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de la Europa, y de la China : adornado todo con Notas 
instructivas y curiosas. 
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o hay que esperar en este Prologo aquel a p a r ã r o a e 
promesas , y multitud de ponderaciones con que suelen 
los Autores de libros prevenir al Público, creyendo que 
•éste dará mas credito á las palabras que à las obras. Yo 
que he amado siempre la sencillez, è ignoro el arte de 
abultar lo que en sí es pequeño, no sé otro lengua ge que 
el de la sinceridad, y éste, en cierta manera, abatido, 
con el conocimiento de mis débiles fuerzas. Con él digo 
ofrezco al examen la TYPOGRAPHFA ESPAKOLA. , esto es, 
una historia del nobilísimo Arte de la Imprenta, desde 
que se estableció en nuestra Peninsula hasta el tiempo pre-
sente. 
11. Como he gastado toda mi vida al lado del JRmo. 
P. M r a fray Henrique Florez, y de sü dignísimo conti-
nuador el P. Mro. fray Manuel Risco , envuelto entre > el 
polvo de Archivos y Bibliothecas presenciando sus mo-
lestísimas fatigas en desenterrar è ilustrar las antigüedades 
de nuestra España, he sido tocado de su mismo espíritu. E l 
continuo manejo de libros antiguos despertó muchos años 
hace en mí un vivo dolor de que teniendo otras Naciones 
sus historias acerca del establecimiento de la Imprenta, 
huviese de carecer la nuestra de este ornamento, y dp 
las utilidades que de ésta pueden sacar los literatos. A v i -
vóse mas al ver la escasa mención que hacen de nuestros 
libros è impresiones, pues el erudito Miguel Maittáire qúfc 
cea tanta fproliSida4 y'i&cactitud describió quantas se tór 
eíerón deâdè los principieis .ttasíea^su^ diasV son muy^pOjr 
casias que refiere de España. ' - ; • - - ^ ¡ n u J ! 
• • • ' I I I . Desde lüego me vino el deseó de quitar ã'nuestra 
Nación la nota de desidia qüe padecia en este rártio» pefâ» 
lo arduo dé la empresa acobardaba mis-fuerMás^yí^rítibi^ 
ba m h deseos. Sin embargo jamas perdí ni $ éSpêíanfca'$ê 
aij po-
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poder hacer algo qüe fuese út i l , ni las ocasiones que para 
ello me proporcionasen las casualidades. Pasados muchos 
anos en esta constante aplicación me he encontrado con 
tanta copia de noticias relativas à la introducción y esta-
blecimiento de la Imprenta en España, y à los progresos 
vy decadencia en los siglos posteriores, que en el juicio de 
• algunos Amigos mios, y. Amigos del bien común , eran 
* suficientes para formar la Historia de nuestra Imprenta, y 
t.contentar el deseo de muchos sabios y zelosos Españoles 
'. Que ia.deseaban; Instáronme para que quanto antes la diese 
•abPúblíeo, y qualquiera que reflexione ¡o que llevo dicho, 
• conocerá,que en esto no hacían otra cosa que lisonjear la 
« pasión dominante en que havia empleado los trabajos y 
. atenciones de. casi toda mi vida., De consiguiente me veri-
•.cieron, ò por .mejor decir me dieran la satisfacción de 
- pensar. ya en . impriniir mis observaciones, completando 
así todos mis designios. 
.»• H I I . ̂  Pocos habrá que tengan mas ni mayores expe-
riencias que yo de la gran dificultad que hay en llevará 
;la perfección- una Obra .de. esta ..clase,, y por lo mismo 
estoy muy ageno de pensar qué la mia. pueda gloriarse 
: de tenerla. iVle contentaria ciertamente con que los juicio-
sos y sensatos la colocasen en una honrada, mediania , y 
, en este caso me complacería sumamente al considerar que 
; los dias de mi vida no han sido del todo inútiles à'mis se-
mejantes. El que trabaja según el alcance de sus fuerzas 
y de su talento, no está obligado á mas : y en'el secreto 
de. mi corazón me atrevo à alimentar ciertas^ esperanzas 
de que mi trabajo será cimiento y estimulo para otrbs 
•mas gloriosos que emprenderán-Sabiqs ,y Erudito? de la 
-primera estimación, viendo el. npo pobre y desaliñado, 
3? de, qiie ^ptonces m i amada .Patria no se desdeñará de 
llamarme hijo suyo. : • < . . i -<•.•; 
r H e dado ¡razón de lo,s motivos que he tenido pa-
pa publicar esta Obra, resta ahora dar la del.methodó 
qjjte1 guardo en ellajude; los Autores y documentos de que 
Bíe-ihe; S.ervidç; paxã' formafia , y de o t r ^ Rosas:, kamaâ 
-vw ' >• te• 
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te interesantes que esparcirán alguna luz sobre todo mi 
trabajo, y que tal vez servirán de guia para leerla con 
provecho. 
: V I . El orden que llevo es por Ciudades ò Lugares, 
empezando por Valencia , que es la primera en que se co-
noce Imprenta desded í año de 1474I y sin salir de ella 
evaquo quanto me ocurre de sus Imprentas del siglo X V . 
Después paso à Barcelona, Zaragoza, Sevilla &c. y en 
cada una hago la misma diligencia que en la primera. 
V I L Procuro poner los títulos de los libros en su mis-
mo idioma , bien sea griego latino , lemosin , castella-' 
no &c. con lo que se evitan algunas equivocaciones, de que 
ya he visto exemplares, haciendo de un titulo dos l i -
bros , por no ponerlo con toda claridad. Unos simplifi-
can los títulos, otros los glosan y reducen à su arbitrio, 
y aunque vienen à decir una misma cosa, la desfiguran 
de modo que hacen dudar de la Obra : por tanto me 
gusta mas el pleonasmo que el laconismó. Autor moder-
íiisimo tengo-presente (Oque no solo pone por entero los 
tirulos de los libros, sino que va recorriéndolos hoja poc 
hoja, contando los folios , y en muchas planas las l i -
neas , con otras menudencias muy de mi genio : lo qtie 
yo 'había executado antes algunas veces, y ahora lo ha-
ré con mas gusto por ver confirmado mi pensamiento. 
Asimismo 'conservo escrupulosamente la Orthographia 
que 'üsán los'Autores en.'.sus. Obras y esto-es'1, sin dyp-
thongos , sin puntos ni comas, sin mayúsculas Õ versa-
les en los nombres próprios, y oirás menudencias que 
¡hoy pueden ofender à algunos; pero si me fuera posi-
ble pondría todas sus abreviaturas y cifras , que muchas 
ppr antiquadas no hay ya en la Imprenta , y por tanto 
se han suplido lo mejor que se ha podido. 
V I I I . Acerca' de los nombres de los Impresores, los 
a iij años 
(i) F r . Placido Braun , Benedictino, Prefecto de la BibÜotheca del Mo-
nasterio Imperial de San Udalrico y Afra : en la Obra intitulada Ñ o t k i a 
bistorico-literáña de Ubris ab A n i s typograpbicá ititíefitione usque ad 
annum M C C C C L X X f U I I . • ••' '••^¡ > ••:-r-:> - > 
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años y lugares en que se imprimieron las Obras de que 
se trata , lo han de dar de si los mismos libros , como 
también otras varias incidencias que aqui se verán. Pon-
go una tal qual razón de los Impresores que se mencionan, 
pero de todos es difícil encontrar noticias: las que hallo 
procuro apuntarlas , con la vista de muchos se podrá 
adelantar algo. Los del siglo XV. y aun hasta la mitad 
del XVI . los mas eran extrangeros, como lo demuestran 
sus nombres y apellidos, y algunos lo declaran expresa-
mente en sus Notas y Escudos. 
V I I I I . Luego que emprendí mi Obra, y v i en algu-
nos libros Escudos ò Emblemas de los Impresores ò L i -
breros , me vino la idea de irlos notando , y sacar dibu-
xo de ellos, por parecerme serviria de adorno, y tal vez 
de alguna instrucción; pues en muchos ponen las letras 
iniciales de los nombres y apellidos de los Impresores, 
sus Patrias &c. " 
. X. Después hallé comprobada esta mi idea en dos 
Tomos de folio , intitulados : Friderkii Roth-Scholtzil 
Herrenstadio Sihsii Thesaurus .Symbqlmum, aç\. Emblema-: 
turn, i. e. Insignia Bibliopolarum & Typograpborum á&i 
incunabulis Typographic ad nostra usque têmpora. Premis-
sa est Johannis Conradi Spoerlii Dissertatio Epistolaris. 
síccesit Georgi i Andrep Vinholdi , de quibusdam not is & 
insignibus Bibliopolarum & Typographorum. Norimbergç 
& Altorfii apud herettes Joan. Dan. Tauberi A. O. R. 
M D C C X X X . 
X I . Esto me ha estimulado mas à recoger en está 
linea; quanto he podido, para que no falte en mi Obra 
lo que considero no solo adorno, sino que sirve tam-
bién de instrucción: entre estos Escudos hay algunos muy 
curiosos , como se verá en sus lugares respectivos. 
••XII. En orden à los Autores y documentos de que me 
he servido para formar mi Historia solo puedo decir que 
he tenido presentes los mas clasicos y principales, como 
$e verán citados en el discurso de ella; pero como no 
es posible verlo uno todo por si mismo, me ha sido 
for-
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forzoso valerme del favor dé muchas personas literatas» 
de las quales hago honrosa memoria en sus lugares res-
pectivos , como lo exige la gratitud y lá justicia. Sin em-
bargo quiero en su obsequio anticipar la siguiente noticia. 
X I I I . E l limo. Señor Don Francisco Perez Bayer (0 
Bibliothecario mayor de la Real de S. M. tiene dada or-
den se me franqueen todos los libros próprios de su 
Estudio , que son muchos y raros: ademas de las va-
rias Notas con que ha ilustrado la Bibliotheca vetus de 
D. Nicolas Antonio , y aumentan no poco esta mi Obra, 
como se verá en sus lugares. 
X I I I I . También estoy muy reconocido à los sabios 
Bibliothecarios de la Real, los que con mucha huma-
nidad me han franqueado quanto he pedido, y minis-
trado diferentes especies de ediciones raras; particular-
mente los Señores D . Phelipe Pantorrilla, D . Joseph Or-
tiz, D . Juan Antonio Pellicer, y D . Thomas Sanchez. 
XV. Nuestros RR. PP. Recoletos de Copacavana me 
han favorecido por medio del R. P. Difinidor General 
fray Miguel de Jesus Maria con todo lo mas raro de su 
Bibliotheca, hasta enviarme los libros para tomar razón 
de ellos à mi satisfacción. 
X V I . E l Rmo. P. Mro. D. Jayme Caresmar, Premons-
tratense (que {|e Dios goce) cuyo nombre es bien cono-
cido entre los literatos, y lo será mas si llegan à pu-
blicarse sus obras mss., me ha. ministrado un qiíader-
no de especies typographicas , que sirve de esmalte à 
esta mi Obra. Por muy ocupado y empeñado que esta-
ba en escribir sobre otro asunto largo y espinoso quando 
recibió mi carta, dice, entregó sus papeles conducen-
tes à mi idea à su intimo amigo el Señor Don Joseph 
fega Sentmanat Regidor perpetuo de la Ciudad de Bar-
celona , quien con otros próprios hizo un extracto de 
impresiones rarísimas, tan claro è individual que llenó 
varios huecos de lo que yo deseaba: y por todo me 
a ii i j re-
(i) Falleció en el 1^94. 
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reconozco deudor à estos dos sabios. N o paró aqui In-
eficacia del Señor Vega; pues por su medio he consegui-
do una razón de ia imprenta que huvo en el Monaste-
rio de Nra. Sra. de Monserrate à fines, del Siglo X V . y 
principios del X V I . trabajada por el R. P. M./'ray Benito 
Ribas, su Archivero ; la qual es tan cumplida que n o 
'hallo igual. ' 
XVÍI. Don Francisco Garda Delgado (ya d i fun to ; 
Capellán en el Real de las Huelgas de Burgos , ha s ido 
infatigable en comunicarme listas de ediciones antiguas, 
tomada la razón por s i , y solicitando otras de la B i b l i o -
theca de los RR. PP. Benedictinos de Cárdena, las que s o n 
tan exactas qual se puede desear ; debiéndose este t r a -
bajo y esmero à los RR. PP. Mros. fray Matheo Par cero 
su Abad , y fray Esteban Gomez. 
- XVIÍI. El P. Mro. fray Jay me Quintana , Augustinia-
no , me ha comunicado desde Barcelona algunos papeles 
de libros muy raros , y otras especies acerca de los o b r á -
dores de fundición de letra de aquella Ciudad, como 
se verá à su tiempo. . : - . ^ 
XV1III . Los Señores T^illmuevas, hermanos Don J o a -
chin , y Don Lorenzo, el primero Doctoral del Rea l 
Convento de las Señoras Augustinas de la Encarna-
ción de Madrid , me han facilitado noticias de l ibros 
raros existentes en la Librería de los RR. PP. Dominicos 
de Valencia, y en la del Emo. Señor Arzobispo , tomadas 
por el R. P. fray Jay me de Villanueva, su hermano. 
XX. Sin salir de Valencia debe extenderse mi reco-
nocimiento al R. P. fray Luis AUpud del Orden de S. G e -
ronymo en el Monasterio de San Miguel de los Reyes; 
quien por mediación del R. P. Mro. fray Joseph Ferre? 
Prior del Convento de Paiporta, Orden deN.P. S. Augus-
t i n , ha reconocido diferentes libros de impresiones d e l 
Siglo XV. y X V I . de la famosa librdia que en aquel M o -
nasterio puso el Duque de Calabria, ya impresos y y a 
Mss. y me las ha comunicado. 
XXI. Don Gregorio Vazquez y Espinosa , empleado 
en 
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en la Real Academia de la Historia, sugeto zeloso y afi-
cionado á esta suerte de literatura, como instruido que ha 
sido en ella por Don Antonio Matheos Murillo (ya difun-
to) me ha favorecido con algunas esquelas de impresio-
nes raras, que existen en dicha Real Academia, y en 
ctras partes. 
X X I I . Son muchas y muy selectas las Noticias de 
impresiones antiguas y raras que he recibido sacadas de 
la Bibüotheca del Señor D. Ramon Foguet, Arcediano de 
Vilaseca en la Santa Iglesia de Tarragona; y del Archivo 
de su Cabildo acompañan otras varias. Dicho Señor como 
zeloso sin segundo de su Patria y de nuestras glorias, no 
solo ha franqueado quanto tiene, sino que mueve poc 
otros varios lados sobre el intento. Para todo esto ha co-
operado no poco el P. Mro. fray Domingo Feliu , A u -
gustiniano , à quien desde luego dirigi mi suplica, y ha 
sabido discretamente darla fomento. El gusto y laborio-
sidad del Señor Foguet en esta y otras materias lo tiene 
bien acreditado en el publico, y yo le soy deudor no 
solo ahora, sino muchos años hace. 
X X I I I . Don Joachin Pastor, Oficial primero de la Se-
cretaría de Temporalidades, bien conocido entre los lite-
ratos , y muy curioso è inteligente (»), no solo me ha 
comunicado por viva voz especies typographicas, sino 
franqueado libros raros que adelantan mi idea, como se 
verá en sus lugares respectivos. Es mucho lo que ha 
recogido de libros de Fueros antiguos de Castilla y Ara-
gon , sobre lo que tiene hechos cotejos y observaciones de 
muchos pasages, y que si se dedicase à coordinarlos y 
darlos à luz seria no poca la que recibirian las materias de 
la legislación. 
- ' X X I I I I . E l Señor Don Juan Sedano, Caballero de la 
Real y distinguida Orden de Garlos I I I . sugeto bien cono-
cido en el publico, tiene muchos y selectos libros: y 
' a v en 
•(i) Véase el Señor Cerda en el Prologo à las Memorias históricas del Rey 
D . Alonso el V I I I . recogidas por el Margues de Moudejan pag. XF. 
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-en virtud de sil-afecto à las letras y de nuestra fina amis-
t a d , me ha franqueado quantos yo he querido , como, lo 
•expreso en diferentes lugares. (Dios le tenga en su gloria). 
XXV. El ultimo en orden :, aunque primero en mi 
recqnocimiento , de ios que han favorecido mi idea, es 
el Señor D. Raphael Fioranes Robles y Encinas, Señor de 
tXavaneros, en Valíadolid , y alli Individuo de, mérito 
:de la Real Sociedad y Academias de Jurisprudencia , y 
•Girugia. No hallo frases cop que explicar lo mucho que 
(ha trabajado en estaf.Obra. Con siríceridad y verdad podré 
decir que tiene una gran parte en ella; pues haviendole 
coqiunicado mi original, ha sido tanto lo que le ha adi-
cionado y pulido , que quando volvió à mi poder que-
dé admirado. Su grande instrucción en nuestra historia, 
exquisita librería y talento observador le ha hecho re-
parar en lo que yo no pensaba, dando no poca luz y 
hermosura à muchas especiéis menos bien digeridas. No 
es nuevo en este laborioso literato prestarse à los auxilios 
que otros han invocado de é l , pues por este .niotivo sue-
na en nuestros libros con los elogios que es notorio, y 
todos justamente, ofrecen à su»m&ritq y desde los años 
de 1772. hasta hoy : :'_cofrr£CQiQiieis., .yá».$do|fia<&s;; ren> 
, esta edición. Por lo que es las adiciones me ha parecido 
que merecen conservarse originales , marcadas con la 
F inicial de su apellido. A mas de lo que ha contri-; 
buido para el presente Tomo, me consta tiene recogi-
da una Memoria de todos los Impresores de Valíadolid, 
y obras mas principales que han salido de sus Oficinas: 
desdtí-el primero de ellos Juan de Francour en ei 1493.: 
h¿^ta .él. presente: con Jo .qual y sus Notas criticas con 
que la ilustra, se puede formar un Tomo de justo vo-
lumen,, que irá viendo el Publico por partes, ò por en-
tero; à su tiempo, según tengo entendido, y parte visto. 
(..-XjXVÍ. Otros varios sugetps. zelosos de nuestras glo-
rías han contribuido á esta mi Obra, y aunque sea poco, 
mi reconociíniento se extiende à todos, como se verá en 
éste, y ea ei Tomo siguiente. 
E l 
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«Todos Acgustmianos. 
El limo. Señor Don Antonio Tavira , dignísimo Obispo 
. de Canaria , y hoy de Osrna: 
El P. Mro. fray Antolin Merino. ̂  
El P. Mro. fr. Joseph Herrero. 
El P. Mro. fr. Joseph Bouza. 
El P. Mro. fr. Manuel Risco. 
El P. Mro. fr. Isidro Hurtado. 
El P. Mro. fr. Eugenio Ceballos. 
El P. Mro. fr. Domingo Feliu. 
El P. Mro. fr. Joseph Ferre. 
El P. Presentado en Sagrada Theolo-
gia fr. Joseph sibila: éste ha puesto 
algunas Notas que se verán en sus 
lugares. 
El P. Jubilado fr. Joseph García Do-
blado , y P. fr. Juan Hernandez, me 
han dibuxado'diferentes Escudos de 
los Impresores.' < '.. ;.L-::Í: 
El P. Mro. fr. Juan Ferrimp* de Roanas. 
El P. Mro¿ fr.Lorenzo Marin. 
D. Pedro de. Her ce, Prior de la Colegiata de Logrgfip:^ 
el Dr. Llorens y Vaknçiano: JD. -Çya«ci?co.Xavier de .Santia-, 
go Palomares (ya d i f u n t o ) : ^ Santiago Saiz, conocido eíj-, 
tre los literatos. . ; ; m Vr 
Varias veces cito la librería del lleno. Sr. D . Fernando 
Joseph de Velasco, Consejero y Camarista que fue def 
Castilla, la qual es abundantísima de libros raros^j r,perô. 
no he logrado tenerla franca para disfrutarla à satisfacr* 
cion. Hoy según tengo entendido ha pasado à poder .̂ĉ t 
Señor Marques' de la Romana, y de Madrid à Valencia. 
. Ademas de estos, estoy reconocido à diferentes Li-v 
breros que me Jhan prestado libros para, el reconocimiento • 
de sus impresiones &c. y .son : Manuel Quiroga —^Aijto-, 
nio del Castillos Joseph Lopez = Ambrosio Vivancp^y 
otros cuyos nombres no sé. - A. 
XXVII . Me consta que dos ilustres Sacerdotes à qual ~ 
mas condecorados en dos diferentes Cathedrales, muy 
fa- ' 
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famosas, -tienen 'Apuntamientos, y aun Quadernos for -
mados sobre la materia que yo trato del origen de nues-
tra Imprenta: à los dos he suplicado me participasen las 
especies que gustasen » no haviendo inconveniente; pero 
ambos se han excusado; el uno diciendo, que su t r a -
bajo era de mas de treinta años , y que tenia completo 
su escrito, con animo de publicarle, y por tanto que 
no podia complaçetme, excusa justa y racional. 
El otro Señor respondió , ser tanta la abundancia y 
confusion de sus papeles, que casi Je era imposible ser-
virme. 1S(q dudo que si los huviese logrado adelantada con 
ellos mi escrito , y saldría mas abundante de especies, 
y tal vez; estas mas acrisoladas} pero pues he puesto los 
medios, y no he logrado el fin, paciencia, y entre tanto 
espero que otros agradezcan mi trabajo. 
XXVUI , Quandó ya tenia concluido el Tomo pr ime-
ro de mi Obra, tuve noticia de la del Abate Raymundo 
Diosdado Caballero intitulada De prima Typographic H i s -
panice çtate specimen: impresa en: Roma año de 1 7 9 3 * 
en^? niaypt j la .que según mi parecer tiene m é r i t o 
éri sü^líiiea j pues aunqúé está 'diminuta , y equivoca-
das algunas especies , con todo mido su trabajo por* 
él que yo líe tenido : y rilas' estando hecha fuera de E s -
paña , que es circunstancia; pues no obstante el auxil io 
de Bibliothecas. itnpresas,!y de las famosas que ha disfru-
tado en Roma de Comunidades y particulares, no alcan-
¿á , porque lás considero escasas de libros Castellanos é 
impresiones Españolas, que, es lo principal para el asunto. 
Por tanto Sé havrá validó ••de-correspondencias, y por> 
consiguiente acrecentado el trabajo, La: Obra coincide1 
dòn la' mía en varias especies, y da razón de algunos 
l ibros 'rarísimos, de todo-lo qual me he aprovechado" 
como se verá en sus lugáres respectivos. ':, 
XXVM'I . Resta decir algo sobre el me rito d é las i m -
presiones , y sobre el general descuido que ha havido 
eri conservarlas, por cuyo motivo han crecido las dif icul-
tades para la formación de esta Obra. En orden à l o 
p r i -
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primero se puede; tener por regla/ general, que las i m -
presiones de'.Siglo XV;. y. hasta' la'mitad d^l.XVI. son mas 
que medianas , y quanto .mascantiguas rnèjores,, especial-
mente las del Rezadolas quales'pófc lo regular están en 
papel de marquilla , marca mayor, y protocolo, qué 
es una de las mayores ventajas para que las impresio-
nes salgan buenas,: Y se-ha dé notar que. el pape] gana 
tóuehoc con el tiempo.',. .pues torn.a cu'erpo iy .¿ermosura: 
y no dudo , por la experiencia que tengo eii la materia dé 
mas de quarenta a ñ o s , que de las impresiones hechas, en 
papel decente como hoy se hacen por mandado del Real 
Consejo de Castilla , dentro de doscientos años, dirán los 
venideros: que buen papel echaban los .antiguos. • • ,/ 
XXX. Esto da motivo para distinguir tres especies de 
impresiones: unas absolutamente buenas: otras parte bue*' 
has y parte malas: y otras malas en todo. Absolutamente 
buenns son Ls que tienen buen papel, buen caracter ,bue^ 
na corrección, igualdad en la tinta y en'"las lineas, y liase-
jpieza ep.ÍQ.estampado»;iParte buénasy^patítê maiá's.'se'en-
•tiende quando tienetl buen papel y buena letra, pero.maiá 
corrección y desaliño de prensa, &c.. y al contrario. Y má* 
Jas en todo es quando el papel y aderentes de Imprentá 
iodo es. malo. - / : ... • •...; ;r::' .• •. •, • • ^ h - pní.;j; 
• XXXI. r i Igualmente • se> debe : distinguin íen -las Lkrípué* 
•siones lo. material y formal de ellas. Los?defectos»:énd^ 
material se deben atribuir al Impresor 5 tos de lo formal 
al Autor : verdad es que éste debe también velar sobre lo 
material, porque à nadie incumbe mas qufe-4su iduefió 
.el que la. Obra salga con lamiáyor-perfección,;-y: iàjEi© 
poner un i sutno- cuidado - y vigilanciaj le aparentarán ios 
Impresores (como hace la mayor parte de Artesanos)bon-
dad en lo que no la tiene, precisándole à pasar por defec-
tos que conocen bien los facultativos; pero que ellos, por 
no confesar sustdescuidos , ni detener por poco tiempo la 
prensa, procuran disimular. Para que un libro salga i m -
preso con alguna hermosura requiere yná atención Mijy 
exacta y prolixa de parte de todos los que manejan la irrir 
pre-
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presión, y aun asi à veces no alcanza: tal es la limita-
ción de talentos aun de los hombres m a ¿iavisados. 
XXXII. El Çll. D . Nicolas Antonio en ' sú asombrosa 
Bibliotheca (foetus & Nova) escribió de quantos Autores 
literatos Españoles tuvo noticia, dándola de sus Obras, y 
de los lugares en que se imprimieron, bien fuese en nues-
tro Reyno o fuera de él. Mi idea va por otro estilo, pues 
con tal que el libro esté impreso en España basta para mi 
intento, sea ò no Autor Español ò extrangero. 
XXXIII . Los libros de impresiones antiguas, espe-
cialmente del Siglo XV. y también de otras posteriores, 
pero raras, sean de la materia que se quiera, son en el 
dia ò deben ser . muy apreciables, sin mas circunstancia 
ni recomendación que la de raros y antiguos, pues equi-
valen à manuscritos , y deciden muchas dudas : y quanto 
mas se acerquen al origen de la Imprenta, esto es, al 
•año de 1460. son mas estimados. Yo prefiero las impre-
siones Españolas, las quales empiezan desde el año de 1474. 
- XXXIIII . Muéveme à hacer esta prevención tocar con 
lá experiencia, que muchos Graduados y Maestros, y Ca-
thedraticos en diferentes ciencias > como de Philosophia, 
.Tñeologia, Cañones, Leyes, Medicina, Mathematicas &c. 
aunque saben y entienden las materias de los libros de su 
facultad,: y conocen su mérito en lo tocante à la doctrina; 
-por¡ lo común no hacen caso- de éstas que creen menuden-
cias, y sé paran poco sobre el mérito de las ediciones an-
tiguas, despreciando quanto no es de su facultad; y mas si 
los. libros están impresos en letra antigua ò de Tortis con 
muchas abreviaturas, de cuya lectura no tienen uso ni 
paciencia para aprpvechar con ellos como pudieran (0. 
,!•.•- ;v .• • • . . . • . Y 
(1) En prueba del poco aprecio que se ha hecho de las ediciones del SigloXV. 
se puede alegar las poquísimas que de dicho siglo se encuentran en la Bibliothe-
ca de la insigne Universidad de Salamanca, en donde era casi forzoso que hu-
yjese muchas ; pero haviendo registrado su Indice formado en tres Tomos 
dé~4¿ de justo volumen, impresos en el 1777. apenas hallo en ellos mas 
gue dos ò tres ediciones de aquel siglo , lo que es muy de extrañar, pues 
«n lo regular correspondía tener muchi simas. Tal vez las havcan echado fue-
ra 
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XXXV. Y aunque parezca algo prolixe^añadiré que por 
estos y otros, motivos se han destruido y extraído muchos-
y famosos libros de Bibliothecas-de Comunidades religio-
sas, Cathedrales, y Colegios, echando fuera de ellas pre-' 
ciosas margaritas, que hoy serian muy estimadas. Y esto 
por qué? en una palabra, por no entenderlo'los que lo ma-, 
nejaron, ni haver tomado parecer de inteligentes, ò tal vez 
por vanidad, demasiada satisfacción, y falta de gusto. : ' 
XXXVI. En esto ha havido grande ignorancia ̂  puesr 
dexando aparte la temeridad de vender à Vult© "los ife 
bros à los coeteros y libreros , puedo yo deponer de 
algunos lamentables desatinos que he oido , y aun vistoj 
de libros extrahidos , trocados ò vendidos sin conocimien-) 
to de lo que dan ni de lo que reciben. Pondré algunos; 
exemplos' para prueba. ' • ; . i . - u 
• XXXVII. HLIVO à mediados; de este siglo algunos'li« 
breros que se dedicaron à recorrer - diferentes Erovijieias 
del Rey no, y también se alaígawmà.POftugai .y-'Matlorcav 
Estos íievabali üna' pòrcion de libros de surtido de Ser4. 
ifiones, Theologia morally escolástica, novelas ¡y otrosP 
según el gusto del tiempo.- :« ; : ' - r ; - • • r -
XXXV11I. "Llegó à. Burgos un librero (al que.conocí) y 
proponiendo en cierta Comunidad cambio y .venta de lf/ 
bros, el P. Bibliothecario iba apartando los quelle pare-a 
cia desechar de su librería> y.-encr^'estos fuè.ei apre* 
çiabilisímo Misal Muzarábel'El1 librero aunque'sabia lo que 
era y su estimación", le despreció; pero el Padre Biblio-¿ 
thecario (en el nombre) le decia: Hombre , en Madrid 
le han de dar à Us d. por ese libro mdobUm^à lo me%às;.:]M$ 
VÊotvcQ le reponía: Padre^ diria 0.'Jh mka por^éñ Final* 
«iente: cargó con el̂  Misal ^ tq i re r^esto^^onambsM®' 
Don Atlgèt Corradi, librer<?> afamado'.yidico en; Madrid;^ 
le dio cincuenta doblones por él. Sabida la trama se recon-í 
/ < • : vi-* 
ra por inútiles, Ò cosa semejante; pues de Gtrpf*rniodp seria pwchí ca4 
sualidad el que alli no las recogiesen: péro'mé;incíiíib ã' que sú falta ¿ois-
siíte en el poco gusto de los que han manejado aquella alhaja. •.•! . < ^ 
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vino al-librero arguyendole en conciencia' sobre el frau-
dei í à ío-que respondió: esa es otra materia. 
-Í^XX.VÍÍH'U :.Ptra/ laofeer poco inasiò menos sucedió en 
misÇoflyentó de Tolédo.'Llegó alli' él librero Manuel de 
Mam j quañdo estaba en menores,' después bien conocido 
y- nombrado. Este llevaba sus íapdos, y proponía cam-
bios v compras y ventas: y entre los varios libros, que de 
la librería de aquel Convento-¡sacó, fueron difótentes Bre-
viarios antiguos de Iglesias particulares de España r hoy 
m'üy <ríwds:vyj; estimados y por los que; dio en cambió-
las Obras del limo. Palanco con algún otro libro de esta 
çlase. Y á:Meua que le valiecon? veinte y cinco doblones, 
contesado por su boca, que le dió Don Juan Ferreras, Bi-
bliothecaíioOTayor. de Si M, -ExMeti hoy en la Real Biblio-, 
theca que es menos malo que si huviesen caido en otras-
sianos; Con los Breviarios vinieron aüi otros Jibros cu-
riosos que he visto con la nota-de Pertenecen à la l i -
brería deS. Augustin di Toledo, firmados às fray Thomas 
Qmtila) d que, como fiay Diego Bamentos y otros su-
g©tos> erudiios.y dcAuiért^gusto1* 'ráiQr-on y ityabajaroa 
en aquel Convento algunos años.' ••••< •  • » 1 
v XL. • 'La preciosa-Librería' de D . -Pedro^ Fernandez de 
Velasco;,[primer Conde de Haro, casi, toda de libros ma-
BB'SCritoisven vitela'<+m\if¡ raros y -eofiasok ;,¡ existió hasta 
•media Jo dè: eate^siglo. poco « a s ò menos; en el 'Palaci» 
que dicho, .Condsfíieíifc-eñ laíVillaide.) MeütDá'. de Bomar^ 
U; quàl alhaja vipsrá» mànoa^luaíM^^cloífoo^QíA^mi» 
nistrad'or ignorante,* codicioso^ o todo junto, que la des-
ífüyó- y.deshizo-vendiéndola por. arrobás, que vinieroií 
àípar^r à-la Ciudad dé Blirgos, y de alli- una. graníporciaíí 
* Madrid." Alg'Unos::.pafticulares de aquella Ciudad compra-
ron diferentes libros i, y yo sé quien .toraó un Códice en . viz 
tela, que-;he tenido en mis .manos, dei la Historia del Ar-, 
z<pbispo D . Rodrigo, el que, si no me engaño , para hoy 
en poder del limo. Sr. Obispo de Siguen¿a , ò en el del 
Ejhmo.'Sr. Çardehál.Lorèpzana, que le recogió para el co-
tejo de la reimpresión ¿que ha^hecho en .beneficio del pu-
bli-
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• blico, de las Obras del Arzobispo de Toledo D . Rodrigo. 
-En esto vino à parar aquella prcciosisima-Librería. _ 
XLí. El insigne Colegia mayor de San. Ildephonso de 
¿Alcalá ha . padecido también , despico.-:en varios Códices 
Mss. de los que le dexó su i incomparable Fundador el 
Cardenal,Cisneros: uno ú otro, que yo he visto y-mane-
jado , paran en la Real Bibliotheca. . . 
- : X L I I . Pe la famosa y muy citada,del Conde .de Villa-
Oiinibrosa no., ha quedado .mas .que-el nombre :¡j otro tan?-
to se podia decir de otras muy abundantes y . exquisitas. 
» X L 111. No se sabe ni puedtí.ponderar el daño; que. cau-
-sa la falta de. .gusto literario en las Comunidades, ò tal 
.vez la malicia: y mas si la Cabeza ò Prelado se empeña 
jen querer madejario p.Qí''.caprieh<J, simpleza- ó' vimidad^ 
jpues de: todo isuefe haber. . Y que si, $e,.junía alguna pié-
iensÍQn.,.0 grande, a mistad, entonces ho hay mas que ce-r 
der; pues no sirven persuasiones ni,razones r y .si alguno 
¿o resiste, lo colorean ¡de modo que eŝ forizoso calláis. Ésto 
. ^ i l g g piasteueede, ^mik^m^m^'Mut¡tl';l --jb 
Hf, XLÍIIIV Que los Ubròs duplicad'os de ediciones idénti-
cas e.n todo se eomuten, truequen- ó. vendan $ con ciencia 
ide lo que pueden $ valer j y con mejora d a delantamiento^ 
sea en hora buena-; pero que- por viejos y de letra antir, 
gua j y ¡porque ya están impreso*: en letra corriente , con 
(Otras.nulidades qufe suel̂ ni oponefles (asjuif iestá.la ¡ignoá . 
rancia); se extraigan y desprecien , este es ¡desatino^ Mm 
cho mas pudiera decir sobre la materia , pero me con-
tento con lo apuntado. 
XLV. Bien conozco que en esto se> mezcla à veces el 
Î JStQ y la curiosidad mas . de-lo quei mefreccr la substsmi'' 
fà&i pero tampoco se ;• debe dfspredár .^ue. sin, €»teoacre«f 
centamiegto puedan se,r;muy eStimádoslesíos^libíos poq 
«1 preciso titulo de todo lo que es raro , como en otra 
materia casi igüal en circunstancias repuso el Rmo. Fio-
fez »' Quantas cosas. (dice )'arrastran .;et çomfà $e;tek 
t> hombres j ^alo por la circunstancia; 4e; la ^ l i d a d i -üm* 
«que sea comunísima en la..espeeie:]) ^^isjijftôíquaiquiêj 
-.>-'j »ra 
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«ra'se'mira como maravilla lo que parece con alguna sin-
j'galaridad, quien deberá extrañar que se haga tanto apre-
cio de semejantes impresione* antiguas , que algunas ape-
nas se conocen. Por tanto tiene mas disculpa lo que suena 
á exceso, que la desestimación. 
XLVÍ. A l paso que lamento la desgraciada decaden-
cia de todas estas Bibliothecas, y otras que yo no s é , diré 
también que no han faltado zelosos particulares y gran-
des Señores que han procurado resarcir esta falta , aun-
que siempre será sensible.-. 
X L V I I . . . El Exmo. Señor Duque-de Medinaceli (avue-
lo del presente) recogió varias porciones de libros que te-
nia en diferentes Palacios de sus Estados, y con ellos ha 
establecido una-Bibliotheca •pública en su'Palacio de Ma-
dr id , poniendo sabios Bibliothecarios que la manejen. En 
ella hay libros de impresiones muy antiguas y raras que 
tienen memoria en esta Obra. 
X L V I I I . El Exmo. Señor Duque de Osuna D . Pedro 
de Alcantara Tellez Giron ha formado también su Biblior 
thecá publica-en'ái^Casa-de la Gallé de Légini tós , y ea 
poco tiempo ha recogído muchos miles de libros, que so-
bre lo selecto''y costoso, fornrui una varied i d muy grata 
à los amantes de esta- noble especie de hacienda. 
X L V I I I I . No es menos curiosa (según dicen) la que 
ha formado la • Exrha. Sra. Marquesa de Campòalange, ò 
bien sea su Señor, aunque no se halla manifiesta al Publico. 
• L- . Me^he dilatado, en-este Prologo mas de lo que qui-
siera ; pero puede servirme de disculpa el deseo que mè 
ánima de dar todas las noticias que he adquirido con la 
practica- y' estudio: de muchos anos sobre ¡éstaP itiáterià^ 
para precaver ea-'Jo •futuMígüales'.dafños á los! qüe hehioS 
padecido en lb-pasàdo. Por lo demás disfrute él Publitd 
un trabajo'improbo que ofrezco sin vanidad : corrija; ió 
que hallase'defectuoso : añada lo que -encontraredé nue-
vo ; y disimule benignamente los muchos defectos: qué 
tendrá ?está)Obftâ ,^ues' estiítiüla•'â ello la caridad y íà ití^ 
gehud ^nfes ibr íeo i qat-lQ prevengo, -i ; r> ••;. ¡ 
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I N T R O D U C C I O N . 
t í a mucho que hay escritó acerca del origen y pro-
gresos del sirte de la Imprenta pudiera excusar el que yo 
hablara sobre este asunto. Pero aunque mi intento no es 
mas que averiguar el tiempo en que se introduxo en nues-
tra España, y como por ella se fue extendiendo, diré nò 
obstante alguna cosa en general acerca de sus principios. 
Y para tomarlo de raiz, y con algún fundamento, 
empezaré por lo que refieren acordes los Autores mas cla-
sicos que han tratado de la materia. Los principales que 
yo he visto son Guido Pancirolo , con su Comentador 
Henrique Salmuht: Angel Roca, Augustiniano: el P. Kir-
cker: Miguel Maittaire, con su Continuador Miguel Denis: 
Prospero Marchand: Juan Christiano Seiz: Fr. Placido 
Braun : Juan Daniel Schoepflin: Gerardo Meerman : el 
A Abad 
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Abad Pluche: Wolfio: el Abate Diosdado , y otros que 
iré citando en mi obra. De estos el mas considerable pa-
ra el crítico punto del origen es Meerman, que en el 1765 
imprimió dos tomos intitulados Origines tyfographicce^ en 
los que -recogió, y. adelantó quantas especies pudo descu-
brir sobre esta materia. Son no menos dignos de tenerse 
presentes los dos tomos de Wolfio, intitulados Monument a 
typograpbica, que cada uno pasa de mil paginas: pero en 
todos estos Autores veo al mismo tiempo mezcladas tan-
tas disputas, opiniones y Contiendas, que es mejor omi-
tirlas aquí, porque para mi asunto nada conducen , y si 
hubiese de comprehenderlas, me embarazarían mucho j y 
¡el Lector vendría à sacar unas ideas muy confusas. 
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NOTICIAS EN GENERAL ; 
A C E R C A D E L A I M P R E N T A . 
i i f a Imprenta puede definirse': Un Arte de componer y 
ordenar en diccisnes y lineas seguidas los moldes o figuras de 
todas letras, jy estamparlas en papel ü otra materia sus-
ceptible. ' ' • y • ':-
2 Con el nombre de Imprenta significamos, tanto la mis-
ma Arte, como el Obrador u Oficio donde se exerce. En 
latín se dice Typographia , de las voces Typus, que signi-
fica forma, figura ò molde: y grapbo, que significa escri-
tura. ' ' ' ••• 'r'ir. i-. .;•;.'.» u-ru>t -qüñ .:-J .; 
.^u E l aomfcim de Imprêso^-, álinqué tomado la última 
operación del Arte, que es imprimir, con todo eso es co-
mún à todos los artifices ú oficiales de ella, asi à los Com-
positores ò Caxistas, como à los Prensistas ò Tiradores. 
Porque para el efecto de la impresión todo es necesario, 
el estudio y destreza de unos, y el cuidado y las fuerzas 
de otros. Y por la misma causa de cooperar á ello con sü 
gobierno, industria ò providencia, no solo à los Regentes 
de la Oficina, sino à los mismos dueños de ella conviene 
el nombre de Impresores ò Typographos. 
4 Generalmente conforman los Autores en que este no-
ble Arte tuvo su origen en Alemania à mediados del Si-
glo XV. En la Paleographia Española del P. Terreros (ó 
mejor del P. Burriel) substituida en el Espectáculo de la 
Naturaleza à la Francesa del Abate Pluche, al tratar de es-
ta invención , dice (pag. 43.): "La historia de este hallaz-
»go felicísimo para las letras, no puede hacerse con ma-
»>yor precision y delicadeza que lo hizo el Autor del E-s-
<• ' * A 2 "pee-
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»pectacufo en este lugar: -por'.esta razón pondremos aqui 
»à la letra lo que escribe sobre esta materia. 
5 Habla primero de lo útil que es este Arte para hacer 
muchos exemplares de un libro en poco tiempo, sobre 
lo qual dixo Polidoro Virgilio (0 quanto se puede decir: 
Tantum enirn uno die ab uno homine litterürum mprimtiur^ 
quantum vix toto amo à pluribus scribi potest. Y aun con 
mas concision lo expresó el Ilustrisimo Señor Juan Anto-
nio Campano , Obispo de Teramo ò Aprucio (2): 
Imprimit illa die quantum vix scribitur amo. 
que en nuestro castellano viene à decir: 
De la Imprenta el Arte extraño 
Es un milagro à fe mia: 
Mas imprime ella en un dia. 
Que se escribe en todo un año. 
6 La Imprenta dicen que es símbolo de la eternidad (3): 
à lo que parece alude N . P. S. Augustin, quando expre-
sa que lo que pronuncia la voz pasa y se olvida; pero lo 
que se. escribe se perpetúa (4) : con mayor razón podre-
mos decir lo mismo por lo que se imprime. 
(1) De Invent. rerumYib. a. cap.2, edit. Rom. i$7<5. . 
(a) Carmimm lib, VJI1. n.43'. p. a i i . edit. Lip. 8.9 Este Obispo murió (se-
gún Fabrício) el afio de 1477. 
{3) Simon Majólo in dieb. cnnicul. collat. XXIII. tom. 1. pag. ggi. 
(4) Quod Ungua diçitur, tonai et transit, quod scribitur manet. Ps.44. n,6. 
ORI-
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D E L A R T E D E L A I M P R E N T A ^ 
S E G U N P L U C H E , 
Traducido por Terreros ¿ ò BurrieL 
•*l Ju^"adie (dice) supo con mas perfección, ni aclaró 
mejor la historia de este descubrimiento que el celebre 
Tritemio (O, que havia hablado muchas veces dé esté1 
asunto con Pedro Schoiffer de Gernsheim, compañero de 
los dos primeros Inventores, y sin cuya industria huvie-
ra acaso parado en nada el proyecto. Estando pues à su 
dicho , y à lo que acerca del origen de la Imprenta nos 
refiere en el tomo segundo de los Anales de la Abadia 
Hirsaugense, no es dudable que Juan Gutemberg (•) de 
Maguncia tuvo hácia el año de 1440. la primera idea de 
esta nueva Arte. Gastó en ella Gutemberg quanto tenia, y 
se asoció à Juan Fausto y à Pedro Schoiffer (3) de Gerns-
heim , el primero ciudadano rico, y el segundo diocesano 
y Pendolista de {Maguncia. El caudal de Fausto , y la i n -
dustria del joven Schoiffer, que entonces estaba sirviendo 
à Fausto, sacaron â luz algunas obras , aunque primeras 
mas que soportables : las mas famosas son la compilación 
de la Gramática, Rbetorica, Poética, Se. (4) de Juan de 
Genova, y el Espejo de la salud del hombre (s), que es cier-
:. .:v-' ; J -.i A 3 - ' ta 
(1) E l Abad Tritemio murió en Vurtzbonrg año igi(5. 
(2) También se llamaba Gensfleisch y Zamjungem. 
(3) En Aleman , Pastor , Zagal, Opilie. 
(4) Catholicon joannis Janusnsis. 
{$) Speculum bumanis Salvationist • > 
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ta prosa rimada de una latinidad muy mediana, y sin som-
bra alguna en la parte mas alta de las paginas. Estas pri-
meras impresiones se hadan sobre laminas de madera, del 
mismo modo que se executaba ya antes en el Japón y en 
la .China (i), Escribíase y se trazaba en una hoja traspa-
rente aquello que se queria: untábase después por el lado 
de las figuras y caracteres, aunque de un modo inverso, 
y de la derecha à ta izquierda. Quando el papel estaba 
bien seco , se rebaxaba con instrumentos agudos toda la 
madera, que rodeaba las señales de las letras, y de los 
lineamentos exteriores de las figuras. Como esta madera 
estaba socabada con profundidad suficiente para dar à las 
lineas señalaaas un pequeño relieve U) sobre el fondo, se-
ñalaban todas las piezas que resaltaban ò sobresalían , con 
tima s.uiiciente espesa : cuya composición y grado de cra-
situd huvo no poco trabajo en determinar. Extendido des-
pués un pliego de papel, y aplicado curiosamente sobre 
todo, se apretaba con una prensa, y sacaba los trozos de 
las figuras y letras, quedando en todo el resto un fon-
do blajicQ. Uno y otro aparecía ya como convenia, y 
d§l modo natural de la'izquierda'à la derecha, luego que 
se levantaba y volvia el pliego. ISo era fácil executar esta 
misma operación por las dos caras del papel, sin confun-
dir y embrollar las letras j y para vender mejor estos im-
presos, dándoles apariencia de manuscritos, se imprimia 
sobre la cara de una hoja, y sobre la espalda de otra^ y 
pegando con una capa de cola las dos planas en blanco, 
quedaba una hoja enteramente escrita, como se acostum-
bra ahora. El exemplar del Espejo de ¡a salvación que es-
tá en la Bibliotheca de los Padres Celestinos , tiene de 
particular, que las. hojas no se encolaron : y asi á cada 
dos lados impresos corresponden por la espalda otros dos 
en 
(i) Pais (dicen) de que entonces no iiabia en Europa noticia. No obstante 
véase aqui e¡ num. 31. 
fc) Prominencia ò elevación. 
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eh blanco , con la intención de pegar después las dos te-
jas , ocultando los blancos; cosa que destubre el artificio 
de este primer trabajo í1). ' . " 
8 Presto se cansaron nuestros nuevos Impresores de 
su fatiga: pues una hoja mal encolada les hacia perder 
un exemplar, quando la lamina estaba may usada. Fuera 
de esto las laminas talladas no podian sêrvir sino^à sok* 
una obra. Estos inconvenientes y la corta Utilidad que sá-« 
caban , traxo à uno de ellos, que acaso fue Juan FaUsto,: 
según la expresión de Tritemió el pensamiento de tra-
bajar con caracteres separados , que se pudiesen juntar, 
desunir, y emplear en diversas hojas de una misma obra^ 
y después en otras diferentes. Pero como las laminas ¿r 
piecezuelas de madera terminadas en una letra de relie- , 
ve , siendo (como era forzoso) tinturadas muchas veces, 
lavadas, puestas á secar, humedecidas de nuevo, muda--
das, llevadas y t'rahidas alternativamente , no podian me-, 
nos de descantillarse , torcerse , y alterar prontamente su 
figura. Las dificultades se multiplicaban á cada paso. Re-
currieron á algunos metales , y fundieron en moldes pre-
parados à este efecto ciertas colunitas de plomo ò cobr.e .̂ 
cada qual con su letra en la una punta. Pero el plomo y 
el estaño eran demasiado blandos; el hierro y el cobre 
muy vidriosos : de modo que todo quedaba basto , infor-
me, y de mal servicio. 
9 A todo salió el ingenioso Schoiffer, y colmando de 
gloria à sus compañeros, les mostró unos punzones per- , 
fectisimos que havia inventado para formar los huecos y; 
figuras de las letras; y haciendo también experieneias eon-
la1-mezcla dé varios metales, convenientes à lo? caracte-
res de relieve , para corregir la acrimonia del uno con la 
A 4 sua-
(i) De este mismo modo sin quitar ni poner, fo ejecutaban los Chinos, co-
mo se ve en un libro que existe en el Estudio Floreztano. '" "Y "" " 
(») Gener inventoris pñmi Joannis Fausti: Xque Juego se'desfcubVe hábeF 
stdo Pedio' SchoiffeV , a quieti Fausto dio su bija' en niatrimònid ptfr' gre-
mio del descubrimiento. F.^j ' - "• ":* 
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suavidad del otro > sin perjuicio de la Brmeza, encontró 
quanto buscaba. Y he aqui que ya hemos llegado à la per-
fección de esta i^te. Fausto quedó tan agradecido de 
Schpiflfer j que le aló à su hija y qpnto tenia ; y de he-
cho después de la muerte de Gutemberg, y de Fausto, 
continuó Schoiffec, y mantuvo la Itaprenta en Maguncia. 
^ I primer. fruto de este ultimo descubrimiento es la her-, 
inpsa Biblia que se . acabó de imprimir el año de 1462. 
de la qual llevó Fausto dos exemplfires à Paris (0,- donde 
todavia se conservan (»). En Harlena ( ò Harlemo Ciudad 
• i de 
(1) Uno de estos dos exemplares de Fausto $e dice (según la relación de 
f^enriijue Schori, citada ppr Meerman gag. 6.)[que se vendió en 400, ü 500 
coronados : que después apareciendo muchos esrempiares , baxó el precio à 
€0, hasta que cotejados unos co'n otros , y descubierto el fraude, baxó ¿ 4 0 
coronados poco mas ò menos: y añade mas , que se infiere , que este mismo 
fraude usaron antes los Impresores de Batavia,¡Holanda y Maguncia. 
(4) Al fin tiene la siguiente Nota: Present hoc opusculum artificiosa adin-
peritronè imprimendi sêu cãracterizandi absquílcalánà exaratione in civita-
"te fnoguñt sic effigiíitum 'et ¿id eusebiam dei 'industria per lobánnem fust 
eivem et Pelruni Scboiffer de Gemsheim clericum diócesis eiusdem est con-. 
summatum anno dñi. Mcccclxii . in vigilia asumptionis virginis marie. 
Dos son los exemplares que he visto en Madrid de esta famosísima Biblia: 
uno en la Real Bibliotheca, y otro en la de los RÍt.PP. Esculapios del Lavapies. 
En el libro Psalmòrum Codex Üc . impreso por Fausto y SchoifFer en el 
afio de. 1457 (según Maittaire tom. 1. part. 1. ;pag. 170.) hay también otra 
Nota que dice: Presens Psalmorum Codex i¿c. 
En el Rationalis divinorum' Officiorum Codex impreso por los sobredi-
chos (según Maittaire) repiten el Presens Ratipnalis divinorum Codex Offi-
ciorum (¿c. 
Esta Nota Presens {¿c,, tan repetida por estos primeros Impresores Ma« 
guntinos en casi todos los liBw>s que salieron de su imprenta, parece haberla 
hecho como formularia para explicar su pensamiento, y la noticia al Publi-
co de, su nueva invención. - ; 
Ella me trae à la memoria otra que se halla en el exemplar de un T r a - : 
tadó ò Carta de EneasSilvio, después Papa Pio II. intitulado: De jfmoris re-
medio, que se guarda en esta Bibliotheca de Sai? Phelipe el Real de Madrid: 
çuya pieza à mi juicio ha sido impresa por los! mismos Fausto y Schoiffer, 
que, dieron à luz las citadas Obras de la Biblia, Códice de los Psalmos, y Ra-
cional de Durando: y acaso es alguno de los primeros ensayos que hicieron 
estos Inventores. . . s¡ 
En una hoja en blanco que le sirve de guarita , tiene manuscritos de le-: 
isa encarnada los siguientes versos: : 
P r e -
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de Holanda) se halla también un exemplar impreso, en 
madera, del Speculum citado. 
10 Hace armonía, que en los libros, impresos en ma-
de-
Presera bate operi sit gratia tiepmatit (*) almi (*)f- pneumatis 
Me juvat (**) et faciat complere quod utile fiat. (**)/ . iuvet. 
Veàse aqui la alusión ò conveniencia de Nota con Nota. L a Carta no 
tiene año , ni lugar de impresión. Ocupa seis hojas «y media de octavo de 
papel de marca mayor, que equivale à nuestro quarto regular. No tiene nu-
meración de folios , reclamos , ni letras que llaman de registro. E l caracter 
es algo tosco , y bastante semejante à los primeros de la Imprenta , según 
cotejo hecho con letra de aquellos tiempos. Concluye este nuestro exemplar: 
í^a/e, hec babui que nunc raptim contra amorem dicerem, alias ubi 
otittm fuerit plunb<) te amonebo. Jterum vale , et quod tibi damno est aver-
tere stude. E x Viena secundo adendas ianuar'ú. ¿ínno domini millesimo qua' 
dringentesimo quadragésimo tertio* 
E t sic est finis Epistole Enee Silvi poete laureati de amorís remedio*" 
Dixe que à mi juicio imprimieron esta Carta los mismos que la Biblia-
Maguntina , Códice de los Psalmos, Racional de Durando &c. y ahora afia-
do mas , que acaso fue esto antes del afio 1458. quando los Impresores, an-
daban todavia en sus pruebas y tentativas , y aun no havian publicado ¡los 
citados Codices de los Psalmos , Racional, y Biblia , en los que expresaroii 
el afio, lugar y nombre , como se ve en las Notas Presens &c. En est* 
no asi, pues lo omiten todo. Por tanto parece fue cosa anterior , quando la 
Imprenta andaba en oculto, y como à sombra de texado, instrityendose;to-
davia mas para parecer en publico. > 
Otra prueba la tomo de la misma Carta, en la que no suena el Titulo ò 
Dignidad de Papa en Eneas Silvio, sin duda porque se imprimió antes de 
serlo en el afio de 1458. y por tanto no se le pudieron dar: pues si al tifcm-
po de la impresión se hallara ya Papa , le huvieran lisonjeado con este ti-' 
tulo de suprema Dignidad , mejor que con el de Poeta laureado que en ella 
le dan: por lo que juntas todas estas circunstancias parece lo persuaden. -
Sobre estas especies nota el Sefior Florines, que con tal que en el Ms. 
por donde hicieron la impresión no huviese mas , por haver sido formado 
en el tiempo en que aun no era Papa, los Impresores lo dexarian asi, aun-' 
que hiciesen la edición quando lo era: y que acaso fue por modestia, por 
parecerles disonante que uno actualmente Papa huviese escrito de Amores,' 
aunque fuese contra ellos. 
No me quadra esta.salida , porque de todos modos , si esto fuera asi, le 
ofendían ; pues el nombre y persona de Eneas Silvio era famosisimo por 
aquellos tiempos , y por tanto le celebraron con el epíteto de Poeta lau-
reado. , 
Prosigue la Nota del Sefior Floranes: 
v A mas que el P. .Mendez parece oponerse à su mismo pensamiento, por-
que si va defendiendo que estos primeros Impresores no querían descubrirse. 
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4©r̂  , no se halle nombre de Impresor alguno ; y asimis-
mo que no se encuentre el de Gutemberg en la hermosa 
Biblia con caracteres de fundición. La causa de la prime-
. . . ra 
quanta? oienos señales dexásen del tiempo en que hablaban , tanto mejor.ie 
No señalaron el tiempo (ni -el P. Mendez lo señala), pues la Carta no tie-
ije fecha de impresión. Pusieron sí la Nota de Present &c. pero manuscrita 
de, tinta encarnada', y mientras no conste que la manuscribieron en todos 
los exemplares , diré que. la del presente solo fue tentativa y prueba de lo 
«gug ideaban hacer antes del 14$8. 
Los sobredichos versos parece dan à entender este mismo pensamiento, 
quando en la invocación que hace el que puso los versos dice, que la gra-
cia del Espíritu Santo le sea presente à esta obra , y le haga cumplir ò aca-
bar lo que sea útil , esto es la impresión ò maniobra de ella, que era lo 
que traia entre manos. 
Otra edición he visto de esta Carta , que para mi es segunda , la qual 
se guarda en la Real .Bibliotheca (Armario 78. — 3.) también en 4.0 en-
cuadernada con otros varios Tràtados de diferentes Autores. Tiene la letra 
mas metida y reducida que la Philipense, pues ésta como ya queda notado, 
ocupa seis hojas y media , y la Regia no llega à tres. De ésta copié la pri-
mera hoja que le falta à aquella j y he cotejado algunos pasages , salteados, 
de que resultan variantes , y lo mas notable para mi es el final , que à la 
tetra dice: * 
*, » E x voyena pridià Kalend' ianuarii Anno dfii miilesimo. cccc. octua. 11. a 
•, Este es el final , en que se adviértela variante de wyeria donde la otra 
dice F iena: la del afio miilesimo cccc. octua. I I . • en lugar de miilesimo 
tjjtadvingentesmo tertio: y tampoco tiene el final de la Philipense: E t sic 
est finis. Sec. 
• En la misma plana donde concluye con octua. I I . empieza otro tratadito 
cuyo principio y fin es como sigue : 
i.vRij Pontifiere maximi ad carolum cyprianum tractatulus de amore in-
»cipit feliciter.. 
><» t Ractatum de ámore olim sensu &c. 
Por el otim.ss v.e que hace mención del tratado antecedente, de que aca-
bai de hablar; y mas claro por lo que después dice : 
, 5>D.e amore igitur que scripsimus olim iuuenis cõtênite o mortales atque 
jjrespuite. Sequimini que nunc dicimus seni magis quam iuueni credite : nec 
??privatum hominem phiris facite quam pentificem eneam reicite: pi'um sns-
wci.pite. Iliud gentiie nomen parentes indidere nascentis hoc christianum in 
yjapostolatum suscepimus 
Y concluye: 
»Explicit tractatus Pii pape secundi de amore. 
JíTJber alloquitur studium lectorem;'. 
• . , • • - jj Ghartarunj1 numero-noli estimare libellum • 
•• -"Sum^elagoMBaiqr Utilitaíe liber 
• j ? A p -
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rà omisión es, que à sus impresos les querían conservar 
siempre el ayre de manuscritos, y escondían tanto la Av* 
te como el nombre , para sacar mayor precio , vendiendo 
sus impresos como otras tantas copias formadas solamente 
con la pluma. La causa de omitirse en la Biblia el nombre 
de Gutemberg es, que habiéndole condenado à adelantar 
à la sociedad cierta suma de dinero , pareciendole à él que 
no lo debia, se disgustó, y separó de los otros antes del 
año de 1455. Pasó á vivir à Strasburgo,y Harten, resi-
diendo unas veces en una parte , y otras en otra , hasta 
que ultimamente vino à Maguncia, donde floreció hacia el 
año 1468. El establecimiento de su Imprenta en Strasbur-
§ 0 3 
wAptus sum pueris aptus iuuenilibus annia J>EX parbis agris cantus acervus erit: 
j5 Si docte ad doctos optatibus. scribere amicos f 
' jjMateriam : stikim. cunctaque docta dabo. 
M Ergo age. quid dubitas parva ere evadere doctus 
»Nihi l melius docto novimus. esse. viro. 
Gerardo Meerman en el Indice I I I . de los libros impresos en e l . s i -
glo'XV. trae otra especie concernieate à. este Autor , y casi con las mis-
mas dudas y perplexidades que en las dos. Cartas ò tratados antecedentes, 
acerca de la data ò aüo de impresión:. pues, dice que en el Opúsculo de los 
dos amantes de Eurialia y Lucrecia (en 4.0) que poseia , se lee al fin : 
"Explicit opusculum Eneç Silvii de duobus ainantibus. In civitate Ley-
wdensi anno Domini millesimo cccc. quadragésimo tertio L E I E N . « Pero el 
mismo Meerman dice, ser claro que estas ultimas palabras , se han de con-
traher al tiempo en que se. acabó de escribir el citado Tratada u Opúscu-
lo , y na à que se imprimiá en aquel afioi Véase el Tom. De Origines Ty~ 
pograpbicp pag. 193. 
Don Juan Sedano me asegura, que el Opusculo de Euriola y< Lucrécia, 
es una Novela } y que él la ha tenida traducida en Castellano.. 
Por conclusion digo que con motivo de suplir, la hoja. que faltaba al 
exemplar Phiiipense , rewolvi las obras del Papa Pió Segundo, llamado an-
tes Eneas Siivio, que son dos Tomos de folio , el uno impreso en Basilea 
por Henrique Perrino afio de. M.D L X X I . el qual se guarda en la Librerià 
de los RR. PP. Trinitarios descalzos de esta Corte. En él se contiene la 
Epistola de- ¿4mori$ remedio, pero variado el titulo en Amoris illichi mer 
della : y es la Epistola C V K del libro• 1. pag. 607. Varia también el nom-
bre de la persona à quien la dirige', pues en las dos ediciones antiguáá fes 
Hypoliio, é Ipolito; y en Ja Colección Nicolás de Waríenburg, en todo 
de-
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go , donde trabajó con Juan Mentel, y en Harlen, donde 
según parece , trabajó con Lorenzo Coster (O, hizo creer, 
mal à proposito y fuera de sazón, que era preciso buscar 
la; cuna de la Imprenta en una de estas dos Ciudades: y 
dio lugar à las historietas que atribuyen el hecho ya à Cos-
ter , a quien dicen que le quitó Fausto el principal fondo 
de las laminas, y la gloria de la invención , y ya à Men-
tel1, à quien Gensfleisch hizo un hurto semejante, para co-
municárselo todo á Gutemberg, bien que Gutemberg y 
Gensfleisch son uno mismo. En la hermosa Biblia del 1462, 
en el Psalterio del 1457, en los Oíicios de Cicerón de 1465, 
y en otras muchas obras se hallan siempre acompañados 
Faus-
demas convienen , fuera de una ü otra corta variante como queda insinuado. 
Ya que la casualidad ha dado hablar de las Obras de Eneas Silvio, pon-
go también una curiosa Nota original del P. Mariana, que está en el T o -
mo de los PP. Trinitarios, y à la letra dice: 
»Donde quiera que en este Autor se halle afirmar que el Concilio ge-
-5) neral es superior al Papa, se advierta que el mismo Autor siendo des-
5j pues Sumo Pontífice lo retrató y condenó por Bulla especial para ello, la 
«qual se hallará én el 4. tomo de los Concilios Generales : y agora en el 
»Indice expurgatorio hecho por mandado del Illmo. Señor Cardenal de To-
jjledo D. Gaspar de Chiroga se manda expurgar de este libro la misma 
»proposición sobredicha que el Autor retrató, y por ser una proposición 
«sola y muy repetida en diversas partes de este Autor, pareció bastar ad-
jjvertir que la dicha proposición está condenada, y asi se tenga por qui-
etada por evitar la prolixidad. Fecha en esta casa de la Compañía de Jesus 
« d e Toledo por mandado de los muy Illustres SS. Inquisidores. 7. de Mar-
« z o de i ¿85. 
Jü de Mariana. 
(1) [̂ Pudiera apostarse doble contra cencillo en prueba de que Gutemberg 
janias estuvo en Harlen , y mucho,menos en dias de Coster : el qua^sin du -
da le precedió por algunos años., No sé de donde se ha sacado semejante 
imaginación , de que hay alto silencio-en todas las memorias coetáneas. Es 
menester entender que Harlen no -está en Alemania por alli en la cercania 
de Strasburg ó Maguncia : sino en Ja Holanda muy distante. Y si se probara 
que Gutemberg havia, trabajado alli con el viejo Coster , entonces por ese 
mismo hecho perdían el pleyto los Alemanes, y se descubría contra su eai-
peño , haver sido Coster el inventor , y Holanda la madre de la Imprenta, 
.de donde ellos llevaron la idea à Alemania , sin costarles mas que irla pu-* 
Jiendo y perfeccionando, como para mi ello fue asi, pero no por medio de 
Gutemberg del modo dicho. F . j . 1 
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Fausto, y ScHoiffer hasta el año de 1466, en que después 
de la muerte de su suegro } aparece Schoiffer solo. Y no 
ponían unicamente sus nombres, sino también sacaban al 
publico el honor de la invención. Y de hecho no podia ya 
estar secreta, después que Gutemberg se separó de su 
compañía. Pero como no era conocida aun en Paris el año 
de 1462. tuvo Fausto el cuidado de quitar la ultima hoja 
de la Biblia, è imprimir otra en que está la nota arri-
ba citada, en la qual dexó de explicar, como lo execu-
taba en las demás obras, el nuevo methodo de multiplicar 
los libros. La hermosura de estos imaginados manuscritos 
hizo que lograse en Paris quanto quiso. Pero entendiendo 
que se empezaba à hablar mucho de la prodigiosa seme-
janza que tenían entre sí todos los exemplares , y que se 
habia bruxuleado la nueva invención , baxó prontamente 
el precio, y volvió à Maguncia para evitar la persecución 
ò proceso que le pudieran hacer, por haber vendido à 
precio mucho mas caro de lo que parecia ju§to. f Hasta, 
aqui Pluche traducido por Terreros, y Burrielj ò sea solo 
el uno de ellos. 
Prosigue la, misma materia por lo respectivo 
à la Europa. '• 
11 Uno de los muchos Autores que han tratado del Ar-
te de la Imprenta de Europa, y su origen, ha sida Guido 
Pancirolo, el qual en la Parte I I . de su obra Rerum mè-
morabilium , &c. pone el Titulo X I I . De Typograpbia, y 
en doce lineas apunta el origen y tiempo de su invención, 
A Pancirolo le comentó difusamente (por dos veces, la se-
gunda en el 1629.) Henrique Salmuth, uno de los que has-
ta su tiempo se creia hubiesen escrito con mas fundamen-
to , ò à lo menos con mayor extension en la materia. Casi 
no hay especie de quantas apuntan los antiguos , y aun 
muchas que reproducen los modernos, que éste no toque; 
por lo que pongo yo en mi Apéndice lo que él puso en el 
su-
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suyo con la expresión , de que aquella era la mas verda-* 
dera historia de la Imprenta ò Typographia. [Bien que no 
le, hubiese parecido asi à Tentzelio , que le impugnó en el 
año 1699. notándole no pocos errores è inconseqüencias. 
Pero era haciendo él la causa de Argentina contra Magun-
cia , â cuyo favor havia escrito Salmuth. F.] 
12 Enceste siglo y casi en nuestros dias han escrito so-
bre el particular entre otros, los eruditos y juiciosos Pros-
pero Marchand, Juan Daniel Schoepflin y Gerardo Meer-
man, los quales no han dexado piedra por mover, à fin 
de aclarar quanto mas les ha sido posible el punto. Schoep-
flin ha dado una gran luz à la materia con haver publi-
cado el instrumento de un pleyto que se seguia contra 
Gutemberg el año de 1439., Él qual instrumento se guar-
da en la Ciudad de Argentina en la Torre de la moneda, 
escrito en idioma Aleman : traduxole al Lat in , y le exhi-
be en las dos lenguas al principio de sus Vindictas Typo-
graphicas (0. Por este instrumento consta la época de la 
Im-
(1) Del pleyto resulta, que Gutemberg antes del afio 1439. enseñó à An-
dres Drizehenio , Ciudadano de Argentina , el modo de pulir piedras. Mu-
cho después acercándose ya este año, comenzó à exercer con Juan Riff otras 
maAlifacturas, y entre ellas la de fabricar Espexos. Drizehenio , y después 
su hermano Hielmano deseaban que Gutemberg se las explicase , lo que Jes 
concedió; y estipulado el premio de So florines por cada uno de ellos , los 
recibió y entró en compañía con Riff. Después visitando los nuevos coinpa-
flèrós à Gutemberg, que vivia junto à S. Arbogasto extramuros de la Ciu-
dad , notaron que les havia tratado con poco candor , y que alli exercia 
otro admirable arte q̂ ue hasta entonces cuidadosamente les havia ocultado. 
Pidiéronle que les comunicase todos los secretos : y rescindiendo el contra-
tó , sé hizo otro de nuev'o , extendido à un quinquenio , con dos especiales 
cóndicienés. l a primera , que pagados antes los 80 florines, cada uno aña-
diese .otros l í g : los ¿o. de contado, y los otros 75. aciertos tiempos. L a 
segunda, que muerto el uno de los contrayentes dentro del quinquenio, los 
demás restituyesen à los herederos de! difunto cien florines acabada la com-
pañía ; pero que se dexasen en ella quanto perteneciese al común. Drizehe-
nio débia todavia diez de los ¿o. florines, y havia ya llegado el plazo de 
los 7g restantes quando murió en el ultimo año de 1438. pero havia gasta-
do casi £00.. en perfeccionar la Obra , no obstante que en fuerza del con-
trató de ningún modo «süaba obligado à elio. 
: Jorge y Nicolas Drizehenio, hermanos del difunto , pidieron muchas 
vs-
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Imprenta, y aunque no con absoluta certeza, se infiere 
prudentemente , y se ve que antes del 1439. andaban ya 
estos inventores en ensayos y tentativas. : 
13 El insigne Gerardo Meerman dice, que el inventor, 
de la Typographic fue Lorenzo hijo de Juan, Ciudadana 
de Harlen : pone una fina estampa de su retrato con esta 
inscripción respectivamente moderna : L A UR E N T I US 
yOslN. F I L . Scabinus Harlemensis Typographic inventor. 
14 Después en la materia ( pag. 49. ) le considera na-
tural de Harlen : y en el año de 1428. (dice) gozaba del 
honor de Scabino. En la nota de la pag. 38. y 51. re-
fiere que en la plaza del mercado de Harlen ocupaba gran-
des palacios junto à la Iglesia de San Bavon , cuyo Custo-
dio era. Prosigue con muchas noticias acerca de ÍU fami-
lia y escudo de que usa, todo con mucha extension: en 
la pag. 50. pone el Arbol de su genealogia» 
15 Hasta aqui dice (pag.55.) que ha considerado à Lo-
renzo como nacido en lugar noble, y como Ciudadano y 
Magistrado, de Harlen;, pero que ahora lo contempla como 
útilísimo à toda el orbe por la invención del Arte T y p o 
graphico. Va recorriendo prolixamente los Autores qué 
han tratado con algún fundamento acerca de la Impren-
ta , haciéndose cargo de las dificultades, y desatando las 
dudas y equivocaciones que han padecido unos y otros, , 
16 En la Parte 1L reproduce el instrumente de Schoe-
veces à Gutemberg^ que les substituyese por compaJfecos en lugar de Ánáf'est 
ò si esto no le pareciere, se hiciese una transacción de dinero puesto en la 
compafiia , lo que siempre reusó Gutemberg , hombre de torcida intención 
fsegun Meerman Tom. I. cap. VIL. pag. 175. en la Nota cd.) porfiando que 
se havia de estar à lo pactado. Finalmente los Drizehenios le pusieron pley-* 
to. Pero como la justicia mas que las leyes estuviesen de su parte, el Señad© 
que no podia juzgar sino según el tenor del pacto , dió sentencia et dia 12 d* 
Diciembre de 1439, en ¡a qual mandó, que R'ifF', Hielrnano, y-Gutenoberg 
supliesen con juramento la fe del escrito : y à Gutemberg se le declaró que 
los 85 florines restantes no se le havian pagado todavia por Drizehenio: y 
haviendo cada uno de ellos executado lo mandado, y pagado Gutemberg ló$. 
ig florines para completar los 100 à los herederos de Andres, perdieron 
el pleyto los Drizehenios. (Meerman Ttyu J . cap. n i , §. / / . ¿og . i8<?.) 
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pflin sobre el pleyto ya mencionado : le aclara en algu-
nos pasages, como son sobre lo que depusieron los tes-
tigos , y le sirve de prueba. Dice (0 que Cornélio, com-
positor de libros (entiendo es lo mismo que enquaderna-
dor) y testigo, declaró , que un criado infiel havia hur-
tado las formas, figuras y moldes de la oficina de L o -
renzo, y los havia llevado à Maguncia, donde erigió Im-
prenta, y que en el año de 1442. havia impreso con ellos 
ya dos libros. 
17 Refiere como empezó Lorenzo sus ensayos. Dice 
que saliéndose à pasear por acaso, como acostumbran los 
desocupados después de comer en los dias de fiesta, co-
menzó à formar figuras de letras de cortezas de aya, con 
las quales, impresas cada una al revés en un papel, for-
maba por divertirse uno u otro verso , para que sirviese 
de exemplo à sus nietos. Lo que haviendole salido bien, 
como era de ingenio grande y sublime, comenzó à pen-
sar en cosas mayores. Y lo primero en compañía de su 
hierno Thomas Pedro , que dexó quatro hijos casi todos 
de dignidad Consular (lo que se advierte para que en-
tiendan todos que esta Arte tuvo su origen no en una 
familia baxa , sino honrada y noble), formó unas tablas, 
todas figuradas con aquellas letras: en el qual modo vi 
yo [Cornélio] unas pruebas , ò borrador impresas por el 
mismo ensayo con lianas ò planas impresas por una cara, 
y no por la otra. El libro de estas pruebas , escrito por 
un Anónimo en lengua vulgar, tenia el titulo de Specu-
lum nostrp salutis , de que se dirá luego. 
18" En el cap. V. §. I . pag. 97. pone Meerman una ob-
servación sobre la Epoca de la Typographia, distinguien-
do dos Epocas en Harlen. La primera cerca del año 1430. 
por el citado Lorenzo Ciudadano de aquella Ciudad, el. 
qual 
(1) LO siguiente tío es resultante del instrumento , sino de Hadriano Junioj 
que lo escribió asi por Harlen hácia los años de 1570. y su relación es muy 
ventilada. F . 
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qual imprimió en caracter ò letra de madera: y muerto 
Lorenzo, lo continuó su familia. La otra época de imr 
presión mas elegante fue ça letra de metal, fundida, la. 
qual Theodorico, hijo de Martin Alonso, llevó el prime-
ro de todos hácia el año de 1472. de Alemania y Fran-
cia à Flandes , como consta de su epitaphio, y,, se conti-
nuó sin interrupción por mas de sesenta años. Los libros^ 
que carecen de hota de tiempo, lugar , è impresión, quaa-J 
do concurren- dos exemplares con estos,Requisitos, se dis-
tinguen por la rudeza , ò elegancia del caracter: aquellos 
pertenecen à la primera época , y estos à la segunda. 
19 En esta clase entra en primer lugar el Speculum 
humane salvationis, mencionado por muchos, y recono-
cido por pocos, como bien observa Mr. Eomnier,Diss. If. 
p. 162. citado, por Meerman. De este libro >hay dos .-edi-; 
ciones, ambas latinas , pero diferentes , sin nota, de tiem-
po, lugar, ni nombre de Impresor; la una está de letra-
suelta , y la otra , parte de, letra suelta ^ e p a í a d a ^ ¡y par-
té de letra unida de madéi». JQescaiibe Muytrpor menor el» 
contenido del libro: tiempo en que se) escribió r sttiAu-* 
tor : tamaño : hojas ò folios qut tiene ; y no informa solo 
de éste, sino también de otras dos ediciones del mismo 
libro en lengua vulgar ,0 Bélgica. Y añade que á excep-
ción del primer exemplar latino, ha visto y xegistrado 
los otros tres r y que ;habla de ellosucon entera! satisfac-
ción (O; (Pero en lo mas de ello, le havia precedido con 
mucha anterioridad su compatriota el docto Pedro Scri-
t>erio en su Laurea de Laurenzo Coster, impresa en Har-< 
len año 1628. 4.0 hoy en, latin en la Colección de W o l -
fio Part. 1.a pag. 209. à 4¿t. F.l> Prosigue largamente •dan; 
do noticia de estas y otras .ediciones a atíquisimas de di-
ferentes Autores, y apuntando las dificultades hasta lo su-
mo : en muchas especies coincide con lo que Juan Chris-
tiana Seiz refiere en el cap. V I I . de su Annus tertius sg-
B cu" 
(1) Véase su Nota de la pag. 101. .- ; 
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cularis inventp Artis Typographic^ pag. 155. donde pone 
una breve chronologia de los principios de este Arte des-
de el 1428. siguiendo casi año por año hasta el 1473- Pe-
ro para conciliar algún tanto diferentes dificultades, se ne-
cesitaba formar una disertación en cada un año. 
20 Antes de apartarme del concepto general acerca 
de la Imprenta, diré sobre la de la China, en que tam-
bién hay sus controversias entre los que han tratado de 
ella, vindicándola• contri} los Europeos, especialmente 
Alemanes, y Holandeses. 
Imprenta de ¡a China. 
21 L a Imprenta de. la China propagada al J apón , al 
Catai jV- según- algunos ai Rey no de Tangut en la Tar-
taria , es ciertamente mas antigua que la de Europa, por1 
lo menos quinientos años. Y como no pocos piensan que 
nos \ríno de allá, aunque otros lo niegan, y aun hay 
quiere diga , que bien al contrario los Europeos se la co-
municaron à loss Chinos (opinion del todo improbable), 
antes de internarnos en la Europea será bien decir de ella 
quatro palabras. 
22 Es mucho lo que se ha escrito acerca de la I m -
prenta de lo§ Chinos : y. dexando aparte si es de mas gas-
to y menos gusto que la de los Europeos: si se necesita 
mas tiempo para componer con ella un libro , que con la 
nuestra : si las tablas que hacen para un libro determi-
nado , no pueden servir para otro diferente: si las tablas 
sirven de embarazo por el mucho sitio que es forzoso ocu-
pen en las casas de los Impresoíes: sino tiene la utilidad; 
y comodidad que la nuestra¿. si es digna de reputarse ò 
llamarse Typographia: dexando (digo) todas estas nulida-
des , objeciones y reparos, que para los Europeos son cier-
tas , y tal vez no lo serán para los Chinos, diré alguna 
cosa sobre su uso y ©rigen, el qual se ha de buscar en 
el Oriente. ¡ • 
E l 
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23 E l modo que tienen tos Chinos para sus impresio-
nes es formar en tablas de madera bien bruñidas sus le-
tras , ò por mejor decir signos ò geroglificos ; todo à la 
medida forzosa del libro que van i hacer: y si éste de-
biere tener veinte bojas utiles, necesitan abrir ò esculpir 
quarenta tablas, de modo que cada una sirve para una 
cara ò plana , y nada mas.; pues no estampan mas que 
en una llana , <y la otra la .dexan en blanco. Concluido 
*este libro , aquellas tablas no sirven para otro diferente,; 
y sí para reimprimirle siempre que quieran ('X -Por tanto 
dicen que tienen llenas de tablas las casas de las Impren-
tas , y asi es preciso que sea. 
24 Diferentes Europeos han tratado sobre este parti-
cular, y con alguna mas extension el P. M. Fr. Juan Gon-
zalez de Mendoza (Obispo qué fue después de Chiapa,), 
cuyo testimonio se pone en el num. 30. Ademas de éste 
se puede ver à Pedro Maffeo (2): García de Orta (3^: Juan 
Hugo Lintschotano ( 4 ) : Geronimo Ossorio ( 5 ) : Juan Me-
tello {6)1 Alvaro Semedo- ( 7 ) : Juan Lorenzo Anania (8): 
Paulo Jovio (9): Prospero Marehand(10): Juan Daniel Schoe-
pflin(i ' ) : Gerardo Meerman(**): Ilustrisimo Señor Fr. Be-
nito Geronimo Feyjoo (JS); y finalmente son tantos los que 
han escrito sobre la materia, que se podría formar un 
B 2 gran 
( I ) Para esto tienen sus leyes. Véase adelante en la Nota del n. 16. Oni" 
tips item tíc. . J 
(a) Historia Indiarum lib. V I . foi. 4g5. 
(3) Coloquios dos simples e cousas medicinaes da India, impreso en Goa 
por Juan Enden à x de Abril de 1563. 
(4) Part. I I . Indiç Orient, cap. 46. 
(5) De rebus gestis Eman. Regis Lusitanif lib. X I . 
(ó) Histor. de novis insulis et novo orbe. 
(7) Historia de la China. 
•{8) Cósmographia del mundo. 
(9) Lib. X I V . de las Historias. 
(to) Histoire de 1' imprimerie sección TH. pag. ig . 
( I I ) Vindiciç Typographif pag. 9. y S i . 
.(ia) Origines Typographicç pag. ai8 . 
(13) Theatro Ciitico tomo a. y 4.-
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gran volumen: unos la deprimen > y otros la ensalzan. 
2$ Gerardo Meerman dice que los Chinos tienen Im-
prenta , ò bien sea Xylographia , muchos años ha , aun-
que discuerdan en señalar el origen; y que lo mas pro-
bable'parece ser la opinion del P. Phelipe'Couplet, Es-
critor exactisimo , que la pone hácia el ano 930, como el 
P. ¡Musancio , y hoy los mas. 
26 Abdalla ò Abusaid , Béidaveo , en la V I I I . Parte , 
de la Historia de la China que escribió en lengua Persa, 
desde la Hegira 717. (esto es, año de Christo 1317.) ha^ 
bla de este Arte muy usado por los Chinos , y dice que 
todos los libros que según las leyes ò preceptos de aque-
llos [tres Philosophos. Fu-hinChuxang, Xen-gu Chuxang, 
y Xen-chün Cuxang] salen à luz, están escritos con esme-
ro ; de modo que todas las paginas de este libro se es-
cribaq en» las tablas con caracter elegante. Los sabios éb-
tejan igualmente con sumo cuidado los'escritos, y los au-
torizan con su firma en el dorso de la tabla. Después los 
entregan á los mas aventajados Escultores para que los es-
culpan ; y concluidas todas lás paginas del libro ségun la 
idéa qüe se han propuesto, ponen numero à todos los fo-
lios. Estas tablas las guardan en unos estantes 0 caxones, 
à la manera que se hace en las oficinas de acuñar mone-
da, baxo la custodia de vigilantes y fieles coixiisarios : y 
de aqui reponen las Bibliothecas, y las señalan con escu-
dos de insignias ò armas. Si alguno desea traslado de 
este libro , ante todas cosas se presenta al Colegio , y da 
cierta suma'de dinero, â los custodios. Estos traen las tablas, 
y en las hojas del apographo ò libro que le dan, imprimen 
el sello de oro, y asi se le entregan. De este modo no 
puede tener mas ni menos el exemplar del l ibro, ni de-
xar de ser digno de fe en todo su contenido. W, Esto por 
lo que respecta à la Imprenta de la China. 
"' ' • , Mr. 
(1) IJsta obra de Abdalla se publicó en lengua Persa y en Latín por so-
licitud de Andres Mulero, en Berlin afiô de 1 6 7 ^ el texto latino 'se exhi-
be 
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27 Mr. Pinche dice, que las primeras impresiones se 
hadan sobre laminas de madera 0 ) , del mismo modo que 
se executaba ya en el Japón y en la China : y al pie de 
esta clausula se nota por nuestros traductores en la ver-
sion castellana: »que entonces no havia en Europa, noti-
»cias de aquel Pais." Pero según lo que refiere el P. Fr. 
Juan Gonzalez de Mendoza W del Orden de N . P. S. A u -
gustin , Embaxador que fue nombrado por orden del Se-
ñor Phelipe 11. el año.de 1580. aLgran Emperador de la 
B 3 : ; • ' C M -
be aqui à la letra, según le pone Meerman , que dice no se halía ea nin-
guno de nuestros Autores , y que la obra es muy rara. Dice pues: 
>> Omnes item libri, qui secundum illos ( tres Philpsophos Fu-hin Chu-
Mxang , Xen-gu Chu-xang , et Xen-chun Chu-xang) çduntur, elegantissimà 
j j scripti sunt: ita ut singulas paginas huius libri character! eleganti ih ta* 
«bulas scribant. Omnes etiam sapientes, surnma cum observantia script^ 
«conferunt, quç charactere suo in dorso tabulç confirmant. Postea sculp-
»5toribus omnium prgstantissimis sculperida dant, cumque omnes paginas 
7? libri iuxta prçscriptam ideara ad fiieni perduxerúnt, singulis fàliis- nú1 
jjmerum adscribuht. Has tabulas, sveluí formúlameoíficipg rriotjetariçjh Iq» 
JJculis sub^igjtlo oeulatorum ef fideiissitnorum ,Gemmissar|orum deponunt̂  
?>inqiie bibliothecas reponnnt , ideoque insieniis muniunt.' Si quis apo-
jjgraphum huius libri desideret , ante omnia Collegium hoc adit, dátqià' 
«certam pecuniç summam custodibus. Hi tabulaist istas: afFerant aic Sigilluiá 
jjaureum apograph! chartis imprimunt, sicque tradunt. Hac.Tatiohe fieti 
»non potest, ut exempla libri plus aut minus contineant, quiij fide dignis-
« s i m a sint.« Vease Meerman en sus Origines Typographic^ p. 218. y éig. 
' ( i ) Véase el num. 7. • •« > : l i í ' 
•(*) Fue después Obispo de .la Isla, -iE^p^d ig&éfañii&gfl'. Sufraga,-
neo del Car.denál Arzobispo.de^Toledo•: jel aflp,.^e ^fia^. Obispo,de Chiapa: 
y el de 1608. de Popayan en las Indias Òccidentaíes. ' ' 
[_Ei pensamiento de havernos venido de la China los principios dé esté 
invento no fue original del P. Mendoza. Antes de él se le havia ofrecido 
al Obispo Paulo Jovio, que avanzó haversenos comunicado de allá por mê » 
dio de los Rusos y Moscovitas como Naciones cercanas. Pero sin alegar 
documento, testimonio, ò memoria por doíídê se justifique. Y asi ha sife 
recibida de muy pòoòs, mirándola camq üná'•• páradoxa , ò Como mega 
ocurrencia, ingeniosa del talenOo de, Jpvio.' -Niija-nias se-persuadirá. Lqf mk-
mos principios rudos del Arte en Harlen y sus progresos lentos, y'de 
grado en grado , que fue recibiendo hasta su perfección eií Mágímciar, ha-
cen ver que nuestros Europeos ningún modelo ò typó tuvieron por •delan-
te > ninguna idea de fuer^jungunfc. pauta 7 sino que ellos fueron originales 
y sacándolo todo de su ingenio. F . ^ , ., 
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China, debemos reconocer de aqui el origen de la I m -
pxentú. en la Europa: sin que por eso se pretenda quitar 
íá gídria à lòs Àlernanes; en medio qué no es lo tnismd 
inventar un artificio ò maquina, que imitarla ò adeian* 
iárla; pües suponiendo 'como queda dicho que de la Chi-
ná tomasen la idea de abrir en madera las letras , que es 
lò que ãl principio hicieron en Europa, è imprimir asi l i -
bros, eso no quita que después no añadiesen mucho al iri' 
veqto Jcomo fácilius esfKinverith'kddere '.-y esta mejora ò 
ampliación no se puede negar â los Alemanes. 
28 Estos , como son Salmuth, el P. Athanasio Kir-
dcer , Gerardo Meerman, Holandés, y otros muchos, 
gobernado cada qual por el amor de su Patria , andan 
por rodeos;, y no quieren confesar que el origen de este 
inveMo^ vino de los Chinos, insistiendo en que lo que 
estos imprimían era en tablas de madera , muy diferente 
de la Imprenta de los Europeos, que es por letras sueltas 
de metal, lo que no se duda. Pero asi como los Chi-
iios con paciencia forman una tabla ò plana de letras, sig-
.nòs , ò-ígér;9gl^^t'^,'1^..ní?id'eiía.». del mismo modo la 
foripan de letras sueltas los Europeos, y quedamos tabla 
à tabla. Si bien qué acá hay la ventaja de las letras suel-
tas que allá no conocen, y que deshaciéndolas pueden ser-
vir para componer otras obras; y las laminas de la.'Chi-
na'Tio se pueden acomodar sino para cieírta plana, ò libro 
'determinado. Pero para rni concepto no es este el punto 
4e la dificultad: sino que. vistos en la Europa aquellos en-
sayos de la China en tablas enteras de madera, y el efec-
to que hacían, lo adoptaron, y luego fueron adelantan-
do hasta llegar à soltar las letras, al principio de made-
ra , y luego dé metal : y esta es la gloria y muy grande 
de tqá Alemanes, en que sin ̂ duda pasma à la imagina^-
iciori rió sólo Ver la distribución y Composición de las le-
tras , sino la fundición , punzones , matrices , mezcla de 
metales con otras muchas menudencias de que consta el 
artefacto. L v • ̂  ' . 
En 
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29 En punto de la tinta para Imprenta (que ,13o seria 
lo que menos detuviese en los principios)-creeré qúÇçáófc 
bien se tomó el modelo de los Chinos , pues no se co^ 
noce otra mejor que la suya, la que ponen no solamen-
te espesa (requisito necesario para el asunto), sino que la 
secan'y forman de ella barritas y tabletas , que se apre-
cian mucho en Europa. Otras varias objeciones oponen 
los ya citados Alemanes, y Holandeses, pero á mi juicio 
no satisfacen , pues las muchas librerías que dicen havia 
en aquel Reyno , y lo baratos que estaban los libros, jun-
tamente con la tradición que tienen de ser ellos los in -
ventores , apoyada con los muchos libros antiguos que 
tenían , todo junto persuade, que el origen se tomó de, 
los Chinos: aunque después se confiese que esto no es sii 
sombra en comparación de lo que los Alemanes han ade-
lantado; Yo no soy Chino , Aleman, ni Holandés , pero 
este es mi sentir. De como y por donde pasó el inven-
to à la Europa , óigase al P. Mro. Fr. Juan Gonzalez de 
Mendoza , el qual en su Historia del giran Reyno de Ja 
China pone el titulo siguiente al cap. X V I . del lib. I I I . De 
quanto mas antigua es la costumbre de estampar, los libros 
en este Reyno , que en nuestra Europa. 
30 % Fue tan útil è ingeniosa la admirable invendotí 
de la estampa, que es cosa cierta que si faltara ella, pe-
receria mucha parte de la memoria de tantos insignes va-
rones, como los felices tiempos de atrás' poseyeron.... De-
xado esto aparte, y los grandes efectos de esta sutil in -
vención , trataré solamente de probar lo que el capitulo 
propone con algunos exemplos de muchos que en sus his-
torias se hallan, y en las nuestras bastaqtes , para que 
quede claro. Según parece por común opinion , la, inven-
ción de estampar comenzó en Europa el año de 1458, la 
qual atribuyen à un Tudesco llamado Juan Gutembergo, 
y se tiene por cosa cierta , que el primer molde con que 
se imprimió, se hizo en Maguncia , de donde un Aleman 
llamado Conrado traxo à Italia la invención, y que el pri-
B 4 mer 
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irier libro que se imprimió fué el que escribió Sant A u -
gustin , que se intitula de la Ciudad de Dios, y en esto 
cbncuerdan graves Autores (O. 
"''"31 Pero según los Chinos afirman su primer princi-
pio fue en su Rey no, y el inventor un hombre que ellos 
reverencian por santo; de donde se derivó y traxo mu-
chos años después que ellos tenian el uso , al Reyno de 
Memania, por la Rusia y Moscovia , por donde tienen 
por cierto que se puede venir por tierra; y que merca-
deres que venian de allá al dicho Reyno por el mar Ber-
mejo , y de la Arabia felice ,*traxeron los libros , de don« 
de el Juan Gutembergo (à quien las historias hacen A u -
tor) tomó motivo. 
32 Lo qual siendo asi verdad (como ellos lo tienen 
autenticado) queda muy claro que esta invención vino, y 
se comunicó de. ellos à nosotros: y ayuda para creer esto, 
hallarse el dia de hoy entre ellos muchos libros estam-
pados mas de quinientos años antes del año en que por 
tiuestra cuenta tomó principio la invención en Alemania: 
de los qual es tengo yo uno, y he visto otros asi en I n -
dias como en España y Itália. El P. Rada y sus compa-
ñeros traxeron quando volvieron de la China à Philipí-
nas muchos cuerpos de diversas materias (2), que los ha-
vian comprado en-la Ciudad de Aucheo , estampados en 
diversas partes de aquel Reyno , aunque los mas en la 
Provincia de Ochian, donde hay la mayor estampa; y 
traxeran muchos mas (según dixo) porque havia grandí-
simas librerías , y valían poco precio, si el Vi-Rey no se 
lo estorbara: el qual temiéndose por ventura que por me-
dio de ellos se supiesen los secretos del Reyno (cosa 
que. con gránde cautela procuran encubrir à los éxtran-
geros), les envió à decir , que le havian certificado an-
da-
( i ) £En el dia está descubierto'16 contrario. Füe en sus principios un mal 
informe de Volaterrano , que, después cundió por .otros sin çxampn. F . ] 
. (a) Véase en el Apéndice Num. I I I , la lista dei los libros que traxeron estos 
Padres el año deí í¿7g. '"' ' " " " ' " ' " 
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daban comprando libros para llevar à su tierra, que no 
gastasen en ello dineros , porque de valde les daria él to-
dos los que quisiesen. Lo qual después no cumplió , ó" 
por la razón ya dicha , ò quizá por olvidársele (»). 
33 El laboriosisimo P. M. Fr. Geronimo Roman toca 
también este punto, y dice que »los Chinos tienen impre-
ssion , y creese ser muy antigua, por ios libros que tie-
"uen impresos, y también porque sabemos que nuestra 
"invención es moderna, aunque como queda dicho en la 
"Republica Gentílica , yo creo que la. huvo antiguamen-
"te, y se perdió M.« El mismo en el lugar que alega, ha-
bla de lá invención de la Imprenta en Ig Europa , convi-
niendo en lo que generalmente está recibido i y acerca 
de los Chinos añade: «Todavia tengo por opinion que la 
"impresión es mas antigua (esto es anterior al año 1442), 
"porque en un Mapa de Don Pedro de Castro, Obispo 
"de Cuenca , v i yo que se hacia mención de la impresión 
"antiguamente en la China, y en las Decadas de Juan 
«Barros, Portugués, y hombre de mucha erudición, hay 
"mucha mención de ella, y habla como que sea en aque-
l l a s partes muy antigua: y aun en tiempo de Moysen 
"creo que la huvo; porque quando dice la Escritura del 
"Deuteronomio, que mandó Dios que se escribiese este l i * 
"bro en unas piedras aplanadas con cal, no se podia ha- -
"cer sino con moldes de hierro , porque como fuesen 
"aplanando de cal las letras pegasen con la blandura, 
«y asi quedase escrito el libro. Esto se puede decir l ici-
tamente , porque en la oficina del Maestro Antonio de 
"Lebrixa parecen ciertas paginas de metal , con todas las 
"letras necesarias, y se imprimieron sirtes con ellas : y 
"de 
(1) £No ignoro los esfuerzos que han hecho los Alemanes para debilitar la 
fe de éste y todos los demás Escritores à quienes pareció haver rècibido la 
Europa de la China la ideá de la Imprenta. Pero no se han hecho cargo 
de que esto debe estimarse como una mera conjetura , pues nadie hasta 
ahora produce un testimonio decisivo. F!.] 
(a) Roman, Republica de la China ¡ tam. I I I . fipJ. aag. b. ', 
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»de la manera que allí en aquella plancha estaban figurar 
wdaŝ  las letras, podían estar en tiempo de Moysen en 
wotras, y figurar todas las letras en aquella cal ò plan-
»cha, como con sello. Pero que es menester mas sino que 
»la- huvo esta invención con las demás que hoy vemos, 
«pues el Sabio dice que no hay cosa nueva que no haya 
«sido antes (').« Hasta aqui Roman. 
Escultura de los Antiguos. 
3 4 Juan Daniel Schoepflin hablando de la Escultura de 
los Antiguos dice (s), que los Romanos tuvieron quasi en 
sus manos la Typographia, y que no les faltó mas que ha-
cer movibles y sueltas las letras; pues se ve hacían sellos 
con letras de relieve, para marcar sus vasos ò alhajas, y 
lo mismo para hacer las monedas, formando también en 
el cuño ó. matriz las letras inversas ò al revés, para que 
después saliesen en las monedas al derecho. Esto mismo 
se puede aplicar mucho antes á los Phenicios, Egypcios, 
Griegos, Carthagineses &c. De los Romanos consta que 
ponían letras en los vasos de barro, cuya Alfarería en Sa-
gunto era muy famosa por la bondad de la-tierra para el 
efecto , de que hace mención Plinio (3) y Marcial (4). 
Sum? Saguntino 
Pocula ficta ¡uto: 
(i) El. mismo ,^Republica Gentílica , lib. Vil . cap. I I I . 
{%) Typographiam manibus fere tenuerunt Komani. Etenim sigilla eorum, 
litteris prominentioribus sculpta retrorsus, quibus vasa sigillarunt, quoties 
iri supellectile mea antiquiora contemplor , toties omnem fere typographicam 
formam in illis reperio, cui nihil defuerat nisi litterarnm movilitas ̂  quam 
artifex si addidisset, Romanus, id est, litteras, quod facile factu, s; formasset 
solutiles ; Roma vetus typography jam fuisset inventrix: quç prçcipuas ejus 
partes prominentiam et inventionem typorunf jam noverat, mQvilitatein, 
quç addenda, non vidit. Schoepflin ^indicie Typoeiaphice , pag. 4. 
(3) Plin. lib. XV. cap. X I I . 
(4} Lib. XIV. .num. 108.. . 
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y lo mismo se ve en las lamparas ò candiletas sepulcrales 
quetiahe Monfaucon en su Antigüedad ilustrada í1), mu-
chas de las ¡quales tienen letras; y determinadamente una 
de las que se guardan en el Gabinete del Rmo. Fr. Hen-
rique Florez (2); pero las letras están excavadas en profun-
didad , como que en el molde con que se grabaron eran 
de relieve. No asi en los ladrillos , donde al contrario el 
•molde fue de baxo , y las letras que quedaron impresas 
de relieve; uno de los quales existe en el citado Gabine-
te, recogido por diligencia del P. Mro. Fr. Manuel Risco, 
después de impreso el tomo XXXIV. de la España Sagra-
da, en donde trata de estos ladrillos. En ellos se demues-
tra claramente que para estampar en el barro aquellas le-
tras las formaban en hueco ò cavadas en la plancha, para 
que en el ladrillo saliesen de realce. La inscripción es en 
ésta forma: 
LEG. V I L GEM. P. F. 
3 5 En este monumento se conoce, sin ninguna duda, 
toda la huella de la plancha, targeta ò molde, bien fuese 
de hierro ò de madera , con que aquello se estampaba, 
apareciendo solamente de relieve las letras y los puntos. 
Todo lo dicho apoya y corrobora el parecer de Schoe-
pfiin, y del Mro. Fr. Geronimo Roman , pues en la rea-
lidad estos estampados en medallas, campanas , vasos y 
ladrillos &c. no son otra cosa que manifiestamente una Im-
prenta principiada, aunque muy adelantada después , y 
tras-
(1) Tom. V. part. I I . y en el Suplemento. 
(a) En el plano ò suelo de la eancületa tiene estas letras: 
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.trasladada ò acomodada à otras materias, como son el 
-pergamino, papel, bronce y barro. 
5 36 Con esto tenemos ya descubierto el principio y 
-origen de la Imprenta, ya haya sido en la China , ya en 
la Europa , sobre cuya gloria contienden en ésta diferen-
tes Ciudades , como son Maguncia , Harlen , Argentina y 
Otras , queriendo cada una llevarse la primacía de la in -
vención : de que no hay que maravillarse, pues el inven-
-to es de mucho honor, haya salido de donde se quiera. 
Y como era no solo de honor, sino de provecho , pues 
pendolistas primorosos vivían de copiar libros, y aun sa-
caban muy buenas ganancias, como al Schoiffer mismo 
le havia sucedido , manteniéndose de este trabajo; estos 
primeros Impresores ocultaron por algún tiempo el artificio, 
vendiendo entre tanto impresos por manuscritos, ayudan-
dolos con rayas interliniales, letras mayúsculas iluminadas, 
coloridos, orlas, y otros adornos. A esto se juntaba no ha-
ver motivo para sospechar que esto no fufese manuscrito, 
pués remedaban en las matrices las formas de las letras 
de los Amanuenses con tanta imitación , que pudiera ha-
cer "caer aun al mas advertido. Tal se ve en e) espécimen 
que de estos caracteres dan Schoepflin, Meerman y otros: 
y no conociendo entonces la gente 4e letras libros impre-
sos para venir en la idea, y hacer cotejos, se persuadían 
facilmente que era destreza de los pendolistas, lo que en 
realidad lo era del Arte: y por tanto sin ninguna duda 
lograba pasar lo impreso pot manuscrito, y pagarse à pre-
cio de tal. 
37 Aun para eludir .mas à las gentes, y deslumbrarias, 
imprimían en pergamino ò vitela , de que se hallan dife-
rentes libros de aquellos primeros tiempos: por exemplo 
la famosa Biblia Maguntina , impresa en el año de 1462, 
la qual qualquiera que la vea, à primera vista dudará si es 
impresa ò manuscrita (aun con esta advertencia) hasta que 
un cotejo muy detenido con otro ò mas exemplares de 
impresos ò manuscritos de aquel tiempo, y de Biblia con 
Bi-
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Biblia , le irá descubriendo lentamente los signos del ar-
cano , y acabará de caer en la cuenta. 
38 Este ingenioso lucrativo fraude de„vender los li-» 
bros impresos por manuscritos, lo practicaron sin dudá 
mas particularmente con las impresiones hechas antes del 
año 1457, de que algunos traben muestras , aunque yo no 
las he visto, como no sea la de Eneas Silvio, que déxo ci-
tada ; pero descubierto después el invento , cesó el enga-
ñ o , aunque no del todo: y desembozado el Arte de la 
Imprenta, se hizo presente al mundo à cara descubierta,' 
y se extendió por todas partes. 
39 En el principio los inventores debieron hacer sus 
tentativas y ensayos imprimiendo tratados pequeños, y 
jornadas cortas; porque los materiales subían mucho , y* 
la composición era menos costosa ; y asi en este estado* 
siempre ganaban por poco que vendiesen. Todas estas ten-
tativas y ensayos primeros , que forzosamente havian de 
ser muchos , conforme à la sentencia de Cicerón, que Nin-
guna cosa se comienza y perfecciona de una vez, estu-
vieron ocultos desde antes del año 1440 , en que se cree 
los empezaron , hasta à lo menos el de 1457, en que sa-
lió en Maguncia sin rebozo la primera obra descubierta 
que hoy conocemos: esto es , el Códice de los Psalmos, 
en cuya nota final se empieza ya à propalar el misterio, 
aunque todavia no enteramente à las claras , explicando 
él por menor del invento; porque en esto siempre pro-
cedieron ireservados aquellos primeros Typographos Ma-
guntinos. Solo con emphasis y como por rodeos anuncia-
ban algo, dexandose lo mas principal en el tintero, aca-
so creyendo poder todavia reservar en sí la receta del ar-
cano, y.de consiguiente el lucro. 
40 Pero esta idea ambiciosa no les salió como pensa-
ron. Como quiera que sea desde este tiempo ya estos nues-
tros Artifices no se contentaban con el puro interés , sino 
que aspiraban al honor: y asi empezaron à poner al fin 
de sus obras y libros señas y contraseñas, escudos y-em-
ble- • 
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blemas de quien, como, quando y en donde 'hacían aque-
llo. Si bien estoy persuadido de que no todos ios libros 
que con tales Notas se imprimieron son de los lugares, 
años y oficinas que aparentan, sino sobrepuestas muchos 
años después , y en otras partes, de cuyos fraudes hay 
no pocos. Lo común era reimprimir la ultima hoja en que 
se ponían esas noticias, y variar el año y lugar, hacién-
dole tal vez aparecer mas antiguo ò de oficina de mejor 
nombre que lo era en realidad. De este modo al paso que 
el Impresor plagiario lograba dar à su obra un ayre de 
antigüedad que no tenia, y ponerla à cubierto de una Im-
prenta acreditada, aspiraba à su próprio lucro á cuenta de 
los sudores de jotro pobre. De esta especie, digo, de ra-
terías huvo muchas; por lo que es preciso proceder coa 
grande tino y precaución para calificar las ediciones. 
. 41 Según lo dicho fueron mas de veinte años los que 
se pasaron sin manifestarse à las claras el invento de la 
Imprenta; el qual ya por fin no pudo menos de revelar-
se , porque eran muchas las personas que andaban en la 
maniobra, y por tanto dificil de guardarse el secreto, pues 
unos lo veian , otros Jo brujuleaban , otros reñian , y fi-
nalmente à rio revuelto vino á declararse todo. Y este me 
parece que es uno de los motivos por que suenan tantos 
primeros inventores, y en tan diversas partes, como Ma-
guncia, Harlen, Strasburgo ò Argentina, y otras. No obs-
tante , para conciliar este encuentro veo que Juan Daniel 
Schoepflin distingue tres especies, ò géneros de Imprenta. 
. 4 2 A la primera especie llama Xylographia, que es el 
conjunto de escritura, ò letras que esculpían en una tabla, 
con la que imprimían de un golpe toda una plana (esta es 
la Imprenta de los Chinos) cuya invención atribuye à L o -
renzo Coster, Ciudadano de Harlen en Holanda. 
4 3 La segunda especie fue del que ideó hacer las le-
tras sueltas, © separadas cada una de por sí; à la que pro-
priamente le conviene el nombre de Typographia; y esta 
especie de adelantamiento dice., se debe á Juan ¿ e Cu-
tera-
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temberg de Argentina. De la tercera hablaré después que 
haya advertido en esta segunda lo siguiente: 
4 3 Gutemberg pudo muy bien haver tomado esta idea 
de la soltura de las letras de los fundidores de campanas, 
los quales las sueltan , y también acomodan por lo regu-
lar en el labio exterior y collarino de las campanas , po-
niendo en ellas inscripciones de diferentes textos, como 
XpíiíS.-. vihóip : Xptus. regnaf: Ave Maria -gratia plena: 
Año en que se fundieron, y por quien &c. Para cuya ma-
niobra tienen un Alphabet© abierto en regletas de made-
ra , formadas las letras en vacio ò concabo, ò bien sea en 
relieve: las quales regletas les sirven de matrices: y sobre 
ellas fónen una capa de cera por igual, del grueso de un 
canto de peseta ò poco mas. Después las cortan, separan 
ò sueltaii, y romponen lo- que quieren sobre el molde de 
barro, Este artificio le saben todos los Campaneros , y lo 
percibe claramente qualquiera que se lo ve executar. 
4 5 ,En efecto existen algunas campanas con este ge-
nero de' letras, fundidas mucho ántés'que'sé conociese Im-
prenta en la Europa , como es una la que el Abad Sam-
son ofreció el año 8 7 5 . à la Iglesia de San Sebastian de 
Cordoba , la qual persevera hoy en el Monasterio de Val-
paraiso del Orden de San Geronimo distante dos leguas 
de la Ciudad : y según la describe Ambrosio -de Morales 
(lib. XV. cap. VII . ) »es pequeña, con hasta un palmo de 
"diariietiro \ y mh .ño tánío en» altó j y ès todá pvr defue-
>rra redonda, à la Forma de las campanillas que ponen en 
"los reloxes de Alemaña, con su asidero en lo alto: las 
«letras que tiene en dos renglones no son relevadas, sino 
«hundidas , y con muchas abreviaturas, dicen asi: 
O F E E R Í H O C M V N V S SAMSON A B B A T I S I N DOMVMT SAÍÍCTÍ 
S E B A S T I A N I M A R T Y R I S CHRISTI . E R A D C C C C E T X I I I . 
4 6 La otra campana que he visto, está en una de 
las torres de la insigne Colegiais de la Ciudad de L o -
groño: y aunque en* el tamaño no compita con las famo-
sas 
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sas de Pekín M , Erfordia ò Erfur (*), y con la de Leodio 
ò Liexa(3)es no obstante antigua, y tiene la excelencia 
de la voz ò sonido, pues sin exagerar, es de las mas so-
noras y gratas al oido, que se encontrarán. La tocan à 
torno; y la. que hace à mi asunto es el rotulo que expre-
sa el año en que se hizo, y dice asi; 
monmi wo wMMmmmo-
mmmcm m m Memec 
urGMooesfiieiiiuoRfífiRDDC 
(0 Pesa iioooo. (ciento y vehte mil) 11b. de à 16 oaz. que hacen arrob.^oo. 
(a) Pesa ÍJAOO. libras, Véase La «descripción y figura de estas campanas 
en la CMna iltjstrada d*el P. Athanásio Kircker pag. 4*4. No dexa de hacer 
alguna disonancia, y por tantí fó dexo sobrfe ;su-tfé. 
(3) Esta campau» se toca,por veinte y quatro, homljres : A x x i i u . bo-
mi-
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Su contenido en el labio es: 
Mentem sanctum et spontaneam honorem Deo, Tatrip 
liber at tonem. Fugite partes adverse vtcit ko de tribu tuda 
radix David alia, año de 1282. 
Arriba en el cuello: 
lo soi lurdana de buen parecer i de buenas ecburas meior 
en tañer Baltasar de sauto (O me vino azer (*). -
47 E l modo que tienen los Campaneros para poner 
en las campanas semejantes rótulos, es el mismo que usan 
los Gaxistas en las Imprentas para componer sus moldes, 
con sola la diferencia que las letras de los unos son de 
cera, y las de los otros de estaño ü otro metal: y esto 
. C le 
minibus pulsata, según dice el lllmo. fr. Angel de Roca en el Thesoto de los 
Slntiguedadps Pontifictas y- sagradas, pag. 193. y 171. donde ¡pone la figura, 
ruedas y cuerdas con que está dispuesta para su usó. = : A estas se puede 
añadir la nueva de Toledo, llamada la Cananea, ò S. Eugenio , que pesa 
treinta y siete mil libras (1480. arrobas) j pero desgraciada, pues, à poco 
tiempo que.fue colocada.en la torre se.quebro , y .asi Sp mantiene. 
(1) Puede dudarse sí dice Saugo , à lo que me inclino, 
(a) Toda esta Inscripcion éir muy notable por las varias especies qüe con-
tiene , pues ademas de que la primera parte Mentem saneiam í í c . (es la 
misma que tiene la campana de la Basilica de S Pedro de) Vaticano., y 
que hace eco à lo que refiere el Obispo Èquilino Pedro de Natalibus , y 
Surio en la Vida de Santa Agueda , como con todas sus variedades è inte-
ligencia se puede ver en el Comentario de Càmpanis dé mi llüstfisinio F r , 
Angel R.oca cap. V I . pag. 154. del Thesaurus Jíntiqüitatum ) : dice que la 
campana se.llama. Jurdanq , acaso pprgiie su srtifiçè, ÍB^Í^guc.'d^ ÇautQ , ,ò 
Saúgò era ide'ios JUr4es:, que es un territoriò nò' letès'de Giuda^-Rodrigò. 
"cerca 'dé dóüdé*\&f W ^ k i % i i a i à Q ' S á u g ò ^ t i & !Fècliáí;què :la Ifasfcripcion 
pone por afíory -nò ' por Era , y en números Arábigos es extraña ;j)a..ca--
dencia de la rotúlala es graciosa : el Castellano es corriente , pues np-dicç 
Jecburas, ni facer ; y usa de la conjunción copulativa i , en vez.del e ò et 
de los antiguos: todo lo qual es irregular por aquél tiempo. E) caracter es 
"ComQ representa la esta rtipfí;Sin- quitar• ai pottery ffeî o. reducido à plana poí 
D . Fraricisçô jJÇa^eft.de S a q ^ g & ^ a i ç t ^ ^ i ^ r ^ q ç a p t o • las,|lis»«.-q«je njè 
enviaron cogen muchas varas de largp., las que reservó por curiosidad A l -
gunas letras-están "al'reve's como áq^í se ve :: ?y poíie BIÑO por V I N O , 
lo que no' se corrige.: E n 'todo está escrupulosamente arreglada à las letras 
de ja campana , sobre las que .se ha fcjrmado la copia qtie he debido ai fa-
vor del Señor Don Pedro de Herce , Prior .de dicha Colegiata : y no dudo 
havrá sido engorrosa de sacar por la positura én que está colocaba la cam-
pana , y por la casta del caracter. ' 1 , 
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le pudo bastar à Gutemberg para la idea de soltar las le-
tras , y à mi para comprobar mi asunto. 
48 Y finalmente dice Schoepflin , ser la tercera especie 
de Imprenta, haver fundido de metal las letras, que antes 
formaban de madera. Ésta la atribuye à Pedro Schoiflfer, 
Maguntino , y fue la ultima perfección del Arte: bien que 
para mi por mas vueltas y distinciones que se le dé al 
invento de la Imprenta, siempre se viene à dar à la Xy-
lographia de los Chinos, que fue la idea del todo. 
49 Aunque se supiese ya que havia tal artificio, no 
por eso se extendió de un golpe generalmente el Arte de la 
Imprenta. Eso también fue por grados. Los que no le ha-
bían visto ni manejado, aunque quisiesen exercerle , no 
•tènian los insrruméntos y materiales necesarios, acaso ni 
sabían perfectamente el modo dé disponerlos, como tam-
poco se hallaban todos con caudaiès: y asi se ve que a l -
gunos cuyos nombres suenan en las primeras impresiones, 
se oyen también entre los inventores, aun qüando solo 
fuesen, asociados, oficialés, ò cosa,, equivalente. Yo discur-
ro qué en los < principios ^quando; havia pocas Imprentas, 
aquellos qüe la tenían enviaban oficiales ya instruidos y 
dé su satisfacción con libros y con los materiales corres-
pondientes por las Ciudades principales, para que impri-
miesen lo que les mandasen, y de paso vendiesen süs 
libros: y este es uno de los motivos por que algunas de esas 
Ciudades compiten entre sí. sobre donde tuvq origen la Im-
prenta: pues tan presto se ven unos en Maguncia, como 
otros en Harlen , otros en Strasbíirgo , y én otras Provin-
cias y. Rey nos tal vez distantes. Él ínteres les hacia correr 
por todas partes; y ,.asi insensiblemente se fue con el t iem-
po multiplicando y extendiendo el Arte pof toda la Europa. 
t 50 En el dia tenemos .un exemplo de esto mismo en 
los próprios .Alemanes. Arrebatados de su utilidad , llenan 
à España dé Reloxes de madera sin mas que traer caxo-
nes llenos de ruedas , tablitas, alambres, campanillas &c. 
todo ya arreglado. Fixan su taller en qualquiera Ciudad 0 
pue-
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pueblo : arman y arreglan los Reloxes que les parece , y 
los dan à un precio muy cómodo. En España hay Relo-
xeros, pero no es posible hacer aquello , y darlo por el 
precio que los Alemanes. Lo mismo sucede con las figuras 
que venden de hieso, relativas à lo sagrado y profano: 
traen sus moldes, tomados de buenos originales: fixan su 
taller en lugar donde hay miterial proporcionado: andan 
por todas partes pregonando sus hechuras-, con lo que nos 
llenan de figuras, tal vez ridiculas, y poco dignas de lle-
varnos por ellas el dinero. 
51 Esto mismo que hacen hoy estas gentes para dar 
salida à sus manufacturas (aplicación en ellos por otra par-
te prudente y útil) me persuado sucedió con la Imprenta 
en los principios, andando cargados los oBciales de caxo-
nes de letra, tinta, prensas , y todo lo concerniente à su 
execucion, en solicitud de personas que les mandasen im-
primir y lo costeasen. Y por quanto lo mas gravoso íes se-
ria el porteo de sus instrumentos por tierra, fue de ahí 
à mi entender, que las primeras impresiones que apare-
cen entre nosotros, se hallan hechas en Ciudades mariti-
mas como Valencia, Barcelona, Sevilla &c: donde el via-
ge por mar no les proporcionaba esta conveniencia, y ne-
cesitaban circular tierra adentro, corrían estas gentes por 
toda la Europa, cargados con sus arquillas à modo de 
Quinquilleros. A unas partes llegaron primero que à otras, 
como era regular , y t'uvieron mas ò menos fomento y . 
acogida; lo que consistia en los Magistrados, y en los que 
podían y gustaban de dar favor à la invención. A nuestra 
España dice el Mro. Fr. Geronimo Roman que llegó algo 
mas tarde esta Arte, por no haver tanto exercício de le-
tras como después huvo : pero que venida fue bien tra-
tada, principalmente por el Cardenal Cisneros <0: como 
se verá mas por extenso en el tomo siguiente. 
52 He oido la especie de que los Arabes traxeron à 
C 2 E u -
(1) Republica Gentílica lib. V I I . cap. J I L 
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Europa yxá España el uso de la Imprenta; y que estos lo 
tomaron de los Chinos y de otras Naeioriêíí del Oriente, 
mas eorno no entiendo el idioma , ni encuentro apoyo, 
no puedo hablar sobre el asunto. D. Miguel Casiri impri-
mió dos tomos en folio sobre los Manuscritos Arábigos, 
que existen en la Real Bibliotheca del Escorial; pero no 
sé que toque semejante punto, ni descubra comprobación. 
53.. Tal vez puede aludir à este intento lo que apunta 
el erudito Benedictino Fr. Martin Sarmiento, el qual dice 
que por las providencias del Rey D. Alonso el Sabio se 
vieron nuevas utilidades en la Europa. El cuidado de atra-
her à Castiila vatios Sabios del Oriente, ocasionó que se 
Bos comunicasen los guarismos 1. 2. 3. 4. &c. para facili-
tarlos- ¡cálculos. Llámaroose barbaros estos guarismos, 
porque su origen es: del Indostan , de donde por medio 
de los Arabes, Egypcios , y Moros se comunicaron à Es-
paña , y de aqui à toda la Europa ( ' ) , pero en esto nada 
tenemos de Imprenta. [ N i aun la especie .es cierta, por-
que, los números se hallan usados en Europa con ante-
rioridad :à D. Alonso el Sabio. F.] 
•54 Ultimamente paso à tratar de nuestra Imprenta Es-
pañola en particular, que es la que mas de cerca nos toca, 
la qual está exenta de estas dudas y dificultades) pues 
quando llegó acá , ya venia con todas las circunstancias 
de que consta la maniobra i esto es, letra de metal,, suel-
ta y fundida en matrices abiertas con punzones, pren-
sas &c. y asi excuso mas dilación, sino entrar ya en la 
materia. El que desee tomar la cosa mas de raiz , y sa-
ber como ha sido la invención de las letras, el modo de es-
cribir , y en que (lo que no es de mi asunto) podrá leer 
entre los nuestros á Antonio de Nebrixa en la Gramática 
nueva impresa en Salamanca año de 149a. y reimpresa se-
gunda vez , y à Pedro Mexia en su Silva de varia lecciom 
y de los Extrangeros al P. Hernando Hugo de Primo scrt-
fcndi origine , impreso en Antuerpia año 16 ¡7. 
(1) Sarmiento, Obras postbumastona. I . pag,'83,^-458. 
NO-
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NOTICIAS P A R T I C U L A R E S 
D E L A R T E 
B E L A IMPRENTA 
E N E S P A Ñ A . 
^5 v isto ya este principio en general sobre e! 
Arte y origen de la Imprenta , diré ahora en par-
ticular lo concerniente à nuestra España , siendo 
mi asunto principal averiguar, en quanto me sea 
posible, quando entró acá este nuevo Arte , por 
donde, y como se fue extendiendo en el Reyno. 
Bien conozco lo arduo de ia empresa por lo poco 
que los nuestros han escrito sobre ella; pues aun-
que Don Mechor de Cabrera Nuñez de Guzman, 
Abogado de los Reales Consejos, natural de la V i -
lla de Torre-lobaton cerca de Valladolid , escribió 
un Papel intitulado : «San Juan Evangelista ( T i -
wtular y protector del noble Arte de la Imprenta]: 
«Discurso legal, histórico, y político, en prueba 
wdel origen, progresos, y utilidad, noblezas y ex-
cedencias del Arte de la Imprenta , y de que se 
"le deben ( y à sus Artifices ) todas las honras*! 
eexempeiones , immunidades, franquezas y privi-
wlegios de Arte liberal, por ser como es Arte de 
«las Artes : Dedicado Al Exmo. Señor D. Pedro 
"Nuñez de Guzman , Marques de Monte-Alegre, 
wy Quintana, Conde de Viilaumbrosa... Presidente 
C 3 "de 
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«de Castilla &c. impreso en Madrid en la Oficina 
wde Lucas Antonio de Bedraar año deMDC.LXXV. 
>?en fol. &c. aunque escribió , digo , este Pa-
peleen que recogió bastantes noticias à su asunto, 
está muy superficial en lo que hace al mio , que 
era lo que à él menos le interesaba, y asi son tra-
bajos diferentes: con todo me valgo de las espe-
cies de este Letrado que me hacen al caso, asi co-
jno el. se valdría de las mias que hiciesen ál suyo, 
si hoy viviera. 
56 Me hago cargo, vuelvo à décir, de la em-
presa por'lo difícil; pero sé que la constancia en el 
trabajo aclara mucho con el tiempo: y que quan-
do mis apuntamientos no satisfagan , podrán ser-
vir de estimulo à los cuíiosos , especialmente -de 
estos tiempos, que tanto cunden , y hacen sudar 
Jas Prensas; los que. podrán llenar los huecos , y 
adelantar la materia. 
57 El methodo será por el orden chronologico, 
según que ha ido entrando'por las Ciudades y L u -
gares, como ya apunté en el Prologo Num.VI. y se-
gún que resulte de los mismos libros: y por quanto 
los mas antiguos suelen ser rarísimos, me extenderé 
algo mas al hablar de ellos, poniendo señas y con-
traseñas : copiando Prólogos y Notas, y lo que me 
parezca conducente para la mayor claridad y des-
empeño de mi asunto: Y también porque estoy 
cierto que en muchos Autores la falta de extension 
hace que otros confundan y equivoquen no pocas 
especies, como también apunté en aquel lugar 
Num. VIL 
E x -
(i) IX Njcplas Antonio (en la novísima edición de su Bibliothe-
ca) no menciona esta Obra, acaso porque no se havia publicado, 
ò no llegó à su noticia. 
DEL SIGLO XV. 39 
AÑOS. 
errad.s 
Excluyeme las ediciones de datas erróneas, 
apócrif as , 0 falsas. 
58 Antes de entrar en mi asunto principal diré 
aqui que no falta quien ponga la Imprenta en Es-
paña muchos años antes del 1474. en que yo la 
principio. Pero no encuentro apoyo para semejan-
te antigüedad. Y porque puede suceder que algún 
semicritico tropiece con libros de fechas anterio-
res , en las quales la pretenda sostener , sepa que 
esas se hallan erradas , equivocadas , ò mal en-
tendidas (que de todo hay como se verá adelan-
te) : y asi podrá excusar arguirme con ellas. Las 
que yo conozco de esa naturaleza son las siguientes. 
5 9 «Leonardi Aretini v i d laudatissimi ad cor. 1 4 0 1 
«lutium Oratorem in magni Basilii libellum W Pre- ü 
"fatio I 4 5 0 , 
»go tibi hunc librum... 
Concluye el todo: 
"Finis C 4 I m -
(1) [De este pequeño tratado del Gran S. Basilio, que es su Opus-
cule ò Carta J íd juvenes de legendis mtiquàrum libris , me ha-
llo con un precioso Ms. en vitela, formado en Italia poco después 
de los tiempos de Leonardo , y acaso en sus dias , por Panigalio 
Jacobo (Panigallius Jacobuí) ,.y de su letra qüe es muy legible, 
limpra , tèrsa , y menuda. Precede el Prologo de Leonardo Areti-
no, traducido del griego al Jatiri , á su amigo Colucio , y asi an-
terior al año 140(5. en que éste murió. Todo en quince hojas 8.° 
largo. Entra después en otras once el Ecotiomicorum Liter de 
Aristóteles, traducción del mismo Aretino, dedicada al Gran Du-
que Cosme de Medicis* Y las .quatró restantes las ocupa otro tra-
tadjtó intitulado Officio í í Dignitates Romani populi i í ejus Pon-
tificum & Sacerdotum, definiendo y explicando con brevedad y 
elegancia lo que eran esos Oficios y Dignidades : lo que creo apun-
tó el mismo Leonardo Aretino para su uso. Sucede la ultima hoja, 
en que el copista puso los dos alphabetos de suyo, el uno mayus-' 
culo y el otro cursivo, y subscribe su nombre. Pocos Mss. se 
darán hechos con mayor curiosidad, esmero, y limpieza, ni en 
vitela mas fina. F . J , 
errad.s 
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ANOS. «Impressum Salmantice per loannem gysser ale-
wmanum- de Silgestat. Anno salutis M.cccc.j. die 
»jvero xxij. novembris." 
Aqui se ve claramente que esta fecha M.cccc.j. 
(ó bien sea M.cccc.1. como algunos quieren) está 
errada , ya se entienda 1401. ya 1450. son repug-
nantes à la Epoca de la Imprenta en España , y 
especialmente en Salamanca. Yo me inclino á que 
falta una c , de modo que diga Mccccc.i. pues no 
es irregular que el quinientos se exprese por cinco 
cecee, como lo veo executado en el Tomo I . de 
los únales Typographicos de Maittaire pag. 715. 
.719. 720. y en otras partes, y por tanto que nues-
tra fecha sea año de 1501. ò cerca. 
Lo que se convence, por quanto al Impresor 
Juan gysser alemán de Silgestat le vemos impri-
miendo en Salamanca en el mismo año el Forum 
. Regni Castelle O : y después en los años 15106. y 
1 5 2 0 . Por tanto no me queda duda de que está 
errada la fecha j pues entonces no solo en Espa-
ña \ pero ni en Europa havia Imprenta. 
I432, 6 0 «Verger de la Verge Maria. 
En el año 1732. se imprimió un libro intitu-
lado Verger de la Verge Maria , compuesto por 
Miguel Perez , Valenciano, en cuyo idioma está 
escrito , y es , dice el editor , «quarta knpresion,; 
«hecha en la Ciudad de Barcelona por Pau Gam* 
«pins any 1732. y aumentada ab las Notas tocans' 
«a la Historia per un R. Prebiere ¡2) de'la Eglesia 
»de S. MARIA la mayor. Tomo en 8.° 
Po_ 
-(1) Véase el tofno siguiente. 
(1) El Presbvtero que ilustró esta Obra fue (según Xímeno en su 
Bibliotheca Valenciana fag. gr.) el Dr. Theodoro Thomas , Ca-
nónigo' Doctoral de Ja Iglesia de Valencia , aunque disimuló su 
nombre con el de an R. Presbytefo, de ia Iglesia de Santa Ma-
ría la mayor. 
errad.» 
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Pone después en idioma Valenciano, las Me- AÑOS» 
.modas de Miguel Perez, y algunas Notas para in -
teligencia de la Obra; y en la Sección tercera dice, 
que esta Obra mereció estamparse repetidas veces 
en la misma lengua Valenciana en los años de 1432. 
dedicada al Excelentísimo Señor D. Bernardo Des-
puig, Maestre de Montesa: y segunda vez en el 
año de 1463. y otra en el 1495. por la que (dice) 
:se hizo la presente , esto es, la quarta del 1732. 
Dice mas, que se traduxo al Castellano, y que se 
imprimió en Sevilla por Juan Comberger en el año 
de 1531. según que D. Nicolas Antonio testifica 
haveria visto. Esto ultimo es cierto j pero se nie-
ga la impresión del 1432. y aun la del 1463. ca-
rece de fundamento , à lo menos en Valencia. ,- |.,; 
61 Prosigue la materia sobre el libro del trer- 1451* 
ger de la Verge Maria de que se acaba de tratar. 
De esta Obra hablan D. Nicolas- Antonio, el P. 
Mro. Fr. Joseph Rodriguez, y el Doctor Don V i -
cente Ximeno, todos tres en sus respectivas B i -
bliothecas ; pero solo Ximeno trahe la especie de 
que se imprimió en Valencia el año de 1451. Y 
asi como negué las supuestas impresiones del 1401. 
y ;í432. niego redondamente la del 1451. de X i -
meno: y lo que saco, combinafido !lo> <jue dicen 
los citados Bibliothecarios es, que la' adición que; 
se supone en: el 1451. es la del 1531. dedicada al 
Excelentísimo Don Bernardo Despuig, según ,el 
Rmo. Rodriguez. Ximeno dice, como se ha visto, 
que: se imprimió segunda vez en el año de 1463. 
y que su Autor Miguel Perez dedicó esta impres-
sion à Doña Beatriz de Mompalar": pero si la su:--
pone impresa en Valencia, ò en otra qualquiera 
parte dé estos Reynos , la niego también , sin te-
mor de que me presenten legitimo testimonio en 
contra. , ,;f:V,-j v, 
Ro-
etfrad.s 
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AÑOS. 62 Rodrigo Mendez Silva en el Catalogo ' R e a l 
de España que imprimió en Madrid año de 1654. 
¡fol. 114. dice , que poco después del año I 4 í > 3 * 
entró en Castilla el Arte de la Imprenta, i n v e n t a -
da en la Ciudad de Maguncia año de 1451. de J u a n 
de Gutembergo , pero que no floreció en 
C a s t i l l a 
hasta el Cardenal Cisneros, Inquisidor G e n e r a l , y 
Arzobispo de Toledo , que honró mucho à sus 
Profesores. [Este poco después es un después t a n 
largo que se pasan algunos años desde el 52. s i n 
jhaver acá tal novedad : véase la exactitud de S i l -
va. Sin mas contracción , semejantes especies d e 
nada, nos sirven , ni yo sé para que se e s c r i b i e -
ron..F,] • 
3463» 63 Ximeno en el Tomo I . de su Bib l io theca , 
^ pag. 52. pone en este año la edición del J^erger 
de la Verge Maria, hecha en Valencia; pero e s t o 
qyeda descartado en el ano de 1432. donde se p u e -
de verj pag, 40. 
1469. 64; .Miguel; de. Maittaire dice O que en el l i b r o 
del Arte del Blasón, del P. Meñestrier ^ impreso e n 
8,° en Leon por Benito Coral año de M D C . L X X I I . 
pag.^o* se lee: «Que Gracia D e i , Rey de A r m a s 
»4e EspañaêómpusQ; •en rimas Españolas , q u e 
«llaman Redondillas, un Blasón general de t o d a s 
nías insignias del Universo : y qúe Argotede M o l í -
an a dice de él, que Aunque en, alguno acerto y en l a s 
ademas se pió lo poco que sabia. Aleganle la m a y o r 
"parte de los, que. han escrito de las Familias d e 
.«Bspaña'=: yo ao ¡he visto el original, el qua l es-
wtan raro , que algunos .le tienen por sospechoso;. 
»pues' fea viéndole buscado muchos, no le han p o -
«dido hallar,: y le hacen decir cosas en que j a m a s 
"pensó. Sin embargo se dice que se imprimió en 
• ',;:iO,y::,..: . . .., • . C o ~ 
(1) Tomo 1. part. 1. de los Anales Typographicos pag. 4 8 5 . ' ' 
errad.s 
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"Coria por Maestre Bartolome de Lilla,'Flamen- ANOS. 
?>co, en el año de 1469. El Gracia Dei fue Rey de 
"Armas de los Reyes Catholicos D. Fernando y 
*'Doña Isabel , los quales empezaron a reynac él 
"año de 1474." Hasta aqui el P. Mènestrier. 
Prospero Marchand trahe la misma especie i, 
pero la desprecia, y dice que esto no tiene algu-
na veFOsimilitud (r)« En la Real Bibliothéòa hay 
t in Breviario Compostelano (Armario 184 -—• 4)-en 
cuyo fin dice -se itínprimíói-eo Salamanca el añó 
de 1469. por Mathías Gast, ò Gastius ; pero la 
fecha está viciada , corregida por algún ignorante 
p malicioso , que emendó el 5 haciéndole 4 pa-
ra que dixese 1469 : mas aunque lo hizo con l i m -
pieza, no pudo remedar bien la tinta de la cor-
rección : y sin esto se sabe que Mathias Gast im-
primió mucho en Salamanca á mediados del si-
glo 
: (1) Le Pere Menestrier introdiiit sous cette Anne (1469.) 1' I m -
prímierie a CORIA en Espagne niais cela n' a nulle vrai sem-
blance = : Hisroire de 1' origine de 1' imprimerie, pag. ,¿(5. \_A que 
añade D. R. F. que en el afio 1469. en que se ¿¿« impresa la 
Obra en Coria (Ciudad que no sabernos haya tenido jamas I m -
prenta ) puede que aun no fuese nacido el tal Gracia Dei: y si 
Jo era, se hallaria muy joven , y en poca disposición de esparcir 
las malas coplas que hizo después. Por las quales constan dos co-
sas : una , que el tiempo en que principalmente floreció, y JáS 
compuso , fue en el Pontificado de julio II . -y despües de la muer-
te de la Reyna Catholica en el 1504. Otra que éste, fue un ma| 
versificador , un parasito hambriento , que se arrimaba à las me-
sas de los Señores para que le diesen de comer à cuenta de ver-
sos y gracias que les decia , pues para divertirlos , como por la 
de Dios nunca faltaron muchos de estos bobos en las Cortes , / : 
à su lado no pocos de aquellos truhanes. N i aun el Gran Capo-
tan se libertó dé esta fragilidad , quê por un chiste le regaló úa 
vestido rico. Parece plaga de los gràndes hombres y y áüh de \<ié 
espíritus mas fuertes,la lisonjapues el immortal Cortés , Conquisa 
tador de la Nueva España, también dice su Cronista Bernal Diaa, 
del Castillo (cap. ifíp. fol. 188. col. 2.) que al tiempo de los Repar-
timientos dio lo mejor de ella à chungones que le divertían 'con' 
cuentos de cosas raras y agradables.] ' ..;_,<-:• 
errad.s 
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AÑOS, glo X V I . como se verá en el Tomo segundo. 
65 El CU. Don Nicolas Antonio tratando de 
D. Rodrigo Sancbez de Arevalo , y de su Obra in-
titulada Historia Hispana, à la que el P. Maria-
na llama Palentina historia , dice que se imprimió 
en Falencia año de MCDLXX. en folio , y des-
pués en Francfort por los Aubrios año de MDCIIÍ. 
en el Tomo I . de la España ilustrada. A esta edi-
.eion se piiede añadir la que se havia hecho antes 
en 1579. en Okra con titulo Rerum Hispanicarum 
scriptores Francofurti ex officina Andre? Wecheli 
MDLXXIX. fol. en cuyo Tomo I . se reproduce la 
de D> Rodrigo Sanchez. 
1470. Puede ser que haya edición de ella hecha en 
Falencia en el de 1470. pero lo dudo mucho, ò 
por mejor decir lo niego; y acaso está equivoca-
da la especie;, pues Pulgar dice (Tomo I I . de la 
Historia de Falencia , pag. 131.) que este D. Ro-
drigo Sanchez escribió por mandado del Rey de 
Castilla Henrique IV. la Historia de los Reyes de 
España con verdad y erudición : y que algunos 
la llaman la Valentina , por haver sido Obispo de 
esta Iglesia. Y siendo esto cierto (como lo es) na-
ció sin duda de ahí la equivocación de D. Nico-
las Antonio , ĉ ue transcendió à Fabrício. 
El principio ò primer epigraphe (de encarna-
do) d^ la primitiva impresión de esta Historia di-
ce asi: 
j jneipit compendiosa historia hispánica. In qua 
»'de eius situ & descriptione : salubritate ac uber-
^tate : gentisque humanitate : & ad religionis cul-
ntuxij pietate: cçterisque eiusdem regionis laudibus. 
wDemum de Gothórum Vandalorum : & cçtero-
«rum ad Hispanias accedetium origine & in His-
«pania regnantium antiquitate. Necnon de regno-
wrum erectione j regumq<g successione: ac claris i l -
lo-
errad.s 
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«lorum successibus. Tandem pro atnpliore histo- ÃNOS. 
wriç ornatu inter ipsa hispánica gesta inseruntur 
«brevi Priscorum Romanorum: Gtçcorum: & alio-
«rum exterorum antiquorum claríssima gesta: die-
nta: & insignia documenta ad cuiusvis principan-
wtis: potentis : seu nobilis : ac privad hominis ins-
"tructionem edita: a Roderico Santii utriusq? iuris 
wac artium professore Episcopo Palentino Hispa-
»>no Sanctissimi domini nostri domini Pauli Pon-
"tificis Maximi in Castro suo Sancti Angeli de.Ur-
»>be Romana Prçtecto. Prologus. ^ 
»> ERENISSÍ MO ac invictissimo principi Domio.: 
wD. Henrico. Il í l Castellç & Legionis Regi &c. 
En las dos ediciones citadas de Francfort sim-
plificaron esre epigraphe en la forma siguiente: 
vRoderici Santii episcopi palentini historie his-, 
«panice partes quatuor. 
"Sereníssimo atque invictissimo &c. 
Es constante que esta Obra se imprimió en el 
año de 1470* ( ò acaso en el 1469. ) pero no en 
Falencia, sino en Roma, donde vivian â la sazón 
el Señor D. Rodrigo Sanchez de Arevalo, y el I m -
presor Udalrico Galo , el qual tenia alli su asiento 
fixo, y no falta quien deñenda que fue el primero 
que estableció la Imprenta en Roma., donde impri-
mió muchas Obras, y la presente , que aunque no 
lo expresa con claridad, se presume prudentemen-
te se hizo alli («). Al fin (antes de la Tabla de las 
materias) dice lo que quita toda duda. 
"De mandato. R. P. D. Roderici Episcopi Pa-
wlentini_ auctoris huius libri. Ego Udalricus Gal-
• ' " lus 
(1) pfo digo que se evidencia patentemente, por ser de la mis-
ma letra y caracteres que uso Udalrico Galo en sus famosas edi-
ciones por entonces. El qual por otra parte sabemos que jamas 
estuvo en España ; y si solo ñxo en Roma desde que alli se ea-
tubiecio en 1467. j 
errad.s 
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Áííos. "lus sine cálamo aut pennis eundem librum i i n -
»pressi.« 
• Su tamaño es 4.0 de marca mayor , que equi-
vale á nestro folio regular : la letra es redonda y 
muy semejante à la del specimen que del Silio 
Itálico se pone en el Prologo de la novissima edi-
ción de la Bibliotheca Vetus de D. Nicolas A n -
tonio pag. XIL No tiene numeración de folios 
ni letras de registro. El libro es raro: de mi uso, 
y también existe en el Estudio Floreziano. 
Acerca del Impresor Udalrico Gallo véase Ge-
rardo Meerman, quien trata de é l , después de 
Maittaire : y posteriormente à estos , mucho mas 
à la larga, y con mucha critica el P. Francisco 
Xavier Laire en su Specimen bistoricum Typogra-
phic Roman?. Romç MDGCLXXVIU. 8.° mayor. 
Convienen en que se llamaba Wdalrico Habm, que 
en latin es Gallus: y que su patria era Inglostat, 
y Ciudadano de Viena. 
1471. 66 55Desde que se difundió el Arte de la I m -
»prenta por diferentes Reynos y Provincias de 
«Europa, Barcelona fue de las Ciudades que mas 
«temprano puso en exercicio aquel admirable des-
wcubrimiento : à lo menos se reputa por la p r i -
«mera que en España hizo sudar la prensa, con-
wsagrando sus primicias à la impresión de la CÍZ-
»tem áurea de Santo Thomas por los años de 1471. 
Asi Capmany , quien prosigue: «Por otra parte 
«Carbonell, autor contemporáneo, asegura que l a 
«Imprenta empezó à ser conocida en la Corona de 
«Aragon en el Reynado de Don Juan I I . esto es, 
«desde el 1458. hasta el 1476. Vemos que Barce-
«lona muy presto convirtió aquel ramo de indus-
«tria en un renglón de comercio activo ; pues en 
«el capitulo XXII . de los que en las Cortes de 
«Monzon de 1542. se ordenaron para la buena ad-
« m i -
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«ministracion de las rentas generales de Catalu- AÑOS. 
«ña , se trata expresamente de los derechos im-
«puestos à la extracción de libros impreses (0. So- j j 
«bre lo mismo se havia tratado en las otras Cor- ^ 
«tes de Barcelona de 1481. bien que entonces el 
«derecho exorbitante de quince por ciento dexó 
«obstruido aquel nuevo conducto del trabajo ex-
«terno f 
Puede ser que haya edición de la Catena áu-
rea hecha en Barcelona el 1471. pero lo dudo mu-
cho : y mientras no se den mejores pruebas , ò 
existencia del l ibro, lo niego redondamente. 
Feliu hablando de las manufacturas de aque-
lla industriosísima Ciudad dice : Como el Arte de 
la Imprenta se hallase introducido en Barcelona 
antes del año 1492. como consta de los libros im-
presos eh Barcelona antes de dicho a ñ o , atendien-
do su Magestad Cesárea al credito de esta Pro-
vincia, dia 31 de Enero dé 1553. concedió á los 
Libreros ò Mercaderes de libros de dicha Ciudad 
Privilegio para formar Colegio , y tener Cón-
sules que la gobernasen , y diferentes ordinacio-
nes, logrando en ella el mayor adelantamiento de 
esta ingeniosa y provechosa Arte en este Princi-
pado , llegando á; ser una de las mejores de Es-
paña la Imprenta de Barcelona , por el cuidado 
con que se aplican los que componen este Cole-
gio para lustre de la Patria (3). Véase sobre el año 
de 1473. Num. 68. 
' En 
(1) Lib. intit. fCopitok y ahres Drets áelGeneral &c. Capmany, 
Memorias de Barcelona tom. i . part. a. pag. a¿5. 
(4) p'or el libro de los Capítulos del General de Cataluña im-
preso en Barcelona afio ig77- (es el mismo que acaba de citar 
Capmany , y de él se dará noticia en el tomo siguiente) consta 
que los Impresores de Barcelona formaron ya Gremio ò asocia-
ción entre si con real autoridad el afio de 1491. F.]] 
(3) Feliu, tom. 3. pag. 199. : V 
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AÑOS. 67 En la Historia de Segovia dice su Autor 
• = = D. Diego de Colmenares, «que se tuvo un Syno-
TAÍS "do Diocesano , que se comenzó en la Iglesia de 
47 "Santa Maria de Aguila-fuente lunes primero de Ju-
wnio de 1472. y se concluyó en diez de Mayo (en 
»que está equivocado) y luego se imprimió. Siendo 
«sin duda de las primeras cosas que se imprimie-
»ron en España , pues por los años de I4t5¡0. havia 
«inventado el modo de imprimir Juan Fausto en 
"Alemania í1)." 
Si esto es asi, como en parte no lo dudo, pa-
rece que la Imprenta se introduxo acá antes de 
1474. Pero tampoco se puede afirmar , pues aun-
que Colmenares dice que el Synodo se imprimió 
¡usgo , no sabemos quando fue este luego, ni tam-
poco dice el lugar , aunque sí supone que fue en 
España. Yo he recurrido á Aguila-fuente por ver 
si me daban alguna razón: y me responden que 
los libros y papeles de su Iglesia solo ascienden 
hasta el año de 1590. • 
1473. 68 Juan Christiano Seiz en su libro intitula-
do sínnus tertius sçcularis inventç Artis Typogra-
phic? , impreso en Harlen año de 1741. dice pa-
gina 177. que este Arte entró en España el año 
de 1473. Migravit hoc amo (1473) sirs typogra-
phica versus occidentem in Regiones Hispanas , & 
Barcimnf typis vulgati sunt Nicolai Boneti Ord. 
Minorum Commentarii in lib. Aristotelis, ac prç-
cipue Methaphisicor. 4.0 
"! No obstante que aqui se da por sentado que 
en el año de 1473. se imprimió en Barcelona el 
Comentario de Aristóteles, hecho por Fr. Nico-
las Boneti, tengolo por, errata , y que debe decir 
1493. como propone Fabrício en su Bibliotheca, 
y 
(1) Colmenares, t í i s t , de Segovia pag. 404. y sig. 
errad.s 
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y adopta el Señor Bayer en las Notas à la Vetus AÑOS, 
de D. Nicolas Antonio (Tom. I I . pag. 322.). Del 
mismo sentir que estos dos Bibliothecarios es Mait-
taire W, à quien también le parece sospechosa la 
edición del 1473. 
Prospero Marchand quiere sostenerla , y d i -
ce (*) que no sabe el motivo de la duda, quando 
se ve que dos años después (en el 1475-) pone 
D. Nicolas Antonio (3' impreso en la misma Ciu-
dad de Barcelona el Valasco de Taranta, Qpus de 
Epidemia & Peste , traducido en Castellano por 
Juan Villar; lo que no dexa de hacer alguna fuer-* 
za; pero lo cierto es que hasta ahora ninguno de 
los nuestros ha visto tal edición de Boneti. 
También se ha de suponer fingida y equivo-
cada la fecha del Ziber divinaos vocatus arbor 
scientip de Raymundo Lulio , impreso , según su-., 
ponen, en Barcelona 1473. Véase el Abate Dios-
dado pag. 5. 
Si fuera cierto que huviese tales ediciones del 
1401. 1432. 14511. y 1452. &c. tendría nuestra Es-
paña la gloria de haver sido la primera que co-
noció el Arte de la Imprenta en Europa i pero 
siendo todas ellas improbables , enteramente las 
niego , y asi se han de tener por erratas, pues 
otras mayores se verifican y he visto (4). También 
D nie-
(1) Annal. Typograh. torn. i . part. i . pag. £<5<;. 
(4) Histoire de 1' imprimerie. La Haye M.DCC.XL. pag. 54. 
(3) Tom. a. pag. 322. 
(4) Yo tengo una Biblia de mi uso , impresa con esta Nota , ea 
que por todas letras dice : Lugduni in officina Marescbal sfnnd 
Dñi decimo quarto supra millesimum. Duodecimo Kalendas síprí~ 
l's- = He aqui una impresión que no pudiera verificarse ea los 
años mil y catorce. 
Asimismo he visto el libro intitulado Rosetum exercitiorumí 
y de él he copiado las Notas siguientes : Rosetum exercitiorum 
spiritunlium, & sacrartm meditationum in qtto etiam habetur ma~ 
te* 
errad.s 
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AÑOS, niego (en España) las ediciones citadas del 1469. 
"~ 1470. 1471. 1472. y dudo mucho de la del 1473. 
Desembarazado pues de lo dudoso, ò por me-
jor decir , incierto, paso ahora á los testimonios 
firmes y seguros de la introducción y extension 
de la Imprenta en España, que nuestros próprios 
ojos y diligencia , ò la de otros no menos linces, 
nos han presentado. 
RE-
teña predicabtlis per tõtum ami circulum, 
Prohgus cuiusdatn Cononici Regularis in suum Rosetum exer-
citiorum ¿? meditationum. — Tomo en fol. existe en ]a librería 
del Señor Velasco , y tiene CCLXVII. impreso en papel grueso: 
y lo que hace à mi asunto es la Nota final , que dice asi: 
»In laudem sánete & individue trinitatis intemeratiss. matris 
»Marie Roseti Opus excelentissimum cuique sacerdoti religioso ve 
inexplicabiiiter utile & necessarium feliciter explicit. Impres-
jjsum per solertissimum lacobum de Pfortzen Basilee urbis ame-
r'nissime calograpbum. Iterum atque iterum visum: revisum per 
"honorabilê Dfim lohãnem Speyser singular! & industria & cor-
vrectione, Anno M.cccc.iiij.« 
No hay duda alguna en que pone afio de 1404. pues lo he co-
piado con advertencia y todo cuidado 5 y no obstante estas No-
las , no se debe afirmar que tales libros se imprimieron en aque-
llos años: y asi se ha de atribuir à descuido manifiesto del I m -
presor ò Corrector. El. Jacobo Pfortzen imprimia en Basilea et 
áfio de 1489. según Miguel Denis Part. I I . pag. 272 : y en los 
de 14PJ. y 1499, según Maittaire Tom. I . part. I . pag. 463. 
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R E Y E S C A T H O L I C O S 
A Ñ O D E 14 ̂ 4. 
E P O C A D E L A I M P R E N T A 
E N E S P A Ñ A . 
69 Ja. a apuntamos arriba como la Imprenta tuvo 
su establecimiento en España por los años de 1474. 
en que entraron à reynar los Reyes Catholicos 
D. Fernando V. y Doña Isabel, los quales pro-
movieron con ardor indecible el perfecto, estudio 
de las lenguas, de la eloquência , y de todo ge-
nero de erudición, y la composición y edición de 
muchas Obras en lenguas vulgares. 
70 La Reyna mandó imprimir varias Obras 
Castellanas. En el año de 1482. hizo que Diego 
de Valera imprimiese la Chronica de España, pa« 
ra que se multiplicasen las copias , la qual impri-
mió uno de los familiares de su Alteza, llamado 
Miguel Dachavez,en Sevilla. 
71 Antonio de Nebrixa dice (0 que le mandó* 
por sus letras, que las Introducciones que havia eâ-
crito en lengua latina, las volviese en lengua cas-
tellana , contrapuesto el latin al romance. 
72 En los principios de nuestra Imprenta en 
el Siglo XV. daban las Licencias para imprimir 
. • • 0 2 . . los 
T1) Véase la Dedicatoria de las Introducciones impresas en Zs-
niora año de 1485. 
AÑOS. 
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AÑQS, los Presidentes y Oidores de las Audiencias , y 
. • 5 = estos còncedian el Privilegio ò gracia à diferentes 
•M74- particulares para que vendiesen è imprimiesen à 
su costa Pragmáticas, Cédulas reales &c. (0. 
7 3 La Tasa la daban los Reyes y los Señores 
del Consejo , como se ve én kl Lexicon ò Voca-
bulario de Nebrixa impreso en Salamanca año de 
1 4 9 2 . 
7 4 ' Después en el Siglo XVI. notando incon-
venientes , sujetaron las Obras que se havian de 
imprimir y vetídér à Censura y Leyes, como 
consta de la Carta de los Reyes Catholicos que 
trata de »las diligencias que se han de facer en 
ylos libros de molde que se impriman è vendan." 
All i dicen , que haviendo sido informados de que 
los libreros, impresores , mercaderes y fatores de 
Libros havian acostumbrado y acostumbraban de 
traher y vender en estos reynos muchos libros 
de molde, de muchas materias, y que muchos de 
' ellos venian faltos en las lecturas de que trataban: 
otros viciosos: otroá de materias apocriphas ; y 
otros,; nuevamente hechos de cosas vanas y su-
persticiosas ; por cuya causa havian nacido algu-
nos daños è inconvenientes en el Reyno; por .tan-
to proveyeron de remedio , mandando que no se 
pueda imprimir ningún libro sin Licencia del Rey, 
ò de los que para ello tuviesen su poder : y seña-
lalas'pecsonas siguientes. En Valladolid y Ciudad-
Real los Presidentes de aquellas Audiencias: ers 
Toledo , Sevilla y Granada los Arzobispos : en 
Burgos el Obispo : en Salamanca y Zamora el-
Obispo de Salamanca. No menciona las Ciuda-
desude Valencia ̂  Zaragoza y Barcelona , ni me--
nos à Pamplona f eá todas las quales consta que 
•....>.• • - • • ha-
íj) Véase sobre el afio de 1499. en Madrid, ò Valladolid. ; 
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havia Imprentas por aquellos tiempos. Esta Carta A Ñ O S , 
fue dada en Toledo à 8. de Julio de 1502. fir- -
mada de los Reyes y de otros diferentes: publi- I474* 
cada en dicha Ciudad (donde estaban) en 7 de 
Agosto de este año ('). 
75 De aqui se saca que antes de esta Carta 
eran muy escasas las providencias acerca de la 
Imprenta , pues si las huviera parece regular' que 
las mencionaran, y se hiciesen cargo de cilas en 
la Carta, de lo que* nada tocan.. • . r j 
76 Sábese intervenia también para las licen* 
cias el Tribunal de la Santa Inquisición , pasan-
do primero por su examen y censura los libros 
que se havian de imprimir: los quales vistos, da-
ba su licencia conforme á la sesión extravagante:, 
y el metbodo que en esto observaba, se ve con 
claridad en la Nota del pie {*). 
, D 3 •  Des- ' 
(1) Véase (en el Tomo siguiente) la Copiíacíon de Cartas y 
Pragmáticas sanciones y otras Provisiones , mandadas juntar y cor-
regir por los Reyes Catholicos, impresas en Alcalá afio de igo j 
en folio à costa de Juan Ramirez , Escribano del Consejo de los 
Reyes, cuyo exemplar existe en la Bibliotheca de San Phelipe 
el Real. 
(a) En el año de iga8. imprimió en Burgos Juan de Jlnta un 
libro, cuyo titulo es Tractatus pérutilis Martini-de Fr ia i Tbeo' 
logip in Salmanticensi academia profesorii , Dédlcádíj- ai5 Señor , 
Obispo D. Francisco Bobadilla ,"" sobre "cuyo epigraphe esían sil$ 
Armas , y en la hoja que sigue à esta Portada dice: 
?>Nos los Inquisidores contra la herética pravedad e aposta*-
>5sia en esta noble Villa de Valladolid con los Obispados de Sa-
«lamanca e Burgos e los otros Obispados e Abadias de' los puéf-
>Mos à esta parte : Hacemos saber à vos los Reverendos e) Maeí-
t> tro fray Francisco de Vitoria cathedratico en el estudió e üuiver*-
jjsidad de Salamanca : e el Maestro fray Domingo , que por'paí* 
» t e del Reverendo maestro Frias J cathedratico asimismo áé Thecf» 
*> logia en la dicha Universidad , Nos es hecha relación que el tie-
JJ ne hechas ciertas obras, especialmente un Confessionário , on 
»> tratado de modo visitandi, otro tratado de valore misse, y otro 
»tratado de consortio muUerum à Sacerdotibits fugiendo e otràls 
robras y tratados : las quales queria hacer imprimir'} B^poíltb 
?>con-
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AÑOS. 77 Después en la Recopilación de las Leyes 
- i •" •• de estos Reynos hecha por mandado del Sr. Phe-
H?^ lipe Segundo impresa en Alcalá de Henares en el 
año de 1592. en la Ley XLVÍII. Titulo M I . del 
libro I I . fol. 56. b. se ordena que »las Licencias 
»que se dieren para imprimir de nuevo algunos 
"libros de qualquier condición que sean , se den 
»por el Presidente y los del nuestro Consejo, y 
»no en otras partes." Posteriormente hay otras d i -
ferentes determinaciones , que seria largo referir» 
Jas todas. 
I M -
Siconformeàla session e extravagante no se puede hacer sin ser 
p vistas e examinadas por Nos e sin nuestra licencia: Por ende 
»Nos vos encargamos que veáis e examineis las dichas obras e 
• a tratados : e lo que de ellas os pareciere lo digais e depongáis 
izante los Provisores de la Ciudad e Obispado de Burgos por an-
j>te escribano e notario publico, precediendo para ello juramen-
5? to en forma. Lo qual se nos envié signado en manera que haga 
» f e , para que visto por Nos demos licencia e facultad para que 
vse pueda imprimir, para lo qual todo que dicho es vos damos 
« poder çomplido e cometemos nuestras veces. Dada en la Villa 
«de Valladòlid à veinte e uno de Agosto de mil e quinientos e 
f> veinte e ocho, zzz El licenciado moriz = : El Doctor alvarado= 
» Por mandado del señor inquisidor, Diego de cuero , Secreta-
» rio¿ 
En la tercera hoja está la deposición de los RR. PP. Mros. 
.Vitoria , y Soto , que dice asi: 
»En el monésterio de Sant Pablo extramuros de la muy no-
?jble ciudad de Burgos à tres dias del mes de Octubre año del 
«nacimiento de, nuestro Salvador Jesuchristo de mil e quinien-
}> tos e veinte e ocho años Yo Lope de Allende notario publico 
» apostólico secretario de la audiencia episcopal de Burgos de co-
«mision e mandado del muy Reverendo señor licenciado Fran-
v cisco de Mena canónigo e provisor de la santa yglesia e obispa-
ndo de Burgos sede vacante tome e recibí juramento en forma 
«debida de derecho, de fray Francisco de Vitoria maestro en 
X> sancta theologia, e de fray Domingo de Soto frayiés de la or-
w den de sancto Domingo en el dicho monésterio de sant Pablo: 
»>e so cargo de aquel siéndoles mostrada e leida la provision re-
j>tro scripta e preguntados del tenor delia dixeron e depusierop lo 
»que se sigue: à lo qual fueron testigos que estaban presentes 
«Diego de Aras criado de mi el notario, e Martin de Eguia 
«cr ia -
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IMPRENTA D E VALENCIA. l474i 
i S n todo tiempo ha sido notable el Arte ty-
pographico en la Ciudad de Valencia ; pues si se 
atiende à su origen en España., no se duda (has-, 
ta hoy) que alli: le tuvo: si se prosigue adelante 
se verá la propensión que sus naturales han te-
nido siempre à esta facultad, y la bondad de sus 
ediciones: y finalmente en nuestros tiempos ser-
virán de exemplo un Bordazar, y un Monfort, 
sin otros varios muy esmerados y sobresalientes 
que se verán en el discurso de esta Obra. D. Gre-
gorio Mayans dice C1) que en el Arte de imprimir 
D 4 ha-
«criado de Juan de Junta impresor vecino de la dicha ciudad de 
V BurgOS. • ' • I '. - - ' ' 
» Los dichos fray Francisco de Vitoria maestro en sancta theo-» 
«logia, e fray Domingo de Soto de la Orden de Sancto Pomin- , 
»go aviendo jurado e siendo preguntados del tenor de dicha co-
»misión dada por los señores Inquisidores, dixeron que ellos 
«avian visto e examinado el dicho libro e tratados del, e que su 
j) parecer es, que en todo el hay doctrina útil e sana e catholica 
«sin ningún error ni mala doctrina, e que esta es la verdad so 
«cargo del juramento que hicieron e firmáronlo de sus nombres 
«en el registro. = Fr. Franciscus Vitoria = Frater Dóminicus 
«Soto = 
« Y o el dicho Lope de Allende notario publico apostólico que 
«en uno con los dichos testigos presente fuy à lo que dicho es a 
«por ende de pedimento de Juan de Junta Impresor vecino de la'' 
«dicha ciudad de Burgos e dé mandamiento del dicho sefior pro-
«visor en esta publica forma le hice escribir e, sígnele con nji 
«signo e rubrica acostumbrado en fe e te»ií;nonió de verdad ro-
«gado e requeridos Lope de Allende apostólico notario 
L a presente Nota del examen de los libros por el Tribunal de 
la Inquisición &c. la debo con otras al delicado gusto del P. Pre-
sentado en Theologia F r . Joseph ¿4bila , Prior actual del Con-
vento de N . P. S. Augustin de Valladolid. 
(1) En la Aprobación à la Bibliotheca Valentina del Dr. XtoaSiiSfc 
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ANOS, ha tenido el Reyno de Valencia los dos mas doc-
tos ínipcesôres que ha havido en España Phelipe 
Mey, y Antonio Bordazar. 
Acerca de los introductores de la Imprenta en 
esta Ciudad trata el Licenciado Cabrera; pero tan 
sin fundamento que la atrasa no menos que un 
siglo , como se verá demostrado en lo siguiente, 
y al tratar de Phelipe Mey , y Juan Bautista Mar-
zal en el Siglo X V I . que ,son los que pone por in-
troductores: 
2 L a primera prueba que hallamos de que el 
Arte de la Imprenta se estableció en España al 
principio del Reynado de. los Reyes Catholicos 
Don Fernando y Doña Isabel, se'toma del si-
guiente impreso, que es el primero que con fun-
damento hallo se hizo en España. 
Don Bernardo Fenollar, natural de Valencia, 
caballero de antiguo linage, Clérigo Beneficiado 
y Doctoral de aquella Santa Iglesia, según refiere 
el R. P. M. Fr. Joseph Rodriguez en su Bibliothe-
ca Valentina escribió un libro intitulado: »Certa-
»men poetich, en lohor de la Concecio« : cuyo 
principio es: >?Les Obres ò Trobes davall escri-
»tes , les quals tracteri de Lohor de la sacratissi-
»ma Verge Maria : foren fetes y ordenades per 
»los Trobadors de ius è en cascuna de les dites 
«obres escrits &c." En Valencia 14^4. en 4.0 Fat-
tja nombre de Impresor. 
Prosigue el P. Mro. Rodríguez haciendo rela-
ción de lo que se incluye en el libro. 
"Contiene (dice) papeles (casi de todos metros) 
«de treinta y seis Poetas, y menos un Poema que 
«hay en Toscano , y quatro en Castellano , los 
«demás son ¿n Lemosin... De nuestro escritor hay 
'¿varios Poemas. Recopilóles todos , por haver sido 
»Se-
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"Secretario en dicho Certamen. Celebróse dia de AÑOS» 
«la Encarnación, 25 de Marzo, del año ya d i -
acho 1474- dentro de la Iglesia de la Real Cofra-
»dia , del ínvictissimo Patron de los Reynos de la 
«Corona , S. Jorge martyr que hoy persevera en 
»la Parroquia de S. Andres Apóstol, y dicho am 
vie hizo imprimir , y dedicó al Exmo. Frey Don 
"Luis Despuig , Gran Maestre de Montesa , V i -
vRey y Capitán General de este Reyno, que asis-
vtió y honró con su presencia el Certamen.«. 
Todas estas circunstancias deciden à favor de 
la edición de este libro, en este año .: y se corro-
boran con el final del siguiente, como se verá en 
su Nota. 
E Comprehensorium. . - I4¿r5í« 
^ ste libro no tiene titulo ni portada , como 
sucede en "muchos délos antiguos, y parece que 
nunca la tuvo, pues está bien tratado. Por el Pre-
facio ©Prologo resulta que su titulo es 
COMPREHENSOR1ÜM: 
y su Autor JUAN. Empieza asi: 
» um in códice ethimologiarum Isidori, l i -
"bris Papie , Hugocionis , & Catholicon , de Vo-
"cabulorum expositione solum tractantibus , quos 
»vidi. sepius, & perlegi: In primo plurima : l n se-
"cundo non tanta : In tertio pática : & in quarto-
"paucissima vocabula repererim, & reperiantur 
"deficere queque in uno ex ipsis sunt posita , in 
"alio sunt obmissa Cogitavi ego lohannes in ünum 
"corpus redigere hec & illa , quod & feci, ut 
>>brevius potui,grada opitulante diviña, ipsüm per 
"abecedarium quoad omnes literas disponendo, re-
"secans plura que non tangebant ad expositionem 
"vocabuli, ut prolixitas operis vitaretur , decla-
"ransque in eo cujus sit generis , quodque yoca-
"bulum. per singulares literas ibi descriptas. Nan í 
per 
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«per M. masculinum , per F. femeninum , per 0. 
»>omnem in nomine, per yf. activum, per D . de-
»ponens in verbo , per iV. neutrum, per C co-
mmune in utroque genere invenitur ipsius des-
wcriptio in quolibet qualiter verbum preteritum 
»faciat & supinum. excepto quod in verbis prime 
wconjugationis que in avi preteritum faciunt, hoc 
wscribere , & quod supina non habent, apponere 
»non curavi, ubi autem in nomine non reperies, 
»id ejus terrninatione cognosces, nam si in us de-
»sinat masculinum, si in a femeninum, si in urn 
«neutrum iudica illud esse. Et quia meo tempore 
«vidi & video plures in scribendo errare , ortho-
"graphiam planam apposui in principio cuiuslibet 
»littere à libro Prisciani exaratum Comprehenso-
vrium hunc librum intitulans, quia comprehendit 
^singula in prefatis libris expósita , & quibusdam 
"aliis iam reperta , que vidi fore congruere in hoc 
«opere apponenda. Suscipiant lactentes igitur opus 
"hoc aureum, ut hinc suggant pueri, ut edant 
"iuvertes , ut discant senes, ut doceant qui repe-
wrerint nesciuisse, ut alibi legisse, ut complaceant 
wpsalma me iuvet virgo alma. 
Finaliza 
"Presens huius Comprehensorii opus Valentie 
«impssum Anno. M. CCCC. Lxxv. die vero xxnr. 
*»februarii (') finit feliciter. fol. 
Aho-
(i) Esta es otra prueba de haver tenido Valencia Imprenta en el 
aSo de 1474. pues siendo el libro de folio (tiene mas de media 
resma de papel), y hüviendose concluido su impresión en «3. de 
Febrero de 1475. es forzoso se comenzase à imprimir en el año 
precedente, sibila. 
No tiene folios: está impreso en dos colunas , en papel terso 
y hermoso: no tiene reclamos ni letras de registro: caracter Ro-
mano ò redondo , claro y limpio, con algunas abreviaturas bas-
tante inteligibles. Las letras capitales están hechas de mano : al-
gunas muy, laboreadas , y éstas son Góthicas ò Monacales, A 
mu-
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Ahora entra la duda de quien sea el Juan Au- ANOS. 
tor de este Comprehensorium, lo que no es fácil . <* 
de atinar : pues la rareza del libro hace que no M^S* 
traten de él los Bibliothecarios que yo conozco. 
Y aunque pudiera conjeturarse que fue Juan de 
Janua de Balbis, el qual escribió un libro intitu-
lado Catholkon, que quiere decir Universal, no 
da lugar à ello el decir el Autor del Comprehend 
sor to!, que para la composición de éste se valió 
del Códice de las Ethimologias de S. Isidoro, en 
donde encontró muchos vocablos: en Papias no 
tantos : en Hugucion pocos; y en el Gatholicon 
poquísimos : y por tanto son obras diversas. Yo 
me inclino à que el Juan del Comprehensorium es 
Español , y que esta Obra se imprimió en Espa-
ña , pues de otro modo hablaran de ella los Ex-
trangeros que tanto se han dado à la Bibliogra-
phia (0. 
L a 
muchas de las mayúsculas impresas las han atravesado una raya 
ds encarnado que las distingue. En la primera hoja tiené una No-
ta Ms. original del Sr. D. Fernando Velasco , que dice: 
«En 10. de Agosto de 17(54. pagué à Carlos Lossi, Librero 
»> Romano , por este rarísimo libro ^catorce pesos fuertes. 
}> Velasco. 
Gustó bien pagado, pero compra mejor hecha; pues lá ra-
reza de esta edición Española (la segunda que yó conozco) mèreíè 
esto y mucho mas. Tomé esta razón en 18. de Junio de 1791. ha-
viéndome franqueado el libro para ello la lllma. Señora Doña Pau-
la de Quevedo , viuda del citado Sefíor Velasco. 
Otro exemplar igual à éste se' guarda en la Librería particular 
de S. M. en el Real Palacio de Madrid , el que he visto por me-
diación del R. P. Luis Minguez de las Escuelas Pias, que actual-
mente maneja aquella preciosa Librería , y tal vèz verá el publi-
co el Indice que está formando de ella con mucho esmero. Poste-
riormente mé dice dicho P. Luis ha reconocidó en el Escorial 
otro exemplar , y ya son tres. 
(1) [ E n efecto esté libro puede ser muy raro , y su Autor poco 
conocido fuera de España , como parece inferirse de que conclu-
yendo Juan Áltenstaig , de Mindelheim , su Pocabularium Gram-
maticum en el afio de i ¿ o 8 . que imprimió luego'en Basilèà-en 
et 
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La Obra del Comprehensorium se reduce ò es 
un verdadero Diccionario, compuesto de los qua-
tro citados, S. Isidoro &c. y de otros que vió su 
.Autor Juan, de todo lo qual formó su Obra en 
un cuerpo, por orden alphabetico i1). 
En 
el ig 14. y el siguiente i ^ i g . en Argentina, dedicado à su Maestro 
Henrico Bebe) , le dice en la Carta todos los Gramáticos y Lexico-
graphos de que se valió para formarle, antiguas y modernos , hasta 
en numero de untfs quarenta y tres ; y sin embargo no aparece entre 
ellos el presente, si ya no es alguno de dos Juanes que allí cita, el 
uno Juan Brasicano, Tubinggnse, y el otro Juan de Werdea , Suevo, 
de que parece estamos muy distantes. En España no conocemos 
por aquel tiempo otro Gramático de nombre , que à Juan de Pas-
trana } cuy.os Comentarios de mal gusto de latinidad, ocupaban 
las Escuelas antes de venir Nebrixa à turbarle en su posesión y 
arrojarle del throno. Hace memoria de él D. Nicolas Antonio B . 
V. Tom. 11. pag. 2(58. (edic. Roman.) donde da noticia de un Ms. 
de su Obra , que se conservaba en la librería de la Santa Iglesia 
de Sevilla : y aun el mismo Nebrixa le cita y reprueba por dos 
veces, hablando con desprecio de é l , en sus Introduction, lib. 1. 
cap- 5. y lib. I I I . cap. 1. fol. 7. y 45. de la edición de Granada 
en el 1558. y 60. con que à no ser éste t\»loannei Autor del 
Comprebensarium, no sé à que otro Gramático Español pueda atri-
buirse. Es verdad que adelante £obre el año de 1495. se ofrece 
Otro Juan de Miravet, al parecer Valenciano , con una Obra de 
Gramática , que puede también entrar en competencia. Pero to-
davia con tantos Juanes nada tenemos de seguro. Y lo que con-
vendría era, para salir de dudas, ver si alguno de ellos en dife-
rente obra cita por suyo el Comprehensorium. Floranes.~] 
(1) Aunque mi asunto principal no es dar noticia de ediciones 
extrangeras, diré no obstante en gracia de los aficionados à esta 
suerte de literatura lo que n}e ocurre acerca del Catholicon de 
Juan de Janua de Balbis , Dominicano , por ser una de las mas 
cercanas al o/igen de la Imprenta. De esta Obra hay diferentes 
ediciones, pero Içi famosisima y rara es la del año 1460. tanto, 
que el moderno Meerman dixo estaba errada esta fecha, y que 
havia de ser 1470. Este fue su primer parecer , el que mudó des-
pués por noticia cierta que de la tal edición le dio el Ilustrisj-
mo Duve Secretario de la Chancilleria Electoral de Hannover. 
^ La techa de esta Obra del 1460. se comprueba ahora por un 
exemplar en. vitela , que existe en la Bíbliotheca de la Santa Igle-
sia de Abila, descubierto novísimamente por el Sr. D. Antonio 
Cuesta , Dignidad .de Arcediano titular de ella, quien me ha co-
1 mu-» 
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• 4 E n este mismo año se imprimieron en Va- AÑOS. 
lencia las Obras de Crispo Salustio, las quales nó ^""T 
tienen titulo en el exemplar que yo he visto, ni se- 4r5' 
ñal de que nunca le haya tenido, empieza:; 
«Omnis homines qui se se student prestare ce- 4 
»teris animalibus summa óp^rirí decet... 
Finaliza: • " 
»Hec Crispi Salüsti opera ^ optime emendata 
»>Valentie impressa. Anno M.CCCC.lxxv. die xiii; 
«lulii. Finiunt feliciter. • 8.° mayor. 
Es de letra redonda ò Romanilla , semejante 
à la del antecedente ComprebénsWi'um.'S&fo&Xl&zú 
la Real Bibliotheca de Madrid , donde tomé ¿stá 
razón. 
5 D e otro libro impreso en Valencia da no- 1477. 
ticia e l Rmo. Garesmar en su nóta; que-dice'así:* 
"Tertia pars ' -Surti; & Thom. im|)'rêsí' Vâléntfé 
"MccCÇÍXXVil. í-;,"'i yíj>--
Exis-
Inunicado la especie, diciendo que el libro tiene la Nota siguiente. 
»Altissimi presidio cuius mitu infantium lingue fiunt diserte, 
«quique nimio (*) sepe parvulis Tevelat, quod sapientibas Celat̂  ^ 
*>hic líber'.«gregius CATHOL1GON dominice ihcarnatiQms!Annis aLnvsâ  
>> M.cccc.Lx. alma ih urbe Maguntina na<sip|}is; inclite G^fpianjce ^ 
Jjquam Dei dementia tain alto ingenii lupine donqque gijatBito, 
jjceterisqué terrarurn nationibus preferre illustrarequé dignátus est, 
jjrion calami styli aut penne súffragio, sed mira patronarum for-
j j marumqtie concordia proportiqne ac modulo impressus acque con* 
?>fectus est. • , I - ,, ¡:ni:'. 
wHinc.tibi sánete pater nato cum flamine sacro • 
j> Laus & honor Domino trino tribuatur & tino 5i- " 
'; '; jj.Ecclesie laude libro hoc catholice plaude, : ^. i . :<* 
5>Qui laudare piam semper non linque Mariam. 
»j Deo gratias. 
Esta misma Nota Ia trahe Meerman en sus Origines typogfetr, 
phicns parte f l . 'pag. pg.' pero con dyptongos',' los que suppngo 
añadió de suyo. No asi Mr. aíarchand , que también la gopç en 
la FfiítBíré'de P imprimirle * pag.. 3<í. en cuyos lugares sc., jitj'ed^ 
ver lo que escriben acerca* de esta Obra y '"¿fe 'islí 'Aüíi^.t"""s" 
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; Existe en el Monasterio de la Murta del Or-
den de S. Geronimo > según el citado Caresmar, 
que no pope mas señales de letra, tamaño &c. 
1428. , 6 E l Ven. P. D. Bonifacio Ferrer (hermano 
de S. Vicente Ferrer) tpaduxo de latin en lengua 
Valenciana.ò Lemosina la Biblia surada. De es-
ta traducción han hablado los Bibliothecarios Va-
lencianos, diciendo que los quatro últimos folios 
de dicha Biblia contenidos en un pliego de marca 
mayor , se hallaron en el Archivo de la Santa 
Iglesia de Valencia ; y que el P. D. Juan Bautis-
ta Civeça lo? inxirió en el libro de los barones 
ilustres del Monasterio de Portaceli. Modernamenr 
te los ha copiado en el Tomo 1. de la Bibliothe-
ça Rabinica D. Joseph Rodriguez de Castro; aun-
que con algunos defectillos por ignorancia de la 
lengua (»),. según han notado algunos curiosos Va-
lencianos. Pero acaba de reproducir este mismo 
documento (*) con bastante esmero el Sr. D. Joa-
chiri de Villanueva en su libro de la lección de la 
sagrada escritura en lengua vulgar pág. cxxxm.— 
Concluye la traducción: 
,,,!,"; "Acaba la biblia molt vera e catholica, treta 
, wde una biblia del noble mossen berenguer vives 
"de boil caváller: la qual fon trelladada de aque-
j>lla propia que fon arromançada en lo monestir 
»>de portaceli de lengua latina en la nostra valen-
»ciana per lo molt reverend micer bonifaci ferrer 
«doctor en cascun dret e en facultad de sacra 
wtheologia: e don de tota la cartoxa : germa del 
«ben-
íi) Esfo no. es tan cierto como se dice. A lo menos el trozo que 
Vi áqíii cotejado con Ja. copia de Castro , no presenta diferencia 
esencial. F. 
(í)' ^ero' acerca de su legitimidad.' no dexan de ofr.ecerse hartas 
dlficúltades'.^e trató 70 eh mi Obra. F. 
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«benaventurat sanet vicent ferrer del orde de pre- AÑOS. 
"dicadors: en la qual translado foren altres singu-
«lars homens de sciencia. E ara derrerament aques- M?"* 
»ta es stada diligentment corregida vista e regone-
«guda per lo reverend mestre jaume borrei! rnès-
»tre en sacra theologia del orde de predicadors : e 
^inquisidor en regne de valencia. Es' stada em-
"premptada en la ciutat de valencia a despeses 
«del magnifích en philip vizlant mercader de lá 
»>vila de jsne de alta Alemanya: per mestre A l -
»>fonso Fernandez de Córdova del regne de cas-? 
«tella , e per mestre lambert palomar alamany 
»mestre en arts : començada en lo mes de febrer 
«del any mil quatrecens setánta set: e acabada 
«lo mes de Març del any mil çcccLXXvni.« 
7 Cosmographia de Pomponto Mella. 1482. 
«Pomponii melle cosmographi de situ orbis. 
Finaliza: 
«Impressünl est hoc òpusculum in civitate Valeh-
«tié per Lambertum Palmar alemanum. xviij. die 
«mensis marzi. Laus Deo. 
«Anno. M. cccc.lxxxii. 4? 
Impreso en letra de Tortis à linea tirada: edición 
rara , existe en la Librería del Señor Velasco:'en 
la Real de Madrid: y en Valladólid en lá del1 Sé¿ 
ñor Floranes. • ; 
D . Nicolás Antonio cita dòs ediciones Vene-
cianas (con el apoyo de la Bibliotheca de lós Mss, 
del P. Labbe), una del 1477. y otra del 1482. y 
hay . quien sospeche que impresas éñ Valériciá : dé 
la segunda no hay duda. ' 
El Señor Bayer en las Notas a ía Veáis ana-
de 'otras ediciones antiguas de Milan en el 1471. 
y del 1478. 
«En 
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AÑOS. 8 » E n nom del salvador nre Jesu Christ co-
»mencen les rubriques sobre lo prolech en lo libre 
?4o3* «appellat Çrestia. lo qual prolech conte V. capi-
?5tols çontinets ço que ensenen les seguentes m -
"briques. 
»Lo primer capítol conte lo pavol a tot lo l i -
ebre Crestia &c. 
Y acaba: 
>>Fenix lo primer libre del volu appellat Crestia 
wordenat e compost per lo molt reveret mestre 
yFrancescb Ximenez: mestre en sancta theologia 
wfrare menor digne patriarcha alexandri del orde 
«.di glorios sanct francesch. En lo qual dit p r i -
vmer libre se tracta o es^tractat que es religio 
«crestiana: ecom e d' on pre o ha pres fonament: 
»e quines son les sues altes excellencies e grans 
«dignitats. Lo qual dit primer libre suasio c5seil 
»e instancia d l molt reveréd mestre mossen j o -
chan ruys de corella mestre en sancta theologia 
»?Zelant .la salut de las animes es estat o empren-
?»tat del dit libre appellat Crestia.: lo qual es en la 
»Íibrèria del monestir de frares menors de la i n -
»signe ciutat de valencia per lo humil emprenmp-
wtador Lambert palmart Alemany. E fonch e es 
»stat complit o acabat en la dita ciutat d' valen-
»cia lo xxviiij. dia de Giner. 
"Any. M . cccc. Ixxxiii. 
Tomo en folio de marca grande , sin numeración, 
impreso en dos colunas, letra de Tortis. Son dos vo-
lúmenes iguales en impresión y tamaño. El presen-
te se imprirnió el año de 1483. y consta de 37'6. 
capítulos. El otro se imprimió el 1484. donde se 
puede ver. Parece qye estos dos libros fueron del 
uso de Geronimo de Zurita ; pues en la paite de 
adentro de la tabla ò cubierta se lee, Hic Súritei 
y en el Indice tiene también algunas notas de sii 
le-
ANOS. 
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letra. Existe en la Bibliotheca de la Real Acade-
mia de la Historia. Después le he visto también 
en la Real de Madrid. El Impresor Lamberto es 
sin duda el que queda citado sobre el año de 1478. 
9 "Regimen de Princeps de fra Francesch 1484. 
»>Exímenes (0. 
»Al molt alt e poderos senior Namfos W mar-
»>ques de Villena cote de.denia e de Ribagorça Hll 
"del molt alt senyor e de sea memoria infant fra-
»re pere darago del orde dels frares menors : fill 
"d1! molt alt e poderos princepe senyor en jame 
"por la gracia de Deu ca enxe rey darago de bo-
»na memoria: lo seu umil servent frare francesch 
«eximenez daquell matex orde: si matex ab tota re-
«verentia en aquell e p aquell qui es senyor dei 
"senyors e general regidor e patre de tot lo mon 
«e d̂e totes senyores &&••,• . c: D ;; 
•• 7 Finaliza :: •" '//• ;'> .:: .-' • 
•• "«Aci feneix lo primer volum dei dozem libre 
vappellat Crestia ordenat e cõpost per lo molt 
«reverent Mestre Francesch Eximenes Mestre en 
«sea theologia frare menor digne Patriarcha Ale-
«xandri dei orde dei glorlDs -saiict Francesch j 'bm 
«lo qual volum sumariament se tracta o es trac-
"tat de regiment de Princeps e-' de mutats e de lã 
»cosã publica &c. segons^ que largament se pot 
«veurer en lo princip'i del prent libre. Lo. qual-vo-
«Lum per prechs e instancia dels Reverends, e ho-
«norables senyors e ciudadâs: de ia; insigás citttat 
«d1 valentia : es estat tr^t o empremptati deliorigk-
jmal q es en la sala de la dita ciutat per Lambor 
(1) Los, exemplares dé la Academia de ia Historia , y^Ifeal Bi-
bliotheca no''tienen este titulo , acasò: porque lés falia úriâ h'ojá?1 
(2) Esto es , Alfonso I . .•• .a; • , . •;• ¡ f c . , ^ r - ; ' "á 
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AÑOS. »palmart • alemany Eíbnch acabat e cornplit en la 
"dita ciütat de vallència lo quinzen dia de març 
I4t'4' »A<ay. M. cccc.lxxxiiii: gran folio. 
Existe en la Librería de la Real Academia de 
la Historia : y otro exemplar en la Real de Ma-
drid : en las dos partes los he visto y registrado. 
Son dos Tomos, el uno consta de 376. capítulos 
(como ya queda insinuado , y dada noticia de él 
en el año de 1483). El exemplar de la Real Aca-
demia fue del uso de Geronimo de Zurita , co-
mo también queda dicho. Otro (tercer exemplar) 
se guarda en la Bibliotheca del Monasterio de Be-
nedictinos de Monserrate en Cataluña, según Nota 
que tengo del R. P. fray Benito Ribas. 
10 "Reverendi & optimi^Patris Do Jacobi de 
«Valencia Christopolitani Epi : ad Reverendissi-
»mum in chdsto Patretn & Dominam D. Rode^ 
»ricum boria Cardinalem Valentinum Episcopum 
»Portuensem & Carthaginensem: Sánete Romane 
"Ecclesie vicecancellarium dignissimum in libros 
"psalaiorum. • 
"Prefacio. • ; .. : . 
«Commentarios in psalmos David &c. ;! : .; ' -
Finaliza: • - • ^ . i, ;.;¡. • : • 
"JHS. : 
"Commentum noviter edditum per R. D. Jaco-
"buffi de Valeticia sacre theologie Ordinisque sanc-
»t¿ - Augustini)' professorem;: necnon ¡ lEpiscopum 
"Ghtistopolitaíltim in psalmo» David feliciter ex* 
•jpliciti^tlmpressuni in eademi:famosissima yspania-
«rtim urbe Valeucie. sub ánno salvatoris Millesi--
'mío Quadringentesimo octoagesimo quarto." 
. Tprno rpuy grueso en folio de marca mayor: 
letra; de' Cuatis..; Existe én la Real Bibíiotheca d<? 
Madrid, donde le he registrado. 
En 
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11 E n la Librería del Monasterio de S. M i - ANOS.; 
gtiel de ios Reyes.^Qrden 4^ $.,«Geronimo, ex-
tramuros de la Ciud.ad.de ¡Valencia se .guarda 
un Tomo en folio) recortada, el que contiene di- , 
ferentes Tratados ü Obras del mismo Î en. P. fr , 
Jacobo Perez de Falencia : y la primera es In 
Cántica canticorum expositip^i que concluye -con 
una Question final para complemento: jy acabada 
ésta. dice:. , , • . . • • • . , ' ; . -
j?Explicit expps.itio in cãtica ca,nt.icor. Salpnio-, 
»nis noviter edita per R. D. Jacpbum de Valen^ 
»tia, professum Ordinis fratrum heremitarum sanc-
" t i Augustini necnon Episcopum Christopolita-
»num. Impressum ín eadem ñimosissima urbe Va-
"lentie per Lambertum. palmart alemanum. xix. 
"die maij anni Dñi Mcccclxxxiiii. 
A esto se sigue: 
"Incipit: Tractatus contra Judeos edditus per Re-
werendissiimim Dñm Dpminum Jacobum de Va-
"lencia Epm. Christopolitanum. 
Contiene cinco Questiones , à cuyo fin dice: 
"Explicit tractatus contra Judeos editus per Re-
"verendissimum magistrum & Dxim Jacobum peç 
"(Perez) de Valentia, professum ordinis fratrum 
"Sancti Augustini, necnon Epm Xpolitanum, i m -
vpressus in eadem. famosíssima yspaniarum urbe 
"Valentie. Anno dõ Millesimo quadringentesimo 
".octoagesimo quarto. : 
Después sigue la Exposición de los (Dantícosj 
feriales: 
; "Tr ium pufcroru® t.,'Js%fo i^xeeiú^^i Anae: 
"Moysis 1+, CantQ'ijius • © ç ^ i n g Àbsiçuch. ; JV^oysis, 
"Benedicitè (Audite) cçli que loquor: ^ . y con-
cluido pone: 
"Explicit expositio cantiçprum %ialiutp, edita^ 
«per reverendissimum Dñm.. Jacobum Perez •; de,-» 
. : E 2 ' " " " " "Va-J 
1484.; 
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Aííos. «Valentie Epm cristopolitanum impressa valentie 
i -™- "Anno Dñi Miílesímô quadringentesimo Lxxxüij.« 
1404. Véase la exposfeión "del Te Veum en el 1485. 
y la reimpresioa' de todas sus Obras en el 1492. 
y sig. ; 
12 Exposición del Te Veum laudamus , en 
cuyo 'fin dice; • ' -
^Explicit expositio super Te Deum laudamus, 
'.'"edita per Reveréndissimum. D. Jacobum peç (pe-
»rez) de Valentia Epum cristopolitanum. impres-
»sa valentie. die xi. Anno a nativitate D õ M . 
«cccc. Lxxxv. mensis januarij • 
Sigue un Tratado que contiene lo que expre--
sa la Nota final siguiente: 
"Explicit expositio super Magníficat. & Bene-
dictus. & Nunc dimhtis. & Gloria in excelsis Dea. 
medita per reverendum D. Jacobum de Valentia 
vEpiseopum cristopolitanum. Impressa in eadem 
«urbe in menseMarçii. Anno Dñi Mcccclxxxv. foi. 
Impreso en dos colunas con letra de Tortis: 
existe en el Monasterio de S. Miguel de los Re-
yes de Valencia , y está enquadernado con la ex-
posición del Cántico de los Cánticos de que que-
da tratado en el año de 1484. De todo lo qual 
sacó razón el R. P. 'fray Luis Alepud, monge de 
aquel Monasterio, la que me ha sido comunica-
da por el P. Mro. fray Joseph Ferre , Prior del 
Convento de Paiporta, Orden de N . P. S. Augustin. 
j ^gg . ; Í3! E n la Librería del Real Colegio de Cor-
pus Chrisdy por otro nombre del' Patriarca , de 
la Ciudad de Valencia , se guarda un Tomo que 
consta de 86. hojas (sin foliatura) el qual está 
en el caxon de la letra X. y contiene la vida de 
S. Honorato. Tiene 92. epigraphes ò títulos, pe-
- ro 
1485. 
DEL SIGIO:XV„ : FakiWia. 6.9: 
ro sin:este nombre. El primero dice: AÑOS. 
»Aci comença la vida del benaveturát sant ho-
j?norat. 
La materia principal empieza : 
»Naquell temps como lo diable encli e coratios del 
«humanal linage &c. 
Y el ultimo capitulo acaba: 
»E recitaren al sant Papa la mórt e destruccio deis 
>.jsans pares; e de la sancta ylla d' lirin Amen. 
»Dco gracias. 
»Fonc estampada la present obra per mándame de 
«miçer Andria de venecia lego. 
Siguense tres hojas y media de Índice , que 
dice: , 
^Aquesta es la taula del preset libre de sant ho-
»?norat al la sua vida e ab diversos miracles quo 
»ell ha fets axi en vida com apres mort. 
> Y el todo finaliza: 
«Fonc. acabada; k pre^at,óbi:a;;a,viiij 4ias del mes 
«dé Dehembre en , la insigíie, ciutat de Valencia 
»per Lope de Roca Alamany en lany de la i n -
«carriácio del nostre redemptor jesu crist -Mil 
"ccccLxxxv. 
La puntuación de. este.libro es de dos puntos: 
y punto, según la noticia que de él tengQ por me-
dio, ,del Sr. D.. Joachin de Villanueva quien le 
vio è hizo sacar,esta Nota con rtóda individuali-
dad : advirtie'ndo también que le falta el frontis. 
El Señor Bayer trata de este libro (en las No-
tas al Tomo I I . de la Bibliotheca Vetus de D. N i -
colas Antonio pag. 344.) y si.no me engaño yer-
ra la fecha que le pone MCCCCXCV. La mis-
ma le señala el Doctor Ximeno (Bibliorheca Va-
lentina Tomo I I . pag. 375.) aunque con números 
arábigos , y dice vio el tal libro, y que »le con-
«servan con estimación, por ser rarísimo, en el 
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AÑOS, «lugar de Vinalesá i que dista una lengua de Va-
"—Tr" "leticia, donde tienen por Patron y especialisimo 
«Abogado à San Honorato. 
Viendo yo que estos Autores discuerdan en 
la fecha de la presente edición en diez años, pa-
reciendome que hablan de una misma obra y edi-
ción , para asegurarme he recurrido à nuevo re-
conocimiento del libro ; y me afirman que sin 
ninguna duda se imprimió el año de MccccLxxxv. 
y asimismo advierte el Doctor Llorens , que es 
quien ha hecho las averiguaciones, y dado las 
noticias , que el exemplar de Vinalesa, le havia 
dicho el Cura Myavila, se le dexó à un sugeto, 
y no le han podido recobrar. 
1486. í4 "Comenza la obra de la sacratíssima con-
wcepcio de la intemerada Mare de Deu: exami-
wnada e dignament aprobada por' molts Mestres 
»en sacra theologia , divulgada e publicada en la 
^insigne ciutat dé valencia ? dins la casa de la loa-
»ble cofraria de la gloriosa' senyora nostra, en lo 
«any de nostre senyor Deu • Jesu-Christ fill seu 
»M. cccc.lxxxvj. jorn de la Puríssima Concepcio. 8? 
Publicó este libro Fernando D í a z , Caballero 
y Sacerdote Valenciana, según dice el Doctor 
Ximeno en su Bibliotheca (Tom. I . pag. 54.) , y 
antes D . Nicolas Antonio en el Tomo I I . de la 
Vetus pag. 324. de la segunda edición, donde 
se corrigió el Proyere de la primera, en Presby-
ter como corresponde : también trata de esta obra 
el P. Mro. Rodriguez en su Bibliotheca Valentina 
pag. 125. 
15 E n la Librería Arzobispal de Valencia hay 
un libro sin portada, y al parecer nunca la tuvo. 
Su contenido empieza por las Tablas del Kalenda-
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rio , à las que se sigue el Officio de la Virgen^áis- AÑOS. 
tribuido según el orden de las ferias de la sema-
na, conforme à la Rubrica del Breviario Roma- I4o0' 
no. La primera hoja tiene al rededor una her-
mosa orla dorada. Después está la Misa de la san-
ta Virgen: y luego una. Oración dé San^nselmói 
los siete Psalmos penitenciales;'y''sV'-^Hiffoio-^ 
S. ¿itbanasio , el1 qüal concluido (faltan- "después 
una ò dos hojas) siguen los Oficios de Difuntos: 
de Santa Cruz : y del Espíritu Santo : y fináliza 
con esta Nota: • •-> - .^!t'r-: - ';' 
^Explicit officium beáte marie virgtnis tam de 
»>adventu quam de toco anno ad longum sine re-
j>missionibus cum missa eiusdem & septem psal-
>jmi penitentialibus; & officium defunctorum, sane-
óte crucis , 8c sancti spiritus aecuratissime impres-
"sum'valentie anno M . cccc. Lxxxvi.'^íi. nqvembf» 
Siguen después três ò quatro libjas" fen'^üe 
está la Misa del Nombre de Jesus con este Ept-
grãphei 
«Aci comença la missa del nombre de itís. e-
»ay grans per dons. 
Tomo en 8.° mayor, sin numeración: impre-
so en vitela: letra de Tortis con pocas abreviatu-
ras. Le v i , y copié la notâ de año y lugar en que 
fue impreso, en el 1761; pero después he lográ-
do razón mas individual por medio del Señor 
D. Lorenzo de Villanueva. 
16 E n el mismo año i486, se imprimió en i486. 
Valencia la Exposición del Cántico de los cánti-
cos del Ven. P. fr. Jacobo Perez de Valencia. 
«Prologus. ; -
"Cantabo dilecto meo canticum vinee sue.... 
"Incipit ergo canticum primum. 
»Osculetur me osculo oris. . 
E 4 »Ex-
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AÑos. "Explicit Expositio in cántica canticorüm Sa-
•KW'Kg- "lomonis npviter edita per Rd. Jaeobum de Va— 
M";"- »lentia professum Ordinis fratrum Eremitarum 
»SanctÍ Augustini necnon Epüm Cristopolitanum. 
»Imp. in eaüem famosissima urbe Valentie per 
"Lambertam, Palmart Alemanum. xix. die maii 
^gnp;.DÃi^M. CGCC,. -Ixxxvj.-. 
Existe en la Ileal Bibliotheca. 
1490. 17 E l Doctor Ximeno en su Bibliotheca Va-
lentina (Tomo. í. pag. 13.) dice: que el libro in -
titulado Tirmp: U ••Blanch se. estampó ..en Valen-
cia eluíiñp 4g.148Q.ny queü:PtiA0tonio^ Basfèro: 
vió un exemplar en la Sapiencia de Roma. EL 
Señor Bayer en las Notas à la Bibliotheca vetus 
de D. Nicolas Antonio (Tomq. IL pag,. p:8o::),.smq-< 
de, tque ade^s-/de,la edición, te^nosiiiai^je t Va-
leopia-del 1480. hay otra versipa-GaiStellaníí^he-
cha ò impresa en Vaüadolid año de 13. según 
que se nota en la novísima impresión del Qui-* 
xote de Londrçs del 
Luis Vives en el libro I. de 4<i; Instrucción de 
i^^irgeiues^iM* yíj* çle la edición 'Castellana l ie-
cha "en:Valencia fiñp 4e 1528.) entre: los libros que 
reprueba son, Amadis : Floriando : Tiran Tris-
tan de Leonis &c. 
u^;^td:.fema1..ftscrhp:-j quando , vista la cita de 
Bastero, se me proporcionó ocasión de- tener no-! 
ticia individual de esta Obra por medio del P. 
Mro. fr. Isidro Hurtado , sugeto' curioso, y que 
se hallaba en Roma.; Para esto di una esquela al 
P. Mro. ir. Eugenio Zeballos, pidiéndole la reco-, 
mendase ; y su respuesta es qual yo podia desear, 
dice:. • _ • ; . -VA.̂ : .T ' U , :. C ^ n [">• 
IfMi P. Mro. Zeballos: <en orden al; encargo que 
à petición del P. fr. Francisco-Mendez me hace 
V. 
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V. P. debo decirle: como haviendo pasado à la AÑOS. 
Bibliotheca de esta Universidad de la Sapiencia, ~ '' 1 
hallé en ella el libro consabido del Caballero TV- I490, 
rant lo Branch. Es un Tomo en 4.° de un pa-
pel excelente, y de un caracter gothico , pero 
soberbiamente perfilado y hermoso. Su tamaño 
es como el de nuestra Anastasia. Empieza esta 
obra por el Índice de los Capítulos, que son 488. 
Mas, antes de su índice se leen las siguientes 
palabras (que es lo primero que se halla en d i -
cho libro). * • . ; .. .; : 
" A honor, laor, e gloria de la immensa e diña; 
>?bondad de nostre Senyor Deu jesu Christ, e de 
»la sacratíssima mare sua, comencen les rubri-
»ques de aquell admirable cavalier Tirant fo 
"Branch. 
Después de estas lineas', empieza el Indice J 
el qual acabado, comienza, la Dedicatoria : mas 
también ésta tiene por cabeza otra perorata como 
la anterior, que dice asi: 
»A honor, loor e gloria de nostre Senyor je-
»su Crist de lía gloriosa sacratíssima Verge Maria 
v.Mare sua senuora nostra: Comença la letra del pre-
ssente libre appellat Tirant lo Blanch. Dirigida 
^per^ Mossen joannot Martorell cavalier al sere-
«nissimo Primcep D n : ferrando de Poftugal. 
"Molt excellent j virtuos & glorõs 
. "Princeps Rei spectant &c. &c. 
Después de la Dedicatoria hay una especie de 
Proemio ò Preñicion ridicula (como cosa de un 
Caballero andante), y acabada ésta, sigue el ar-
gumento del primer capitulo;, ;y dice asi.: . _ ; 
."ComençaJa primera parre del libro de T i -
»rant lo Blanch ^ la qual traçta de. cêjrts virtuq-
5>sos aeies che feu lo Romite Guilelm de Verogch 
"en lo seus benaventurats dies. 
La 
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AÑOS. La obra finaliza con una protesta del tenor si-
guíente : 
I490, J?AZÍ feneix lo libre del valeros e strenu Ca-
»valler Tirant lo Blanch Princep e Cesar dell Om-
»peri de Gontestinoble lo qual sont traduit per lo 
«raagnifich e vertuos cava-ller Mossen joannot Mar-
»>torell lo qual per mort sua no pogue acabar si-
»no les tres parts: La quarta parte que es la fin 
"del libre es stada traduida a pregeries de la no-
»ble Senyora Dña Isabel de Lorig per lo magni-
"fich cavalier Mossen W joan de Galba : E si de 
»falt hi sera trobat vol sia atribuit a la sua ig -
»>norancia al qual nostre Senyor iesu Crist per la 
»sua immensa bondat vulla donar en premi de 
»sos traballs la gloria d : pradis. E protesta che si 
»en lo dit libre haura pasades algunes coses che 
»no sien catoliques che no les vol haver dites. 
»ans les remer a correcciõ de la sancta catolique 
jjlglesie. 
Después de esta protesta, se finaliza el libro con 
la noticia del lugar y año de su impresión (pero 
del Impresor nada dice) con estas palabras : 
«Sen acabada de emprentar la presente obra en 
«la ciutat de Valencia a xx del mes de nohembre 
"del any de la nativitat de nostre Senyor Deu jesu 
«Crist mil cccclxxxjf. 
Juzgo P. Mro. mio haver servido al P. Mendez: 
sin embargo estoy pronto à servirle en mucho 
mas. Pero no tengo por inútil comunicarle asi-
mismo la siguiente noticia: 
El Conde de Saceda , avuelo del presente, 
hombre dedicado à las bellas artes , y à todo ge-
nero de antigüedades è historia natural &c. hizo 
una copiosísima colección de todos los libros de 
Ca. 
( i ) D . Nicolas Antonio pone Martin en lugar de Mossen. 
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Caballería, y los colocó en la Bibliotheca de la AÑOS. 
población que havia hecho su padre en la s íkar- ——— 
ria intitulada el nuevo Bastan. Yo estuve alli un 
verano con los dé la casa de D. Policarpo Her-
moso , y emplee muchos ratos en dicha Bibliothe-
ca. Al l i pues lei muchos trozos del libro del Ca-
ballero Tirant lo Blanch. 
Para dar una perfecta idea de la letra del l i -
bro he copiado con toda prolixidad los dos ren-
glones que incluyo (No se ponen aqui, es letra de 
Tortis): advirtiendo que el libro está impreso en 
dos colunas del tamaño y forma en que se repre-
sentan en el adjunto papelillo, que es 4 ? ~ B . L . M . 
de V. — Hurtado.^ 
No se puede desear razón mas circunstancia-
da , y asi dice bien dicho P. Mro. (mi Prelado que 
ha sido en este de San Phelipe el Real) que me * 
ha servido: y yo añado que también al publico; 
pues la noticia que Don Nicolas Antonio y X i -
meno dan de esta obra, es muy escasa ; y tam-
bién está errado el año que ponen de la impre-
sión , en que les falta un decenario : por todo 
merece perpetuarse aqui la memoria del P. Mro. 
fr. Isidro Hurtado con mi reconocimiento. 
En el Diccionario Typographico histórico cr i -
tico de los libros raros por J. B. L . Osmont L i -
brero de Paris en donde se imprimió el año de 
1768. en 8.° Real, se dice (Tomo I . pag. 441.) 
Tiram il Bianco Valorissimo Cavaliere, tradotto. 
dal Spagnolo per Lélio de M A N F R E D I . Vine-
gia in 4.0 N o pone año de impresión, zz Véase el 
de 1497. en Barcelona. ^ 
18 -Á.m de 1490. ò muy cerca. IAQO. 
"Tratât de la concedo de la sacratíssima verge 
"Maria Madre de Dea 
Su 
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AÑOS. Su Autor Juan Ruiz de Corella Caballero Va-
— lenciano. No tiene nota de a ñ o , ni de lugar de 
I490' impresión. 
Sr. Bayer en las Notas à la Bibliotheca de 
Don Nicolas Antonio Tora. I I . pag. 336. i1). 
D e l Menosprecio del Mundo. 
«Juan Gerson del Monyspreu del mon. 
A la vuelta de esta Portada , en la segunda 
hoja: 
»Scriu miguei perez à la molt illustre dona ysa-
«bel de billena abadesa del monestir de sancta 
wtrinitat. 
Finaliza: 
«Fon acabada de empretar la present obra en la 
vciutat de Valencia lo primer dia de quaresma 
»comptat xvi. del mes de Febrer del any de la 
»nativitat de nostre senyor Jesu Christ. M . cccc 
smoranta hu. 4? 
Letra de Tortis, impreso à linea tirada. L i -
brería del Sr. Velasco. 
149 20 E l R. P. M . fray Joseph Rodríguez en su 
Bibliotheca Valentina pone en el articulo de M i -
guel Perez la siguiente obra: 
»Ex-
(1) En gracia de los curiosos pongo la siguiente Obra , aunque 
impresa en Venecia. 
j>Psalteri trellat de lati en romanç per lo reverent Mestre 
wCoreiía. 
A l fin dice: 
?;ACL fénix lo Psalteri arofnançat per lo reverent mestre Johan 
jjRoiç d' Corella, mestre en sacra Theologia. Corregit e feel-
jjment smenat per Johan Fernando de Guivara, preveré. Em-
«prentat en Venezia per mestre Johan Hertezog Tudesch a xxx. 
jjdias de Abril Any de la nativitat de nostre senyor Deu Jesu 
jjCrist Mil e cccc Lxxxx. Laus Deo. 
Real Bibliotheca de Madrid : letra de Tortis. 8.0 de marca 
mayor. 
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"Explicaciò de L a t i , en Valenciana lengua. AÑOS. 
"del libre de. Mestre Juan Gerson , Chanciller de —-?—-
«Paris , de la imitaciò de Jesu Christ e del -rne-r 
«nyspreu de aquest mou miserable. En Valencia» 
v(Está sin Impresor.) 149.1. 4? Dedicó dicha Obra 
vá N . V. Valenciana la Madre sor Isabel de Ville-
«na.rr. Miguel Perez, traduxo del idioma latino al 
«valenciano esta obra de Gerson que intituló,Me- ,. , ^ 
wnosprecio del.mundo. .c-:„•/•..« i 
P.M.Rodriguez, allipag. .44.; ¡ w 
La Nota que de esta Obra he recibido, del Se- ! •'• 
ñor Arcediano Foguet varía algún tanto , y dice: ; 
"Comensa lo libre primer de Mestre Johan ger- ; 
«son chanceller de paris de la imitacio de -jesu-
*christ e del menospreu de aquest mon misera^. ¡ 1 
"ble explanat de lati en valenciana lluenga gçr lo -i 
"magnifich miguei perez ciutada. 
Al fin: 
j? Acaba la quart e darrea libre del sagrament del 
'-•altar. 
"Deo gracias. 
"Fon acabada de emprentar &c. A la letra co-
mo arriba. No obstante La variedad , juzgo sea una 
misma Obra : la que , impresa en castellano , se 
puede ver en Sevilla año de 1493. 
21 "Cóntemplacio à la sacratíssima Verge Ma? 1493-
"ria tenínt son fill en Jesus en la falda devallât 
"de la creu. Por Juan Ruiz de Corella. Valen- , 
"da MCCCCXCIIL Por Jacobo de Vila. 4? . 1 ' 
Sr. Bayer en las Notas à la Bibliotheca vetus 
de D. Nicolas Antonio pag.-336.,qz, Vea,se .en el 
año de 1495. ? r 
: 22 M ossen Bernardo Fenpllar,escribió : c . 1493. 
"Historia de la Pasió de ñostre senyor Deu Jesij-
"Chrlst, 
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A'ÑOS; vóhrist , ab algunes altres piadosés contempla-
ltfii7r »cions, seguint lo evangeüste sanct Joan. En Va--
14$3'' ciencia en l i de'Giner de 1493. por Jayme de 
»Vila. 4: 
,;v,^irhériÔ Bibliotheca Valentina pag.gg. y D. N i -
colas Antonio pag. 337. y 352. 
1493. " - 23 Breve tratado para la Confesión. 
C »Aci comença un breve tratat de confessio en lo 
o »qual se conte la sciêcia e preparado q deu saber 
§• "'e feí qüal se vol psona ans de confessarse : en 
% J «semps ab lart stil e pratica que deu teñir en la 
* "confessio. de qual se volt peccats que comesos 
"lafáU 'àVdèfíàt^é fet por hu qui per tots lo publi-
"Ca pétícádor nornenat' pot asser. 
j?Ejítírdirílereçat àls peceadors. 
A l fin: 
»Deo gracias. 
«A honor e gloria de la sacratíssima trinkat: son 
«aeabat de emprêtar lo present confessional, en la 
»molt insigne ciutat de Valencia düuns qui com-
etam.xxv¿ del mes de febrer Any de la natif i-
"tat de nostre senyor Deu Jesu christ. M. cccc. 
"Ixxxxiij. 4? 
Letra de Tdrtis, impreso à linea tirada. Exis-
te en la Librería del Señor Velasco : y también 
" en-la é ü Séñor Fogúet. 
1494. 24 E l presente Tomo no declara el nombre 
de,'su. Autor ,' ''y sü titulo ¿s j según se saca del 
"Reportorium Inqüisitorum''pravitatis herétice. 
Por el Prologo consta que el Autor entregó este 
libro à Miguel Albert J. C. para que le reconocie-
se. No tiene Portada ni parece que nunca la tuvo: 
empieza;í-' '̂ 'fJA'̂  " ' ; Í-^;,::1 ¡Ú OÍ >-Í ¿ • •. 
• ; ! >?Pro-
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«Prologas: In nomine Domini nostri Jesu Ciiris-
" t i omne quod: faeimus verbo aut opefe in nomi-
mie Domini Jesu Xpti faceré debemus.... 
Acaba el Prologo: 
»Sed cum tibi Michaeli Albert, utriusque iuris cla-
»rissimoque doctori plaeuit videre que mea in-
»sufficieniia reportavit, nimis te exoro , ut ea di-
wligenter examines ut totaliter in defectum mee 
"modice facultatis auctoritatem tui decreti in eis 
«interponere valeas, addendo , minuendo , eorri-
jjgendo, declarando, & omnia alia que iuris sunt 
«facienda, cum ad officium tui doctoris spectet 
»talia faceré ideoque redemptoris nostri invocato 
"suffragio ad honorem omnipotentis D e i , & glo-
»riose -virginis Marie, ut ex. de usupaL ad ho-
"norem sequentem reportorium tibi offero exami-
-vnandum in fidei favorem prout sequitur in fór-
5>n)ci sequenti. 
• Finaliza el Tomo: 
jjExplicit reportorium perutile de pravitate here-
"ticorum & apostatarum summa cura ac diligentia 
jjexaminatum emendatumque per prestantissimum 
»vjrum ingenii clarissinjum iuris;utriusque inter^ 
apreté in ac doctorem Cttiicsum Michaelem? Albert 
«valentinum : in nobili civkaté Valentina.' Impres-
wsum Anno à: nativitate Dñi: M.cccc.lxxxxiiij. die 
"vero, décima sexta mensís septembris. 
Menciona esta obra y edición Taxandro , ci-
tado por el P. M. Rodriguez; y Don Nicolas An-
tonio en el lib. X. cap. X I I I . n. 732. de .la Biblid-
theca vetus , el qual pone la Nota de Explicit &c. 
pero con algunas variantes, siendo la mas nota-
ble la del año y dia del mes. La presente está 
fielmente ajustada al libro que poseo , y tengo pré-
sente. El papel es muy grueso en 4? de macea 
mayor , que equivale à nuestro folio regularU Tie-
ne 
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AÑO1;, lie letras de registro , pero no numeración de pa-
——--~ ginas: y está impreso en pliego metido según di-
^494. cen los Libreros. Pongole en la Librería de S. Phe-
lipe el Real. 
25 E l Doctor Ximeno dice que vió en la L i -
brería de la Santa Iglesia de Valencia un Tratado 
con el titulo siguiente : 
»Opus de patre non incarnato." 
Su Auor Juan Roig (el qual se nombra Roxo la-
tinizado el apellido) impreso en Valencia año de 
1494. en 4? 
1495. 26 •oGuilklmi de Podio Presbyteri Commen-
"tariorum musices ad Reverendissimum Se Illus-
?0' "trissimum^Alphonsum de Aragonia Episcopum «•ja o 
»Dertusensem incipit prologus 
Concluye: ^¿ítü. 
«Finit opus prçclarum dictum Ars Musicornm-.pet 
»Reverendum Guiileftnum de Podio Presbyterum 
"summa cum diligentia p»|lectum , necnon cor-
w-rectum, & impressum in indita urbe Valentina;, 
"impensis magnifici Domini Jacobi de Villa per 
«ingeniosos ac artis impressoriç expertos Petrum 
j>Hagembach, & Leonardum Hutum Alemanes, 
«Anno Incarnationis Salvatoris D. N , I . Ç. . 
"MCCCCXCV. diev"undecima mensis Aprilis." m írt 
Asi el Abate Diosdado à quien le comunicó 
la noticia-de. esta Obra el erudito Padre Puya! 
desde. Bolonia: y añadé el Abate , que el sobre-
nombre Podio' es en Castellano lo mismo que Poyo 
ò Puig , y que fue Español, como también A u -
xias de Podio, Valenciano de Xativa , Arzobispo 
de :Monreal, creado Cardenal el año de 1473. 
con el , titulo de Sabina, el qual murió en Roma 
à 8 de Septiembre de 1483. Véase Panvinio en el 
Épi-
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Epitome Pontificum Romanorum pag. 333. y 342. Aí?o¿ 
edición de Venecia del igS?- * > 
1495' 
27 j?v^ontemplacio à Jesus crucificat per Mos-
«sei^ Joan Escriba Mestre Racional, e per Mos-
«sen Fenbllar. Valencia por Jay me de Villa-
5>MCCCCXCV.« 
Doctor Ximeno, Escritores del Rey no de Va-
lencia, Tomo I. pag." 65. 
28 » L o quart {libró) del Cartoxa. > Portada. 
Al capitulo primero precede el siguiente Epí" 
graphe: 
»Comença lo quart del Cartoxa arromançat: cor-
«regit: smenat: e ben examinat por lo reverend 
"e magnifich mestre joan roic de cor ella cavalier 
»e mestre en sacra theologia. 
Siguense 35. capitulos en que se trata de la 
pasión, muerte y resurrección del Salvador &c¿ 
y concluye: * 
»Ad laudem & honorem Domini nostri Jesu çhris» 
« t i , ejusque Virginis Marie matris impressum fbit 
»opus istud correctum necnon diligentissime emen- _ 
"datum.per reverendissimum joannem roiç de co-
«relia doctorem sacre theologie. die vero sexti 
"mensffi novembris. Anno domini millesimo qua-
«drigentesimo nonagésimo quinto. 
Aunque no se especifica lugar de impresión^ 
debe suponerse hecha en Valencia, como se.evi-
dencia por el cotejo y combinación de este Tomo 
con el segundo del mismo Gartuxano, iguales .en 
caracter y tamaño; en el que se pone el mismo 
traductor Juan Rüiz de Corella , con las próprias 
expresiones, como se puede ver en el año de 15:00; 
Uno y otro se guardan en la Librería dé los RRi 
PP. Dominicos de Valencia , según la Nota^u» 
,•' \ F ten-
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AÑOS, tengo por medio de D. Lorenzo de Villanueva. 
Véase en los años de 1496. 1500. y 1513. 
29 »CJordial del anima. 
«Comença lo libre de las quatre ultimas y mes 
"darreres cosas qué les creatures apres del viure 
«esperenço es la mort corporal y la celestial les 
"penes infernais : lo juht final y la celestial gloria 
»»de paradis. Al qual libre molts lo nomen Cor-
»dial de la nima: es molt profitos y necesari a 
«quales volt crestia majorment per ais qui ser-
wmonen. Es molt fornit y pie de autoritats y de 
«exemples de la scriptura sacra : y de versos de 
«poetas: Finaliza: 
"Deo gracias. 
«Fon traduit la present obra intitulada Cordial 
"del anima de vulgar lengua castellana en estil 
»de Valenciana prosa por Bernardi Vallmanya se-
?>cretari de spectable compre de Oliva : e apre* 
"emprentada en la clarissima ciutat de Valencia: 
»èn lo any de la deifica incarnacio de nostre Se* 
«ñor Deu Jesu christ M.cceclxxxxv. a viij de J u -
«ny. 4? 
• 'Letra de Tortis: Librería del Señor Foguet. 
Miguel Maittaire en el Tomo I. part. II. de sus 
•Anales Typographicos, pag. 447. atribuye 'esta 
Obra à S. Antonino Arzobispo de Florencia: Cor-
diale quatuor Novisimorum per Barthol de Unckel. 
Colon. 1483. 
Í" E l mismo Maittaire en la pag. 755. coloca en-
tre los libros destituidos de indicio de año de im-
presión al citado Cordial ; pero aqui le atribuye 
à Njider: Tractatus Joannis Nider Ord. Predica*-
torüm de morali lepra & qmttuor Novíssima [cum 
signatttris tantumj impressum est ppesens opus quod 
VQMtur Cordiale quatuor novisimorum per Bar-
tho-
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tholomeum de Umkel 4? & admissum & approba- AÑOS. 
turn ab alma umversitate Coloniensi. • . ~¿ 
Es Obra estimadísima, en castellano. Se impri- 1495' 
mió en Zaragoza año de 1494. donde se puede ver. 
30 «Libre dels jochs partitis del schachs en 
>mombre de 100. ordenat e compost per miFran-
«cesch vicent nat en la ciutat de Segorb e criat 
ve vehi de la insigne e valerosa ciutat de Valencia. 
Finaliza: 
«A loor e gloria de nostre Redemtor Jesu Christ 
»fonc acabat lo dit libre que ha nom libre deis 
"Jochs partitis deis scachs en la insigne ciutat de 
"Valencia e estampat per mans de Lope de Roca 
"Alemany e Pere trinchei librere a xv. dias de 
"Mag del any MCCCCLXXXXV. 4.0 
Existe en la Libreria del Monasterio de Mon-
serrate, según Nota del R. P. M. Caresmar , y P. 
M. Ribas. En la Real de Madrid hay un tomo 
en 4.0 antiquisimo, y es lastima no tenga Nota 
de año ni lugar en que se imprimió. Su titulo 
dice : Incipit libellus de Ludo schacorum & de 
dictis factisque nobilium virorum preclarorum & 
antiquorum,. Prologus libelli. 
D. Nicolas Antonio dice í1) que entre los Mss. 
del Vaticano hay un Códice (num, 4801.) escrito 
en lengua Catalana con este titulo: «Comenza lo 
"Prolech da quest libre apellat libre deis Escachs 
"hordenat per Fr. lamme de Casules M de horde 
"dels.Frares Prehicadores que aquell compone e 
"traslada segons se seguir, e feu ho en Lati-,ab 
"molt bell horiginall.íc 
F 2 , Gr a- -
(1) Bibüo.theca nova Tomo I I . pag. 404. 
(a.) En la Vetus , Tomo I I . pag. 354. menciona el Sr. Ba^er, 
en las Notas , un Jacobo Gazullio , que tiene alguna alusión , y 
acaso está Gazullio por Cazulio, ò Casulio, ò al revés. - v-. 
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AÑOS. 31 Gramática del Mr o. Juan de Miravet. 
'——— »>De Gramraatica. Opus preclarum Artis Gram^ 
«maticç editum à Magistro Joanne dç Miravet 
í>Nominalium doctrinç Professore ad illustrandas 
"juvenum mentes feliciter incipit. * 
Al fin: 
»Opus prçclarum Artis Grammaticç Magistri Joain-
»nis de Miravet, viri eruditissimi, ac veritatrs 
-jíindagatoris solertissimi ad laudera omnipotentis 
wfelicissime explicit summa cum diligentia per-
«lectum , atque emendatum per venerabilem Do-
"minum Petrum Domenech, Presbyterum, Scho-
vlarumque Magistrum. Impensis magnifici domi-
"ni Jacobi de Villa. Anno Domini M. C C C C . no-
«nagesimo quinto. Die vero octavo mensis J a -
«nuarii. 4.0 
Mayans, Specimen &c. pag.x 39. el qual añade 
el juicio siguiente : Este libro es (dice) excelente 
para conocer la miserable condición de aquellos 
tiempos en los quales quando Antonio de Nebri-
xa pensaba seriamente en desterrar de España la 
barbarie, este tal Miravet fue el primero , que yo 
sepa , que introduxo en la Gramática la secta de 
los Nominales estando en Valencia, que es decir, 
que añadió á una Gramática antes barbara y lo-
quacisima unas nuevas necedades que debiesen 
aprender los muchachos sin entenderlas. Porque 
toda esta'Gramática está llena de dificultosísimas 
y enredadisimas questiones methaphisicas. Entre 
k>s Salamanquinos (para dar de paso esta noticia) 
fue el primero que enseño la Philosophia de los 
Nominales que havia aprendido en Paris Alphon-
so de Cordoba, Augustiniano, el qual empezó á 
enseñar aquella secta en Salamanca hacia el año de 
1474- y murió en el de 1504. como refiere Alphon-
50 Orozco, Augustiniano en su Chronica foi. 54. . 
L a 
DBI, BIGIO XV, Falencia. 
L a especie alegada por el Señor Mayans está ANO?. 
puntual en la cita que da del Ven. P. fray A l - " • 
phonso de Orozco, el qual à la letra dice: »Qtro ^QS* 
»>Cathedratico de Salamanca fue persona muy rer-
i»ligiosa y de letras è ingenio muy vivo: al qual 
"llamaban fray Alonso de Cordova: Maestro en 
«Paris y en Salamanca. A este Doctor debe mu-
«cho nuestra España: porque él truxo la via que 
»>dicen de los Nominales>: y regentó buenos años 
«leyendo las artes liberales en Salamanca. Des* 
»pues fue Cathedratico de la Cathedra de nues-
»tro Doctor Gregorio de Arimino.« 
Pero debe notarse que el año en que el Ven. 
Orozco pone la muerte del citado P. Cordova, es* 
tá errado, según el Mro. Herrera (Alphab. Augus-
tiniano Tom. I . p. 61.) y que acaso debe ser 134a 
E l Mro. Vidal (Tom.I. de los Augustinos de Sa* 
lam. pag. 149.) dice que obtuvo la Cathedra¡pro* 
jpyietaria de Ethicos y Philosophia moral por los 
¡años de 15138. 
No pongo à la letra todo el lugar de la .Chro-
nica por no ser mas pesado y molesto. Está edü 
don la supongo hecha en Valencia, pues en el 
tnismo año, y antes, ;impnmiafallí Jayme. ò Ja** 
cobo de Villa, que es lo mismo! '.^^¡::in 
• 32 Ju^n'Rok* de Gorella ffadüxtí dfel idáoma. 149^ 
latino al valenciano la Obra intitulada Vii& Chwte* 
ti de LudoUb Cartuxano, que son quatro grce-
sos ;y0lumenes vde.í/oliQ, impresos , enj.d¿feKei5tes 
años. E l Tomo I. empieza: Lo primer^ del Car-
• r IT-ai fin dice:.. ::-:r'-:-iv,,n¡ w¡ n^j-^'-nq^ 
.vAp^ba la primera ¡part del Cartoxa ;en -la vida d« 
•>Jesus deu hi senyor nostre trellada ..dcMúi&a 
w valencia ¡leggya jsçr ^iagoíSch Üiiíeveregt 
Í:I'.Í F 3 wmes-
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ANOS, amestre Joan roiç de coreíla, cavalier hi mestre 
»en sacra theologia'hi por el matero corregit smê-
ynàt hi ben examinat. A pregarles del molt re-
»verent hi magnifich frare Jaume del bosch ca-
«valler religios del sagrat orde de la sacratíssima 
"senyora nostra verge maria de montesa. Stam-
«pat en la insigne ciutát de vakncia' a treze de 
«Abril Any de la salut nostra MCCCCLXXXXVÍ. 
¡ Después, en nueva Portada : Lo quart dd 
Cartoxa. ' - " 
Finaliza: 
»Ad laudem & honorem Domini nostri iesu Chris-
«ti &c. Todo à la letra 'eOmo tjueda puesto en el 
donde se puede ver. ' 
L a traducción de los Tomos siguientes se po-
nen en sus lugares y años,respectivos : el Tomo I I . 
en el año de 1500. el no tiene nota de añó 
ni lygar; pero se debe suponer impreso en Valení-
ciànet: / / / / . dice que se imprimió en Valencia1 en 
el 1513. como se puede ver al fin del fòl. cxxxi 
•pítgKi.ièrt buya ñdt-a ée advierte qué se havia pu-
blicado, antes en el año de 149.5. — Véase D. Nii 
tolas Antonio en las Notas del Señor Bayer T o -
mo II . pag. "336. y aqui en «los años quê qúédán 
Citados. .vr .^f/ i - ; .. 1 ' V O'jo;» 
h r33i wEpisfôlç .Fraíídseí Arerini." Váleótiç, per 
•tíKicolàum Spindôkr. MCCGGXCVI. ; ' 4.0 ' ^ 
•»¿ Asi el R. P.-fray Benito Ribas, que dice exis^ 
te^eñ la-Bibliótheca de ífj^eáí'He MQrMr&ite'f^ 
34 «Oieronimi Torrella mediei Valentini ôjjift 
Mpreclarum 4e ima^inibus aStrologicis non solum 
»4^ic is : verum êtiam lítteratis viris titilé âè amé*-
SíSissiínottl. >;¡ :;i' -> 1 ^ : :. v ' . 
-n A4à imelta !dê isfâ Poítiaâá dice* ' - í-'- - • 
D m SIGLO XV. Faletíòia. 8? 
»In hoc opúsculo continentur auctoritates &c, que -Ajfos, 
es el.índice. Está dedicado x 
"Clementíssimo ac serenissimo Regi Ferdinando 
wchristianç reipublicç tutori Hispaniç atque. itísut 
wlarum maris nostri Regi divo Hieronimus Tor-
»rella inclitç ac serenissimç Reginç Neapolitan? 
"sororis suç medicus familiaris &c. . ; 
E n esta Dedicatoria habla de Juan Ser iva,, y 
no obstante que el P. M. Rodriguez trata de esjte 
Autor en su Bibliotheca Valentina, me ha pareci-
do poner à la letra lo que de él dice Torrella: < 
»>... Paucis autem anteactis diebus quurn magnifi-!' 
»cus atque miles strenuus Joannes Scriva huius 
"regni Valentini magister rationalis: de mathema» 
»ticis doctrinis & de his q docti evaserunt in, eis 
"nobiscum verba fecisse propter amorem (quo sem-
"per prosecutus est excellentiam tuam magnani-
»me princeps) iussit nobis ut opus istud nomini 
?>tuo dedícatum ederem... , : 
En el fot 9. (son puestos de pluma) conclu-
ye : «Vale potentissime Rex totius seculi decus, 
"atque fundamentum in eo qui mare, qui terras 
"eidem fecit & "Cofnpletuni est hoc opusculum 
"prima mensis Decembris anno salutis Xptiane» 
f?M,cecclxs;xxvj. finis. 
"Impressum est hoc opusculumj Vàlentie per 
"Alfonsum d1; Orta. • 
Sigue otra quartilla ( foi. 91.) de correccio? 
nes, con que concluye el todo. Tomo eij 4.0 pa-
pel grueso :, letra de Tortis con algunasjkbrSyia-
turas. " • ••.,';;.̂ --v. : Í̂OJ'.'.-
Existe en la Libreria de; nuestros íRecoletosíde 
Copacabana. ' . • 
D. Nicolas Antonio dice que dicho libro está 
impreso sin mención de año; pero juzgo debe su! 
ponerse que lo fue en el de 1496* porque el CJCMB» 
F 4 pk-
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AÑOS, fíetum est hoc opusculum Sc. no solo se puede 
••i ' ' aplicar al año en que se acabó de escribir , sinc> 
I49"' al en que se acabó de imprimir; pues el final está 
todo apositivo del mismo modo que queda puesto» 
1497. 35 « V i t a Christi de la Reverent Abadesa d é 
«la Trinidad [Sor Isabel de Villena, en el siglo 
«Doña Leonor Manuel de Villena]. En Valencia 
wpor Lope de Roca Aleman à 22. de Agosto 
«1497. Le hizo dar à la estampa Sor Aldonza 
"Monsoriu, y le dedicó à la Reyna Catholica Do-
«ña Isabel, que deseaba mucho leerle. fol. 
; Dr.; Ximeno Bibliotheca Valentina Tomo I..., 
pag. 56. 
36 « L o somni de loán de loan. Su Autor J a -
»eobo Gazull, impreso en Valencia por Lope de 
«Roca año MCCCCXCVII. 4.0 
Sr. Bayer, Adiciones à la Bibíiotheca VetuS 
«te" D. Nicolas Antonio Tomo II. pag. 336. y Xt-
tneno en su Bibíiotheca Tomó I. pag. 60. 
37 « L o proces dé les olives, e disputa deis 
«Jovens, y dels Veils. Su Autor Mossen Bernar-
«do Fenollar. Impreso en Valencia por Lope de 
«Roca, Aleman MCGGCXCVII. 40 
Dr. Ximeno Bibíiotheca Valentina Tomo I ; 
pag. $9. 
1500. 38 «Comença lo segon (libro) del Cartoxa ar-
«romançat: corregit: smenat: y ben examinat per 
fio reverend e magnifich mestre Joàn roiç de Co-
«rella: cavalier mestre en sacra theologia. 
Después de 53. capítulos en que trata dé los 
hechos ŷ  dichos del Salvador, durante su predi-
cación, concluye: -
r ' «Deo 
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»Deo gradas. À honor laor y gloria de la trini- AÑOS. 
«tat santíssima acaba la segona part del Cartoxa: ——— 
«traduhida de latina lengua en: valenciana prosa ISoa 
»per lo molt reverent e magnifich mestre en sa-
lera theologia mossen Johan roiç de corella r y 
«per aquell diligentmente ano de la mort sua cór-
»regida hi examinada: la qual fon apres ab gran vi-
"gilancia effigiada y emprentada en la Ínclita me-
Mtropolitana ciutat de valencia en lo any jubileu 
»de navitat jocundissima de nostre senyor jesu 
«christ mil cinch censt. 
Tomo en folio magnificamente impreso con le-
tra deTortis. En el folio 1. empieza con letra muy 
grande : y tiene muchas abreviaturas: guardase en 
la Librería de los Reverendos PP. Dominicos de 
Valencia, según la Nota que me ha comunicado 
Don Lorenzo de Villanueva: y también en la Ar-
zobispal de Tarragona. Véase el año dé 1495* 
39 "Questiones Magistri Gregorii de Arimino 
«Ordinis fratrum heremitarum dívi Augustini su-
pper primum librum Sententiarum 
Acaba: 
»>Hoc opus maxima cum diligentia summaque cura 
»emendatum fuit per Reverendüm sacre theologie 
"Magistrum Joannem Verdu (*) de Alchodio, Or-
«dinis fratrum heremitarum Aureli Augustini: im-
wpressumque Valentiç summa cura ac diligehtia 
«per Christophorum de Alemania duodecimo Ka-
alendas Novembris. M.ccccc. finis iesus. fol. 
Librería del Colegio de Doña Maria de Arago&i 
Orden de N. P. S. Augústin :;.yíéa lá del Colegió dê 
S. Gabriel de Valladolid, de la misma Orden. 
• I M -
(1) Era Pnovindal de la Corona de Aragon el afio de ig ig í 
Herrera, dlpbaheto Augustiniano, pag. 530. / ; ^ , ? 
I M P R E S O R E S D E V A L E N C I A . 
D E L S I G L O X V . 
A ñ o de 1478. Aunque la Imprenta empezó en 
Valencia el año de 1474. como queda probado, 
no suenan nombres ée Impresores hasta el 1478. 
siendo los primeros el. M m . Alfonso Fernandez de 
Cordoba, del Reyno de Castilla,, el qual en com-
pañía del Mro. Lamberto Palmar ò Palomar im-
primieron la Biblia del P. Don Bonifacio Ferrer. 
Del Fernandez no hallo mas noticia que la pre-
sente. . 
Del Palmar hay muchas, pues le encuentro 
imprimiendo en los años de 1482. 1483. 1484. 
y i486. 
Debe también tener aqui lugar y memoria 
Pbelipe Vizlant , mercader , de la Villa de Isle 
en la alta Alemania, pues à sus expensas se im-
primió la citada Biblia del P. Ferrer, que es quah-
to hallo de estos Impresores. 
1485. L O P E D E ROCA. E l Doctor Xime-
no en su Bibliotheca Valentina (Tomo II. p. 375.) 
dice que fue Valenciano., y Autor de la Vida de 
S. Honorato, impresa en el año de 1495. cuyas 
do? especies niego. E l año de la impresión fue 
el 1485. como queda probado en la materia , y 
la clausula final del libro, en que parece se fun-
da, solo prueba que era Impresor, lo que se cor-? 
robora por la Obra de lo proces de las Olivas Se. 
impresa en Valencia año de 1497. donde dicé: 
Apud Lupim de • Roca, Alcmanum: y también, pot 
eMjbro de Lo somni de loan de loan su Autor 
Jacobo Jazuli, Valentie edit i per Lupum de Roca 
Germamm, como se puede ver en las Notas al T o -
mo 
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mo IT. de la Bibliotheèa Vétus de- D . NieoíaS An-
tonio (pag. 337. f 336.)! por el Señor Bayef. Por 
tanto digo que ni fue \Aiitôr de tal Vida i n i Va-
lenciano , sino Impresor de nación Germano; esto 
es, Alemany, según mi entender. • 
Bien se que en Valencia ha havido apellidó 
•de Alemany ; pues el intfepMo'EscribánCk qüé fué 
à notificar al glorioso Padre Santo Tilomas de 
Villanueva ciertos Iridultfos qde tienen los Canó-
nigos en orden à sus exenciones, se llamaba Jüaá 
Alemany, como se refiere en la Vida del Santo» 
escrita por el P. Mro. fray Miguel Salon (lib. I I . 
cap.~V.) pero ni por eso concederé (sin otra prue-
ba) que el, Alemany sea apellido ò sobrenombré 
de Lope de Roca, y sí distintivo de Patria ò Na-
ción. E l mismo Roca imprimió en Murcia.el año 
de 1487. en compañía de Luis Arinyo Notario, 
que es quanto hasta ahora hallo del Impresor 
Roca. 
I493' J A Y M E , Jacobo, ò Diego de V I L A , 
que todo es. uno ," imprimió ení;Vaíencia en este 
año , y en el de 149^. ŷ  def\jyreí^ - tío hallo mas 
noticia, sinÇ aue erj e s te^^Qf^q^r imió à sus 
expensas la^Q^ra' 4^ Guíieíà^S^jPodio. 
1495- t U ^ f i m m ^ ^ , y L E O -
NARDO ríütuír, ' Á W i3árR;V^uenan ahora 
primera vez en Yuncid. ,-¿n^donde en el año 
de 1495. impnmíerbn-.Íe^;Qpmentarios de Gui-
llelmo Podio , y se lés da* el elogio de ingenio-
sos y expertos en el arte Impresoria. E l Hagem-
bach parece pasé à Toledo , como alli se verá. 
Del Leonardo Hutum no hallo mas noticia que 
la presente; pues aunque á fines de este siglo hay 
en Zaragoza un Impresor llamado Leonardo Butz, 
discuerdan los apellidos , que es quanto puedo 
decir de estos Alemanes. 
1495-
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.:- 149s. NICOLAS SPINDELER. No dudo 
que éste es el que en el año de 1478. suena en 
Barcelona. Después pasó à Valencia, donde im* 
primió el Antidotario: y en el año siguiente 
1496. las Epistolas de Francisco Aretino. Fi-
nalmente volvió á Barcelona , donde le encuen-
tro en el 1506. como se verá en el Tomo si» 
guiente. 
1496. ALPHONSO D E O R T A imprimió 
también en Valencia en este año la Obra de Ima" 
ginibus astrologicis Se. 
1500. CHRISTOBAL de A L E M A N I A cier-
ra el Siglo X V de :los Impresores de Valencia: 
y todos los sobredichos son los que yo conozco. 
' \- .. • í O--
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IMPRENTA D E BARCELONA. 
i "CJna de las Ciudades que con algún funda-
mento pretende la primada de la Imprenta en 
España , es Barcelona ; y aunque ya queda to-
cado este pqnto , diré no obstante brevemente lo 
que algunos Autores han escrito sobre el parti-
cular. 
2 Don Antonio Capmany dice que la Impren-
ta entró en Barcelona el año de 1471. y que en 
él se imprimió la Cathena de Santo Thomas i1), 
para lo que no hallo prueba, aunque se la he pe-
dido al mismo. 
3 Lo próprio digo acerca del Comentario de 
Aristóteles , hecho por fray Nicolas Boneti, im-
preso en el año de 1473. según propone Juan 
Christiano Seiz (a), cuya especie apunta también 
Miguel Maittaire (3), pero éste sospecha que hay 
errata en los números. 
4 Siempre que se verifique la existencia de al-
guna de estas .dos ediciones, ú otra antes del 1474, 
daré la primacía de este Arte à Barcelona: y por 
lo que hasta ahora veo descubierto, solo puedo de-
cir ser la segunda que le exerció, según D. Ni-
colas Antonio, que dice vio la Obra de Epide-
mia & Peste del Mro. Valasco de Taranta , tra-
ducida en lengua Catalana por Juan Villa, impre-
sa en Barcelona año de 1475 (4). 
Egre-
(1) Memorias de Barcelona, Tom. I . part. I I . pag.2¿6. 
(2) Annus tertius Sfculans inventç Artis Typographicgw 
(3) Annal. Typograph. Tom. I . part. I . pag. 331. 
(4) Bibliot. Vet. Tom. I I . pag. 3015. al 323. 
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AÑOS. S "Egregii Docto % Sahcti Thome de Aqui-
"no in libris Ethicorum cõmentarium incipit 
» JCVT dicit philosophus &c. Finaliza: 
"Cõrnentum sancti Thome fratris ordinis predi-
»catorum in A i ; (Aristotelis) ethicov {ethicorum) 
"libros feliciter explicit: per loanem ferrarium ci-
•»vem barchiñ. studiorum llumunitatis arnantissi-
firium sedulo emendatum atque ille idem uti le-
"gentibus i.0 modi cõmentum ad novam traduc-
"tionern eorumdem lib ror um Aristotelis greci per 
«Leonardum Aretinum elegantem utique in lati-
j^nam iinguam suma dicendi... 
En ia. librería dei Señor Velasco existen dos 
Tomos dé folio de las Obras de Santo Thomas, 
de uno de los quales copié la antecedente Nota, 
y no la concluí, porque no me dieron tiempo para 
ello: pero por razón que tengo de otro exemplar 
que poseía el Rmo. Caresmar , consta, según me 
dice en su idioma Catalan, que "Die xv Juny de 
"MCCCCLXXVIII . se imprimi en la noble ciu-
»tat de Barcelona lo Commentari de S.1 Thomas 
»sobre los libres Ethicorum , sobre la edicio de 
"Beroaldo Aretino per Pere Bruno y Nicolau 
"Spindeler Alemanijs." 
Por aqui se ve que estas des Obras de Santo 
Thomas , una sobre la Ethica , y la otra sobre 
la Politica , se imprimieron en Barcelona en un 
mismo año , y por unos mismos Impresores. La 
d¿ la Pdlitica dice asi: 
6 «Egregii Doctoris Sancti Thome de Aqui-
«no in libros Politicorum K% {Aristotelis) comen-
«tum feliciter incipit. 
» ICVT philosophus docet in sedo (secundo) 
»phicoy. {pbisicorum) ars imitatur natura cuius 
"gratia est. . Acaba: . 
j) Com-
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»Commentum in A n politicorum libros per sane- AÑOS. 
"turn Thomam fratrem sacri ordinis predicate-
j>rum initium per venerabilem Petrum alvernien- 14°°* 
jjsem eiusdem ordinis fratrem illius doctrine stu-
»diosum ac - solertem itnitatorem absolutum foe-
jjliciter explicit ab loanne Ferrario eive bafchifi. 
«humanitatis studiorum amantíssimo accuratissi-
»me emendatum : qui ut legentibus A if cõmen-
»tarios politicorum libros facilior sit aditus : tex-
«tai antic} traductionis huius nove Leonardi are-
"tini textum subiungere non pretermisit. Quicutn-
'»que igitur rempublicam bene & sua cum summa 
"laude regere exoptat huiusmodi commentum lac-
«titet. Neque Petro Bruno & Nicholao Spindelec 
^germane gentis : qui suma cum industria huius-
»modi impressionem apud Barchinonam urbem . 
"clarissimam xviiii. mensis decetnbris anno salu-
"tis christiane Millesimo quadringentesimo septua-
"gesimo octavo comulatissime absolveram, cõ-
vmeritas laudes de tanto bentñcio in rempubli-
vcam habere non obliviscatur. 
Tomo en folio sin numeración , y sin las ini-
ciales , por lo que falta en la primera palabra la 
S de SICVT. Está impreso en dos colunas , y 
existe en la Real Bibliotheca de Madrid, donde 
tomé esta razón. 
7 L a Obra del Regimiento de Principes em? i^gi. 
pieza: »Egidi Roma del Regiment dels Princeps 
lib. Ilf. 
Y al fin dice : 
"Referida gracia al Omnipotent Deu es dat fi a 
"la preclarissima e divina obra de Moral philo-
"sophia recollegida de tot lo discurs de ethica y 
"conomica e politica del Princep deis Philosophs 
"Aristotil per lo literatisim e Reverend Mestre en 
"sa-
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AÑOS, «sacra theologia Frare Egidi Roma del Orde d e 
~ • "S. Agusti (traduhida) en vulgar català ab algunes 
1401. „gioses moit specials posades en la fi deis capitols 
«prenent lo vocable textual sobre lo qual es l a 
"glosa, impresa en la insigne ciutat ^e Barcelona 
»per Mestre Nicolau Spindeler Emprentador a 
rdespeses del venerable en loan Cacoma venc-
edor de libres emendat e corregir per lo reve-
«rent Mestre Aleix regint les scoles en dita ciutat 
vio segon dia de Novembre de MCCCCLXXX. fol-
Hallase en la Bibliotheca de la Santa Iglesia 
Cathedral de Barcelona , según el Catalogo que 
de ella formó el Urna. P. Caresmar, quien m e 
advierte ser ésta la primera edición de este libro, 
y no la del 1482. que pone el Diccionario T y -
pographico de libros raros (Tomo II. pag. 156. ) 
impreso en Paris año de 1758 (0. 
vQua-
. ( i ) Todavia hay otra edición latina de esta Obra mas rara y 
pías antigua , según se vé en la Noticia HÍstorico-literaria , es-
crita por et R. P. fray Placido Braim , Benedictino , el qual en 
el Tomo I . pag. 1^4. dice , que' el libro está integro, que cons-
ta de 129. folios 3 con otras varias señas é individualidades : y 
finalmente que en la coluna segunda del fol. lap. termina: >>Egi— 
j j d i i Romani libri numero tres de regimine principum. A r t e 
vquidem impresorio exarati finiunt. Auno à partu virginis sa— 
jjlutifero. Miliesimo quadringentesimo septuagésimo tertio. V i — 
jjcesima séptima mensis lunii.ít Mucho mas pudiera decir s i 
la impreáion fuera Española : y solo he apuntado lo sobredicho 
para complemento de la Nota .del P. Caresmar, y por lo rara 
que es la edición. 
£Ossinger en la Bibliotheca Augustiniana señala tres edicioneès 
de esta Obra hechas en Roma por Esteban Plank de Pavia eiv 
los años de 147a. 1473. y 1482. P. Pres. fr. Joseph /ibila^ 
[[Admira que estas y todas las demás hayan sido omitidas y 
pasadas en olvido por el celebre Fabricio y su Adicionador el IIus-
trisimo Mansi en la Bibliotheca med. ( j infim. latitat. Tom. X. 
pag. 40. Patav. 17^4. La edición de mi Librería es latina, en R o -
ma , en la Oficina de Bartholcme Zaneti año 1607. 8.0 procurada, 
por el M. fr. Geronimo Samaritan! con la Vida del Autor sacada 
del Illmo. ,D. fr. Angel Roca. F . ] , , , x i 
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8 Algunas Obras hallo impresas en Barcelona ÁÑQá, 
,€n el año de 1481. y . tal, es una la Historia pôr T S r * 
Quinto Curcio Rufo: no tiené Portada^ nilJiuíf-
ca la tuvo, pues empieza por la plaña paresipdíee 
asi: . . . . . . . y -
>»En nom de nostra sensor Deu. -Aço ,65 la taula 
"O registre del present iibre apellafc la historia de 
»Alexandre scrita ¡de Quinto cucció-mffa-jfEri^il© 
*»jqual libre .es;ièaat.aíuBtat .unãípart debPhjtà** -
»cho e aço per supplir lo defecte dels priíneís li» 
xbres de dita historia sé pártexofinjodocejlibres. 
"Los quales libres per haver pus facilment ooti* 
wcia dels parts de dita ara son stats: divjsies en 
«capkols riombrafs. Los q'uals s&pitoJs en laí^ref 
asente taula sont mostrats ab lurs.nombres aiquán-c 
«tes cartes sien, eprimerament aquells de dita part 
«del Plutarcho. / v . . - . : : ^ 
Al fin dice: .^:iyJ\ •$Í¡'-I¡-I$ &/d 
»La jpresént; «le^antísfflró.-¿lmpÍt>3oariíaáa>CéWa de 
»>la historia de :Akxandr¿ per Quinto Curdo Ruf-
"fo historial fon de Grec en lati e per Petro Can-
wdído de lati en Tosca, e per Luis Fenol let en la 
«present lengua Valenciana transferida., e ara aè. 
*ílo dit lati tosca , een cara casi ella, ealtresJen-
«gues diligentment corregrdá: Em^reittadaumífe 
"noble ciutat de. Barcelona peif jioaaltres Berçblpa-
"Sa, Preveré cátala, e Pere Bru Saboyench com-
"panyos a setze del mes de Julbl del any mil' qua-
"tre cents vuitanta hu feelment De.ó gracias lamen* , .-Í^J. 
Tomo en folio sin numeración : existe¡;í;n .la 
Bibliotheca del Convento de N. PsíSi-^ugustin de 
Barcelona ¿ según Nota del Rfno. Cafiesmar;»• S>-
municada por el P. M. fr. Jayme Quintana , Au-
gustiniano. Después he visto esta edición en la 
Real Bibliotheca de Madrid, E L D r . XmemMti» , 
de la Obra y.dei Autori-^M h,. ^khAouod* 
G Otra 
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AÑO*. sMuty. O t t a edición de Baccelona en este año, es 
'm^m BirPpuscuío dé Pedroj de C r x a r q u e , según Don 
•S^r1, 4íiÍGolás ^fítonky , dice: , . 
wíbtfus de Gixar. sive. iSkjar. Opusculum tantam 
«quinqué. Barcinone editum anno MCDXXXÍ. 
iih I O » D e 9 . cum tua gra sapiétia & amore inci-
«slpitJiar& ihrevi$:>r ^ e yin^o artis : q sic intitular 
. ^Deí^Tcbtb tua sãma ipecfectiõe incipit ars gene-
•»>ralis &c. 
-: «Ratio quare fací9 istá arte breve ut ars inag-
«na facilius'sciaf. nam... 
n > . Â & i b a r ; . 
•«A|i';hoiiorém 86 láudem dei.lk publice utilitads 
«finivit Raymund^ lüll hue libm Pisis in monaste-
r i o sancti dominici mease Januarii Anno mille-
wsimo ecc0 vii? incarnadonis domini nri. Jesuchris-
»ti. Deo gradas Amen. 
•'¡^ '^'.Deo dasnte j :riivinnm opus ars brevis re-
^v&eódssáihíii máj^istri Ráymundi. lull nuncupa* 
•4>túài< An^om^fcctcf Ixxxi? xü septèmbris p Pe-
Mtrum |>osa Pr-esbiterum & Petrum brui socios ¡m-
«pr^ssu^ ¡Barchinone optie fideliterq3 finivit. 4.0 
-¡¡viLetra de Tortis^Ribliotheca.dd Monasterio de 
Monserrate. R. P, Rib^s. .zz Véase en el año de 
-1489. la misma Obra reimpresa. 
I I >»Comença lo Prolech de sant Hieronim so-
1482. ^bre lo Joseph en lo Ubre de les antiquitats J u -
s*daáeas. . -
¡- n;.- Y acabai •'• 
^Tradutt d srilat ;lati en nostife vulgar lengua ca-
*»»táiatfâ. L a qual obra es stada emprêtada per I0-
^Mí- mestre Nicolau Spindeler emprentador e ha-
j»%it&at- Éa&üá .cídtát' de Báíííelona per vòltmtat deis 
«honorables Nandeu Mir Notari ile Barcelona, e 
:::>•"> ; '• » J o -
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wjohan çacoma librari conciudadans <Je la dita AÑÓ&, 
»>ciutat a pgarias dels quais es la pserutohra sot-? -
«regida lo millor ha pogut per fr*çe' P^í íop i s . 
«etrels menors lo menor e indine profesor, 
«sacra theologia facultat en lo pmer de Abril 
«bada any de la encarnado del fill de deu e saU 
«vador nostre Jesus M C C C C L X X X l l . Peo gca-* 
«tias. foi. ' ,..' - • J i. ' S 
Notícia del R. P. Caresmar. ; foo 
12 »'La vida y transit de sant Jeronim doe* 
«tor e illuminador de Santa Mare Esglesia. ; 
Finaliza: , . .' 
«Disjxínent Deu fon estampada aquesta Obra £1* 
^Barcelona lany: M C C C C L X X X l l . per fere Pó^ 
«sa. . 4.0 , • • ic'i.' 
Ribliotheca de Monserrate>'según Nota tle los 
RR. PP, Mucos. Caresmar,, y. Ritas., : *;o-> 
uma del arc Arithmetica de Francesch 
«de Sain Climent. ; - 1 . r 
Y al fin: 
«Estampada fon la present obra per Pere Pp* 
« s a , Prebere , en lany n?il qpa*£«çepSi•ViuytSMSt* 
«dos,- ,; '.,^..::Í:;:) nup i.-'. : :xsi snií.1 :;! ní« ' ! 
Bibliotheca de Monserrate, y N ç ^ - d e l o s RR. 
PP. Ribas , y C a r e s o i a r . * » r _ f.>;r.y^ 
14 "Raimundi Lulli Liber divinaos ^oeatús 
»>arbor scientie., Barçipçsçie pet PetrtftO PjOSft 1482. 
Miguel Denis Parte I. pag. 153. — Don Ni-
colás Antonia menciona una edición ¡ tfel i<53£. 
pero no la presente. [Yo tengo otra ^ ' ÉajççlíH '^"^ 
ca aáp de 1505. F . j JSÚ-
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AÑOS, - i s ; * M igêiiçan la divina gracia vinguda es lo 
irfiudô ¡esscr la visio delectable de Alfonço de la 
ÍSTW #%iOtrê Bàchaier irtspresa en«lk ciufât de Batee-
atom â •dÔspéses d=ê i Matheu'V&ndrell Mei-cader 
»€iüdádá di septe sknt de Pasquá a XVII. del 
nkíQs- dé Abril! 1' kny de la nostra: sálut Mil e 
>rccc.clxxxiiiL .4.0 <:Ü; 
Asi el Señor Bayer en las Notas à Don NiJ 
colas Antonio (pag.'sg'S^í)'¿áv-fítieíido- haverlé co-
municado la presenté el Sr. D. Nicolas Rodriguez 
Lasó , inquisidor de Barcelona. fEÍ ílmo. Cares-
mar mei escobe-que en el'MoiaakeriO de Behe-
dictinos de San Colgat del Valles éxtete- otro igual 
«6B«i^S|r. «Ifflijaí Rial; fBibifortiébàMtèi hay en Cas-
tídSinctj^e*»; siái-Mba' oi'lii^ikídg. ítapresíoñ.-
Tolosa hay una del año 1489. que he visto ^ -y" 
mípáüezMlsníQ'&a. la-Imprsiifa 'de Tolosa: ŷ  otra 
con estampas rciuyi tp ĉas y como también la* dé 
Sevilla del 1526. de que diré en el TomeJI. 
jlaaSOO t̂T SO ¡^hoináúíA r n hh i / m . r C * f í 
1488. ^ »(w/íementíssíme Deus cu3attia 'gíatia 'Sc'-iii^ 
»xilio incipit liber qui vocat\jr iañüa ártis Magis-
rftít Má^ma'ñdi'ííláll íêdititsí à5 ànòfetro dfegui ViUe 
«In nomine iesu : in quo omne genu &c. '• " 
, M MlMaMfSÍ x «; w ioê t toM oh ¡^, lr U -;>! 
»Jacobus conill ^Guiller'ffiüs'bédoñit.- ;-; • >•-«• 
«Barchinone impressum per Petrum posa • Anno 
^MsmSckitmiiu *fò<íí..T i i u j J - :hirjíu'ú:Ji*' 
R. P. Ribas. t . v-^i 
i^Rn *Ar¡r4fl!éVte sivè ârtiffèítitíi Mágisf/i R ^ p 
»>peus cum tua gra sapietitik •& Emóre incipit 
wars brevis: que est ymago artis que sic intitula-
-il'h<* s D «tur: 
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»tur: Deus cum tua summa perfectione incipit ANOS. 
wars generalis &c. ™™Q™" 
»Ratio quare facimus istam artem brevem: ut 
»>ars magna facilius sciat nam &C. 
Acaba: 
»Ad honorem & laudem dei & publice utllitatis 
»finivit Raymudus lull hunc librum Pisis in mo-
»nasterio sancti dominici mense Januarii Anno mil-
"lesimo ccc0 vij.0 incarnationis dni nri Jesu christi. 
«Deo gratias Amen. 
"Itnpressum Barchinone per Petrum posa An-
nuo miliesimo. cccc. Ixxxix. 
Letra de Tortis. Monasterio de Monserrate. 
R. P. Ribas. — Esta misma Obra se imprimió en 
el 1481. donde queda puesta. 
18 » I n nomine Jesu & sanctissime trinitatís 
wtrinissime ad honorem eius. 
«Incipit op9 divinü in se quatuor. videlicet me-
«taphisicam Phisicam Logicam & pluriíicabilem 
?>distinctionem. Editum per m<igistrum Petrum 
»»degui (1) Presbiterum & cathalanum ville montis 
>»albi sequentem veritatem anis magistri Raymun-
»>di lull. 
"Quoniam intellectus humanus ut plurimum 
"positus est in anxietate ignorantia que casualiter..,. 
Acaba: 
»quam semper firmiter voló sequi usque ad trium-
«phalem ecclesiam figuram per illam ad quam om-
ines perducamur Amen. 
^ »Deo gratias Explicit opus per utile compila-
wtu Majoricis p magistrum Petrum degui sequa-
G3 »cem 
(1) Don Nicolas Antonio (pag 324.) dice que Pedro Degui com-
posuit Metbapbisicam sive de Fom alitatibus: y que se inapri-> 
mió en Sevilla afio de ¿491. donde se puede ver. ..t» 
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/L&OS, ?>çetn preclarissimi doctoris magistri Raymudí lull, 
»Quod opus vitio scriptorum aliqualiter viciaiu 
í4"9' »fuit noviter fideliterq) correctti non sine labore 
«per devotum Religiosum fratre Jacobü ianer dis-
«cipulum dictí magistri Petri degui & p eumdem 
wfratrê fuit traditum Petro posa impresso ri ad im-
«primendum. Barcbinone Anno Dñi millesimo qua-
«dringentesimo octuagesimo nono. 8.° 
Monasterio de Monsenate: R. P. Ribas. Letra 
de Tortis. 
19 wLiber Lotarii Levite & Cardinalis de vi-
«litate conditionis humane. Qui Lotarius postea 
rlnnocentius III. dictus est. Barcinone per Petrutn 
«Posa anno M.CCC.CLXXXIX. 4.0 
índice Sevillano. — Esta obra la tengo presen-
te; pero impresa en Paris año de 1482. También 
la he registrado en el Tomo I. de las Obras del 
citado Papa (llamado antes Lotario) pag. 421. de 
la edición de Colonia del 1575.:=. E l P. Placido 
Braun en su Noticia historico-lkeraria (p. 30. &c.) 
da también noticia de ella, y dice se halla con 
Otros varios opúsculos, todos en 78 folios, de un 
mismo caracter de letra Gothica &c. y que nues-
tro opúsculo es el primero: Incipit liber miserie 
Conditionis humane à Lothario dyetcono Cardinali 
Sanctorum Sergii & Bachi qui postea Innocentius 
papa appellatus est..No tienen, dice , año ni lu-
gar de impresión, y advierte que la edición es 
de una insigne antigüedad y rareza, de que pa-
rece no han tenido noticia los Biblicgraphos, ex-
cepto de nuestro opúsculo, de que hay muchas 
ediciones. 
2491. 20 » Sulpxtianum opusculum lege feliciter. 
« A e c ^ sunt nostri preludia pa...a libelli 
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„Dtscat donati post elementa puer _ _ AÑOS, 
«Quem si emendatum docuit pia cura magistri: 1  
«ütilius potuit nempe docere nihil. M91* 
«Gramática est recte loquela recteq^ scriptu-
»re scientia &c. 
Acaba: 
»Et si non deberes me carmine: dicito saltem 
«Hec per Sulpitium plectra liramq3 gero. 
7>Sulpitium opu^culum veroi grammatices impen-
»saq3 diligenter petri michaelis sivis {civis) Bar-
>?chinone 1 j5sum Anno salutis Xpi M.0 cccclxxxxi." 
>jxvi die mésis augusti feliciter finivit. 
Monasterio de Monserrate. R. P. Ribas. Letra 
de Tortis. 
21 B ib l ia pequeña. Su Autor San Pedro Pas- 1492. 
qual: impresa en Barcelona 1492. A l principio tie-
ne el escudo de la Orden de. la Merced, y esta 
inscripción: Opus revé. & B. F r . Petri Pasch. 
Episcopi Gienensis. Por Real decreto se guarda 
un exemplar de esta impresión en el Archivo de 
la Junta de la Concepción. 
Ximeno, Bibliotheca Tom. I. pag.8. 
22 » L a vida e transit del glorios sant ihero- I493, 
»nim doctor e illumihador de santa mare sgiesia: 
»la Epistola de S. Eusebi cremonense a s. dama-» 
»>so bispe de portua a theodoni senador roma die 
«la mort del benav.* s. iheronim y altra epístola 
»de s/ Agusti a s. cirilo de las alabanças del dit 
"S.1 traducidas en cátala per un anonim. impres 
»en Barcelona per Pere Miquel MCCCCXCIIII . 4.0 
No tiene numeración de folios: Nota del Rmo¿ 
Caresmar, y también le he manejado en la Real 
Bibliotheca. 
G 4 Me-
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AÑOS. 23 ^Meditaciones de la Vida de Christ o. 
• "• "Prologus de meditatione vite domini nostri ihe-
Msu-christi secundum seraphicum doctorem bona-
«venturam. 
«Capitulum primum. 
winter alia virtutum & laudum precoma de satis-
»sima virgine cicilia legitur... 
Acaba: 
»& ipsius indita vitam tancĵ  evangelicam ad imi-
»tatione3 sánete cecilie virginis studeas insepara-
wbiliter collocare ut cum ipsa regnes cu 3 christo 
wihesu in sécula seculorum Amen. 
. »Finit opus de meditatione vite domini nri 
»ihesu-christi scd'm seraphicum doctorem bona-
wventurã impressum barchinone per petrum mi-
wchaelem anno a nativitate domini millesimo. 
Mcccclxxxxiij: xvj. mêsis iulii. fol. 
Concluye con el Escudo de Pedro ^Miguel, que 
se pondrá adelante. Monasterio de Monserrate R. 
Ribas. Letra de Tortis. = E l Bibliothecario fr. 
Juan de S. Antonio pone esta Obra impresa en el 
1483. pero lo considero errata ; pues Pedro Mi-
guel imprimia en la decena del 1490. y no le ha-
llo antes. 
24 % Omnium generalissimi atium clarissimi 
«Raymundi lull illuminati a s^itu sãcto mirifice 
wj'verbiorum liber qui faustissime incipit 
"Cum J>verbium sit brevis J>positio 4 m se 
»magnã continet scientia. Idcirco &c. 
Acaba: 
i irRaymud? sua proverbia in civítate romana 
"finivit ad gloriam & laudem domini dei nostri 
»in cuius custodiam hunc tractatum çõmendavit. 
f Proverbiorum liber reverendissimi Raymüdi 
»>lull scriptorum vitio aliqualiter corruptum fuit 
»non 
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*?non sine labore correctum fuit per dñm ioha- AÑOS. 
í>ne3 baro cathedram legentem dicti magistri ray- ^ = 
«mundi lulli & per eumdem traditum fuit soei;!- I493' 
«ter cum dño iohanne font mercatori presentís 
jjcivitasis bar. & per petrum michael impressus 
«fuit & perfectas insigni civitate Barchinone x Ma-
«dii anno Millesimo C C C C X C I I I . 
Letra de Tortis. Monasterio de Monserrate R. 
P. Ribas. 
2$ "Franciscus niger de modo Epistolandi. 
«Opusculum epistolarum familiarium & artis 
«earumde^ scribendi máxime in generibus vigin-
"ti. Ad que tamen singule quibus nunc utimur spe-
wcies deducuntur. Sunt genera ista videlicet 
«Epistola commendativa. Epistola petito-
»ria. = Epistola munífica &c. 
«Opusculum scribendi epistolas Francisci ni-
»gri incipit feliciter. 
«Franciscus niger Venetus doctor: claríssimo 
«viro Jacobo geroaldo : Styro Enitelfeldensi pata- « 
«vini Gimnasi Moderatori excellentissimo. Ac 
«utriusque virtutis cultori felicitatem. 
«Numa PÕpilius qui post Romulum secundus 
«romani monarchiam: regiosq3 faces felici sidere 
«conseéutus est... 
Acaba: 
«Si quid e quod mea opera uti volueris tuum 
»est precipere: meum autem iussa tua q libentis-
«sime exequi. Vale. 
«Opusculum hoc de scribendi epistolas ratio-
«né q diligentissime emendatum Arte & impensis 
«magistri Johannis Rosembac: Impressum est An-
«no Dominice incarnationis M. cccc. xciij. die vero 
«xviij. mensis Septembris 
«Barchinone. 
L e -
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AÑOS. Letra de Tortis. Monasterio de Monserrate. 
* - " — R P. Ribas. Fabricio habla de esta Obra , pero 
:I493v no conoció esta edición, como ni tampoco Denise 
ponen otras, y este segundo da noticia de la de 
Burgos del 1494. la que se puede ver en su lugar. 
26 »Acutissimi materiarutn Metaphysicarum 
»resolutoris Domini Boneti ceteris Metaphisicç vo-
«luminibús opus prçclarissimum feliciter incipit: 
Al fin dice: 
"Explicit Metaphisica venerabilis doctoris et sacrç 
«theologiç professoris Fratris Nicolai Boneti Or-
»dinis Minorum, impressa Barcinone per Petrum 
«Miquaelem xxiiiimensis Novembris M.ccccxciii.4? 
Asi el Abate Diosdado, que dice manejó esta 
Obra en la Bíbliotheca secreta del Colegio Ro-
mano , y que consta de IX. libros. Miguel Denis 
la menciona también en la Parte II. del Suple-
mento à Maittaire, pag.761.™ De ella traté entre 
las ediciones dudosas (pag.48. num. 68.) en el año 
de 1473. y juzgo es ésta la en que funda la pri-
macía de la Imprenta en España la Ciudad de 
Barcelona. 
1494. 27 "Consolat 
Comienza: 
»A gloria e laor de nostre senyor Deu Jesu Christ 
*>e de la gloriosa Verge Mare sua... per quant en 
»lo libre de Consolat se trobaven moltes corrup-
»cions yo Francesh Celelles... me so esforzat cor-
"re^ir lo present libre &c. 
Sigúese el Indice de los capítulos, y después 
en el primer folio: 
»S ;gueixse lo libre de Consolat novament cor-
»regit e stampat &c. 
Finaliza: 
, »*Deo 
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»Deo gradas. Fon acabada de estampar la present AÑOS. 
»obra a XIIÜ. de Julio del any MCCCCXCIIH. en = — 
«Barcelona per Pere Posa preveré, e estampador. ^Q^" 
Contiene esta Obra 334. capítulos en 88 folios: 
y concluida, se siguen (de la misma especie de 
letra) algunos Decretos y Leyes tocantes à la Mad-
rina , en 13. folios. 
Asi el Abate Diosdado, que dice leyó esta 
Obra en la Bibliotheca Barberina. 
28 "Franciscus Alegre: Lo libre de les trans-
uformacions del Poeta Ovidi. 
»A la Illustrissima Senyora dona loanna d' Ara-
ngo , filia del molt alt e potentissim Senyor Don 
«Ferrando segon nostre Rey e Senyor 
Al fin: 
«Acaben los quince libres de transformacions del 
«poeta Ovidi: e los quince libres de. allegories e 
«morais exposicions sobre ells: estampats en Bar-
«celona per Pere Miguel. Benaventuradament en 
«Espanya e en los regnes d.'1 Arago regnant los 
«invictissims e preclarissims Don Ferrando e Dona 
«Isabel any MccccLXXXxnii. a xxmr. d1 abril. foL 
Asi el Sr. Bayer en las Notas á Don Nicolas 
Antonio, pag 344. que dice le tiene en su poder, 
y que soa 267. tas hojas de dicho libro. Del mis-
nao me envió Nota el Rtno. Caresmar. 
29 "Constitutions fetes per lo Illustrissimo y 
«serenissimo Senyor Rey de Castella , de Ara-
«go &c. en la segona Cort de Cathalunya en Bar-
«celona en lany MCCCXLXXXIII . 
Al fin: 
«Divina favente dementia finitum & terminatum 
«est hoc opusculum Constitutionum in princípa-
wüssima ac excelentíssima civitate Barchinone Prin-
«ci-
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AÑn5. "cipatus Cathalonie per Reverendum Maglstmm 
s^^s "lohannem Rosembach Alemanum de Haydd-
149+ Mberch sub anno Dñi MCCCCXCIIII . die vero 
»>XIIII. Februarii. 
Asi el R. P. Ribas, que dice están en lengua 
Catalana, y que contienen 25. hojas en folio. La 
misma Nota con poca diferencia me envió el 
Rmo. Caresmar. 
D e ¡a naturaleza, excelencia de los An-
geles. 
A este libro parece faltarle alguna hoja, y em-
pieza : 
"Tabula. 
«Ab lo nom de nostre senyor d'u e de la gloriosa 
5>verge madona sancta maria cómese asi les rubri-
wques. o capitols di libre appellat dels Angels se-
»'gons ques segueré. Lo qual es compres tot en 
«sinch tractats. 
"Libre primer tracta dels angels de lur altesa 
»e natura excellent. 
«Libre segon tracta de lur horde reverent. 
«Libre ter tracta de lur servey diligent. 
"Libre quart tracta de lur victoria fervent. 
"Libre quinte darrer tracta d' lur honorable 
"president. 
Sigue la Tabla en quatro hojas y media, y 
después .fol. 1. 
"Capitol primer q proposa curt : e en gene-
»»ral la altesa de la angelial natura. 
^ Comprende todo el libro (sin las Tablas del 
principio) CXLII. folios (los del fin están errados) 
En la ultima plana dice : 
"Lo present libre dicta maestre franch exi-
»»menis del orde d' mon senyor sant francesch en 
«lany quis comptaba de la nativitat de nostre se-
#>nyor 
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?>nyór M.cccclxxxii. suplicant a la vostra bonesa Afròá 
«que . a vosaltres fales cñfistians;, placía pendre ¡i-s— 
>jaquest poch seruey d' ma simplicitat a revéren- I49;£l* 
»cia de mosseuyer sant raiquel e dels sanets an-
»gels ais quais se que tuyt haveis specialíâevotip... 
Y concluye : ' ;;. 
JJA lahor de nostre senyor deu e de lá gloriesis-? 
»sima verge.-maria. mare sua. fini la impresio del 
»>present libre d̂ ls angls per pere.miquel en la ele-; 
>;gât ciutat de: bàrcelonà a"iiii de setébre âny de 
«nostre... senyor, M.cccclxxxxiiii. • 
Aqui el Escudo del Impresor , el que se pue-
de ver adelante. 
- . ; E l no poder , tener à la mano los libros de que 
se trata para comprobar à satisfacción varias es-< 
pecies, hace dudar acerca de ¡la edición dei si-
guiente libro,: cuya materia es una misma : de Ia 
dei presente no se duda;̂  pues existe eri lá L i -
brería dél linio- Sr. D i :Fernando Velascodonde 
tomé razón pox el misino libro- én Julio de 1791» 
el qüalestá impreso en dos colanas, letra de Tor-
tis. Las letras del Escudo P. M. indican el nom-
bre del Impresor, esto es, Pedro Miguel. Libro 
raro. Véase sobíe el aho ãqqo. en Burgos: y en el 
Tomo siguiente •eny-sllcalá 252.7. pero éstas dos 
ediciones-estañ en castellana . - ' ;Ki;â • 
31 >?Libre appellat deis Angels, que tracta de 
>>lur altesa e natura de lur orde , de lur servey^ 
"de lur victoria , e de lur honorable President 
»sant Miquel: per Fr^neefch Eximenis catalán fdél 
»orde delscFraresíMencirs. Baircdona. |5or¿Juan:Ro> 
"sembach de Haydelberch 1494. fbl. •' ' / "f 
Asi Miguel Denis (en la Parte I. del Suple- •'?• 71̂ 1 
mentó â; los. Anales Typographicos de Maittaire, 
pag .^Ô^ çUenjdice existe en la BibliothecaíR^ 
de 
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Ayos, de París. Es la imisma Obra que la antecedente,-
impresa en la misma Ciudad y año ¿ pero varía el 
nombre de los Impresores. 
. 32 $ cala Dei. 
AX exemplar por donde se ha tomado la razón 
de este libró le falta la Forrada, y en la siguien-! 
te hoja, cuya signatura es dos » , se lee el Epi-
graph e que dice: 
iJAquest libre es appellat scala dei: lo qual ha 
»ordenat e fet mestre francescb eximenis ..del or de 
«deis frares menors: e patriarcha de ierusalé. 
Sigue la Dedicatoria 
»A la molt alta: e molt excellent segnora la se-
wnyora dona maria darago &c. • 
Divídese esta Obra en capítulos sin numerar: 
abraza CXXVII. folios, y»concluye: 
- «Migençãt la divina gracia fõ stampat lo 'pre* 
»sent. Ubre en la insigne • ciutat; de barceloua ¡ poc* 
«áiego-áe guápiel' castella : Fon acabat à xxvii. dias 
»jde octubre Any mil cccc. kxxxiiii;; i 4*° : } 
Guardase en la Bibliotheca de la Real Acade-* 
mia de la Historia, Las letras de las entradas de 
los capítulos son por lo común floreadas , y, fak 
tan en algunos, y en otros se suplen con peque-
ñas. E n lo demás luce por toda la Obra el gusto 
typographico , según la noticia que me ha comu-
nicado D.; Gregório Vazquez y Espina, emplea-
do en la citada Bibliotheca; Otro exemplar igual 
existe en el Monasterio-de Val de Hebron del Qr-
flen dè San Geronimo, según la Nota que nae 
comunicó el Rmo. Garesmar. Es libro raro que 
no vió .D. Nicolas Antonio.. 
, 33 »*DcKítrinalis Alexandri de Villa Dei cum 
«glosis sMtemiis & notabiiibusJquatáLpliariBgs BUT 
ib one-
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«nexis Impress. & elaboratum per M. Bernardutn AÑOS, 
«preus Joannem Lusehener Alemanus in principa- ^ •• 
«lissima & fainosissima civitate Baretüaone anno 
«salutis MCCCCXCV. die vero nona mensis J u -
Rrao. Caresmar, quien dice existe en el Mo-
nasterio de S. Colgat del Valles. E l Sr. Bayer en 
las Notas à D. Nicolas Antonio sobre la Biblio-
theca Vetus pag. 163. menciona un Códice de la 
Real Bibliotheca , en; el que hay varias Obras del 
Mro. Alexandro Españói. (De éste véase Fabrício 
Tomo I. lib. I. pag. 67.) [Pero este Alexandro E s -
pañol es sugeto diferente .de Alexandro de Villa 
Dei , Francés , Dótense 0 de Dola, que floreció 
por los años de 1240. y escribió la Gramática en 
metro con versos Leoninos , glosados después por 
Ludovico Guaschis, con cuyos Comentarios se 
imprimió en Venecia aífo 1483. en caracteres go-
thicos , y en otros lugares. Pero la èdicion mas fa-
mosa que conocida del Doctrinal Gramático de es-
te M. Alexandro, es la que dice Haddano Junio 
haverse hecho en Maguncia , en 1442. juntamente 
con los Tratados Lógicos de Pedro Hispano por 
el primer Impresor de alli llamado Juan, verisí-
milmente Fausto , con los; caracteres que: hurtó 
en Harlen .de Holanda en casa del primer Inven-
tor Lorenzo Juan Costér. Junio, y los demás 
Holandeses lo tienen asi. Pero los Maguntinos y 
Alemanes lo resisten, queriendo que Juan Fausto 
jamas haya estado en Holanda oficial de Coster, 
para llevarse de alli la primera idea del invento 
à Maguncia , ilonde él nació, con total indepen-
dencia de Holanda, ni origen de otra parte. Ul -
timamente nadie hasta ahora dice haver visto, en 
.-Libréria alguna de Europa en medio de las .effi* 
taces. diligencias de los eruditos y curiosos , al* > 
gun 
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AÑOS, gun exemplar de esa primitiva edición del Doo 
— — trinai de Alexandro en Maguncia , que Junio re-
4̂95* fiere con tanta anticipación , y à mi entender tan 
increíble , al año 1442. Cornélio de Beughem en 
su Trat. de Incunabul. Typograph. que imprimió 
en Amsterdam año 1688. 12.0 pag. 9. dice que 
la primera- edición que de ese libro se hizo alli, 
fue veinté años después en el de 1462. Pero aun 
ésta no veo que tenga todavia bastante justifica-
ción su existencia , faltando igualmente exempla-
res de ella en las Librerías mas copiosas. F . ] 
34 
las Donas. > 
»En jiom de nostre senyor Jesuchrist comença 
»lo libre vulgarmet appellat de les dones ordenat 
»e compilat per lo Reverent Mestre France'Scho 
»eximeni> Mestre en sacra Theologia del Orde de 
"Fra Menors Dirigit à la muí noble senyòta Do-
»na Sáxa de Arenos Contessa de Prades. 
Sigúese el Indice, que consta de 396. capítu-
los , en que se divide la Obra. 
»La primera part tracta de aço qui a dones 
«pertanay. 
»La segona part tracta delles en special segons 
»cinc maneras de dones , car algunes son infan-
»tes: altres doncelles: altres maridades: altres viu-
»des: e altres religioses. 
Al fin del cap. 396. dice: 
»Fa gracies a Deu del acabament de aquest libre 
»e escusacio a la dita Sényora Contesa a que es. 
"OffjEt. 
Y el todo del libro concluye: 
»>Acabat fou lo present libre vulgarmet dit de les 
"dones en la noble ciutat de Barcelona per Mestre 
"Johan Rosembach Aletnany a instancia del dis-?. 
«cret en Johan Bernat notari= e scriva de,1a cort del 
»ofi-
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«oficial del Reverend Scnyor. Bispe de Barcelona ÂNOS. 
«en lañy de la nativitat de nostre,Senyor Jesu- « s ^ s 
sjchrist Mil. cccc. Lxxxxv. a vuyt dies del mes de I495" 
.->Mayg. fol. 
Después sigue el Escudo, que se pone adelan-
te al tratar del Impresor. 
33 "Pastorale. 
Este es el titulo de la Obra, dedicada 
»Rev.mo in Chõ Patri ac domino domino Hu-
rgón i digna dei providentia valentino espiscopo, 
MCUÍUS exortationibus venerabilis servitoris Epis-
j>copi Domini Michaelis de mi.0 rectoris de pe-
«naguila. opus iüud elucubravi licet infirmus & 
jssenex. 
Finaliza la Obra: 
sjViri prestantissimi in sacra pagina Magistri Fran-' 
sjcisci Exemeniç Ordinis Minorum & catalarii pre-
»jsens opus preclarum pastorale vocatum nuper , 
»impressum Barcinone per Petrum posa presbi-
nterum ac catalanum finit. quinta decembris annt 
wsalutis MCCCCLXXXXV. ferdinando secundo fe-
fliciter regnante. 
Asi el Rmo. Caresmar, quien dice se halla esta 
Obra en la Librería de los RR. PP. Ser vitas de 
Barcelona , baxo la letra H. num. 72 : y asimismo 
explica su contenido, que se divide en quatro par-
tes. La 1? trata del Clero en general: la 2? de la 
Dignidad Episcopal: la 3? del Oficio Pastoral : y 
la 4? del Premio sobrenatural y la Gloria que les 
está aparejada. 
Don Nicolas Antonio habla de esta Obra en el 
Tomo II. p. 181. pero no la vio: y también Fabri-
çio Tomo IV. pag. 329. 
36 «Verger de laVergeMaria.Barceloha.1495^^ 
H Asi 
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Asi el Dr. Ximeno en el Tom. 1. de su Biblio-
theca pag. 52.= Tambie-n la menciona D. Nico-
las Antonio (Tom. II . de la Vetus pag.'338. nu-
mero 833.),-y advierte, que vió esta Obra en cas-
tellano , impresa en Sevilla año de MDXXXI. en 
folio con el titulo de Vida y excelencias de nues-
tra Señora y de sus milagros. Acerca del Ver-
ger &c. que pone Ximeno impreso en el 145(1. y 
1463. queda tratado è impugnado en la p.4o.n.6o. 
1496. 37 »Llum de la vida Christiana composta per 
wPere Ximenis de Prexano mestre en santa Theo-
»logia Bisbe de Goria: dedicada ais Reys D. Fer-
>mando y Doña Isabel traducida de lengua Caste-
«llana en Catalana e estampada en la insigne ciu-
»tat de Barcelona per pere Posa català a xxviii de 
«setiembre de M C C C C X C V I . fol. 
Asi el Rmo. Caresmar. = D. Nicolas Antonio 
trata del Lucero de la Vida Cristiana (pag. 339.), 
y juzgo es una misma Obra, aunque en idioma 
diverso, como se advierte en Salamanca en el año 
de 1493.. 
1497. 38 IfLiber abbatis ysacfa de ordinatione ale 
«valde uti. pro viris spualiP ad stirpanda vicia & 
«aquirendas vtutes incipit 
"Anima q dum diligit'in d'o solo quietem ha-
5>bct.... 
-Acaba:.' \ . 
íibas dispositiones si servaveris ò homo 8: custo-
"dieris te ipsurn in meditatione dei in veritate vis* 
>}debit aüínia tua in. semefipsa l̂urnen çristi & in. 
«seEÍwluna...non.tençbrescet. Jp.si autèm sit honor 
"virtus & gloria in sécula seculorum Amen, " j 
^IJmpressum Barcbinone per Jacobum gumiel 
^^tdhmMWQM.'CCCC.•kxxxvij.;' . , 4.0, ' " 
Li I-e-
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Letra de Tortis. Tiene 148. hojas. Monaste- ANOS 
rio de Monserrate. R. P. Ribas. 
1497. 
39 " ü o m a n del Caballero Tiran Blanc. Bar-
«celona M C C C C X C V I I . fol. ' 
Indice Sevillano Ms. Miguel Denis en el Su-
plemento à los Anales de Maittaire Parte I. p.435;. 
y el Diccionario Typographico de libros raros im-
preso en París año de 1768. en 8.° Tom. 2. p.274. 
En el año de 1490. se imprimió en Valencia la 
Obra de Tiran lo Blanch , y por no haber visto 
ninguna de las dos no sé si coinciden. 
40 E l presente Tomo está falto en el princi- 1498. 
pio , y empieza por el 
Prologo: , 
5>P. aelii donad grammatici clarissimi in Sex P. 
wTerentii Afri Comoedias examinata interpretàtio. 
Al fin: 
«Finis Cornmentariorum Aelii Dopati super P.Te-
»>rentii Afri Comoediis necnon Joannis Calphurnii 
»super beautentimorumenon foeliciter. Impressum 
"Barchinone Per magistrum Johannem Rosem-
>>bach Alemânam. Regnante invictissittio Ferdinan-
«do secundo (de dragon se Ba de entender) líisçz^ 
vniarum Rege Anno nativitatis Jesü Christi Milíe-
jjsimo Quadringentesimo nonagésimo octavo, die 
«vero decima séptima mensis Marcii. . fol. 
Escudo del Impresor. ' 
• Letra de Tortis. Bibliotheca Arzobispal de Tar-
ragona. 
41 Regimiento de Principes. 
«Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza 
«sobre lo libre del regiment deis Princeps. ? 
Esta es la portada, en hoja suelta: en la segptí* 
H a da 
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AÑOS, da tiene el mismo epigraphe por principio, y pro-
• " . r sigue: 
I49°*_ j?Al seu especial senyor d1 Mayestad real &c. 
Al ñn del Tomo: 
"Referida gracia al omnipotent deu es dat fi a 
»la preclarissima e divina obra de moral phi lo-
"Sophia recolligida de tot lo discors de ethica Hy-
vconomica e politica del princep deis philosophs 
"Aristotil per lo litteralissime reverend Mestre en 
«sacra theologia frare Egidi Roma del orde d.' 
«sant Agosti en volgar cátala ab algunes Gloses 
"molt specials posades en la fi deis capitols pnent 
"lo vocable. Impressa en la insigna ciutat de Bar-
celona per lohan luchner alemani emprentador. 
"A despeses del honorable Franch Ferber mer-
"cader Allemany. Emendat e corregit per lo Re-
"verend Mestre Alleix regint les scoles en dita ciu-
wtat. A. xxij. de Octubre. Any. M.cccc.xcviij. fol. 
Letra de Tortis: impreso en dos colunas. Exis-
te en la Librería del Señor Velasco. L a misma 
Gbra se imprimió en el 1480. Véase p^g. 95. 
^ 42 "Bulas de indulgencias para, el Monasterio 
"de Monserrate, impresas en Barcelona por el 
"Maestre [Pedro] Miguel año de 1498.=: E l nu-
mero de Bulas que éste imprimió fueron 794. 
Noticia del R. P. M. Ribas. 
1499' 43 Albert Gran, del Orden de Predicadores, 
Arzobispo dé Colunya, Maestro en Artes y en sa-
grada Theologia y Philosophia excelentisimo , es-
cribió el libro intitulado Quesit ò perquens , d i v i -
dido en dos partes &c. Por la ultima hoja consta 
que.ftre' impresa' esta Obra en Barcelona por Pere 
Posa, y jabada à, 20.r de Noviembre de M.cccc» 
ÍXXXXÍX,*'":!m • ' ; 
r;Ví ; ÉSÍS-
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Existe en la librería de la Real Academia de 
ía Historia, según noticia que me ha comunica-
do D. Gregorio Vazquez y Espinosa: está escri-
ta en idioma Catalan , y consta de CVIII . pag. 
Es edición rara: Su Autor fue Alberto Magno Ar-
zobispo de Colonia. 
IMPRESORES D E BARCELONA. 
D E L S I G L O XV"1. 
1478. PEDRO BRUNO , y NICOLAS SPIN-
D E L E R , Alemanes. Estos dos compañeros em-
piezan à oirse primera vez en Barcelona en este 
año, en 15 de Junio, en que acabaron de impri-
mir la Ethica de Aristóteles, y en 19. de Diciem-
bre la Política. Después los veo separados; el Pe-
dro Bruno, Saboyano, imprimia en Barcelona cont 
Pedro Posa en el 1481. E n Sevilla suena en el 
1492. un Pedro Bruno, que puede ser muy bien 
el Saboyano. 
E l Spindeler sigue en Barcelona en el año de 
1480. donde imprimió el libro intitulado Regi-
miento de Principes , Obra del celebre Augttstinia-
no fr. Egidio de Roma , Doctor Fundamental, fi-
delísimo Discípulo y Defensor acérrimo de la Doc-
trina de Santo Thomas, el qual libro se impri-
mió à expensas de (Racoma librero; y fue emenda-
do y corregido por el R. M. fr. Alexo , Regente 
de las Escuelas de Barcelona. 
E n el 1482. imprimió el raro libro de las An-
tigüedades de Josepho, donde se dice Maestre 
Nicolas Spindeler, Impresor, y habitante en la 
Ciudad de Barcelona : dichas Antigüedades las 
imprimió por voluntad de los honrados Nadefa 
' * • H 3 Mic 
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Mir. Notario de Barce lonay Juan Cacoma ,v l i-
brero, conciudadanos, à ruego de los quales cor-
rigió la Obra el P. fr. Pedro Lopez , Francis-
cano. 
Seguía Spindeier en el siglo XVI. pues en el 
1506. imprimió la exposición de los 150. Psalmos 
de David hecha por el Venerable P. fr. Jacobo de 
Valencia. 
1481. P E D R O POSA imprimió en este año 
en compañía de Pedro Bruno, de quien queda he-
cha memoria en el articulo antecedente. E l Posa 
fue Presbítero , y Catalan ; y ademas de la HisíO' 
ria de Akxandro por Quinto Rufo, que acabó de 
imprimir con el Saboyano Bru en 7. de Julio de 
2481. le veo después solo imprimiendo en los años 
de 1482. 1488. 1489. 1494. 1495. 1499. 1501. y 
1504. 
Fuera de esto consta que imprimió algunas 
©tras. Obras 5 pero por quanto no expresa el año, 
ni lugar en donde (aunque supongo seria en Bar-
celona) las coloco aqui , y son: 
«Lpgica, abbreviata magistri Raymundi Lull. 
"Deus cum tua suma perfectõe incipit lógica 
«breyis. 
- 1 "Lógica est ars cum qua verum a flm ratio-
»nando cognoscuntur & argumentative discer-
«nuntur... 
; •. Acaba: , 
•»ut refreñtur patticularís; contrarietas quam ha* 
»bent circa hoc de .quo disputant., >> 
% • "^"Dôçf-gratias . Per revem fratre^ Jacobum ia-
3?&er\:corxeçsum & per .Petmm posa ímpressum 
c-á á9fe}#ar<çUeVe hojasby 1níedia :;.tàtraídd T<ortíá. 
iJ f̂oiftSttciíaHéê^J^oagecrâitd.JSÍÍ..P.-¡Ribas. ' : n r n í 
¿4Í¿ £ i i " Otra 
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Otra Obra que tampoco tiene año es: 
M íncipit tractat9 formalitatu brevis e'dit9 a magis-
»»tro Petro degui in artem magístri Raymundi 
-lull. 
'>0 nines homies natura scire desiderat... 
Acaba: 
j>q e necessária ad distinctions de totis obiective. 
»Ad dei laudem per reverendü fratré Jacobu ge-
»ner 0) magistri degui discipulü correctum & per 
«Petrum posa impressum Barchñe bp9 istud feli-
«citer explicit. . 
Letra de Tortis : ocupa seis hojas. Monasterio 
de Monserrate. R. P. Ribas. . 
1493. PEDRO M I G U E L . Con alguna varie-
dad encuentro el Apellido, ò Sobre de éste, ya 
Miquel , y ya Miguel. Én este año imprimió la 
Methaphisica de f ray Nicolas Bonet i , y juzgo sea 
ésta la edicton en que (por error de números la 
colocan en el 1473.) funda Barcelona la primaciá 
de la Imprenta en España, según se dixo en la 
pag-48- , « 
Asimismo imprimió el libro de los Proverbios 
de Lulio. 
Item imprimió la Vida y Transito de S. Ge-
ronimo. r " .' . ' 
En el 1494'las Transformaciones de Ovidio: 
y el libro de los Angeles de fr. Francisco Xime-
nez, que ademas de lo raro, tiene el Escudo del 
Impresor , con las iniciales de su nombre Vedro 
Miguel i como se sigue. 
E n el 1498. impritnió ocho mil Bulas de In-
dulgencia para el Monasterio de Monserrate. 
(r) Arriba dice itmeu , & •.r| 
H 4 1493-
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1493. JUAN D E ROSEMBACH D E H A Y -
D E L L E R C H . E n este mismo año "imprimió el 
Opúsculo de Francisco Niger. 
E n el 1494. imprimió (según Miguel Denis) el 
¡libre appellat deis Angels , obra de fr. Francis-
co Ximenez , la qual por combinación de títu-
los y materias, juzgo ser la misma que imprimió 
Pedro Miguel en el 1494. E l Denis dice que su 
edición existe en la Real Bibliotheca de París. Pa-
rece no queda duda de que son diferentes edicio-
nes, hechas en un mismo año y una misma Ciu-
dad ; à no ser que los Irppre&ores Miquel y Ro-
sembãcb se concordasen mutuamente trocando los 
nombres y apellidos. 
L a misma Obra impresa en Castellano , véase 
en Burgos sobre el año 1490. 
Prosigue Rosembach imprimiendo en Barce-
lona, pues en 8 de Mayo del 1495. acabó-el .-li-
bro de las Donas del citado Franciscano Ximenez, 
en 
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en cuyo final pone su Escudo ò cifra, la que pa-
rece alude à su apellido según el - Sr. Floranes, 
formado en una especie de laberinto con la ini-
cial y enlace de otras letras», 
i 
Años adelante '(en el 1499.) imprimió en Tar-
ragona el famoso Misal de aquel Arzobispado, 
muy recomendable por varias circunstancias. 
E n el i¿oo.\pasó desde Barcelona à Perpiñan, 
según Maittaire (Tom. I. part. 1. pag. 201*) 
Después en el 1518. hizo ajuste con los RR. 
PP. de Monserrate, donde fue por Mro. de la Im-
prenta , como alli se verá. 
E n el 1526. imprimió,en B^rcelgna los^-Ofi- Vl\ - i 
, cios d^Çiceron. , , . • , 
]Y 'finalmentélf hallo* en éstá'tíiismá'iCitiá^d t ñ ' 1* 
" el 153Ò. en'donde5 parece tenia su residenQÍá.-.ü. v̂tW»' 
.v, ^ ,. D I E G O D E G U M I E L * . 
Diego de íGumiei^, a qüiéh'táinBien -Háífiàtíf^,: **í 
fayme Wjacóho $ que •tódo-.^es.tpós, ftie Qty&$¡¡fc- tf^y 
^p,\cQmo. él'mismo lo expresa :*y. tal-ve?; i m $ ; 
- .. • • ' . ...., v • -y ' . ^ 
12.3 IMRÃSS. DE'BARCELONA DEL SIGLO X V . 
el- apellido ò sobrenombre de la patria ò lugar ció 
Qumiel de Izan ^ ò Garniel de Mercado; pueblos 
iifimediatos i Aranda de Duero. '' 
1494. E n este año acabó de imprimir el libro: 
de Escala Dei. 
E n los de 1497. y 1498. le menciona el Señor 
Vega , mas no me dice en que Obras. 
Al principio del Siglo XVI. en el 1502. y 1509. 
imprimia en Valladolid.- i 
Y mas adelante en el 1513. y 1^5. en Valen-
cia: y por tanto sospecho es. uno de los Impreso-
res volantes de aquellos tiempos. í 
JUAN LÜSCHNER, Aleman. -
1495;. Esté Juan.se apellidaba tambien Luxa-
ner, y exercia en Barcelona:, según el Rmo. C a -
resmar, que dice imprimió el Doctrinal de Ale-
xandre) de Villa Dei. 
En el 1498 imprimió el Regimiento de Prin-
cipes de fr. Egidio de Roma. 
Y según el Sr. Vega imprimió también en el 
15:03. pero no dice que Obra. 
A fines del año 1498. pasó nuestro Luschner 
por Maestro de Imprenta al Monasterio de Monr 
serrate , como largamente se dice sobre aquella 
Imprenta. 
E l Señor Vega menciona entre los Impresores 
de Barcelona á layme Luschnerque acaso seria 
hijo, ò hermano del Juan. ^ 
' L f . i l : 7 m U . \ ^ ^ > f ^ m a f u ^ p r ^ 
i me 
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IMPRENTA D E ZÁRÀGOZA; 
I X¿a Ciudad de Zaragoza distinguida por mu-
chos títulos , como Cabeza, y Corte del Reyno 
de Aragon, no fue menos feliz que Valencia y Bar-
celona en tener Imprenta en el año de 1475. Pe-
dro Miguel Carbonel, Autor coetáneo, asegura que 
la Imprenta empezó en la Corona de Aragon en 
el Rey nado de D. Juan II. esto es, desde el 1458. 
al 1479. I"2 fr12 ̂  tisrop0 que réynó, lo que se 
verifica en la siguiente Obra. 
2 5? Incipit Manipulus curatorum compositus à ^ 
s>Guidone de Monteroteri sacre theologie profes-
wsore (1). 
«Reverendo in christo patré ac Dño Dño Ray-
»>mundo divina providencia sánete valentine sedis 
»Episcopo suorum devotorum minimus Guido de 
^Monteroteri çum devota & humili recomenda-
«tione se totum suis obsequiis mancipatum. Fons 
«sapientie Dei verbum dispositione mirabili dispo-
«suit... Hec autem attenta vigili meditatione per-
«pensans., sequens opuseulum de instructione neo-
»phitorum curatorum composúi. Quod quidem 
.^opuseulum ad vos qui estis sacrosancte ecclesie 
aluminare preclarum..., duxi humiiiter destiaaa-
»dum ut lima.vestre correctionis positumrprodeat 
yñn publicutn... correctumque & eméndaüuní si ves-
»»tre dnacioni ( f. dignationii) vldéaturi cõicare (? to~ < 
. . • : ' { . " ' " t f j t t ' 
^{t ) D0& son las edicionesrda esta .Obra que .hs tenHó presentes: 
Û a áçl i ^ g . y,otra del 1484': aquella empieza absoliramente por 
'W-^édfcatoria ò Prologo Reverendo íHc. y la secunda tiene el 
Jresente Epigraphe. V,'. ; í fe4 : | 
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AÍTOS. nmunkáre) curetis neophitis, ut qui nesciunt addís" 
»cant, & qui sciunt, scire se gaúdeant & ad ma-
'ñora concedant vestram Reverendam personam 
»conservet Dñs Ecclesie sánete sue cui me humili-
wter recomendo. Scriptum Turolli (O Anno Domi-
>mi millesimo tricentésimo tricésimo tertio. 
"Quoniam ut ait.Malathias : dignum duxi ad 
j»instructionem neophitorum sacerdotum máxime 
«curatorum scribere per quod possint se in exe-




»Hec circa officium curatorum breviter à me per-
suscripta sunt, ut simplices in aliquibus instrueren-
: »tur & magis provecti ad altiora investiganda la-
»borarent obsecraos ut si in libello isto lector ali-
»>qua utilia inveniat, ipsa attribuat Deo soli, gradas 
»ei referens q1 {qui) mihi peccatori aliquam scintil-
wlam inteligentie impertiri dignatus est: illa autem 
»>que minus bene dicta sunt, mee ignorantie aut 
«inadvertentie adscribens caritative corrigat, & 
«per me pecatore ad Deum preces fundat. Amen, 
"Deo gratias. Explicit manipulus curatorum. 
"Jhus ... Marie ... filius ... 
«Clero & populo impressio perutilis utriusque ope 
»(opere) sed Matthei Fland' industria felici termi-
wno clausa est Aragonénsium regia in urbe cesar-
•«'augusta, xv. octobris anno salutis millesimo qua-
»drigentesimo septuagésimo quinto. 
^ In isto libello sunt tres pticule (particule) Et 
»>prima continet VII . tractatus. Post Prologum se-
wquitur divisio huius libri. 
L a Tabla ocupa dos'hojas , con lo que finaliza* 
': ''. wCon* 
(i) Es TtruéL 
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«Conclusio operis. Et postea explicit etc. Hermes. AÑOS. 
Tomo de folio regular, ò 4? de marca mayor, '""—-¿í 
que equivale à lo mismo. Está impreso á linea ti- MTS-
rada : la letra remeda à la de Tortis; pero es mas 
clara : las letras capitales, y To que llaman calde-
rillas son hechas de mano, de azul y de encarna-
do. Es una de las rarísimas ediciones de España. 
Empieza absolutamente sin ningún Epigraphe ò 
Prologo por la Dedicatoria : Reverendo in Chris~ 
to Sc. y al fin pone la tabla de los títulos. No 
asi otra edición del 1484. (sin nombre" de Impre-
sor ni de lugar) la qual principia por el Indice ò 
Elenco de los títulos, y después sigue la Obra , à 
la que antecede el Epigraphe aqui puesto, esto es, 
Incipt Manipulus curatorum Se. 
Y finaliza: 
»Hoc opus quod curatorum Manipulus intitulatur. 
win quo quidem multa notatu digna auctoritateque 
«fundata de ecclesie sacramentis ponuntur ad eru-
»ditionem minus prudentium religiosorum perfec-
»tum est. Anno domini M. cccc. Ixxxiíii. 
If D E O H GRATIAS f AMEN. 
De esta segunda edición y del Autor trata el 
Señor Bayer : ambas existen en la Real Bibliothe-
c a , y yo las he visto y registrado por noticia que 
me dió el Señor D. Phelipe Pantprrilla, uno de sus 
individuos. (Dios le tenga en su gloria) . 
libro de la declaración de la Misa. 14^8. 
Una de las ediciones mas n\ras no conocida por 
los Bibliothecarios que han hablado de esta Obra, 
-corno el P. Echart, y otros es la presente. 
Su titulo es Líber de Exgositione vel de decla-
rai ione Misse : y el Autor Fray. Benito de fcenti-
nis (0. Fabricio la intitula Liliutfiy sive Escpositiar 
•(1) Acaso de Pienza ra.la-.Hetrurisk'.V-.' 
nem 
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AÑOS, nem Misse, y ai Autor le nombra Bernardo Paren-
mim» g •tino ¿ para, lo que cita à Tritemio, que asi lo ex-
-1940. presa en e\ càpm ggQ jrj pi Echart se extiende mu-
:cho mas acerca de la Obra y del Autor. En las Ac-
tas (dice) del Capitulo celebrado en Carcasona el 
;año de 1342. en 19. de Mayo se asignó por Lector 
de las Sentencias en el Convento de Tolosa à fray 
Bertrando de Parentinis, que es el mismo que fr. 
Bernardo : y que estos nombres se usaban promis-
cuamente uno por otro , á no ser que sea yerro 
del escribiente. 
Pero en el exemplar que de esta Obra tengo 
presente no hay duda de que el Autór se nombra 
fray Benito de J>entinis. 
E l libro no tiene Portada , ni nunca la tuvo, 
pues empieza por la plana pares , diciendo : s í d 
évidentiam maiorem que sequuntur pono hic Tabu-
lam titulorum questionum & expositiomm omnium 
-que sequuntur. • 
- • Hoc enim opus in tres partes dividitur princi* 
• pales. In prima agitur de (¡uibusdam precedentibus 
istud sacramentum que sunt quinqué. Primo agitur 
de nominibus huius officii misse ubi ostenduntur no* 
Dém per ordinem. - ' 1 ' 
;", I/i secunda parte huius open's agitnr primo dé 
'materia huius sacramenti que est pañis & vini ut 
probatur ibi in generali. 
" ' In tertia parte & ultima totius operis agitur 
} de per i culis contingent i bus circa hoc sacramentum 
que scire est multum utile. 
Esta Tabla 0 Elenco de las materias ocupa 
cerca de seis hojas, y después pone una adver-
tencia , en que dice: 
' • Hoc igitur opus mreum ex dictis sancti Tho-
We dé aquino-afe pMrimum & sacris etiam canoni-
¿>us elicitum prolixitate Ula molesta ture specula-
to-
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torts ^ precisa de omnibus fere que in mensa do- AÑOS. 
mini dicuntur tract an tur <& ferunt rationem acco- ™ -̂™» 
modatissimum per utilem à quibusvis clericis & sa~ I4?°' 
cerdotibus necessariam reddit. 
Sigue el Prologo , donde dice... E t ut apertias 
totius operis tractatus appareat per modum Pro-
log} hec premitto quod hoc opus in tres partes di~ 
viditur principales in quanm prima agitur de qui* 
busdam precedentibus &c. 
Concluido el Prologo, prosigue: 
Incipit tractatus 
Domine non sum dignus &c. Este es el principio de 
la materia , la que acaba en el folio XCI1L b. di-
ciendo: \, . . . . 
¿id honorem & gloriam illius qui in hoc sacra- * 
mento consecratur met Dñi nri jfesu Xpt i nec non 
& illustrissimi & eximi Doctoris sancti Thome de 
aquino cuius dicta & determinationes catholicas in 
hoc opere quantum ad questiones ~& multa etiam 
alia circa expositionem misse. Ego frater Bene-? 
dictus de ¡¿entinis eiusdem ordinis scilicet predica-i-
torum conventus ortezii provinde tolosane secutus 
sum & postquam scripsit libellum suum crucifixo 
in altar i obtulit rogans ferventissime quod si vera 
de eo scripserat ipse sib i ostenderet. Tune crucifi-
¿cus respondif, èêne scripsisti de me Thoma.: ideir-
co pat et liquido quod ex confirmatione & appro-
. batione divina qui hunc doctorem sequitur non am-
bulat in tembris_ sed kabebit perpetuo lumen vite 
•quod nobis concedát filius Dei benedictus qui v i v i i 
& regnat in sécula seculorum. simen. 
En la uitima hoja;(que está sin riumefo) dice: 
: V - : . . ' F t - . 
( i ) f Leo , Taris Speculatoris. Entiéndelo por Guil'elmo Duran-
do , Autor d«l Speculum luris- , por donde fue llamado el Spec-fi-
Jatlor , .el ..qual'̂ ft libro Divinor. Offieior. explico ¡os niisçe îjps 
de la Misa con la prolixidad qué este Autor le níit^.F.^;.; 
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AÑOS. Finitur Ubsr solempnis maxifneque vir tut is qui ut su-
\ pra intiiulatur liber de expositione vel de declara-' 
• tiorie misse ubi omnia que in missa tractantur per 
rat iones lucidê dec lar ant ur qui ob petitionem reve-
. rendi & eximii doctor is dQmini Petri Xemeni (0 & 
propter devotionem circa sacra misteria exitatio-
ñem necmn ob paucitatem tractatmm eorundem & 
at ftosculi huius operis que latent elucescant: Ce-
sar august e suis subordinatiónibus suaque mam por' 
recta adiutrice : Dei amore fecit imprimi sub anno 
Dñi Millesimo quadringentesimo septuagésimo oc-
tavo die sexta decima lunii. 
' l s Tonio en. folio regular , papel grueso , impre--
so en dos colunas. Las letras mayúsculas de los-
" Tratados ò Títulos están bien iluminadas , alter-
nando una de azul, y otra de encarnado. Tiene 
también la particularidad de estar* foliado (lo que 
se encontrará en pocos libros de aquel tiempo) en 
él medio de las dos colunas con números Roma-! 
tíos extra ordinariamente colocados, en esta forma: 
•I- -II- •111- -lili- -V- ;V1- &c. hasta -XCHI- que son 
los que ocupa la materia , sin meter en cuenta las 
seis hojas primeras de la Tabla, que no' están fo-
liadas , como ni la ultima, con las quales en to-
das son 20 r. 1 
Este precioso libro se guarda en la Librería 
del Colegio de Santo Thomas de Villanueva de la 
Ciudad de Zaragoza del Orden de N. P. S. Au-
gustin, en donde el año de 1761. tomé la Nota 
. ' " fi-
; (r) Se puede sospechar, que atendido el tiempo en que vivia 
y sobresalía en letras D. Pedro XimetMz de Prexamo , Magistral 
de'Toledo , en el afio de 1479.' el qual asistió al Synodo ò ¡unta 
1 de Alcalá, en donde se condenaron aigunas proposiciones del Maes-
tro Pedro de Osma, sea nuestro Ximenez el que pidió , ayudó é 
hizo imprimir la presente Obra, abriendo la niaiio para elia, esto 
« í , haciendo la costa» •- • 
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final; y después me le remitió à Madrid el R. P. 
M. fray Joseph Herrero, Cathedratico de aquella 
Universidad, y Rector de dicho Colegio , con con-
sentimiento de su Comunidad para que le disfru-
tase , como lo he hecho , y devuelto con mu-
chas gracias. 
Otro exemplar igual he visto después en la 
Real Bibliotheca. 
4 Noticia de un Tomo impreso en papel de 14̂ 8. 
4.0 de marca mayor , muy grueso (papel y libro): ò 
empieza por el Indice ò Elenco de los Titulos por cerca, 
orden alph?#betico , y dice : > 
í;»De Advocatis fol. viii. clxxij.... 
Concluido el índice prosigue: 
«Incipiunt Fori editi per Dñm; Jácobum Regem 
>?& cetera, in curiis Aragonensibus celebratis in ci-
»vitate Osee : qui fuerunt püblicati viii? Jds J a -
«nuarii. Era M. ce. Ixxxv. & ánno a nativitate do-
»mini millesimo ducentésimo quadragésimo sep-
wtimo. , ...' . • 
»Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum Ma-
Mioxicarum...: 
; Vanrprosiguiendo-Jos fueros y ordenanzas de 
lías Resres. sucesiuosAliasta.-D.'Juan el Segundó; y 
liega thasta el foL • -.GCCV' - •' :- - •' 
f¡í Sigue.tdespu'es<V'éoñ'' -nueva numeración hasta1 
•EX!' inclusive, en cuya ultima hoja dice: 
- »Tituli : Rubricarum observantiarum Regni 
«Aragonum.. ^ • ; < . , .!vf; ' 
- 1 wLibri primí N 
»*De equo vulnérate foi. •!* : - ' X : x ' ••- ^ 
Por la combinación del caracter , rnodo y dis- ' 
posición particular que observa en colocar los uu-
meros de la foliatura (lo -que se encontrará en poi-
cos libros de aquel tiempo, como noté en-el an** 
I te-
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AÑOS, tecedente) que es como se sigue 'II* 'III* 'IIII^ 
" 'V* 'VI* &c. sospecho que el presente se impri-
I4?°' mió en Zaragoza por los, años de 1478. poco mas 
ò menos j pues coincide, en el caracter y en la 
disposición de los números con el de. Expositio-
ne vel de declaratione Misseimpreso en aquella 
Ciudad el año de. 1478. con las mismas circuns-
tancias. I 
Existe en la Librería del Sr. Pastor, en esta 
Corte. 
1481. £ E n la Librería del Illmo. Sr. D. Fernanda 
dudo- de Velasco he visto un Indice ò Inventario Ms. 
sa. de los libros que había en la Bibliotheca de D. Pe-
dro Fernandez de Velasco, primer Conde de Ha-
ro J y de él copié la Nota siguiente : 
«Un libro intitulado Espejo de la vida humanay 
» t n qué dice que todos los hombres de qualquier 
»> estado. ¿1 oficio, espiritual 0 temporal verán las 
«prosperMades. y adversidades de qualquier, arte 
«y vida, y los preceptos de bien vivir. E s su Aü--
»tor D. Rodrigo Obispo de Zamorà.í»), Alcayde 
*'del Castillo, de S. Angelo y. dirigido à la Santidad 
»de Paulo ILimpreso :eh Zaragoza año de, i4Bí (*). 
E n el mismo inventarío vuelve à repetir el 
libro del Espejo i pero ahora no dice si. impresó-
ò manuscritor sinô que• salta aña de 1468..(3). Don 
Nicolas Antonio- trata del Autor y del Espejo t cií-
ta diferentes, ediciones, pero no la Cesataugusta-
na del 1491. de que se dirá después. 1 \« 
:•; i v j ; E x -
( i ) Este es D; Roc&ígo Sanches de Arevalodet que. se .dátat 
en el aña de 14,70» pag. 44. , 
(a) Dado mucho de esta edición j , y sospecho' sea là del 1491,, 
que es la que tiene por cierta e! Señor Fioranes. 
(3) De este;año,íe ;h*jr. en.la;.Real Bibliotheca; pero impreso 
en Roma., . , ,-. . ,. ..- ., .... 
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'"6 Exposición breve y útil sobre el P salterio. 
! Este libro no tiene Portada, y empieza: —v'11 
«Beatíssimo Patri & dementíssimo Dño Pio se- I4^2• 
«cundo Pontificl Maximo Johannes de Turrecre-
»*mata Sabinensis Episcopus Sánete Romane E c -
tícleisie Cardinalis Sancti Sixti vulgariter nuncu-
>»patus post humilem recordationem: ad pedum 
«oscula beatorum. Perscrutanti mihi studiose psal-
«morum librum quern alii soliloquiorum dicunt, 
«quod est collocutio hominis cxxm Deo singula-
«riter vel secum tantum &c. 
Y acaba: 
«Revetendissimi Cardinalis Sancti Sixti expoáitio 
»>brevis & utilis super psalterio finit feliciter. Ce-
wsarauguste ano Dñi. M. cccclxxxij. pridie Idui 
«Novembris. : • • 
Tomó en folio sin ^numeración; letra; dé Tor-
tis: existe en, la Real-Bibliòtèça de Madrid. Esta 
edición la menciona D. Nicolas Antonio y Fabrí-
cio. De otras , pero extrangéras, véase el Sr. Ba-
yer en las Notas à D. Nicolas Antonio, especial* 
mente de la primitiva Romana del 1470. 
7 «Epistolas i y: Evangelios en lengua Portu- 148^. 
«guesa (ò Lusitana r leo i Castellana ) por Gonzalo 
«Garcia de^Sânfâ: Maria ^ enífSaiagc^a poríPablo-
«Hurus de Coñstanda. Í483. 20. de Febrero, fol. 
Asi Denis (excepto el paréntesis) Part I. pa-
gina 198. 
E l Académico Portugués Francisco, Leitaon 
Ferreira en las Memorias Académicas' de la His-
toria de Portugal del año 1729. pag. 550. dice,-
que tenia entre manos un libro de las Epistolas y 
Evangelios , en folio , impreso en caracter Go-í 
thico, al que le faltaba el principio; pero que te-
nia la clausula siguiente: 
- 12 «Fe-
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AÑOS. , ; .''Fenecen los Evangelios- y Epistolas., si quier 
"liciones de los domingos e fiestas sollemnes) de 
•MoS* ,jel anyo , e de los santos e Apostólos* evange-
"listas , martiles , confesores, virgines e finados e 
»la glosa e apostilla sobre ellos. L a qual obra fue 
«acabada de trasladar por micer Gonzalo Garcia 
»de santa maria , lurista. Ciudadano de Carago--
«za a xxiiii de Deciembre del anyo mirCCCC-
"LXXXÍIII. e fue la susodicha obra emprentada 
wen la sobredicha ciudad por industria e.a costa 
"de paulo hurus alemán de Constancia a XX de 
"Febrero del anyo mil C C C C L X X X V . 
; Con esto se evidencia que Gonzalo Garcia de 
Santa Maria no traduxo las Epistolas en lengua 
Portuguesa ò Lusitana, sino en lengua Castella-
na. Y se nota que la edición que menciona Penis,-
es la misma que la del final d§ Leiton, pues con-
vienen én el titulo y final-de mes y año M \ 
Febrero de .1485. 
Finaímente se sab? que el Autor gastó tres 
años en traduek! libros d&íatiti enJEspáñol, según/ 
D. Nicolas Antonio: ¡y m¿ jüonvéñcé la èrr&ta que; 
acerca de esta traducción cometió el Abad Mer-
cier, à quien siguió Deíiis (Parte L pag. 104.) pues 
dicen que Gonzalo Garcia de Santa Maria tradu-
xo Epistolas y Evangelios el año de 1479- Cn0 P0~ 
nen lugar de impresión). Diego Barbosa Machado-
en su Bibliotheca Lu&itana ¿añade,, que el Gonza-
lo &c. ilustró con algunas reflexiones Epistolas ~e. 
Evangelios que se cantan no discurso do amo im-
preso en letra got bica no anno de 1479. sm 0̂&â  
da edición. foi. . ¡ 
•. Se conoce que ninguno de ellos vió el libra¿> 
pues todo lo llevan confundido. 
1489. 8 Fabulas de Esopo. 
"Qua-
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«Quatro libros de las Fabulas de Esopo: Las ex- AÑOS. 
«travagantes : otras de la translación de Remigio: ~^r*~ 
»Las de Arriano: Las Collecras de Alfonso y Po- I4ÍÍ9• 
j>gio. Zaragoza por Juan Hums M.CCCCLXXXIX. 
Indice impreso de los Escritores Aragoneses, 
por el Dr. D. Felix de la Tasa. Véase adelante el 
año de 1496. en Burgos , según Don Nicolas An-
tonio, que dice se tenga presente el Prologo de 
esta edición. 
9 Espejo de la Vida humana , traducido del 1491. 
latin al castellano. Impreso en Zaragoza año de 
1491. Su Autor original fue D. Rodrigo Sanchez 
de Arevalo. 
D. Nicolas Antonio en el Tom. II. de la Bi-
bliotheca Vetus pag. 300. trata largamente de esta 
Obra. Véase el año de 1481. pag. 130. 
10 « O p u s Aristotelis de Moribus à Leonardo 1492. 
«Aretino traductum. 
Al fin dice: 
"Explicit traductio nova Ethicorum Aristotelis. per 
«clarissimum virum Leonardum Aretinum in utra-
»que lingua doctissimum commodissime edita si-
wmul cum continuationibus & abbreviationibus:' 
«quibus quidem previjs fadilime unusquisque om-
«nium horum decern librorum eorumque tracta-
»tum & capitulorum sententias poterit colligere: 
»quod quidem opus máximo cum labore ex plu-
»ribus exemplaribus cor rectum & ernendatum: 
wfuit impressum in indita urbe Cesaraugusta cu-
»ra & ingenio industry viri Pauli Hurus, Alema-
»ni de Constantia. xxii. die Septembris Anno mil-
«lesimo. cccc. xeij. 
Tomo en folio de marquilla muy gruesa: tie-
ne G VI. folios, sin tres hojas de Índice de ios ca-
I 3 £i-
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pitulos, y otra mas que ocupa la sobredicha No-
ta , y treinta y seis versos. Está grandemente im-
preso con regletas, esto es, mucho espacio entre 
renglón y renglón. De mi uso. 
11 " t i l transito de Sant Jheronimo en romance. 
A la vuelta de esta Portada hay una estampa 
del Santo abierta en madera, y en la hoja si-
guiente: . 
»Aqui comienza el libro que dicen de Sant 
»Jheronimo doctor, que trata de la su vida san-
»ta que hizo en este mundo. E de la predicación 
»e castigos que .dio a sus frayles al tiempo de su 
«finamiento, e de como fino e de sus miraglos que 
"Dios fizo por los sus merecimientos. 
"En el nombre de la sancta e no despartida 
"trinidad... 
Finaliza: 
"Acabado en çaragoza. el año del señor de mil. 
"Cccc. xeij. A. xxii. dias del Deziebré 
Tomo en 4.0 sin numeración de folios: letra 
de Tortis, irlipreso à linea tiradá. En la Librería 
del Sr. Velasco: y también le he visto en la Real 
de Madrid. 
12 "Coplas de Vi ta Christ i . de la Cena cola 
"pasiõ. y de la Veronica cõla resurrecciõ de nues-
"tro redetor. E las siete angustias e siete gozos de 
"nuestra señora, con otras obras mücho prove-
wchosas. 
E n la misma hoja de la Portada , à la vuel-
ta , coloca el siguiente catalogo con este epi-
graphe: 
"Las coplas e obras que en este cãeionero" se 
"contienen son las siguientes: 
"Primeramente el Vita Xpi q fizo f ray yñigo 
de 
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»de mendoza fi) a petición de Doña Juana de Car- ÁÑos. 
•vtagena a cartas (esto es foL.ij.) —=== 
«Otras coplas fechas por el dicho fray y ni go I492• 
«en que pone la cena q nuestro sallador hizo con 
»sus discípulos quando instituyo el sancto sacra-
«mento de su sagrado cuerpo a car... xxxj. 
«Otras coplas de la passion de nuestro redép-
»>tor trobadas por diego de sant pedro (*) a car-
»tas... xxxvj. 
«Otras coplas que fizo fray yñigo a la veroni-
»ca a cartas... Ixiiij (errado en lugar de liiij.) 
«Otra obra de la resurrección de nuestro re-
»deptor jesu Xpo que fizo pero Ximenez (3) a car-
etas... Ix. b. ( y pone errada Ixj.) 
«Otras coplas de las siete angustias de rira sé-
priora fechas por Diego de sant pedro a cartas... Ixx. 
' «Otra obra de los siete gozos de nuestra seño-
»ra fecha por fray yñigo a cartas... Ixxiiij. 
«Otras coplas en loor de nfa señora fechas 
«por eruias a car...-Ixxvij. ^ 
«Coplas de la hystoria de la sacratíssima virgé 
«'ínaria del pilar d' zaragoza fechas por medina (4) a 
«¿ar...lxxviij. 
»>Coplas que fizo el famoso juã de mena con-
I 4 : «tra 
•̂1) Véase el ano de 1482. en Zamora : el Señor Bayer fu las 
Kotas à D. Nicolas Antonio Tom. I I . de la Vetus pag. 106. jr 
3-14. dice que. en la Bibliotheca del Escorial se halla Ms. este 
Tratado. 
(a) D. Nicolas Antonio menciona en este Autor una Obra mé-
trica de los llantos , que no sé si será ésta. También la insinua 
Pelücer en ¡a Casa de los Sarmientos pag. 20. 
(3) Por el tiempo y materia de la Obra casi no dudo que este 
Pedro Ximenez es el Obispo de Coria , el qual se dice también 
Ximenez de Prexano y PrexaniO. Vcase pag. 128. 
(4) En el Cancionero de Baena suenan diferentes Poetas de este 
apellido: Diego Martines de Medina : Gonzalo Martinez de Me-
dh/a : y fray Alonso de Medina. Véase D . Nicolas Antonio e» 
las Notas del Sr. Bayer al Tom. I I . de la Vetus pag. 25. 
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AÑOS, "tra los siete pecados mortales a cartas.... Ixxxj. • 
»?Otra obra de los diez mandamietos. e de los 
1492. 
«siete pecados mortales cõ sus virtudes cõtrarias 
»y las catorce'obras de misericordia temporales e 
espirituales fechas por fray jua de ciudad rodri-
"¿0 (O -frayle de la orden de sancta maria de la 
«merced a cartas. ..xcviij. 
«Las coplas de justa de la razón cótra la sen-
"sualidad fechas por fray yñigo de mendoza a 
"cartas... cj. 
«Las coplas de Jorge manrique por la muerte 
wde su padre (2) a cartas... cix. 
«Un decir gracioso e sotil de la muerte , he-
«cho por fernan perez de Guzman a cartas... exvj. 
«Fin. 
Aqui pone la Nota siguiente: 
«Fue la presente obra emprentada en la insigne 
«Ciudad de Zaragoza de Aragõ por industria e 
«expensas de Paulo Hurus de Cõstancia alemán. 
«A. xxvij. dias de Noviembre -JVLcccç.xeij. 
Tomó en folio j {iapel grueso: tiene muchas 
estampas abiertas ea madera: faitanle algunas ho*-
jas, que es lastima. Es próprio del Señor D. Gas-
par Melchor de Jovellanos, del Consejo de S. M. 
en el de las Ordenes. Este extracto le debo à D. 
Gregorio Vazquez y Espina , dependiente de la 
Real Academia de la Historia. -
Quien sea el Colector de las quince- obritas. 
comprehendidas en este Cancionero no se especia 
fica ; pero puede sospecharse con algún funda-
mento, lo fue f ray Iñigo de Mendoza del Orden 
de S. Francisco; por quanto cinco de estos tra- . 
ta-
ft) Véase el mismo, en ta Nova Torn. I . 
(a) Empiezan: Recuerde el alma dormida &c. las que según e¡ 
Señor Bayer en las Notas al cap. XV. del lib. X. de la Vetus, se 
imprimieron eh Sevilla año de 1494. Y en Lisboa I J O I . 
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tados son suyos, como asimismo una Dcdicato- ANOS. 
ria en prosa, que está al fol. 6. b. por la que pre- — 
senta ò dedica à la Reyna Doña Isabel, Reyna de I492, 
Castilla'y de Aragon que Dios faga Emperatriz 
monarca &c. y es la ultima de sus cinco obritas 
intitulada Historia de la question y diferencia que 
hay entre la razón y sensualidad sobre la felicidad 
y> bienaventuranza humana (*). 
»La 
(*) En este tomo juntaron ò enquadernaron .un Tratado que 
{estando ya en la prensa) acabo de ver y disfrutar : empieza: 
5» Coplas fechas por el muy illustre Señor Infante Dõ Pedro 
jjde Portogal : en las quales hay Mil versos con sus glosas conte-
jjnientesdel menesprecio: e contempto de las cosas fermosas del 
jjmundo: e den)ostrando la su vana e feble beldad. 
j>De contento (*) del mundo. (*) Esto es, menosprecio* 
i) Introduce e invoca. 
}} Miremos al celso y muy grande Dios 
J5 detemos las cosas caducas y vanas 
j.>retener deb'emos.las firmas.con nos 
sjlas utiles santas muy tweqas y sanas 
» 0 tu:gran minerva que siempre emanas 
jjmuy veros preceptos en gran abastanza 
.jjymploro me muestres tus leyes sobranas • 
»>y fiere mi pecho con tu luengua lanza. 
Siguen las Octavas hasta i aá. cuya: ultima dice: 
5>Si veys a los malos ser muy ensalçados, 
j j y a los virtuosos venir afliciones, 
j jn i por aqsto seays apartados r , 
?jde poner al bien vuestros corazones: . . 
, ; ^porque los perversos con sus falsos, dones 
¡ wal fin yn eterno avran los tormentos, 
5)¡os buenos cobrando veros galardones . .r 
jjseran hechos dioses de bienes contentos. ., 
Finaliza: 
«Acabase las coplas fechas por el muy illustre señor infante 
?>dõ Pedro de portogal. '• ' 
» Deo gracias. . . - , 
De D. Santiago Saiz. Letra de Tortis. Tiene 34. hojas de fe?-, 
lio , sin numeración , y con letras de registro. Papel grueso de, 
protocolo. No tiene año ni lugar de impresión; pero casi no du-̂  
do que se imprimió en Lisboa ; pues concluidas estas Coplas../¿e, 
sigue (en hoja aparte) la Glosa fanwsisima sobre las cofias, de-
Uon Jorge Manrique s impresa con el mismo caracter y papel. 
1492. 
^ 8 . v. :: <>^VPOORAPlIlA teSFÂNÓLA 
.ANOS. ••n-J3iwiLa; Ghtònica' fle^"-Eépfaña abreviada pòr 
?>ftiandado de la muy poderosa Señora Doña Isa-
»bel reyna de Castilla por Mossen Diego de Va-
•»rela su máestrfes'ala y de su Consejo. "Impreso 
»'por PaUld de'Hums (le Constancia en la Ciudad 
»de Zaragoza áño de MCDXCüI. - • fol. 
• • D. Nicolas' Antonio pág. 315.= Denis Parte f. 
Vaê-35?-= En este mismo año , en Salamanca. — 
En 
en Lisboa por Valentin Fernandez el año de igo i . como se verá 
en el Tomo 11. 
• D. Nicolas Antonio menciona está Obra en el Tom. I I . de la 
Bib. Vet. pag. 244. pero confiesa qufe no la vió. También habla 
de élla' Barbosa, en su Bibliotheca Lusitana Tomó 111. pag. 545. 
y dice consta de 114. Octavas, y que la mayor parte de ellas las 
comentó Anton Durrea à D. Alfonso de Aragon, Administrador 
perpetuo del Arzobispado de Zaragoza, el qual murió en el afio 
de 1520. ' • 
Yo poseo un Tomo'en folio Ms. de ella, escrito 'en el siglo X V . 
papel grueso , y letra clara y hermosa v cómpréhende 126. Octa-« 
vas (muchas de elks con su glosa como en el impreso, aunque 
con alguna cdrta variedad) que son en todo mil y ocho versosí 
A estas Octavas precede un Proemio en prosa , que no tiene el 
impreso: ocupa-seis hojas : y por '̂ quanto es '-libro raro, ya sea 
Ms. ya impreso ,7 daré alguna raión dé é l , â ngjue nü' sea de mi 
asunto typõgrajíhico. Biééí'&sH '*' 5 ' ' ' ^ ' i ' 
jjComienza el; prohemip dirigido ál muy exceTèntê è muy ca-
»tolico principe temido e muy ám'ádo señor alfõsó el quinto des-
vie nombre : rey de los portugueses e señor de la insigne e muy 
wguerrera africana cibdar. 
vNo se me olvida invectissimb Señor e muy glorioso rey. ha-
»ver leido en la introducion de boecio &c. Prosigue el Proemio, 
y concluido pone el titulo siguiente: '- -' -
» D e contento' del mundo &c. cómo arriba. 
Finalizadas las Octavas prosigue el Ms. (de la misma letr», 
pápel y enquadernacion que todo lo que antecede) con un razo-
namiento de despedida y amonestaciones Christianas, que à Jo que 
parece fuzo el R«y £Don Alfonso V . ] à la Infanta de Portugal. 
p3ofía Juana^ quando se fue à casar con el Rey D. Henrique , y 
empieza asi: Venido es el tiempo , o dulce fija mia , en que yo 
»>éasár'te-debo : llegada es fu edat como yo pienso a los conveni-
wbles años de los maritales talamos... (prosigue en seis hojas , y 
acaba) vdame ya muy cara hija los postrimeros e amorosos 
«abraçados, recuerdat* de mis amonestamientos, recuérdate del 
>? núes-
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En el 1482. en Sevilla: y en el 1487. en Burgos. Afro's. 
14 » E l Salustio Cathilinario ^porta¿a : - '' 
»e Jugurcha en romance. > »' 
i.: A la vuelta una grande estampa j abierta en-,ma-
dera , y en la segunda hoja: • \' " 
»Este libro se llama Salustio Cathilinario el 
5>.qual fue traducido;;d.e latin en.romancecastíella-
"no por Maestre Francisco Vidal de Noya en es-
trilo asaz alto e muy elegante se'gund. se. sigue: 
»Todos los hombres que: desean ser mejores 
»que los otros animales.... : 
Finaliza:; ; . .' : ; ' A 
«Fue la presente obm acabada e de nuevo emen-
wdada por industria e expensã .de Paulo de Hu-
«rus de Constancia Aleman en la insigne ciudad 
«de Saragoza Año mili quatrocientos e Ixxxxiij. ' 
Tomo en fol. letra :de Tortis.: impreso eji dos 
colunas: existe en la iRéàl• Bibliothecá.iiC '{Reim-
preso en Valladolid año de .1500. y en Logroño el 
J529> En esta impresión varía el titulo que dice: 
vCathilinario e lugurtino de, Salustio historiador: 
»tra^ 
j> nur*tro deseoso despido, recuérdate de desta, nuestra postrimera 
»> viíta, que es quandOy. las secas tierras se apare jaban regar, feoe-
jj cidó según los romanos el "día de'satürnó/Coméñzárfd ej 'dñi 'de. 
wdelió. cuya iestiyidat a honor de lá:*e^Ki|ecck)n. de) 'tod6?fô^ • 
jrderoso e misericordioso, iesu q̂ íebramos. :e*h el afip de.la vehfda 
jjdel nuestro e redemptor en carne, milésimo quadragentesimo qi^ii^-
jjquagesimo quintó, pasada la primera guerra contra lòs agarenos 
"de JD. Enrique, el quarto deste nombre rey de Castilla.'ádontíe'.éh' 
«los rreales cerca de Jas cipdadk^morismas tu;fuÍ?tQ/;yi%i he-
jjdat crecierjte como tu sabes.p las; mis man^s. qup dex^das, 
"armas con intenso e intimo amor, sérviah á" t i . e'té administrà^ 
" ban los dulces manjares. 1 : ' • 
' : ^ . r * ^ * 
Asi concluye el Ms. el qual está bien tratado , y ocups igj. 
faginas utileb (numerado m'odérnámentej.'iáígb mas jpodiá decir 
si fuese de mi asunto principal. ; •  , .'-s i HUÓ JÊ-^ 
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AÑOS. »>.tradmcido en castellano por maestre Francisco 
•«"---- "Vidai d' Noya en estilo elegante, e impreso nue-
•1494- wvamente. . 
it; » L o s tratados de las diez cuerdas de la 
»>vanidad del mundo: su Autor Gonzalo Garcia de 
«Santa Maria, impreso en Zaragoza año de 1494.8? 
D. Nicolas Antonio en la Bibliotheca nova. 
16 L i b r o del Cordial. 
vDecjuatuor) portada, 5>novissimis.) 
A la vuelta tiene una estampa abierta en ma-
dera, la qual llena toda la plana , con diferentes 
cabezas de Papas , Emperadores , Reyes , Carde-
nales, Obispos &c. y una figura de la muerte que 
las tiene à sus pies con esta letra: Nemini parco 
q. vivi t in orbe. Sigue en la hoja segunda: «. 
• % Comienza el libro de las quatro cosas postri-
«meras: conviene a saber, de la muerte : de las 
«penas del infierno : & del juicio: & de la gloria 
«celestial. E l qual libro llaman muchos CORDIAL. 
í>&c. Al fin: 
«Fue trasladado el presente libro por el eXcel-
«lente doctor miçer Gonzalo Garcia de Santa 
«Maria. E emprentado en la insigne ciudad de 
«Zaragoza de Aragon por industria & costa de 
«Paulo hurus alemán de Constancia, a. vij. de ma-
«yo. año. M. cccc. xciiij. 
Aqui tiene el Escudo del Impresor, que se 
pondrá adelante , y abaxo: 
Ultimas ad mortem post omnia f a t a recur sus. 
No tiene numeración de folios , pero sí letras 
de registro. Consta de unos diez y ocho pliegos en 
4.a En estê  libro noto dos cosas: una que el mis-
mo Santa Maria dice que muchos le. llaman el 
Cor-
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Górdial, lo que da às entendet era público y cor- ^^os> 
tiente antes de - este aña; •:' y 'otra qué el Autor - no1 i zsmssr̂  
dice que le compuso, sino que fue trasladado, esto- 1494' 
es, traducido, por el Doctor Micer Gonzalo Gar-
riu &c. Acerca del Autor, véase en los ««OÍ de 1485 = 
y 1500, en Zaragoza.: y sobre el titulo de Cordtal' 
tn Valencia año de .149 .̂ De mi ¡uso. .tci-n í ' .hv / 
17 
Johan, bocaGio. de 
las raugeres iltüs-
tres en ròmãce 
Portada. 
. ^ fo. , II . 
»Gomieriza el tratado de Johan; bocado deiGé©** laa^. 
niúào P^eta; Florentin de lás' mugecès ^exceteíi-^ 
"tes e mas famosas e ^fialadasridamás íiádreçaéoi 
»»a la imy, illustre-seáora doña >andr«a de aeéfiia-
»írolis condesa de alta Villa. ; - [ ̂ s ; 1 . 0 
• ¡ «El Proemio del Autor. •,. .:>•,• Y::':\±^ 
-'. AlíÉbl.íGVii (que es'doiidé'i finaliza 'la'imátéria); 
tíene un granderÊscudo abiesto en. madera • dé' lá^ 
úiàignix.ide-yFaulo -laurus.-f-j^delBáxo^ HÚÚÍV.Í.-I kmi 
- IfiLa pr»^t&^')dj^.v£úje/~a^ada-à^]a'dh^^ 
»e muy leai iciüdad I d£jl§áir^02a'jrde Aragon: f b è 
«industria e expensas de Paulo hurus Aleman de , 
wCõstancia a. xxiiij; días delirtesldc Ocbitóe: «o*el 
vám.' de, la ' humana salvación mikquatroéi^htos 
«noventa e quatro. :4'»í T h w g ñ 
i «Sigúese la Tabla de laipresehte.obráidé Ĵoan 
«bocacio' &c. la qual ocupa los folios CWí. CVflL" 
GlX.^y GIX. (errada éste en'jugar deCXi)^:; 
Tornoi en folio ; letra.de^Tartisf^íimptesò-èn^ 
dos colunas: papèl muy gruesBüíIiieiíeí'veríais¡tfe** 
tampas abiertas en madera , ilusivas! â ¡laüma*^ 
tia 
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AÑOS.'- ria de lo? capítulos. Existe enr la' Bibliotheéá dé!> 
m <•»£ Exmo; Señor Duque -de; Medimedi','donde le-hé¿ 
IA95> disfrutado': y también en la del Señor Velasco. 
E l Señor Floranes dice hay otro exemplar en la 
Librería de los PP. Dominicos de la Ciudad de 
Vitoria. E l primero está enquadernado con otros; 
varios tratados curiosos'y rarps. 
18 «Coplas de'F"íta Cbristi: de la Cena: con 
«la Pasión: e de la Veronica: con la Resurrección 
»de nuestro Redentor : e las siete Angustias: e sie-
nte Gozos de nuesÉra Sefíora, con otras obras mu-
rcho provechosas.; 
Finaliza: 
»Fue la presente obra emprentada en la insigne 
v,,- ̂ , »»Giüdad dé Zaragoza de Aragon por industria'y*-
wexpensas de; Paulo Hurus de Constancia Aletríati--
»?a ip. dias de Octubre 1495. fol. / 
-j.isDe esta colección y sus Autores-se; puede ver 
en la pag. 134. no dudando ser la misma, pero 
ediciones diferentes.. Está segunda añade el Hym-
npidelMtivé Kriis* steUmm. Español porJjúán Gui-
llardon ̂  de quiea- no encuentro noticia .•̂ acaso. esi' 
tará también en la fedrçion que irio lie visto: Ja-
segunda existe en Roma en la Bibliotheca Alexan-
drina, según refiere el Abate Diosdado. - -
r 19 ^ Ú & Ú Q Máximo. yPèrtáda^ A. ÍUI; (ôr)^ 
i.-; A i la, vuelta i escudo de Armas, Reáleá, .y, eo" la-
segunda hoja: v 
«Comienzan las rubricas del libro que Valerio 
»fMaximo Romano compuso ¿ que fue transferido 
«del latin en lengua francesa, por maestre Simon* 
>?.4e;hedin maestro en santa theologia;: E después 
«del Jénguage.ifrknces ¡lo trasladó en el romance 
«de nuestra hyspania.mossen Ugo de urries cava-
«lle-
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jüllero , y del consejo , y copero mayor del sere- AÑOS. 
»nisimo rey de Aragon don Johan segundo, dig- i^TT 
«no de immortal memoria la qual traslación fizo ^"S* 
«ep la ciudad de Bruges del condado de flanders: 
»en el año mil. C C C C . L X V I K stándo embaxador 
»en Anglatierra e Borgoña de su majestad, e del 
"illustrissimo principe lijo suyo^ Jhõy; Jfrienaveàtu-
«radamente reynante en todos los sus rjeynos de 
«.Castilla; ;e de >••Açãgoii r-e nuevamente en el fuerte 
«reyna de Granada, con grande victoria'e pros-
wperidad. , • , ,' ' 
Finalizar 
«Es acabado 'el yalerij(> • máximo que, trarisfirio' \ el 
jirtjagnifiQOí Mossm- tJgo de Uffries, ca^alleró es-; 
»tando embáxadcuiy.ea; An¿á£Í^Bía e iBoj^M' port 
«el serenísima señor rey D. Johan; segundo , fue 
»ía instancia e cp§ta ;de P8ul%'<buçu$?íil^isáti; âe-
«de çaíagQzgietíaSo ^t:teá^iMt /ittíí^e4fifc. j^^.foUt 
RearBibli^íiécafe ^íBv-feibaS rtyjí el ^ ' B ^ y ^ * 
eft fias.. Nota$; 4>]̂ ; j í^da^iAiiâoi© Tom* IJ. 5 de lá* 
Vetus pag. 294. .],;: y- '^y.^o-j:^ 
¿oí¿De, esç?. QbçÇ bzypwazedicimeM una ísnlSfe-
* - i í » f e í 3 t o .V&rgi^pño, 4 ^ im^ç^tr^íÂ^oéH^ 
daçá ,o iot ip^ía ^ Ê m m m ^ f ^ ^ i ^ i ^ í ^ ^ 
desee1 antes, j-P^ede vef¡¡# Snsayof<d^T|ri?4uciQ!®&i 
Españoles 4<|̂ 1. ¿eruditoí jjfc Juan* AntoçiQ(-j Beltò^^ 
pago %r: I y ^ 
í^eíaj: y en la Nova ,,donde le'eenfUp^fó<e®aitt& 
sobrino suyo. F . ^ . - ,1-, :' . , < • 
r - , ' • : . < 
20' 1-ía Suma de San Antonino ,,que por em-
pezar su primer párrafo con la palabra Defecenmtyü 
ha sido citada la Suma defeçerunt \ y como tal re-
comendable en' tos; Autores: ^e t̂iEaduxo'ieíí: c » t è -
•• ' Ua-
1497. 
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AÑOS. ^NO J y se imprimió en Zaragoza, año de 149̂ .4.*' 
S^Z v' ^eáse en Salamanca año de 149̂ * en la Nota, 
^Q?" que es quanta puedo .decir de esta edición. 
1498. 21 »Breviarío Cesaraugustano. Zaragoza año-
de 1497. 
• Indice Sevillano Ms; • " 
• 22 «Hreviarium Sánete Eeclesie Tirasonensis. 
»Afl.'MCCeGXGV£I. ^ ? -
Indice Sevillano. Ms. i ' 
iiíSg: ^Trahslmoü.r:ád^§?íntó :víage''dé ti«prá:ísa'a«' 
»>tai%dioíy compuesto por # :&ev^etMo;©iskiarder 
»>ide'Breindêíiibach.,¡Dean de Magundia;^" ' i i'-
•-'•i , A l tin: .;¿__ • ^/'^ 
uer la.ipreseííte óbrá- a' fcosias' y éxpeiisás de Pati*' 
'¿teihuíuS'áleínaíii de Constancia'ror^íançadã, y coh 
»tóü<ífia^ dí&gmúh ippñmdá- #íí,;la muy iíasigrie5 
j ^ ^blé'icíüdíd^dt'-píagozá dé ̂ Aragón. Acáfeada 
»« xvi. tíe Bíiéro^íf %I -ató-d^núestrá salud. Milñ 
HCCCC. xcviii. fol, 
~-S<ABÍ Miguel Denis ea' la;iP»te I. dé loŝ  Anales 
Ty^ogpaphicoslpag'i 441.'íü'El'tono. CMíWfflSrídi^ 
ce-:-- iiMártinüsrMartitiez Dànipieâ, Gátálánus,: fob** 
»>tè -J'óanni {Aragoniç. Ripacurtiç Gomid dícavit * 
^tòtatkriç S Woregi nu ncupavit¿ -Tmnslaúiàn • iág/í 
vViàge de la Tierfa Santa, compuesto por Bér--
*mkào1 'Bréindecnbâch Dean de Maguncià* G%-'j 
>/áaraugustç 1498. * fbl.< ';'iiV' .,\: X : 
De Bernardo Breitembach trata Fabrício en el ' 
Tomo I. de la Bibliotheca de la media latinidad, 
, pag. 219. y D, Nicolas Antonio en el Tomo II . 
de la No.vá, pagl í o .̂ 
1499. - 24 L ) e Ia Albeitériapor D . M á m d &imy^ r 
Es-
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Este libro empieza por el foi. II . conociéndose Afros. 
que le falta el I. dice : . 
«Comienza la declaración de los doce signos. 
«Aristóteles &c. Sigue la Tabla en cuyo fol VIÍLb. 
(en la col. 2.) dice: 
«Comienza el Prologo de Martin Martínez 
wDampiez (ó Da tupies) en la traducio por el hecho 
«del libro llamado de albeiteria compuesto y he-
»cho por el noble D. Manuel Diaz criado mayor-
»domo del muy poderoso Rey D. Alfonso de Ara-
"gon de muy infalible y digna memoria. 
"Prologo. 
«Después de los años &c. y sigue hasta el f. L X . 
«Gozen los lectores de nuestros dias y los que -
«vinieren , de bien tamaño, como es el Arte de 
la Emprenta; porque parece una maravilla por 
«Dios revelada , para que aian lumbre los ciegos 
«de la ignorancia. Pues muchos primero andaban 
«turbados en las tinieblas por mengua de libros 
«no instruidos en la doctrina de las costumbres 
"de la virtud y mas en la muy santa y sagrada 
wscriptura : la qual bien saber es provechosa co-
«mo necesaria, y pueden agora sin mucho traba-
«jo con pocos gastos aver 'tanta parte como el 
"ingenio de cada uno tomar pudiere. Y no es esto 
"solo , es provechosa aun para, los libros de la 
"medicina muy necesaria en las dolencias de nues-
«tros cuerpos muy corruptibles, como en el arte 
"de albeiteria , de la qual arte son acabados es-
«tos dos libros. Y empremidos en la muy noble 
«Ciudad de Zaragoza a xvi. ,dias de Octubre. Año : 
«de mil. ccccxcix. 
Tomo en folio, impreso en dos colunas: existe 
en la Librería del Señor Velasco. D. Nicolas An-
tonio en el Tomo II. de la Bibliotheca Nova p.106. -
trata de esta Obra, y dice se imprimió en el #fio': 
K »de 
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AÑOS, de 1498. pero quien mas cumplida noticia da de 
- ella , de su autor, y traducciones es el Dr. Ximer 
.I49'9r »no.-(Tomo'I. de su Bibliotheca pag. 35. y sig.): 
prueba que se escribió en idioma Valenciano por 
Mossen Manuel Diez, y que según Don Nicolas 
Antonio tenia el titulo de «Libro de la Menesca-
»lia, compuesto por lo noble Mossen Manuel Diez. 
"Empieza: In nome sia de la santa Trinidat, que 
«es Pare, e Fi l l , e Sant Spirit, tot hum Deu. Con 
"sia molt necessária cosa a tot Cavalier &c. Poco 
mas abaxo prosigue: "Perche yo Manuel Diez, 
»>Mayordom del molt alt e poderos Signior D. Al-
"fopso Re de Ragona &c. vull fer un libre de Ca-
"valls per mostrar ais jovents Cavaliers &c. gran 
»part de la practica, e de la conexenza del Ga-
«valls e de lurs malaties, e gran part de la part 
»de les cures diaquells &c. 
E l Señor Bayer dice, que el Ms. que existia en 
la Bibliotheca del Conde Duque de Olivares tenia 
el titulo Manuel Diez Mayordomo del Rey D . A l m -
so:De la cria y cura, de los Caballos;. .. • 
25 »Chronica de Aragon. 
Este es el titulo de la > Portada, sobre el qual 
hay un grande Escudo repartido en quatro quar-
teles : en el primero está un. árbol , cuya copa re-
mata con una cruz : en el segundo j la cruz que 
llaman de Sobrarbe en el tercero, quatro cabe-
zas humanas: y en el quarto las barras de Ara-
gon. E l Escudo está sostenido. piar, unf Angel. A 
la .vuelta de la Portada dice:- .• '\ • 
«A honor y gloria de Dios nuestro Señor.... 
«Comienza la esclarecida chronica de los muy al-
«tos y muy poderosos Principes y Reyes christia-
«nissimos de los siempre constantes y ñdelissimos 
«Reynos de Sobrarbe, de Aragon, de Valencia, 
"7 
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,,y los otros, por el Reverendo Padre Don fray AÑOS. 
„Gauberto Fabrício de Vagad , Monge de Sant 
«Bernardo y expresamente profeso en el santo y I499* 
^devoto Monesterio de Santa Maria de Santa fe 
«[de Zaragoza], 
Finaliza en el foi. C L X X X . 
«Acaba la famosa y esclarecida Chronica de los 
«muy altos y muy poderosos Principes y christia-
«nismos Reyes del siempre constante y fidelíssimo 
«Reyno de Aragon, por el Reverendo Padre Don 
«f. ;Gauberto Fabrício de Vagad Monge de Sant 
«Bernardo , expreso profeso del santo y devoto 
«Monesterio de Santa Maria ;de la fe , principal-
Mínente compuesta , y después reconocida y en 
«algo examinada por el magnifico y egregio Doc-
«tor Micer Garciá de Santa Maria. En la muy no-
bble y siempre augusta Ciudad principal de los 
«Reynos de Aragon, Zaragoza... Emprentada por 
«el magnifico Maestro Paulo Hurus, ciudadano 
«de la imperial ciudad de Constancia, Ciudad de 
«Alemania la Alta. Acabada a xii. dias del mes de 
«Septiembre año de mil ccccxcix. fol. 
Impreso en letra de Tortis. De Don Joachin 
Pastor. 
26 «Constitutiones tam Provinciales quam Sy- 1500. 
«nodales Cçsaraugustanç... imo earum collectio-
vnem ab anno 1328. ad'1495. 
Al fin del libro (en el fol. LXXXVIII . pag. I. 
de letra encarnada) dice: 
«Finiunt Constitutiones Sy nodales archiepiscopa-
«tus Cesaraugustani : emendate & corréete per 
«egregium doétorem dominum Gundisalvum Gar-
«ciam de Sancta Maria: eivem Cesaraugustan. il-
«lustrissimi ac reverendissimi Domini Alfonsi de 
«Aragqnia.: eiusdem. archiepiscopatus adminiscra-
- - ; : K.2 «to-
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«toris perpctui advocatum. Impresse in insigne ci-
»>vitate Cesaraugustana: per discretos & peritos vi-
dros ac fideles socios Georgium coci: Leonardum 
«butz : & Lupum appentegger: Germanice natio-
»nis. Que fuerunt finite : ultima die mensis Apri-
»l is: Anno salutis Millesimo quingentésimo 
Asi el Sr. Bayer, en las Notas à D. Nicolas An-
tonio pag.35¡3. Acerca del Señor Santa maria. Véa-
se el año de 1485. 1494. y 1499- en Zaragoza. 
IMPRESORES D E ZARAGOZA 
D E L S I G L O X V . 
1475. MATHEO FLANDRO. 
E l primer Impresor que ocurre no solo en Za-
ragoza sino en todas nuestras Imprentas de Espa-
ña es Matheo Flandro, no porque antes de él no 
huviese obras impresas, como se ve en Valencia 
y Barcelona} pero no ponen nombre de Impresor. 
E l Matheo expresó el suyo en el libro de Manipu-
lus curatorum, en el año de 1475. donde dice que 
fue impreso por industria de Matheo Flandro en 
la regia Ciudad de Zaragoza de Aragon à 15. de 
Octubre: y es la primera y única noticia que de él 
hallo. 
PAULO D E HURUS 
1485. Este fue Aleman de Nación, de la Ciu-
dad de Constancia , como el mismo lo declara en 
diferentes libros que imprimió; y casi sin recelo 
se puede decir fue uno de los muchos que por 
aquellos tiempos anduvieron por España buscan-
do que trabajar. Fixó su asiento en Zaragoza, pues 
aqui le veo imprimiendo , y constante desde el 
1485. al 1500. y no sé si antes y después. Lo pri-
me-
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mero que imprimió, y yo sepa, son las Epístolas 
y Evangelios, por Gonzalo Garcia de Santa Ma-
ría, impresos año de 1485. à 20. de Febrero. 
1492. E n éste imprimió Opus Aristotelis de 
Moribus... in indita urbe Cesaragustana cura & 
ingenio inlustri v i r i Pauli Hurus de Constancia 
xxii . die Septembris amo millesimo. cccc. xeij. 
Asimismo imprimió una colección de quince 
Obritas, que es un Cancionero muy raro de di-
ferentes Autores , en cuyo final dice »que la 
«presente obra fue empremida en la insigne Ciu-
»dad de Zaragoza por industria y expensas de 
«Paulo hurus de Constancia, Aleman a 27. de 
"Noviembre de 1492. 
Finaliza con su Escudo. 
1494. E l libro intitulado el Cordial, ò De qua~ 
tuor Novisimis trasladado por el excelente Doctor 
Miguel Gonzalo de Santa Maria £fuej emprenta-
K 3 do 
i 
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do en la insigne Ciudad de Zarngoza de Aragon 
por industria e a costa de Paulo de Hurus , Ale-
man de Constancia a vii. de Mayo Año de M. 
cccc. xciiij. 
Concluye con el Escudo sobredicho. Véase en 
Valencia ano de 149,5;. pag. 83. 
1494. En este año se publicó el libro de »Juan 
"Bocácio de las mugeres illustres, en romance 
»la qual obra fue acabada en la insigne e muy leal 
«Ciudad de Zaragoza de Aragon , por industria e 
"a expensas de Paulo de Hurus, Aleman de Çons-
"tancia a 24. dias del mes de Octubre. 
1498. Martin Martinez Dampies cita la Tras-
lación de Tierra santa compuesta por Bernardo de 
Breyndembach , Dean de Maguncia : y Miguel 
Denis dice (Parte I. pag. 441.) que "Fue la pre-
sente obra a costas y expensas de Paulo Hurus, 
"Aleman de Constancia , romanzada , y con mu-
"cha diligencia imprimida en la muy insigne y 
"noble Ciudad de Zaragoza. Acabada a xvi. dias 
"de Enero en el año de nuestra salud Mil. cccc. 
"XCVÜi. 
Del Breitembach trata Fabrício en el Tom. L 
de la Bibliotheca med. & infim. latinit. pag. 219. 
1499. D. Nicolas Antonio (Biblioth. Vet. T o -
mo II. pag. 341.) y Miguel Maittaire (Tom I. par-
te II. pag. 706.) dicen que la esclarecida Chroni-
ca... de los Principes y Reyes de Aragón... por 
Gauberto Fabrício [se imprimió] en Zaragoza en 
la Imprenta de Paulo Hurus de Constancia en el 
año de 1499. 
E l libro llamado de alheiteria compuesto por 
D. Manuel Diaz , se imprimió en la: noble Ciu-
dad de Zaragoza à 16. de Octubre de r4g9. y 
dudo si fue por Paulo Hurus, que es quanto has-
ta ahora he hallado de este famoso Impresor. 
las 
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Hay otras varias Obras impresas en Zarago-
za , de este siglo , pero sin nombre de Impresor, 
las que quedan puestas en sus lugares correspon-
dientes. 
G E O R G E C O C I : L E O N A R D O B U T Z : 
y LUPO A P P E N T E G G E R . Alemanes. 
1500. Estos tres cierran la Imprenta del Si-
glo XV. en Zaragoza. Del Coci dice el Maestro 
fray Geronimo Roman que fue el Impresor mas 
famoso que vino à Zaragoza, en donde le veo es-
tablecido , è imprimiendo por espacio de la mitad 
del Siglo XVI. por lo que correspondiendo casi to-
das sus memorias à éste, las reservo para el To-
mo siguiente. 
De los otros dos compañeros Butz-, y Lupo so-
lo hallo que imprimieron las Synodales del Arzo-
bispado de Zaragoza, las quales se acabaron en 
esta insigne Ciudad por los diestros y peritos va-
rones, y fieles compañeros George COJÍ, Leonar-
do Butz , y Lupo Appentegger de nac;on Alema-
nes, el ultimo dia de Abril del año 1500. Véase 
en la Imprenta de Salamanca. 
K 4 IM-
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7476. IMPRENTA D E S E V I L L A . 
Principios de la Imprenta en los Reynos 
de Castilla &>c. 
I S i Licenciado Don Melchor de Cabrera di-
ce (O que Juan de Leon, eminentísimo en el Arte 
Typographico, fue el que introduxo la Impren-
ta en Sevilla. Dos son los Juanes de Leon que 
conozco : el uno Autor del libro de Descripción 
de Africa, el qual nació en Granada, y se crió 
en Berbería, por lo que le llaman el Africano. 
Estando cautivo en Roma, se bautizó , y le pu-
sieron el nombre de Juan, y el de Leon por pro-
tección del Papa Leon X. Escribió dos Obras, una 
en Arábigo en el año de 1527 de los ilustres Phi-
iosophos y Medicos: y otra Descripción de Afri-
ca , la que copió servilmente Luis Marmol Car-
bajal. Pero este Leon no fue Impresor , que yo 
sepa. De él trata el Rmo. Sarmiento , y D. Nico-
las Antonio. 
2 E l otro Juan de Leon vivia en el año de 
1545. en que imprimió en Sevilla la Suma de Phi-
losophia moral de Alphonso 'de Fuentes: y en el 
1546. los tres libros de Musica de cifra para Vi -
güela escritos por Alphonso Mudarra. 
3 En el año de 1586. se imprimieron en Se-
villa en la Imprenta de Andres Pescioni, y Juan 
de Leon los veinte discursos sobre el Credo.. . 
compuestos por el Padre D. Esteban de Salazar, 
Mon-
(1) Discurso legal sobre la Imprenta, fol. ID. 
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Monge Cartuxo (antes Augustiniano). E n el 1589 AKO.<?. 
imprimió el Directorium Directorum de fr. Pedro • ••r 
Mártir Coma : y finalmente hallo que Juan de 14¿r"-
Leon imprimió en el 1590. la Historia natural y 
moral de las Indias de Joseph de Acosta. Pero nin-
guno de estos Leones puede ser el introductor de 
este Arte en Sevilla , como se verá demostrado. 
4 Conociendo Sevilla lo mucho que le auto-
rizaba tener un Arte tan noble con que servirse 
y servir al Reyno, le abrió la puerta muy à los 
principios que entró la Imprenta en España, dan-
do buena acogida à esta facultad, alentando à sus 
naturales al cultivo de las letras, que son el al-
ma de una buena politica y gobierno. 
5 E l Augustiniano fray Geronimo Roman di-
ce (0 que uno de los mas famosos Impresores que 
vinieron à estos Reynos fue , à Sevilla Jacome 
Cromberger &c. pero se debe advertir , que an-
tes de éste hubo otros varios no de mérito infe-
rior , como se verá. . • 
6 Acercándonos, mas à estos tiempos consta 
que en e) Siglo XVII . dió Sevilla à Juan Gomez 
de Blas el titulo de su Impresor mayor., con el goce 
de trescientos ducados de gages en cada un año: 
y asimismo tuvo titulo de Impresor de los dos 
Cabildos, Eclesiástico y Secular : del Tribunal de-
la Santa Inquisición : de la Universidad y Colegio 
mayor; y hoy (año de 1676. en que escribía Ca-
brera su Discurso legal) continuaba , dice , esta 
gracia en Juan Francisco de Blas, su hijo. 
Sacramental del Arcediano de Valderas. . 
7 Se debe suponer que en el año de 14^6. (ó 
antes) havia ya en Sevilla una Compañía de tres 
laa- -
(1) Republica Gentílica, lib. VII. cap¿ III. 
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AÑOS. Impresores peritos en el Arte, llamados Anton Mar-
•——^ tines, Bartholomé Segura, y Alphonso del Puerto, 
14?':x cuyos apellidos parece no dejan duda de que son 
Españoles. 
Estos tienen la gloria de haver introducido el 
Arte typographico en la Ciudad de Sevilla muy à 
los principios en que acá se conoce este invento, 
pues imprimieron el libro intitulado Sacramental^ 
cuyo Autor fue Clemente Sanchez de V e r d a l B a -
chiller en leyes, y Arcediano de Valderas en la 
Iglesia de Leon. Y aunque por el presente egem-
plar no consta el titulo, síutor , año , ni lugar en 
que se imprimió , con todo se aclara y demuestra 
lo mas, por otras dos reimpresiones que de él se hi-
cieron en los años de 1477- y 1478. como adelan-
te se verá. ' 
E l libro no tiene portada: empieza por la plana 
nones por un largo Indice ò Elenco de los títulos 
de las materias j en seis hojas. Asi el Indice , como 
todo el libro , está impreso en dos colunas. 
Divídese la Obra catres liaros. E l primero tie-
ne Ixvi. titulps, y empieza: 
"Titulo primero como orne se debe santiguar 
»ò signar . 
»Titulo ij que el orne debe ser enformado en la 
»»fee del bautismo. 
Y sigue hasta el -
»Titulo Ixvj. de las siete obras de misericordia 
» corporales. 
»Aqui comienza el segundo libro de los sacra-
» mentos. 
"Titulo primero que cosa es sacramento 
1 ' Y sigue hasta el-
"Titulo clxxxix quantos dapños se siguen al que 
"non toma dignamente este sacramento. 
"Aqui comienza el tercero libro que trata de los 
"qua-
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«quatro sacramentos postrimeros que son peniten-
»cia e estremauncion orden de clérigo e matri-
wmonio. 
Y sigue hasta e l -
»Titulo xcvj (0 como se debe facer el partimiento 
»del matrimonio. 
Y concluido áqui el Elenco , dice; 
f JHS XPS 1 SIT BEnEDICTUS 
Después sigue la materia, precediendo à 
cada sección los mismos títulos que pone en el 
Elenco. 
E n la primera no pone titulo , pero si en las 
demás. 
»In nomine patris & filii & spiritus sancti Amen. 
»Porque en todas las cosas que los ornes han dé 
«faser. '' 
«Primeramente deben comensar en el nombre de 
»Dios llamándole e signãdose con cruz e santi-
"guiándose, &c. 
Prosigue el todo de la materia que ocupa 160. 
hojas: y concluye 
»Et sic est finis 
"Deo gradas 
» Este libro asi' ordenado 
"De doctrina tan perfecta 
»Todo por su via recta 
w Dios bendito es acabado] 
«Quien desea ser colocado 
>>En la gloria eternal 
»»E libre de todo mal 
"Sea por el enseñado. ' 
En la últirm plana dice.: (en tres colunas) 
«Este es el registro de este libro, 
Con lo que la llena y finaliza. 
Te* 
(1) Aqui omite una c que debe ser titulo cxcvj. 
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AÑOS. Tomo en folio de papel muy grueso, sin nu-
— - ~ meraeion , pero se la han puesto de pluma. Tiene 
147̂ ' muy bien formadas de mano las iniciales de la ma-
teria de cada título hasta el folio 24. y asimismo en 
las versales de la Obra han sobrepuesto una raya 
de tinta, encarnada, que las distingue y hace llama-
da à la vista. Desde el folio 24. adelante , las ma-
yúsculas de los títulos y materia las hicieron de 
tinta negra regular, muy mal formadas. No tiene 
tampoco reclamos. L a casta de letra es de la que 
dicen gothica , pero clara : usa de dos r r en prin-
cipio de dicción , rrespondiendo &c. lo que no se 
vé en los dos egemplares del 1477. y 78. aunque 
en lo demás del caracter convienen bastante los 
tres. Por defuera tiene el titulo ò rotulo de Catecis-
mo de Doctrina Christiana^ que fue el que quiso po-
ner el Enquadernador. Es libro raro y estimado: 
existe en la Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de 
Medina Celi , en Madrid, donde le vi, y tomé esta 
razón. 
I477* ^ Alphonso Diaz de Montalvo fué uno de los 
primeros Jurisconsultos de su tiempo: compuso 
varias obras, como se puede ver en D. Nicolas An-
tonio , y tiene la gloria de que una de ellas es de 
los primeros libros que se imprimieron en España. 
Este es un Manual copioso , por orden alphabeti-
co, de materias de Jurisprudencia, sacado de los 
dichos de los Doctores, y señaladamente de Nico-
lao de Tudeschis, Siculo de Nación, llamado co-
munmente el Abad Panormitano. Y por quanto este 
libro y su edición es tan rara, que apenas se conoce 
mas que el presente exemplar, y otros dos (à lo 
menos que yo sepa) pongo al pie, à la letra, la De-
dicatoria que de él hizo su Autor A D.Pedro Gon-
zalez de Mendoza, entonces Obispo de Siguenza, 
en 
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en donde constan algunas particularidades dignas 
de la noticia publica (<). 
To-
(i) J>Reverendíssimo Patri & Domino Dono Petro Gundisalvo de 
j» Mendoza, digníssimo Ecclesie Saguntine Episcopo nobilissimi ge-
» neris magnifico Domino meo Al . de Montalvo indignus Canonum 
» professor serenissimi Domini nostri Regis Castelle Auditor refe-
«rendarius suique consiiii seipsum cum promptitudine serviendi. 
JJ Licet Seneca inquit dementia est supervacua adiscere in tanta 
«temporis egestate, potius enim hoc est bonus & sarcina ad beatitu-
j5 dinem quam ad subsidiam ad quod tacit xxxvii. di. §. hinc etiam in 
ijfine.Tamen ut secundum Hieronimum tarditatem ingenii eruditio-
j> nis diligentia possit compensare considerans quod meus vigor cor-
>» poreus iam senectute tabescat in regalibus navigate officiis remque 
J> publicam gerere cessavi & in decrepita constitutus etate in loco ne-
>;moris hervoso circa ripam fluminis undique arboribus vallate re-
«creationis caussa diu moram traxi. Et cum ibi otii iam inceperim 
» conflictu emancipan actendens cum Seneca ad Lucillunijquod otium 
wsine litteris mors est, & vivi bominis sepultura non est viri time-
M re sudorem, nam generosum spiritum labor nutrit hinc etiam 
jjquia virtus recreatur exercitio unde Valerius niaximus V l l f . 
«Moralium : Hominem non patitur : & Seneca in remedium cednnt 
vhonesta solatia, & quidquid animum erexit etiam corpori pro-
«dest , & quia scientiam etiam senex non debet dedignari adiscere 
»iuxta iurisconsulti doctrinam. ff. de Sdei cõ. liber I apud iulianum 
jj&àpuero nondum aniculo paratus sum doceri xxiiii. q. i i i . c. si 
»habes quanvis me tanto seio honeri deputarem veré tamen Luce 
«Salvatoris Dfii nostri iesu Xpti sólita confisus misericordia quo-
ndam copiosum Manuale compendium de his que ex dictis Docto-
»5rum signanter elegantissime memorie Dfii Nicolai Archiepiscopi 
«Panormi, olim Abbatis de Sicilia mee ocurreret memorie que uti-
»>liora atque in iuris practica magis necessária, & meum animiim 
wmovenda mihi visa sunt memoriter compilare, & per alphabe-
»>tum quantum tenuitas íngenii mei prevalet otium penitus expleñ-
s)do expediré quam brevius potero utile existimavi , plurima deci-
»)dendo , alia propter difusas atque longas materias ad sua loca re-
s>mitendo. Et quia cogito cothidie quid dominationi vestre utinam 
jjgratum exhibeam servitium vestro felicíssimo nomini hoc opus-
jículum dedicavi excellentie igitur vestre iliud de ditissimo óptimo 
«animo summoque obsequendi studio offero, Su. si qua in eo aut 
vobmisit ocupatio aut minus bene tradidit imperfectio quam in'hie 
j>nec voló nec valeo excusare dignetur vestra mire probitatis in-
jjdustria quam nature virtus & perspicatioris ingpiii intellectus 
j>gratia muñere perdotavit meo non insistere defectui, sed meum 
»imperfectum suppleat & labori meo det veniam. Actiones igitur 
«meas Dfie Jesu aspirando preveni & adinvando prosequeré, ;«£ 
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ANOS. Tomo en folio de papel grueso de marca ma-
yor, bien tratado, con grandes margenes, comple-
I4??* to de principios y fines; pero sin portada como no 
acostumbraban à ponerla muchos de los primeros 
impresores. No tiene foliatura, pero si letras de 
Registro. 
Es uno de los preciosos libros que recogió el 
Rmo. Florez, en cuyo estudio se guarda : y otro 
igual he visto en la Real Bibliotheca de Madrid: 
éste tiene las mayúsculas de las entradas de las vo-
ces de que trata, sobrepuestas de encarnado : en el 
exemplar Floreziano están en blanco. Por una Car-
ta que tengo del Sr. Conde del Aguila se que existe 
otro exemplar (y ya es tercero) en la librería de 
la Santa Iglesia de Sevilla. Es muy particular la 
Nota que tienen al fin, pues por ella se sabe quienes 
fueron los primeros artífices que introduxeron la 
Imprenta en aquella Ciudad. Dice: 
Si petis artifices primos quos ispalis 
Olim vidit & ingenio próprio 
mostrante peritos, tres fue-
runt homines . Martini Anto-. 
nius atque de Portu Alphon-
sus Segura & Bartholomeus. 
.M.CCCCLXXVII. 
Esta Nota se aclara enteramente con otra que 
los mismos Artifices pusieron en un Cathecismo de 
la Doctrina Christiana moral y espiritual que im-
primieron en Sevilla en este mismo año, donde se 
vé que fueron ¿Inton Martines , Bartholome Segu-
ra , y Alphonso del Puerto. Véase en el Articulo 
siguiente. 
Los 
«cunta mea operatio à te semper incipíat & per te cepta finiaa-
»tur. Amen. 
Acabada la Dedicatoria , sigue la materia. 
< »> Abbas habet diguitátem &c, • ; • 
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T ANOS. 
9 .Los mismos Artifices que en este año 1477. ——• 
imprimieron en Sevilla el Manual de Montalvo, de I477' 
que se acaba de hablar, reimprimieron en la pro-
pria Ciudad y año la obra del Sacramental del Arce-
diano de Valderas, que ya havian dado en el 1476. 
como alti se dixo. Pero ahora menos enigmáticos 
añaden una nota , que aclara varias individualida-
des que allá omitieron, igualmente que en el Ma-
nual : las que por lo mismo me ha parecido poner 
aqui à beneficio de los curiosos y'porque en parte 
prueban que esta edición, aunque casi de un mis-
mo tiempo, fue algo posterior à aquellas. Resulta 
pues de ella lo siguiente. 
No tiene portada, Autor , ni titulo (0. Empie-
za por la plana pares, poniendo un largo Indice, ò 
Elenco de los títulos de las materias , el qual ocu-
pa ocho hojas.:..dice.:, , . • ' ^ ; ... 
. "Titulo primero como se han de santiguar. 
«Titulo ij que el orne debe , ser enformado en 
«la fee del batismo. ' •; . . 
Y sigue hasta el 
«Titulo Ixvi. de las siete Obras de'misericordia 
" L I B E R . SEGUNDUS;ÍNClPi^V; ;. ;" ; 
••• "Titulo primero que cosa es sacramento;: •5 • 
"Titulo ij donde se; ;^ce;"sáctátó€fitp.; x $ f;*';.,, 
Y sigue hâ ta el . i \ ' : 
"Titulo clxxxix. quantos daños se siguen al quec 
"non toma dignamente el sacramento;- - '; :-'• ""• 
. ' L I B E R T E R M S ' ; 
, "Aqui comienza el terceçq libró, ide las ¡quaíro 
"sacramentos ' • ¡ - ^ - • ,. ••'•••'• • 
"Titulo primero del quaíto sátrarh'erttó que es" 
"la penitencia .•.>,..,:::- -i ^ - : 
• - '. . i T i -
(1) Véase adelante,sobre el <)«o rff 1478. j . •• ' 
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«Titulo primero que cosa es penitencia. 
Y sigue hasta el 
«Titulo ccj (1) como se debe facer el parti-
wmiento del matrimonio 
Concluido el Elenco empieza la materia 
If Titulo primero como se debe santiguar ò signar 
»In nomine patris & filii & spiritus sancti amen. 
«Porque en todas las cosas que los ornes han de 
"faser. Primeramente debeja comensar en el nom-
"bre de Dios llamándolo e signándose con cruz e 
«santiguándose &c. 
Prosigue el todo de la materia, que concluye 
en la pag. 168. b. con la instructiva y curiosa Nota 
que cité arriba, pag. 158. 
"A gloria e honra de Dios todo poderoso Pa-
"dre è Fijo è Spiritu Santo e suplemento de la ino-
"rancia de los presbíteros e curas de animas que 
«por imposibilidad non pudieron alcanzar letras (*) 
»A 
( t ) En el cuerpo de la Obra son ccij. 
(2) Esta falta de literatura que echaba de menos en sus Presbíteros 
y Curas de animas el Señor Solis , se notaba también en otras par-
tes, pues £a mas de lo que consta por el Concilio de Aranda 
de 1473. y lo que escribe el P. Mariana en su lib.ag.cap. 18.F.] el 
Señor D. Juan Rodriguez de Fonseca Obispo de Badajoz , en unas 
Constituciones que hizo para su Iglesia el afio de 14P7. ordena lo 
siguiente ^ Item por quanto havemos mucha falta en la dicha nues-
tra Iglesia de personas suficientes para el servicio de ella, por no 
haver muchas de ellas, y porque no han estudiado gramática, ni 
Otras ciencias que son necesarias à las personas eclesiásticas; y por 
remediar el defecto presente , y proveher en lo venidero : ordena- . 
tnos y mandamos que puedan ser nombrados quatro Beneficiados de 
la dicha Iglesia para ir à estudiar fuera de la Ciudad à los estudios 
universales de estás Rey nos, y fiierá de ellos à Paris, Bolonia , ò 
Pavia, donde mas pensare aprovechar: y que no pueda haver mas 
de quatro en ningún tiempo : y estos antes que vayan , al tiempo 
ha ti de pedir licencia al Cabildo: han de jurar y juren que no van 
à otra cosa , ni por otro fin , sino à estudiar : y que cada uñe hasta 
el dia de S. Juan de Junio envien la Moratrata , que es el testimo-
nio del Doctor , Maestro , ò Cathedratico de quien oyen , firmado 
del dicho Doctor, y signada del Secretario; y si no' la enviasen 
no 
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»A instancia e mandado del Reverendo in Christo AÑOS. 
nPadre D. Pedro Fernandes de Soiis, Obispo de ¡ss^^ 
»las Iglesias de Cadis e Algecira, Provisor e Vica- I4?7* 
«rio General por el Reverendíssimo in Christo Pa-
»dre c muy excelente Señor Don Pero Gonzales 
«de Mendoza , Cardenal de España , Arzobispo 
«de Sevilla, Obispo de Ciguenza E n el dicho Ar-
zobispado fue impresa esta obra en la dicha muy 
«noble e muy leal Cibdad de Sevilla por los dili-
«gentes e discretos Maestros Anton Martines e Bar-
"tholome Segara e Alphonso del Puerto. E acabóse 
wen primero dia del mes de Agosto. Año del na-
wcimiento del nuestro Salvador Jesu-Christo de 
»mill e quatrocientos e setenta e siete años del pon-
«tificado del nuestro muy Santo Padre Sixto Papa 
«quarto año sexto E del presulado del Reveren-
«dissimo Señor Cardenal Arzobispo suso dicho año 
»quarto. 
Tomo en 4.0 mayor : las letras iniciales mayús-
culas de todos los títulos son hechas ò pintadas de 
mano, y alternan una de encarnado y otra de 
azul. Tiene también de mano las notas que lla-
man calderillas. La numeración de los 168. folios 
de que consta, es añadida de pluma, como asimis-
mo el nombre de Bartholome Ferrns, y la nota 
que dice Libro llamado Racional, todo en la pri-
mera plana. 
Es libro curioso y raro, y no se duda ser 
reimpresión del intitulado Sacramental, de que se 
trató el 1476. pues es el mismo contenido à la le-
tra , excepto los principios y fines, y que el pre-
sente tiene mejor caracter. Existe como aquel en 
L la 
no sean obligados à le dar cosa alguna de ]a Prebenda. ^[ ¿Isi 
D . Juan Solano de Figueroa Altamirano en su Historia Eclesiás-
tica de la Ciudad y Obispado de Badajoz, Ms. que existe en el Es-
tudio Floreziano. 
i 
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AÍÑOS. la Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de Medina 
i— Celi , donde le v i , registré , y tomé esta razón en 
M 7 7 ' Julio de 1789. 
Haviendo reconocido segunda vez este exem-
plar del 1477. hallé que notar, con motivo de ha-
ver visto otro de impresión del 1478. Estos dos 
exemplares están conformes en materia, signatu-
ras , planas forzosas y renglones; pero sin em-
bargo son ediciones diferentes hecha una por otra. 
Y aunque convienen en todo lo dicho, he obser-
vado que algunos renglones tienen mas letras en 
una impresión que en otra, y esto no permite que 
sean idénticas. Item advierto, que el tamaño del 
exemplar del 1477. debe suponerse que lo fue 
de 4.0 de marca mayor, que equivale à folio re-
gular : pues al tiempo de enquadernarle de nuevo, 
le recortaron mucho las margenes , como lo de-
muestran los cruceros. En las hojas ò folios no 
convienen , lo que consiste en que al del 1477. le 
faltan algunas, como son la del Prologo , la de la 
signatura S. j . y otras que no reconocí. L a Nota fi-
nal es diferente en los dos, pero no la materia 
como se ha dicho. 
TO Sacramental. Su Autor Clemente Sanches de 
147"* Vircial bachiller en leyes Arcediano de Valderas. 
E l titulo, nombre , y dignidad del Autor cons-
tan por la misma Obra, la que nunca tuvo Portada. 
Tres he dicho son los exemplares que he visto y 
manejado de ella de distintas impresiones; pero 
ninguno mejor que el presente aclara quien sea 
su Autor , tiempo en que le escribió, motivo , y 
otras individualidades que voy à exponer. 
Ya déxo advertido en la pag. 38. que en los 
libros raros de que hay menos conocimiento, me 
extendería algo mas poniendo todas sus señales ca-
rac-
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racteristicas, y copiando sus Prólogos , 0 Notas, AÑOS. 
para darlos mas bien à conocer. Esto he executa-
do hasta aqui, y lo hago ahora en el presente , en 14?y' 
medio de que no ignoro que D. Nicolas Antonio, 
y el Señor Bayer han tratado de él. 
Empieza por la plana pares con el Indice, ò 
Elenco de los títulos de toda la Obra, que ocupa 
siete hojas y media: divídela en tres libros. E l 
primero tiene xlvi. títulos. 
«Titulo primero como orne se debe santiguar. 
«Titulo ij que el orne debe ser informado en 
»la Fe ante del bautismo. 
Y siguen hasta el-
»Titulo xlvi. de las siete obras de misericordia 
«corporales. 
" L I B E R SECUNDUS I N C I P I T 
"Titulo primero que cosa es sacramento 
"Titulo ij donde se dice sacramento. 
Y sigue hasta el -
"Titulo clxcxix (0 quantos daños se siguen al 
»que non toma dignamente este sacramento. 
« L I B E R T E R T I U S 
"Aquí comienza el tercero libro de los quatro 
"sacramentos. 
«Titulo del quarto sacramento que es la pení-
?>tencia 
"Titulo primero que cosa es penitencia 
Y sigue hasta el -
"Titulo cxcii. como se debe facer el departa-
»>miento del matrimonio &c. 
Acabado el Indice de los Títulos sigue en otra 
hoja , sin ningún Epigraphe, el Prologo que 
dice asi: 
•«El nuestro Salvador Jesuchristo que vino redemir 
L 2 «el 
(1) Errado en lugar de clxxxix. 
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AÑOS, "d humanal linaje dio orden e regla como viviese-
"--"fj »mos e nos sopiesemos salvar estableció dos esta-
I4?"' »dos entre los que en su fe se havian de salvar. 
"Conviene à saber uno de clérigos e otro de legos, 
«los clérigos que orasen e enseñasen la su fe à la 
«su heredad e parte fuese en el ca clérigo se dice 
"de cleros en griego (xxi. di.) Cleros que quiere 
"decir en nuestro lenguaje suerte, porque es esco-
c ido en suerte de Dios ò que Dios es su suerte ò 
"su parte... E l estado de los legos que viviesen e 
"trabajasen e mantuviesen el mundo... E otro para 
"que oyesen e fuesen informados en la Fe e creen-
"ria de aquellos que son del estado clerical. Por lo 
"qual los Clérigos, especialmente los sacerdotes e 
"perlados que an cura de animas à los quales es 
"dado de saber los misterios de Dios segund-dice 
" sant lucas en su evangelio son despenseros de los 
"sacramentos de la santa madre Iglesia. Deben sa-
"ber e entender las santas escripturas e deben res-
"plandecer en virtudes , porque por la su claridad 
"los que viven en estado de legos sean alumbrados. 
"En otra manera serian ciegos segund sJe contiene 
"en el evangelio (Matth. xv. c. xi. q. iü.)... E por 
«quanto por nuestros pecados en el tiempo de ago-
"ra muchos sacerdotes que an curas de animas non 
«solamente son inorantes para instruir e enseñar 
"la Fe e creencia e las otras cosas que pertenescen 
"a nuestra salvación, mas aun non saben lo que 
"todo buen christiano debe saber nin son instrui-
^ " dos nin enseñados en la Fe Christiana segund de-
"bian, e lo que es mas peligroso e dañoso algunos 
"non saben ni entienden las escripturas que cada 
"dia an de leer e de tractar E por ende yo Clemen 
" Sanches de Verdal bachiller en leyes Arcediano 
"de Valderas en la Iglesia de Leon. maguer peca-
" dor e indigno propuse de trabajar de facer una 
"bre-
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«breve copilacion de las cosas que necesarias son a AÑOS. 
«los sacerdotes que an cura de animas confiando «^^> 
«de la misericordia de Dios. E por quanto la puer-
1478. 
«ta è fundamento de nuestra salvación es la Fe e 
«el bautismo según Jesuchristo dixo en el evan-
«gelio (Matth. ultimo) e como quier que estas 
«dos cosas son anexas ca en el bautismo se incluye 
«la Fe al qual preceden dos cosas cathezismo exor-
«cismo que son partes del E porque en el cathe-
«zismo se contiene la fe e creencia entiendo co-
vmenzar en ella e non entiendo aqui escrevir cosa 
«alguna de mi entendimiento nin de mi poco sa-
«ber. Mas lo que Dios me aministro è fállo escrip-
«to en estos libros que se siguen. Biblia. Maestro 
«de las sentencias. Decreto. Decretales. Sexto. Cle-
«mentinas. Extravantes (sic). Santi Isidoro en las 
"Ethimologias. Catholicon. Papias. Hugocio. E s -
«torias escolásticas. Testos de leyes. Sant Jerónimo. 
«Santo Thomas de aquino. E l Nicolao de lira. Sant 
«Gregorio. Alexander de ales. Arcediano sobre el 
«decreto e sobre el Sexto. Inocencio. Bernardo 
?> Tancredo. Gofredo. Hostiense. Enrrique. Guiller-
«mo. de monte Lauduno en el Sacramental. Gui-
«llermo en el Racional. Glosa del salterio. Summa 
« Bartolina. Juan de Calderin. Chiño. Bartholo. Scala. 
«Ildibrandina. Ildibrandino. fue prior de cruniego 
sjsegun dice el Racional en el v.ixb. en el ij.n. E des-
«pues fue Cardenal e después fue papa. E fue llama-
wdo Gregorio vij. Joannes in summa confessorum. 
» Leyes de partidas e de fueros de Castilla. E de otras 
«escripturas santas que yo pude aver. E por quan-
Mto por mi poco saber e inbecilidad e rudeza de 
«mi ingenio muchas escripturas que aquí propon-
«go escrevir non las entiendo como cumplía. Por 
«ende ruego por la pasión de nuestro señor Jesu-
«christo Los que en este libro leyeren si algunas 
L 3 «co-
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AÑOS, "cosas fallaren non bien ordenadas ò defectuosas 
^»~«^ «que las quieran tolerar corregir e emendar. E in-
14^8. „terpretar à la mas sana parte. E entiendo partir 
Meste libro en tres partes. En la primera se tratará 
» de la nuestra creencia. E articules de la Fe. E de-
«claracion del credo e el pater noster e Ave maria 
ve de los diez mandamientos de la ley. E de los 
«siete pecados mortales, e de todos los otros en 
«que orne puede pecar. E de las siete virtudes e de 
«las obras de misericordia. E en la segunda de los 
«sacramentos en general. E n especial de los tres 
«primeros. Conviene saber del bautismo e de la 
«confirmación e del sacramento del cuerpo de Dios. 
«En la tercera délos otros quatro sacramentos que 
«son penitencia e extremaunción. Orden de clere-
«cia. Matrimonio. E por quanto mi entendimiento 
«fue. e es de tratar principalmente de los sacramen-
«tos. fize denominación e puse nombre à este libro 
"Sacramental el qual fue comenzado en la Cibdad 
« de Cyguenza tres dias del mes de Agosto año del 
«Señor de mill e quatrocientos e veinte e un años 
«e acabóse el año de veynte e tres en fin de mar-
»zo en la noble cibdad de Leon. 
Concluido el Prologo empieza la materia: 
"Titulo primero. Como se debe orne santiguar 
«ó signar. 
«In nomine patris e filii e spiritus santi amen. 
»Porque en todas las cosas que los ornes han 
»»de facer 
»> Primeramente deben començar en el nombre 
»de Dios llamándolo e signándose con la cruz e 
« santiguándose &c. 
Prosigue el todo de la materia, que concluye 
en la plana 183. b. con la siguiente Nota: 
»> A gloria e honrra de Dios todo poderoso pa-
«dre e fijo e spiritu santo. E a enseñamiento e do-
tri-
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«trina de algunos presbíteros e curas de animas AÑOS. 
»que por imposibylidad non pudierõ alcanzar le-
»tras. Los discretos e diligentes maestros Anton ^^o* 
» martinez e bartholome segura e alfonso del puer-
»>to ynprimieron esta obra en la muy noble e muy 
«leal cibdad de sevilla la qual fue ynpressa e aca-
»»bada jueves xxviij de mayo Año del nascimiento 
"de Mill e quatrocientos e seteta e ocho Años. 
Tomo en folio, ò 4.0 de marca mayor. Tiene 
183. hojas (sin numeración) utiles, entrando en 
ellas las ocho de Elenco, y una de Prologo. No 
tiene reclamos, pero si letras de Registro. Está bien 
tratado, y al parecer completo. L a letra tiene al-
gún aire con la que llaman de Tortis: aunque no 
es tan erizada y picuda, y está mas bien forma-
da. Las abreviaturas son pocas y claras. Las inicia-
les de los titulos y todas las notas que llaman cal-
derillas son encarnadas, y añadidas de mano, para 
Jo que dexaron en la impresión los huecos cor-
respondientes. 
De este libro son ya tres ediciones las que he 
visto: la primera hecha en el año de 1476. ò antes: 
la segunda en el 1477. y la tercera, que es la pre-
sente, en el 1478. Don Nicolas Antonio trata del 
Autor y de la obra en las dos Bibliothecas vetus, & 
nova. Pero en aquella según un Ms. del Escorial. 
E l Señor Bayer en las Notas à D. Nicolas, da mas 
noticia de él y de otro Ms. que existe en la Real 
Bibliotheca de Madrid. Vio también el presente im-
preso, próprio del Illmo. Señor D. Antonio Tavira 
Obispo electo de Canaria (y hoy de Oí>ma) quien 
zeloso de nuestras glorias, haviendole yo suplica-
do , me le franqueó gustoso para tomar razón de 
é l , como lo he hecho con la exactitud que me ha 
sido posible. Le he cotejado asimismo con dos 
exemplares que existen en la Bibliotheca del Exmo. 
L 4 Se-
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ANOS. Señor Duque de Medina Cel i , y no admite duda 
™; que se reimprimieron unos por otros: los dos ul-
l ^ o . t¡mos en ia Ciudad de Sevilla por unos mismos 
artifices, y juzgo que también el primero. E l ulti-
mo (que es el presente) tiene Prologo, aunque 
como ya previne sin epigraphe de tal; lo que falta 
en las ediciones del 1476. y 1477. Por este Prolo-
go consta el nombre del Autor, el titulo de la obra, 
quando, y donde la empezó y acabó de escribir, 
motivos que tuvo para ello, Autores de que se 
valió para su materia , Impresores que la im-
primieron , lugar, dia, y año en que estos la 
acabaron. 
No es fácil atinar la causa de tan repetidas edi-
ciones en tan corto espacio de tiempo; pues aun-
que se quiera sospechar que solamente reimprimían 
los principios y lines, no da lugar à la sospecha el 
cotejo hecho con estos tres exemplares, como ya 
queda advertido sobre los años de 1476. y 1477. 
Por tanto es de presumir que los Impresores no 
hacían las impresiones por su cuenta, sino que las 
costeaba (como por lo regular sucede hoy) el que 
mandaba hacerlas: y -éste ajustaba los exemplares 
que necesitaba para sus Curas ò Párrocos: y como 
otros llegaban à entender que el libro era útil, que-
rían tenerle todos. 
Está impreso à linea tirada, y por lo regular à 
36. renglones cada plana, à excepción de algunas 
que tienen 37. 
Adición del Señor Florones. 
Este es uno de los buenos libros que encomen-
daba à la continua lección de sus Párrocos aquel 
sabio y santo Obispo de Calahorra D. Juan Bernal 
de Luco, comparable por su zelo, virtud y litera-
tura à los PP. de Nicea. Ved aqui como les hablaba 
en su precioso Aviso de Curas Part. II . cap. 2. fol.32. 
b. 
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b. de la 3? edición de Alcalá en 4.0 año de 1543-. ANOS. 
»Ay en estos tiempos muchos libros buenos, en ro-
»mance, por donde es oy mas culpable y peligro- I4?^* 
»sa la ignorancia: especialmente el Sacramental 
»que hizo el Arcediano de Valderas, y el Ti efe-
vcerunt de aquel santo varón Arzobispo de Fioren-
wcia, que están ya romanzados. También ay un 
«libro que llaman Espejo de consciência,, que hizo 
»un Religioso de la Orden de Sant Francisco , y 
»muchos Confesonarios en romance, los quales ten-
fgo por provechosos. 
Por lo tocante al Sacramental informa también 
D.Nicolas Antonio con testimonio del Señor D.Ro-
drigo de Acuña, y de Antonio Macedo, Portugue-
ses , que el infante Cardenal D. Henrique de Por-
tugal , hallándose Arzobispo de Braga antes de su-
bir á aquel Trono, le hizo traducir en lengua Por-
tuguesa , y le señaló por Catecismo de Doctrina 
Christiana à los Fieles de su Obispado , dándosele 
para ello impreso en Braga el año 1539. Pero P31^ ^ 
que se vea la inconstancia de las cosas humanas 
observo que después este .libro tan recomendado le 
incluyó el Señor D. Fernando Valdes Inquisidor 
General de España en su Indice de libros prohibí ' 
dos, impreso en esta Ciudad d@ Valladoíid año 1559. 
y asi ha proseguido en los siguientes. D. Nicolas 
Antonio dudó si le escribió de primera mano en la-
tin ò en romance. L a expresión del Señor Luco 
parece suponer que en latin, y que después se tra-
duxo en castellano.} 
11 "Fasciculus temporum. 1480. 
Chronica q dicitur fasciculus temporum edita 
«in alma universitate colonic agrippin. a quoda de-
«voto cartusiensi: & impressa Ispaleñ. singulari ii> 
wdustda atque impensa Bartholomei segura atque 
»A1-
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AÑOS. "Alfonsi de portu anno domini 1480. sixto qrto 
~ » - »pontífice máximo : finit felicirer. 
140O. Tomo en folio de marca mayor: letra de Tor-
tis: algunas planas están impresas en dos colunas, 
otras en tres, y también las hay à linea tirada. Ed i -
ción muy rara , y es la primera en que veo expre-
sado el áño por números Arábigos , de los que usa 
en todas sus cuentas dentro de la obra. Su Autor 
fue el Monge Cartuxo Werner o Rolewhik de Laer 
según se puede ver en los Escritores Eclesiásticos 
de Tritemio sobre el año 1494. y en la Noticia his-
tórica literaria del moderno P. Placido Braun To-
mo I. pag. 206. Existe en la librería del Señor Ve-
lasco : y otro exemplar he visto en la de nuestro 
Convento del SS. Xpto de Burgos. 
A la Ciudad de Sevilla pertenece también la 
obra siguiente 
12 ^Chronica de Phelipe Barbera impresa en 
«Sevilla año de 1480. 4? 
Asi lo hallo citado en un Ms. que dice, existe 
en la Real Bibliotheca de Madrid; pero haviendo 
solicitado verla, me dicen que ha faltado. 
1482. 13 " Suma de Geographia por Martin Fernan-
»dez Denciso. E n Sevilla 1482. fol. 
Histoire de V imprimirie pag. 77. Spicilegium 
veterum Seculi XV. editionum. Ex Biblioth. Bar-
ber. Tom. I. pag. 338. 
Dudo ò niego que haya tal edición, pues se-
gún D. Nicolas Antonio , no pudo alcanzar el Au-
tor à este tiempo. De otras ediciones de esta Geo-
graphia hechas en Sevilla véase en el Tomo si-
guiente en los años 1519. 1530. y 15:49. 
[Está bien dudado, y mucho mejor negado: 
porque efectivamènte la primera edición de esta 
Obra 
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Obra fue la de Sevilla en casa de Jacobo Cromber- ANOS. 
ger, Aleman, año de 1519. con privilegio que pa- s*»^ 
ra ella le dió el Rey y Emperador D. Garlos (à I4^2• 
quien la dedica) en Zaragoza á 5. de Septiembre 
del año anterior 1518. F . ] 
Coránica de Valera. 
14 Este libro no tiene Portada, y principia: 
Empieza. La siguiente Coronica^ illustrissima prin* 
cesa, es pare i da en quatro partes principales. 
Prosigue explicando el contenido de cada una, 
con un Indice de los capítulos de toda la Obra que 
llena cerca de diez hojas, y en la once empieza el 
epigraphe, de tinta encarnada. 
wComienza la coronica de espanna dirigida à 
»la imiy alta e muy excelente princesa serenissi-
»ma Reyna e sennora nuestra sennora donna ysa-
»>bel Reyna de espanna de secilia e de cerdenna. 
«Duquesa de alhenas Condeza de barcelona. abre-
«viada por ŝu mandado por mosen diego de vale-
i r a su maestresala e del su consejo.-
»E scribe latancio sereníssima Reyna &c. 
Al fin de la Obra dice: 
»Fue acabada esta copilacion en la Villa del 
«puerto de santa maria víspera de san iuã de iu-
>mio del año del señor de mill e quatrocien-
»'tos e ochenta e un años seyendo el abrevia-
«dor de ella en heda de sesenta e un años (»). 
«Sean dadas à dios gracias e à nuestro redenp-
»>tor e a la gloriosa virgen su madre señora 
«nuestra. 
Pro-
(1) En otras edicionés dice 1469. lo que está armónico, supo-
niendo que tenia 61. en el 1481. en que la concluyó. Reimprimió-
sé después en Burgos en el 1487. y sale que en este año tenia ya 
•69 años con los siete que corrieron desde el 1481. inclusive al 
1487. y asi cesan las dudas. 
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AÑOS. Prosigue en párrafo aparte: 
—-—- «Muchas cosas son illustrissima princesa que me 
I4^2, ^persuaden asi alguna cosa por ingenio o trabajo 
»de estudio fallar se pueda a vuestros contempo-
«raneos e aun a los que venir se esperan por mo-> 
"do de brevedad, la qual es amiga de todo sano 
Jientendimiento la comuniquemos, porque nuestra 
"edad o tiempo que los antepasados varones en 
"parte paresce aver enbidia no sea engañada % la 
"qual edad a pena cede ni lugar dar quiere a ai-
"gun siglo de los que fueron antes de nuestro pre-
"sente e porque las istorias crónicas que por luen-
"gos intervalos de tiempo por guerras e otras va-
"das distensiones parescen ser sepultadas e enmii-
"decidas sin fruto, a cabsa de la penuria de origi-
"nales e trasuntos, que por pereza o flaca liberali-? 
"dad es intervenida % agora de nuevo serenissi-
«ma princesa de singular ingenio adornada de to-
"da [doctrina] de claro ingenio entendimiento ma« 
«nual. asi eomo en socorro puestost ocurren con 
"tan maravillosa arte de escrevir do tornamos en ' 
"las edades áureas restituyéndonos por multiplica-
"dos codices en conoscimiento de lo pasado pre-
ssente e futuro tanto quanto ingenio humano con-
"seguir puede, por nación alemanes muy espertos 
»e continuo inventores en está arte de imprimir 
«que sin error, divina decir se puede, de los qua-
"les alemanes es uno michael dachaver ú) de ma-
"ravilloso ingenio e doctrina muy esperto de co-
"piosa memoria familiar de vuestra alteza a es*-
»pensa del qual e garcía del castillo (0 vecino de 
"inedina del campo tesorero de la hermandad de 
"la cibdad de sevilla la presente istoria general en 
"mul-
...(i) El Dachaver y Castillo que suenan aqui, costearon, la ira» 
presioa de este libro; pero ellos nq fueron Impresores. 
ANOS. 
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>Jmultiplicada copia por mandado de vuestra alte-
»za. a hõrra dei soberano e Imenso dios uno en 
^esencia e trino en personas, e a hõrra de vues-
»tro real estado e instrucion e aviso de los vues-
wtros reynos e comarcanos en vuestra muy noble 
ve muy leal cibdad de sevilla. fue impresa por 
alonso del puerto, en el año del nascimiento de 
^nuestro salvador ihü xpo de mil e quatrocientos 
ĵ e ochenta e dos años. 
Tomo en foi. ò 4.0 de marca mayor, impreso 
grandemente à linea tirada. Las mayúsculas y cal-
derillas son de tinta encarnada y morada , hechas 
à mano , no impresas: letra de Tortis , clara : no 
tiene foliatura. Es edición muy rara: existe en la 
Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de Medinace-
li. En la Real de Madrid huvo un exemplar de 
la misma , como consta del Indice j pero pedido 
para reconocerle me dicen ha faltado. Don Ni- * 
colas Antonio no la conoció ; pero' sí el Señor 
Bayer que da noticia de un Códice de la mis-
ma , como existente en la citada Bibliotheca Real. 
Reimpresa en Burgos año de 1487." E n Salaman-
ca, y Zaragoza 1493. = y en Sevilla 1543. 
15 spejo de la Cruz. 1485'. 
Empieza este Tomo por la plana pares , en 
donde tiene una grande estampa , abierta en ma-
dera , y en el medio un circulo, dentro del qual 
hay una , y al rededor del circulo diferentes 
adornos : en la sêgunda hoja: 
"Comienza el Prologo en el devoto e moral 1Í-
wbro intitulado Espejo de la Cruz. 
«Cuenta el santo Evangelio por semejanza... 
Finaliza: 
» sta devota obra intitulada Espejo de la Cruz, 
«que primero fue compuesta en lengua toscana, 
«con-
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AÑOS, "convertio en lenga castellana Alfonso de Palen-
— » c i a , coronista , a ruego del honrrado e virtuoso 
I4^5- ^caballero Luis de Medina veinte e quatro de Se-
rvilla e thesorero de la casa de la moneda el año 
»de nuestra salud de mill e quatrocientos e ochen-
»ta e cinco años : acabóse de interpretar a xxi. de 
"Junio, e de imprimir a xx. de Febrero ( i ) . Sea loa> 
"do Dios e su gloriosa madre reyna de los cielos 
"Amen. 
" E l que primero trajo desde Italia a Castilla 
"este tratado impreso en toscano para que se con-
»>virtiese en romance castellano, fue el reverendo 
"e muy devoto religioso f ray lohan Melgarejo, 
"Prior del Monesterio de Sant Isidro cerca de Se-
"villa, el qual con zelo de la común doctrina lo 
"fizo imprimir después que fue romanzado, en Se> 
"villa en casa de Anton Martinez de la Talla de 
"Maestre Pedro. Todas las personas catholicas que 
"desto recibieren provecho spiritual son obligadas 
«rogar a Dios por la salud de las animas de los 
"que fueron desto ministros. 
Tomo en folio sin numeración , impreso à li-
nea tirada, caracter de Tortis : tiene cincuenta ca-
pítulos. Real Bibliotheca de Madrid. No tiene Por-
tada , ni nunca la tuvo , pues empieza por la pla-
na pares , como queda notado. D. Nicolas Anto-
nio dice que se guarda Ms. en la Bibliotheca de la 
Cathedral de Toledo, Armario 17. num. 27. 
16 " N o b i l iario vero de Ferrfan de Mexia im-
«preso en Sevilla año de M C C C C L X X X V . foi. 
Asi 
(1) QEsta edición no pertenece a! año 148^. sino al siguiente; 
pues se acabó de traducir en- a t. de Junio de dicho afip , y de im-
primir à xx. de Febrero; y asi repugna que se imprimiese sin es-
tar traducido : por tanto su edición fue en el 148(5. ò en otro 
posterior. AhilaT^ 
^CP-
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Asi lo hallo en un Indice Ms. de los libros de ^ ôs< 
la Cathedral de Sevilla : véase adelante en el ano — — i 
de 1492. 14B5. 
17 "Universal Vocabulario en Latin y en Ro-
«mance collegido por el coronista Alonso de Pa-
wlencia. 
A la vuelta de la Portada en dos colunas: 
"Latinum "Romance 
nlnitium operis argumen- »Argumento de la obra 
"turn. ^emprendida. 
«Excellentissima Domi- »>La muy excelente Se-
"na «ñora 
«Elisabeth Castelle &c. «Doña Isabel 8cc. 
Finaliza: 
SJHOC universale compendium vocabulorum ex lin-
s>gua latina eleganter collectorum: cum vulgari ex-
«positione impressit apud Hispalim Paulus de Go-
»)lonia Alemanus cum suis sociis. Id ipsum impe-
trante Illustrissima domina Helisabeth Castelle & 
"Legionis : Aragonie: Sicilie &c. regina. Anno sa-
»lutis Millesimo quadringentesimo Nonagésimo Fe-
«liciter. 
Letra de Tortis: existe en la Real Bibliotheca: 
está impreso en dos colunas. fol. 
18 "IVtetaphisicam sive de form ali tatibus: per 
»>Petrum de G u i , cum tribus preambulis quç qui-
»dem priorem & majorem libri partem conficiunt. 
«Hispali MCDXCI. ab Stanislao Polono impensis 
»Joannis de Monserrat, Artium Magistri ad quem 
»>Auctor direxerat. 4.0 
Asi D. Nicolas Antonio. — Véase adelante en 
«1 año de 1500. y en Barcelona^ en el 1489. p.101. 
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AÑOS. Empieza: 
«Libellus formalitatum per Rev. Magistrum Pe-
1491. «trurn de Gui Presbyterum in arte Reverendissi-
»mi ac clarissimi viri Raimundi Lulli peritissipium 
«sacrç theologiç Professorem editus : felicker in-
wcipit. 
Al fin: 
"Absolutç distinctiones per dominum fratrem Mar-
ftinum Almodôvar Ordinis Militiç de Calatrava 
"traditç impressoribus & per eos impressç. Hispa-
"li prima die Martii anno ab incarnatione M -
»>CCCCXCI. 1491.-; 4? 
Es un Opúsculo que tiene nueve paginas: exis-
te en la Bibliotheca secreta del Colegio Romano, 
según el Abate Diosdado, que dice le leyó; y que 
acaso es compendio de la Obra precedente.rr Véa-
se pag. 101. 
20 "Biblia latina : Hispali, per Paulum de C o -
"lonia, Joh. Pegniezer de Nuremberga, Magnum, 
»& Thomam. foi. 
Asi Miguel Denis, Parte I. pag. 303. 
Conceptione Virginis Mariç ab omni 
«culpa originali immuni. 
Su Autor Raymundo Lulio (ò mejor Raymun-
do Astruch de Cortielles), Impreso en Sevilla por 
Paulo de Colónia MCDXCÍ. 4.° 
Asi D. Nicolas Antonio pag. 136.— E l Autor 
de la Historia de los hechos y escritos para el Cle-
ro Secular en orden à la defensa de la Concepción 
dice: que esta edición y otra de Valencia del año 
1518. salieron à nombre de Raymundo Lullio; pe-
ro que, el legitimo Autor es el Clérigo Aragones 
Centellas. 
De-
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A Sos. 
22 Defensiones S. Tbomç ab impugnaiiontbus TTTT 
Mfi. Nicolai & Mathif Sc. ^ ' 
Este libro no tiene Portada, y empieza: 
«Fratris Didaci de Deza ordinis Predicatorum vite 
»regularis. Serenissimi ac magni Hispaniarum Prin* 
»>cipis preceptoris. In defensiones Sancti Thome ab 
«impugnationibus Magistri Nicolai Magistrique 
»Mathie propugnationis sue. Ad illustrissimum ac 
"Reverendissimum Dominum Dñm Petrum Men-
wdoza archipresulem Toletan. Hispanic totius Pri-
»matem Sánete Romane Ecclesie Cardinalem díg-
»mssimum. Epistola. 
"Illustrissimo ac Reverendíssimo &c. 
Finaliza: 
«Absolutum hoc opus, editum a reverendo Ma-
«gistro fratre Didaco de Deza Ordinis Predicato-
»rum magni ac serenissimi Principis Hispaniarum 
wSicilie &c. Preceptore in defensione Sancti Tho-
«me: Hispalis per Meynardum ungut Aleman um. 
»& Stanislaum Polonum socios. Anno salutis chris-
«tiane millesimo quadringentesimo nonagésimo pri-
«mo. die vero quarta Februarii. 
Escudo de los Impresores. 
Tomo en 4.0 letra de Tortis: papel grueso, im-
preso à linea tirada, sin numeración. Existe en la 
Librería del Sr. Velasco. 
23 E n el mismo año de 1491. se imprimie-
ron en Sevilla los 
•f «Cinco libros de Seneca, 
•d \ "Primero libro de la vida bienaventurada. 
H J «Segundo de las siete artes liberales. 
cL j "Tercero de amonestamientos e doctrinas. 
^ j "Quarto e el primero de providencia de Dios. 
¿ "Quinto el segundo de providencia de Dios.j 
M E n 
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AÑOS» E n la hoja segunda (no tiene folios) dice: 
— " P r o l o g o 
I491 ' «Libro de Lucio Anneo Seneca que escribió à Ga-
»lion. E llámale de la vida bienaventurada, trasla-
vdado de latin en lenguage castellano por manda?-
«do del muy alto principe e muy poderoso rey e 
»señor nuestro Señor el Rey D. Juan de Castilla 
»de Leon el segundo. Por ende el Prologo de la 
«traslación fabla con el. Finaliza: : 
»Aqui se acaban las obras de Seneca. Imprimidas 
«en la muy noble e muy leal Cibdad de Sevilla, 
«por Meynardo ungut Alemano. e Stanislao Polo-
«no: compañeros. En el año del nascimiento del 
«señor Mili quatroçientos e noventa e un años, a 
«veinte e ocho dias del mes de Mayo. 
Escudo de los Impresores. 
Tomo en folio sin numeración j pero contadas 
las hojas, son 129. con la de la portada. Del librei 
ro Quiroga. [Y otro exemplar tiene en su Librería 
en Valladolid D. Raphael Floranes, quien añade¿ 
que aunque en esta edición en ninguna parte se 
dice el nombre del Traductor y Glosador de estos 
libros de Seneca (pues están también con sus E s -
colios y Comentarios en castellano) por otras pos-
teriores, los Mss. y el testimonio de Almella, cons-
ta haver sido el celebre Obispo de Burgos D. Alotí-
so de Cartagena de orden del estudioso Rey Don 
Juan II . à quien los dedica con grandes alabanzas 
por su gusto literario," y los auxilios que para ello 
le franqueó de su propia Librería. F.] 
De otras Obras de Seneca, y traducciones cas-
tellanas del Obispo Cartagena da noticia el Señcír 
Bayer en las Notas à D. Nicolas Antonio, p.265;. 
según que se hallan en diferentes Codices Mss. del 
Escorial; y añade que algunas se le ocultaren ál 
diligentísimo D. Nicolas. . 
i «El 
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ANOS. 
24 » E l Tostado sobre sant Matheo. } Portada, 
sin nada mas. I49í 
En la segunda hoja comienza asi: 
«Fioretum sancti Matthei feliciter incipit. 
Concluye: 
"Explicit prima pars Floreti in expositione evan-
»gelii sancti Matthei qüam expositionem doctissime 
«edidit Episcopus Abulensis cognomento Tostado: 
»& eleganter ad commodissimam redegit brevita-
atém Reverendus dominus Prexano Cauriensis 
«Episcopus. Fuit hec prima pars impressa apud 
"hispalim Anno salutis 1491. per Paulum de Co-
»lonia & Joannem de nuremberga & socios ale-
» manos. 
Tomo grande de folio de marca mayor, sin 
numeración: letra de Tortis : papel fino. Tiene un 
álphabeto entero de ocho hojas en cada letra , y 
Otro hasta la K inclusive. 
L a segunda parte del Tostado sobre S. Matheo. 
Este es el titulo del Tomo segundo. 
«Floretum sancti Matthei diligentissime collectum 
»>a reverendo presule Cauriensi Domino Petro de 
«Prexano in sacra scriptura professore digníssimo: 
»explicit felicissime. Impressum Hispali per Pau-
wlum Goloniensem, & Joannem pegniezer de nu-
nremberga atque Magnum & Thomam Alemanos: 
»>impensis haud mediocribus prefati Domini pre-
«sulis qui etiam superaddidit correctionis solertiarri 
«prefecto summam: quam eius charissimi domesti-
>?cique familiares Johannes de Arellano Canonicus 
«Pacensis, ac Tutelensis, & Johannes de Reven-
i5ga eiusdem domini episcopi secretarius obnixius 
wimpenderunt. fuit impressionis ipsius fi :is ultima 
»>die mensis septembris Anno salutis nostre Mille-
M2 «si-
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Artos, vsimo quadringentesímo nonagésimo primo. Reg-
«nantibus illustrissimis Ferdinando & Elisabeth 
lA92' „Castelle & legionis Aragonie & Sicilie Rege & 
«Regina felicissimis. 
Tiene cinco hojas mas que el primero : y en lo 
demás igual. Existe en la Librería del Colegio de 
S. Gabriel de Valladolid, Orden de N. P. S. Au-
gustin , según.la noticia puntual que de él ha to-
mado , y me ha comunicado el R. P. Presentado, 
y Prior de aquel Convento fr. Joseph Abila. 
E l R. P. Carestnar me dice se halla también 
esta Obra en el Monasterio de S. Benito de Ba-
ges (0. 
26 L o s tres libros âe Synonymos de Alonso de 
Falencia. 
"Alphonsi Palentini historiographi de Synony-
"tnis elegantibns liber primus incipit feliciter, qui 
"continet Synonyma Nominum, Pronominum, & 
«Participiorum , cum Prologo ad Alfonsum de 
«Fonseca & Azevedo Compostellanum Archiprç-
"sulem: liber secundus Synonymorum Verbi: ter-
»tius Synonymorum de partibus indeclinabilibus 
"Adverbio, Prçpositione, Coniunctione: anno do-̂  
»mini miüesimo quadringentesimo septuagésimo 
«secundo, quo quid em anno ipse author duode-
»cimo calendas Augusti quadragesimum nonum 
«suç 
(1) El Prexano, ò Prexamo fue discípulo del Tostado, y al Com-
pendio que hizo de la Obra de su Maestro le intituló Floretum : de 
ella y del Autor dice el P. Pose vino en su Aparato sacro: wAtquí 
wPetrus Ximenez ¡jie Prexano] Tostati discipulus iis,quç tíina 
"Hispanus , tíim Episcopus Cauriensis conatus in compendium re»" 
wdigere Magistri sui Comment, in Matth. vastara tam opus ne— 
«cesse fuit, ut proderet, quod viginti supra mille foliis minutis 
jjtypis excussum est. 
Véase la Vida del Señor D. Diego de Anaya escrita por Don" 
Francisco Ruiz de Vergara , pag. 90. 94. y 103. 
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vsuç çtatis annum complevit: opus impressum AÑOS. 
»>Hi.spali per Meynardum Ungut Alemanum & La- = 
.wdislautn Polonum socios, anno incarnationis Do- 1491, 
«minicç millesimo quadringentesimo nonagésimo 
»primo, die vero vigésima quarta mensis Novem-
vbris. 
Insigne Typographicum ad finem est arbor 
cum Uteris M. S. [esto es, M eynardo y S tanislao.] 
Asi Miguel Maittaire Tomo I . part. I I . pag.53^. 
de los Anales Typographicos. — D. Nicolas Anto-
nio en la Bib. Vet. Tom. I I . p.331. 
26 Tridas de Plutarco en Castellano por el ci-
tado Falencia. 
"Comienza el Prologo del Chronista Alonso de 
«Palencia, dirigido al ilustre y muy magnifico Se-
»ñor Don Rodrigo Ponce de-Leon, Duque de Ca- M 
»diz, Marques de Zara, y de las siete Villas, Con- ^3 
»de de Arcos, Señor de Marchena&c. en la trans 
»>3acion de las Vidas de Plutarco de latin en ro-
»mance. 
«En los dias del muy buen Emperador Traja-
» n o , natural de España... 
Finaliza el Tomo: 
» E n este primer volumen hay treinta Vidas de Jas 
«de Plutarco traducidas de latin en romance por 
«el Chronista Alfonso de Palencia. Ca fue necesa-
«rio que las otras restantes se posiesen en otro vo-
« lumen , & ambos volumines se imprimieron en 
«Sevilla con industria de Paulo de Colonia & de 
«Johannes de Nuremberga & de Magno, & de 
« T h o m a s , Alemanes. fol. 
Impreso en dos colunas, con letra de Tortis. 
Tiene 3,511. folios en números arábigos. El Tomo 
segundo tiene la siguiente Portada. 
«Segunda Parte. =3 En la hoja siguiente: 
M 3 wPlu-
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AÑOS. "Plutarco Philosopho escribió en griego la v i -
»da del ilustre varón Cimon. Volvióla en latin 
I491, «Leonardo lustiniano , y el Chronista Alphonso 
»de Falencia la tradujo en romance castellano. 
"Peripoltas adevino deduxo en Boecia al Rey 
"Ofelta... 
Finaliza el Tomo: 
"Fenecen en dos volúmenes las Vidas de Plutarco, 
"que fueron escritas en griego & trasladadas en la-
"tin por diversos trasladadores, & después vueltas 
"en romance castellano por el Chronista Alphonso 
"Falencia. Ansi que en el primer volumen se con-
«tienen treinta vidas de las de Plutarco, y en el 
«segundo veinte & cinco vidas de las suyas con 
"Otras coligidas por algunos Autores modernos, 
" & la Vida de Cario Magno, & una Epistola de 
"Rufo que fueron impresas por Paulo de Colonia, 
" & Johannes de Nuremberga, & Magno, & Tho-
«mas, Alemanes en Sevilla: & se acabaron de im-
"primir a dos dias del mes de Julio de Mccccxci. 
«años. 
Letra de Tort is: impreso en dos colunas. Tie-
ne los mismos 351. folios que el primero, nume-
rados uno y otro con números arábigos. Bibliothe-
ca Real, y en las de los Señores Velasco, Pastor, 
y Floranes. 
27 L a s Siete Partidas. 
»Aqui comienzan los títulos de la primera Par-
tida. 
"Titulo primero que fabla de las leyes... 
En la segunda hoja: 
"Prologo: 
«Después que à la summa clemencia y piedad del 
«muy alto Dios trino y uno plogo de reformar y 
"reducir estos reynos de España. . . . 
Son 
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Son dos Tomos , el primero ocupa hasta la AÑOS. 
tercera Partida inclusive : el segundo empieza por = 
la Tabla de la quarta diciendo: 1491, 
wAqui comienzan los titules y las leyes de 
»la quarta Partida. 
Finaliza: 
«Imprimidas son estas siete Partidas en la muy 
»noble e muy leal cibdad de Sevilla por Meynar-
»>do Ungut Aleman e Lançalo Polono, compañe-
»ros , en el año del nascímíento de mil e quatro-
»>cientos e noventa e un años: e se acabaron à 
»veinte dias del mes de octubre del dicho año. fol. 
Concluye con el Escudo de los Impresores. 
Impresas en dos colunas con letra deTortis: no 
tienen folios: están bien tratadas y completas. El 
Tomo I . no tiene Portada, ni nunca la tuvo, pues 
empieza por la plana pares. Librería de D . Joaquin 
Pastor , en esta Corte, y en Valladolid en la del 
Señor Floranes. 
28 L a s siete Partidas con las Adiciones del 
Dr . Montalvo. 
«Primera Partida. > Portada sin nada mas. 
En la siguiente hoja pone la 
«Tabla de los títulos de la primera partida. 
»Introducion. Después que à la suma demén-
tela &c. 
»Prologo : y concluido: 
"Comienza la primera Partida que fabla de 
wtodas las cosas que pertenescen à la fe catholica 
«que face al hombre conoscer à Dios por creencia. 
A l fin dice: 
» Las siete Partidas que el sereníssimo Don A l -
wfonsoRey de Castilla e de Leon &c. de gloriosa 
«memoria, nono deste nombre fizo e mandó com-
»pilar e reducir à muy provechosa brevedad de 
M 4 »to-
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AÑO*;, «todas las principales fuerzas iudkiales por muy 
"solemne e aprobados iurisconsultos. Fueron i m -
w presas en la muy noble e muy leal cibdad de 
«Sevilla por comisión de Rodrigo d' Escobar : e de 
"Melchor Gurrizo mercadores de libros. Impr i -
"mieronlas Maestre Paulo de Colonia, e Johanes 
»pegni¿er de nuremberga, e Magno, e Thomas 
"compañeros alemanes. Acabáronse de imprimir 
"à xxiiij dias de Diciembre año de nuestra salud de 
^mi l l e quatrocientos e noventa e un años bien*-
"aventuradamente. Van en estas siete partidas las 
«adiciones e concordanzas fechas por el doctor 
»Montalvo. foi. 
Finaliza con el Escudo de los Impresores. 
Esta obra de las siete Partidas se suele en-
quadernar en tres volúmenes; y también en dos. 
Yo poseo el de la tercera Partida inclusive à la 
séptima. 
1492. 29 " I n nomine Dñi incipit tabula per alpha-
"betum copilata oper. Magistri Nicolai' de Lira 
"Ordinis fratrum minorum professoris. In qua est 
"prenotandum quod hoc opusculum velut ramus 
«ymo ramusculus tanquam ab arbore aromática 
wfrondescens, id est, ab illo super Biblie opere 
«dependens iuxta ipsius materiam dicta principa-
»liora utiliora precise & notabiliora collectum fo-
"liis virescit-alphabeticis, ac odoríferos proferre 
w flores par iter & fructus.... 
" A . a. duplex quid notat declaratur leremie 
» primo. 
Finaliza: 
r vlmpressum hyspali: per Meynardum Ungut 
»Alemanum& Ladislaum Polonum socios : diexij^ 
«lanuarij. Anno Dñi Míillesimo ^dringentesimo no-
«nagesimo secundo. , 
Es-
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Escudo de los Impresores. ANOS. 
Tomo en folio sin numeración: letra de Tor- — 
tis , impreso en dos colunas. Existe en la Real Bi- •I492, 
bliotheca. 
30 Tabla Martiniana. 
"Margarita Decreti (O sive Tabula Martiniana 
» edita per fr. Martinum Ordinis Predicatorum: per 
«Meynardum Ungut Alemanum &c.die xii . Janua-
«ri iMCDXCII fol. 
Indice Sevillano. Ms. 
31 Cárcel de amor. 
" E l siguiente tratado fue hecho à pedimento 
»> del Señor Diego Hernandes Alcaide de los Don-
íceles , y cL- otros caballeros cortesanos : llamase, 
"Cárcel de amor. Compúsolo [Diego de] San Pe-
»>dro. Comienza el Prologo : 
" M u y virtuoso Señor. 
«Aunque me falta sufrimiento.... 
Finaliza: 
"Acabóse esta obra intitulada Cárcel de amor 
"en la muy noble e muy leal cibdad. de Sevilla 
«à tres dias de marzo año de 1492. por quatro 
«compañeros alemanes. T' 
Tomo en 4.0 Idtra de Tortis , impreso á linea 
tirada : Real Biblioteca: y de ella trata D. Nico-
las Antonio. No dudo que los quatro compañe-
ros que dice la imprimieron, son Paulo de Colonia, 
Juan de Nuremberg, Magno, y Thomasydç que 
se tratará luego. .<.' :n¡.\<'u u l » 
: .-. .>,-: -, ' • ^ J .. !•;; , , ' JVo-
(1) Fabricío en su Bibliotheca, lib. X I I . pag. 43, - menciona en 
Martin Polono Summa juris canonici , quç Martiniana vocatur, & 
Margarita Decreti &c. Lo que yo noto es, que esta Obra y Ja 
precedente salieron en un mismo dia y año por el Impresor Mey-
mrdo. p -.'xr 
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AÑOS. - j L j 
——— 32 l \ obiliario de Fernand de Mexia. 
I492, Este libro empieza por la Tabla, la que llena 
una hoja, y seguido dice: 
a f f Aqui comienza el prologo del libro de la 
a "nobleza intitulado y llamado ̂ nobiliario vero fe-
» cho e ordenado copilado por el onrado caballero 
"Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén endere-
"zado al muy alto e muy noble e Rey Don Fer-
nando de Castilla de Aragon de çeçilia... 
Sigue el Prologo ò Dedicatoria , y antes de 
empezar la materia, este epigraphe: 
»Libro intitulado nobiliario perfectamente co-
»pilado e ordinado por el onrrado caballero 
"Fernantd Mexia veinte quatro de Jaén. 
Finaliza: 
»Acabóse la presente obra sábado xxx de Ju-
»nio anno de la incarnacion de mili, y cccc. xeij, 
«annos. en la muy noble y leal çibdad de Sevilla 
«impressa por líos onrrados varones maestros. 
«Pedro brun. Juan gentil, fiel e verdaderamente 
«corregida &c. 
Tomo en fol. impreso en dos colunas : letra 
de Tortis. Librerías de los Señores Velasco, y Flo-
ranes. De esta Obra trata D. Nicolas Antonio T o -
mo I I . pag. 336. y Miguel Denis Parte I . pag.330.— 
Dicen que hay otra edición hecha en Sevilla el 
año 1485. como queda advertido pag. 174. 
33 «Comienzan, las coplas del dicho Fernand 
«Perez de Guzman. 
El libro está falto en el principio, y empieza: 
- »>Tü ombre que estás leyendo &c. 
Finaliza: " 
«Fueron impresas estas coplas en la muy noble 
«e muy leal Cibdad de Sevilla por maestro Me» 
«nar-
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vnardo ungut alemán e lançalao polono compañe- AÑOS, 
»ros á viii días del mes de Junio, Año del Señor 
wde mill e quatrocientos e noventa e dos años. 4 0 I492, 
Impreso en letra Gothica (ó de Tortis) según 
Miguel Denis Parte I . pag. 327. 
: 34 H e visto un Tomo en 8? de marca mayor, 
que equivale à nuestro 4.0 regular, d qual no 
tiene numeración; y las letras capitales son peque-
ñas ; pero dexaron hueco para orlearlas ò pintar-
las á su correspondencia, como efectivamente lo 
han hecho de tinta encarnada , formadas à lo 
monacal. El Tomo empieza por el Indice de los 
Títulos, el que también está falto en el princi-
pio : y el primer titulo (en la materia) es: 
H Aqui comienza una breve información (l) 
«como se debe haver el Confesor con el peni-* 
«tente en la confesión. ; 
f Estos son los casos de sentencia de desco-
«munion que el Papa pronuncia cada año : la ab-
"solucion de ellos es al Papa reservada. 
Continua con los títulos (y materia) de las Cle-
mentinas, de Derecho antiguo &c. y después con 
este titulo y materia, que puede servir à la histo* 
ria de los Concilios. 
Siguense los casos de descomunión de .Gui-
wllermo Cardenal de Santa Sabina, Delegado de 
«España , en los quales absuelven los Obispos. 
«Son aun otros casos en los quales por ese 
»mesmo derecho es puesta sentencia de desco-
wmunion, que se contienen en las Constituciones 
"del Señor Don Guillermo Cardenal Obispo de 
«Sabina, Delegado en las partes de España , pu-
«blicados en su General Concilio, el qual tuvo en 
»Va-
(1) Esto juzgo que es de San Antonino de Florencia. * -
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AÑOS. "Valladolid de la Diócesi de JPalencia el segundo 
»dia de. Agosto en; el año del nascimiento del 
Í 4 9 ^ «Señor de mill e treçientos e veynte e dos años, 
»asi como parece por él prologo de las dichas 
«Constituciones. 
Los sobredichos casos son 26. &c. Sigue des-
pués^ la :Confesión , y modo de hacerla : y al fin 
pone el titulo De ornatu mulierum & facientibus 
eum (todo ornato en latin) coge quatro hojas y me-
dia , y concluye: 
Esta obra se acabó en sábado siete dias del 
»mes de Abril del año del Señor de niiíl y qua-
"trocientos y noventa y dos. La qual se imprimió 
«en la muy noble y muy íeat Cibdad de Se-
rvilla por industria de Menardo Ungut Ahma-
« n o , y Lançalao pollono maestres en libros de 
«molde y compañeros. La qual mandó impri-
«mir Francisco Ceverino Clérigo cura en la Iglesia 
»de Omnium Sanctorum desta dicha Cjibdad de 
«Sevilla. 
Aqui el Escudo de los Impresores.. 
:\. Y después sigue otra Tabla de materias. 
• * i Õçtol casus quibits; quis potest conHteri non-
«próprio sacerdoti sine licentia secundum hosti. 
"(ensem) 
".Nota secundum petrum de palu (de) casus in 
«qui bus &c. 
No se expresa qjuien sea el Autor , traductor 
ò colector de estie Confesional ; pero sospecho 
que fue algún Monge Geronimo , pues quando se 
nombra en la Confesión á este Santo dice JPatrem 
nostrum Hieronymum. 
- ¿Por combinación de titulo &c. saco que parte 
de ijesta Ob^aí^s dé SÍ-Antonino, y que el: que la 
traduxo fue Monge Geronimo, y la imprimi(') en 
Sevilla: y por conjetura añado que pudo ser Fray 
Lo-
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Lope Fernandez , el qual escribió en el siglo xiv. AÑOS. 
un libro intitulado Confesional: ò el P. Fray Johan — 
Melgarejo , que también gustaba de esta especie de :I492* 
libros, como se vé en el Espejo de la Cruz ./ impre-
so en Sevilla año de 1485. (») 
3,5; JLÍOS libros de Josepbo de la Guerra Judaica. 
A este Tomo parece faltarle la Portada , y 
empieza: 
"Prologo dirigido a la muy alta e muy pode-
«rosa Señora Doña Isabel reyna de Castilla e de 
»Leon: de Aragon e de Cicilia ecetera. Por el su 
«humil cronista Alfonso de Palenéia en la traduc-
«cion de los siete libros de la guerra judaica: e de 
"los dos libros contra Appion grammatico Aléxan-
«drino. escritos primiero en griego por el excellen-
«te historiador Josepho sacerdote de los de Ghe-
«rusalen. E trasladados en latin por el muy ex-
«cellente presby tero Ruffino Patriarca dé Aquileya. 
»e agora vueltos de latin en romance castellano 
wpor el mesmo cronista. 
«Muy catholica: muy alta: e muy poderosa 
«Prki-
( i ) £Yo entiendo que es una colección de varios tpatadçs ide dife-
rentes Autores, unos en castellano , òtros ; en 'hkW1, qüe sü diiefio 
quiso tener enquadernadòs juntos para su uso ,' si por ventura era 
como lo presumo Confesor .ó Cura párroco: acaso el mismo de la 
Parroquia Omnium Sanctorum que los mandó imprimir. Pero parte 
alguna ò muy poca de S. Antonino de Florencia, como se vé por 
Su Suma llamada Deffecerunt , de que se hablará adelante : en la 
qual nada hay de los casos reservados tdel Cardenal de/Sabina, y 
Concilio de Valladolid. Este se halla ya impreso en las Coleccií»"" 
lies generales, y en la Nacional de Aguirre.' F / J 
L o que yo puedo añadir es, que todas las materias están se-
guidas è impresas de una vez, con un mismo caracter, papel &c. 
y que la colección se hizo de intento para imprimirla como está, 
a renglón seguido; pues no hay veriles, ò blancos de finales que 
demuestren lo contrario. M. N . D . Z . 
Este libró es5 de. D . Vicente Alonso, vecino de esta Corte. 
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ANOS. "Princesa reyna e señora muy humil mente besadas 
?>las reales manos de vuestra sereníssima excelen-
1492* »cia. Propuse en mi extema (extrema) vegez con-
»>tinuar el estilo.... 
A l fin del libro seteno dice: 
"Fenece el libro séptimo e postrimero de la guer-
vra judaica escrita èn griego por el excelente his-
«toriador Josepho fijo: de Mathathias sacerdote 
"hebreo, e vuelta en latín por el muy enseñada' 
wpresbytero Ruffino Patriarcha de Aquileya. e tra-
»ducido en romance castellano por el chronista-
«Alfonso de Falencia en el año de nuestra salud 
wde Mccccxci. años. 
Después de esto sigue en el mismo volumen: 
«Prologo. Josepho ò Josippho sacerdote &c. --1 
Y al fin: • 
^Fenecen los dos libros de Josepho contra Appion 
wgrammatico e otros philosophos griegos : a los 
¿quales todos el supo de tal manera confutar que 
«fizo ser valdioSitodos sus falsos argumentos, e 
«la impresión de aquestos dos libros precedió se^ 
ygund el orden. acostumbrado la de los siete l i -
wbros de la guerra judaica. Fueron todos impre-
ssos en Sevilla, año de nuestro salvador de mill p 
y quatro cientos e noventa e dos años. Por Henar-, 
"do, Ügut Aleman, e Lanzaíao Polono, compañe-
»ros. e acabados a veinte y siete dias del mes de 
?>Marzo. 
. . Escudo de los Impresores. 
• Tomo en folio: letra de Tortis: impreso en 
dos cofunas. Existe en la Real Bibliothéca. De esta" 
edición trata D. Juan Antonio Pellicer, en su E n -
sayo pag. 12. De la del 1536. véase en el Tomo si-, 
guíente. 
. 36 ttDfictriaal ;de,Gabalieros...-. Ordenado por 
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«el Señor D. Alonso de Cartagena, impreso año ANOS, 
«de 1492. u í . ¿¿¿¿s 
D. Nicolas Antonio. No pone lugar de irapre- H í ^ ' 
sion. Deios años 1487. y 1497. véase en Já' I m -
prenta de Burgos. 
37 ' Breviario Toledano. iAOi% 
No tiene Portada, y parece que nunca la tuvo. 
A l folio ccclxxiiij tiene la siguiente N'ótá: - 1. 
^Explicit Breviarium secundum morem sánete 
«ecclesie Toletane hispaniarum metropolis: aecu* 
«ratissime ac diligenter correctum. Necnon novis-
«sime emendatum. Impressum hispali per Meynar* 
«dum ungut Alemanum & Ládislaum polonum 
«socios. Anno M-ccccxciij. Pridie Rls. Marcij. 
Sigue la foliatura, y en el ccclxxv. dice: 
- 'jOfficium Toletanum bead Ildefonsi nuper edi^ 
w.tüm ab Alfonso Ortiz Juris doctore canonicoque.r: 
Este Oficio está con octava. A l fol. ccclxxxvi. pone: 
í- "Ofricium beati Eugenij nuper editum ab A l -
«fonso Ortiz : juris doctore: canonicoque Toleta* 
«no.—En el folio ccclxxxix. dice: * 
«Incipit Officium immaculate conceptionis vir-
«ginis marie editum per reverendum Dñum Leo-
«nardum Nogerolum protonotarium apostolicum: 
«artium ac sacre theologie doctorem famosissi-
«mum í'). • 
En el folio ccclxci. b. sigue 
OF-
' .(1) Este Oiicio de la Concepción tuyo su principio en el afio 
de 1477. segun consta de un exemplar que de él se cita en la B i -
feliotheca de Maph. Pinelli,que dice : Officium & Missa immacula-
te' concepcionii B. Marie virginis cum EüUa apprebaiioms Six-
ti I V . P. M. Rome impressum per ingeniosum virum Magistrum 
JJdahkum Galium Alemanum-.' /Inno incarnationis Dominice Mil-
lesimo quadringeniesimn septuagésimo séptimo. 11. Kl . Mai. V.ease 
'Denis en el Su'píementó i 'los Anales de Maittaire Parte I . pag..8!i. 
E s el mismo que rezamos en España desde el año 1761. concedi-
do 
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AÑOS. "Offícium.beate leocadie nuper editum ab al-
> ra . »fonso juris doctore canonicoqae Toletano. 
I493- Este Breviario merece suma atención y aprecio 
por las particulares noticias que incluye , ademas 
de las typographicas. En la primera plana tiene al 
rededor una orla ; y algunas letras iluminadas en 
el Psalterio. Tomo en 8? — Estudio Floreziano; 
38 "Ethiçãà de Aristóteles. 
Esta es la portada, ò primera hoja, sin mas 
materia: la segunda empieza: 
«Qualquiera sciencia tiene subiecto ò materia 
»de que trata. 
;•:> Y todo el libro concluye: 
f Fenecense las Ethicas de Aristóteles impre" 
"sas en Sevilla por Menardo Ungunt Aleman, e 
«Lanzalao Polono compañeros en el año del Se-
»ñor de mill e quatrocientos e noventa e tres 
«años.. A cinco dias del mes de Junio. 
Tomo en 4.0 tiene noventa hojas aunque sin 
numerar : letra de Tortis bastante clara. En las 
entradas de los capítulos dexaron hueco para las 
iniciales ò versales que correspondían : y en su 
lugar pusieron la pequeña letra , que debía ser 
mayuscula.r^Dè D . Juan Sedano. 
Dicen que el l imo. Sr. D . Alfonso de Cartha-
gena, Obispo de Burgos, traduxo estas Ethicas al 
Castellano: y à esto parece alude Diego Rodriguez 
de¡Almella, Camarero que fue dicho limo, quan-
do en el Catálogo de las obras, en el num. v. dice: 
: • ' E s 
do i petición del Sefior Carlos I I I . y empieza Sicut ¡iliam. = R e -
.zose antiguamente, pues se encuentra en algunos Quaderniüos Au-
-güstinianos: y determinadamente en el del afio de 1674* impreso en 
•Ja ófici^a Piantiniana , por Baltasar Moreto, el que tengo presenr 
: y'también 'se halla en algunos libros Maestros (antiguos, Mss.) 
de nuestros coros. = Véase en Tarragona año de 1499. 
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E t otro ( l ibro) Declinaciònes, f acáso Declamacio- ^ o s ' í 
nes) sobre la traslación de las Ethipas. Véase el •Tko'V 
Rmo. Florez Tomo 26. de la España Sagrada 
pag- 3 9 5 ^ . ' i - - •  \ ; : • 
39 v E l laberinto del Duque de Cadiz D . Ro-
í>drigo Ponce de Leon. . ,, . 
En la pag. 2. dice: 
»Las ciento y cincuenta {coplas) del laberinto 
"compuestas por fray Juan de Padilla , Cartuxo, 
«antes que religioso fuese. 
N De-
(1) [Tic aqui sáco que esta version castellana de Jas Ethicas de 
Aristóteles es diferente de la que hizo el sabio desgraciado Prin-
cipe de Viana D . Carlos, impresa en Zaragoza por George Cocí, 
Aleman , afio I gop. en un Tomo en fol. sin numeración : porque 
en ésta no hay tal principio. L a del Principe fue hecha por la lati-
na de Leonardo de Arezio, sacada del Griego, y comentada por 
él , ofrecida al Papa Martino V . pero mejorando en no pocas cosas 
el Principe en la su/a castellana la latina del mismo Leonardo, 
como el editor Anónimo lo dice en el Prologo de esta edición de 
Zaragoza. Pendiente ésta , otro erudito (que no se dice quien es) 
emprendió la traducion de la Politica y Económica del mismo Phi-
losopho para que todo saliese junto y se imprimiese à un próprio 
tiempo, como asi sucedió, ocupando esto ultimo casi la mitad 
de dicho Tomo: al fin del qual pone el impresor Coci su nota 
comprehensiva al todo, en que dice su nombre, y el año y l u -
gar &c. = Este traductor del Griego Leonardo de Arezio , que en 
su tiempo fue uno de los mas celebres Oradores de Italia, y de los 
primeros literatos de aquella fecundísima Nación , tuyo correspon-
dencia literaria con nuestro estudioso Rey'D. Juan I I . Y como con 
este motivo huviese comunicado acá su version de las Ethicas he-
cha del Griego al latín , y nuestro Soberano la huviese hecho ver 
à su confidente y estimado el Obispo de Burgos D. Alonso de Car-
tagena ò Sta. María , el sabio Prelado que parece póseia el conoci-
miento de la lengua Griega en no menor grado que el Aretino, 
creyó haver hallado en su version algunos defectos , sobre lo qual 
tuvieron los dos su contienda epistolar ; pero creo qbe no pasó de 
aquí , ni se extendió à que el Obispo emprendiese una formal tra-
ducion de las Ethicas de Aristóteles en castellano. Y asi Ja pre-
sente impresa en Sevilla año de 1493- la reputo de otro Autor. Esta 
version latina de Leonardo havia salido en Lovayna afio de ¡475. 
ante Juaa Westfalia, y después en Oxonia 1479. 8.0 F . J 
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AÑOS. Dedicado à Beatriz Pacheco Duquesa de Arcos. 
Finaliza: 
I493* »Aqui se acaban las ciento y cincuenta coplas 
«por fray Juan de Padilla Cartuxo profeso de las 
«Cuebas de Sevilla. Impresas en Sevilla, en el año 
i>dk m'ill © quatrocieíitóá e noventa y tres: por Mei-
«nardo Ungut e Lanzalao Polono. 4.0 
Asi Miguel Denis Parte I . pag. 352. Es obra 
Tara que río conoció D . Nicolas Antonio, ni D . Luis 
.Velazquez ^ como echa de ver el citado Denis. 
D. Nicolas Antonio puso á Fray Juan de Padilla en 
la Bibliotheca nova: y entre los Anónimos mencio-
na algunas obras que son del Cartuxo. E l Rmo. 
Sarmiento en el Tomo I . de sus posthumas (pag.384.) 
aclara diferentes especies de uno y otro. 
40 » I ratados del Doctor Alonso Ortiz. Cinco 
«Tratados : Tratado de la Herida del Rey. Trata-
ndo Consolatorio à la Princesa de Portugal. Itera 
"una Oración à los Reyes en latin y Romance. 
"Item dos cartas mensageras à los Reyes : una que 
«envió la cibdad , la otra el cabildo de la Iglesia 
«de Toledo. Tratado contra la carta del Protouo-
»tario'de Lucena. 
Empieza: 
"Tratado dirigido à los muy podero--» 
"Sos rey e rey na nuestros Señores por Tinta en« 
«el Doctor Alonso de Ortiz Canónigo carnada, 
«de Toledo. 
Finaliza: 
«Acabanse los Tratados de la herida del Rey. 
»> Consolatorio à la Princesa de Portugal, y el Tra-
slado contra la carta del Protonotario de Lucena, 
"fechos è copilados por el egregio e famoso doctor 
«Alfonso Ortiz Canónigo de la Santa Iglesia de 
«Toledo, a loor y gloria de la Santísima Trinidad 
«e 
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«e de la virgen santa Maria e de toda la Corte ce- AÑOS. 
wlestial. Fue imprimida en la muy noble e muy "" « • 
»leal cibdad de Sevilla por tres alemanes compa- ^QS* 
«ñeros. En el año del Señor. M.cccc.xciij. 
Tomo en fol. letra de Tortis: impreso en dos 
colunas. Concluye con el escudo de Juan: Magno', 
y Tbomcts (el que se pone adelante) Real Bibliothe-
ca i y la del Señor Floranes en Valladolid , quien 
advierte el error, de D . Nicolas Antonio en haver 
colocado à este escritor en la Bibliotheca nueva, 
correspondiendo à la antigua , del qual dice que 
dexó su librería à la Universidad de Salamanca, 
sin duda por haver estudiado alü. 
41 «Comienza el libro primero de Juan Gerson 
«Chanciller de Paris, de remedar à Christo: e 
«del menosprecio de todas las vanidades del 
«mundo. 
Cap. I . Quien me sigue no anda en tinie-
blas... 
«Fenecen los quatro libros de Juan Gerson 
«chanciller de Paris del menosprecio del mundo: 
«e otro su tratado pequeño de la imaginación del 
«corazón. Impreso en Sevilla por Menardo Ungut 
«Alemano e Lancislao compañeros. A. xxvii de 
«Marzo. Año. del Señor de mill e quatrocientos e 
«noventa e tres. Deo gratias. 
Letra de Tortis: Real Bibliotheca. Esta misma 
obra, en Valenciano, véase en el año de 1491. en 
la pag. 76. 
42 Breviario Se gov i ano. 
«En seis de Noviembre de 1493. Raynaldo 
«Angut , Aleman, y Estanislao Polono , impre-
»sores , acabaron de imprimir en Sevilla el Bre-
«viario Segoviano. Y ésta (según entendemos) 
N 2 «fue 
3494-
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»>fue la primera impresión que del se hizo(i). 
A estos tiempos poco mas ò menos correspon-
de la impresión del Misal Segoviano, de que dice 
Colmenares (pag. 444.) que D. Juan Arias del V i -
llar Obispo de Segovia hizo imprimir en Venecia, 
ordenado por Pedro Alfonso, Racionero, y Die-
go de Castro , Beneficiado en la Iglesia Cathedral, 
del qual se usó en el Obispado hasta el año de 1568. 
en que por Bula del Papa Pio V. en virtud de lo 
decretado en el Santo Concilio Tridentino , intro-
duciéndose el general Romano, cesaron todos los 
de las Iglesias particulares. E n el 1529. se impri-
mió en Valladolid el Breviario Segoviense, como 
se verá en el Tomo segundo. 
43 »>Los Proverbios de Iñigo Lopez 7 portada4 
de Mendoza. > 
E n la hoja segunda: 
«Introducción del Marques de Santillana D.Iñi-
»go Lopez de Mendoza: al centiloquio de sus pro-
wverbios y castigos: que hizo por mandado y rue-
«go de nuestro Señor el Rey Don Juan de escla-
«recida memoria: para el Señor principe de Casti-
glia Don Henrique su hijo, sucesor en su reyno Scc. 
Al fin: 
wFenescen los Proverbios de Iñigo Lopez de 
«Mendoza Marques de Santillana con el tratado de 
«Providencia contra fortuna compuesto por Diego 
«de Valera. Impresos en Sevilla porMenardo Ungut 
»aleman , e Stanislao Polono compañeros a quince 
"dias del mes de noviembre de mil e quatrocien-
«tos e noventa e quatro. 
Tomo en 4.0 letra de Tortis, impreso à linea 
ti-
(1) Colmenares, Historia de Segovia pag. 439. Al que llama Roy-
naldo ¿íngut, $e ha de corregir en Meymrdo Ungut, 
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tirada: no tiene foliatura: edición rara, que existe AÑOS. 
en la librería del Señor Velasco. Están exornados * 
estos Proverbios con las declaraciones del Dr. Pe- 1494* 
dro Diaz de Toledo, lo que hace apreciable este 
libro, y mucho mas por tener al fin el tratado de 
Providencia contra la fortuna por Diego de Vale-
ra , cuya obra no menciona D. Nicolas Antonio: 
ni tampoco la edición de los Proverbios. £1 Sr. Ba-
yer cita la de Valera, pero Ms. pag. 317. — De los -
Proverbios y Glosas hay otras ediciones, en Se-
villa 1515. 1526. 1532. y 1538. L a primitiva del 
1482. véase en Zamora. 
44 «Regimiento de Principes. 
Sobre este titulo hay una estampa (abierta en 
madera) de un Rey sentado en su throno, lo que 
llena toda la Portada. 
Finaliza en el fol. ccxlix. b. y dice: 
1̂ Fenesce el libro intitulado Regimiento de 
»principes. Impreso e la muy noble e muy leal 
"cibdad de Sevilla. A expensas de maestre Conrra-
«do alemán: e Melchior gurrizo: mercadores de 
"libros. Fue impresso por Meynardo Ungut alema-
í>no: e Stanislao Polono: compañeros. Acabáronse 
»à veinte dias del mes de Octubre Año del Señor 
"de mill e quatrocientos e noventa e quatro, fol. 
Sigúese el Escudo de los Impresores; y en cinco 
hojas la Tabla de los capitules. 
Existe en la librería de S. Phelipe el Real, y 
en la del Señor Velasco. 
4¿ Proverbios de Seneca.' 1405. 
Sigúese el Prologo al Rey D. Juan II . (no à 
D . Fernando el Catholico) : después, la Tabla : y 
concluida, otro Prologo, el que tiene dos partes ò 
secciones, y la segunda empieza: 
N 3 «Muy 
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AÑOS. »M'uy poderoso Rey e Señor, à mi humil sier-
— »vo vuestro, la preclara magestad vuestra rogó 
1495- »que tradugese en nuestro lenguage los Proverbios 
»d'e Séneca.... 
L a obra 0 materia empieza en el fol. j . y dice: 
jílienum est omne quidquid optando evenit 
«Agena cosa es lo que deseando viene. 
Finaliza en el fol. 72. 
»Aqui se acaban los Proverbios de Seneca con 
«la glosa: acabados en la muy noble e muy leal 
«cibdad de Sevilla. Imprimidos por Meinardo Un-
»gut Aleman , e Stanislao Polono compañeros à 
«xxii. dias del mes de octubre año del Señor de 
«mili e quatrocientos e noventa e cinco años. fol. 
Asi el Abate Diosdado que dice la leyó en la 
Bibliotheca Barberina. Yo solo he visto la primera 
edición hecha en Zamora año de 1482. y otra en 
Medina del Campo , las que pongo en sus lugares 
respectivos. 
E l Sr. Floranes dice posee la del 95. que es un 
Quaderno de 7-8. hojas: y asimismo la de Sevilla 
del 1500. (1) 
L i -
(1) p í o t a del citado Floranes: contra la vulgaridad de llamar 
Proverbios de Seneca los 363. de esta Colección glosada por el 
Doctor Pedro Diaz de Toledo, de orden del Rey D . Juan I I . à 
quien la dedica , con grandes elogios por su buen gusto y zelo lite-
rario (aunque en toda ella no se dice su nombre ¿ pero él mismo se 
~ descubre en la Glosa que hizo à los del Marques de Santillana) se 
ha de advertir que no son de Seneca, sino de S. Martin Bracaren-
se , sacados por qualquiera que haya sido el Colector, de su For-
mula vit¿£ bonestiS , ò Diferentia: quatuor virtutum , como sera 
manifiesto à quien emprenda un cotejo entre las dos. Lo mejor es 
:* . que lo advirtió ya el Petrarca en la Epist. I V . lib. I I . de las Senil, y 
S¡n embargo no le tuvieron presente en una observación tan apre-
çiable D. Nicolas Antonio , y el M. Florez , éste en el Tomo X I I I . 
de la España Sagrada pag. lag. à l í p . y después 383. à 449. quie-
nes huvieran visto de paso haver sido también el Petrarca el pri-
mero que restituyó estos tratados, antes desconocidos ò mal apli-
ca-
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L AÑ05. ^ ilio de medicina. i™—;-
Una estampa grabada en madera, en la que I49S-
hay una jarra, y en ella siete ramos , y à los la-
dos dos angeles : y debaxo de la estampa: 
«Lo contenido en este presente volumen de 
«Bernardo Gordonio es lo siguiente. Primeramente 
«siete libros que se intitulan Lilio de medicina. Lo 
»> segundo las Tablas de los ingenios. Lo tercero el 
«regimiento de las agudas. Lo quarto el tractado 
»de los niños con el regimiento del ama. Lo quin* 
wto y postrimero las pronosticas. 
«Prologo. 
«Preguntado Socrates de uno... 
"Libro primero. 
«En el nombre de Dios misericordioso e de la 
«su bendita madre. Aqui comienza la Practica del 
«muy excelente maestro Doctor monarca de me-
«dicina Bernardo de Gordonio, à la qual llamó 
«Lilio de medicina. 
«Libro I. De la fiebre en general... 
Al fin del libro séptimo dice: 
«Fenescen los siete libros de la Practica del 
«excelentísimo medico Bernardo Gordonio, inti-
«tillado Lilio de medicina, bien corregidos por el 
«original de latin. 
«Fue impreso en la muy noble e muy leal cib-
«dad de Sevilla por Meynardo Ungut Aleman e 
«Stanislao Polono compañeros à xviij. dias del mes 
«de Abril del año del Señor de M. cccc. xcv. años. 
N 4 «rey-
cados à otros, à su verdadero Autor nuestro San Martin de Braga, 
de quien es no menos el libro de Monbus , ò de las costumbres è 
fechos que D. Pedro Diaz y otros atribuyeron à Seneca : sobre que 
no me dilato, aunque havia mucho mas que decir en defensa de este 
Glosador, contra ios errores que le imputa D . Nicolas Antonio,los 
quales en su mayor parte son de la imprenta y no suyos. FJ] 
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AÑOS. »reynantes los muy poderosos principes D. Fer-
uñando y Doña Isabel rey y reyna de Castilla. 
HQS- Escudo de los Impresores. 
Impreso en colunas ; letra de Tortis , sin nu-
meración de folios. Real Bibliotheca: De Bernar-
do Gordonio véase Fabricio en su Bib. lib. I I . 
pag- 231. 
r 47 "Chronica del Rey Don Pedro, Rey de 
«Castilla y Leon. Sevilla, por Meynardo Ungut. 
" M C C C C X C V . fol. 
Existe en la librería del Señor Floranes, quien 
dice ha visto otro exemplar. E l Autor de ella fue 
D. Pedro Lopez de Ayala, Chanciller mayor de 
Castilla: cita esta edición el Exmo. Señor D. E u -
genio Llaguno (pag. 78. y 180.) en la novísima 
edición que ha publicado con correcciones y No-
tas muy curiosas y oportunas, en Madrid año 
de 1779.—Véase también el Señor Bayer en las 
Notas i la Bibliotheca vetus de D. Nicolas Antonio 
Tomo II. pag. 191, 
48 »]V[aestre Lanfranco Mediolanefise, Com-
«pendio de la cirugía menor. Impreso en Sevilla 
«por Meynardo Ungut, y Estanislao Polono año 
«de Mccccxcv. à xv. de Mayo. 
Indice Sevillano Ms. = De este Autor y obra 
trata Fabricio lib. x i . pag. 241. pero no de esta 
version. 
49 «Juan Bocácio. Caída de Principes traduci-
«da de Latin al Castellano por D. Pedro Lopez de 
«Ayala, y continuada por D. Alfonso Garcia. Se-
»villa MCDXCV. Por Meinardo Ungut Aleman y 
« Lançai ao Polono. fol. 
Librería del Señor Velasco : y Don Nico-
las 
DEI, SiGio X V . SevilFa. so t 
las Antonio Tomo II. de la vetus pag. 195. C1) Años. 
(1) Por curiosidad y adorno pongo al pie la Arenga de^""" -dl- *495>* 
fofiso de Zamora , en la que da una larga noticia del Autor y tra-
ductores con otras especies correspondientes à la obra. Explicación 
de su Portada &c. 
C A I D A D E PRINCIPES. 
E l presente titulo es de letra que llaman Monacal , no fundida, 
sino abierta en una tabla de madera, y llena toda la Portada con una 
estampa , en que hay una rueda con ocho rayos , y la figura de la 
Fortuna , de cuya boca salen las letras que dicen : Y O SOY L A 
F O R T U N A . Est» tiene agarrada la cigüeñuela de la rueda, sos-
tenida sobre dos maderos ò exes, en ademan de dar vueltas. E n 
los quatro rayos , que forman cruz , hay quatro figuras coronadas, 
cada una con su letrero. L a que está colocada en lo alto y principal 
de la rueda tiene un cetro en la derecha, y su letrero dice: R E N O . 
"Lz que está al costado izquierdo horcajada sobre la rueda, dice: 
R E Y N A R E . L a del;costado derecho está medio caida , cabeza 
abaxo, dice R E Y N É . Y la quarta, que enteramente está cabeza 
abaxo y pies ácia arriba , dice su letra: SIN R E Y N O SOY. 
Todas estas figuras están toscamente abiertas è iluminadas, pero 
expresan bien el titulo y contenido del libro. A la vudta de la Porta-
da está la Tabla de los capitules, à que antecede una Arenga que dice: 
Comienza el Arenga que hicieron e ordenaron Juan sSlfonsa 
)>de Zamora Secretario de nuestro Señor el Rey de Castilla y 
» e l muy Reverendo è sabio varón el Doctor Juan (*) Garcia, Dean 
»>en las Iglesias de Santiago : e Segovia: e Oidor de Ja Audiencia 
j?de nuestro Señor ei Rey : e de su Consejo. E comienza asi. L a 
j>qual dicha Arenga ordenaron sobre el libro de Juan Bocado. 
JJNO debe ser olvidada por silencio la virtud de Tieo &c. Va— 
wlerio libroIX. titulo I X . c. I I I . 
. . . E como yo Juan Alfonso de Zamora ¡ maguer no diño caba» 
3j Hero: secretario del muy ¡Ilustre señor el Rey de Castilla , hovie-
j>se havido el traslado romanzado en esta nuestra lengua casteíla-
wna del libro que compuso Juan Bocácio , que es llamado de casi-
}> bus illustrium virorum , que fue primero hecho en latin : el qual 
«hal lé que no era acabado nin parescia por quien lo romanzara. 
Porque el dicho libro fui muy pagado por el su hermoso 
>} tratar e porque la noble doctrina que ende pueden tomar quales-
5j quiere personas de qualquier- condición que seaA tocadas algún 
«tanto de la dicha dulzor. Por este poquillo de trabajo que aqui 
to-
(*) Adelante le nombra Alfonso (como corresponde): y éste fue 
ID. Alfonso de Cartagena , que también se apellidó Garda. Véase 
D . Nicolas Antonio : y el Mro. Florez en el Tomo X X V I . de la E s -
paña Sagrada. 
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AÑOS. ^ 
¿0 "VJrdenanzas reales por las quales J. 
«primeramente se han de librar todos los í 
"pleytos civiles y criminales, e los que por 1 Por-
»ellas no se fallaren determinados se han | tada. 
»de librar por las otras leyes e fueros e 1 
«derechos. J 
A 
jítómo : por tres cosas en esta parte à trabajar me opuse (*): lâ 
^ primera la dicha obra por quien fuera romanzada saber. La se-
»ganda, io que del dicho libro fidlescia para lo aqui continuar e 
vaver : la tercera de quien se opuso al trabajo de lo romanzar e 
» a memoria traer. E-quanto a io primero prosiguiendo mi tra-
jjbajo supe en como el muy noble caballero e muy sabio discreto 
Í? Señor Don Pedro Lopez tie ¿rfyala , Señor de Ayala e de Salva-
atierra Chanciller mayor de Castilla , de loable memoria, cuya 
}> anima Dios perdone, la dicha obra romanzara e mucho me ma-
jjraville obra por el ser comenzada e non ser acabada , ca ctras 
*>muy nobles obras romanzó é l , e fueron acabadas : asi como el 
» T k o Livío , e los Morales de Job , e otras algunas : e asi fuera 
«esto , salvo porque creo que lo embargó o muerte suya al ha-» 
» c e r , o ser el libro menguado por do lo romanzo, o otro algún 
JJ impedimento. [̂ E quanto à lo segundo , no lo pudiendo vhallac 
»en.'Castilla^ hovelo en Barcelona: el qual halle en latin , porque 
»>quien me lo tor casé'en nuestra lepgua.alli fallar no pude: e des<* 
» pues acá en Castilla asaz de letrados dello requiriendo no me daba 
??a ello remedio, diciendo que la rethorica del era muy escura para 
»romanzar. " 
IT E porque aquellos que en algunas buenas obras se ocupan 
«siempre nuestro Señor Dios guia. Trajo acaso que en uno el muy 
«reverendo e sabio doctor yllfonso Garcia^ Dean de las Iglesias de 
a Santiago e Segovia : Oidor de la Audiencia del dicho Señor Rey, e 
«del Consejo: e yo por Embaxadores del dicho Señor Rey de Portu-
«gal fuemos enviados: en la qual embaxada como oviesemos algunos 
«espacios para exercitar nuestro espíritu, e veyendo yo la gran su-
« ficiencia que en el dicho Dean era para lo romanzar lo que del d i -
acho librofa!lescia,e à ruego e instancia mia dése hoponeral tratajo 
« d e lo comenzar a el plugo.Y asi de diez libros que hay en este dicho 
«libro: el dicho Señor,Pero Lopez romanzo los ocho hasta la meitad 
«del capitulo que habla del Rey Astur de Inglaterra que es dicha la 
«grand Bretaña :e Morderete su fijo, e dende en adelante roman-
« z ó e l dicho Dean , el diciendo, e yo escribiendo, los quales lo h i -
. • .-«CÍO-' 
(*) Algunas veces usa oponer , en lugar de poner.. • , 
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A la vuelta está la Tabla àt los libros y titu- AÑOS. 
los, à la que se sigue el Prologo: en el fol. iiij dice: — 
»Por mandado de los muy altos e muy pode- I49'5> 
«rosos sereníssimos e Xpianissimos Principes Rey 
»Dõ Fernando e Reyna Doña Isabel nuestros Se-
«ñores compuso este libro de leyes el doctor Al -
wfonso Diaz Montalvo Oidor de su audiencia e 
3>su refrendario e de su consejo. 
Tiene todo el libro (con la Tabla del prin-
cipio) cxiiij folios, y en este ultimo dice: 
»Fue emprimido este presente libro en 1̂  muy 
«noble e muy leal Cibdad de Sevilla por tres ale-
imanes compañeros. E acabóse à quatro" dias de 
?;abril. Año de la salud xpiana de mili quatrocien-
»tos e nóvenla e cinco años. 
Escudo de los Impresores, esto es J uan: M ag-
rio : y T bomas , que se pondrá adelante. 
Letra dé Tortis, Tomo, en folio impreso en . 
dos colunas. De mi uso. Reimpreso en Salamanca 
año de 1500. 
gi "Repertorium Montalvi , seu Compilado ĵ gg, 
*>Legum & Ordinationum Regni Castelle. Hispali 
»>per Meinardum Ungut & Stanislaum Polonum 
wanno Iv.CDXCVI. iv. idus Februarii. 
Este Indice procede en latin, à diferencia de 
otro que hizo; en castellano , y le va glosando se- , 
guñ su costumbre y la de aquel tiempo. 
Indice Sevillano Ms. y D. Nicolas Antonio. 
E n la Real Bibliotheca hay dos distintas edi-
cio-
¿>cieron muy bien guardando su Réthorica segund que por el paréis-
« c e . . . .Ahora e en memoria suya el presente-Prologo e Arenga 
«ordené con algún tanto de administración del dicho Dean e mia... 
«Acabóse esta obra de romanzar en la Embaxada recontada a 
«treinta dias del mes de Setiembre Afio del Séfior de mill e qua- v-, 
«trecientos e noventa e dos años. V;V 
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AÑOS, dones de esta obra que he visto : la mas antigua, 
que juzgo es la presente , no tiene fecha de año, 
?490, ni lugar de impresión , acaso porque le falta al-
guna hoja. L a otra se imprimió en Salamanca año 
de 1549. como se verá en el Tomo siguiente. 
52 "Alphonsi Camerç , patria ex opido Vierta 
«Conchensis dioecesis, Recollectio, sive Brachyo-
nlogia , vel Epitome Sacramentorum Sanctç Ma-
«tris Ecclesiç , additionibus et notis marginalibus 
«locupletior in lucem emi'ssa, cum libello de Doc-
»trina Christiana. Hispali apud Johannem [Peg-
«nicer] de Nuremberga, anno MCCCCXCVI . 4? 
Maittaire Annal. Typograph. Tom. I. part. If. 
pag. 622. y D. Nicolas Antonio Tom. II. pag. 339. 
£3 « L a s ccc (coplas) de Juan de Mena. Hec 
»sub iconismo ductor is genuflexi Regi suo Johanni 
vJT. librum afferent is. e. comienza el laberinto de 
«Juan de mena poeta castellano etc. Ad calcem: 
wAcabanse las ccc. de Juan de mena empremi-
»das en Sevilla à instancia y espensas de Juan 
«Thomas favario de lumelo del condado de Pa-
«via , en el año de Mill ccccxcvi. a xii de Ene-
j>ro. Chart, goth. longiusc. Signat, Foil. 44. 4 ° 
Asi Miguel Denis, que dice se le prestó un 
amigo para verle. Es sin duda edición rara y es-
timadisima por sus circunstancias. 
I49?' 54 " D o n Gaspar Gorricio de Novara, Monge 
"Cartuxo de Sevilla: Contemplaciones del Rosa-
wrio , traducidas al Castellano por el Bachiller 
«Alonso de Logroño , (O Canónigo de la Santa 
Igle-
(1) Puede sospecharse con fundamento que ests Bachiller L O -
GROÑO es el mismo que cita Pedraza en la Historia de G r a ^ 
na-
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n Iglesia de Sevilla , Año de 1497. por Meinar- ANOS. 
»do Ungut, y Stanislao Polono , en Sevilla. 8? — 
Indice Sevillano Ms. y advierte que es de ex- 1497' 
célente letra è itnpresioa. 
s$ "BOECIO DE COSOLACION E 
" V E R G E L DE CONSOLACION 
Esta es la Portada en letras gruesas Monacales. 
Al fin dice: 
«Acabada y imprimida la presente obra del Boe-
«cio en la muy noble y muy leal Ciudad de Se-
rvilla por Meinardo ungut Aleman: e Lanzalao 
«Polono compañeros , a diez y ocho dias del mes 
wde Hebrero de Mili, ccccxcvij. años. fol. 
En el Prologo entre otras cosas dice : 
% Por ende Embernat Juan doncel habitador 
"de la Cibdad de Valencia rogo à mi fray An-
wtonio de ginebreda del Orden de Predicadores 
"de Barcelona, que por quanto el havia grand 
w afectación de aver la dicha obra complida que 
« y o quisiese suplir los dichos desalimientos &c. 
Letra de Tortis. Librería del Señor Velasco, 
donde tomé esta razón. Con esta obra estaban 
enquadernadas otras, y entre ellas la de Her-
nando Fazquez de Tapia; las que dicho Señor hi-
zo 
nada Parte I V . cap. V I I I . y cl P. Mro. Srguenza en la Vida 
de S. Geronimo , donde traen una carta de la Reyna Catholica 
Dofia Isabel escrita al Arzobispo de Granada^ D. fray Fernando 
de Talavera que dice : mandad à LOGROÑO que no alee mo-
tto del Cmtuxuno £esto es , traducir el vitam Çbristf^ con su ro-
mance y latin , como le dixe , basta acabarle :̂ y aun querría 
"que entre tanto me enviase lo que tiene escrito. Véase el lugar 
citado j y D . Nicolas Antonio en el Tomo II.o de la Bibliotheca 
nueva pag. 406. Esta obra corre traducida con el nombre de 
fray Ambrosio Montesino $ pero pudo baverlo hecho por haver 
faltado Logroño , ò por otro motivo ; à uno y otro se lo é a -
comendó la Reyna, como por ellos consta. 
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AÑOS, zo enquadernar separadas, haciendo de un vo-
-*--— lumen tres , como se dice sobre la de Vazquez en 
1497' el articulo siguiente. 
De otra traducción de Boecio se hablará en 
el Tomo siguiente; y entre tanto el que desee 
mas noticia puede consultar el Ensayo de tra-
ductores &c. del erudito D. Juan Antonio Pelli-
cer en el articulo de Fr. Alverto de Aguayo , don-
de menciona otra edición de Fr. Antonio Gine-
breda hecha en Barcelona el año de 1493. laque 
no he visto. 
£E1 Señor Cerda en las Notas à su nueva 
edición de las obras de Francisco Cervantes Sa-
lazar, Madrid 1772. 40 pag. 23. Not. 6. dice, que 
el Boecio traducido por el P. Ginebreda se im-
primió en Sevilla con el Vergel de Consolación^ 
año 1499. por Meinardo Ungut Aleman. Con que 
ò está errado el numero por 97. ò hay esta edi-
ción mas F . J 
V E R G E L DE CONSOLACIÓN 
Esta obra se imprimió junta con el Boecio de 
Consolación, como se propuso en el titulo del 
articulo pasado. 
Al fin dice : 
»Acabada y imprimida fue la presente obra del 
«Vergel de Consolación en la muy noble y muy 
"leal Ciudad de Sevilla por Meinardo ungut Ale-
»man: e Stanislao Polono , compañeros , à xxj. 
»dias del mes de Octubre de mili. cccc. xcvij. 
»años. fol. (1) 
En 
(i) Don Rafael Floranes dice que la obra del Vergel []es de 
Autor posterior y castellano , ò si latino , à lo menos tradu-
cida en esta lengua por algún Español no conocido. Citase en 
ella el Libro de las Vidas de los Padres del Hierrno , que es 
cosa posterior à Boecio. De su V . y ultima parte, tratado ip . 
se 
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E Afios. n el articulo antepasado de Boecio &e. 
queda ya anunciada la obra de Tapia que dice: I497# 
«Obra hecha por Hernando Vazquez de Tapia, 
»escribido en suma algo de las fíestas y rece-
"bimiento que se hicieron al tiempo que la muy 
«esclarecida y excelente Princesa nuestra Señora 
«Doña Margarita de Flandes hija del Empera-
»dor Maximiliano desembarcó en la Villa de San* 
«tander , y asi mismo de como fue festejada del 
«Señor Condestable de Castilla , y de como vi-
w nieron el Rey y Principe nuestros Señores á su 
«alteza , y de como el Reverendíssimo Señor Pa-
"triarca en un lugar qué se dice Villasevil (1) to-
«mó las manos al Principe y Princesa nuestros 
«Señores , y de como llegaron todos juntamen-
«te sábado de Ramos [19. de Marzo de 1497*3 
«â la Ciudad de Burgos, adonde los Principes 
«nuestros Señores fueron suntuosamente recibi-
«dos &c. (2) 
Co-
se copia un gran pedazo tocante ã la amistad , al fin de la I V . 
Partida y de su Ley 7. titulo ultimo en la edición de las Par-
tidas en Sevilla afío 1491. por Ungutf y compañeros , concluida 
à 2g. de Octubre en dos Tomos de. folio mayor. De cuyo trozo 
con error en la edición de las mismas Partidas en Leon de Fran-
cia afio 1550. se formaron las leyes 8.. y 9. con sus rubricas, ò 
epigraphies respectivos, à riesgo de que se creyesen próprias de 
D. Alonso el Sabio Autor de las demás. Véase todo y conside;-
rese bien. F."J 
(1) E n el Valle de Toranzo. 
(a) QJY en ese mismo dia la hizo alli la oración de recibi-
nmiento y bienvenida à nombre de la Ciudad el Lie; Castillo, 
.»Regidor de ella y su Comisionado para el intento. Asi consta 
í>en el primer Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de esta de 
j>Valladolid , à cuyo principio se copia : porque ésta se huvo 
de informar de lo executado alli para no faltar à lo mismo 
»quando llegase el caso. Y aunque inédita, se omite aqui en 
«gracia de los lectores, pareciendome que van à perder bien 
« p o -
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ANOS. Comienza el Autor. 
"TTT" "Quando en este mundo lanzados nos vemos 
Y sigue describiendo su obra en 152. oc-
tavas , cuyo final dice: 
wSu gloria y morada después alcancemos. 
Nota. Ms. original del Señor Velasco. — »Fue 
«impresa esta obra en Sevilla año de 1497. jun-
»to con el Boecio de Consolación , traducido en 
»Castellano por el Padre Ginebreda, y con otros 
«varios tratados que he heoho enqüadernar ca-
»da uno de por si &c. Velasco. Madrid, Marzo 
"19. de 1788. 
58 E n este mismo año se imprimió en Sevilla, 
en folio, el Tratado de San Buenaventura titulado: 
"Forma noviciorum 
lo que se expresa en medio de la plana sin 
otra cosa : à la vuelta comienza la Tabla de los 
tres libros que comprehende la Forma de los No-
vicios. Sigue después la del Tratado Imagen de 
la Vida , u de una breve Información para plan* 
tarla en el alma , y la del Arbol de la Vida: to-
das estas obras compuestas por el Reverendo T a -
dre e Señor Sant Juan Buenaventura seraphico Doc-
tor , cuyos dictados se ponen al principio de es-
te tratado en el folio cxvii. Ultimamente se ha-
lla la Tabla del libro intitulado Isaac de Syria, 
con este epigraphe. 
v E n la fin de este libro se contiene un tra-
«tado compuesto por el Reverendo Abad llama-
ndo Isaac de Syria : el qual es muy provecho-
»so para nos enseñar como debemos seguir las 
«virtudes, e para fuir de los vicios. 
En 
»> poco en ello, no teniendo por donde envidiarla las de Cice-
»>ron, y Demóstenes . F . ^ 
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E n el folio, cxxvii. b. dice: ANOS. 
«Sigúese el libro que es llamado Isaac de Syria. •-—— 
»E1 anima que ama à Dios: en Dios es su I497' 
«reposo. 
Y concluye : 
«O omne si tu guardas estas ordenanzas e 
«mantienes a ty mismo en los pensamientos de • 
«Dios : la tu anima será luz de Xpo e no cae-
«ra en tinieblas, ayudado aquel a quien sea"glo-
«ria e honra e virtud con el padre e el spu 
«santo por todos los siglos Amen. 
Finaliza el todo: 
«Acaba el Libro que compuso el glorioso se-
«rafico Doctor Sant Buenaventura , llamado For-
»ma de los Novicios: et el tratado del mesmo 
«Doctor que fabla de las demandas et resp^ds-
«tas del anima: con otros dos tratados Inpremi-
«dos en la muy noble cibdad de Sevilla, pof. 
»Meynardo ungut alemán, et Stanislao polono 
«compañeros, a xxvj. dias del mes de Junia año 
«de Mili. cccc. xcvij. 
Escudo de los Impresores: véase adelante. 
E l libro esta impreso en dos colunas, letra 
grande de Tortis , papel grueso , y tiene C L X I I . 
folios sin los dos pliegos de principios. Parece jun-
taron estos tratados por ser de una materia, aun? 
que de diversos Autores. 
Obra muy apreciable por todas sus circuns-
tancias i la qual existe en la Librería de loSi Au-
gustinos de Valladolid , según la noticia que de 
ella tengo , comunicada pòr cl R. P. Preíseñtaúb pt!. 
Joseph Abila , su actual Pf iór : el que. alad4 'dos 
notas Mss. que tiene en la primera hoja (1). 
O «Gui-
~ (i0 ka unaudice Este libro tuyoí à sü uso el P. fr. Podç» 
wde la Torre , Tortero que fue de este Convento < Q4e. SwAgWi? 
« d e 
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"""S" ¿9 'Hbruido GauliacQ , Inventario , ò Cdèe-
^ 4 9 ° - otario en la parte chinugica y medicinal , tra-
wducido al castellano'. Sevilla 1498. , fol. : 
Librería del Señor Velasco. El Abate Diosda-
do- le intitula Tratado de Anatomia, que juzgo es 
•el mismo , y dice le imprimió Lanzalao Polono y 
sus compañeros el día 26. de Febrero del cita-' 
do año. Miguel Denis en la parte 1. de las Adi-
iciones à Maittaire pag. 346. trata de esta obra, 
pero impresa en Italiano el año de 1493. 
60 «Peregrina , seu Peregrina Glosa Bonifa-
«ciâna a compilatore Bonifacio Lusitano Ulysi-
,»ponensi, sive juris Legum conclusionumque glo-
•w ârum ab ipso Boniíácio. 
Asi pone este titulo Maittaire : el Señor Flo-
ranes dice que tiene el siguiente , y nada mas: 
»Peregrina à compilatore glossarum dicta Bo-
vnifaciana. 
Al fin : 
"Exactum absolutumque hoc preclarum atque 
«insigne opus P E R E G R I N A , mandato, opera 
.»et impensis L A Z A R I de GÁZANIS sociorum-
. -•• »que: 
« d e Toledo] ¿8. a f í o s s i n salir de casa en todos elles arriba de 
»dos ò tres veces mandado por la obediencia. . . Murió roier-
V.Çolf?„ffluey^ días del tme? _de Junio del afio de mili y quinien-
*>>tos y noventa y siete años. ' 
L a Segunda Nota' es de un fr. Juan de Velasco, que murió 
•tp Toledo .en 14.; de Noy; Juevçsyel lôia^çonjóior^.dei sírftj, 
4p4. :pel .Xorre trata el Mro. Herrera ,ep el Aiphabeto Ai/gus-
'tiiijano, y' en la Historia del Coi.véntó de éalamáncá : á e l v e -
feifcó, el Mro. Viüal en'el Tomó a. de fós August i nos de' Sa-
lamançaspsg. j i a : y yo .tengo escrito un breve resutBen de su 
Ticla; jachando que el presante (huvo dos de un mismo nombre 
y apellido) murió con olor de santidad , y fue hijo dfcl Conven-
to<ide S-.\PJífelipe'el Reaí. == Veftsê  efi-<'ei-Tomo -lli en lá -Iift-
prema- de S é v ¡ ^ o « o de s*; ••!.•> •.-..•rv't -ni-, . - .* 
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«que : ipresum per nos Meinardum Ungut Ale- AÑOS. 
»manum , et Stanislauín Polontim , socios, anno 
«Incarnationis salutifere MCDXGVIII. die xx. De-
«cembris. 
Tomo en folio de:£c¡2. hojas, con el escu-
do de esta compañia de Impresores , que se pone 
delante. Del Señor. Ftóranes (O.Í ; I 
isputatio dè Conceptione Beatç Mariç 
«Virginis , fratris Vincentii de Castronovo Ordi-
»'n¡s Prç licatorUm. Hispali per lacobum Villagu-» 
»>sa. MCeCCXCVIIIv 
R. P. Ribas. 
62 «Goronica del Cid Ruy Diaz. 
Al fin dice: 
O 2 »Aqui 
(1) Acerca del Autor de esta obra se puede ver el Tomo If . 
de la Biblioteca vetus de D. Nicolas Antonio con! las Notas del 
Señor Bayer pag 185. y 350. en donde dice que huvo dos Au» 
tores que escribieron dos diferentes obras , pero con un mismo 
titulo , esto es , La Peregrina. Distinguense por los' nombres y 
por los tiempos : él uno, ¿e llamó Gonzalo GónZnléz de-Bus-
tamante , Obispo de Segovia;, el qual murió en.elafio.de i3pa¿ 
y de el tratan Diego de Colraenares, GiJ Gçnzalez ,; GarJJbçy,, 
y Otros. 
E l segundo fue Portugués , y se llamó Bonifácia , «1 qual vi» 
vio en el siglo' siguientfe i ' y compuso otT& Beregriná , à te qat 
llaman Peregrinq Bonifaciana, que ,es la presente. E l que de-
see mas noticias acuda à los lugares citados, y à la:Nota s i -
guiente. ' 
£Yo entiendo 5e equivocan : y que no huvo mas qué Uní 
Peregrina , compuesta por el Obispo de Segovia Bustamante , en 
Romance , y trasladada luego al latin por el Doctor Bonifacio 
Pérez de Lisboa, quando la hizo lá Giosa t¡á*ó de Enrique I V . 
én qué nos vino de Portugal este Jurisconsulto ,: en la fáiiiilia 
dej isa; muger 'Ja Reyiia :J)<t6a Juana.. D- Nicolas Afttoiiiorfiabld. 
do esta obra,¡por,tres veces ĉpn harta variedad , y poco cono^ 
cimiento, lib. D í . cap. Vlí . n. 378. lib. X. cap. X I I . n 1545. 
^¿4^ . - ' y cap. 'XVI'. n. pro. Estese pues à las correcciondí» 
^ue aqui hago. F.T) - • ' i; 
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»?Aquí fenece el breve tratado de los hechos 
»et batallas que el buen Cavallero Cid Ruy Diaz 
»venció con franco et ayuda de Dios nuestro 
"Señor. E l qual se acabó en el mes de mayo 
»de noventa y ocho años-: y fue empremido por 
«tres compañeros Alemanes en la muy noble y 
»muy leal Cibdad. de Sevilla à Dios gracias. 4? 
Asi Miguel Denis parte 1. pag. "443. y dice 
que existe en la Bxbliotheca Cesárea de Vindobo • 
na (hoy Viena). Libro rarísimo'. Novísimamente 
ha escrito è impreso con aplauso el R. P. M. Risco 
la Historia del Cid , separando lo verídico de lo 
fabuloso, como se verá à su tiempo. 
63 «Historia de Enrique fi de Oliva. 
Finaliza: 
«Fue empremido en la muy noble et muy 
«leal Cibdad de Sevilla por tres Alemanes com-
"pañeros en el año de Mili y quatrocientos et 
«noventa et ocho años à veinte dias del mes de 
«Octubre. 4? 
. Asi Denis parte 1. pag. 444. advirtiendo que 
esta impreso en letra gothica , ò de Tor tis , y 
que Existe en la Bibliotheca Cesárea. 
64 "Vocabularium ecclesiasticum partim Lad-
ina , partim Hispana lingua scriptum , Elisabe-
»>thç Reginç nuncupatum. Aüctoré Roderico Fef* 
wnandez de Santa-ÉUa. Hispali 1499. ful. 
D. Nicolas Antonio en la Bibliotheca nova. 
De este Vocabulario hay varias reimpresiones que 
se verán en el tomo siguiente. [JEl Autor, según 
su Prologo à la Reyna donde , la hace grandes 
êlogiòs, quiso qué este- librq se líátñíjse el' Per& 
grino, por haver sido fruto de su peregrinación 
à Sicilia. F . ] - J ĉ , 
wRo-
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R ; AÑOS. oderici de Santa-Ella. Sacerdotalis Ins- \ 
wtrüctio. Hispali per Nuremberga"? ('esto es, Juan I499* 
«Pegnieer de Nuremberga) Afio de MCD.XCIX.4? 
Indice Sevillano Ms. en el que se advierte que 
no suena el Paulo, y si los compañeros Magno, 
y Thomas. 
66 « L a s C C C . de Juan de Mena con la glosa 
y.de Hernando Nuñez de Toledo. Sevilla por Juan 
»Pegnizer , Magno , y Thomas en xxviii. de Agos-
»to de MCDXCIX. fol. 
Indice Sevillano Ms. ~ Del Comendador del 
Orden de Santiago que glosó estas coplas, véase 
D. Nicolas Antonio en el tomo I . de la Biblio-
theca nova pag. 384. Otra edición queda meneio-
nada en el año de 1496. en Sevilla pagv 204. 
67 «Coronación compuesta por el famoso poe-
?>ta Juan de Mena: al muy illustre cavallero don 
?>Iñigo Lopez de Mendoza marques de Santillana. 
Esta es la Portada abierta en madera , letra 
Monacal muy crecida. 
E n la segunda hoja, el mismo Epigraphe, y 
»?Prologo ; -
f Los que à la su contemplación españa non tru-
»xo fama de un solo hombre... 
Finaliza: 
«Acabanse las. cinquenta de Juan de Mena sobre la. 
f>coronacion de yñigo Lopes de Mendoza, à cin-
»co días del mes de Noviembre, año del nasci-
«miento del nuestro Salvador Jhésucristo de mili. 
MCCCC. x. cix. años 
Tomo en folio sin numeración, impreso en dos 
colunas con .letra de Tortis. No tiene, lugar de. im-
presión, pero la supongo hecha en Sevilla. De 
O 3 Don 
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AÑOS. Don Francisco Xavier de Santiago Palomares. 
eg E n eí'fol. r. de este libro intitulado C A R -
RO D E LAS DOS VIDAS hay una estampa 
abierta en madera, alusiva al titulo y contenido 
de la obra: 
Y en el foi. II. dice: 
«A gloria de Dios e información del próximo co-
«mienza este libro nuevamente compuesto e co-
mpilado por Gomez Garcia clérigo Presbítero de 
»>la cibdad de Toledo: e traído de latín en ro-
«manee de muchos libros e partes de la sagrada 
«scriptura. E dirigido e ofrecido primero e prin-
«cipalmente a la generosa muy noble e muy de-
«vota Señora Doña Leonor de- Silva , monja pro-
«fesa en el Monesterio de la Madre de Dios de la 
«mesma ciudad... ; 
Al fin: 
«Acabóse este presente libro intitulado Carro'de 
«dos vidas; es à saber, de Vida activa e vida 
«contemplativa. E l qual fue empremido en la muy 
«noble e muy leal Ciudad de Sevilla por arte y 
«endustria de Juanes Pegnizer de Nuremberga è 
«Magno de herbot de fils. (>) el qual se acabo a 
«xxiij. dias de Julio año del nascimiento de Jesu 
«christo. Mill e quinientos años. 
«Deo gracias. 
Sigúese una Nota que dice : aprobaron esta 
obra el Doctor D. Fernando de la Torre Arcedia-
no de Reyna y Provisor i y Maestre Rodrigo de 
Santa Ella Canónigos de Sevilla. 4? 
Impreso en letra de Tortis, à linea tirada: exis* 
te en la Real Bibliotheca. 
«Los 
(J) Véase adelante ,,60 los Impresores,pag. 144. 
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L AÑ05. ^ os proverbios de Seneca. • • 
Al fin: - ISOO-
«Acabanse aquí los proverbios de Seneca a costa 
j>y misión de los honrados señores Guido de Lea-
>>2aris: & Lazaro de Gazanis mercaderes de libros: 
wlmpreinidos en la muy noble y may leal Cib-
»dad de Sevilla por industria y arte de Johannes 
«pegnuer de Nuremberga y Magno herbot de fila. 
»>Acabáronse a diez y ocho dias de Febrero en el 
«año d'l nascimiento de nuestro señor Mili & qui-
«nientos años. fol. 
Del Señor Arcediano Foguet, y en la librería 
del Señor Floranes: Quaderno en fol. de 72. hojas. 
70 »Improbado, alcorani. 
Sobre este titulo (de letra Monacal muy cre-
cida) hay una grande estampa en que se ve un 
religioso Dominico en su Cathedra con un libro, 
disputando con algunos Turcos ò Mahometanos: 
y à la vuelta de la hoja: 
«Cunctis xpiane fidei cultoribus sanctarumque 
Mvirtutum. zelatoribus ^Frater antonius de la peg-
»>na sacratissimi ordinis predicatorum in provin-
»>cia hispanie inutilis ac immeritissimus prior pro-
»>vincialis. S. P¿ D. Scio vera bona nemine assequi 
»>posse : qui extra evangelicam legem degit... 
f Incipit libellus fratris Ricoldi Ordinis fratrum 
«predicatorum sacre theologie professoris contra 
wlegem sarracenorum: prohemium. 
»Quot sunt dies serví tui? quando fácies de 
Mpersequentibus me iudicium? narraverunt. 
Acaba: 
*»ê inconveniês: standum est in pmo. s. 3 evãgê-
»>liü sit lex adeo sccissima parif & observabil-mudo 
j»Qd~ nob" concedat ihs xps Amen. 
O 4 fEx-
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AÑOS. ^Explicit libellus intitulatus contra legem sar-
— = vracenorum editus à fratre Ricoldo íiorentino de 
1500- sordine predicatorum, sacre theologie professore, 
wjmpressus Hispali per Stanislaum polonum anno 
s>a nativitate Dñi nri ihesu xpi. m. d. xx die marcii 
Monasterio de Monserrate. R. P. Ribas (O. 
71 w Statuta, seu instructiones à Didaco de 
«Deza, Ordinis Prçdicatorum. Hispali ex officiaa 
«Inquisitionis anno 1500. 17. Junii. 
Echard, Escritores Dominicanos. 
72 "Methaphysica Magistri Petri Dagui. 
Tiene dos partes, la primera consta de tres 
prolixos preámbulos: y la segunda de su Exor-
dio , y después: 
"Sequitur secunda pars hujus prçsentis operis, 
»quç est de formalitatibus 
Tiene también esta clausular 
«Composuit Magister Petrus Dagui hoc opus ia 
Reg. 
(1) Fabrício en el lib. V I . cap. X V I I . de su Bibfiotfieca pag. po. 
dice que Ricoldo de Monte Crucio, à quien algunos llaman ¿dcol" 
do , imprimió Improbationem ¿ílcorani , y que con este titulo se 
imprimió en Sevilla el año de rgio (Sospecho que es errata , y 
que juntaron las dos xx que son del mes , con la M y la i » que 
es el año). Con el titulo de Propugnacuíum fidei se imprimió en 
Venec'a en el 1609. 
D. Nicoias Antonio en la Bibliotheca Nova , en el Articulo de 
fray Antonio de la Pefia refiere que éste fue el primero que pu-
blicó el libro contra legem Sarracenortim de Ricoldo.-
E l Señor Floranes anota que [^Fray Antonio de la Pefíít f«a 
un grande redentor de raros y preciosos libros que iban à des-
truir los libreros y enquadernadores ; y llegando fray Antonio, 
los sacaba del peligro y rescataba. Dicho Señor tiene en su libre-
ría algunos con notas suyas en que lo previene asi , y en particu-
lar üno muy exquisito en vitela que rescató de las manos de sií 
Bibliopola, qui volebat eum den mere. Dios le habrá premiado 
tan buena's* obras, y las premiará taróbien á lós' «júe se ejtèrcitpa 
eu las mismas. F . J • . • -
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*>Regno Majoriearum in PodiÒ Randé 2Òí die Sep- AÑOS. 
«tembr. anno Domini 1485. —>' 
Y ai I'm de toda ¡a obra: ;i J5oa 
»Absolutum opus de formalitatibus cum quibus-
«dam prçambulis introductivis ipsarum vulgo no-
«minatum Metaphysica: impressum Hispalí opera 
diligentia Stanislai Poloni, impensis veré do?-
«mini lohannis Montisserati in artibus Magistri, & 
»in Medicina Bacalarii. Die 22. mensis Junii ann© 
wDomini 1500. •. - , •'•••'-'P: 
Asi el Abate Diosdado que dice vio (sino se 
engaña) esta obra en la Bibliotheca secreta del Cb-
legio Romano: y advierte mas , que Dagui se 11a-
wma-en esta obra Ministro, ò Capellán de los Re-
yes Catholicos. — Véase el am de. 1489. en Barce-
lona pag.101. y en el 1491. í?« Sevilla, pag.1^5. ' 
73 «Claros varones de Castilla, y letras de 
«"Fernando de Pulgar. Impreso en Sevilla por Sta-
»nislao Polono , è acabóse à 22. dias del mes de 
"Mayo año del nacimiento de N . S. Jesü Christo 
»de 1500. 
Asi lo hallo en la Vida de Fernando de Pulgar 
puesta al principio de la edición de Madrid del 
1789. de los Claros varones &.c» donde se-advier-
te que la mas antigua edición ès la del 1500. L a 
citada vida la compuso el Exmo. Sr. D. Eugenio 
Llaguno, aunque alli se calla el nombre, y se im-
primió primera vez en Madrid año de 1775. cuya 
edición en 4.0 no he visto. » u ; i ' • - n.-
74 » M e r l i n , y demanda del Santo Grial. Se-
rvilla 1500. Ibl. 
Asi D. Nicolas Antonio en el Apéndice del 
Tomo II . de la Bibliotheca Nueva, entre los Ana?-
nimos, pag. 400. . .ca 
IM-
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D E L S I G L O X V . 
ANTONIO MARTINEZ , BARTHOLOME 
SEGURA, Y ALPHONSO DEL PUERTO. 
Estos tres peritos Impresores , que por sus 
nombres y apellidos no se duda que fueron Espa-
ñoles , suenan en compañía ^ y tienen la gloria de 
haver introducido el Arte Typographico, sino en 
el Reyno , à lo menos en la Ciudad de Sevilla, 
muy à los principios en que por acá se conoce 
este invento, esto es, à los tres años, como cons-
ta del final que pusieron en el Manual de Alphon-
so Diaz de Montalvo, donde dicen, que si en 
qualquier tiempo pides ò buscas los primeros Im-
presores que vio Sevilla, se hallará que fueron 
los tres, sobredichos Antonio Martinez &c. 
, Si petis artifices primos quos spalis 
oüm vidit & ingenio próprio 
mostrante peritos , tres fue-
runt homines Martini Anto-
nius atque de Portu Alphon-
sus Segura & Bartholomeus 
• M - C C C C L X X V I l -
No puedo asegurar que si en qualquier tiem-
po se buscan los primeros Impresores que suenan 
.en nuestra España, se hallará que son los tres 
mismos Martinez, Segura y Puerto, con antela-
ción à los varios Alemanes que después de ellos 
SQ siguieron; por quanto en el año de 1475 ha-
llo ya en Zaragoza un Matheo Eland' que les qui-
ta .esta gloria; pero tienen de luego à luego la de 
ser, los .primeros Impresores Españples; que se co-
nocen, y esto muy à los principios. v pues en el 
año 
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año de 1476. à lo menos exercian ya en Sevilla 
este Arte. . :r:'.• • • • -
Aunque el adverbio olim del final á d Manual 
de Montalvo que se acaba de citar, no prueba .qué 
huviese havido alli Imprenta antes del 1477- pues 
es adverbio de tiempo , esto es , no solo de lo pa-
sado, sino de presente y futuro, por lo que dixe-
ron bien en la expresada Notà olim, que si en 
qualquier tiempo se buscan en Sevilla los primeros 
Artifices de la Imprenta v se hallaría que eran 
ellos &c. con tolo eso el adjetivo peritos les da 
mas valor de antigüedad, pues para serlo en el 
Arte en el año de 1477. en <3ue lo expresan, ne-
cesitaban tener practica, y esta no se adquiere 
tan brevemente: y aunque no declaran- en donde 
la tuvieron, doy por supuesto: que fue en Sevilla, 
mientras no conste lo contrario^ ̂ porconsiguien-
te existencia de Imprenta antes del año 1477. 
Pero qüe es lo que imprimieron estos peritos 
Artifices en Sevilla antès del 1477 ? Yo no veo co-
sa mas proporcionada ni cercana al tiempo , que 
el Sacramental de Clemente Sanchez de Vercial, 
Arcediano de Valderas,' del que queda tratado so-
bre los años 1476. y siguientes pag. 153, donde 
se percibe mejor lo expuesto, . . ' . . 
Ademas de esto consta que Zuñiga ten los Ana* 
les de Sevilla (p. 386,) dice que tX. Pedro Gonzalez 
de Mendoza su Arzobispo hizo [entiendo imprimir] 
un docto Cathecismo y buenas leyes (que juzga-es 
el Sacramental citado) para el castigo y reconcilia-
cion; lo que fue por este tiempo: y junto todo 
persuade prudentemente qué estos son los prime-
ros frutos qué se cogieron en Sevilla de este noble 
Arte por medio de nuestros tres primeros Espa-
ñoles. 
Estos mismos reimprimieron en la Ciudad ~de 
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Sevñlla en el año de 1477. el sobredicho Sacra-
mental de Clemente Saachez à instancia y por 
mandado del Illmo. Señor D. Pedro Fernandez de 
Solis, Obispo de Cadiz y de las Algeciras} como 
se ve en la pag. 161. 
Tercera vez volvieron los mismos tres Typo-
graphos à reimprimir el Sacramental en Sevilla el 
año siguiente 1478. 
En el de 1480. proseguían en Sevilla Bartholo-
me Segura, y Alphonso del Puerto (no suena An-
tonio Martinez , que acaso se havia separado) los 
quales imprimieron el libro de Fasciculus tempo-
rum , cuya edición es 'tan rara, que en parte al-
guna la hallo mencionada, pero existe, y he vis-r 
to dos exemplares. . 
Prosigue la memoria de Alphonso del Puerto 
en el año de 1482. en que imprimió en la misma 
Ciudad la Chronica de España por Valera : no 
suenan los compañeros. Véase en la pag. 172. el 
Elogio que alli se hace-de la Reyna Catholica; de 
la Imprenta , de Miguel Dachaver, y, Garcia del 
Castillo los quales costearon la impresión. 
• , • Año de 1485. vuelve à oirse el, nombre de 
Antonio Martinez,.el quál imprimió en Sevilla el 
Espejo de la Cruz ; pero aqui'añade segundo Ape-
llido de Martinez de Ja Talla ,>y no obstante esta 
variedad le reputo un solo Antonio , el qual se 
iaxvò--de.¡sepatan idç sus! compañerosy poner Ira?-
prenta aparte, que es quanto - de estos tres famo-
sos Artifices Españoles puedo decir., ,. 
PAULO D E COLONIA : J U A N P E G N I C E R 
©^NUREMBERGA: M A G N O : y ^ H Q ^ A S » 
-íq :.A r. ̂ .Aiu i Alemanes:, y mtnpÂmtos^ ,. -¡.k 
Después que cesa la memoria de nuestros pa5-
tricios Impresores en Sevilla j ,ep|).ie|a( à oírse la 
-;C¿ ' " " de 
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de una compafiia de quatro Alemanes, que por lo 
regular tomaban el sobrenombre de su patria ò 
lugar, como se irá viendo en los Impresores de 
esta y otras Ciudades. 
En el año de 1490. imprimieron Paulo de Co-
lonia y sus compañeros el Universal Vocabulario 
en latin y romance de Alphonso de Falencia , en 
cuyo Hnal pusieron su Escudo con tinta encarna-
da , en que están las iniciales de sus nombres, que 
es como se sigue; esto es, P auto de Colonia:.luan 
jPegnizer de Nuremberga -. Magno , y Tbomas. 
Estos mismos imprimieron en el año de 1491. 
las 
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las siete Partidas; y al fin pusieron el citado Escudó. 
En el próprio año de 1491. apareció en Sevilla 
otra segunda compañía de Alemanes, Meinarda 
Ungut, y Stanislao ò Lánzalo Polono, los quales 
imprimieron à competencia, según dicen, las mis-
mas Partidas. De estos se tratará después. 
Prosigue la primera compañia en el año de 
1491. en que imprimió las Vidas de los Varones 
ilustres de Plutarco, y otras diferentes obras; pe-
ro en algunas solo se expresa el nombre de Pau-
lo , si bien que añade (5? sociof. 
En el año de 1495. imprimieron el Tomo de las 
Ordenanzas por donde se han de librar los pleytos &c. 
y también pusieron su Escudo; pero en él falta la P 
de Paulo , como mejor se percibe por el diseño. 
E l 
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El Paulo se huvo de separar de los compañe^ 
ros j pues en el 1496. suena solo en la Brachio-
logia de Alphonso de la Camara, 
En el año de 1499. se encuentran juntos Juan, 
Magno, y Thomas, los que en 28. de Agosto 
acabaron de imprimir las GCC.tas de Juan de Me-
. na con la glosa de Hernando Nuñez de Toledo. 
Los Proverbios de Seneca se acabaron de im-
primir en z8.de Febrero del año de 1500. por Juan 
Pegnizer de Nuremberga, y Magno herbst de fil$¡ 
à costa de Guido de Leazaris , y Lazaro de Gaza-
nis mercaderes de libros. 
E l impresor Juan Pegnizer es conocido en Se-
villa desde el 1490. y también el Magno, pero aho-
ra suena con el apellido de herbs de fite? cuyas vo-
ces obscuras no es fácil descifrar. E l Abate Dios-
dado las interpreta (aunque no lo asegura) here-
des & filios , lo que à mi no me quadra : y si no 
me engaño juzgo las he de dar sentido perceptible 
y claro. Una madeja de seda embrollada y con 
muchos cabos sueltos , no es fácil devanarla 
mientras no se desenrede y atienda à cada uno de 
por si. 
Este Magno se llamó también jfuan.̂  y es uno 
de los compañeros de Paula de Colonia en .Sevilla^ 
lo que se va à probar. En el Tom. I. part. I. pag.145. 
de los Anales typographicos de Maittaire se pene 
un Indice chronologico de las Ciudades è Impre-
sores de que trata en su obra , y en el año 1481. 
.dice: Venetiis Jo, Colon. Nicol. Jenson. & socii. 
Arte & Typis Johamis Herbort de Silgenstat A k -
mani. 
E l mismo Maittaire en el Tomo I. part. II. 
pag. 439. y 440. dice: »Biblia latina. Exactum est 
winclyta in urbe Venetiarum sacrosanctum volu-
«men bibliç , integerrimis expolitisque litterarum 
«cha-
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«characteribus magistri jfoannis diet i Magni Her-
»bost de Siligenstat Alemania qui salva omnium 
»pace , ausim illum afíirmare, ceteris facilè omnes 
»hâc tempestate supereminet, olympiadibus do-
»miniéis, annò vero 1483. pridie Kalendas No-
wvémbris. foi. Venetiis. 
Al pie pone los versos siguientes, que hacen no 
poco honor à Magno. 
«Quintius Emylianus Cymbriacus Poeta lau. 
»>Qui primus Latias effinxit in sere lituras, 
" E n docuit sacros aere notare libros: 
»Nonne putas dicti coelum superasse Myronis? 
«Phidiacas Veneres Parrhasiosque Joves 
»Hunc ego Dedaiios etiam vicisse labores 
»Hunc ego Palladlas credo habuisse manus. 
Ya tenemos aqui cogido este cabo, pues consta 
que Magno se llamó Juan, Joannis dicti Magni: el 
úerès está claro ser el Apellido, esto es, Herbosf. 
y el fils abreviatura del lugar ò Patria Silingcnstat 
ò Silgenstat, como dice en otras partes, con la pe-
queña equivocación (que acaso es la que mas ha 
ofuscado) de poner / e n lugar de la / larga, esto 
es, fils en vez de fi ls: en lo que no me queda 
duda, y el que la tenga desátelo mejor. No he vis-
to ningún libro con estos finales. para combinar 
estas especies. 
Al Paulo de Colonia de Sevilla le juzgo herma-
no , ò hijo del Juan de Colonia, que queda citado 
de Venecia , cuya familia andaria por diferentes 
Provincias y lugares , como se ve en otras muchas. 
E l firmarse nuestro Juan con el segundo nom-
bre de Magno , presumo fue por no tropezarse en 
las letras iniciales de sus nombres que poniau en 
el Escudo, esto es, con dos Juanes: yo asi lo con-
sideroí. En-el 1501. y 1502. seguia imprimiendo 
en Sevilla, como se. verá en el Tomo II. Los Fran-
ce-
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ceses llaman à Magno /' Gran , que es lo mismo, 
y, quanto à mi me ocurre. 
.. MEYNARDO ò MENARDO UNGUT, 
y STANISLAO POLONO. 
. Casi ai mismo tiempo que vino á Sevilla la 
Compañía de Impresores de Paulo de Colonia, de 
que se acaba de tratar , empieza à oirse en el año 
de 1491. la de Meynardo Ungut, y Stanislao ò Lan-
zalao Polono que es lo mismo. Estos imprimieron 
con igual suceso que la Compañía de Paulo, como 
se ve en el libro de Fray Diego Deza del Or-
den de Predicadores , en cuya defensa de Santo 
Thomas sobre las proposiciones del Mro. Nicolao 
de Lira &c. pusieron al fin su Escudo ò Armas 
con las iniciales de sus nombres Meynardo^ y Sta-
nislaoycoxno mejor se percibe por el mismo Escudo: 
Las Partidas del Rey D. Alonso las acabaron 
de imprimir en 25. de Octubre de 1491. y fue à 
competencia con las de la Compañía de Colonia, 
como ya queda insinuado : en las que también po-
nen el Escudo: . ... Ja 
P Pro-
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Prosiguieron imprimiendo los libros de las 
Guerras de Flavio Josepho , traducido1; por Alotw, 
so de Paienciá ; y los dos libros contra Apiori los 
acabaron en el año de 1492. 
En el 1493. imprimieron el Breviario Toleda-
no, y las Ethicas de Aristóteles. Diego de Colme-
nares dice que imprimieron también el Breviario 
Segovíano. 
Los Proverbios de D. Iñigo Lopez de Mendoza-
Marques de Santillana, los acabaron en 15.'de No-
viembre del 1494. 
En el 1495 el Bocácio, Caida de Principes-
E n el 1496. el Repertorio de Montalvo. = E n 
este mismo año los veo en Granada , y es regular 
los llevase alli el Señor Arzobispo D. Fr. Fernando 
de Talavera para imprimir el Vita Christ i de FFÍ 
Francisco Ximenez. 
E n el 1497. imprimieron en Sevilla, el Boe-
cio de Consolación: y las Contemplaciones del 
Rosario , traducidas al Castellano por el Bachiller 
Alonso de Logroño: Asimismo el tratado de S. Bue-
naventura intitulado Forma Noviciorum, con otros 
dos del próprio Santo; y el del Abad Isaac de Sy-
ria : todos en castellano. 
En el 1498. la Peregrina, ò Glosa Bonifaciana. 
En el año de 1500. E l Ordenamiento de los Re-
yes Catholicos à 26. de Noviembre. Aqui suena ya 
solo Stanislao Polono, y poco después se ve que: 
«Stanislao Polono $ varón precipuo del arte im-
«presoria imprimió... en la noble Vüla de Alcala de 
«Henares á 22 dias del mes de Noviembre de 1502. 
wel Vita Christ i del Cártuxano. 
. Por este tiempo parece se separó de Meynardo, 
ò murió éste; pues el Stanislao suena solo en las 
Ordenanzas nenies, donde dice-que:era Imprimidor • 
ds libros, estante en la Villa de pílcala de henar-es, 
año 
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año. de 1503. como se puede ver ¡adelante sobre 
aquella Imprenta. 
: J U A N G E N T I L ,1 y /PEDRO. BRUÍN.I 
Consta que Juan Gentil, y Pedro Brun impri-
mieron en Sevilla en éV-añatá-kqgz) en cuyo tiem-
po parece que todo se volvia Compañias de Im-
presores extrangeros , como lo indican los , Apelli-
do^ L a familik de Gentil se tiene pbr oriuhdax de 
Genova, y de la primera nobleza, la qual con 
motivo del grande comercio que por aquellos 
tiempos havia en Sevilla, se estableció alli. 
r. E l Apellido de Brun es comunisimo en Fran-
cia. En el año de 1478. imprimia en Barcelona un 
Pedro Bruno: y alli mismo en el 1481. Pere Bru; 
pero no puedo decir si son dos Pedros , ò ano 
solo, à lo que me inclino. ; , , , 
JACOBO D E V I L L A G U S A . 1498. : < 
De este impresor no hallo mas mención que 




MT? I M P R E N T A D E L E R I D A : 
(en latín H/erda.) 
v i AJna de las Imprentas que hacen mucho 
à mi idea es la presente , pues con ella lléno los' 
años de nuestra Imprenta del Siglo XV. no tengo 
noticia de segunda en este año. Por sola esta par̂ -
ticularidad, sin otras, es muy reconiendable'la si-
guiente. • . 
• 2 Breviario Illerdense. 
"Breviarium opus secundum Illerdensis eccle-
«sie cdnsüetudinem ex nova regula editum .clare-
»que emendatum per dominum Laurentium fornes 
wviruçii.'4octum eiusdem ecclesie Presbyterum síi<S^ 
"centoremque prehabita tamen ab egregio dechano 
«ceterisque canonicis eiusdem ecclesie licencia An-
»tonius palares campanarum eiusdem ecclesie pul-
>?sator proprii^xpjansis fieri fecit^Irapresitque ve-
«nerabilis mâgístér^-henric9 botei .de saxonia ale-
"man^ vir esmdit9 huic claríssimo opere in urbe 
"Ilíerde xvt-augusti anno incarnationis dominice 
"MccccLpmnr. 
Este rarisimp Breviario , itnpr.Áso en vitela, 
existe en la librer-ia de los ; RR.' ^PP. Carmelitas 
Descalzos de la4* Ciudad de;' Barcelona Letra N. 
num. 125. segiin que-de él tertgo Nota sacada por 
el R. P. Dr. Jayme Carestnar. 
Í48£Í 3' »Augustini Dati Scribe Senensis Elegantiole 
^ ^ wfeliciter incipit. 
Al fin: 
»Exac-
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wExactum hoc opus Illerde MGCCGLXXXV. 
Existe en el Monasterio de Monserrate de Ca-
taluña , según Nota del Rmo. Caresmar. 
. - ' 4 E i R. P. Fr. Juan de S. Antonio, en su Bi - i^gg , 
büotheca Franciscana dice que yió en la de laSan^ 
ta Iglesia de Sevilla un Tomo en folio 
Super libros parvos naturales Aristotelis 
el qual finaliza: 
«Preclarissimi Doctoris , ac ín Prov. Aragonie 
«Fratrum Minorum Ministri meritissimi Fratris 
«Petri de Castrovól professoris eximii opus peruti-f 
«lissimum super totam Philosophiam naturalem^ 
^secundum novam excelentemque Leonardi Are-
«tini translationem. feliciter explicit. Quod in nor 
«bili Civitate Illerdensi impressum est summa çum 
wdiligentia anno salutiferç incarnationis Domiiiii 
«nostri Jesu Christi 1489. 12. die mensis NCH 
«vembris. 
El mismo R. P. S. Antonio dice, que en la c i -
tada librería de la Santa Iglesia de Sevilla vio otr^ 
obra 
S Super libros Etbicorum. 
Edición antigua, en folk), hecha por Henrique 
Botei , el año de 1489. perb que no tenia lugar de 
impresión; y que el titulo previo ò primero es el 
siguiente: . 
«Incipit scriptum, seu commentum super libros 
«Ethicorum Philosophi Aristotelis factum per Fra-. 
ntrem Petrum de Cástrovol Ordinis Fratrum M i -
»norum , ac sacrç Theologiç Magistrum , naticmé 
»Hispanum de Regno Legionensi, & de Villa vo-
«cata Mayorga, quod quidem scriptum, seu com-
«mentum factum est super novam translatipneni 
"Leonard! Aretini. ... ; , 
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•AÑOS. Empieza: 
í — = «Proposui hoc opus formare... 
1489. No obstante que el R. P. S. Antonio advierte 
que este libro no señala lugar de impresión , le su-
pongo impreso en la Ciudad de Lérida , como lo 
está el de los libros- parvos• &c, y por el mismo 
impresor, pues es bastante la conveniencia de tii<-
tulos y finales de uno con otro. 
Las dos son ediciones muy raras : por ella» 
se asegura que Fray Pedro de Castrovól ( hay 
lugar en tierra de Valladolid asi llamado) fue Re-
ligioso del Orden de S. Francisco, de cuyo institu* 
to no tocó nada D . Nicolas Antonio: que fue Espa-
ñol del Rey no de Leon de la Villa de Mayorga, 
sita en el comedio de Rioseco y Leon, se ve aquu 
El expresarse en el titulo que era de nación Espa-
ñol, parece lo pusieron para contraponer el Rey no 
de Castilla al de Aragon, en el que se hallaba Mi¿ 
nistro meritisimo. 
De otras obras de Fr. Pedro de Castrovól véase 
al citado P. Bibliothecario S. Antonio: y tambieil 
adelante en la Imprenta de Pamplona ('). 
I M -
(1) En gracia de los curiosos y aficionados al arteTypographico, 
4oy noticia de otra obra del Autor , no obstante que no está' im-
presa en España; por ser muy rara, y juzgo sea de lo primero tjiie 
imprimió. 
JJ Formalitates àdmoàúm fèverètidi magistrí fratris PetH de 
nCástrovol, eximii sacre theologie doitoris. 
Esto , y nada mas , compone la Poetada. 
En la ultima hoja dice: 
"'1[ Expliciunt formalitátes de novíj composite per fratrem Pe-
fttnàm de Castrovól de crdine fratiium rninorürft sacre theologie 
"WSg'strum quas compitevtt,ann,9jdomini millesimo quadringenter? 
>>sinio sexagésimo octavo. 4.° 
im(3résò â linea tirada , en so. hojas sin numeración, con letra 
de Tortis, Existe en la librería del Señor Velasco, '1 
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~ ^Maestro Henrique Botei , de Saxonia, Aleraan. 
t En el final del Breviario de Lérida se dice que 
en el año de 14^9.-le imprimió el venerable Maes-r 
•tro Henrique Botei de Saxonia, Aleman, varón eru* 
dito: y en el libro de los Comentarios de Aristóte-
les impreso en el 1489. se intitula Presbítero. 1 
Este Breviario merece muchas recomendacio-
nes, ya por lo raro: ya por haverloemendado el 
docto Presbytero de aquella Iglesia Lorenzo For* 
nes : y ya por la circunstancia de haver sido im* 
preso à próprias expensas del Campanero- de la C a -




1480. IMPRENTA D E SALAMANCA. 
I i t / n el Siglo XV. tenia ya Imprenta la Ciu-
dad de Salamanca , no siendo de las ultimas , n i 
tampoco de las primeras Ciudades que ampara-
ron este noble A r t e , al que , como Universidad 
-principal del orbe , correspondía darle fomento 
por ser madre de las letras. 
• 2 El Lic. Cabrera dice (Discurso legal fol. 10.) 
»que los Arnaos llevaron la Imprenta à Salamanca, 
« y que fueron grandes latinos, y supieron con 
«perfección la lengua castellana. 
3 Este Autor no tuvo el mayor esmero en ave-
riguar el tiempo en que este Arte entró en nues-
tro Reyno y Ciudades de que suele hablar, con-
tentándose con una noticia muy ligera y superfi-
cial , sin señalar' época fixa , y atrasándola por 
lo regular, en todas las partes que trata de esto, 
como se ve en su papel; si bien no hay que ex-
trañar , por quanto su objeto principal era alegar 
los Privilegios y exempciones concedidos à los I m -
presores y facultad; y asi no profundizó en la ma-
teria. 
4 Los simaos que cita, presumo sean Arnal-
do ò Arnao Guillen de Brocar , y su hijo Juan Bro-
car, bien conocidos en el Arte. El primero que lle-
va el nombre de Arnao , anduvo volante al fin del 
Siglo XV. y principios del X V I . imprimiendo en 
diferentes lugares de España , como se puede ver 
sóbre las Imprentas de Pamplona , Alcala, Logro-
ño , Burgos, Toledo &c. mas no le hallo en Sa-
lamanca. 
In-
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r AÑOS. 
5 _/ ntraducciones latinas de Nebrixa, —v— 
En el año de 1480. se empezaron à imprimir las I490, 
Introducciones latinas de Nebrixa, pero no se pu- 3^ 
blicaron hasta el siguiente. 14o1* 
El presente libro está completo, y sin señal de 
que le falte ninguna hoja: empieza asi por la pla-
na pares: 
«Aelius Antonius Nebrissensis Petro Mendoze 
«S . R. E. Cardinali hispano H . M. salutem. Credo 
wego Pater clementissime atque optime non def-
«futuros qui me temeritatis & impudentie accu-
wsent...Nam cum sis in gente hac nostra non modo 
«sacrorum antistes, verum etiam omnium bona-
»rum artium preses & peculiaris quedam tutela... 
>.>(y mas adelante) Recte igitur quasi spicarum cul-
« mos Cereri atque ubas precoces Liberis & frugum 
»primitias dedicavimus... vale. 
"Prime declinationis 
»ominativus haec terra 
«Genitivus huius terrae ae 
Finalizan estas introducciones: 
«Paradigma est exempli ortantiutn vel á\ctnúi éñ^ 
» narra tio. 
Prosigue después un pequeño Diccionario (en 
seis hojas) de un mismo caracter y papel, el 
que claramente se conoce es parte de la obra 
antecedente. - • . ,.•' Y ,;. 
Concluye éste Diccionario , y el todo del l i * 
bro: • 
» Vecds est virga férrea / , ^ 
«Veredus est equus. < 
»Àélii Antonii Nebrissensis grãmatiçi Introduction 
«jnes latinae explicaue Salmanticae anno xiatalf 
Í - »>chris-
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AÑOS, "christiano M. cccc. Ixxxj. ad xvij. K. Februarii. 
*. " Deo gradas. ; . 
Tomo eri folia, sin numeSracion , impreso en 
dos; colunas;:-letra .detToitrs. Existe en.ila Real 
Bibliotheca. : . ' . f 
Observo que al libro ño le falta ninguna, ho-
ja , ; empezando por la plana' pares con la Dedi^ 
catoria à Don Pedro Mendoza : síelius Antonius 
Nebrissênsis Petro Mendoze &c. (como ya queda 
puesto) donde le dice : Con razón pues: hemos 
dedicado â tu grandeza el parto de nuestro tra~ 
^aj0 •> y las primicias de nuestros frutos , como 
se dedican à Ceres los manojos de espigas , y à 
Baeo las ubaŝ  tempranas. Recte igitur &c.ii) 
^ In* 
"(i) Todo estro lo advierto por quanto no falta quien diga que 
flinguna obca de Nebrixa , y mucho menos edición , precedió 
al año de 1485. y que lo-piimero que imprimió fue el Arce 
de Gramática latina , eon el titulo de Introducciones ( que "es 
de lo que se trata al presente ) ; pero que éste no le compu-
so antes del dicho año de 1485. sino en el mismo , y pasado 
ya el dia 23. de Mayo en qrfe fue la toma de Ronda , M u i -
da y of«js muchps castillos ; de cuya conquista como sucedida 
en aquel año en "que escribía Neírixa , hace el mismo men-
ción en el libro I V . fol. 82. de la edición de Granada del 1558. 
al 60. cuya clausula alegada para prueba de lo ¡dicho es la 
siguiente;,. 
Aqui se ha de despreciar (dice Ñebrixa) la necedad de aque-
llos que por haver yo dicho : Munda se rindió à Ihb chrísttn-
por qüatlto en el ml|mô; afio en que ¿limos à luz' estas 
Ihçroducciones ^onda y Munda y otros muchos castillos de los 
Moros fueron expugnados ,(con, ,l¡i dirección y auspicios de F e r -
irando' Chnstlanisiirto' efitré'toctòsNòs' Rey& j juzgándo que Mun-
da era nombre adjetivo dieron al impresor la clauíuIaJip&rà' qué 
la'lli'tiftí'ni^e^drxando .unasrletrà^ j X J af^dien^q-jjstjfis ;' de es-
ta manera Munda in' d'editionem christiunitas veñit. . . ' 
vlllorum stultitia in hoc loco ridenda es.r, qui pro eo quõá 
jjegQ dixeram : Manda'in deditionenh christia'ndrum venit quo-
j>niam eo anno quo Introdiletiortesihas èdiditnpsáRonda et Mun-
' ^ • t ^ ü B W f f t i í a i C ^ s t e l l a mauroru.iti . ç ^ p ^ ^ j S ^ n t r ^ u U ^ 
j>atque auspiciis Ferdinandi''onuiium Regum chnstiani'ssipi: pu-
Mritey mhW a ^ r i v ê á ! e s ^ noniSn f délfetis t ^ ¿ s & i m ¿ f t t P 
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6 'introducciones latims de Nebrixa, 
Vien j o yo que me ponían duda acéfca de la *4&2« 
legitimidad de la fecha de las Introducciones; la-
tinas , de que se acaba de tratar , impresas ;ea 
Salamanca en 16. de Enero de I48í.< tuve la.cs» 
pecie de , ¡que en Toledo se hallaba otro exem-
plar de ellas; y para asegurarme de la^fecha j . l io 
obstante que con esta duda havia reconocido se-
gunda vez el de la Real Bibliotheca-, me vali de 
D.'Eugenio Perez Gonzalez (mi afecto paisano'̂  
Doctor en aquella Universidad , a ;íin de'jque/hjt-r 
ciese por ver el Toledano : lo que; executó al 
punto , pasando à estar con los Sres, Don Manuel 
Pedro Hernandez , y D . Joseph Ipola, Biblio-
thecarios de la del Emmo, Señor Cardenal A r -
zobispo dé Toledo D, Francisco Lorénzana: y cònT-
suhado ¡él exemplar, dicen ser un Tomo en folio 
conforme al que se halla en . la Real Bibliotheca 
de Madr id , del que yo le daba razón puntual; 
pero que en aquel hay otras quatro hojas impre-
sas del mismo caracter ; parte de ellas en latin^ 
y parte de ellas en castellano , después del ve-
re dus est equus : el principio de las quales em-
pieza por 'Otra Dedicatoria ; y çor quanto de ella 
resultan algunas particulares noticias que hacen al 
honor de Nebrixa , à la Obra, y à los progre-
sos de nuestra Typographia la pongo al pie à 
la letra (*): la que concluida prosigue ; 
• .. »For-
» r i s atque aliis sufFectis , librario imprimendum dedere: Munda 
9»in dcditiõnem christianilaí venit. - . : .i 
Véase el- Articulo siguiente del 1482. y también,.el del afio 
1451. 3 y en Zamora »go de •4̂ 5,̂ -̂;so.bre \a.s lyiredftcpiwes. 
(*) «Ae l ius Antonius Nebrissensis Domino,.Cardinali Hispano 
»>S P. D. Nunquam putaram Pater clementjssime, cum hdc opus-
. « c u l u n 'meum .in lucem erniíi^ tantura unlitatis in tanta h^rnj-. 




«El que oviere de convertir de romance en la-
»tin tres reglas ha de guardar, . . la tercera la 
«del relativo con el antecedente. • ** 
«Aelii Antonii Nebrisensis grammatici intro* 
« ductionès latinç explicatç. Salmanticç anno à na-
"ta-í 
}>num perditissimorum turba, et quísola niultitudine repugna-
wbant^ satis amplum numerum in meliorem vi^m rednxísse. 
j>Esc enim argumentum satis magnum brevi futurúm esse ut 
>>omnis barbaria fiinditus intereat , cum sint jam êx hoc nos 
iitro labore mille codices,' et eo amplius] impress!, nec tamea 
«minori studio requirantur, quam si gratiam novitatis nondurn 
jjexuerint. Quid quod illa opera quibus ediscendis oleum tem-
jjpusque imminebant, in librorum umbilicos albiolorum tegmí-
j )na , et cuculos myropolarum dispereunt? Cumque illorum li-^ 
jjbri qaamtum vis rnagni, curto centusse , ut multum yeiieant 
jjintroductiones nostrç in quinternioiies quinqué compactg sex 
«argenteis comparentur. Possum illud affirmare nullum esse ho-
odie librum qui apud nos sit vendibilior. Ajunt tamen multa 
íjhuic operi deesse , quasi vero nos manifesta nege.mus? ap non 
?>de quocurflque libro id dicamus multa esse quç detrahi atque 
>>addi possint in grammatica prçsertim, quç cum tota uno con-
í j s t e t , ejusqtíe' auctores multíplices atque"varii sint , nihil est 
« t á m 'ceptum quod hon exceptionem patiatur. Illud tamen affir-
jMiiare possumus , nullum adhuc editum esse librum , qui pueris 
'«instituendis conducibilior sit , et qui plura ex iis quj rei lit-
jjterariç necessária sunt complectatur. Age vero cur r\on cen-
>>sores isti gravissimi addunt quç deficere putant ? quandoqui-
wdem per hupc modum facta sunt artium additamenja , atque 
jjut ille dicî t , tempus es.t'horum repertor adjutprque, probus. 
»>Séd noni'ita sunt dementes, ut ácribknt iis de rebus , quorum 
«inscitia tenentiir. Quare illos valere sinamús, ñeque enim digni 
jjsunt quorum mentionem faciamus. Vale Pater optime et me 
«sólito favore prosequere. 
' He puesto eátá Dedicatoria à la letra , por 'quanto varia» 
especies de estas no las encuentro en los GCH. Don Nicolas-
Antonio; y Don Gregorio Mayans que son los que' mas ban ilus-
trado las memorias de este Principe de nuestra datinidad¡j à 
quien se deben todos'los adelantamientos que después de él se hnn 
seguido , y'porque siendo una edición tan rara , que apenas es-
conocida, sé haga-vulgar à todo» los curiosos ¡su;existencia.' -•' 
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»tali christiano Mcccclxxxii. tertio idus Octobris. AÑOS. 
Existe esta rara edición en la Bibiiotheca del —• 
Em.mo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo D . I4o2. 
Francisco Lorenzana. 
Por ella consta el séquito grande que tuvo 
esta Obra , pues dice su Autor que podia afir-
mar que en aquel tiempo no huyo libro que tu-
viese mas estimación y despacho, pues en un año 
se imprimieron mas de mil exemplares , que se 
vendia à seis de plata , sex ar gentis (que entien-
do son seis reales de plata de à quince quartos 
poco mas ò menos). Tuvo esta Obra sus ému-
los , pues decían que le faltaban muchas cosas, 
lo que no negaba Nebrixa &c. 
Y finalmente ademas de estas notas sáco no 
solamente la confirmación y realidad de la fecha 
de estas Introducciones impresas en Salamanca en 
el año de 1481. sino que ya havia alli impren-
ta en el año 1480. pues la primera - edición se 
acabó de hacer en 16. de Enero de 1481. y por 
tanto era forzoso que este libro se huviese i m -
preso en el año antecedente. 
? D on Nicolas Antonio dice que D. Thomas 1485?. 
Tamayp de Bargas vio un libro escrito en len-* 
gua castellana intitulado: > 1 
"Medicinas preservativas y curativas de la 
«pestilencia que significa el Eclipse del Sol del 
«año MCDLXXXV. impreso en Salamanca año 
« d e MCDLXXXV. 4? 
Su Autor Diego de Torres , jÇathedratico de 
Mathematicas en Salamanca. — Véase adelante 
año de 1487. pag. 239. 
8 (Ex) w M . Fabii Quintilian. Oratoriarum inr i486. -
«stitutio num libro primo. 
«An 
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AÑOS. " A n cuiusque auris est exigere literarum so-
«nos non ercle magis quam verborum. 
1400. ^Conclusio prima. 
»Octo esse vocales apud latinos: etsi plerique om-
ines grammatiei dicant esse tantum sex. 
. "Conclusio secunda. 
»>Ch. th. ph.. gn. x. 1. consonantem. u l i -
«quidam et vocales aspíralas perperam à nostris 
'^pronuntiari. 
»>Ad splendidissimum Cisterciensis militiç pre-
ofectum atque equestris ordinis magistrum de 
«alcántara Do. loannem de stuniga : necnon ad 
-7 *> salmanticem academic P. C. et scholasticam iu^ 
"Ventutetn: Aelü Antonii Nebrissensis grammati-
»ci repetitio secunda quam fecit, an. christian? 
«salutis. M . cccclxxxvi. de corruptis hispanorum 
"ignorantia quarumdam literarum vocibus. 
» O N desunt Illustrissime Domine Pater ob-
»»servandum. 
Y acaba: 
»> . . . contra se impetum ausus est sustinere. 
»Finis repetitionis Aelii Antonii Nebrisen-
»sis. 4? 
Consta de catorce hojas (la ultima suplida de 
mano): letra redonda. No tiene año de impre-
sión: y aunque su dueño , el Señor Velasco, le 
havia rotulado con el de i486, en Salamanca, el 
quaderno no lo dice; y solo s i , que e t̂a segun-
da Repetición la hizo Nebrixa en el sobredicho 
año : no obstante se coloca ahora en él, por pre-
sumirse le imprimiria entonces 0). 
Don 
(1) []E1 Mro. Antonio era de tal genio que quanto escribía, l ú e - , 
go iba con ello à la imprenta, y lo daba à luz; motivo por 
que se hallan tantas piezas sueltas suyas por aquel tiempo; unas 
impresas aqui, otras al l í , sobre quaiquiera cosuela : cuya colec-
ción original y completa seria, hoy por lo mismo muy dificiL 
I492<' 
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D on Nicolas Antonio dice , que vio en Ma- AÑOS, 
dri'd en poder del Marques de Mejorada un l i - "TT5 
bro que contenia reglas de Astrologia, al qual le l¿r*7' 
faltaba el t i tulo; pero que tenia la Nota de 
"Explicit hoc opus compilatum per dominura 
"licenciatum in artibus et medicina , Cathedra-
»ticum in Astrologia Salmantinae Universitatis D i -
"dacum de Torres, annoM. cccc. LxxxVU. men-
»̂ se Maii xxv. die. 
Prosigue Don Nicolas, que acaso es éste el l i -
bro de Medicinas preservativas &c. del qual que-
da hecha mención en la pag. 237. 
9 (j-ramattca castellana por el Mro. sintonia 
de Nebrixa. 
Con ésta son quatro las ediciones que conoz-
co de las Introducciones de Nebrixa del siglo XV. 
La primera en latin , y en Salamanca año 4? 1481. 
Ap nas havia pasado un año quando en el 1482. 
las volvió à imprimir. Poco después , acia el 1485. 
las 
a quien la. intentase. Yo he visto tantas, por tan diversas par-
tes, y de tan varias ediciones, con tantas reformas suyas y 
retoques , sempiterno en no quedar jamas conforme en cosa fi-
ía , que desde luego he perdido la esperanza de reducirlas no 
digo ya à colección, pero ni à numero. Entre tanto el que quie-
ra salirse fuera de estas menudencias.(las quales solo son sus-
ceptibles de genios curiosos desocupados y de mucha pacien-
cia ) y tener à un golpe de vista el resultado de todo lo me-
jor que el M. escribió en orden à Gramática latina , como él 
por fin la contraxo y dejó de ultima mano , acuda à su tomo en 
folio titulado : Introductionet in latinam grommaiicam per eun-
iem recognitp at que exactitsimè correctf glossema1%s cum an-
tiqua exemplari cotatis en Ias varias ediciones que hay de él muy 
posteriores à su muerte , procuradas y conservadas por sus h i -
jos; entre las quales es una la de Granada de 1558. en la-
portada , y tg^O al fin; cuya ultima hoja se numera Foi. C U I I . . 
Y todo esto es lo sustancial que hay que tener en el asuntoj 
porque de lo contrario habiendo de bajar à menudencias , será 
eoofundirse. F . J >- • 
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AÑOS, las imprimió en Zamora Antonio de Centenera. 
Y finalmente en el 1492. se imprimieron en Sa-
149:2, lamanca. En todas estas ediciones fue su Autor 
alterando y limando según que mejor le parecia. 
La primera edición se la dedicó al Cardenal de 
España D. Pedro de Mendoza: y también la segun-
da con dos Dedicatorias, una al principio del libro, 
y otra al fin, en la primera hoja de quatro que aña-
dió, como ya queda prevenido sobre aquellos años. 
Viendo el séquito de esta Obra y la acep-
tación con que corria le mandó la Reyna càtho-
lica Doña Isabel por sus letras , comunicadas por 
el Señor Obispo de Avila Don fray Fernando de 
Talavera , que - dichas Introducciones latinas las 
volviese en lengua castellana , contrapuesto el la-
tin al romance, para que las mugeres , Religiosas, 
y Vírgenes dedicadas à Dios , sin participación de 
varones, pudiesen conocer algo de la lengua latina. 
Por la Dedicatoria de la tercera impresión, 
que es la de Zamora, resultan diferentes especies 
comprobatorias de lo sobredicho: y honorificas à 
Nebrixa, dice: . 
« Y porque brevemente tengo de publicar una 
»>obra de vocablos en latin , y romance , en que 
«provoco y desafio à todos los nuestros que tie-
wnen habito y profesión de letras , no digo mas 
»;en estaparte , sino que desale ahora les denun-
»cio guerra à fuego y sangre , porque entre tan-
»>to se aperciban de razones y argumentos con-
»tra mi. Vengo agora muy excelente Reyna y 
»> Señora à lo que V. Alteza por sus letras me man-
»dò para algún remedio de tanta falta, que aque-
»>llas Introducciones de latina lengua que yo ha-
»>via publicado, y se leian por todos nuestros rey-
unos , las volviese en lengua Castellana contra1-. 
»puesto eí Latin al'Romance... Mas d.eçpu^s q.Ufel 
n co-
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»comencé à poner en hilo el mandamiento de ANOS. 
J) V. Alteza, contentóme tanto aquel Discurso, que 
vya me pesaba haver publicado por dos veces I493* 
Salamanca año de 1481. y 1482.] una mes-
í?ma Obra en diverso estilo, y no haver acer-
»tado desde el comienzo en esta forma de en-
»señar : mayormente à los hombres de nuestra 
«lengua , que aunque por aquellas puedan mucho 
w aprovechar los que tuvieren buenos preceptores; 
«ésta igualmente se ofrece à los que saben, y à 
«ios que quieren saber: à los que enseñan, y 
«deprenden : à los que han olvidado lo que en 
«algún tiempo supieron ; y à los que de nuevo 
«quieren deprender; y à todos estos no con mu-
«cha conversación de Maestros. De donde à lo 
«menos se seguirá aquel conocido provecho, que 
«de parte de Vuestra Real Magestad me dixo el 
«muy R. Padre y Señor Obispo de Avila , que 
«no por otra razón me mandaba hacer esta obra 
«en La t in , y Romance , sino porque las muge-
f res , Religiosas , y Vírgenes dedicadas à Dios, 
«sin participación de varones pudiesen conocer 
«algo de la lengua Latina . . . 
Finalmente en el año de 1492. fundió y pu-
blicó Nebrixa estas Introducciones baxo otro es-
tilo y . methodo, dedicándolas con el titulo de 
Gramática Castellana 
10 « A la muy alta e assi esclarecida 
a> «princesa doña Isabel la tercera de este nom-
«bre Reyna y Señora natural de España e 
«las Islas de nuestro mar. Comienza la Gra-
»matica que nuevamente hizo el maestro A n -
«tonio de Lebrixa sobre la lengua castella-
§ «na e pone primero el Prologo» Léelo en 
«buen ora. 
Q E n 
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AÑOS. En este Prologo ò Dedicatoria dice: 
• " . . . Él tercero provecho deste mi trabajo puede 
I492, «ser aquel que quando en Salamanca di la mues-
»tra de aquesta obra à vuestra real magestad: e 
»>me preguntó que para que podia aprovechar: el 
«muy reverendo padre obispo de avila me arrebató 
»la respuesta; e respondiendo por mi dixo: Que 
«después que vuestra alteza metiese debaxo de 
»sii iugo muchos pueblos bárbaros e naciones de 
«peregrinas lenguas e con el vencimiento aque-
l l o s ternian necesidad de recebir las leyes: quel 
«vencedor pone al vencido e con ellas nuestra 
«lengua : entonces por esta mi arte podrían ve-
«nir en el conocimiento della como agora noso-
«tros deprendemos el arte de la gramática latina 
«para deprender el latin &c. 
Al fin: 
"Acabóse éste tratado de Gramática que nueva-
«mente hizo el maestro Antonio de lebrixa sobre 
«la lengua castellana. En el año del Salvador de 
«mil e ccccxcij. a xviij. de Agosto. Empreso en 
«la muy noble ciudad de Salamanca. 
Tomo en 40 de marquilla , sin numeración: 
letra redonda. De esta Obra hay dos ediciones, 
que yo sepa , una legitima ,. la que por sugeto 
fidedigno que la ha visto , sé que existe en Va-
lencia en la librería del Señor Mayans: y otra 
contrahecha o falseada que es de mi uso. Y aun-
que para semejantes, censuras se debe dar alguna 
razón del aserto., por si acaso alguno me la p i -
de digo , que en la presente no se necesita ha-
cer cotejos, ni andar con muchas, combinaciones, 
pues solo con ver lo material de su papel, letra, 
y abundancia que de estos, exemplares, se encuen-
tran en el dia , en papel y sin enquadernar , nue-
vos flamantes, y como se suele decir à punta-
pies 
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pies , basta ; lo que no sucede con la edición an- ANOS. 
tigua original , la que es tan rara que apenas se IS«Í*¡S 
halla uno ü otro exemplar. Ademas de todo es- I492, 
to se sabe casi à punto fixo quien fue el que la 
hizo imprimir ò imprimió havrá unos veinte años 
poco mas ò menos. Es cierto que pide conoci-
miento y haver visto con cuidado abundancia 
de impresiones antiguas para censurarlas de fal-
sas ò verdaderas; pero en la presente , como 
ya he dicho, nada de esto se necesita, pues ella 
misma se delata. 
D . Nicolas Antonio dice que se reimprimió en 
Alcalá año de 1517. 4? 
11 Vocabulario del M. Antonio de Lebrixa. 
^ «Está tasado este vocabulario por los muy 
c? I »altos e muy poderosos principes el Rey 
»e la Reyna nuestros Señores e por los del 
P* 1 »su muy alto consejo en docientos e diez 
¿ » maravedis. 
En la segunda hoja (en dos colunas) 
dice: 
" A d magnificentissi- »A1 muy magnifico e 
»mum ac perinde illus- wassi illustre Señor Don 
«trem D . Joanném Stu- »Juan de Estuniga maes-
>micam magistrü militiç »tre de la Caballería de 
«dalcantara Cistercie'n- «alcántara de la orden 
»sis. »del Cister. 
»Aelii Anton. Nebris- «Comienza el Prólogo 
«sen. grammatici prefa- «del Maestro Antonio de 
«tio in interpretationem «Lebrixa grammatico en 
«dictionum ex sermone «la interpretación de las 
«latino in hispaniensem. «palabras latinas en len-
«Lege feliciter. «gua castellana. Léelo en 
«buena hora. 
«...Irum mihi fuerit «Muchos cada dia me 
« h o - Q 2 «pre-
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AÑOS, "honestius atque magis "preguntan aquello mes-
==•= »est republica in illo cia- «mo que yo muchas ve-
1492. jjrissimo hispanie &c. »ces suelo conmigo mes-
» m o pensar &c. 
A l fin de la obra (0, debaxo de la coluna caste-
llana dice: 
j>Aelii Antonii Nebrissensis grammatici Lexi-
»con e sermone latino in ispaniensem. Impresutn 
wSalmantice Anno à nataii christiano. M.cccc.xcij. 
Tomo en folio, letra de Tortis , impreso como 
en la muestra, en dos colunas , latina y castellana. 
Existe en las Librerías del Señor Velasco: en la 
Real de Madrid: y en Valladolid en la del Señor 
Floranes. 
12 "Chronica de España [abreviada por Diego 
I493- «Valera.] 
Sobre este titulo están las Armas Reales , lo 
que llena la Portada: y à la vuelta dice: (de tinta 
encarnada.) 
«Es ta siguiente chronica illustrissima Princesa, 
«es partida en quatro partes, como se declara por 
westa tabla. 
A l fin (en el fol. cij.) dice: 
" A onra del soberano immenso Dios uno en esen-
»cia e trino en personas, fue impreso en la noble 
sjciudad de Salamanca en el año del nascimiento 
«del señor de mill e cccc. e xciij. años. 
Tomo en fol. de D. Joachin Pastor. Miguel De-
nis menciona esta edición en la Parte I. dePSuple-
mento à los Anales de Maittaire, pag.357. En este 
mis-
(t) Q í o de la obra, sino de ta primera parte, que comprehende 
el Vocabulario- Latino Castellano; pues sigue lufgo la segunda del 
Castellano-Latino en 105. hojas, y aunque al fin se dice también 
impreso en Salamanca, no tiene el «fio. Pero, la letra y papel no 
diferencian, F . ^ 
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mismo año se imprimió en Zaragoza, según D. N i - AÑOS. 
colas Antonio (pag. 315O quien no conoció la pre-
sente. En el 1482. se imprimió en Sevilla: y en el I493* 
148^. en Burgos. 
13 "Lucero de la vida christiana : su A u -
»tor Pedro Ximenez de Prexamo , quien la de-
ísdica à los Reyes. Catholicos Don Fernando y 
j>Doña Isabel, por cuyo mandado le puso en 
«lengua castellana. Impreso en Salamanca , y aca-
chóse Jueves quatro de Julio año del Señor de 
wMCCCCXCIII. fol. 
Empieza la obra: 
»A gloria y alabanza de Jesu Christo nues-
»tro Salvador , y recordación de sus immensos 
"beneficios, e instrucción de los fieles ignoran-
»tes comienza el libro llamado Lucero de la vida; 
«christiana. 
Asi el Abate Diosdado, que dice tiene toda la 
obra 124 folios, y que se divide en tres partes: la 1? 
que trata de la Encarnación de Christo hasta la As-
cension : la 2.a de los Sacramentos: y la 3* de la 
X.ey antigua y nueva. Mencionanla Lucio Marineo 
Siculo , y D . Nicolas Antonio (pag. 339.) quien 
dice está prohibida, y la supone impresa en el año 
de 1495. Eñ el año de 1496. se imprimió en Bar-
celona en lengua catalana, como se puede ver en 
la pag. 114. [ D e l año 1495. hay impresión, pero 
en Burgos por Federico Aleman de Basilea , con-
cluida à 28. de Marzo. Véase sobre dicho año "y 
Ciudad. F.] ' 
14 E n este año introduce la Imprenta en Sa- 1495. 
lamanca Miguel Maittaire, Annales Typographicos 
Tom. I. part. I. pag. 76. donde dice: Hoc anno 
imprimi cceptum S A L M A N T I C M . Pero en vis- . 
Q 3 ta 
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AÑOS, ta de lo que queda referido se ve lo mucho que 
lá atrasa. 
MPS* »La suma de Confession llamada Defécenme 
«de fray Antonino Arzobispo de Florencia del or-
wden de los Predicadores («). En romance. 
Al tin dice: 
«Incipit tabula hujus tractatus qui dividitur in tres 
«partes principales: quarum prima est, de potes-
»tate vel de auctoritate confessoris. 
Después sigue explicando los títulos Defecerunt 
scrutantes scrutinio Se, todo este tratado es latino, 
y acaba; Finis. 
» A gloría y alabanza de Dios todo poderoso e 
»de la virgen santa Maria nuestra señora su madre, 
»para el remedio y glorificación de las animas dé 
«todos los fieles christianos. y principalmente para 
»la cura y razón de los clérigos curas parrochiales. 
»y de todos aquellos que se asientan à oir confe-
«siones fue recopilada la presente obra y tratado 
»muy provechoso en el qual se contienen muchas 
«cosas que se requieren de necesidad al Sacramen-
wto de la penitencia. Ansi mesmo la Suma llamada 
nDefecermt compuesta por el muy Reverendissi-
«mo in christo padre y señor Don Antonio Arzo-
•bispo de Florencia de la orden de los predicado-
»>res. El qual tratado, por dos letrados el uno en 
«santa theologia y el otro en jure canónico con mu-
«cha diligencia y estudio revisto: fue corregido y 
«emendado. Otrosi fue corregido y añadido buen 
«pedazo en muchas cosas que les parecieron ser 
innecesarias al acto de la confesión y al sacramento 
«de la penitencia % Acabóse en la muy ínclita y 
• • «no-
(1) Al présente «templar le falta la Portada, la que «a ba supli-
do por otro antiguo. . 
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»noble cíbdad de salamanca à diez dias del mes de 'AÑOS. 
«marzo. Año del nascimiento de nuestro salvador 
«jesu christo de mili y. cccc. y noventa y cinco I495' 
«años. 
Tomo en 4.0 existe en la librería de N N . RR. 
PP. de Copacavana: tiene 150. hojas: los folios se 
ios han puesto de mano (0. 
15 «Cancionero de todas las obras de Juan 1496. 
«de la Encina con otras añadidas. 
Finaliza: 
«Fue impreso en Salamanca à veinte dias del més 
«de Junio de M . cccc e xcvi. años. 
Tomo en fol. letra de Tortis: de Don Joachin 
Pastor. En la Bibliotheca nova trata D . Nicolas A n -
tonio de Juan de la Encina: y en la vetus el Señor 
Bayer pag. 380. 
16 «Gundisalvi de Villadiego SacriPalatii Apos-
«tolici Auditoris Tractatus contra hereticam pravi-
«tatem (Dedicado à ¡a Reyna Doña Isabel) & de re-
«gularitate, que tiene al fin la Nota: «Impressum 
Q 4 «Sal-
(1) Son varios los exemplares qne he visto de esta obra, unos en 
latin y otroseo castellano : ya con fecha, ya sin ella, los mas de 
impresión de fuera del Réyno, todos antiguos. Uno de estos tenia 
algunas Notas Mss. que dice: se imprimió en Venecia afio de 148a. 
Que por empezar el primer párrafo con la palabra Defecerunt, 
citan à esta obra Sumnia defecerunt: Que se imprimió en Zaragoza, 
en castellano, afio de 1497. Que se le agregaron dos pequeños tra-
tados eclesiásticos, uno De ortiatu muiierum i y que se imprimió 
en Burgos afio de 1499. Que esta traduciomes literal y seguida sin 
division como está en el latino : Que puede presumirse fue hecha de 
orden del Señor Cardenal Cisneros , Arzobispo de Toledo, pues 
tiene en su fachada el Escüdo de Armas de dicha Iglesia; y ademas 
está unida con el Synodo que dicho Prelado presidió en su Villa 
de Talavera afio de 1498. y está rubricada con su firma de estam-
pilla. = V é a s e en el año de 1453. en Sevilla, pag. 188, y 1499. en 
burgos. 
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AÑOS. "Salmantice vj. Id. januar. Per Leonardum Alema-
—-™ »num, & per fratrem Lupurn Sanz de Navarra, 
H9b- «socios, anno domini MCCCCLXXXXVI. 
Quaderno en fol. de 99. hojas: existe en la l i -
brería del Señor Floranes W. 
17 «Petras de Osma, in libros Ethicomm Aris-
«totelis, cum commento Magistri Osmensis correc-
»tum per R. Mag. de Roa Cathedraticum in Studio 
«Salmantino. Salmanticç anno MCDXCV1. foi. 
Indice Sevillano Ms. y D. Nicolas Antonio, que 
dice existe Ms. en la Bibliotheca de Toledo > en un 
gran volumen. 
I49?* ; ^ "Las Decadas de Tito Livio romanzadas ò 
«trasladadas en lengua Castellana por D. PedroLo-
«pez de Ayala Gran Canciller de Castilla. 
A l fin (según el exemplar del Señor Foguet) 
dice: 
«Deo gradas. 
«Las Decadas de Tito Livio impresas en Salaman-
«ca Año de nuestro Salvador Jesu Xpto de Mill e 
« cccc. e xcvii. años. Acabáronse mediante Dios Lu-
«nes xv. dias (2) del mes de Agosto. fol. 
Don 
f (1) Este advierte qne el Sefior Mansi en su Adición à Fabrício 
Bibliotb. med. £j infim. latinitat. lib. 7. Tom. I I I . pag. 75. col. .1. 
no estuvo bien enterado quando dixo que D. Nicolas Antonio havia 
omitido en la suyaà este escritor, siendo asi que le mencionó en la 
Nueva, bien que con atraso , debiendo haverle puesto en la Anti-
gua, y con omisión de esta edición y de la posterior de i g 19 , à 26. 
de Mayo en Salamanca que también ha visto el Sr-. Floranes) hecha 
por el honorable varón Laurencio de Hondedeis Pisauriense , en un 
Quaderno del mismo numero de hojas , con su Indice alphabetico 
formado por el Bachiller Sebastian Lopes. 
(a)s En este afio no fue Lunes el dia quince de Agosto, fue s 
Martes. Acaso diria tr'ece que fue Lunes. Ademas que no er? re» 
gular que en el dia quince, fiesta de la Asuncion de Ñ . Señora, se 
trabajase. 
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Don Nicolas Antonio habla de esta edición, ANOS. 
Tom. I I . de la Bib. vet. pag. 194. pero no pone el 
mes y dia que señala Foguet. I49?• 
19 "Francisci de los Santos: Dicteria ex Doc-
«torum libds collecta. Salmantice. MCDXCVII . 
« i . die Martii. 4.0 
Indice Sevillano Ms. Un Fr. Francisco de los 
Santos, Franciscano, Segoviense menciona Di N i -
colas Antonio en la Bibliotheca nova, que es quan-
to puedo decir. 
20 » P e t r u s de Alvernia super libros Metheo-
»rum. Salmanticç MCDXCVII . xx Decembr. fol. 
Indice Sevillano Ms. Dos Autores de este mis-
mo nombre y apellido menciona Fabricio. 
21 „ E i sumario de la Medicina en romance 1498. 
«trobado : hecho à contemplación del muy magni-
wfico è ilustre Señor Marques de Astorga , à quien 
«le dedica su Autor Francisco Lopez de Villalobos. 
A l fin dice: 
«Fenescè el sumario de la medicina hecho por el 
«licenciado Francisco Lopez de Villalobos, emen-
»dado y corregido por el mismo. Imprirpido en la 
«Cibdad de Salamanca à sus expensas de Antonio 
«Bar reda , Librero , año del nascimiento de nues-
» tro Salvador de mill cccc. xc. e vii i . fol. 
Asi el Señor Bayer en las Notas al Tomo I I . de 
la Biblioth. vetus de D . Nicol. Antonio pag. 106. 
y 344. ^ ) 
"Cos-
íO E l Cl . Benedictino fr. Martin Sarmiento , en el Tomo Ms. del 
Origen de las Bubas Num 62, dice: Que el Lic. Francisco Lopez de 
Villalobos era de casta de Medicos, y lodos Medicos de los Mar-
queses de Astorga &c Explica el asunto de este Sumario , que es 
poner en verso castellano un Compendio de ¿íuicena , reducido'à 
goo. / 
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AÑOS. ^ • 
——~ 22 »L^osmographia Pomponii cum figuris. -
1490, £sta es ia portada} ¿ que se siguen unas ad-
vertencias generales, y 16. versos ¿n laudem operis: 
y después: 
"Martini ab ar. bach (0 exortatio in opus egre-
wgii doctoris de la yerva quod inseruit cosmogra-
»>phiç Pomp, cum suis introductionibus & utillis-
»>simis additamentis quam foelicissiinç. 
Después de esta exortacion dice: 
Prçstasti uafer herbé doctor & unde virescis: 
Cuius fluxu gymnasia nostra virent. 
Non prasodos & sinnç necnon caspiniani 
Impedient lepores húmida verba tuos. 
O Salmantina laudes achademia- nostra: 
Aeternas surgant promere nempe tuas. _ 
Martínusque ab arevalo qui tibi servulus infít: 
Pulchrior in terris nulla tabella foret. 
A l fin del Tomo dice: 
»>Opus prçclarissimi Pomponii Mellç cosmographi 
»cum introductionibus 8c aliis tantopere necessariis 
»Per Franciscum nunis de la yerva medicine pro-
»fessorem elaboratis. Explicit feliciter. Impressum 
»vero Salmanticç (cuius loci elongatio ab occiden-
»ti. ix. & ab equinoctiali. Ixj. gradibus constat). 
»Anno dñi. M. cccc. xcviij. Sole tauri punctum gra-
«diente primum. 4.0 
Existe en el Estudio Floreziano : y también le 
tiene en el suyo el Señor Floranes, en Valladolid. 
Es edición rara , y no la encuentro en Don nNico-
las Antonio : ni tampoco la citan los Gronovios. 
Tiene de particular, ademas de la antigüedad del 
Si-
i¡oo. Decimas de Arte mayor. Las ultimas setenta dice que las em-i 
plèa todas en el origen , explicadon , symptomas, y curación de 
las Bubas, con otras varias curiosidades de su asunta, 
( i ) Esto es, Martin de ArevaloBacalaureo. 
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Siglo XV. la exhortación , y versos de Martin de AÑOS. 
Arevalo, de que tampoco hallo mención en núes- — ~ ~ 
tros Autores, y por tanto he puesto sus versos à HQ"* 
la letra. = Sobre el año de 1482. pag. 63. se puede 
ver otra edición mas rara de Mela hecha en Va-
lencia í1). 
23 »Aelii Antonii Nebrisensis in Vafre dicta 
»Philosophorum. 
Esta es la Portada, y nada mas: à la vuelta 
dice: „ 
" A d per quam Reverendum in christo Jesu 
«Patrem ac nobilissimum Dominum Do. Joannem 
«Fonsecam Pacensis Augustanç ecclesiç prçsulem 
Mmeritissimum : Aelii Antonii Nebrisé grammatici 
« m vafre dicta philosophórum ex Diogene Laertio 
"potissimum collecta: prçfatio incipitur; lege foe- ¡ 
»liciter. 
«O cui prima novos sacratç sedis honores: 
»Pax augusta dedit: quam secus ana fluit: 
»»Hic est ille tuus: tuus inquam Antonius: olim 
»*Qui tibi grammatices prima elementa dedit. 
• • . 
"Prologus ad eumdem. 
«Ythagoras ille samius Pater amplissime &c. 
. ^ . . ' T o -
i l ) E l Sr. Floranes dice que en su exemplar de Mela [se halla en-
quadernado en otras trece hojas, y de la misma impresión y p.apel 
al parecer^ aunque sin nota de afio y lugar, un tratadito de Ne-
brixa en xi. capitules, que empieza : ¿íeln Antonii Nebñssensis 
grámatici in casmograpbig libros Iniroductorium incipitur feliei-
ier ad lectorem. Àsi este introductorio-como la. Cosnibgraphia rde 
Pomponio tienen por las margenes diferentes notas mss. de letra de 
un coetáneo natural de Cuenca , que no seinombra. Pero se estiende 
sobre el origen y antigüedades , por la mayor parte fabulosas > de 
aquella Ciudad, F . ] 
este tratado de Cosmographia , véase a lSr . Mayansen .su 
Specimen Bibliotbecç &c. pag. 11, 
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AÑOS." Tomo ea 4? sin numeración , sin reclamos, 
¡¡-«^«^ año, ni lugar de impresión , la que supongo hecha 
I499• en Salamanca. Letra redonda; tiene treinta hojas 
de papel grueso. Algunas de las letras capitales las 
pone de letra pequeña: en diferentes partes las 
omite del todo. Existe en el Estudio Flore-: 
ziano (O. 
• . 24 " L a Chronica de España. 
Este titulo , y las Artaas de los Reyes catholi-
cos , esto .es, un Aguila con el «escudo en el pecho¿ 
los manojos de las flechas atadas con coyundas, y 
à los lados la letra de T A N T O M O N T A , corn-' 
ponen la Portada. 
Sigue: 
O ( "Comienza la Chronica de España dirigida à la muy 
g. "alta y excelente Princesa serenissima Reyna è Se-' 
s 1 "ñora Doña Isabel Reyna de España, de Siciliaj è 
° 1 "Cerdeña, Duquesa de Atenas, Condesa de Barce-
3 "lona, abreviada por su mandado, por MossenDie-
£• "go de Valera su Maestresala, e de su Consejo. 
• 1 - .•. ' "Se-
X 
( i ) Por la Dedicatoria consta que esta obra se imprimió por los 
afios de 1498. ò muy cerca en que el SeÕor Fonseca era Obispo de 
Badajoz : y en el 1499- pasó à Cordoba. Mas claro en 3. de Junio 
-de 1497. ¿'ce Soiano de Figueroa (en su Historia Ms. de Badajoz) 
que es la primera noticia que se halla en aquella Iglesia de.dicjio 
• Sefidr. En i a . de Octubre del 1499. tomó posesión de la de Cordo-
ba, según Gomez Brabo (en el Catalogo de los Obispos de aquella 
Iglesia Tomo I . pag. 388,) y por consiguiente consta quien el espa-
cio de estos dos afios se imprimió d-icho libro. Sábese también por 
los citados versos, que Nebrixa fue el que enseñó la Gramática al 
; Señor Fonseca. 4.0 
• * '-Estudio Floreziano. £E1 Señor Floranes tiehè otra edición de 
"esta obra hecha por el mismo tiempo, aunque sin nota de año y lu-* 
• gar : Qriaderno eií folio de 14. hojas sin numeración; y comprehett-
de algunas otras piezas Poéticas del mismo Nebrixa y su amigo Pe-
dro Martyr , felicitándole por haver fugado de España la bar-
barie. F . ] 
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«Sereníssima Reyna: escribe Latancio en el ANOS. 
«Prologo. . . «a—«-
Tiene xcvii. folios, y en el ultimo (que está er- I499' 
rado) dice: 
«Fue impreso en la noble ciudad de Salamanca 
»à xx. de Enero del año del nascimiento del Señor 
¡»de mil e cccc. e xcix. años. 
Tomo en folio, letra de Tortis, impreso en 
dos co'unas. Existe en la Real Biblioteca, y en la 
del Señor Velasco. 
2í¡ «Tratado de vida , y bocados de oro. im-
«preso en Salamanca año de 1499. fol. 
R. P. M. Ribas. En Valladolid se imprimió el 
año de 1522. el «Libro llamado Bocados d' oro el 
«qual hizo el Bonium Rey de Persia. Este exemplar 
le he visto, mas no el de Salamanca, por lo que no 
sé si el de Valladolid es reimpresión. De él diré en 
el Tomo siguiente. El Sr. Floranes advierte hallar-
se con la edición de Toledo de ig io . à 11. de D i -
ciembre, en X L V I I I . folios, y que erBonium leido 
al revés dice muy nobíe. Véanse sus notas impresas 
por el Sr. Cerdá al fin de las Memorias de D. Alon-
so V I I I . Apend. pag. cxxxvii. donde se da noticia 
de esta edición. 
26 E n el mismo año (1499.) se imprimió 
sin nombre de Autor , ni de Impresor la expo-
sición sobre el Canon de la Missa con adicio-
nes extractadas de varios ilustres Expositores , y 
Otras cosas dignas de saberse : dirigido pricipal-1 
mente à la instrucción de los Clérigos. Esto se ex-
presa en latin mas largamente en la Portada en le-
tra grande monacal. La hoja siguiente comienza asi: 
5j In nomine Domini nostri Jhesu Christi. amen, 
«et virginis made eius genitricis. ; . 
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AÑO?. "Canonis misse interpretatio ex theologis au-
r f ü ^ ^ «ctoribus excerpta. cum aliquibus aditionibus val-
Jl499• wde singularibus. (i) 
Una de las cosas singulares que se nota es, 
que 
( i ) |̂ E1 Autor prímkivô (antes de las Adiciones) ba sido Maes-
tre Pedro, Maestro en Artes y Theologia (sin decir la Patria), 
como él lo expresa al fin foi. 169. donde acaba ; y empieza el 
tratado breve de Horis dicandis, que ya es de otro , y llega 
hasta el fol. 182. b. donde sigue, ò Autor diferente, con el tra-
tado de los exorcismos que llega hasta el fol. 202. donde está 
la Tabla de todo por otras nueve hojas. E l Adicionador princi-
pal escribía en Salamanca después del Abulense , y del Obispo 
Christopoütano Jacobo Perez de Valencia (Augustiniano) à quie-
nes cita , como también al celebre fray, Martin de Cordoba (*) del 
mismo instituto , in libro de Mística et vera Theologia, Y por 
la Adición en castellano sobre la Indicción, que pone fol. 18. ha-
ce ver que el Autor priucipal Maestre Pedro escribía en 1413; 
Floranes.~\ ' •' 
(*) Aunque sea con alguna distracción de mí asunto principal, 
quiero dar aqui una breve noticia de fr. Martin de Cordoba, que 
juzgo ha de agradar à los curiosos. Este fue insigne en la C a -
thedra y Pulpito. Pasó à Tolosa por Maestro publico , y allí es-
cribió el año de 1461. sobre las Epistolas de S. Pablo. Al añq 
siguiente renunció el Obispado de Badajoz. Y luego fue Mro. pu-
blico en Salamanca. »Escribió muchos libros (según dice el Mro. 
»>fr. Geronimo Roman en su Chronica pag. 94. b.) que no an-
idan impresos : quedaron en Valladolid , y empeñáronlos los 
jjfrayles à los Monges Benitos. Dicese que tienen alli uno de 
}> Prospera y adversa fortuna dirigido al gran Condestable Don 
JJ Alvaro de Luna : aunque le aprovechó poco este libro para co-
»noeer sus mudanzas. 
E n virtud de esta noticia recurrió el Mro. Florez (quando 
publicó el Viage santo de Ambrosio de Morales , que cita à núes-1' 
tro fray Martin en la pag. 9.) al R. P. Abad de S. Benito de 
Valladolid para que le informase de las tales obras: y le respon-
dió que existia la de las Epistolas, pero no la segunda. 
Otra de Prospera y adversa fortuna, que ya se daba por 
perdida, existia el año de 1781. ea la Villa de Arenas en la 
librería de! Serenísimo Señor Infante Don Luis de Borbon, de 
quien obtenido su beneplácito benignamente j para verla y extrac-
tar lo que me pareciese ; tropecé por fortuna con un tomo Ms. 
del tamaño de 4.0 mayor, que equivale à nuestro folio regular^ 
pa-
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que siendo la obra latina pone dos hojas en cas-
te-
papel grueso , grandemente escrito, con letra clara , del s i -
glo X V , y me persuado es el original, que el Autor presen-
tó à Don Alvaro de Luna. No tuve tiempo pára copiarle. Se 
divide en dos libros el primero tiene 18. capítulos : y el se-
gundo aa. Empieza por el Prologo ò Dedicatoria, que dice: 
J> Prologo. 
ijll.mo e muy noble e Poderoso Señor Don Alvaro de Luna 
«Maestre de la caballeria de Santiago , e Condestable de Cas-
wtilla, el su humilde e devoto servidor fray Martin de Cordo-
« v a , Maestro en Theologia , fraire de sant Augustin , con to-
*>da subieccion se ofrece a todo agradable servicio. E l esplen-
jjdor de vuestras virtudes claras , que no solamente luce en las 
w propincas regiones , mas aun en las remotas per fama predi-
«cada reverbera , me inclinó e me dio afición a vos facer de 
» in i poquedad algún poco de servicio. E como hombre que fui 
redado a letras, e alcance algund poco de servicio , copilando 
nun breve compendio que fablase de la Fortuna asi natural co-
» m o practico e moral, el qual ofresco a vuestra alta magni-
jjfícencia , confiando que si algo fuere scripto non debidamen-
» t e , que vuestra penetrable sotileza lo podra emendar, e vues-
jjtra benigna clemencia al Autor prestara venia : Pues aceépte 
j>la circunspección del magnánimo Señor los sobdores trabajos de 
« s u devoto capellán, e de ia bien dicha demos gracias à Dios 
« d e la alta e intristahle fortuna , e la menos bien dicho su so-
»!ercia corrija, e con acostumbrada benignidad suport-e. Espeio que 
« e s t e compendio no tanto merezca de autoridad por lo que con-
« t i e n e j quanto por ser don à vuestra famosa serenidad desti-
« n a d o , la qasA conserve el altisimo por gran duración de tietn-
« p o s . Amen, 
Al fin del ultimo capitula dice; 
«Aquí se acaba el Compendio de la fortuna , copilada por frú 
«Mart in de Cordova r en Theologia Maestro. 
sjDeo gratias. 
De este insigne varón tratan nuestros Chronistas, como son 
el Ven. P. fr. Alonso de Orozco , Cornélio Curcio , Elsio , fr. 
Geronimo Roman, y también el P. Posevino ; pero sobre todos 
el Mro. fray Thomas de Herrera en el Alphabeto Augustiniano, 
y en la Historia del Convento de Salamanca donde pone su \ i -
pag- S4-
Ninguna de estos Chronistas y Bibliothecanos menciona el 
libro que queda citado.; De Mística et vera Theologia. 
"La Nota del Señor Floranes me excitó à poner lo. del Mro. 
Cordova : y tambisn lo que se sigue: 
Con haber sido tan midosa y notable la muerte del Conr 
des-
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ANOS, tellano, para explicar la Indicción, Calendas, Idus 
¿„™,™¿ y Nonas, y el modo de sacar estas cuentas. No 
,I499- es fácil compendiai en breve las materias de que 
trata; pues si hay alguna palabra en el canon, 
que 
destable de Canilla D. Alvaro de Luna , todavia no consta el 
dia y mes en que sucedió aquel infeliz catástrofe , variando no 
poco los historiadores que han tocado este punto , sobre si fue 
en once de Abril como dice Zufiiga ( t ) , si en ap de Mayo co-
mo me informa el Señor Florants (2) : si en 32. de Junio co-
mo propone Gil Gonzalez (3): si en g- de "Julio según ie/ í tre 
Zurita (4) , Colmenares (g), y Loptrratz 'fi): si en 17. de Julio 
como Luis Lopez (7) , y el Rmo. Florez (8) &c. v 
L a misma duda y variedad ocurre entre todos estos Auto-
res sobre si el suceso fue en Martes , Jueves ò Sábado &c. 
E l Señor Don Joseph Miguel de Flores , Secretario perpe-
tuo de la Real Academia de la Historia , y después Alcaide de 
Corte, sugeto de una vasta y recóndita erudición , tocó éste 
y otros diferentes puntos en la novísima edición de la Chro-
nica de Don Alvaro de Luna, que reimprimió el afío de 1784. 
ilustrándola con varios Apéndices y Notas: y hablando en el 
Prologo acerca del Autor de la expresada Chronica dice: 
?>Tampoco refiere el dia en que muiió el Condestable, ha-
>t viendo sido señalado con un suceso tan digno de conserv&r-
» s e en la memoria. Es cosa notable que ni por inscripción de 
>jia sepultura, ni por los escritores coetáneos se pueda'deter-
j) minar el dia. 
Prosigue en el mismo Prologo: 
»Gil Gonzalez escribió con mucha menudenciá de las círcuas-
JJ tancias de esta muerte.. . Refiere que fue degollado entre las 
j> ocho y las nueve de la mañana en Sábado de Junio del 
jjaño 1453. en el sesenta y tres de su edad... Sin embargo 
jj el caracter de la feria no corresponde al dia que señala, por-
j>que aquel año tuvo p¿r letra Dominical la G. y asi fue V i e r -
»nes y no Sábado el as. de Junio. 
- - ' , - • E l 
. (1) Anales de Sevilla, pag. 338. (2) Addiciones genealógicas 
à los Claros varones de Castilla. Mss. (3) Theatro Eclesiásti-
co de las Iglesias de España, Tom, I . pag; 610. 611. y 612. 
(4) Tom. I V . de los Anales de Aragon, de la edición de Z a -
ragoza del 1610. pag. i » . (5) Historia de Segovia, pag. 361. 
(5) ; Historia de Osma , Tom. I . pag. 354. {7} Tablas Chro-
nologicas universales de España. (8) Reynas catholicas , Tom, 
l í , pag. 746. de i» tercera «dicioni 
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que insinue la gloria, trata de ella : si el i r i - A&ós. 
R fier- . . = = : 
E l Doctor Salazar de Mendoza dice( i ) : «que dentro de on- ^ Ç Ç ^ 
» c e meses y medio como fue degollado el Maestre , murió el 
« R e y . 
Por esta cuenta parece se había de averiguar el mes y dia 
«a que Don Alvaro de Luna fue degollado en la plaza de V a -
lladolid; pues consta por el Bachiller de Ciudad Real: «que su 
«Alteza acabó sus dias en mi presencia (del Bachiller) Vispe-
»>ra de la Magdalena (2): y por consiguiente dia 21. de Jniio 
del 1454. pues no sé que se haya alterado el dia de esta Santa. 
En vista de tanta variedad y confusion como resulta deios 
¡Autores alegados , pues cada uno va por su lado , no se extra-
fiará que yo haga mi tentativa, y proponga nú sentir. -
Estoy en que quien mas se acerca à la verdad de este he-
cho es Gi l Gonzalez , el qual dice que el Maestre fue degolla-
do en Sábado dia 22. de Junio del año i4g3.*Yo presumo que 
hay yerro en el d ia , y que debe decir dia dos de Junio : con 
lo que quitado este nudo , queda todo corriente y armónico, co-
mo se va à explicar. 
Salazar de Mendoza dice, que después de la muerte de Doa 
Alvaro hasta la del Rey pasaron once meses y medio , Jó que se 
verifica. E l Rey murió el dia a i . de Julio del 1454. víspera de 
la Magdalena. Cuéntense ahora los once meses retrocediendo (Dejo 
para después los once dias de Julio que restan, esto es, desde 
el a i , al 31.) Junio , Mayo, Abri l , Marzo, Febrerp , Enero. E s -
tos son del afio 1454- Del año 1453- son Diciembre, Noviem-
bre , Octubre , Septiembre , y Agosto. 
Aqui hay once meses , y dos dias del mes de Junio; los que 
juntos con los once que quedaron de Julio hacen trece dias, que 
es el medio mes , sin contarlo mathematicamente j y con esto 
sale puntual lo que dice Salazar. , , 4 
He leido (y por mas diligencias que he hecho no me acuer-
do en donde) que el Rey Don Juan murió cinquenta dias antes de 
cumplirse el afio de la muerte de Don Alvaro de Luna: y ajus-
tada la cuenta sale puntual lo que se acaba dé decir. E l Bey 
murió el dia a i . de Julio, retrocediendo cinquenta dias, viene 
à dar el de la muerte de Don Alvaro en el dos de Junio, «Sa-» 
bado. 
Otras varias dudas y tropiezos se podran mover, pero, par-
ra mi intento, de poca monta; y por tanto rae contento con 
Jo apuntado. No obstante antes de apartarme del todo de este 
.. - ' • asun-
<i) Chronica del Gran Cardenal, lib. i , cap. 19. §. 4. (a) Cen-
t ó n Epistolario, Epist. C V , pag. itío. 
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A l 
asunto quiero proponer (aunque conozco la molestia) à cerca del 
principio de la prisión de Don Alvaro de Luna (en que también 
"se puede dudar) loque le¡ en su próprio original, queesuo.Co^-
dice de media piel marcado con el Num. 73. bien famoso en nues-
tra Historia , particularmente en la del P. Mro. Berganza , y Rmo. 
Florez, titulado Martyr elogio , ò Kalenda de Burgos, en cuyo 
Archivo de la Cathedral se guarda j y en el fol. igi . b. tiene 
una Ni,ta que dice: 
J> Miércoles quatro dias del mes de Abril año de mil e qua-
»trocientos , e cinquenta, e tres años , fue preso en esta Z iu -
»dad de Burgos Don Alvaro de Luna el Maestro de Santiago , e 
«fue degollado por justicia en la muy noble villa de Valladolid, 
Si esto no aquieta , otro lo concertará mejor. 
• Adición. 
Después de puesta esta nota, haviendola comunicado con el 
Sr. Flòranes à Valladolid, me ha respondido lo siguiente : 
L a opinion de V. P. sin perjuicio del examen que haré sobre 
ella mas de espacio, por ahora parece confirmarse por los tes-
timonios siguientes: 
I . E l de la antigua Kalenda de Ucies que copió alli Mora-
les el afio i<;74. y se ha dado al Publico en i^gs- en el Toní. 
I I . de sus Opúsculos , pag. ag. en estos términos: 7 ^ . ° No». 
Jun.. obiit Donus A'hams dz Luna Magister Ordinis SanctLIàr-
cobi, amo 14^3. He aqui también el dia -.v de J u n i o q u e en 
aquel año fue en Sábado, coiiio muy bien previene V. P. y.lo haí ia 
advertido antes Gil Gonzalez 'Davilá ; el qual si como acerto çon 
«1 dia' de la semana ¿ no huviera errado el del mes , poniendo el 
a*, de Junio , que no cayó sino en Viernes , ò él ò la imprenta 
en Jugar de dos doses , huviesen puesto uno solo , à la verdad 
havria quitado à V. P. la gloria de primer descubridor. 
~ 11. Ei-d-el docto P. Fr . Matias de Sobremonte en su Histo-
ria màwscrita de este Gonvento-de S. Francisco de Valladolid, 
doridé vivió y la córicluyó el año J66O. con vista de su¡Arch!-
vo y de quintas luces y memorias pudo rastrear para el asun-
to , no solo de esta Historia General del Convento , sino tam-
bién para la Vida que igualmente compuso , y dexo manuscrita 
del muy.docto y V . P. F r . Alonso de la Espina-, qué fué 6l que-
auxilió1 al- Maestre hasta "él; suplicio1, con quién se-cónFéso'gené-
stólménté y 'con cuya 'asisténcia 'dispuso su -testamento- Má ' nócBe 
'atttfe'fior, como el mismo P. Espina lo dexó escrito en su For-
lalitium Fidei, lib. I V . Bell. i con las grandes esperanzas de 
su áafeciwi que pudo prometerse de" sus buenas' disposiciories. E l 
P. Sobíemonte pues en UNotic. X I I . n. 10. de. dicha-su.HisíÔ^ 
ria 
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Al ultimo ingiere un Tratado acerca de las Ho-
R 2 ras 
ria se explica asi : }>Sabado s. de Junio del- afio de 1453. à las 
» 8 , de ia mañana, se hizo justicia en el Mercado ò Plaza Ma-
jjyor de Valladolid ( que llegaba entonces hasta la Freneríaj def 
»Gran Condestable D. Alvaro de Luna. Su cuerpo tronco estu-
vo tres dias en el cadahalso à la limosna común , y la cabe» 
«za nueve en una escarpia. Pasados Jos trçs dias fue enterrado 
wel cuerpo en la Iglesia (oy Parroquiàl) de San Andres, Sepul-
jjtura entonces de los Ajusticiados, adonde después de los nue-
n vé fue llevada la cabeza. Ordenó D . Alvaro la noche antes qué 
?.>muriese su testamenío; en el qual se mandó enterrar en la Igle-
wsia de este Convento. Y a s i , en cumplimiento de esta su nl~ 
«t ima voluntad fue trahido su cuerpo y cabeza à nuestra Igle-
j j s ia , donde se le dió-Sepultura , acompañándole muchos Pre-
ciados y Caballeros, y quantos avia en la Corte y Villa» R e -
fiere luego la traslación à Toledo algún tiempo después , y lo 
mucho que le sirvió la asistencia y auxilio del P. Espina en las 
ultimas fatales horas ; en cuya F i d a , que dice tiene manuscri-
ta , lo trata mas largamente. Pero este Libro no ha sido posi-
ble dar con él hasta aora, ni con el. testamento del Maestre , auif 
que lo he deseado con grande empeño, porque él soJo nos había 
sacado de todas las dudas, y puesto en claro la luz de un dia 
que los coetáneos parece se pusieron de acuerdo en sepúltár cóá 
el mismo paciente. Mas entre tanto no cabe dudarse por la in-
dividualidad de circunstancias en ninguno tan completas, que el 
P. Sobremonte hizo diligencia > y tuvo por delante noticias ori-
ginales. 
I I I . Aun por la Crónica misma del Maestre bien oliservada, 
yiene à sacarse el mismo dia; porque en el cap. ultim; pag. 381. 
de I3. nueva edición, por el Sr. Flores en 1784. hablando del Rey, 
de su reservado arrepentimiento , y de lo poco" que luego vivió 
pensativo :, . .melancólico -y' triste por lo'.que; havia hecho >; dice: 
Cè non duró dçspues de su muerte. .si non solo-un año è cia" 
quenta dias : y ajustada la cuenta, verá V . P..viene puntual coa 
los dos testimonios precedentes y con la dp V . P aunque regi-
da solo por una méra congetúra ,'• Men que fundada y 'prudente 
como apra se verifica. ; : , 
Ciertamente un punto tan delicado y tan curioso débio mtiy 
poca diligencia à los dos últimos Editores Valenciano y Sevilla-
no de las Crónicas del Rey y de D , Alvaro ; porque contentos 
solo cor» excitar las dudas , no se atrevieron à resolverlas, ha-
Tiendo sido de su oficio echar sobre ello el ultimo resto de su 
diligencia. Toiáos :los:c-deírias? Escritores^ que son muchos1 más 
qaçl jos :que: V¿ P.. numera y.:.váfl; fèrdidossj ;y. nó hay forma At 
conciliarios entre si. Ye entre tanto que no tenga lugar ti&Jin^ 
ti-i 
i 
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AÑOS, ras canónicas, y una Nota sobre que San Au-
gustin N . P. vio en Etiopia hombres que no te-
I499* nian cabeza , sino ojos en el pecho. Siguense des-
pués Conjuros &c. El modo con que se expre-
sa el lugar de la impresión también es irregu-
lar , dice asi: 
»Dutn vero impressorum opera ac industria 
wñostre salutis anno. M . cccc. xcix. iii j . Kalendas 
«novembris ita ut vides completum esset Insignis 
. "Salmantica civitas omnium virtutum scientiarum-
>?que totius hispanie nutrix claríssima: hoc tibi 
"dono transmittit munusculum : à qua maiora in-
wdies te habiturum expecta. 
. Este ' l ibro tiene unos 48. pliegos de letra de 
Tor tis , sin numeración de folios. Existe en la 
librería de S. Augustin de Valladolid : está en-
quadernado en un Tomo con el «Tratado Sacer-
n dotal de Sacramentis , deque dignis officiis et 
»eorum administrationibus valde utilis ac per-
»necessárias cunctis fidelibus, et presertim om-
»nibus ecclesiasticis editus à reverendo et exi-
»mio Ñicolao de Plove Decretorum doctore d i -
í»gmssimo. i ; , 
- i i;n El quál 'Tratadó concluye : ; 
wFinif tractatus perutilis' de administratione Sá-
»cramentorum : de expositione officii misse: de 
«dicendis horis canonicis observandis. Impressum 
«per Arnaldum Guillermum de brocario in c i -
w vkate Lugrunij. Anno Domini. M . quingentesi-
»mo decimo. Die vero xi. mensis octobis.¡Con 
el escudo de éste impresor al pie.1 ¡ * ^, 
Tiene Ixxxj. folios y otros de Tablas, en 4.0 Toda 
es-
tUm«"iíift esamen « a s .profbaâo^ .resido en este;¡parecer j ^ i SB 
señal de. .enhorabuena por ¿1 descubriniiento doy. à P , i e s t e Sign©, 
de confirinacion. ; . 6'¡:,:v : . . - * ; < Ü!¡: -S -¿..ii;- V T , ^ -
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esta razon está tomada por el P. Presentado fr. AÑOS. 
Joseph Abila, Prior del sobredicho Convento de 
Valladolid. ~ Del P. Plove trata Fabrício en i su 1499" 
Biblioth. medíf et infimf latitiitatis Tom. V. lib. 
XI11. pag. 124. en Nicolao Polorto. zz E l Tratado 
Sacerdotal &c. se imprimió zn ' Zaragoza en el 
1535. como se verá en el Tomo siguiente» 
27 "Ordenanzas Reales por las quales prime- 1500. 
vramente se han de librar todos los plèytos ci-
»Jviles e criminales. E los qué por ellas no sê  ha-
wllaren determinados se han de librar por las 
«otras leyes e fueros e derechos. 
»En el folio CLXXIII I . (que son los que tie-
ne) dice : 
«Impreso en Salamanca año de la salud chrís-
»»tiana de mili et quinientos: et acabóse à vein-
wte et nueve de Marzo. 
Impreso en dos colunas: letra de Tortis. De 
D. Joachin Pastor. L a misma Obra se habia im-
preso en otras partes, y la ultima vez en Se-
villa en el año de 1495. donde se puede ver, 
pag. 203. (0 
R 3 « T r a -
ti) £Con esta y t son cinco la* ediciones que llevamos apun-
tadas de este primer cuerpo de Leyes methodico por el estilo 
del de .hoy , y de que; el fue precursor- (véase la Mota puesta en 
Zamora afio de 1485. pag. 470.) y todas• dentro él reynado de los 
Reyes Catholicos, i su vista, la de los Consejos, Chancilleria, T r i -
bunales , Jueces, todo el Reyno , y el Publico todo. Lo que en 
verdad es muy bueno para arrojar mas que de paso la perni-
iciosisirna opinion suscitada en otro tiempo por nuestro Doctor 
Burgos de Paz, y renovada en nuestros dias con-mayOr empe-
ñ o , aunque incautamente, por el Padre Burriel y ciertos mo-
dernos eruditos que le han seguido ; mas â mi entender por sus 
créditos que por sus fundamentos, de que este Código no tiene 
autoridad legislativa por haverle dispuesto el Señor Montalvo de 
estudio privado, y sin la de aquellos Soberanos. De modo que 
en su dictamen bavria sido esta legislación apócrifa è iotrnsa, 
por 
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—^— 27 » 1 ractatus fructosissimus atque Christian^ 
IS00, "Religiuni admodum necessarius super Decalu-
.«go/et septeai peccatis mortalibus, cum ArticuHs 
!»Hdci , ct Sacrameotis Ecdcsiç , atque operibus 
«misericordia superque excommunicatione ac suf-
"fragiis et indulgenciis JEcelesiç à Petro Costana 
» ia Sacra Theologia licenciato benemérito non mi-
- . ¡ »>nüs: eleganter , quam salubriter editus. 
A l fin: 
"Libellus iste est finitas , et impressus Salmanti-
^pr .la^qu^ ?i asi. fijefa ,. -havrian .depiJido los ple.ytos ilegi-
timahiéhte l y córi vicio'de nulidad! Tendriamos pues, ò bien 
el caso romano de la Ley Philippus Barburius , ò ya la nece-
^siüaid;de' retractarlo todo, oyendo nuevamente en justicia à to-
dos los sentenciados de aquel tiempo que lo fueron por esta ler 
gislacion , alborotando à los que duermen, y poniendo en con-
tradicción à toda la España He aqui las consecuencias que se 
/siguen de opiniones inconsideradas y arrojadas al airé por falta 
de instrucción. Baste decir por ahora, hasta qOe con mayor des-
canso y en diferente obra sea instruido el publico radicalmente 
acerca de"este punto grafisimb y delicadísimo ^ qué consta lo 
^contrario por las celebres Ordenarás 4 » Sevilla, por documen-
tos auténticos que yo mismo he sacado de los Archivos de V i -
toria,, y de esta Ciudad- de Valladolid , aun por alguno de los 
fhismos que se prodtfceñ en contra , y finalmente por otros prin-
-cipios : esto es v que Mòntalvo tuvo de nuestros Reyes la auto-
ffidad que se echa de menos, y que aquellos Soberanos quisie-
.ron y ordenaron que elCodigo .deOrdenanzasReales.se obser-
.vase en todos sus Reynos y dominios : otra cosa será que ten-
ga faltas .de exactitud. Esta es qiiestion muy diferente. Tam-
:biea se las notan à la Recopilación actual, sin que por eso clau-
dique por la parte de autoridad. F . ] 
, ,£1 pensamiento ò Nota del Señor Floranes se corrobora con 
-Jo que se halla en el libro de Acuerdos de la Villa de Escato— 
na (fol. 387.) en uno celebrado en once de Mayo de 1485- en 
tel qual se cita una Carta de los Reyes Catholicos , mandando 
•que todos los lugares de doscientos vecinos arriba compren el 
libro de la copilacion de las Leyes que hizo Montalvo, para que 
por-él juzguen los Alcaldes &c. Aqui se ve claro que dicho Ot— 
tíenaünwto. de Montalvo tenia autoridad JReal. 
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«cç eivitatis fidelis decimo oecavo die'trieñsisí J u -
anno Domini miilesimo quingentésimo. 
Historia del Còíegtò de San BartMètiié de Sa-
lamanca por el Marques de Alventos part. 1. pag. 
I43-
IMPRESORES D E SALAMANCA i 
E N E L S I G L O X V . 
Leonardo Aleman , y Lupo Sanz de Navarra, 
compañeros. '' / • 
Estos son los pdiioeros, y únicos Impresores 
que hallo en Salamanca én el siglo XV. de los qua* 
les apenas se sabe, mas que los nombres, y que im-
primieron en compañía. E l primero parece era Ale-
man ; y el segundo hermano de Leonardo,; como se 
puede ver en el año d? 1496. en ,d que imprimie-
ron la Obra de Gonzalo de rMUÍadiegOí; Si estos 
son el Leonardo Butz;, y el Lupo Àppentegér que 
imprimian en Zaragoza el tíw de. 1500. no me 
atrevo à resolver, y solo si ài dudar , que es quan-
to puedo decir de los Impcesores de Salamanca 
del siglo XV. . . . , < 
R 4 
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IMPRENTA D E ZAMORA. 
1 ^Tocas son las noticias que hallo de la Im-
prenta de Zamora en el siglo XV. pero esas muy 
apreciables; pues fuera de la circunstância de lo 
bueno de las materias, tienen la de sec de obras 
muy raras , quales son las siguientes: 
2 « V i t a Xpti. fecho por coplas por fray Ini-
i)go de Mendoza a petición de la muy virtuosa Se-
«ñora Doña Juana de Cartagena, (i) 
"Invocación del Autor 
«Aclara sol divinal 
«la cerrada niebla oscura 
»>que en el linage humanal 
«por la culpa paternal 
"desdel comienzo nos dura: 
«despierta la voluntad 
«endereza la memoria 
«porque sin contrariedad ; ' 
«à tu alta magestad 
«se canta divina gloria. 
Sigue con otras muchas décimas, y conclu-
ye : . 
»Pone fin â la obra toda. 
«A vos Señor excélente. 
«Fecha en Zamora a veinte y cinco de he-
«nero año de (2) Ixxxij. 
«Centenera. 
E n 
( i ) Esta obra de F i t o Xpti. se reimprimió en Zaragoza, afio 
de 149». donde se puede rer pag. 134. 
(a) Falta la M. y las cccc. pero no hay duda de que eJIlB" 
presor Centenera lo era en Zamora en el 1483. y sig. 
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En el mismo volumen y de igual caracter si-
gue: 
«Composición fecha por Gomez Manrique , endc-
«rezada à los Sereníssimos Señores principes de 
»los reynos de Castilla e de Aragon y de Ceci-
»lia. 00 
"Excelentíssimos principes esclarecidos reyes 
«mis soberanos señores. Pues natural cosa es à las 
«aves amar sus nidos . . . 
Prosigue un Preambulo en prosa , que co-
ge hoja y media ; y después el Epigraphe siguien-
te con mas 79. Redondillas mistas, de nueve ver-
sos: 
>»Sigue la obra llamada Regimiento de Prinr 
»cipes. 
«Principes de cuyo nombre 
«quatro reyes son pasados 
«justicieros esforzados 
«dignos de muy gran renombre: 
«mis rodillas por el suelo 
«ante vuestra Magestad 
«real trobando como suelo 
«quiero hablar sin recelo 
«y decir vos la verdad. 
Letra de Tortis: tomo en 4? delgado, exis-
te en la Real Bibiiotheca. No tiene año ni lugar 
de impresión ; pero no dudo que la hizo Centene-
ra en el de 1482. juntamente con el Fita Xpti. 
de 
(1) Esta composición la tengo copiada del Ms. Original (jun-
tamente con toda la Colección de las obras poéticas de este no-
bilísimo Señor Gomez Manrique) la que compuso para el Prin-
cipe D. Fernando , con animo de hacer otra para la Princesa 
Dofia Isabel; pero falléciorne (dice) el saber pora le dar la for-
' ma , y el tiempo para la seguir ; por esto orne de acabarla asi 
remendada, como vuestra Alteza la verá. =Reducense las re*-
•mendadutas ò emiendas à poner en plural lo que havia escri-
to solamente para el Principe. 
ANOS. 
1482. 
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ANOS, de fray Iñigo > pues tienen un mismo carácter,' pa-
pel , y señas., . ;? 
, 3 «Proverbios de Seneca. Introducción i los 
«Proverbios y Sentencias del famoso Philosopho 
«Lucio Anneo Seneca. Por el Doctor Pero Diaz 
•»de Toledo. Dirigido al muy alto y muy ilustre 
vy virtuoso Señor, su soberano Señor el Rey Don 
"Juan segundo de Casiilla, de Leon &c. (0 
f Esta obra se acabó en la Cibdad de Za-
"tnora sabbado à tres dias del mes de Agosto año 
«del Señor de mill e quatrocientos e ochenta e 
"dos años. 
"Anton de Centenera. 
Tomo en folio. Existe en el Estudio de Don 
Joachin Pastor. 
1483. L os Trabajos de Hercules. 
"Aqui comiéça ;el libro de los trabajos de hercu-̂  
"les. E l qual copilo do enrrique de villena a insr 
"tãcia de mosé pero pardo Cavallero catalã e si-
«guese la carta por el. dicho dõ érrique al dich® 
»mosen pero pardo ebiada en él comienço de- kt 
«obra puesta. • uí; ^ . v -• 
" Uy noble e virtuoso cavallero ya seá que 
"por proul'gada fama fuese informado de vrãs 
•"virtudes... . 
Finaliza: . • , • . : . .:. 
Estos trabajos de herd'es se acabaron en ça-
" mora miércoles, xv. dias del mes de heneró año 
»4el 
• (1) A este exemplar de Zamora del 1482. le falta la Pontada 
quesse suple por otro de la impresiori de Medina del .155^.!.4«1 
que se da razón en el "Tomo, siguiente , y alli se puede ver so-
bre algunas individualidades y, pues es la edidoa que he,' mane-
jado mas à mi satisfacción. A H 
DEÈ SIGLO XV. ••'.'Zamora. z ü ? 
«del señor de mili e. cccc. Ixxxiij. años Cen' 
«teñera. fol. 
De la selecta y copiosa librería de Don Santia-
go Saiz, bien conocido entre los literatos. Letra de 
Tortis : impreso à linea tirada: tiene xxx. hojas 
con números-Romanos: y once (O estampas ò tar-
getas al principio de los capitulos > abiertas en 
madera, alusivas à la obra. En cada capítulo po-
ne la fabula , la historia , la mytologia• j y* apli*' 
cacion à los doce estados del hombre , esto' é's, 
de Principe , de Prelado, de Cavallero, de Reli-
gioso, de Ciudadano, de Mercader, de Labrador, 
de Menestral, de Maestro , de Discípulo , de Soli-
tario , y de Muger. 
Con haver tratado de estos trabajos Don Ni-
colas Amonio, el Rmo. Sarmiento, y el Sr. Bayer, 
ninguno logró ver esta rarisima edición , ni aun 
ñoticia de ella; la qual está impresa en prosa, no 
ên verso como sospecha Don Nicolas Antonio. De 
la misma obra reimpresa en Burgos en el 1499. 
se dirá' en su lugar. 
;- V i t a beata. 
En el mismo volumen que los Trabajos, de que; 
se acaba de tratar, y seguido está la obra &t V i -
ta beata, pero con nueva nameraridh' de xxiij. 
que son los que ocupa, cuya edición es no me-
nos rara y desconocida que la antecedente, y prin-
cipia asi: • ; 
If Aqui comienza un tratado en estilo breve en 
íjsentençia no solo largo mas hondo e- prolixo el 
«qual ha. nombre Vita beata hecho e compuesto 
«por el honrrado e muy discreto Juã de luçena 
?>êba-
" (1) En el cap. I . no tiene estampa : el libro está completo ; tie-
"ilela la edición de Burgos , del I4i)p. • . ., •'• 
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AÑOS, "ébaxador e dl' cõsejo del rrey Intitulado al se-
«renissimo principe e glorioso rey don juã el se-
I4°3' wgundo en nombre de castilla de immortal me-
«moria, 
wc Onsiderãdo nr5s mayores sereníssimo rey y 
»señor la variedad de nfa vida. . . . 
Finaliza: 
^ Esta obra se acabó en la çibdad de çamo-
wra. viernes siete dias del mes de hebrero. Año 
»>del señor de. mili. cccc. Ixxx. iij. años. 
«Centenera. fol. 
De la librería de Don Santiago Saiz. Letra de 
Tortis. Esta/edición es tan rara y desconocida co-
mo la de los Trabajos de Hercules, las quales obras 
andan siempre juntas como se ve aqui, y en las 
reimpresiones de Burgos del 1499^1502. 
1485. 4 " E n el nombre de Dios trino en persona 
»et uno en esencia aqui comienza la fabla de los 
«libros et títulos desta copilacion de Leyes que man-
»>daron facer e copilar los muy altos e muy po-
nderosos Principes el Rey Don Fernando et la 
»>Reyna Doña Isabel nuestros señores de todas las 
»>Leyes et Pragmáticas fechas et ordenadas por 
«los Reyes de gloriosa memoria antepasados et 
»por sus Altezas en Cortes generales, las quales 
«van partidas en ocho libros. 
Sigue el Indice de los Títulos: y finaliza el 
todo del libro: 
»»Por mandado de los muy altos et muy po-
«derosos sereníssimos et christianisimos Principes 
«Rey Don Fernando et Reyna Doña Isabel núes-
«tros Señores compuso este libro de Leyes el Doc-
»»tor Alfonso Diaz de Montalvo Oidor de su Audien-
wcia et su refrendario et de su consejo * et im-
«primiose en la muy noble cibdad de Zamora por 
An-
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»Anton de Centenera à quince dias del mes de AÑOS. 
«Junio año del naseimiento del nuestro salvador "•"TT* 
wlhsu Xpo de mill e quatrocientos e ochenta _e I4^5« 
»> cinco años. 
» D E O GRACIAS. 
Tomo en folio sin numeración, impreso ea 
dos colunas , letra de Tortis: existe en la Real Bi-
bliotheca. Aqui mismo se halla otro exemplar de 
letra al parecer mas antigua , que dicen gothica, 
tosca: no tiene año ni lugar de impresión. Tiene 
si el mismo principio que queda puesto ; pero va-
ria en el final desde el asterisco adelante, que con-
cluye como se sigue : 
de su Consejo * » [e acabóse de escrevic 
»en la cibdad de huepte à once dias del mes de 
»>noviembre dia de sã martin año del nascimien-
«to del nro salvador jhü xpo de mili é quatro-
«cientos e ochenta e quatro añosj 
«Castro.» 
Esto es la único en que varia de la impresión 
de Zamora del año 1485. E l libro i.0 y 2.° esta» 
foliados con números Romanos,, y cogen.estos dos 
libros LXXX. folios, el resto de la obra (que es 
la mayor parte) hasta el fin está sin numerar. Tie-
ne en los principios de los libros adornos de ma-
yúsculas y orlas, abiertas en madera muy curio-
sas y sobresalientes. Las letras capitales son pe-
queñas , pero las han sobrepuesto grandes, pin-
tadas de mano. 
Eí Señor Bayer en las Notas à la Bibliotheca 
• de Don Nicolas Antonio fpag. 334.) dice que en 
la del Escorial hay un Códice de fnarca mayor 
eon el titulo de "Ordenamiento Real , 0 Copila-
»cion de las Leyes que mandaron facer los mui 
»> altos y poderosos principes Dón Fernando y Do-
»"âa;":Isábéí'' jóúestiroslSéñQres- ¡péi^obiio libros. 
' " ' ' ; "Pro-
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AÑOS. Prosigue dicho Señor Bayer, que al fin se lee 
la fecha eii romance, que él pone en latin: 
^-fóS' »XL Novembris in urbe Optensí anno 
v M C C C C L X X X I V . 
Y añade mas, que de mano moderna han pues-
to debaxo : »En el año de 1567. halló D. Ber-
»nardino de Cardenas Alcalde mayor de los Hi -
"josdalgo de Castilla y Leon éste Libro hallándose 
»preso en los Alcázares de Segovia en el dicho 
»año. 
No se duda que según el titulo , numero de 
libros , y fecha de mes y año es la misma obra 
que la impresa. 
Ademas de estas dos ediciones hay otra he-
cha en Burgos en el 1488. de que se dirá en-su 
lugar, y todas convienen en los títulos y mate-
rias , excepto lo que se ha notado de los fina-
les. (O 
»Por 
(t) {~De la acabada de escribir en Huete en once de Noviem" 
bre de 1484. impresa sin nota de año y lugar, hay otro exem-
plar (que he visto y examinado afios ha) en la librería de este 
Real Monasterio de S. Benito de Valladolid , y conviene en to-
do con la descripción que aqui se hace. Y es muy importante 
para saber 61 principio del Código , lo que hasta ahora ninguno 
de nuestros Juristas tocó: el áño , esto es , en que se formó ía 
primera Copilacion de Leyes , que tenemos por el estilo de la de 
hoy, formada por D. Phelipe I I . en 1 $6*1: la qual por el h é - . 
cho de llamarse Recopilación , supone previa esta otra: como 
quien dice al modo de Justiniano - Codex repetitf prçlectionis,. 
Se acabó pues de componer por el Señor Montalvo encargado de 
esta comisión por su mucha practica, el año de 1484. como à 
là mitad de él , ò poco después. 'Y el Castro que la acabó de 
escribir, en Huete el dia de San Martin,, pnce de Nôviembre -de 
aquel año , fue sin duda el Amanuense, que de su orden sacó la 
copia limpia, que se havia de dar à la Imprenta, y s é d i õ e n 
efecto muy luego à fines de este afio , ò principios del siguierité 
85 5 y pára mi sin duda en Zamora, porque la letra es la mis-
ma."; (jue usába Centenera. Del qual y sus quatro oficiales (que; 
con taníos.jjB^nejaba la Imprenta , y todos Castellanos) tçngo àQ" 
cumentô 'òtiglnáTyatiteiitícò J "âfe"' que l á r é UÍO' -én mi ÜBra, fir" 
aia.-
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TV AÑOS. 
$ « P o r los años de 1485. ò poco mas se im- -"ÕT 
primieron en Zamora las Introducciones latinas del I4 o-
Mro. Antonio de Nebrixa, contrapuesto el roman-
ce al latin, cuyo libro no tiene Portada, y em-
pieza: 
»A la muy alta e muy esclarecida princesa 
«doña Isabel la tercera deste nombre reyna y se-
«fiora natural de España e las islas de nuestro 
«mar. Comienzan las introducciones latinas del 
» maestro Antonio de Nebrissa contrapuesto el ro-
* manee al latin por mandado de su alteza. 
«Si los otros subditos y vasallos &c. 
Concluida la Dedicatoria dice: 
«Libro primero 
«Los nombres próprios por profrorexon &e. 
Concluye el libro en el folio 6 .̂ que son los 
que tiene (añadidos de mano.) 
Col. 1. Col. 2. 
«Sexta interrogatione. »Sexto por pregunta, 
«Quoniam in clausulis ^porque en las clausulas 
«quas interrogative pro- »que pronunciamos pre-
»»ferimus ultimae dictio- «guntando aguzamos las 
»'nis sillabam acuimus, «silabas de la ultima die* 
«ut quis furor , ò ci- «cion , como que furia 
«ves? - «e s , ò ciudàclànos? 
E T SIC E S T FINIS «Esta obra imprimió 
D E O GRATIAS. «Anton de Centenera 
«en Ctmora, 
T o -
jnado alli à r a. de Diciembre del siguiente i48<5. en que se di**x 
ce fuerorç testigos Antonio de Centenera, maestre de letra de 
}> molde 5 è Christoval Rodriguez de Laguna , è Alonso de Sevi-
« l la , è Francisco Arias de Cibdad - Rodrigo , è Juan Paredes fa-
»miliares del dicho Anton de Centenera , è vecinos è morado» 
« r e s de la dicha Cibdad de Zamora. F . J 
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AÑOS. Tomo en folio: letra de Tort is: comprehende 
cinco libros: impresos en colunas. En el año 1773. 
1485. reimprimió esta misma obra el celebre impresor 
. Don Joachin de Ibarra , à costa de Bartholomé 
Ulloa comerciante de libros , el qual en la A d -
vertencia al Lector da à entender que hasta en-
tonces era obra inédita; en lo que se ve quanto 
se engañó. 
Don Nicolas Antonio habla de esta edición, y 
advierte que no pone año en que se imprimió; 
"Introductiomim Latinarum, sine anni mentione, 
"Zamorç apud Antonium de Centenera , Latino-
«Hispanç columnatim, Elisabethç serenissimç His-
"paniarum Reginç dicatç. — Pero por constar que 
»Centenera imprimia en Zamora por estos tiem-
pos , «sto es, en el 1482. los Proverbios de Se-
neca : en el 1483. los Trabajos de Hercules, y 
en el 1485. la Copilaciorv de las Leyes , pongo 
la edición de estas Introducciones por los años 
de 1485. 
1490. 6 » L o s Evangelios desde Adviento hasta la 
Dominica in Pasione, traducidos en lengua ças-
Mtellana por fr. Juan Lopez, del Orden de San-
»to Domingo. En Zamora Año de M.CDXC. fol. 
Don Nicolas Antonio, Tomo I I . Biblioth. vet. 
pag- 33o-
DEL SIGLO XV. r tyZ 
« 
IMPRESORES D E ZAMORA 
D E L S I G L O X V . 
Antonio de Centenera havra ¿te llenar el hue-
co de los Impresores que huvo en Zamora en eí 
siglo XV. el qual es el único que suena alli en los 
años de 1482. 1483, y poco mas adelante. Vivia 
todavia en el i486, como ya, queda anotado sobre 
el año 1485. pag. 271. 
I M -
2?4 
ANOS. ^^^^^^ iP**^ '^^*^^^^ '^^ '* ' ^ ' *^ ' ^^^^^*^^*^ '^ 
" 4 ^ ! IMPRENTA D E BURGOS. 
1 JSL¡\ Maestro Fray Geronimo Roman ? píe-
lago immenso de varias especies y noticias raras, 
dice (0, que Fadrique ò Federico de Basilea fue él 
mas famoso Impresor que vino à Burgos. Aqui le 
encuentro imprimiendo por espacio de mas de 
veinte y cinco años. 
2 Miguel Denis en el Suplemento à los Anales 
de Maittaire (Parte f. pag. 115.) pone la Chronica 
de España abreviada por Diego Valera impresa en 
Burgos año de 1480. y advierte que acaso lo fue 
por Friderico de Basilea : lo que es errata conoci-
da , pues el mismo Valera declara que acabó este 
compendio en el 1481. siendo de edad de sesenta 
y un años, y por tanto repugna que se imprimiese 
en el 1481. en Burgos , ni en parte alguna. 
3 También se ha de excluir de la imprenta de 
Burgos la.E&)Qp¿cton soffie todo dPsâlterio de Fray 
Juan de Tojf^j'et^SdcV^que í'j.osperO Marchand le 
atribuye (»)F£ y^d$ q̂ te-jCQ îvwwí* dOdó D. Nicolas 
Antonio, injíifrgo (diàe^joeuètjgiyoramus: el qual 
Burgos no es'el de I^atuàsitlo d d» Pictavia per-
teneciente a Li Galiá^T cómí^cotÊStà' del final del 
mismo libro: ¿R^/e^endisfí^ii Cardinalis S. Sixti 
Domini Johannis ae^fihsgj^iata expositio brevis 
& utilis super toto psalterío. In Burgo Sanctissimi 
Hilarii Maioris Pictavis impressa... sínno Domi-
ni 1480. xiit. Kal. Mart, felicit er est consumai a (3). 
Cu-
( i ) Republica Gentílica lib. V I I I . cap. I I I . 
(«í Histoirede 1'imprimerie pag. 71. 
(3) Véase el Abate Raymundo Diosdado Caballero , en su libro 
Dé prima typograpbiae hispanicae aetate specimen. Romf 1753-
pag. i a . 
DEL SIGLO XV. Burgos. s^g 
Cuya Nota comprueba lo que digo en el Prologo, ANO?. 
(n. vii.) sobre que se pongan à la larga los títulos y —««»»' 
finales de las Obras, con lo que se'evitan diferentes 11¡r>5-
dudas, como se ve en la presente y otras.Desemba-
razados de lo falso, y de lo dudoso y entrare-
mos en lo que consta con certeza. 
4 s i r t e de Gramática de Fray Slrídres de Ce-
rezo. 
«Andreas Guterrius Cerasianus humanissimo Do- 1 « 
i I y mino Ludovico Acuña: Reverendissimoqué pafr 
"in Xpto Episcopo burgensi bene mérito & viro 
"gravíssimo salutem plürimam dicit. 
"Cum omnes homines nati sint studiosissime 
«pater ad comunem hominum utilitatem... 
Al fin: 
»>Mense martio duodécima die anno salutis domini 
«miüesimo quadrigentesimo octogésimo quinto quo 
"tempore clarissimi regesFredinandus et helisabella 
"infideles ingentibus copiis desolare ceperunt su-
"perstite ilustríssimo Principe loanne : atque inte-
wgerrimo viro Pétro a Mendoza Cardinali hispano: 
wviceqj regnum güberhante nobilíssimo & gravis-
"simo primipilo petro a velasco in salmanticensi 
» quoque gypnasio scholasticis prefecto Guterrio a 
"toleto tune presidente hoc breve compendium 
"maxima cum .dtligentia per. ingeniosum virum 
«magistrum frédericum burgis impressum est* Va-
»lete feliciten 
Tomo en folio, letra de Tortis: existe en la 
Real Bibliotheca. De este Arte de Gramática, y 
de su Autor trata D. Nicolas Antonio en la Bibíio-
theca nova ^ aunque no conoció esta edición, que 
es muy rara* Reimpresa en Burgos año de 1497. 
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•" ^ '' 5Í Doctrinal de Caballeros. 
1/vi7-í «Este libro se llama Doctrinal de Caballeros en 
»?que están copiladas ciertas leis e ordenãzas que 
M.pstan en.los fueros e partidas de los rreynos de 
«Castilla e-de Lçon tocantes a los caballeros e Hjos 
^ . «dalgo e los otros que andan en actos de guerra 
g i '>con ciertos prólogos e introduciones que hizo e 
«ordeno el muy reverendo señor don Alonso de 
«Cartagena Obispo de Burgos a instancia e ruego 
«Sel Señor Don Diego Gomez de Sandoval Conde 
k "de Castro e de Denia. 
Sigúese la Tabla ; y finaliza el todo: 
«Fue impreso este libro en Burgos por Maestre Fa-
«drique. Aleman a ruego del capellán mayor de la 
«capilla de la santa visitación que fundó y dotó el 
«mesmo señor Obispo Don Alonso de Cartagena, 
wque. es en la Iglesia de Burgos. Sacado del origi-
«nal do está en uno con otros libros del dicho Se-
«ñor Obispo ordenados. Acabóse à veinte de Junio 
«año de mill E cece e Ixxx. vij. 
Tomo en folio , letra dê Tort is , impreso à lí-
nea tirada. Existe en la Real Bibliotheca: de él tra-
ta D . Nicolas Antonio, que dice se reimprimió en 
Burgos el 1492. No conoció la tercera edición he-
cha en la misma Ciudad en el 1497. *as se 
pueden ver en sus lugares respectivos. 
El Sr. Bayer dice que en la Bibliotheca del Es-
corial hay un Códice de optiñia nota: «A Diego 
«Gomez Sandoval l conde de Castro y de Denia 
[fntierido dedicada] «Los famosos caballeros (dice) 
«muy noble Señor Condestable &c. 
El Señor Florañes añade que «de esta misma 
»obra vio en otro tiempo en Valladolid un exce-
diente exemplar Ms. aunque no muy antiguo, exac-
«to y de buena formación en poder de su amigo 
«D. 
1487. 
BEL SIGLO XV. Burgos. i ? ? 
«D. Antonio Cuesta, ahora Dignidad de Arcedia- AÑOS. 
wno titular de la Santa Iglesia de Avila. 
6 » L a Chronica de España abreviada por 
«mandado de la muy poderosa Señora Doña Isa-
«bel Reyna de Castilla: Por Mossen Diego de Va-
llera su Maestresala y de su Consejo. En Burgos 
«por Friderico de Basilea. MCCCCLXXXV1I. foL 
Existe en la Librería del Sr. Velasco: y éste es 
el mismo exemplar que cita Meerman en la Par-
te II . de sus Orígenes typographicos pag. 128. 
Acerca del elogio de la Reyna Catholica, y del 
Impresor Friderico de Basilea, véase al tratar de 
esta Chronica en la Imprenta de Sevilla en el 
1482. pag. 172. y adelante en los Impresores de 
Burgos en el mismo Friderico» 
7 Ordenanzas Reales. 1488. 
»En el nombre de Dios trino en persona e uno 
«en esencia aqui comienza la fabla de los libros e 
«títulos desta copilacion de Leyes &c. 
Sigue todo este epigraphe como en la impresión 
de Zamora del 1485. donde se puede ver, pag. 268. 
Y finaliza: 
«Este libro se imprimió en la muy noble - e muy 
«leal cibdad de burgos por maestre fadrique ale-* 
»>man escribano de molde a veynte e quatro dias 
«de setiembre año del nascimiento del nuestro sal-
«vador ihesu xpto de mill e quatrocientos e ochea-
«ta e ocho años. fol. 
Existe en la Real Bibliotheca: letra de Tortís: 
tiene C C L X . folios. Hay varias ediciones de estas 
Ordenanzas reales, que se pueden ver en Zamora 
año de 1485. en Salamanca 1500. &c. 
8 Libro de los Santos ángeles. < 1490' 
S 3 E l 
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Afios; E l presente exemplar no tiene Portada, y pa-
ü - ; » rece que nunca la tuvo, pues empieza por la pia-
1490. na pares, y dice: 
»Al muy reverendo e honorable e sabio caba-
«liero mossen per maestro rracional del muy alto 
»principe e señor, el señor Don Juhan por la gra-
»cia de Dios rrey de Aragon. E i su humilde servi-
dor fray Francisco Ximenez de la Orden de los 
«frayles menores. Eso mesmo con toda reveren-
9?cia en aquel eternal dios que es padre de todos 
"los santos angeles e virtuosos spiritus en la gloria. 
«Reverendo señor mio diversas veces ha placida a 
«vuestra limpia e ferviente devoción que aveis de 
" tiempo antiguo acá a los gloriosos angeles de pa-
"raiso • mover a mi que sobre su dignidad, rregi-
"miento, orden, principado servicio e alteza aco-
"pilase e ficiese algún tractado. que las dichas sus 
• "condiciones e altezas declarase, por via e manera 
"que vos primero e los que vinieren después pu-
«diesedes inflamar vuestros corazones eh su honor.' 
"Servicio, amor-i • e rrevérencia... Esto presupuestó 
«do ves sábér señor mio que aqueste libro^dé los 
¿santas angeles contiene en suma "cinco tratadós.' 
«El primero tratado de su alteza. E l segundo 
«tracta de su borden rreverente. E l tercero fabla" 
«de su servicio diligente. E l quarto fablã de sit' 
«victoria ferviente; E l quinto fabla de su hono-
«cable presidente. 
Siguen cinco hojas de Tablas: y en'¿1 folió" 
cxxxxi. dice: 
: «Fue'impresa'la dicha copilacion en la muy 
«noble e muy leal cibdad de Burgos por maestre 
fcfadriqüe de basilea alemán a quince días dél mes 
«de octubre año del hascimiento de nuestro salva-
«dor Jhuchristo de mill e quatrocientos e noventa 
«años. A honor e reverencia d' nuestro salvador 
f «Jhe-
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wjhesu christo e de la gloriosa virgen mada su tna^ A&os, 
«dre e de los santos angeles. foi. • 
Existe en la librería del Sr. Velasco, y en la I490' 
del Sr. Floranes. Está impreso en dos colunas, le-
tra de.Jortis: libro raro. . _ < , ; 
De esta Obra de la Naturaleza Angelica, y; de 
su Autor Fray Francisco Ximenez trata D. N i -
colas Antonio j pero no conoció esta edición , que 
en mi noticia es la primera, y dice que la i m -
primió en Burgos el mismo-Fadrique de Basilea 
el año de 1516. la que no he visto, y por consi-
guiente será segunda. Tercera vez salió; en Alcalá 
corregida y emendada en el año de 1527. y es la 
que he manejado mas à mi satisfacción. 
Noto mas, que la misma obra se imprimió en 
lengua Catalana ò Lemosin, en Barcelona el año 
de 1494. por dos veces. Véase sobre los citados 
años y lugares, pag. 108. y 109. 
El tiempo en que su Autor la escribió fue el 
año de 1392. aunque no sé si originalmente en 
Lat in , Castellano , ò Lemosin 0), como consta de 
la Nota ò Advertencia que pone al fin del capitu-
S 4 lo 
(t) £Yo creo que la escribió en latin , y que- después la tradu-
xeron , primero en Catalan , y luego en Castellano , ignorándose 
los traductores. Y esta obra amaneció tan temprano à la Itnpt-enta, 
y huvo de ser tan celebre y famosa en sus principios en Europaj 
que los Continuadores de Moreri en e! Tomo I . de su Suplemento, 
impreso en Paris año 1689. pag. 724. col. 1. dan ya noticia de una 
edición de ella en Ginebra en 1478. bien que equivocando à este 
Religioso, Obispo de Helna y Patriarca de Alexandria, con el'ce-
lebre de su nombre y Religion Cardenal Ximenez , Arzobispo de 
Toledo: lo que no es muy admirable en los extraños quando en los 
próprios se ha admitido el mismo error: Bobadilla en la Politica 
Jib. 3. cap. 7. n. 39. y càp. 8 n. tf. Acevedo en las sídècioner z la 
Cur. Pisan, lib. 1, cap. 12. lit. b. y Gabriel Laso de la Vfga en su 
JMs. de los Varones doctos de España, extractado sin nota ni cón-
tradicciqn por D. Joseph Rodriguez de Castro en la Bibliotbeda 
Rabinica Española pag, 521. col. 1 . = F . J 
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AfJo?. lo ¿o. donde dice: "Ofreciéndolo à vos mucho ho-
i — = »norable cavaliero Mossen Per í1) de Artes Con-
1490, >nador nwyor e Camarlengo del muy alto Principe 
»e S ñor mi Señor Don Juan por la gracia de Dios 
»>rey de Aragon reynante en el año del Señor de 
>nnü¿ e trecientos e noventa e dos años. 
1491. 9 "JLiber primus G. iulii Cçsaris commenta-
«riorum de Bello gallico liber primus. 
>»Gallia est omnis divisa in partes tres quarum 
«unam incolunt Belgç: alteram... 
Finaliza: 
Anno salvatoris nri M. cccc. Ixxxxj. mense aprili 
»hoc opus summa cum diligentia burgis in officina 
«joannis burgensis impressum est. fol. 
Existe en la Real Bibliotheca: letra de Tortis, 
impreso à linea tirada, no tiene numeración. Está 
enquadernado con la obra de Lucio Marineo Sicu-
to de Hispamp laudibus. 
149 .̂ 10 Ael i i Antonii Nebrissensís grammatiei ac 
>rpoetae laureati introductionum latinarum secunda 
»editÍQ ad preclarissimum adolescentem Guterrium 
»à Toleto Salmanticensis Academiae praesulemí») 
wB. M. fbeliciter. 
"Apelles cous a quo uno Alexander ille mag-
»nus &c. 
Finaliza la obra. 
Haec sunt opuscula deficientia in hac arte ab 
»Antonio primum posita in sua prima editione 
»quam in prosa oratione scripsit. 
% Primum de figuris^ 
Se-
(1) Aquí parece falta la palabra Maestre, que pone at principio 
de la Epistola ò Dedicatoria : à no ser que el Wrtes sea apellido. 
(2) E n el año 1498. era ya Obispo de Plasencia. 
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Secundum de constructione. AÑOS. 
^ Tertium de regulis tractanicis. ¡¿-¿S 
% Quartum de Orthographia. 1493* 
% Quintum de noniinibus primitms & deriva-
ttvis. 
f Sextum de nominibus possessivis & deno-
mina, tivis. 
»Deo gradas. 
No pone año ni lugar de impresión. Impreso 
en letra gruesa de Tortis, à linea tirada. Desde 
aqui sigue de la misma letra, pero pequeña, y en 
dos colunas, lo que considero obra diferente: 
. »>NQmina numeralia unus na. um. 
Y concluye: 
"Expliciunt vocabula excerpta a Gregorio de 
«Oriola legenti pompeopoli. Impressa per Frede-
wrieum alemanum in regali civitate Burgen. anno 
»a christi nativitate M. cccc* xcüj. die vero sexta 
«mensis Julii. 
Concluye con un Escudo gracioso, que me 
parece ser de Federico de Basilea. 
Libreria del Señor Velasco. 
IX "Franciscus Niger de modo epistolizandL I494* 
Finaliza: " • 
•>Opusculum hoc de scribendi epístolas ratione 
«quam diligentissime emendatum. Impressum est 
»in regali civitate Burgen. (Hispariif) per Fredes 
uriciim Basiliensem Germanice nationis Anno Do-
«mini MCCCCLXXXXi l IL die vero xii. mensi* 
«Aprilis. Deo gratias. 
Sigillum Leo vexillum Basileense^ scutumque l i -
teris f. b. insignitum tenens. 4? . 
Asi Denis Parte I. pag. 374. y que este exem-
plar existe en la Bibliotheca publica de Palerma» 
Fabrício habla de esta Obra, mas no conoció-tal 
edi-
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Aftòs.' edición española., que es lo que haçe à mi intento. 
149o- 12 »L ib ro llamado Compendio de ¡a humana 
v salud. 
Está falto en el principio, y en el foi. I I . ein-i 
pieza "por el; Prologo. ' . -
Finaliza: 
"Fue acabada la presente Obra por Juan de Bur-
jjgos en la muy noble e mas leal cibdad de Bur-
»gos a xv. dias del mes de Mayo año de mill e qua-
5?trecientos e noventa e cinco años. fol. 
Está impreso en letra deTortis,y tiene L X V I I L 
folios. De D. Juan de Sedano. 
Acaso es esta la obra que cita el Rmo. Sar-
miento (en el Ms. del Origen de las Bubas num.-77.) 
en donde dice, que un Anonymo juntó nueve Tra-
tados en un Tomo en folio , con titulo de Epilogo 
de la ••Medicina, y que se imprimió en Burgos, 
año de 1495- en folio. 
13 ["Lucero de la vida Christiana. Su Autor 
»D. Pedro Ximenez de Prexano, Obispo de Bada-
»józ y Coria. 
; VsFoHíorjeñ fol Lo de 158. hojas , dedicado por el 
Autor à los Reyes Catholicos. Véase el a ñ o de 
1493. Salamanca-, pag. 245. donde queda hecha su 
descripción por elP. Mendez. Al fin tiene l a marca 
del Impresor y l a nota siguiente. 
»Acabóse el muy excellente e catholico libro 
«intitulado Lucero de. la vida xpiana. Emprenta-
ndo en ía muy noble y muy leal Ciudad de Bur-
»>gos : con industria e expensas de Fadrique ale-
»man de basilea. Fecho e acabado a xxviij. dias 
»de Marzo del año de nuestra salvacion.M.cccc.xcv. 
Hallase en l a librería del Señor Floranes cuya 
es esta nota.]' 
Car-
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C Avos. areei de amor, por Diego de S. Pedro — 
«Dícurion de Valladolid. Al Señor D. Diego Her- I49ò' 
«nan.iez, Alcayde de los Donceles. Con estampas: 
«por Federico Aleman. Burgos 1496. 4.0 -
Asi Miguel Maittaire en el Tomo I. part. II . de 
los Anales Typographicos, pag. 629. citando à 
D. Nícoias Antonio, en quien no encuentro tal 
edición; y si una hecha en Antuerpia en el' 1498. 
15 "Quatro libros de las Fabúías de Esopo: 
«las Extravagantes: otras de la traslaciori de Re-
wmlgio: las de Arriano: las collectas de Alfonso 
»de Poggio , como mas largamente se dice en el 
"Prologo. Traducidas, según se dice, por el Infan-
»te de Aragon D. Henrique. Impreso en Burgos 
«por Federico Aleman MCDXC Vi . ! : fol. 
Don Nicolas Antonio Biblioth. Vet. Tom. I I . 
pag. 243. Véase pag. 133. 
16 A r t e de Gramática de Fray Andres de IAQ% 
Cerezo. ; 
»> Andreç Guterrii Cçrasiani Monachi divi Be-
«nedicti brevis gramática in laudé reverendissimi 
«Episcopi Burgensis Domini Ludovici Acuña 8c 
»>recte optimi dicato. • ' v • * 
Finaliza-; "• '• • ' ;, 
»Anno salvatoris nostri M. cccc. xc. viiv Burgis: 
«máxima cum diligentia in officina Joannis Bur-
"gensis xviii. Februarii. Hoc Grammaticé com-
«pendium impressum est Deo gracias. fol. 
Letra de" Tortis, sin'numeración de folios. 
Librería de losRR. PP. Benitos de Cardefia. Don 
Nicolas Antonio menciona en la Bibliotheca nova 
otra edición hecha en Logroño en el 1506. como 
se verá en el Tomo siguiente: el Rmo. Florez 
h a -
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AKOÍ. habla también de esta Obra en el Tomo 26. y ea 
¡SÜÜ el 2? da noticia de otras inéditas del Autor. 
, Tf »L/octrina e instrucción de la arte de ca-
valleria. 
Esta es la Portada: en la hoja segunda dice: 
»>E1 presente libro se llama Doctrinal de los Ca-
jjvalleros, en que están copiladas ciertas leyes e 
«ordenanzas , que están en los fueros, e partidas 
«de los Rey nos de Castilla &c. = Su Autor D . A l -
fonso de Santa Maria, ya citado otras veces. 
Finaliza: 
«Fue impreso este libro en Burgos. Acabóse 
«à vi. de Mayo. Afio de M C C C C ^ C V I I . fol. * 
Asi el Abate Diosdado, quien dice le leyó en 
la Bibliotheca Alexandrina (0. L a misma obra que-
da ya puesta en el año de 148 .̂ pag. 276. y según 
D. Nicolas Antonio se imprimió también en el 1492. 
1498. Exemplaria contra ènganos y peligros del 
mundo, traducido en Romance , impreso en Bur-
gos por M. Frederico en el año de M C C C C X C V I I I * 
a xvi. de Febrero. fol. 
Asi D. Nicolas Antonio en el Tomo II . de la 
Bibliotheca vetus, pag. 340. donde se pueden ver 
las Notas del Sr.Bayer: y también en el Ensayo de 
D. Juan Antonio Pellicer, pag. 1516. Pero quien da 
noticia mas cumplida de este libço es el Rmo. Sar-
miento (Tomo I. de las Obras posthumas desde la 
Pag' 333" Y 339-) Pone el titulo de Calila, è Dimna, 
que es nuestro Exemplaria &c. y dice que es l i-
bro que se compuso mas ha de dos mil años en 
len-
(1) Si asi lo l e y ó , !o leyó rtiuy de prisa, omitiendo el Impresor 
Juan de Burgos, que trae también la nota en el exemplar de mi l i -
brería. F.3 
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lengua Indica: que de él.hay mas de doce ver- Aííos. 
siones en doce lengur s distintas: y que à la mi-
tad del siglo XIV. estaba traducido^en castellano. 
Da razón de un Ms. en este idioma, cuyo titulo es: 
E l libro de Calila, è. Dimna, que fue sacado de 
Arábigo eix Latin, Romanzado por mandado del In-
fante Alfonso, fija dei Rey D. Fernando , en Era, 
de mil trescientos ochenta y nueve. 
Empieza asi: Este es Libro de Calila, e Dimna 
que ficieron. los sabios , de los exemplos y de las f a -
blas que ficieron &c. «Tiene muchas estampas de 
«animales, y en la subscripción se diee que fr. Juan 
»Guallense (0 , Franciscano, escribió este libro 
vel año de 1416. 
Dicho Rmo. Sarmiento se hace cargo de la 
Era 1389. que pone el Ms. y dice que está erra-
da, y que deberá ser 1289. ( año isgr.) y por 
consiguiente, que el Infante que mandó roman-
zar aquella obra fue D. Alonso el Sabio, hijo de 
San Fernando ; pero esto la pone por conjetura, 
pues no halla otro medio para conciliar este tro-
p'uizo en la chronoiogia, mientras no aparezca otro 
Ms. que dé mas luces. Advierte también, que 
una version castellana se hizo sobre la version la-
tina de Juan de Capua , como consta del Prolog-o. 
Esta Obra se reiaiprimió: en Sevilla el aiio 
de 1546. como se verá en el Tomo siguiente» 
í a E L BALADRO DEL SABIO MERLIN 
CÓ'SUS PROFECIAS: 
Este es el titulo ò Portada del presente .libro* 
en letras Monacales, de mas de un dedo de altas, 
(t) De F r . Juan Guallanse, antiguo , y de Otro áistrnto , trata 
Fabrício en su Bibliotheca Tomo HI. pag, 109. y no . Mansi añadie 
otro tercero , Ultramontanoque puede ser el del 141(5. 
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ANOS, y se conoce que están abiertas en una tabla de 
í - ^ ^ madera. Sobre el tirulo hay una estampa también 
I49o' abierta en maclera, con dos figuras sentadas, que 
parecen dos Philosophos Maestro y discipulo. E n 
la Portada tiene una nota Ms. original del Rmo. 
Florez , lo que me hace sentir el extravio de este 
libro , bien que me dicen fue trocado por buen 
equivalente / pero à mi entender no sufraga à 
• su rareza. Dice: 
"Augustinianp Bibliothecp Complutensis.. Libro 
«singular y estimado en mucho precio por no ha-
blarse tal obra. 
L a vuelta de la primera hoja está en blanco, 
y en la segunda dice: 
F o n . 
"Recuenta el Autor la presente Obra. En tierra de 
"Inglaterra ovo grandes conquistas e batallas por-
"•que havia muchos grandes señores. E demás 
*'de haver debates &c.... Entre estos grandes ha-
«>via dos reyes... los quales havian nombre el uno-
»Ebatoto + y el otro meridiantes zz acabado este 
«recuento dice : 
«Comienza el Prologo. 
«Principe sereníssimo rey y señor muy podero-* 
«so... Dicho es del Philosopho sereníssimo prin-
«cipe que todos los subdkos naturalmente a sus 
«señores servir desean. E como deseoso me ha-̂  
«liase de la tal dispusicion: vino a mi memoria 
«entré otros libros que pasado he : un libro del 
«sabio merlin e paresciome que para exercício de 
« vuestra maiestad seria bien transferirlo en otra 
«lengua-que le he yo leido: para que entender 
>> se pueda: como quiera que vuestra excelencia 
«tenga e aya visto famosa librería de muchos e 
«diversos libros asi católicos como dél militar ofi-r 
«cio... con graveza grande muy esclarecido señor 
« c o r -
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»corre la péndola a escrevir los bollicios de vues- AÑOS, 
«tros reynos: como quiera que mi decir en esto 7?" 
«parezca supérfluo por ridiculo a su memoria 
«ocurrióme entre otros muchos infortunios que • 
«vuestra excelencia pasado ha : uno que poco 
«tiempo ha que padecistes con los del duque de 
«berre que vistes a vuestros subditos sufrir in-
»> finitas miserias 
E n el foi. CV. dice: 
«Ansi face aqui fin el presente traslado muy ilustre 
«señor poniendo silencio a la pluma suplicando a 
»vuestra real excelencia quiera recibir la presente 
«compilación no por profano servicio mas con 
«toda rectitud e deseo de serviros fecha. E si en 
«algo de lo por mi scripto algún defecto Miare: 
«que lo non dudo muy esclarecido señor A vues-
«tra real maiestad suplico lo mande corregir e 
«emendar: que yo no de mio este libro copile: 
« mas trasferile de una lengua en otra : porque 
«me parescia a este vuestro proposito oprision algo 
«fazer humildemente suplicando quando vuestra 
«serenidad dar quiera logar a mi tan pequeño 
«servicio en la menor parte de su real e virtuo-
»>sa condición humana. 
"Explicit liber. 
If Fue impresa la presente obra en la muy no-
»ble e mas leal cibdad de burgos cabeça de cas-
«tilla. por juá de burgos. A diez dias del mes: de 
«febrero: del año de nuestra salvación, de mili 
» e quatrocientos: e noventa'e ocho años. 
Sigúese la Tabla de los capítulos, que son 
XXXVIU.y todo el libro tieneCVI. folios; letra de 
.Tbrtis: el tamaño es de folio algo recortado, papel 
grueso. Al principio de cada capitulo tiene una 
estampa abierta en mtdera alusiva al contenido. 
En poder de un librero, que me le prestó 
• pa-
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Afros. Para tomar esta razón , en 20. de Febrero de 
==—; 1791. Después ha pasado à la Real Bibliotheca, 
I.49^• donde he vuelto à verle. 
No se expresa en este Prologo ò Dedicatoria 
el nombre del Rey à quien se dirige este libro; 
y acaso fue à Carlos V ü , de Francia , pues en «-
tiempo de las Guerras Civiles suena el Duque de 
Berri, que compitió con los de Borgoña, y Or-
leans soore la regencia del Reyno. 
E l Traductor no quiso declarar su nombre, 
ni de que idioma traduxo al Castellano esta Obra^ 
la que hay en Frances , Latin, è Italiano. En este 
se imprimió en Venecia el año de 1480 X a vita 
de Merlino con le sue profecie por Lucas Venecia-
no , según refiere Miguel Denis Parte I. pag. 120.' 
Otra impresión se hizo en Florencia en el 149^. 
à cuyo fin se dice ser obra sacada del libro au-
tentico del magnifico Señor Pedro Delphino , y 
fue trasladado del Frances al Latino por el mag-
nifico Señor Zorzi: escrito en el año del Señor de 
1379. ^gun el citado Denis, pag. 394. 
. 20 »Suma de Confesión llamada Defecermt9 
I499• ^¿e Fr. Antonino arzobispo de Florencia del or-
»den de los Predicadores. 
Asi en la portada, con estampa de las insig-
nias del Santo. Es en romance. No consta del T r a -
ductor. Tomo en 4? dé 28. hojas con numeración 
romana, y al fin la siguiente nota i 
^Acabóse la breve e provechosa Suma de 
«Confesión compuesta por el reverendo padre en 
»xpo Fray Antonino arzobispo de Florencia : en 
«la muy noble e leal cibdad de Burgos, a in-
"dustria de maestre Fadrique de Basilea. Añó de 
«nuestro salvador mil cccc. e xcix. à vj. dias dei 
»mes de Julio. 
L i -
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Librería del Sr. Florarles, en Valladolid, de AÑOS. 
quien es esta adición. 
2i Los doze tra 
o* "2. g " W 
& 7t 3 . 05 
o- g o. S S 5- bajos de ercu 
les copilados 
" § „ g a " por don êrriq 
f H § T ? de villena: 
•¡f Aplicados à los doze estados del mundo Es à 
»saber : estado de principe : estado de perlado: es-
^tado de cavallero: estado de religioso : estado de 
«cibdadano: estado de mercader: estado de labra-
« dor : estado de ofíicial: estado de maestro : esta-
ndo de dicipulo: estado de solitario: estado de: 
wmuger. 
^ Y un tractado muy provechoso de la vida-
«bienaventurada. 
Esta es la hoja de la Portada. En el fol. 11. 
pone el siguiente epigraphe ,. todo él de tinta en--
carnada. , 
f Aqui comiéça el libro de los trabajos de her-
«cules. E l qual copilo don enrrique de villena a ins* 
«tanda de mosen pero pardo cavallero catalán: 
».e sigúese la carta por el dicho señor dq, enrrique-
»>al dicho mosen pero pardo enbiada en el , c o * 
«mienço de la obra puesta ' : 
"Muy noble e virtuoso cavallero ya sea.qué: 
»por provulgada fama fuese informado de vues-
wtras virtudes.... 
Finaliza: .. • • ; '-i'« 
If Esta obra fue impresa en la muy noble: e 
vmas leal cibdad de burgos: Acabóse jueves a 
»ocho dias d'l mes de agó'sto: por Juan de bur-
"gos, emprentador. Año del señor de mili y cccc. 
« y noventa y nueve años. fol. . 
Tiene xxix. folios , sin mas una hoja de. la-
T T a -
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AÑOS. Tabla de los capítulos, sin numerar. Letra de Tor. 
tis, impreso en dos colunas. Al principio de cada 
1499.. capitulo de ios doce, pone una targeta abierta 
en madera, alusiva à la obra. De Don Santiago 
Saiz. Véase la edición principe hecha en Zamora 
año de 1483. pag. 266. 
22 D e la vida bienaventurada. 
i % Aqui comienza un tractado en estilo breve 
wen sentencia: no solo largo mas hondo e pro-
»lixo el qual ha nombre vita beata: hecho y com-
"puesto por el honrado e muy discreto juan de 
»luçena embaxador : e del consejo del rey. Jntitu-
vlado..al sereníssimo principe e glorioso rey do 
»Juã el segundo: en nobre de castilla: de im-
wmortal memoria. 
» Prologo 
»Considerado nuestros mayores sereníssimo rey 
« y señor la variedad de nuestra .vida.... 
Finaliza: 
- ' Esta obra fue impresa ê la; muy noble: e 
M-trias leal cibdad de burgos : Acabóse jueves a 
«ocho dias d'l mes de agosto por Juan de bur-
«gos emprentador. Año del señor de mili y 
w.cccc. y noventa .y nueve años. fol. 
Letra deTortis, en dos colunas. De D. San-; 
tiago Saiz. Véase en Zamora año de 1483. p. 267. 
23 »Centon epistolario del Bachiller Fernán. 
»Gomez de Cida Real Físico del muy poderoso 
«e sublimado Rey Don Juan el segundo deste 
» nombre. 
"Estas Epistolas fueron escritas al muy po-
nderoso Rey Don Juan el segundo e a otros gran-
»des e prelados e caballeros en que ai muchos-, 
«casos e sucesos e motes e, chistes que por estas 
wepis-
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»epistolas son aclarados e dinos de se saber. Avios. 
»Fue estampado e correto por el protocolo —«'"— 
»del mesmo Bachiller Fernán Perez {Gomez debe 
"decir) Por Juan de Rei e a su costa en la Gib-
ada de Burgos el Anno MCDXCIX. 
Son 150. las Epistolas: y el libro tiene 266. 
pag. (por números Arábigos) sin la hoja de Por-
tada : las dos ultimas son unas Trobas que se ha-
llaron en el Protocolo del Bachiller. 
Su impresión aunque está hecha en letra de 
Tortis , es moderna, esto es , unos ¿o. años 
después de lo que suena. Remedaron muy bien 
el caracter y el papel, queriendo darle aire de 
antigüedad ; pero no anduvieron tan advertidos 
que no dexasen algunos rastros para que se co-
nociese el fraude. 
Modernamente le han reimpreso, y en el Pro-
logo ò Advertencia dan buena noticia del Autor, 
de la obra, y de la ficción. D. Nicolas Antonio 
l a apuntó en su Bibliotheca, y también el Sr. Flo-
ranes , que tiene el exemplar antiguo. Yo poseo 
otro, el qual sirvió de original para la edición 
moderna, y tiene al margen y al pie las cor-
recciones que le han hecho , muchas no me 
quadran ; pues en algún modo le han quitado 
aquel rancio que se apetece, no obstante lo pre-
vienen. 
I M P R E S O R E S D E B U R G O S 
E N E L S I G L O X V . 
Friderico, Frederico, Federico, ò Fadrique 
de Basilea. 
De todos estos modos se halla el nombre de 
este famoso Impresor , pero consta con certeza 
T 2 ser 
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ser un solo sugeto. Ya queda insinuado en l a 
pag. 274. que fue el mas famoso que vino à Bur-
gos , lo que me parece se dice con razón, pues 
ademas del largo tiempo que alli vivió (pasaron 
de 25. anos) imprimió mucho y bueno. En la 
Dedicatoria de la Chronica de Diego de Valera 
à la Reyna cathocia se hace un grande elogio de 
la habilidad de Fridecico. Dice: 
"Ahora de nuevo, serenísima Princesa, de 
«singular ingenio , adornada de toda doctrina, 
«alumbrada de todo entendimiento manual , asi 
«como en socorro puestos ocurren con tan ma-
«ravilloso arte de escribir do tornamos en . las 
«edades áureas restituyéndonos por multipliea-
«dos codices en conoscimiento de lo pasado pre-
«sente y futuro , tanto quanto ingenio humano 
«conseguir puede por nación Alemanos muy es-
«pertos y continuo inventores de esta arte de im-
«primir, que sin error , divina decir se puede: 
«de los quales : Alemanes es uno FR1DERICO 
«de B A S I L E A , de maravilloso ingenio, y de 
«doctrina muy esperto de copiosa memoria... 
Véase este elogio en Sevilla (pag. 172.) año 
ãe 1482. donde se pone mas à la larga, con sola 
Ja diferencia de que aqui mudaron el nombre del 
Impresor. 
Es gracioso el titulo con que se denomi-
na en el final de las Ordenanzas Reales que im-
primió tn el 1488. donde dice que se imprimie-
ron por Maestre Fadrique Aleman escribano ds 
molde. 
Prosiguió imprimiendo otras diferentes obras, 
como queda visto, no solo en este siglo, sino 
en el XVI. pues llegó hasta el 1517. según D. N i -
colas Antonio que dice imprimió el Memorial de 
' pecados y penitentes de Fr. Pedro de Covarrubias. 
E n 
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En muchos libros de los que imprimió puso su 
Escudo, que es el presente: 
JUAN D E BURGOS. 
A fines de este siglo hallo que Juan de Bur-
gos era impresor en esta Ciudad, donde impri-
mió cinco libros à qual mas raros , los que se 
especifican en los años de 1495. 1497- 1498. y 
1499. = A principios del siglo XVI. (en el 1502.) 
reimprimió el Tratado de Juan de Lucena de 
Fita beata, no menos raro, como se verá en 
el Tomo II. y el mismo véase pag. 289. 
E n el 1500. se imprimió en Valladolid el Sa-
lustio por Juan de Burgos. 
JUAN D E R E Y . 
Otro de los Impresores de Burgos fue Juan de 
Rey , del qual hasta ahora no hallo mas impre-
sión que la del Centón Epistolario del 1499. pero 
suponiendo que es fingida ò contrahecha cincuen-
ta años después de lo que suena, diré entre tanto 
que alguno lo averigua de raiz, que el nombre 




H%5> I M P R E N T A D E L I S B O A . 
i ÃJa primera especie que oigo de la Im-
prenta de Lisboa es en la Parte I. del Suplemento 
de Miguel Denis á los Anales de Maittaire , donde 
dice que en el año de 1485. se imprimió la obra de 
»R. Jacob Ben Ascher fi^n. niífí 1£D sive L i -
»ber semitae Vitae. Est primus Ordo ex D'n!0 
" y n i í í seu quatuor ordinibus. Ad calcem 30. 
^Versus & hoc. Absolutus est porro anno C C X L V . 
ámense Elul (Aug. aut Sept.) cui anno quinqué 
vadduntur Millenaria. It oque nobis anno 1485. 
»Character titulorum quadratus , textus vero His-
oparlo rabhinicus qualispost annos aliquot Ulyss¿pone 
»adhibitus est : unde & hoc ibidem impressum 
"videtur. foi. 
Asi Miguel Denis Parte I. pag. 195. 
1489. 2 »Rabbi Moschis Nachmanidis Commenta-
"rius in Legem. Ulysipone in TEdibus R. Arba. 
»Anno ludaico 249. Christiano vero 1489. Men-
"se Af. fol. 
Marchand, Histoire de 1' imprimerie pag. 84. 
3 "Pentateuch. Hebr. cum Paraphras. Chald* 
punctis Ulysipone 1491. fol. 
Maittaire Tom. I. part. II . pag. ¿30. 
1492. 4 »Xsaias acleremias cumCom.R.DavidKimchi. 
» A d calcem: Exaratus Ulyssipone in domo R.EIie-
wzer annomundi 5252. (christiano vero 1492.) fol. 
Miguel Denis, Parte 1. p. 328. Esta misma obra ia 
pone Maittaire en el Tom.I.part.II.p.63i.en el 1497. 
wPro-
1491. 
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P AÑos. roverbia cum Targum & comment. R. 
»>Levi. B. Gerson & R. Meir. Ulyssipone 1492. 1492. 
Denis , Parte I. pag, 333. 
5 V i t a Cbristi. 
Escrita en latin por Ludolfo de Saxonia , y 
traducida al Portugués por Bernardo de Alcobaza, ^95' 
Impresa en Lisboa año de 1495. en quatro gran-
des volúmenes de folio por Nicolas de Saxonia, 
y Valentin de Moravia compañeros. 
Fray Bernardo de Alcobaza, Cisterciense, tra-
duxo del Latin al Portugués por insinuación de la 
Infanta Doña Isabel, la Vida de Jesu Christo, com-
puesta por Ludolfo de Saxonia , Cartuxano. Al 
fin del original (de la traducción) se lee: 
"Aqueste libro mandou tresladar a honrra de 
wjhesu Christo ao muy indigno e pobre de virtu-
»des fr. Bernardo Monge do Monesteiro de San 
"Paullo anno de 1445. o Abbade de Alcobaza 
"Don Estevão de Aguiar que mo mandou facer: 
»se finou no anno do senhor de 1446. Idibus Fe-
"bruarii en dia de Septuagésima. 
Pasados 50. años se imprimió esta traducción 
en quatro tomos de folio muy grandes : y en el 
fin del primer Tomo , que se guarda en la libre-
ría de los Padres Teatinos de Lisboa, se lee con 
su misma orthographia: 
5'Acaba-se ho primeiro libro intitullado da 
»vida de Christo em lingoagem Portugués. Nom 
«aquelle que se chama da meninice do Salvador, 
"O qual he apócrifo XV. Di. Mas este qui compos 
» ho venerable Maestre Ludolfo prior do Mosteiro 
»muy honrrado de argentina da ordem muy ex-
»cellente da Cartuxa, e foy tirado segundo a or-
"dem da hysteria evangelical. O qual mandou tres-
T 4 «He-
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AÑOS. "Hedar de Latim en lengoagem portugués a muyto 
— « a l t a Princesa Infanta Dona Ysabel Duquesa de 
I495' "Coymbra, y Senhora de monte moor. Ao muy 
«pobre de virtudes Dom abade do mosteiro de 
«Sam paullo, e foy empresso en a muy nobre, 
»Q sempre leal Ciudade de Lixboa a principal dos 
«regnos de portugal. Per hos hoñrrados meestres, 
»e parceyros Nicolao de Saxonia , e Valentino de 
«Moravia por mandado do muy yllustrissimo 
"Senhor el Rey Dom Joham ho segundo. E da 
«muy esclarecida Reinha DonaLyanor sua molher. 
«A louvor , e gloria de nosso Senhor Jhesu Chris-
»to nosso Déos, e redemptor , e da sua inteme-
«rada e semper Virgem madre gloriosa Sancta Ma-
»ria en cuyo nome, e louvor ho dito libro foe , e 
«he composto, cujo louvor e gloria regne en seus 
«fiees Xpaanos para semper Amen. Em no anno 
«do nascimento do dicto Salvador de mill e qua-
«trocentos e noventa e cinco A XIIII . do mez de 
«Agosto. = Consta de 61 capitulas. 
«El segundo Tomo que comprende 31. capítulos 
«tem no ñm estas palabras. 
«Acabase o segundo libro intitulado da vida 
«de Christo em lingoagem portugués em que trac-
«ta que o Senhor fez em XXXII anno, por manda-
» do do muy yllustrissimo Senhor el Rey Dom Jo-
«ham E da muy esclarecida Senhora Dona Lyo-
«nor sua molher. E empresso em a muy nobre 
»Ciudade de Lisboa por Nicolao de Saxonia, e 
«Valentino de Moravia parceiros Anno de Mil 
«qtrecentos noventa e cinco a vii. dias do mes de 
» Septiembre. 
«O terceiro que consta de ¿o. Capítulos tem 
«no fim as palavras seguintes. 
«Acabase a terceira parte, oulibro terceiro in-
«titulado da Vida de Christo em linguagem por-
» t u -
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«tugues. Ho qual libro compoz lo venerable Mees- Afiús. 
jjtre Ludolfo prior do moesteiro muy honrrado • 
wde argentina da ordem muy excellente da Cartu- HÇté-
«xa, e foy tirado segundo a ordem da Historia 
»evangelical. Ho qual mandou tresledar de Latym 
;? em lingoagem português a muyto alta Princesa 
»Infanta Dona Ysabel Duquesa de Coimbra e Sen-
jjhora de monte moor. Ao muy pobre de virtudes 
»Dom abade do moesteiro de Sam Paullo. £ foy 
^corregido, e revisto com muyta dilligencia por 
»os reverendos padres da Ordem de Sam Fran-
«cisco de enxobregas da observancia, chamados 
» menores. E foy empresso em a muy nobre e sem-
»pre leal Cidade de Lisboa a principal dos regnos 
»de Portugal. Por hos honrrados meestres e parcel-
aros Valentino de Moravia, e Nicolao de Saxonia 
«por mandado do muy illustrissimo Señor el Rey 
«Dom Jo ham o segundo cuja alma Déos haja. E 
«da muy esclarecida Reynha Donna Lyanor sua 
«muy nobre mol her. A louvor e gloria de nosso 
«Señor Jhesu Christo nosso Déos e remediador, e 
«da sua yntemerada e sempre Virgem madre glo-
«riosa Sancta Maria em cujo nome e louvor e glo~ 
«ria regne em seus fieis xpaanos para semper amen. 
«Em no anno do nascimiento do dicto Salvador de 
«Mili e quatrocentos e noventa e cinco. A xx dias 
«do mes de Novembro Regnante lo muy yllus-
«trissimo e poderoso Rey e Senhor Dom Manuel, 
«Rey dos dictos regnos de Portugal, e dos al-
«garves. 
"O quarto Tomo que contem 39. capituloá, aca-
"ba con estas palabras. 
«Acabase o quarto libro &c. 
Sigue casi en los mismos términos que el Tomo 
tercero, impreso por los sobredichos Nicolao de 
Saxonia, y Valentino de Moravia. 
«Em 
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.A-Ños. "Em no anno do nascimiento do dicto Salvador de 
"Mil l e quatrocentos e noventa e cinco. A xiiii. dias 
Í495' "do mes de mayo. 
"Este quarto Tomo debía ser impreso antes do 
"terceiro pelo tempo em que se publicou. 
Barbosa Machado , en la Bibliotheca Lusitana 
y D. Nicolas Antonio en el Tomo segundo de la 
suya, pag. 273. hablan de Bernardo Monge Cis-
terciense. De Ludolfo véanse Tritemio, y Fabrício. 
7 »R.. David F. Joseph Avudraham Seder Te-
«phillot ( TIO rnbfln ) seu Ordo precum totius 
»anni dictus Avudraham. 
Al fin: 
»Absolutum-mense qui dicitur Teveth (Diciembre 
wò Enero) anno CCLV. millenarii (de Christo 
"1495.) Ulyssipone, in cujus medio estSynagoga, 
wquae est praecipuarum omnium Synagogarum mü-
«nimen & mater-in domo pii ac timentis Deum 
"sapientis viri Eliezeris. 
Asi Miguel Denis Parte I . pag. 389. 
8 «Breviarium secundum consuetudinem Com-
«postellane Ecclesie. 
Le falta el principio, y en la penúltima hoja dice: 
«Accipite modo sacerdotes optimi finem bre-
wviarii ad ritum & consuetudinem alme Compos-
«tellane Ecclesie : studio pervigili examinatumt 
wemendatumque cura diligentíssima. Impressum 
«arte mira Magistri Nicolai Saxonia Ulixbone. 
' »Anno salutifere Christi incarnationis M.cccc.xcvij. 
«pridie Kl. Junias. 
"Laus Deo. 
E n t r e c o r t a d o : letra de Tortis: de encar-
nado y negro : existe en el Estudio Floreziano. 
Isai. 
1497. 
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y AÑOS. 
9 »lsai. & Hierem. cum Comment. R. Dav. —— 
>»Kimhi. Hebraice. Ulysipone 1497. fol. I497' 
Asi Miguel Maittaire en los Anales Typogra-
phicos Tom. I . part. I I . pag. 631. La misma obra 
se imprimió en el mismo lugar año de 1492; don-
de queda ya puesta: presumo sea reimpresión, à 
no ser que los números estén errados, esto eŝ  
1492. por 1497. ò al contrario. 
10 "Epistola Cataldi. 
Este es el titulo primero de la obra : en el fol. 
segundo dice: 
«Epistolç & orationes quçdam Cataldi Siculi. 
La obra consta de dos. partes , y al fin de la 
segunda dice: 
«Impressum Ulysbone anno a partu Virginis 
»MD. mense Februarii die xxi. fol. 
Asi el Abate Diosdado, quien dice que le 
leyó en la Bibliotheca Corsiniana. Fabricio en el 
lib. III. de la suya, pag. 359. trata de un Cataldo, o 
S. Cataldo , pero no se que tenga conexión con la 
presente obra. 
IMPRESORES D E LISBOA 
D E L S I G L O X V . 
Aunque la Imprenta suena ya en Lisboa en 
el 1485. y algunos años adelante, no se expre-
san en aquellas obras los nombres de los Im-
presores. 
En el 1495. consta que Nicolas de Saxonia, y 
Valentin de Moravia imprimieron alli el Vita Xpti 
del Cartuxano. Ademas de esto sabemos que tra-
bajaban en compama, ò parceiros como ellos dicen, 
que 
goo IMPRES. DE LISBOA DEL SIGLO X V . 
que es lo mismo. Se supone (por los Apellidos) que 
eran extrangeros, pues por lo regular, en aquellos 
tiempos le tomaban de la Provincia ò lugar dé su 
naturaleza. El Nicolas imprimió el Breviario Com-
postelano en el 1497: y el Valentin proseguía en 
Lisboa en el 1501. donde imprimió la Glosa sobre 
las Coplas de Jorge Manrique, y aunque aqui se 
nomina Valentin Fernandez de la Provincia de 
Moravia, no dudo que es un mismo sugeto. Al fin de 
esta Glosa, de que se tratará en el Tomo segundo, 






I M P R E N T A D E T O L E D O . I ^ 6 ' 
1 ¿Lsl Mro. Fray Pedro de Quintanilla y Men-
doza en su Archietypo de Virtudes ò Vida del 
Cardenal Cisneros (lib. 3. cap. 10. p. 137.) dice 
que el primero que llevó la Imprenta à Toledo 
fue el citado Cardenal para imprimir el Misal Mu-
zárabe. En no cabando mucho , por lo regular, 
no se tropieza con la raiz. Es cierto que el Arte 
de la imprenta en España debe infinito à este im-
mortal Principe de la Iglesia ; pero no fue el pri-
mero que la llevó à Toledo como se va à demos-
trar : y de lo mucho que adelantó en la materia 
se dirá en el Tomo siguiente: 
2 Miguel Maittaire tratando del tiempo en que 
este noble arte se introduxo en diferentes Ciuda-
des de Europa dice: 
A mm i486 . TOLETI . . . initium h abuts se 
legitur Typographia'j). Y en otra parte(2)nota que 
el primer libro que alli se imprimió fue el Con-
futatorium errorum contra claves Ecclesie nuper edi* 
torum Petri Ximenes. 
3 Don Nicolas Antonio dice que fue dedicado 
à Don Alonso Carrillo : Alphonso Carrillo dicatum 
Toleti M C D L X X X V I . Y el Señor Biyer en las 
Notas à la Bibliotheca vetus (pag. 339. del Tom. 
II.) añade que tiene presente esta obra, y que al 
fin del cap. CXLII. se lee: 
"Confutatorium errorum contra claves eccle-
wsiç 
(1) Annal. Typograph. Tom. I . part. I . pag. 47. 
(s) Tom. I . part. I I . pag. 47a. 
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AÑOS. »siç nuper editorum exolicit feliciter. Fuit autem 
=—= «confectum Armo Domini MCCCC.LXXVIH. Per 
I4C'0- ,jReverendum Magistrum Petrum Ximenes dePre-
»>xano. tune canonicum Toietanum. Et fuit itn-
»>pressum Toleti per venerabilem virum lobannem 
nVasqui. Anno Domini M.CCCC.86. pridie Ka-
alendas August! Prefato Magistro Petro jam Epi-
«scopo Pacensi. 
Prospero Marchand en la Histoire de Timpri-
merie (pag 81.) cita esta obra en 4. El Señor Flo-
ranes dice que ha visto un exemplar de la mis-
ma en la librería del Convento de San Pablo de 
Valladolid. Del Señor Prexano véase pag, 125. 
179- 245- y 282. 
1494. 4 " D e potu in lapidis preservatione. 
Hoja de portada : y en la siguiente dice: 
«Opus egregij doctoris dñi Juliali mediei de cu-
dria excelentissimorum regis ac regine yspanie. ad 
»quendam amicum suum de regimine potus in 
«lapidis preservatione. 
»Omnia enim bonum appetunt... 
Finaliza: 
"Tractatus iste fuit impressus in ínclita civi-
rtate toletana. Anno salutis humane millesimo qua-
»dringentesimo Nonagésimo quarto vigésima no-
»na die marcii. 
Tiene 25. hojas con la Portada: y no tiene 
numeración : impreso en letra de Tortis : 8? de 
marca mayor que equivale à 4.0 regular. De Doti 
Francisco Xavier de Santiago Palomares. 
Este mismo tratado impreso en castellano véan-
se adelante en el año de 1498. 
1495, g D e l sobredicho Medico Julian es el tratado 
siguiente: 
«De 
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»De computatione dierum criticomm : Auctore ANOS, 
«Juliano medico Toletano. Toleti ex officina Joan. 
«Tellez MCDXCV. '49$-
Don Nicolas Antonio, Tom. I I . pag. 338. 
El Julian Medico , no dudo es el que en el 
articulo siguiente se dice Julian Gutierrez, 
6 "Cura de la piedra y de la yjada y coli- 1498. 
»ca reñal. 
Sobre este titulo hay una estampa abierta en 
madera de San Cosme y San Damian. foi. r. 
«Este libro trata de la cura de la piedra y 
«dolor de la yjada a causa della que es dicha co-
»lica reñal: fecho y ordenado a loor de Dios y 
«de la Virgen . . . por el Doctor Julian Gutier-
«rez(i) de Toledo, físico de los muy excelentes Rey 
«D. Fernando y Reyna Doña Isabel imperantes 
wreynantes en las yspanias. 
. «.Por quanto la salud es &c. 
Al foi. LXXXV. dice: 
«Aqui se acaba la cura de la piedra ordena-
»da y collegida por el Doctor Julian Gutierrez: 
«la qual fue imprimida en la muy noble ciudad 
»>de Toledo ha expensas de Melchor gorricio mer-: 
«cador : por Maestre Pedro hagembach alemán 
«Año del nascimiento del nuestro salvador Jesu-
«christo de mili y quatrocientos y noventa y ocho 
«años: quatro dias del mes de abril. i 
Tomo, en folio : letra de Tords, impreso en 
dos colunas. Existe en la librería del Señor Ve-
lasco , y en la de Don Joachin Pastor: De esta 
obra trata Don Nicolas Antonio en las Bib, nova 
Tom. I . pag. 829. y en la Vetus pag. 340. 
En 
(1) De este Julian Medico Toledano se acaba de hacer mención, 
en los oñot de I4P4. y, <?;>• 
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AÑOS. En otro exemplar que he manejado (y no me 
=",-~ acuerdo cuyo era) havia seguido en el mismo To-
MS)"' mo , y que al parecer hacia todo un cuerpo con 
el antecedente , otro "Tratado llamado menor 
»>daño de Medicina , compuesto por el muy fa-
»moso Maestro Alfonso Chirino físico del Rey D5 
"Jul el segúdo de castilla e su Alcalde y exami-
«nador de los físicos e çurugianos de sus rey-
»nos. (0 
7 " L o s Commentaries de Gayo Julio Cesar. 
[Traducidos por Diego Lopez de Toledo] 
A l fin dice: 
»Aqui se acabaron los Comentarios de Gayo Ce-
nsar en romance imprimidos en la muy noble ciu-
»dad de Toledo a costa del muy honrado merca-
wder Melchor Gorricio por Maestre Pedro Hagem-
»bach alemán a 14. del mes de Julio año del nas-
Mcimiento de nuestro Señor Jesu Christo de 1498. 
Existe en la Real Bibliotheca , según Don Juan 
Antonio Pellicer en su Ensayo &c. pag. 52. don-
de pone un juicio muy cumplido del Autop, de 
la Obra , y de las diferentes ediciones que de ella 
se han hecho j siendo la primera que de las len-
guas vulgares se ha dado à la imprenta , con otras 
varias observaciones muy curiosas y criticas. 
iqgg, 8 «Tra tado contra las mugeres que con po-
»co saber mezclado con malicia , dicen e facen 
»cosas no debidas, 
Con-
(1) p E n las Memorias del Rey Don Alonso V I H . del Marque» 
de Mondejar publicadas por el Señor Cerda (pag. C X X X V I I I . 
del Apend. ) está el Testamento de Maestre Alfonso de Cuenca, 
que es este Protomedico. F ] De él trata largamente el Señor 
Bayer en las Notas à lá BibUoth. vetus de Doa Nicolas Anto-
nio en Alfonso Chirino de Guadalasara. ' 
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Concluye: _ AÑOS. 
wEsta obra fue imprimida en la muy noble Ciu- ¡¿--^s 
»dad de Toledo por maestro Pedro hagembach I499• 
«alemán A veinte y nueve de Octubre. Año de 
»la encarnación de nuestro señor Mil.cccc.lxxxxix. 
« 4 . ° 
Letra de Tortis. Tiene 16. hojas con la de 
la portada , que es una estampa , abierta en ma-
dera , y debajo tiene el titulo. — El final es otra 
estampa de las Armas reales. 
Este raro libro le posee el Señor Don Joseph 
de Mata-linares, Inquisidor Fiscal de Valladolidi 
El Autor de esta Obrita fue Alfonso Martinez-de 
Toledo , y aunque no se expresa en esta edition 
del 1499/ su nombre, lo declara en el Prologó la del 
1518. hecha también en Toledo, la.quál salió muy 
aumentada ; pues no solo se trata en ella de los 
Vicios de las mugeres, sino también de las com-
plexiones de los hombres; y la divide en quatro 
partes; En la primera habla de la reprobación del 
loco amor: en la segunda ,de los , vicios de las 
mugeres, que es unicamente el asunto del tra-
tadito, al que añade sobre los quatro capítulos 
que contiene otros diez: en la tercera, de las com-
plexiones de los,; hombres.;; Analmente en la quar-j 
ta de la reprobación de los fados y fortunas: y 
subtitulo «si ív ¡i.:..; ' / ' • • . 1 t-v -̂-'13-
"Arcipreste dê  Talavera que fabla de ¡los v i -
»GÍOS de las malas mugeres, e complisioues de 
»los hombres. Nuevamente añadido, y con Tabla. 
En el Prologo dice: ' v i ; ? 
«Por ende yo Alfonso Martinez .ele Toledo hachi-
»»ller : arcipreste dê  Talavera: e capèllan dé núes-" 
«tro señor el Rey Don Juan de Castilla &c. 
Al fin pone enigmático, lo .que no entiendo: 
«En ©1 año octavo a diez de: Septiembre fue, Ja 
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AÑOS, "presente escriptura : reynante Jupiter en la casa 
s¿-¿^ »de Venus : estando mal Saturno de dolor de 
I499- «costado. 
Y después : 
"Aqui se acaba el libro del Archipreste de Ta-
»Javera : que trata de vicios e virtudes e repro-
"bacíon del loco amor : asi de los hombres co-
»mo de las mugeres , o según algunos llamado 
"Corvacho. Impreso en la Imperial Cibdad de To-* 
"ledo por Arnao guillen de brocar. A veinte y sei» 
"dias de Julio de mill e quinientos e deciocho 
»>años. . ' i 
Está en folio: y tiene xlv. de letra de Tor^ 
tis. Librería del Señor Floranes. — Don Nicolas 
Antonio en la Bibliotheca vetus (pag. 249.:) tra-? 
ta de esta Obra y del Autor, y le llama üori A4-: 
fonso W a r t i n q u e es'io mismo que Martinezt 
en la nova pone: "Alphonsus Martínez auctor cu-
»»jusdam libri sic inscripti: 
Daño que causan las malas mugeres à los. lo--
(os amantes, anrio 1529. ; in -.íbl.; r • .1 
N o dudo que todo. es., una misma qbi'a^ esta 
es, la primera del11499, aumentad^ después leo 
la edición de Toledo: dfeL 2£i& -reimpresa i en Lo-> 
groño 1529. y en'Seviilavieíi.-el' 1^47."' ' :- i " '-; 
1$00. g »»Instrucción de la vida christiana cetfeipües-* 
«ta pára la iáèlos:;Moriscoèí.1»\ie^ainente-.<!<í>vec-
»tidos de orden del Cardenal, Arzobispo Xime-t 
*>nc7. , por su Visitador genjeral.CanonÍgOH:ée 
"Toledo el Doctor Antonio Garcià de Villalpan-
»do-, irripreso alli por Pedro Hagembac ALeman* 
«afeo: de M.ü. a -25. de Febrero. : 11: 
Libro en. 4.0 de 57. hojas , poco volumen y 
mucha'-sustancia , digno de muchas reimpresio-
nes» Mabiim. de el Don Nicolas , Antonio Bibliòr 
• • • • • í the-
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theca antigua. Tora. IT. pag. 351. y Alvar Go- AÑOS. 
mez m Vit. Ximen. lib. I I . et HI. Existe en la 
librería del Señor Floranes, quien dice que 'S00* 
10 E n este mismo afia 1500. tenemos nue* 
vos Impresores en Toledo à Maestre Garcia de 
la Torre , y Alonso Lorenzo , naturales del Pais, 
como acreditan sus apellidos, y la nota siguien-
te : En 9. de Julio de este año promulgaron los 
Señores Reyes Catholicos en Sevilla los Capítulos 
de Corregidores y Jueces de residencia que se die^ 
ron immediatamente à la prensa en Toledo en 
un Quaderno de 8. folios con esta advertencia al 
fin : «Por quanto maestre Garcia de la Torre l i -
»brero vecino de Toledo , e Alonso Lorenzo L i -
»>brero , se obligaron de dar los dichos capítulos 
«a precio de xviij. mrs. mandó su Alteza e los del 
»su mui alto Consejo, que ninguno no sea osa-
ndo de los imprimir ni vender en todos sus rey-
»nos e señoríos desde el dia de la fecha destos 
«capítulos, fasta tres años primeros siguientes, sin 
^licencia de los dichos maestre Garcia de la Tor-
»re , e Alonso Lorenzo libreros , so pena que 
»el que los imprimiere; o vendiere sin su licen-
»cia , pague 10S mrs. para la Camara de sus 
"Altezas. 
Existe en la librería del Señor Floranes. 
Véase adelante al tratar de los Impresores de 
Toledo pag. 310. 
11 "JVIissale mixtum secundum regulam B. Tst-
»dori , dictum Mozárabes. • ' • -
En la hoja primera tiene el Escudo ò Armas 
de la Cathedral de Toledo , que son Nuestra Se-
ñora poniéndole la Casulla à San Ildephonso , y 
el sobredicho titulo. En el respaldo está la De* 
V 2 di-
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AÑOS, dicatoria ò Prologo del Dóètor Alfonso Ortiz, Ca-
nonigo de Toledo , que empieza : Immortales ti-
1500. ,>bi Antistes &c.. Siguen se siete hojas de registro 
è introducción , y la materia del Missal hasta 469. 
en que concluye ĉon dos hojas de Tablas , y la 
siguienté Nota, separada: ' 
»Ad laudem Omnipotentís De i : necnon vir-
wginis Mariç niatris ejus: omnium sanctorum san-
*> ctarumque: expletum est Missale mixtum secun-
»>dum regulam Beati Isidori dictum Mozárabes: 
»> maxima cum diligentia perléctum, et emenda-
*> turn per Reverendissimum in utroque jure A l -
wphonsum Ortiz Canonicum Toletanum. Impres-
w sum in Regali Civitate Toleti, jussu R.ml in Chris-
»to Patris Domini D. Francisci Ximenez ejusdem 
»>civitatis Archiepiscopi. Impensis nobiiis Melchiò-
»»ris Gorrici Novariensis. Per Magistrum Petrum 
»> Hagembach Alemanum. Anno salutis nostrç mil-
»>lesimo quingentessimo , die vero nona mensis 
« Jariuarii. 
En todas son 469. hojas utiles las que tie-
ne. Guardase este- precioso Missal (impreso en 
vitela) en la Bibliotheca del insigne Colegio , ma-
yor de San Ildephonso'de Alcala ? donde le he 
registrado. 
12 »Wio¡a anime per módum dialog! inter Ray-
* «mundum Sabundium, artiuiín medicine atqué'sa-
wcre Theologie profesorem eximium, et Dominüíü 
"Dominicum seminiverbium : de hominte natura 
'.'(propter quem omnia facta sunt)- tract arts. Ad co-
«gnoscendum se, Deum , et hominem- • ' -
; Tiene cxxxv. folios de 4? y ademas quatro de 
principio y Tablas , y otro de epigramas. Acaba: 
»Finit Diaiogus de mysteriis sacre passionis 
"Christi, et per consequens totius libri iste ( qui 
«Vio-
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i*Viola anttne inscribitur) in septem distinctus dia- AÑOS. 
«logos. In alma Toletana civitate Hispaniarum pri- ¡ « s s 
«mate impressus. Anno natalicij salvatoris nostri 15oc>' 
"Milíesimo quingentésimo, die ultima mensis Au» 
Agusti. 
Letra de Tortis. Existe en el Estudio Flore-
ziano. Del Autor y de la Obra trata Don Nico-
las Antonio Biblioth. Vet. Tom. 11. pag. 215, y 
364. y también Maittaire Tom. I . Part. I I . pag. 
733. Pero sobre todo puede verse el Articulo que 
de esta Obra formó el erudito Don Juan Anto-
nio Pellicer en su Ensayo de Traductores Espa-
ñoles , en donde apura la materia con tanta cri-
tica y juicio, que apenas se podra añadir espe-
cie de consideración. 
I M P R E S O R E S D E T O L E D O 
D E L S I G L O X V . 
E i venerable varón ûan Vmqui, que entiendo 
equivale à Vazquez , es el primer Impresor que 
huvo en Toledo, pues suena alli en el año de 
i486, en.que empezó aquella Imprenta. 
Esta seguía en el 1494. pero aqui no pone 
nombre de Impresor. H ' 
Juan Tellez, à quien Maittaire (Tom. I . part. 1.); 
apellida Teller, -con leve variedad, imprimia en 
el 1495. como se puede ver en estos años : ert 
los que no. hallo cosa particular que advertir, solo 
si que los apellidos me parece son Españoles. ; 
Pedro Hagembacb , Aleman de nación , muy 
nombrado en la Imprenta de Toledo , ya por su 
habilidad, y ya por las buenas Obras qfcte por su 
suerte le cupieron imprimir. Su primera menciooj 
es en Valencia ? en 4ondfc<e»<el; 1-495. m^ÚJ^él 
V 3 en 
o IMPRESORES DE TOLEDO 
en compañía de Leonardo Hutum los Comenta-
rios de Guillelmo Podio. En el año de 1498. im-
primió (en Toledo) el libro de la Cura de la pie-
dra del Doctor Julian Gutierrez , à expensas del 
Mercader Gorricio : y los Comentarios del Cesar^ 
expensas del mismo : pero donde mas brilla el 
nombre de Hagembach es en el famoso Misal 
Muzárabe r el que imprimió por mandado del Se-
ñor Don fray Francisco Ximenez -de Cisneros; en 
el año de 1500. à expensas del citado Melchor 
Gorricio Novariense,, ò de Novara, lugar de Ita-
lia , de: quien habla Plinio en el libro 3.0 capitu-
lo 17. En el mismo, año imprimió la Instrucción 
de la Prida Christiana del Doctor Antonio Garcia! 
de Villalpando. •/-:> .•ov.i 
El Señor Don Raphael Floranes dice que en 
este mismo año (1500) aparecen nuevos Impre-
sores en Toledo , quales son Maestre Garcia de 
la Torre i y Alonso .Lorenzo , ,al parecer natura-
les del Pais , según sus apellidos. Estos imprimid* 
ron un Qüaderno dé los Capítulos dé Corregido-
res- y Jueces de residencia, que: dice/posee. Pero 
yo no asegurare que- este Maestre Garciá, y Alón'-
so Lorenzo fuesen Impresores-f,¡ yJSÍ Libreros tç* 
mo lo-¡expresan en la; vNota¡ final del Quaderno, 
en donde si realmente huviesen sido-Impresóres:,1 
lo especificarían mejor con este terminó ^qiie no 
con el de Libreros. Ademas. de que à estos no los* 
oigo después , aunque este no es argumento. 
Que tales licencias1 se concedían en aquellos 
tiempos (y en estos) à Libreros y à otros que no 
lo - eran , se vé en otra Nota càsi' en iguales tér-
minos, que dicho Señor Floranes pone en los Ira--
prèsores' de Vàlladolíd , donde en el 1499. se im-
primió otro Quaderno de Ordenanzas en' dos di-
feieriteFaioldéS ' y 'formas. El uno dice que le im- -
- pri-
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pjimió Maestre Pedro imprimidpr de libros de mol' 
de , y se ofreció à daríe en precio justo y razo-
nable al publico. Y al pie del segundo exemplar 
se lee: 
"Por quanto Fernando de Jaén, Librero, que-
»dó e se ofreció de dar estas leyes e ordenanzas 
»>€n precio justo e razonable &c. " 
Lo qüe de aqui saco es que estos dos (Pedro 
y Fernando) se obligaron à surtir al publico: de 
estos exemplares : y que el Pedro era Impresor, 
y el Fernando Librero. Yo asi lo entiendo: y lo 
mismo de los Maestros Garcia de la Torre , y 
Alonso Lorenzo, de Toledo ; pero à estos dos los 
reputo Libreros y no Impresores. 
Pocos años después (en el 1503.) se imprimió 
en Alcala el libro donde están recopiladas algu* 
nas Bulas... y todas las Pragmáticas. . . para la 
bueqá gobernación.. . por Lanzalao Polono à cos-
ta de Juan Ramirez , Escribano, à quien sus A l -
tezas mandaron tener cargo de la imprimir : y 
esto se está viendo cada dia. De este libro se tra-
ta adelante, en la Imprenta de Alcala. 
V 4 IM-
1487. 
I M P R E N T A D E M U R C I A . 
Xfa Imprenta de Murcia en el siglo XV* 
•se reduce à unas quantas Obras (raras) que allí 
se imprimieron , y son las siguientes: 
«Tratado que se llama Copilacion de las ba-
»tallas campales que son contenidas en las esto-
»rias escolásticas e de españa dirigido al muy re-
» verendo señor don fray Johan ortega de maluen-
»da obispo de coria del consejo del Rey e Reyna 
«nuestros señores 2c. > 
»? Prologo: 
» uy reverendo señor acordándome lo que vríi 
wmuy reverenda paternidad me ovo enviado man-
»dar. . . 
Consta este Tratado dé las batallas de dos par-
tes : en la primera refiere CX1II. batallas: y finali-
zadas, dice: 
»Estas son las batallas de la segunda parte 
»>desta copilacion que han acaecido en españa des-
ude su población fasta hoy veinte días del mes de 
»»d3iembre año del nascimiento de nuestro sal-
ivador ihü xpo. d'mil e. cccc. e Ixxxi. años. 
Concluida la segunda parte , en que refiere 
cauxii. batallas, .prosigue: 
«Copia de una letra dirigida al venerable el 
«licenciado anton martines de cáscales alcalde en 
«la cibdad de Toledo sobre los matrimonios E ca-
wsamientos entre los reyes de castilla e de león 
«de españa con los reyes e casa de Francia fe-
úchos. . . Murcia a xv. de setiembre año de mil. 
cccclxxix. 
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ffcccchxix. — A vuestro honor e mandado presto ANOS. 
»el canónigo Rodrigues de almella. ""cTT 
"Copia de una eseriptura dirigida al honra- I4"T* 
»do iohan de córdoba jurado olim recabdador de 
«las rentas del regno de murcia de como e por 
«que razón non se debe dividir partir ni enaje-
nnar los regnos e señorios de españa ,-salvo que 
»'el señorio sea siempre uno e de un Rey é se-
»>ñor monarcha de españa. . . escripta en murcia 
wa. xviii. de Jullio año de mil.cccc.lxxxii. A vues-
wtro honor e mandado presto diego rodrigues de 
»almella. ;. 
"A gloria e alabanza de nuestro salvador y re-
wdemptor Ihu. xpo. fue este libro que es llama-
ndo el tractado de las batallas campales acabado 
»con otros dos tfactados (acaso son las dos car* 
ntas que quedan citadas) en la muy noble e leal 
wxibdad de murcia por manos de maestre Lope 
«de la roca alemán Impressor de libros lunes 
«xxviij dias de mayo año de mil e. cccc.lxxxvij. 
w años. 
DEO GRACIAS. 
Existe en el Estudio del Rmo. Florez, quien 
trata de esta Obra en el Tomo XXVí> de la Es-
paña pag. 397. 
2 Oracional de Fernand Peres &c. 
Este Tomo tiene la primera hoja en blanco 
(prueba de que nada le falta): en la segunda, que 
es la de la signatura a ij. empieza por este epi* 
graphe: . 
! «Tratado que se llama el Oracional de Fer-
í/nand Peres (í) porque contiene respuesta a algur-
v "... • •• »nas 
(1) Dicese Oracional de Fernán Perez, no porque este sea el 
Autor , sino porque le escribió para su uso el Señor Cartha-
ge-
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AÑOS. »nas questiones que fizo el noble caballero Fer-
s™"""* wnan Peres de Guzman al reverendo padre vñ> 
I"4".?i «tuoso perlado don alfonso de cartajena de bue-
»na memoria obispo de burgos tocantes a la fiel 
ve devota oración 2c. 
» Prologo. 
»> uidaba noble varón que los civiles trabajos. 
Sigue la Obra en l.viij. capítulos , y conclui-
do este postrero , pone otro, á que llama Ultilo-
goí1), lo que explica el Autor, y dice: Prologa 
quiere decir primera palabra-, y Ultilogo , postri-
mera palabra. — Finalizado este Ultilogo 7 d i c e ^ 
DEO GUACÍAS. - ¡ -
•y prosigue después: ? 
«Contemplación mesclada con oración:, com» 
wpuesta en latin e tornada en "lenguage; castella-* 
w no por el; reverendo virtuoso perlado don Al-> 
«fonso de Cartagena de laudable memoria obis-
»>po de burgos sobre el psalmo del propheta da-
wvid que comienza Júzgame Dios. 
Explica los seis versos del psalmo, y conclu* 
ye Amen. Con este Tratado está enquadernado el 
de las Batallas campales de Almella , colocado 
en el principio del Tomo del Oracional ••> pero im-
preso todo con un mismo caracter , forma y pa-
pel. En el de las Batallas se expresa el lugar y 
año de la impresión, que fue en Murcia el-de? 1487. 
Todavia hay mas que advertir,, y es que, èn el 
exemplar de qúef da razón el Abate DiosdadctS^ 
añade lo siguiente: v' •' ' - ' 
«Aqueste es comienzo de un tratado que fiza 
'• 'r''J ' «san 
genii.' E l Rmo. Flórèz en el Tomo X X V I . . pag.'jj^.-dicei" q'u'é 
es de tres questiones sobre la fama , excelencia, y fruto de /<* 
oración: obra de grande magisteerio , solidez .y methodo. - , . 
(í") É f SÍeífiór Bayer en las Notas del Tomo II . de la Vetus de 
Don Nicolas5 Antonio pag. 276. pone UtiligotDO- tíktt. 
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«san Juan chrisostomo Arzobispo de Constantino- ANOS. 
«pía , el qual demuestra y concluye que ninguna —-~—1 
«persona se daña o es dañada sino por si mes- I4^'?' 
»1110 &c (O. 
A este Tratado se siguen las coplas que hizo 
Fernán Perez de Guzman sobre la muerte del Se-
ñor Carthagena (*), y concluidas finaliza : 
. •» Fue/ esté' libro de estos tres tratados;.(í/e/ Se-
»ñor Carthagena) acabado en la muy noble e muy 
»> leal cibdad de Murcia fdi ; nâatiòs de los honra-
»*dos .Gabriel Xóys Arinyo Notario e Maestre'Lo-
«s-pe de la Roca ¡impresores de libros lunes a «xxvj. 
w d i a s c de amaiza, año. de; mil. e cccc.lxxxvij.: años.?. 
- í i !•. Tdmo > enL folio <sinj niaifeerado»impxesd à li-_ 
nea. tòradajíennfâtra de (Tórtis : existe como qweda 
dicho en el Estadio Fioreziano; ÍGC; ^,'FR 
f i e -
-• c., 
Ifakrio de, las historias¿ • 
Empiéza:.por -el - Indite .-•dê  íoá/iTratâd©s y, 
dice:: • "•  (•'•'<> v ,. :•;;••(•,'> ^ /n - . '^ l 'v , •..•..>;•;£ 
«Aqui comienza la Tabla de iodòs.Aos titiufos 
«de este tratado &c. ^ • 
Concluido el Indice , se sigue el Prologo con 
este Epigraphe: ,. 
- ' '» Tratado -que se • llama .el" Valerio- > de' fes es-» 
**torias escolásticas e de españa dirigido al'noble 
¿ e reverendo' señor don Johan Manrique; proton 
»í notario de la sancta see apostólica Arcediano de 
'í Valpuesta : del Consejo del Rey. >••<.- > ' 
.... • ; u/i-Ui-Al 
(1) CCon el mismo titulo se halla esta Pieza en el Ms. del 
Escor ia l , que describe Don Joseph Rodriguez de Castro en su 
Biblinth. Rabinic. Español, pag. 248. col. a. donde anteceden 
y subsiguen las próprias Obras que aqui: de modo que parece-
rá haverse hecho por él ti otro semejante la presente edi-
ción. F . ] 
(a) Véase en el ya citado Tomo X X V I . de la España Sagra-
da , pag. 400. 
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AÑOS. Al fin del Valerio dice: 
«sŝ ™: >,A gloria e alabanza de nuestro sallador y 
iqop jrredemptor ihü xpto fue este libro que es llama-
ndo Valerio de las estorias e de españa acaba-
«do en la muy noble e leal cibdad de Murcia por 
«manos de Maestre Lope de la Roca Aleman, im-
wpresor de libros jueves a vj. dias de diecembre 
waño de mill, e quatrocientos e ochenta e siete 
waños. 
DEO GRACIAS. 
Tomo en folio: existe en el Estudio Flore-
ziano, y en el de Don Joachín Pastor. El Autor 
de esta Obra, como de elia^misma consta, es Die* 
gò Rodriguez >de Almeíla : ¡[nombrado, en lás an-
teriores , y no Fernán Pérez de Guzman , Señor , 
de Batres, como se puso en la Portada de: algunas 
ediciones posteriores : por exemplo , las de Sevilla 
de 1536. fol. en la oficina de Juan Cromberger, 
y la dé Madrid del 1568. en 12.0 ante Alonso Go-
mez , y Fierres Cosin, que una y otra tengo en 
mi libreriá. El libro le escribió Almeila en el año 
de 1472. en que Don Juan Manrique , à quien le 
dedica ,. era Arcediáno de Valpuesta. F.] 
Don Juan Antonio Moreno acaba de publicar 
esta Obra del Valerio, ilustrándola con varias no-
tas , y algunas memorias relativas,á la vida y es-
critos del Señor Armella. Y por lo que hace á mi 
asunto, pone un catalogo de las ediciones que de 
esta Obra se han hecho , de que yo daré razón 
fcumplida en el Tomo siguiente. 
IM-
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I M P R E S O R E S D E M U R C I A 
E N E L S I G L O X V . 
1487. LOPE DE ROCA Aleman. 
No dudo que este Lope de Roca es el mismo 
de quien traté en Valencia sobre el 1485. y à 
quien el Doctor Ximeno quiso hacer Valenciano, 
y Autor de un libro , lo que alli queda impug-
nado. 
Ahora le hallo en Murck imprimiendo (solo) 
la Cop ilación de las batallas, y el Valerio de las 
historias: 
Y en el mismo año (1487.) en compañía de 
Gabriel Loys Arinyo Notario, d Oracional de Fgr-
nan Perez de Guzman , obra del Señor Obispo 
Carthagena. De este Gabriel Loys solo puedo de-
cir que hay unos quantos pueblos de este nom-
bre , uno junto à Leon ; y otros en Galicia cer-
ca de Santiago y de Mondoñedo. Del Arinyo ò 
Ariño , que es lo mismo , hay también pueblo asi 
llamado cerca de Zaragoza, y por tanto reputo 
Españoles à estos dos facultativos, que es quanta 
noticia puedo dar de la Imprenta è Impresores de 
Murcia del Siglo XV. 
IM-
Si 8 
AÑOS. *Í2¿@S <><m*G&®®@®m®@i2t* 
1489. I M P R E N T A D E L M O N A S T E R I O 
D E S A N C U C U F A T E . 
1 JLio primero que ocurre acerca de la Im-
prenta dfel Monasterio de San Cucufate ò San Col-
gat del Valles, es dudar si en él huvo Impren-
ta. Pero lo que yo hallo es, que Prospero Mar-
chand (Histoire de T imprimerie pag. 84.) y el 
Rmo. Caresmar (Nota Ms.) dan por sentado que 
alli se imprimió el 
2 »Libro llamado Âbbad Isaac de ReUgione. 
Al fin del qual dice: 
«Finitus hic libelíus apud Sanctum Cucufatutn 
»Vallis Aretane xix. Novembris Anni. d. M. cccc. 
wlxxxix. 4 ? 
Impreso en letra de Tortis, à linea tirada. 
Existe en la Real Bibliotheca, y en la del Monaste-
rio de nuestra Señora de Monserrate de Cataluña. 
D. Nicolas Antonio dice que no sabe que Isaac sea 
éste. El Señor Bayer en sus Notas (pag. 328 ) con 
Fabrício dice, que acaso es el Abad de Estella, de 
quien hay memoria en varios lugares de la Bi-
bliotheca del Rey de Francia. 
Y no se entienda que el Finitus lihellus &c* 
habla del tiempo en que compuso su Autor la 
obra, sino que se ha de entender del en que la 
imprimió , pues en el Prologo dice: no entonces 
quando se fizo, mas ahora que publicando se apro-
vecha. 
Pero para aclarar algo mas acerca de la obra 
y del Autor, me ha parecido extractar el Pro-
logo que à este libro puso el Padre Boyl, que es 
por 
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por donde empieza el todo del libro, y dice : AÑOS. 
"Prologo. """T" 
»A1 venerable y muy virtuoso varón Mossen M**!?* 
«Pedro Capata , Arcipreste de Daroca : el po-
wbre de virtudes fr. Bernal Boyl , indigno sa-
«cerdote, hermitaño de las montañas de nuestra 
«Señora de Monserrate salut e acrescentamiento 
«de virtudes en aquel que es verdadera salut. 
«No desampara Dios jamas... Pedisteme, Señor, 
«en los dias pasados el nuestro Abbat Ysaac, el 
«qual yo por su maravillosa doctrina y enseñan-., 
«za a ruego de los padres y hermanos desta nues-
«tra montanya en el comienzo de mi conversion 
«de Latino havia fecho Aragones , o si mas quer-
«res. Castellano , no daquel mas apurado estilo de -
«la Corte , mas daquel llano , que a la profesión 
«nuestra , según la gente y tierra donde mora-
«mos , para que le entiendan satisface: y pedis-
«tèlo, según veo , para que con vuestra indus- ' 
«tria y caridad la su provechosa doctrina que 
«fastaqui por falta de traslados estaba celada y 
«encubierta, con el maravilloso artificio de la Em-
vprenta publicada , con muy poca costa en manos 
vde los que la desean llegarse a Dios en breve 
«tiempo veniese. alzamos :las manos a Dios oida. 
«vuestra petición de tanta caridad, y alabamos 
«la su bondad, que no cesa de continuo proveer-
«nos de su gracia... Porque asi como no siendo 
«publicada su doctrina, y por esta causa poca 
>?.o ningún fruto, faciendo , eja como sino fuese: 
«asi por vuestra caridat venida y sacada a luz; 
«no entonces quando se fizo , mas ahora que 
«publicando se aprovecha, podemos decir háver 
«sido hecha áe nuevo. Porende si el galardón 
«y paga debe ser según la obra , y aquel enton-
«ces por su. caridad componiendo este libro ganó 
«gran 
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AÑOS, "gran mérito, qué podrá esperar aquel por quien 
SÉÜ- «del fin porque se fizo ahora gozarán tantos? 
1489. ,>Mas porque nos dexemos ya de proseguir con 
apalabras , lo que vos según vuestra costumbre 
«con esperanza de la ganancia mayor, no me-
ónos discreta que debidamente desestimais, no 
»se puede eñ breve compendio decir, quan glp-
"riosamente este santo viejo Tsaac a vuestra 
»necesidad con su trabajo socorrió , y con su 
» candad proveyó... 
»Y porque aquello que con tanta sabiduría 
»trabajó, y con tal diligencia obró con la fra-
nqueza de la humana condición no peligrase, con 
»tanta fe y caridad compuso este libro, que se-
«gun la honra que aun hoy en la Ciudad de 
«Spoleto en Italia a sus huesos y reliquias se face, 
wen cuyos montes de levante fizo su penitencia: 
wnon se devria este tractado llamar enseñanza, 
«mas antes historia de su vida muy cierta. Ca 
«no se cré haver tanto escrito lo que debíamos 
«facer, quanto recontado lo que en su vida ha-
»via fecho; porquel obrar y escribir suyo anda-
»ba tan junto quel libro no fue antes acabada 
«que diese fin a su penitencia y a la vida.... 
«Concluye el Prologo: A lo menos se las volva-
»mos tan buenas. 
Y en la hoja siguiente: , 
«Aquestos son los capítulos de las cosas que 
«en este libro llamado Ábbat Ysach se tratan. 
«Aunque en cada uno muchas cosas se contienen 
«y mas por menudo. -
»Del alma que ama a Dios 
Finalizado el Indice de los capítulos, potie 
(en hoja aparte) este solo titulo. ' 
»Ysaac de Religiúne. 
Después empieza la materia de laobía: 
«El 
\ 
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»E1 alma que à Dios ama, en Dios solamente AÑOS, 
«siente reposo. • „ 
Finaliza el todo de la obra: ^ " í ? ' 
»Deo gracias. 
«Finitus hic íibellus &c. según que ya que-
»ída puesto al principio 
( L) Por lo propuesto me parece se adelanta algún tanto à lo que 
hasta ahora se halla impreso acerca de esta obra y del Autor. E l 
R . P. fray Benito Ribas dice , que no cree que el lugar det«S\ C u -
Cufute del Fa l le ¿4retano sea el de S-Colgat del Valles, como 
hau pensado algunos; y su razón de dudar es, dice, aporque 
t> este lugar b Monasterio siempre se denominó S. Cucufati F a l -
t>lensis,y no rSallis ¿iretane. Y no encuentro (prosigue) tal 
»> lugar en las Escrituras del Monasterio de Monserrate, ni en 
wla Marca Hispánica. 
No obstante esta duda hallo que Prospero Marchand (arriba 
citado) habla de la misma obra y edición , y dice que se im-
primió enZ¿ Monastere de S. Cucufal dans la Vallée d''síretc. 
Junto à Barcelona hay dos lugares llamados el uno sirens 
de F o i l , y el otro ¿/reu: tal vez de alguno de estos saca-
ron el adjetivo /íretano : por tanto no dudo en reconocer esta edi-
ción por Española , y hecha no lejos de Barcelona. 
Este mismo libro del Abad Isaac se imprimió en Sevilla el 
año de 1497. donde se puede ver (pag. 209.) al tratar de la obra de 
S. Buenaventura , inttitulada Forma novitiorum con la que está 
junta la del Abad Isaac. 
X I M -
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J489. I M P R E N T A D E T O L O S A . 
(Dudosa.) 
1 IPor quanto hay Tolosa de Francia , y 
Tolosa de Guipúzcoa , entra la duda à qual per-
tenezcan las impresiones que se hallan sin mas 
contracción ò distinción que en Tolosa. 
2 ^Comienza el tratado llamado Vision delé-
»table de la philosophia et de las otras jciencias 
>> compuesto por Alfonso de la Torre bachilleu, 
» enderezado al noble D. Juan de Beaumonte prjtíc 
»de San Juan de navarra. , 
" E l corazón ganado por diversidad de me-
»ritos que procedido havian... 
Al fin añade un titulo , y en el epigraph^ 
pone .algo mas que en otra edición que cito ade» 
lante entre las dudosas : y concluye: ~ 
«Aqui se acaba el libro de la Vision delecta-
~»>ble con la Tabla que trata de la philosophia 
«e de las otras sciencias brevemente e que delec-
«tacion es fallada en ellas. Impremido en la muy 
«noble e leal r.cibdad 'de Tolosa por muy dis-
«cretos maestros Juan Parix e Steban Clebat en 
»5el año del Señor de mill e cccclxyxix. 
Tiene cj. folios sin la Tabla. Sigúese (enqüa-
dernado en-el mismo volumen) Proverbios de Iñi-
go Lopez de'Mendoza. 
Y al fin; 
«Aqui se acaban los Proverbios de Don Iñigo de 
«Mendoza. 
Prosigue en hoja aparte, pero de la misma 
letra de Tortis: 
•'; «Aqui 
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"Aqui comienza el Tratado de Providencia con- Años, 
tttra fortuna compuesto por Diego de Ĵ a-lera Al 
)»Í magnifico D. Juan Pacheco Marques de Villena. I4%" 
«Acuerdóme magnifico Señor haver leído en 
»dichos de Seneca... 
Tiene dos hojas y media, y concluye: 
»Aqui se acaba el Tratado de Providencia contra 
"fortuna. Deo gratias. 
Bibliotheca del Exmo. Señor Duque de Osuna. 
Sobre la Vision deleitable véase el ano de 1484. en 
Barcelona pag. 100. 
3 " L a Historia de la linda Melosina. Tolosa 
«por Juan Paris , y Esteban Clebat. 1489. íbl. 
Asi Miguel Denis en la Parte I . pag. 271. En 
la 11. pag. 699, (entre los añadidos) dice: Histor. 
de Melusine : y al fin: 
Gedruckt und volendt von ôhanne Banler zu 
Augspurg an dem mitwochen anacb allerbeyligen 
tag amo etc. im M. L X X I I I I . jure, çurnfigurisfol. 
Para. I. 449. 
- 4 " L a Chronica de España abreviada por Mo-
wsen Diego de Valera. 
Al fin: 
»En la muy noble Cibdad de Tolosa fue im? 
«presa por el dicho Henrique (0 en el año del 
"nascimiento de nuestro salvador ihesu christo 
»de mill e quatrocientos e ochenta e nueve años.fol, 
Denis, Parte I . pag. 278. 
£ "Pelegrinage de la vida humana. i^o . 
Debaxo de este titulo hay una grande es-
X 2 tam-
íO Henrique Meyer imprimió en Tolosa el año de 1494. como 
adelante se verá pag. 31 ó.— . 
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AÑOS, tampa, abierta en madera (con la que se llena 
•sr'-~^ toda la plana) que representa un ermitaño con una 
3;499, espada desnuda en la derecha, y un bordón en 
la izquierda. En la hoja siguiente 
"Comienza el Prologo del trasladador de este 
s>l¡bro intitulado el Pelegrinage de la vida hu-
«mana. 
«A honor e gloria de Dios todo poderoso por 
«obedecer a la demanda de la muy alta e muy ex-
»celente princesa juana de labal por la divina pro-
evidencia rreyna de ihrlm e de cicilia duquesa de 
»avion e d'bar. Condesa de provensa yo so ho-
»mill servidor e subiecto indigno de ser aqui nom-
j?brado rreputando su rrequesta por singular man-
»dado tome pena de trasladar el presente libro 
.»de metro en prosa sometiéndome a su correcion 
»e mas benignam interpretación de los otros que 
»>mejor pasar lo sabrán e emendar do les pa-
»resciere faltoso. E esto siguiendo mas propria-
>>mente la propriedad e sentencia de los vocablos 
! "del componedor, que fue un muy notable rre-/ 
"ligioso e letrado muy profundo llamado fray Gui-
»llelmo de guillevila de la abadia d' chalis cerca de 
"la cibdad de sant lis. , . -
"Comienza la Tabla &c. 
y acaba: 
«Fenesce el quarto libro e ultimo del pelegri-
»naie humano 9 trasladado de Frances en Caste-
?»llano por el reverendo padre presentado fray 
«Vicente Maçuelo a instancia del honorable se-
»fior Maestre henrico Aleman .que con grande 
, , , "diligencia lo hizo imprimir' en la villa de tho-
•ílosa en el año del señor mill e quatrocientos e' 
»>lxxxx. 
, Tomo en fol. existe en la Real Bibliotheca : y 
en la del Colegio de N . P. S. Augustin de Alcala. 
D. 
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D. Nicolas Antonio trata de esta obra en el To- ANt05. 
mo I I . de la Bibi. vet. y la pone impresa en el j 480. ^«wr* 
debiendo ser 1490. El verla en Castellano, y.que l490? 
el Traductor Maçuelo ò Maçuela lo fue, tambieni/ 
pues hay lugares junto à Burgos asi nombrados, y, 
también tales Apellidos, hace sospechar con algún 
fundamento que este libro se imprimió en la Villa 
de Tolosa de Guipúzcoa. A esto se junta que la 
Provincia de Guipúzcoa tiene imprenta papi. su 
uso en la citada Villa; por lo que esfuerzo el pen-
samiento à favor de la imprenta (juipuzcoana , no 
obstante las Notas siguientes, que no dudo poner,, 
para que cada uno les dé el valo/ qtie merezcan. 
£ n el Articulo siguiente del 1494.. se volverá à,re.T 
tocar L*) t**). , i ' ,:. . ' , 
^(*) QNo cabe dudarse que todas laá impresiones del Siglo.XV. 
.que Se dicen hechas en Tolosa corresponden à la de Eránçiâ y no 
à la de Guipúzcoa, lo uno porque en las mas de ellas se la llama 
'Ciudad, como en la Chronica abreviada át Valera afio de 1489,. y 
adelante- afio de 1494. en él libí-o de Pfoprietalib. rer. .Y aunque 
una u otra vez solo F i l i a al estilo de Francia, siendo unos mis-
mos los Impresores y la letra, basta lo cierto para interpretar 
lo dudoso. Lo otro, porque el que hoy tenga la Provincia de Gui -
púzcoa su Imprenta y Archivó en la Villa de Tolosa, siendo 
como esa es una disposición mòdcrna-fc.sfo.yest»pnttarfvX.»^ 
sirve para arguir lo mismo en el Siglo X V F.J 
•(**) -El. haverse.-traducido este libro al castellano à solicitud de 
¡a Condesa de Pròvenza , es otro argumento, que parece conven-
ce haverse hecho la edición de él en Tolosa de Francia , Ciudad 
perteneciente al Languedoc confinante con la Provenía \ .pues no 
sabemos que esta Princesa huviese venido à España. Ni se halla 
inconveniente en que el Traductor fuese Castellano y antes bien 
lo bebieron procurar asi , para que él áehgíiage dállele mas puro: 
ífto*Tío 'qüeT- traduefdo él libró, põe' el vÇ. fireseflta^iJM'^flela le 
; dirigió al Mre. Henrico Aleman , el qual . le hino irfiprimir ea 
Tolosa de Francia. Ultimamente si este Henrico Aleman fue 1̂ 
'Impresor se podría acâbar de evidenciar el asunto con el cotejo 
!de otras ediciones hechas por él en la misma Ciudad, ó'ViJJa 
jgiânde , ;qys asi,.ss;lka!in .en Francia las Ciudades. X ^ ' ^ í l ; 
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6 » r ropiedades de todas las cosas. 
•I494• Armas Reales, con un Aguila que tiene cogido 
él escudo delante del pecho, en que están las de 
Castüia, Leon , Aragon, Gerusalen, y Granada. 
Debaxo del Escudo: 
"El Libro de Proprietatibus rerum. 
Sigue la Tabla de las materias, y al fin del 
lib. xix. 
"Fenece el libro de las propiedades de las 
«cosas trasladado de latin en romance por el 
w reverendo padré fray Vicente de Burgos. Empri-
" mido en la noble cibdad de Tolosa por Henri-
»que meyer de alemaña a honor de Dios e de 
"nuestra señora e al provecho de muchos rudos 
«e ygnorantes acabóse en el año del señor de mil 
»e quatrocientos e noventa quatro a diez e ocho 
"del mes de setiembre. 
Tomo en folio: letra de Tortis ò gothica. Tie-
ne un grande Escudó del Impresor, que se pone 
adelante. Exemplar del librero Carranza : y en 
Valladolid , librería del Señor Floranes. De la tra-
ducción de esta obra véase eií el Tomo siguiente 
sobre el año 1529. en..Toledo : y en el presente, 
al fin, en las ediciones dudosas. 
I M P R E S O R E S D E T O L O S A 
D E L S I G L O X V . 
Juan París , y Esteban Clebat. 
Miguel Denis (en la Parte I . pag. 271.) dice, 
que Juan Paris , y Estaban Clebat imprimieron en 
Tolosa la Historia de la linda Melosina en el 1489. 
• como poco ha se dixo. Estos Impresores suenan 
ahora de nuevo , y por los Apellidos parece ser 
Fran-
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Fr.iiiceses; pero esto no quita que imprimiesen en 
Tolosa de Guipúzcoa , pues igualmente que los 
Alemines, venían también Franceses à imprimir à 
España. "'' 
Henrique Meyer. 
En el mismo año 1489. menciona el citado De-
nis (p. 278.) la Chronica de España por Valera &c. 
y dice que Subscriptionem pracedit epistola ad Re-
ginam habellam , in qua typographus diserte dki-
tur HENRLCUS MEYER. 
No dudo que el libro intitulado Pekgrinage de 
la vida, humana, trasladado de Frances al Caste-
llano por el R. P. Presentado Fr. Vicente Mazue-
lo, à instancia del honorable Señor Maestre Hen-
rico Aleman fue impreso en Tolosa el año de 1490. 
y que este Mro. es el mismo Henrico Meyer. 
Este proseguía en Tolosa, el año de 1494. en 
que imprimió el libro intitulado Propiedades de 
todas las cosas , en cuyo final pone ü siguiente 
Escudo ò signo: 
5tyj "si 
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El mismo Escudo , aunque mas reducido, se 
encuentra en el libro del Dialogo del bienaventura-
do Señor Sant Gregorio Papa: en el qual no se ex-
presa lugar ni fecha de año de impresión. Usa 
de dos rr en principio de dicción , como se nota 
en otras varias ediciones antiguas, á que llaman 
R perruna , la qual fue bastante usada entre no-
sotros. Esto , y estar estos libros impresos en 
castellano (aunque no es prueba convincente) es 
1 lo 
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lo que ha dado motivo (y à algunos otros con-
migo) para insistir en que estas ediciones per-
tenecen à la Tolosa Española. 
Acerca del f r . Vicente Máznela, que en el año 
de 1490. se dice trasladó el libro del Pelegrinage 
de ¡a vida humana: y de otro fr . Vicente de Burgos 
del 1494. que traduxo el de Propriedades de todas 
las cosas, dice el Señor Floranes, que entiende ser 
uno mismo j porque el lugar de Mazuela de que se 
apellidaba , acaso por naturaleza, está cerca de la 
Ciudad de Burgos, en la qual ha havido fami-






" m - I M P R E N T A D E VALLADOLIÍ) . 
99- ITa tenia formado mi Articulo de esta Impren-
ta quando me llegaron las noticias siguientes de 
ella , escritas por el Sr. Fioranes , las que adelan-
tan no poco à mi idea, y aunque en algunas espe-
cies coinciden con lo que yo tenia escrito, las 
pongo à la letra , por ser dignas de ello , y por-
que â mi me ahorran el trabajo de refundirlas, 
lo que no fuera razón. 
Noticias de la Imprenta en Valladolid à fims 
del Siglo X y . 
E n Valladolid no hago memoria de libro im-
preso antes del año J493. En este se ofrece el 
primero de mi observación : Las Notas del Re-
lator , impresas aqui por maestre Juan de Francour, 
que en su mismo apellido se mauiíiesta extran-
gero , de los Alemanes que vinieron à propagarla 
en España. Es libro en fu!, de 92. hojas, buen 
papel blanco y terso, letra grande y quadrada de 
la que usaron acá los Alemanes ," con foliatura por 
números romanos,, pero en mi exemplar sin Por-
tada , Prologo, ni otra prevención donde se diga 
el Autor, mas de empegar desde luego por la ma-
teria. Pero sin embargo, tengo bien averiguado 
que este fue el Dr. Fernando Diaz de Toledo, 
Relator, Refrendario, Secretario y del Consejo 
del Rey D. Juan I I . en cuya Chronica y en todas 
las memorias de aquel rey nado , tiene muchas , y 
todas con alabanza de su virtud , desinterés , lite-
ratura y zelo del servicio del Rey , que por todas 
estas prendas le amó mucho y fue ascendiendo á 
/ ' to-
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todos los dichos*empleos sin detenerse en que fue- AÑOS. 
se converso de extracción. Y en su tiempo en di-
ciéndose el Relator, por antonomasia se entendia 
este j porque no huvo jamas otro mas famoso. Y la 
obra se reduce à un Formulario de Escrituras pu-
blicas , en que con su desengaño y larga practica 
del Foro quiso fixar de una vez las diferentes y 
perjudiciales variedades que observó en los Curia-
les de su tiempo , extendiéndolas unos de un mo-
do y otros de otro. 
Pero esta de Valladolid es ya reimpresión; 
porque la primera edición que yo conozco del 
tal libro , havia salido en Burgos por Fadrique 
Aleman de Basilea, tres años antes en el de 1490. 
y luego se repitió al l i , aumentado, por el Impre-
sor Alonso de Melgar en 1520. Finalmente tiene à 
la conclusion la siguiente nota impresoria: 
"Esta obra fue empresa por maestre Johan 
»de Francour , en la muy noble e muy leal villa 
"de Valladolid a quatro dias del mes de Julio, 
«Año del nacimiento de nuestro Salvador Jhesu 
"Christo de mill e quatrocientos e noventa e 
«tres años. 
Carezco enteramente de noticia del Nacimiento 
del Conde Orlando, que Prospero Marchan en su 
Histoire de P Imprimerie pag. 90. dice hayerse im-
preso en esta Ciudad el año 1495. y creeré muy 
bien provenga de error de números, de los mu-
chos que se han cometido en la materia, y tur-
ban enormemente la historia typographica. Pero 
del de 99. me hallo con unas Ordenanzas promul-
gadas par los Reyes Catholicos en Madrid à 21. dé 
Mayo, para la brevedad y buen orden de los'pley-
tos; las quales fueron obedecidas aqui por el Pre-
sidente y Oydores, estando en su Acuerdo del 
dia 26. de Julio, è immediatamente publicadas 
por 
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AÑOS, por elfos , constituidos por sus próprias personas 
en los sitios públicos de la Ciudad , como entonr 
I493' ees se estilaba. De estas Ordenanzas tengo dos 
y Quadernos de diferente impresión , aunque am-
99- b.is hechas à un mismo tiempo. El uno en 10. ho-
jas , y el otro en 7. de letra mas metida. A l fin 
del primero se dice: 
»Por quanto maestre Pedro imprimidor de 
«libros de molde quedó e se ofrescio de dar 
vestas leyes e Ordenanzas en precio justo e ra-
»zonable , mandan los Señores Presidente e Ol-
edores de la Audiencia de sus Altezas que re-
wsiden en la muy noble Villa de Valladolid, que 
3>del dia de la publicación de estas leyes fasta 
«dos años cumplidos seguientes, ninguno no sea 
«osado de las imprimir ni vender sin su licencia 
»e mandado , sopeña de diez mil maravedis para 
«los Estrados de la Audiencia Real de sus Al -
«tezas a cada uno quel contrario ficiere. 
Al pie del segundo se lee: 
«Por quanto Fernando de Jaén («) librero que-
«dó e se ofresció de dar estas leyes e Ordenan-
«zas en precio justo e razonable, &c. con todo 
lo demás al pie de la letra como está en la nota 
anterior; sin que sepamos ahora el motivo por 
que en un mismo dia y para una propria obra, 
se huviese dado el privilegio exclusivo à dos l i -
breros diferentes, pareciendo incompatibles entre 
si: cada uno de los quales sin embargo presentó su 
diferente edición, f 
, Ademas de las noticias que el Sr.Floranes da de 
lalmprenta de Valladolid, hallo que Juan de Burgos 
imprimió alli el año. de 1500. la traducción del Sa-
lustio, hecha por el Mro. Francisco Vidal de Noya. 
Cons-
(1) Véase la Imprénta de Madrid año de 1499. num. 14. al fin.' 
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Consta también que à fin dei Siglo XV. havia ANO?. 
ya Imprenta en el Monasterio de nuestra Señora — 
de Prado de Valladolid , del Orden del glorioso 1493' 
P. S. Geronimo , donde se imprimia la Bula de la y 
Cruzada , según resulta de una Cédula de los 99* 
Reyes Cai holicos Don femando V. y Doña Isa-
bel , su fecha en 6. de Febrero del año 150T. 
dirigida al P. Prior de aquel Monasterio, que à la 
letra dice asi: 
"El Rey , y la Reyna = Devotos Padres Prfòr 
"de Prado, y fray Juan de Madrid: Nuestro muy 
«Santo Padre à nuestra suplicación concedió ahora 
«de nuevo Cruzada para ayuda à los gastos de la 
«Armada que havemos enviado contra el Turco, 
«enemigo de nuestra Santa Fe catholica, y para 
«ello son menester imprimir las Bulas e Suma-
dnos e instrucciones necesarias: e por la confian-
«za que de vos tenemos habernos mandado que 
«se impriman en ese Monasterio, y que voso-
«tros tengáis el cargo, como lo hicisteis en la 
«Cruzada pasada. El Reverendo en Christo Pa-
«dre Obispo de Jaén , Comisario de la dicha ' 
«Cruzada, e Alonso de Morales nuestro The-
«sorero, vos envian la forma e orden de todo 
»lo que se ha de hacer. Nos vos rogamos, e 
«encargamos con mucha diligencia que lo pon-
«gais luego por obra, en lo qual nos haréis ser-
«vicio. De Granada a seis de Hebrero año de 
"mil y quinientos y un años. Yo el Rey. Yo la 
«Reyna. Por mandado del Rey, e de la Rey-
una, Gaspar de Palacios. 
No sé que Cruzada, pasada sea esta que cita; 
pero pueie sospecharse seria pata la guerra de 
la toma de Granada en el año de 1492. = La 
copia de esta Cédula , con otras noticias de la Im-
prenta de Prado de Valladolid, en donde además 
de 
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AÑOS, de la Bula de Cruzada se imprimían otras" dife-
• ^ 7 - reates de Indulgencias , como eran de la Herman--
dad del Hospital de Santiago: de la Hermandad 
":. de nuestra Santa Fe cathoüca &c. la debo à la 
bondad de un zeloso Monge de aquel Monasterio: 
en el Tomo siguiente se trata de esta Imprenta 
.de Prado, y de otras de aquella Ciudad mas à 
:1a larga. 
' i 
I M P R E N T A D E M O N T E - R E Y . 
y i . X í a ^illa. de'Monte-Rey en el Rey no de 
Galicia confinante con el de Portugal, acia la parte 
de Chaves, tuvo también Imprenta en el Siglo XV. 
la que no dudo llevó alli el Conde D. Francisco 
de Zufiiga, Señor de la Villa en donde se imprimió: 
»]VIissale impressum arte & expensis Gundi-
Msalvi Roderici de la Pasera, & Johannis de 
"Porres spciorum. cui finis datus Monti Regio 
»D. D . Francisco de Zuñiga dominante in eadem 
w Villa & Commitatu anno M.CCCCXCIIII. tertio 
«nonas februarii. 
Existe este Misal en casa del Abad de Para-
da de Oteiro , según Nota- que tengo copiada del 
original por el R. P. Mro. fr. Joseph Bouza, que se 
ha servido comunicármela. 
El Il.mo Señor D. fray Juan Muñoz de la Cue* 
Ipa, Obispo de Orense, habla de este mismo Misal 
en las Noticias históricas de la Santa Iglesia de 
Orense, impresas en. Madrid año de 1727. en cuya 
pag. 62. dice, que se le mostró D. Joseph Gomez 
Sandias, Abad de Parada de Onteyro. »Imprimio-
se 
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«se (prosigue) dicho''Missal para este Obispado AÑOS. 
»[de Orense] el año de mil quatrocientos y ochen- — 
«ta y quatro, en la Villa de Monterrey , y trae i 
«al fin el nombre del Conde que vivia, y era Se-
' «ñor de esta gran Casa , y también el del Impre-
ssor. De donde se colige, en honra de dicha Villa, 
«su mayor población y policia; pues en ella se 
«hizo semejante obra a los quarenta y : tres años 
«que el Arte utilisimo. de la Imprenta se inventó 
«o descubrió en Alemania. . 
La fecha de 1484. que pone este II.m0 está er-
rada , y debe ser y es 1494. como advirtió, con 
otros varios sugetos, el citado P- Mro; Bouza 
quando copió la dicha Nota final. ' 
El Señor Muñoz se acercó bastante: (según.su 
computo) al tiempo en que regularmente (,señalan 
el origen de este noble Arte , esto es-, en él 1441. 
IMPRESORES DE MONTETREY'o.; 
D E L S I G L O X V . 
Gonzalo Rodrigo de la Pasera, y Juap de Porres. 
Estos dos compañeros imprimieron por sil 
ciencia, y à sus expensas el citado Misalqffií 
presumo es el peculiar del Obispado d e Orensei 
y por tanto mas apreciable. Esta es la única no? 
ticia que hallo de la Imprenta de Monte Rey-, y 
sus Impresores: y solo añado que por los Apelli-
dos parece ser Españoles , .pues hay lugar . de 
Pasera cerca de Oviedo, y Porres junto; à Sufgos* 
IM-
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•V-Í49Í I M P R E N T A D E A L C A L A . 
1 JLiuego que se manifestó abiertamente el 
Arte de la Imprenta, y se reconoció su utilidad, 
: procuraron sus Artifices introducirla por todas 
partes, estableciéndose en las Ciudades y Univer-
sidades principales, que era donde havia de tener 
mas fomento y séquito. 
2 Alcalá , como Universidad floreciente que 
era à la entrada del Siglo XVI. llena de hombres 
•de letras, aunque no fue de las primeras en que 
se vió la Imprenta en España , es no obstante 
de las que mas credito han dado à este Arte 
por medio de la famosa primera Biblia Poliglota 
Complutense, como se verá en el Tomo segundo. 
3 Don Melchor de Cabrera dice (en el Discur-
so legal acerca de la Imprenta fol. 10 . ) que el 
Lic. Varez de Castro llevó à Alcalá el Arte de 
la Imprenta , en que fue muy perito, como tam-
bién en la Jurisprudencia. 
- 4 El mismo Cabrera refiere (fol. IO. ) que la 
Universidad de Alcalá tiene su Imprenta, y que el 
Cardenal Don Fray Francisco Ximenez de Cisne-
ros Arzobispo de Toledo la dio (como Goberna-
dor de España) muy saludables Privilegios; pero 
nos dexa ansiosos de saber quales son. 
, - 5 Miguel Maittaire introduce este Arte en A l -
tala eh el año de 1494. Compluti sine nomine ty-
pographi (Tom. I . part. I . de los Anales Typogra-
phicos, pag. 190. y 64.) No tengo hasta ahora 
mas prueba que su dicho. 
6 El Augustiniano fray Geronimo Roman dice 
(Republica Gentílica lib. VII. cap. III.) que el Im-
presor mas famoso que vino à Alcalá de Henares 
fue 
DEL SIGLO XV. Alcalá. 
fue Arnao Guillen. De éste se tratará en su lugar. AS/OS. 
El primero que yo encuentro es el siguiente.. ' '̂»**—* 
7 Lanzalao Poiono. 1502* 
Este que en vulgar se dice Lanzalao Poiono^ 
es en latin Stanislaus Polonus. Su nombre empie-
za á oírse en Sevilla, donde imprimió en com-
pañía de Meynardo Ungut por los años de. 1491. y 
siguientes hasta el 1500. como sobre aquella Im-
prenta se dixo pag. 225. 
Después se separó, ò murió el Meynardo, 
pues en el 1502. y 1503. suena solo en Alcalá el 
Lanzalao, donde imprimió un Quaderno de Orde-
nanzas reales , y en él se dice : Impresor de libros, 
estante en la Villa de Alcalá de Henares: y finaliza 
con su Escudo , que se pone adelante.' = Existe 
en la librería de Recoletos de Copacavana. 
8 »VuaXpti.Cartuxano romanzado por fr. Atn-
«brosio. 
Al fin de la primera parte de esta obra dice en 
sustancia , que el traductor de ella fue fray Am-
brosio Montesino, de la Orden de San Francisco, 
y que lo hizo de orden de los Reyes Catholicos 
D. Fernando y Doña Isabel, y que fue empren-
tado por endustria è arte del muy ingenioso e 
honrado Stanislao de Polonia , varón precipuo 
del arte impresoria. E imprimióse a costa é es-
pensas del virtuoso e muy noble varón Garcia 
de Rueda en,,, la muy noble villa de Alcalá de 
Henares. A xxii. dias del mes de Noviembre ¡del 
año de nuestra reparación de mill e quinientos 
e dos. • 
D. Nicolas Antonio dice qae se imprimió en 
quatro volúmenes (en el Monasterio de los RR.PP. 
Benitos de Cárdena está en dos muy abultados) y 
entiendo que soa quatro partes, la segunda se im-
Y , • pti-
15I03-
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ANOÍ. pninió en el 1503. y todas à expensas del García 
"rTno ^C Rueda. La primera (no tiene numeración) 
5 ' por Stanislaa de Polonia. 
Reimprimióse después en Sevilla año de 1537. 
y 1531. como se verá en el Tomo I I . 
El¡ mismo Stanislao imprimió la rara y apre-
ciabie obra siguiente: 
9 >?Libro en que están copiladas algunas bullas 
«de nuestro muy Santo Padre concedidas en favor 
»de la jurisdicion real de sus Altezas : e todas las 
»Pragmáticas que están fechas, para la buena go-
wbenjacion del reyno: imprimido a costa de Juan 
yRamirez escribano del Consejo del Rey e de la 
»Reyna nuestros Señores, a el qual le fue tasado 
»>por sus Altezas o por los Señores del su Consejo 
«a un castellano de oro cada volumen. 
Finaliza: . 
*[! Fue impresa esta obra en la Villa de Alcala 
»de henares por Lanzalao Polono , imprimidor de 
»libros, a costa de Johan Ramirez, escribano del 
«Consejo del Rey e de la Reyna nuestros Señores 
va quien sus Altezas mandaron tener cargo de la 
«imprimir : acabóse a diez e seis dias del mes de 
«Noviembre de mill e quinientos e tres años. 
' Tomo en folio de papel de protocolo, impreso 
con letra deTortis à linea tirada: ocupa CCCLXXV. 
folios, sin mas catorce hojas de Portada y Tabla 
de los Títulos. Existe en la Librería de S. Phelipe 
el Real: obra rara. 
Concluye con el Escudo del Impresor, que 
es el presente: 
Aun-
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A ÑOS. 
Aunque estas edicionés del 1502. y 15Í03. 
pertenecen al Siglo XVI. según mi idea, las coloco 
aqui por juntar todas las que conozco de éste Im-
presor, que empezó en el Siglo XV. como queda 
dicho en la Imprenta^ de Sevilla. 
I M P R E N T A D E L E I R I A . 
149.4-
f 'N ' -• 
1 JLfa Ciudad de Leiria en el Rey.no. de 
Portugal tuvo su Imprenta en el Siglo XV. donde 
según Prospero Marchand (Histoire de T impri-
merie pag. 88.) se imprimió el libro de 
"R-abbi Levi Gerson Commentarius in Prophe-
«tas priores hebraicè. Leirie M. cccc. xciv. fol. 
Lo mismo dice el P. Jacobo TLong, Biblioth. 
sacra Tom. I . pag. 75. , . 
Señor Bayer en una hoja de Adiciones 1496. 
• Y 2 r y 
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AÑOS, y emiendas que pone en el Tomo I I . de la Biblioth. 
vet. pag. 380. diee, que al fin del Almanak perpe-
I49^' tuo de R. Zacuti se lee: 
«Expliciunt Tabuíç Tabularam astronomice 
»Raby Abraham zacud astronomi serenissimi Re-
»gis ematiuel Rex pjrcugalie ec cet. cum canonibus 
"traductis a lingua hebraica in latinum per magis-
»trum loseph vizinum discipulum eius açtoris 
copera & arte solertis magistri Orias curaque sua 
»non medTocri impressione complete existunt fe-
»licibus astris anno a prima rerum etherea-
«rum circuicione 1496. sole existente in 15. g. 
"¿3. m. 2. piscium (esto es, mes de Febrero) sub 
«celo leyree. 
En un Indice Sevillano Ms. hallo citada esta 
obra, y combinados los títulos excitan alguna; 
duda , pues aqüi se lee : »Abrkhan Zacut Tablas 
»Astronómicas, traducidas al castellano por Jo-
»seph vecino.discípulo del Autor, impreso enLey-
j>ree por el Mro. Ortas Año de 1496. 4? 
£<-Iia" Hbta del .Sr;- Bayer dice que se trádu-
xo del Hebreo al latin por Joseph Vecino : él 
. Indice Séviiláho rio 'expresa de que idioma. Si 
realmente son dos distintas traducciones no lo 
sé ? pues no he visto ninguna: en lo demás 




I M P R E N T A x D E PAMPLONA. 
1 j £ m el año de 1495;. se encuentra ya en 
Pamplona à Arnao , ò Arnaldo Guillen de Bro-
car , quien juzgo que fue el que introduxo aili 
la Imprenta, y lo primero que hallo es el 
» Epilogo en medicina y en cirugía conveniente 
»»à la salud. 
Sobre este titulo hay una grande estampa, abier-
ta en madera, con dos Medicos ò Cirujanos, ál 
parecer, consultando uno con otro. 
Finaliza: ; i 
% Fue acabada la presente obra por mae'siro 
«arnaud guille de brocar en pamplona x. d'octu-
»>bre. año. m.cccc.lxxxxv. fol. 
Existe en la Real Bibliotheca, impreso en dos 
colunas con letra de Tortis : tiene ixxij. folios. 
El rotulo que le puso el Enquadernador es: Do- ; 1 
leticias de mugeres. El Autor original de esta obra 
sospecho que fue Valasco de Taranta, el qual es-
cribió un libro intitulado Medicinalium observatio-
fium exempla. Véase Fabricio - lib. > XX. Tom. V I . 
pag. 27. El Impresor Arnaldo Guillen suena aho-
ra la primera vez en nuestra Tipographia. 
2 «Commentum super libros Iconomicç se- 1496. 
«cundum translationem novam Leonardi Aretini 
»Auctore Petró Castro vol. < ;': ' * ^ 
Empieza: - ; -> 3 > -'• •*'•••>'•-•• '-V 
»Eo quia rogasti mi êcc. ; 1 "v 
según el Bibliothecario fr. Juan de S. Anto-
nio que dice le vio. Tomo en folio, impreso en 
Pamploríá-año -de M.CCCCXCVL Don Nicolas 
< ^ Y 3 An-
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AÑOS. Antonio en el lib. X. cap. XVI. num. 912. pag. 
-—^^ 351. del Tomo I I . de la Vet. dice , que se guar-
•I49t>" da en la Biblioth. de la Santa Iglesia de Toledo, 
Plúteo 3^. n. 15. 
3 »Commentum in VII I . libros Phisicorum 
«eundem translationem : Pompeiopoli per Arnal-
»dum Guilielmum de Brocar. ^fol. 
Comienza: 
»Requisivit me &c. 
Asi el citado Bibliothecario S. Antonio, que 
dice vió esta obra : menciónala también Maittai-
re Tom. I . part. I I . pag. 608. 
X497. 4 » S . Bonaventurç Diseta salutis. Pampelonç 
«Per Arnaldum Guilielmum Brocart. 1497. 8.° 
Maittaire, Annal. Typograph. Tom. I . part. I I . 
pag. 648. — y modernamente el Abate Diosdado 
pag. 65. 
1499. $ » Titulo virginal de nuestra Señora. Su Au-
tor fray Alfonso de Fontidueña, Franciscano. Im-
preso por Maestre Arnaud Guillen demorant en 
Pamplona, año de MCCCCXCIX. foí. 
Don Nicolas Antonio Biblioth nov. y el Indice 
Sevillano. 
6 »Doctrina de Religiosos en Romance del 
«Padre fray Guillen'de Peralta, Dominico. 
Finaliza: 
»Aqui acaba el libro del enseñamiento de los Re-
«ligiosos. Bendición e claridad e sabiduría e fa-
»> cimiento de gracias sean al nuestro Salvador Dios 
»en los siglos de los siglos amen, por cuya gra-
deia fue comenzado y acabado: e fue imprimi-
»>do por Maestro Arnauld de Guillen demorant en 
wPam-
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«Pamplona : e acabado a XIII. dias del mes de AÑOS. 
«octubre año de nuestro Salvador MCDXCIX. 
Existe en la Bibüotheca de Monserrate , se-
gún Nota que tengo del R. P. M. Ribas. = Fa-
brício en el Tomo II I . de la Bibliotheca de la me-
dia latinidad &c. lib. VII . pag. 161. dice que Gui-
llelmo Peraldo, ò mejor Peralto, sacó à luz el 
libro intitulado de Eruditione Religiosorum, y que 
otros le intitulan de Instituíione Religiosorum, el 
qual se ha impreso muchas veces baxo el falso 
nombre de Humberto. 
1499. 
Y 4 IM-
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I M P R E S O R E S D E P A M P L O N A 
D E L S I G L O X V . 
A i l R N A L D O GUILLERMO BROCAR 
El Impresor Arnaldo , Arnao , ò Arnaud, que 
de todos estos modos se denomina , suena aho-
.ra la primera vez en nuestra Typographia, y por 
quanto su mayor exercício en este arte le tuvo 
en el siglo XVI. reservamos sus memorias para el 
Tomo siguiente, en donde se verán los adelanta-
mientos que le debe la Typographia en diferentes 
Ciudades y Lugares de España, especialmente Al-
calá , donde su nombre será immortal por medio 
de la famosa Biblia Polyglota Complutense. 
Pero no puedo menos de advertir , antes de 
apartarme de este lugar, que el P. Wadingo no 
se contentó con hacerle Autor del libro citado en 
el 1497. intitulado D i ceta salutis de San Buenaven-
ra , sino que le hizo Frayle Francisco. El Escudo 
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I M P R E N T A D E GRANADA. 
i J^.penas se havia conquistado la Ciudad 
de Granada en el año de 1492. quando :se em-
pezó à exercer en ella el Arte de la Imprenta, ti-
rando de luego à luego los Reyes Catholicos á 
ilustrarla y fomentarla por todos los medios : y 
no seria el que menos coadyuvase à ello su dig-
nísimo primer Arzobispo Don Fray Fernando de 
Talayera , como se ve en el libro á e Vita Chris-
t i , que remendó y añadió è hizo imprimir en 
el 1496. llevando (à lo que se dexa entender) de 
Sevilla à los Impresores Meynardo Ungut, y Juan 
de Nuremberga: de aquel consta que imprimia 
en Sevilla por estos tiempos, como se puede ver 
en la pag. 225. 
• 2 En el mismo año de 1496. concuerda Mait-
taire (>) que entró la Imprenta en Granada. El 
Lric. Cabrera dice (*) que la introduxeron los Me-
nas : y que ademas de ser sumamente peritos en 
el Arte , fueron Interpretes de la lengua France-
sa en el Santo Oficio de aquel Reyno.' 
3 Si Hugo de Mena, y Sebastian de Mena 
fueron los introductores de la Imprenta en Gra-
nada , como supone Cabrera , la atrasa no poco 
quitándola muchos años de antigüedad ; pues el 
Hugo imprimia alli por los años de 1566, en ade-
lante : y el Sebastian en los de 1588. y 1599. 
4 Prosigue Cabrera diciendo (3) que en Grana-
nada hacen su Chancilleria y demás Comunida-
des 
(1) Tom. I. part. I. pag. 75. (a) En su Memorial fol. 10. 
(3) Memorial fol. 12. 
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AÑOS, des Eclesiásticas, todo à precio y estimación de 
« ^ ¡ ^ los Impresores: y no solo no pechan, ni con-
1490. tribuyen en servicio ni repartimiento alguno en 
las partes ; sino que quanto es posible los ayu-
dan y fomentan. 
£ sf 1 g «Primer volumen de Vita Christi de 
§ ^ [ "fray Francisco Ximenez: corregido y aña-
S » K-» dido por el Arzobispo de Granada : y hi-
I o" I -'zole imprimir porque es muy provecho-
P* g- so : contiene quasi todos los Evangelios 
1 -Vj-cíel año (O. 
Sigúese una hoja de Prologó, y once de Ta-
blas. Empieza el Prologo , y el Epigraphe (éste 
de encarnado). 
IT Libro de la Vida de N . S. J. Christo com-
»? puesto e ordenado por Fr. Francisco Ximenez 
«Patriarca de Jherusalem : emendado e añadido 
wen algunas partes e hecho imprimir por Dõ Fray 
«Fernando de Talavera primer Arzobispo de Gra-
znada : conosciendo que a todo fiel christiano es 
"muy provechoso e fizol este Prologo. 
A l fin de la Obra hay ocho hojas de Tablas, 
y una de Fe de erratas: y concluye: 
»Fue acabado y impreso este primer volumen 
»de f i t a Christi de Fray Francisco Ximene»: en 
«la grande y nombrada Cibdad de Granada en 
"el postrimer dia del mes de Abril Año del Se-, 
"ñor de mili. cccc. xcvj. por Meynardo ungut e 
"Jhoánes de nuréberga alemanes : por mandado' 
«y expensas del muy reverendo Señor : don fray 
"Femando de Talavera primero Arzobispo de la 
San-
(1) Aqui hay una Nota Ms. origina! , que dice : »L.do Diego 
vde Coimenáres 80. reales veüon — No escribió ruas que este 
jjvoiuicen. 
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«Santa Iglesia desta dicha Ciudad de Granada, fol. AÑOS. 
Don Nicolas Antonio dice que nunca vió es- " " " ^ 
ta edición con nota del lugar en que se imprimió, I49"* 
y por tanto no se le señala : otros la tienen por 
sospechosa ; pero los dos exemplares que he 
manejado , uno de la libreria -del Señor Ve- * 
lasco , y otro en la Real del Escorial, no dexan 
ninguna duda de su legitimidad, y de que se im-
primió eu Granada en dicho año. 
I M P R E S O R E S D E GRANADA 
D E L S I G L O X V . 
MF.YNARDO UlÑGUT, y JUAN DE NU-
REMBERGA. 
De estos solo puedo decir que el Ungut im-
primió en Sevilla el año de 1491. como alli se 
puede ver (pag, 225.): al Nuremberga le oigo aho-
ra de nuevo: y parece se dexa entender que los 
llevó à Granada el Señor Arzobispo Talavera, pa-
ra que le imprimiesen el libro de Vita Christi. 
IM-
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I M P R E N T A D E L M O N A S T E R I O 
DE NUESTRA SEÑORA 
D E M O N S E R R A T E 
E N EL PRINCIPADO DE CATALUÑA, 
A Ñ O D E 1499-
Motivos de su establecimiento: sus Impre-
sores, con noticia de las Obras que alli % 
' se imprimieron. 
1 S i de todas las Imprentas de nuestro Bey-
no tuviésemos los documentos de Su establecimien-
to como de la presente, habría poco que desear 
para formar su particular articulo , pues todo es-
tá corriente y claro como ahora se verá. 
2 A fines del siglo XV. era ya respetable la 
nueva Congregación de Monges Benedictinos de 
San Benito de Valladolid , cuyo Monasterio fue 
el primero y* la Cabeza de la Reforma , al que 
con la protección de los Reyes Catholicos Don 
Fernando V. y Doña Isabel se le unieron otros 
diferentes, y entre ellos el de Nuestra Señora de 
Monserrate , que fue la primera Casa Abacial que 
se reformó j pues por Abril del 1493. estaba ya 
unida y agregada à la de Valladolid'. Siguiéronse 
las de San Martin , de Santiago, Sahagun, Samos, 
San Millan , Oñay Celanova y otras j de suerte 
que en el año de'1500. contaba ya esta nueva 
reforma de diez y nueve Monasterios reformados 
y unidos baxo una cabe2aj que lo era d P. Prior 
•:./.! • .• 'de 
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de Valladolid tenido por General de los Reforma^ 
dos de España. 
3 Por tantó pensaron algunos zelosos Monges 
en dar orden y arreglo à estas Casas nuevamen-
te reforriladasá fia de que en ellas se observa-
se un mismo rezo, rito y ceremonias ; paia lo 
que proveyeron de surtirlas de Misales, Brevia-
rios y demás libros de rezo , y Constituciones de 
que estaban muy faltos. * 
4 Para emprender la impresión de estos l i -
bros se necesitaban caudales , y mas en tiempo 
que el Arte de la Imprenta no estaba bastante-, 
mente extendido. No se duda,.por los hechos, que 
la Casa de Monserrate propondría medios á la 
Congregación, pues havia ya hecho imprimir en 
Barcelona diez y ocho mil Bulas de sus Indul-
gencias (0 en Mayo de 1498. por el Impresor Maes-
tre 
( i ) Pudiera dudarse y sospechar si estas Bulas eran de Cruzada, 
pues ¡as havja también de difuntos, como se ve adelante en el 
Bum. a<5 5 pero à esta duda ò sospecha me. satisface el R. P. 
Ribas , diciendo que dichas Bulas no eran de Cruzada , sino 
de indulgencias concedidas al Monasterio de Monserrate: y en 
prueba alega la clausula de una Carta Orden del Rey Catho-, 
Hco , dada en Molins del Rey à 29. de-Julio de 1495. dirí-, 
gida à los • Oficiales de la Santa Cruzada , eo que.,dice : >rE 
«también porque nuestro muy santo Padre ha''otorgado cier-
?jtas Indulgencias al Monasterio [jt'e Momerriite"^ en que se 'ga-' 
jjnan muchas Indulgencias y perdones , y dan ciertas Bulas deju-
« t r o del dicho Monasterio y Casa , las quales no son dero-
«gkdas por la dicha Cruzada ; ni es nuestra voluntad que en ' 
síello sea puesto empacho alguno } pues las dan dentro del 
'»>dicho Monasterio , e no en otra parte alguna.: vos manda»:. 
» m o s no Jes pongáis empacho ni. impedimento alguno, en el:dar 
«aquellas &c. Protocolo de Monserrate de Juan Fa'ner, que' 
empieza en Junio, de. 1493. y, acaba en el 1497. ~ Prosigue el 
dicho P. Ribas , que el imprimir un numero de Bulas tan ex-
cesivo (pasan de 18. mil) lo causaba la gran multitud de gen-' 
tes que concurrían en aquellos tiempos al Santuario. Este nu-
mero tan excesivo,. y el ver que el impedimei.to ò dema'nda. 
3a ponían los Oüciaies de Cruzada., a;aso porque les ¡ofendia 
ea 
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tre Juan Estampador, y 794. por Maestre Míquel, 
como todo consta del libro antiguo de Recibo y 
Gasto del Monasterio. 
5 Ninguno de estos tenia mejor proporción 
para el ahorro y efecto de la empresa que el de 
Monserrate por la cercania con Barcelona , en don-
de tenia Casa Procura , con otras comodidades y 
ventajas : y por tanto parece que los Padres de 
la Congregación convinieron en que la impresión 
se hiciese en el Monasterio de Monserrate. 
6 Asi resulta de una Cédula que à 30. de Ma-
yó de 1500. hicieron el P. Fray Garcia de As-
tudillo , Abad de San Martin de Compostela , y 
fray Bernardino de San Cebrian, Procurador de su 
Convento, la qual -firmaron, obligándose à pagar 
al Monasterio de Monserrate 169 )̂800 mrs. que 
syman 452. ducados , y quatro quintos de duca-
do (de Castilla): que los Conventos de la Con-
gregación debían al de Monserrate por los Misa-
les , Breviarios y Opúsculos que para ellos se im-
primieron en dicho Monasterio. 
7 En .efecto se practicaron las primeras dili-
gencias para la impresión en el año de 1498. en 
que era Abad el R. P. fray García Cisneros, va-
ron exemplar, y el primer Prelado que huvo des-
de el 1493. en que fue reformada esta Casa. Eran 
sus Mayordomos el P. fray Pedro de Burgos, y 
fray Pedro Camps, sugetos hábiles y versados en 
las 
en su despacho è intereses, era lo que me hacia dudar. Pero 
quita toda duda el ver que antiguamente huvo Bulas que no eran 
de. Cruzada , por las que se concedian diferentes indulgencias à 
los que las tomaban : tales eran las de la demanda del Hospital 
de^Santiago: las de la Hermandad de nuestra Santa /Fe Catho-
lica , las quales se imprimían en el Monasterio de-Nuestra Se-
ñora de Prado de Valladoiid , según que me informa el R. P. 
fray Roque, de Santa Maria , Monge de aquel Monasterio. Véa-
se en la Imprenta de falladolid 7 pag. 334. 
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las dependencias del Monasterio. A estos se de-
puto para que corriesen cqn la impresión : y por 
tanto pasaron à Barcelona â últimos de Diciem-
bre de* 1498. a hacer la contrata, que fue con Juan 
Luschner (en otras partes se nombra Luxaner. ) 
Este vino al Monasterio en 28. de Diciembre de 
1498. con otro compañero llamado Üdalrko Bel-
ch de Uima, que hacia la tinta de los moldes; y 
otros oficiales, cuyos nombres eran según resul-
ta de las cuentas del gasto de la impresión, que 
dió el P. Mayordomo, Udalrico de Zaragoza que 
daba la tinta : Thonjas el compostor : Enrich Squi-
rol , Estampador: jfuan que prensa en la estam-
pa : yuan compostor : Justo tirador de la prensa 
y estampador. 
8 En el dia 7. de Enero de 1499. se hicie-
ron las capitulaciones y pactos entre el Prior y 
Monasterio de una parte, y Juan Luxaner Maes-
tro de Imprenta, Ciudadano de Barcelona, de 
otra : obligándose este> à imprimir quantos Bre-
viarios y libros quisiese el Prior y Convento , dan-
do este el papel y géneros necesarios: pagando la 
conducción de comida , bebida y jornales à los 
de la obra. Y asimismo se obligó el Monasterio 
à dar habitación en el castillo de Olea al MÍO. 
Juan , à su muger , y un niño que tenían : y pa-
gar las tintas. 
9 Él Mro. Juan se obligó poner à su cosfa los 
instrumentos necesarios , como era toda casta de 
letra , prensa &c. advirtiendo que ésta 'se havia 
de estimar en el estado que de presente se reci-
bía por el valor que dixesen Mro. French Ferber 
Mercader Aleman , y Gabriel de Viliainarichs Pla-
tero de Barcelona , à juicio de loá quales, aca-
bada la obra , se havia de cobrar según que ellos 
dixeren. . 
Item 
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10 Item se concerto que el Monasterio havia 
de pagar al Mro. à razon de quatro ducados y 
medio por raes, siti ninguna deducción de las co-
sas que arriba quedan expresadas. Y asirriismo se 
pactó , que si quisiesen letra nueva, el Mro. de-
ba hacerla , dándole el Monasterio los gastos y 
salarios arriba dichos , y no otros. Todo lo qual 
havia de tener efecto desde el dia que Luxaner 
llegase al Monasterio para hacer la obra. 
11 Hechas estas capitulaciones, los Padres Ma-
yordomos hicieron traer de Barcelona los mate-
riales necesarios, como fueron aludas , esto es, 
pieles blancas , que entiendo eran valdeses, ver-
mellon , barniz, pez para hacer la tinta, hilo de 
latón , frasquetas, mucha cantidad de papel de 
las tiendas de Juan Trincher Aleman, Librero de 
Barcelona : de Franch Ferber , también Aleman: 
de Mosen Aguilar , y de Pedro Camps. 
12 El precio regular del papel era 4. libras, 
12. sueldos : y el fino 5. libras, 5. sueldos , y à 
veces un sueldo mas. Lo havia de la marca de 
la Cruz, de la Mano y de Cabeza de Moro ; pe-
ro juzgo que no se fabricaba en Cataluña , sino 
en Leon, ò en alguna otra Ciudad de Francia. 
Los pergaminos eran de fabrica del pais , pues 
los havia en S. Coloma dé Queralt y Montblanch, 
de cuya fabrica se .-compró una gran partida à 
Francisco Mediona Pergaminero de Montblanch, 
cuyo precio fue à 18. sueldos por docena, de 
, los mejores: otros à 15. y también los havia á 
12. sueldos. 
13 El Juan Luschner traxo su Prensa forni-
da , con un par de ramas , la que le compró el 
Monasterio por precio de 14. libras, y le pagó 
lo que havia gastado en las partidas siguientes, 
según consta del Libro de Recibo y Gasto, y som 
POT 
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14. Por el cobre que compró para el instru-
mento de las notas y lineas de la letra mediana 
con sus matrices 4. ducados, que son libras ca-
talanas 4. libras,-16. sueldos. Item por el instru-
mento de letra mediana que pagó al Suizo por 
le hacer 4. ducados , que son 4. tt 16. sueldos 
catalanes. ítem por los punzones para hacer unas 
matrices de letra mediana , y otras matrices pa-
ra la glosa del Misal 8. ducados , que son 9. l i -
bras , 12. sueldos. Item por el gasto quando fue 
à Barcelona para hacer vaciar los instrumentos 
I r. sueldos , 8. dineros. Item por el estaño de 
las Notas à 7. libras el quintal, en que hay un 
quintal y arroba y media , suma 8. libras, 17. suel-
dos. Item por la letra mediana vaciada, en que 
huvo dos quintales, y tres libras , à 12. libras el 
quintal, son 24. libras, 7. sueldos. Item pagó por 
mi (el P. Mayordomo) en cobre para unas ma-
trices y quadros 6— 12. sueldos, 10. ducados. 
Item de las seis limas, dos caracoles, y aparejo 
para vaciar 3. libras, 10. sueldos. Item por diez 
y ocho letras capitales, con unas tenazas, 3. libras. 
15 Ademas de los sobredichos oficiales vino 
un Suizo que era vaciador de letra , el qual en 
las cuentas se firma bans moco, que parece ser 
yuan Mockii) Este trabajó la letra del Misal y Bre-
^ vfkí ioque debía dar hecha cumplidamente : es-
tando á su cargo el cobre y quanto gasto hicie-
se* en ir à Perpiñan por los punzones, y con la 
. obligación de dar prueba de ella : ajustarías ma-
trices de la letra glosilla del misal \ con otras me-
nudencias que se expresan en el libro de cuentas. 
Se han puesto todas estas individualidades pa-
ra que se vean los instrumentos que se trabaja-
Z ron, 
(1) Véase pag. 357. - • 
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ron ,. materiales que se emplearon, su valor, de 
donde y .como vinieron ; pues todo es paite de 
la noticia de nuestra Typographia. 
16 Al Maestre Juan Luchner y. demás oficia-
les los mantenía el Monasterio , y les pagaba su 
sajado. Aquel ganaba al año 66. ducados de Cas-
tilla , que son 79. tt 4. sueldos (moneda de Cata-
luña : ) lo que en aquellos tiempos en que un par 
de pollos valia un sueldo, y un cabrito quatro, 
era mucho dinero. Udalrico de Uíma su compa-
ñero tenia al mes una libra, quatro sueldos : y 
los demás oficiales juzgo ganaban también un du-
cado cada mesque es una libra, quatro sueldos. 
17 Aparejados y "dispuestos los materiales se 
dió principio à la impresión en el dia 4. de Fe-
brero de 1499. J hasta ultimo de Abril de 1500. 
que son 15. meses , se imprimieron los libros si-
guientes , que según la cueata individual que dió 
el P. Mayordomo, es esta: , ; • 
18 "Libros. : : -
»>Han de haver todos los libros empremidos en 
^este Monasterio dende 4. de Febrero de 1499. 
•w.que se comenzó la. estampa fasta fin de Abril 
v d é 1 gao. .que Ve cácabaron los Breviarios , Misa-
wles • y Opúsculos de S. .Buenaventura-, y nues-
«tras Regias que fueron ; 
«Breviarios en pergamino . . . @20. rslSÔ.*'^-
«Breviarios en papel . . . . . . 398. 
«Misales en pergamino. . . 3 i 2 . V f r A 
. «Misales en papel. . . ,-> . .. . ;]28. 12^01.. ^2.. 
«Reglas , . . . ¿ . . . ;. >: .;. . 800. ^ ; 
«Vita Christi . . . . . . . . . . 600. ( 
«De spiritualibus ascensionibus. 800. 
«Instructio Noviciorum . . . . 800. 
«Parvum bonum. . . . . . . . 800. 
19 "Los Breviarios en pergamino llevan -T&I. 
«íülí 
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.»ful[ que son dos fuiis (hojas) por piel. T25. do-
Í>cenas diez pieles a 16. sueldos 6. dineros 103: 
«libras 16 : sueldos 3. dineros. 
20 «Item .12. Misales en pergamino llevan 
>>i6¿\. fulls que son 12,68. a 3, fulls por piel son 
»>54 docenas 8 pieles: a 18. sueldos docena 94. 
«libras 4 sueldos. 
21 Sigue después poniendo la cuenta muy por 
menor de los jornales ò sueldos del Maestro , y 
oficiales : gasto que hicieron : papel, bermellón, 
pez , barniz , aludas , frasquetas, candelas , oleo, 
leña, y otros géneros extraordinarios , que aqui 
se expresarían si fuera necesario. 
22 Los Misales en pergamino valen 10. du-
cados de Castilla cada uno, que en moneda ca-
talana son 12. libras. .... , : ! 
23 Los Breviarios en pergamino 6. reales16. 
mrs. de vellón cada uno. 
24 Los . Misales en papel 10.-reales, y 10. tnjrs. 
25 Los Opúsculos un real, 26. mrs. 
Todos los libros expresados se enviaron à San Be-
nito de Valladolid en Agosto de igoo. dirigidos 
al P. fray Juan de Amusco , el que los recibió en 
nombre del P. Abad de San Martin de Composte-? 
la , para que los distribuyese à los Monasterios 
de la Congregación , como, lo hizo , enviandolos 
á Sahagun , Oña , San Pedro de Arlanza , Fro-
mesta, San Martin de Compostela, San Isidro, So-
petran, San Juan de Burgos, Zamora, Bueso, Çe-
lanova, Samos , San Payo , Lerez , y Villanueva* 
: 26 En esta cuenta entran también 1428950.' 
Bulas de vivos, y 4635;. de difuntos (0, las que 
se estamparon hasta fin de Abril del año 1500. 
Z 2 ANO 
(1) Véase pag./34p. en la Nota del pie. i J : ^ , 
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27 Concluida la primera tarea de la impre-
sión de los citados libros , se empezó otra por 
el mismo Luschner y sus oficiales en primero de 
Marzo de 1500. la que siguió hasta mediados de 
Noviembre del mismo año , en que se estampa-
ron las Obras siguientes: 
Procesionarios, en pergamino 130. 
Procesionarios, en papel 300. 
, Hymnos, en papel. . . . . . 406. 
Responsorios de difuntos, en pergamino. ©43. 1 
Responsorios de difuntos, en papel . . . 308. 
- Directorios de las Horas Canónicas. . . 440. 
Exercitatorios de la Vida espiritual. . . 1006. 
Epistolas de'Gerson. 300. 
28 A esto se sigue la cuenta del P. Mayor-
domo en que se especifican los precios , y dice: 
29 Los Procesionarios en pergamino los tasa-
ron à 12. reales nuevos, pero los vendieron à so- ' 
lo ducado: 
Los Procesionarios en papel, à 3. reales la 
pieza. 
30 Hymnos y Responsorios, à 40. mrs. 
31 Los Exercitatorios de la Vida espiritual, de 
estos dió de limosna à la Congregación el P. Abad 
de Monserrate 250. 
32 De los demás Libros ò Tratados espiritua-
les, que se imprimieron por dos veces, parece que 
rfa se tendieron , y se presume que se repartie-
ron de limosna. 
33 En 17. meses , esto es desde 4. de Febre-
ío- de 1499. hasta 1,5;. de Noviembre de 1500. se 
imprimieron en este Monasterio, y á su costa para 
beneficio de la Congregación de Valladolid 7691. 
cuer-
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cuerpos de libros, y aunque muchos de ellos de 
paco volumen , con todo ningún Monasterio, Ca-. 
bildo, ni Cuerpo Eclesiástico de España consta que 
por aquellos tiempos hiciese lo que el de Monser-
rate, de lo queicon razón se gloriaron los Mon-
ges antiguos , pues en uno de sus libros Mss. ,1o 
dejaron apuntado con la Nota siguiente: 
34 f Congregationem insuper nostram quç 
Breviariorum et Missalium defectum maximum 
padebatur, non solum Breviariis et Missalibus, sed 
aliis quamplurimis devotis et Mpnachorum pro-
fectibus utilissimis libris ditavimus , et suplevimus 
namque per duos fere annos óptimos librorum Im-
pressores intra Monasterium istud tenuimus , et 
nostris propriis expensis imprimi fecimus. Videli-: 
cet Missalia CXX. :Brevíaria.. secundum nostrç 
Congregationis r j t u n t ^ . adeo correcta et ordina-
ta, ut in Capitulo General! fuerit definitum, quod 
tota Congregatio indififerenter regulas et ordinem 
eorumdem Breviariorum sequerentur. Processiona-
ria DC. Hymnorum intonationes, una cum Officio 
defunctorum totidem. Vita Christi secundum Bo-
mveiituram DC. De Spiritualibus ascensionibus 
DCCC. Parvum bonum DCCC Exercitatoria vi-
spiriiualis secundum tres vias, videlicet "pur-
gativam , illuminativ^Ji^^e^.^nitTvam in vulgari. 
BCCC. et Directoria,HQi¡\arum canontcarum, etiam 
in vulgari, totidem,. Regulas almi Patris nostri 
Benc^' '1 totidem. Éfdeinde eadem Exercitato-
ria vulgari in latinum interpretata (») imprimi 
(i) L . j traduxo en latin el P. fray Francisco de Torquemada, 
Monge de este Monasterio,: / se imprimieron entonces (año 
de igoo.) 106. exemplares ,'.que con los 800. en vulgar hacen 
los 1006. que se dice en las cuentas que imprimieron. De ellos 
no he podido encontrar exemplar alguno; pero hay el reimpre-
so en Barcelona año de 1570. R . P. F r . Renita Ribas. 
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fecimus, ¡quatenus sapientibus et insipientibus, pro-
vecéis et incipientibus singulis juxta modum suurh 
viam Domini inqüirentibus pararemus. Et licet 
Congregatio ipsa aliquantam partem expensarutn 
Missalium et Breviáríorum nobis refecerit ; reli-
quis omnibus expensis nostris confecimus, ac Mo-
nachis Congregationis gratis obtulimus , eorum 
spiritualem profectum potius quam nostram pro-
priam utilitatem desiderantes. ín quibus compu-
tatis • his quos ad servitium nostri Monasterii re-
sérvavimus ultra CCCL libras exposuimus (») ^ 1 
35 Libro de las Meditaciones de N.S.jf.C. 
«Liber Meditatiòrium vite Domini nostri Jesu 
wChristi. — Portada. 
Sigúese el índice de las Meditaciones, repar-
tidas para las ferias de la sdnana ; y concluido 
dice: 
finit Tabula. 
% Incipit Prologas Meditatiohum vite Domini nos-
Mtrijesu Christi secundum devotum sanctum Bo-
» nam v entura m. 
"Capituium j . ' ; ' 
»Inter alia virtututri et laüdum precoma &c. 
Acaba: ' • '; 
«Hec Bernardus. Deo gratiarum actio et beato 
"Bernardo servo suo dulci et fideli Amen. 
iTExpliciunt meditationes quas sanctus scripsit Bo-
»>naventura de vita pâssiohe domini nostri Jesu 
m Christi. ad permaximam utilitatem in vita sp îri-
"tuali proficere cupientium in Monasterio beate 
»Marie de Moñteserrato , ordinis sancti Benedic-
*' ti d' obsexvantia. Impressum per Johannem Lus-
«chener alemanum. Sub imperisis ejusdem monas-
"te -̂
(1) Archivo de Monserrate , Liber de Reformatione fol. 7. 
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wterii. Anno Dñi. M. cccc? Ixxxxviiij. xvj. mens. Ayos. 
wAprilis. 
»Deo gratias. 8? I499' 
Imagen 
de nra. Señora 
de Monserrate. 
:Í ;; • - Monasterio de ;Monserràte, R. P. Ribas. Y del 
Librero Manuel Quiroga. Esta misma Obra se im-
primió en Barcelona à 1,6 de Julio por Pedro Mi-
guel, y solo al fin hay añadida una Carta de San 
Bernardo. - ' • „.. 
: 37 Tractatulus de spiritualibus ascensiónibus 
de Gerardo Zutphania. Monserrate. por Juan Lus-
chner à 16. dé Mayo de 1499. ..¡u 8? . o-
Asi el R. ,E. Ribas. Fabricio en el Tom. I I I . 
lib. V I I . pag. 44. de la Bibliotheca de la media'la-
tinidad &e. menciona esta Obra, y dice Gerardus 
SutfaniO) Sutfaniensis, sive Zutphaniensis [scripsit] 
De triplicibus adscensionibus spiritualibus. Incipit; 
Beatusymir qul sÈt. 'No-dudo que es la m&ma-
Obra, la que dice se reimprimió en,la Bibliothe-
ca de los Padres.' . • : 
38 »Parvum bonum vel regimen conscientíe 
de .S. Buenaventura. Monserrate por Juan Lus--
chner à 27. de Mayo de 1499. 8? 
•: Letra de Tortis: contiene 26. hojas. Este tra-
tado y la Regla de S. Benito forman un tomito que 
se guarda en la librería de Monserrate, según di-
ce el R. P. Ribas. Algunos le intitulan Incendium 
Z 4 di-
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ÁNOS. divifti amoris: y muchos , Regimen consciente, 
Fons vite , Jtinerarium in seipsum. 
149,9. 
39 JXegla de S. Benito. 
Acaba: ^ ; 
»Explicit Regula eximii P, N . beatissimi benedic-
»ti in Monasterio beatissime Virgtnis Marie de 
jjMonteserrato Ordinis eiusdefn sancti de obser-
wantia impressa per magistrum Johánem Lusch-
»ner alemanum expensis eiusdem ÍMonasterii anno 
»Domini millesimo quadringentesimo nonagésimo 
wnono xij metisis Jünij. 8.° ' " 
Letra de Tortis: tiene 44. hojas., y existe en 
la libreria de Monserrate , según Nota del R. P. 
Ribas. '•' : • f ' • ; '<'.•:: • • • • • . • • 
40 Instructio (forte Institutió) Novitiaçum una 
cum Tfactatu de quaiuor virtutibvs caràinalibus: 
deiS. Buenaventura. Monserrate por Juan Luch» 
ner à 16. de Junio de, 14991 8? 
. ;? Letra''de-Tortis : Bibliotheca de Monserrate, 
según Nota del R.vJPi Ribas. • • H 
41 JVÍissale Benedictinum i1). 
. - Finaliza : 
«Ad honorem & gloriam Dei Omnipotentis eiüs-
»que glorióse ..Matris Virginis Marie fink Missale 
^secundum consuetudinem Monasteriorum Con-
"gregationis S. Benedict! de Valladolid: impressum 
win Monasterio beatissime Virginis Marie de Mõn-
«teserrato expensis eiusdem Monasterii per Johan-
»nem Luschner, alemanum anno Dñi 1499. 
- i : : ; : . . . . . „ . ' . . • - ; «Fi-
fi') Eii el Estudio Floreziano hay un exemplar cuya Portada es 
la siguiente : J? Missale secundum consuetudinem monachorum con-
j>gregat. saicti Bénedicti de Valladolid. = Está falto en el; final. 
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Impreso en vitela : caracter de Tortis. Tiene AÑOS. 
346. folios: guardanse tres exemplares (los dos s»—« 
en papel) en la Bibliotheca y Archivo de aquel ''S00-
Monasterio, según Nota del R. P. Ribas. 
p rocessonario secundum consuetndinem 
vMonachorum Çongregationis Sancti Benedicti de 
"Valladolid. 
Finaliza: 
"Impressurn in Monasterio Beate Marie de Mon-
jjteserrato die xxvj. Mensis Augusti anno Dñi mil-
"lesimo Quingentésimo; Sit laus Deo. 8.° 
Impresso en pergamino y buena letra. Existe 
en la Bibliotheca de los Benedictinos de Cardeña. 
•43 "Exércitatorium vite spMtualis. ; ^ 
Después de esta Portiidá se sigue la Tabla de 
los Capítulos, que consta de quatro partes.̂  En é l^ 
fol. xcix. b. en que concluye dice: 
«Finitur presens tractatus qui dicitur Exerci-
»?tatofium vite spiritualis. In quo si.jquis legendo 
»meditando, seu contemplando accurate se- exer-
s^citaverit facile Se in brevi ope divine gratie sub-
»vectus quondam seraphico amore adherebit Do-
vminò, & tandem poterit securus' ut sui laborls 
5>donativüm; vitám ^ternárh esperare. Compilatus 
vfuit Tractátus iste in Monasterio Beate Marie de 
wMonteserrato anno Domini M. d. idus novem-
«bris. . 8? 
Impreso en letra de Tortis. Existe en la libre-
ría del Monasterio de S. Blas de Villaviciosa , Or-
den de S. Geronymo , y hay dos exemplares. 
Aunque no se expresa quien es el Autor ò 
Compilador de esta Obra, consta lo fue fr. Gar-
cia de Cisneros, según se puede ver en la Biblio-
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44 «Exercitatorio de la Vida espiritual. 
Empieza: 
»Zelus domus tue comedit me. Ps. 68. 
» Jesus Maria. 
»Comienza un Tratado muy provechoso, liama-
»do Exercitatorio de la Vida espiritual. 
» Prologo. 
«A gloria de la S.ma Trinidad, y de la gloriosisi-
wma Virgen Maria Madre de Dios, y Señora núes-
»>tra , y a gran utilidad de los que en la vida es-
»piritual desean aprovechar &c. 
Acaba: 
. «Fenesce el presente tratado Exercitatorio de la 
»>Vida espiritual... el qual compilamos asi en vul-
"gar, porqué nuestra intención ha sido de hacer-
»le para los simples y devotos , y no para los le-
grados soberbios: ca los humildes por mucho que 
«sepan no menos estiman lo bueno por ser dicho 
»en vulgar y llano estilo. 
If El presente tratado fue compilado e empre-
«rnido en el Monasterio de Nuestra Señora de 
»> Monserrat en el año del nascimiento del Señor 
»de Mil y quinientos a xüj de Noviembre. 
»Deo gracias Amen. 
Letra de Tortis: tiene 26 .̂ hojas : No pone 
nombre de Impresor, pero se supone lo fue Juan 
Luschner, según Nota del R. P. Ribas, que dice 
existe en el Archivo de aquel Monasterio. 
4«¡ Breviario Benedictino. 
»>In nomine Dñi nfi Jesu Xpti Incipit Ordo Bre-
»;viarii secundum consuetudinem nigrorum Mo-
¿machorum ordinis almifici Patris Benedicti Con-
wgregationis de Observantia S. Benedicti Vallisóle-
»tani. Acaba: 
«Im-
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»>Impressum in Monasterio beatissime Virginis ANOS. 
»Marie de Monteserrato Vicensis Diecesis Ordi- •— 
"nis & Congregationis predictorum die xviii Men- ISoa 
»> sis Aprilis anno Dñi M. D. per Johannem Lusch-
vner alemanum. Explicit. 
Tiene 401. hojas, según Nota del R. P. Ribas, 
que dice existe en aquel Monasterio. 
46 "Uirectorio de las Horas canónicas. Fue 
impreso en Monserrate por Juan Luschner postri-
mero de Septiembre de M. D. 
Letra de Tortis: existe en la librería de Mon-
serrate. R. P. Ribas. 
47 "Epistola de Gerson, impresa por Juan 
Luscher en el Monasterio de Monserrate año de 
M. D. 8? 
Letra de Tortis: tiene doce hojas , y regular-
mente está unida con otros libros espirituales de 
los arriba expresados. En la libreria de Monserrate. 
R.P. Ribas. 
AÑO D E 1518. (*) 
48 E n el año de 1518. se notaba ya escasez 
de Misales y Breviarios; por lo que el Monaste-
rio de Monserrate con animo generoso emprendió 
de nuevo reimprimirlos en abono de la Congre-
gación. Era à la sazón Abad el R. P. fray Pedro 
de Burgos, el qual havia corrido con la impresión 
del 1499. y Por tanto "^"y versado en ésta y otras 
dependencias del Monasterio: y asi dispuso lo ne-
ce-
(*) No obstante que mi idea presente es tratar, por ahora, de 
3as ediciones del siglo X V . se añaden las del X V I . por el enla-
ce , 7 por-sir las únicas, que yo sepa, de éste Monasterio. 
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cesario para la reimpresión, haciendo venir de 
Barcelona al Impresor Maestre Juan Rosembach y 
otros Oñciales, cuyos nombres eran Guillen com-
ponedor : Vendei, que seria Aleman : el Borgotion: 
el Lemosí : Juan Pedro estampador y entallador; 
y Martin Aleman ; que todos trabajaban en Pren-
sa. Vino también un tal Dionisio entallador, y se 
presume era el que hacia los adornos y letras ma-
yúsculas floreadas. Asimismo vino Maestre Juan, 
que dice grabó la estampa grande de nuestra Se-
ñora. 
49 Los Monges señalados para que corriesen 
con la impresión fueron el P. fray Luis Ibariez, 
Mayordomo del Monasterio: P. fray Miguel Por-
tela , y P. fray Benito Vi la , los quales hicieron 
venir todo lo necesario para la impresión, la que 
se empezó en 30 de Julio de 1518. y hasta 22 de 
Marzo de 1522. se imprimieron. 
Missales . . . . * ¿ O O . 
Breviarios 701. 
Diurnales 800. 
Horas de nra. Señora.. 1000. 
go En este intermedio se estampó también un 
gran numero de Bulas de Indulgencias de la Or-
den , y algunos millares de Imágenes para la Co-
fradía de nuestra Señora. 
51 De la época de esta impresión del 1518.-
dexaron también los antiguos Monges su memo-
ria en el libro Ms. de Reformatione hujus Monas-
terii , en cuyo fol. 12. b. se lee: 
52 IJEodem anno (1518.) expensis Monaste-
rii excussa fuerunt Missalia, Breviaria, Diurnalia, 
aç Hore secundum ritum nostre Congregationis 
in-isto Monasterio, & plures alii libslli devotio-
num & meditationum , necnon Imagines & figurç 
Sanctorum, omnia ad excitandam devotionem & 
con-
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consolationem nostrorum Monachorum, & licet 
aliquantam portionem pro ipsis libris Monasteria 
Congregationts contribuerunt, Nos tam'en qui per 
decern (1) continuos annos ipsam impressoriam ar-
tem sustentavimus, ut ex libris rationum collige-
re potuimus 700 & amplius libras de nostro in eo 
jiegotio1 exposuimus. 
53 Valieronsei tarribien de esta Imprenta otros 
particulafes-, como fueron el Señor Obispo de Ví-
que D. Juan Tormes , que hizüt imprimir el Bre-
viario de su Iglesia. Asimismo se imprimieron 
unas Lebrixas (que entiendo sea alguna ojbra del 
famoso Antonio de Lebrixa ò Nebrixa): y tam-
bién Horas Romanas, en lo que se emplearon 
quatro obreros por espacio de trece, meses., 
54 Todos los gastos de esta impresión constan 
muy por menor en las cuentas de finiquitQ, que 
pasaron entre íos Padres Comisionados, y Juan 
de Rosembach; las qué1 Originales y* en lengua ca-
talana se guardan en el Archivo;f de aquel insigne 
Monasterio, hechas en 22. de Marzo dé i-gs^. fir-
madas por el P. fr. Luis Ibañez, fray Miguel Por-
tela , fray Benito Vila, y Juan de Rosembach. 
55 La tasa que a estos libros se puso en. el Ca-
pitulo General dèl ^siiipara-eiqQe^ar^ií^ifio-cfôft 
Los Missalés à $¿ reates (que se' prestóe (israii ;de 
plata de à 16. quartos cada uno): los Breviarios 
à 5 : los Diurnos à 2 : y las Horas à medio real. 
56 Consta que en los años siguientes prose-
guía aquella Imprenta j pues los dos- famosos y 
grandes; Zmw^f'iFos, unxx:Dómiméal$~yLbtto Shn± 
toral, se acabaron de imprimir, aquel én 24. ;dé 
Diciembre de 1523. y éste eri 19. dé Marzo del 
-1524; Por este tiempo poco mas ò menos cesó en 
"(i) "Véa-sie 'ci num. 5 d* • ' - ' . i 1 ' ' : !¿ t r ' ^ } 
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Monserrate la Imprenta , en donde , según el R. 
P. fray Benito de Ribas , se mantuvo unos seis ò 
siete años j y no asiente que fuesen diez, como se 
-dice eh el num. 52. 
57 Para cerrar este Articulo advierto, que es-
ta noticia tan individual y esmerada, se debe toda 
al zelo y gusto del citado R. P. fray Benito Ribas, 
Archivero de aquel insigne Monasterio, y con di-
ücultad se dará otra mas exacta y cumplida: y 
aunque dicho R. P. Ribas sirvió en ello al Señor 
D. Joseph Vega Sentmanat, Regidor perpetuo de 
la Ciudad de Barcelona, yo me reconozco muy 
obligado à los dos. Véase el Prologo. 
IMPRESORES D E M O N S E R R A T E 
D E L S I G L O X V . 
. J ü A N LUSCHNER ? Aleman. 
•Este Impresor Juan Luschner, que también se 
•nombra Luxaner, exercia en Barcelona por los 
años de 149$. como sobre aquella Imprenta que-
da dicho pag. m . y à fines del 1498. pasó al Mo-
nasterio de Moáserrate, en donde à principio del 
•año siguiente capituló con los PP. de aquel Mo-
nasterio obligándose, à imprimir , como Maestro 
principal^, quantos libros quisiese el. Prior y Con-
vento , según que se dko en el num. 8. Aqui se 
•mantuvo unos dos años, y el Monasterio le dio 
•habitación para él , su muger y un hijo en el casf 
tillo de Olea. En el año de léfog. estaba ya imr 
primiendo en Barcelona. : ' . ; • . 
- " JUAN DE ROSEMEACH. 
Por espacio de mas de treinta años hallo: l i -
bros impresos por Juan de Rosembach en Barce-
lona, en Peípiñan , en Tarragpna. .^pipser-
r'á-
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rate , à cuyo Monasterio le llevaron, y estuvo 
por Maestro principal de aquella Impréntíí^'en la 
que trabajó diferentes obras "para ei ^ÓHás te ík? , 
y otros particulares. Acia el año de t g â ^ ÍT '2'^ 
parece cesó aquella Imprenta; poHo que se vol-
vió à Barcelona, en donde suena él año de 1530. 
Su Escudo se puso en la Impr enta-de Barcelona 
dond-e se puede ver. " ' -' ; '„ ' / 
Después hallo variado el Escudo de Juan 'cTé 
Rosembach, "muy diferente del que queda pue'stó 
en la pag. 121. por lo que-sospecho que fueron do's 
Juanes (acaso padre y hijo). Esto me ha ocurrido 
quando ya estaba impreso el articulo de Barcelo-
na. El segundo Escudo es como se sigue , advir-
tiendo que el verso que tiene al rededor es'de la 
misma especie de letra que la de adentro. 
COR M V D V . C R E A . I N , 
N I V A O N N I * JM A JUAN 
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<,.,.. . , : JUAN MOCK, 
¿i Aynque el presente Juan, que en las memo-
rías de la Imprenta de Monserrate se escribe Hans 
Moco (parece ser Juan Mock) no fue Impresor, de-
be tener lugar entre ellos, pues tuvo á su cargo 
y trajo los Punzones y Matrices, con obligación 
"í}e dar prueba de la letra glosilla que havia de ser-
vir .pa,ra los Misales de Monserrate, como se dixo 
,01 el num. 15. Es la primera noticia que encuen-
tro de Punzones y Matrióes en España. De esto 
se tratará largamente en el segundo Tomo. 
I M -
3¿9 
i Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ AÑOS. 
I M P R E N T A B E TARRAGONA. 
1 ^X'arragona, Capital de la Provincia de su 
nombre , famosísima en tiempo de los Romanos, 
aunque ha decaído mucho de su grandeza, tuvo 
no obstante su Imprenta en el Siglo XV. Una sola, 
edición es la que hallo hecha en este siglo y Ciu-
dad ; pero que equivale à muchas por las raras* 
circunstancias y curiosidades que contiene. ; 
2 »]Ytissale secundum consuetudinem Ecclesie 
"Tarraconensis. 
Esta es la Portada : y al fin dice: 
"Missale hoc secundum usum sánete Tarra--
»coñ. Ecclesie hispaniarum metropolis impressü 
»est tarracone per Joãne3 rosembach alemanum, 
"Perfecta xxvi iunü Anno salutis christiane. M . 
»»CCCCXCIX. Gondisalvo de heredia presule. fol. 
Existe este raro Misal en la librería del Señor 
D. Ramon Foguet, Arcediano de Villaseca. Otro 
igual exemplar , impreso en vitela, se halla en 
el Archivo del Il.mo Cabildo de la Santa Iglesia 
de Tarragona, pero à este le falta la primera hoja. 
En los Prefacios , entonaciones de Gloria • in 
excelsis . Credo ̂  Ite Missa est &c. tiene las j-ayas-
ò pautas , mas no la canturía ò solfa. En el exem-
plar del Cabildo tiene la canturía correspondien-
te ; pero mirado con cuidado, se conoce ser ma-
nuscritas aquellas notas ò puntos. 
Todavia hay que advertir mas , y es que en 
la Missa de Sea Onopbrio conf. ofific. &c. se lee: 
Epistola . 
Lectio libri sapientie, i . ca. Ecclia. : • . . . j -
Aa wEcce 
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ANOS. *<"Ecce coeféssor magnus qui in fide soa pft»-
j?batus est: & agnitus est in verbis suis fidelis. 
J499'" "Quasi Stella matutina in medio nebule : & quasi 
«luna plena in diebus suis lucet. Quasi sol reful-
rgens : sic beatus onophrius refulsit in templo 
«Dei. Quasi arcus &c. 
Y al fin de la. Missa pro evitanda martalitate 
quam Dominus Papa Clemens Sextus fecit & cons-
tituit in Collegio suo cum Dñis Cardinalibus. 
"Devotio pro evitanda mortalitate revelata 
«cuidam moniali monasterii sánete helisabeth in-
witalia probata Cesarauguste & in aliis locis: ita-
«quod illico cessavit mors ubi dicta devotio habita 
wíüit.: & si ibi non erat mortalhas non adve-
»nit . — Dicatur tribus diebus in aurora missa de 
«luce scilicet, secunda missa que ponitur in 
»die nativitatis Dñi. in Dominicali fol. ix. & -fiat 
«In ea commemoratio de sancta anastasia., ut 
"in ipsa missa continetur , & fiat commemora-
»tio de sancto sebastiano, ut supra in his missis 
«votivis foi. xv. & tarn viri quam feminc, • misse; 
«interesentes candelas accensas in manibus donee 
«missa fuerít: finita ,« in. illo' triduo tain; cíéruíi-
«quam popul.us clebeb ieiunare 3c peccata sua 
«conficeri. Et post oflfertorium spaciose sicut fa-
«cit quando in diebus ^dominícis dicit generalerri' 
«coniessionem itaque omnes tam viri quam' fefnine 
«dicant orationem sequentem sicut ipse Sacerdosv? •.: 
Oratio. . '.q • 
«O senyor jesu Xptist poderos redempÉot mi-
«sericordios hou a mi peccadori qui tem de aques-
«ta tribulatio. O senyor; tu diguist no ; vtill.; ía. 
»niort dei peccador.: mas que visque: &: cónfes 
«de .sos .peccats.Si fàssa esmena de'aquells, Glam: 
«ta mercê senyor per aquele amor que tu hoy 3 
«la benaventurada sancta maria mare tua: e por 
«me-
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"merits del benaventurats martyrs sant sebastia AÑOS. 
»>& sancta anastasia: me vulles delivrar de aquesta » 
«niort que es mort septana: e de aquesta tempes-
"tat de glandes : vertoles e corrupcio de sanch: 
»per tal que com de aquest segle me volras me 
" portes a placer e alegria ab la tua sancta com-
«panya: entre los cors angelicais devant la tua 
" divinal majestat. Amen i1). 
1 • Postea omnés audi entes missam di cant devote ter 
orationem Dom'mcam, scilicet Pater noster̂  & Ave 
Maria. 
Y finalmente se advierte que en la Missa de 
Conceptione beate Virginis Marie tempore Sançtissi-
mi Dhi Sixti Papa I I I L Or dinata : Offlcium E-gre-
dimini &c. ut hodie celebratur, Gloria in excelsis, 
& dicitur vers, sequentes in loci's suis":.SQuontam 
tu solas Sanctus Mariam preservasti. Tu solus Do~ 
tninus Mariam fabricatus. Tu solus Altissimus Ma' 
riam sublimasti. Cum Sancto Spiritu &c. 
•- Acerca del origen y Autor de este Oficio de la 
Concepción , véase en Sevilla ; sobre ti año de 
1493- pag. 191. 
• (1) O Señor Jesu Christo, poderoso y misericordioso Redemptor, 
oye a mi pecador, que temo en medio de esta tribulación. O Sçfiçr, 
tu digiste: No quiero la muerte del pecadorSinó'que víyá y'coií-
•fiese sus pecados , y Se emiende-de ellos. -Tu piedad invoco^ SÍJ-
•fior , por el aínor que tienes à tu Santa y bienaventurada Madre: 
y por ios méritos de los santos martyres San Sebastian y Santa 
Anastasia , librame de muerte repentina, y de esta enfeniiedad de 
granos y diviesos, y corrupción de sangre , para que quando sea 
tü vólüntad me traslades de éste siglo al deleite'y gozi) perdu-
rable en tu santa compafiia entre COPOS de Aogeles ante tu divina 
Magestad. Amen. 
Aa 2 IM-
sr2 . • 
Àfíos. I M P R E S O R D E T A R R A G O N A 
M99- D E L S I G L O X V . 
Juan de Rosembach se ve ya imprimiendo en 
Barcelona el año de 1493. donde puso su Escudo 
(pag. I 2 X . ) Es de sospechar le llevaron después à 
Tarragona para que imprimiese su Misal,, Impri-
mió también en. Perpiñan ; y . arios adelante en 
Monserrate, donde se puede ver pag. 368. 
I M P R E N T A D E MADRID: 
Muy dudosa , ò enteramente incierta en el tiempo. 
>on Melchor de Cabrera Nuñez de Guz-
man , varias veces citado en esta obra, dice que 
la Imprenta la introduxeron en Madrid «Gonzalo 
"de Ayala, eminente Poeta en versos latinos ,: y 
"Francisco Martinez, ambos consumadísimos en 
«las lenguas Castellana, Latina , y Griega M. 
2 Aunque hallo un Gonzalo de Ayala, y tres 
o quatro Franciscos MarHnez, todos Impresores, 
y de la Hermandad de ellos en esta Corte , baxo 
el titulo de S. Juan Evangelista ante portam lati-
nam , no me persuado que sean estos los que 
Don Melchor Cabrera pone por introductores de 
este Arte en Madrid : y si realmente son de los 
que habla, digo que procedió con poco examen̂  
como se demuestra por tantos Impresores y l i -
bros impresos en Madrid muchos años antes de 
Ayala, y de Martínez. 
En 
(1) Discurso legal histórico &c. fol. 1 o. b. 
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3 En el año de 1616. y 1619. era Mayordomo Ams. 
de la Cofradh de San Juan Evangelista Gonzalo í ^ * ^ 
de Ayala: y en el 161^. y 1629. era Escribano I499i 
ò Secretario de la expresada Hermandad. 
4 Francisco Martinez imprimió en el año de 
1632. el Libro de indicios de tormentos compues-
to por Don Antonio de Quevedo y Hoyos; y en 
•el 1639. el de Destierro de ignorancias de toda 
genero de soldados de infantería f su Autor An-
tonio Gallo &c. 
5 Hay asimismo otro Francisco Martinez, de ~ 
la propria Hermandad , que murió en el 162 .̂— 
y otro en el 164c;. 
6 Don Nicolas Antonio dice que Francisco 
Martínez del Castrillo escribió el libro intitulado 
Coloquio de la dentadura, impreso en Madrid 
por Alvar Gomez año de 1570. 
7 Pero entre tanta confusion y conveniencia 
de nombres, apellidos y circunstancias , no es 
fácil atinar qual sea el que introduxo la Imprenta 
en Madrid, si es que fue alguno de ellos. 
8 Don Eugenio Larruga tratando de las Im-
prentas dice: »que Madrid no fue de los pueblos 
»que tardaron mucho tiempo en tener Impren-
tas . En el Siglo XV. logró ya establecerla. La 
«obra que yo he visto mas antigua impresa es 
«del año 1499. en folio, cuyo titulo es Leyes he-
«chas por el Rey Don Fernando y Doña Isabel 
«para la brevedad y orden de los pleytos 0). 
9 Prosigue después diciendo que »el fomento * 
»»de este primoroso Arte no tuvo en Madrid 
»tanta actividad como en otros pueblos de la 
«península; en donde los naturales se aplican 
»con constancia à imitar à los maestros Alema-
Aa 3 ' »nes 
(0 Larruga, Memorias políticas Tom. III . pag. aoi . ' ' 
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AÑOS, «fíes que vinieron à establecerla à estos Reynos. 
io^ Todo esto procede baxo el supuesto de 
1499. 
que las citadas Leyes de los Reyes Catholicos se 
imprimieron en Madrid el año de 1499. 
i l l El titulo efe este Quaderno según le pro-
pone Prospero Marchand (Histoire deiimprimirie 
pag, 92. y que juzgo es en lo que se funda Larru-
ga ) dice asi: ^ 
"Leyes hechas por el Rey Don Fernando, 
«y la Reyna Doña Isabel por la brevedad y or-
íjden de los.pleytos , fechas en la Villa de Ma-
«drid , y estampadas en el año M. CCCC. XCIX. 
12 Pero aqui lo que consta con certeza es, que 
dichas Leyes se hicieron en Madrid, mas no que 
, se imprimieron. Poco mas abaxo doy razón de un 
Quaderno que he visto y manejado, cuyo titulo 
coincide con el presente, aunque no en todo; 
pero presumo sea uno mismo. 
13 Todavia seria mas antiguo este Arte en1 
Madrid si fuese legitima la cita que da Miguel 
Maittaire en el Tomo I . parte I I . pag. 587. d© 
los Anales Typographicos , donde dice que el 
Concilio Iliberitaño se imprimió en Madrid el 
ano de 1494: pero esta es una errata manifiesta, 
conociéndose que no vio el libro , pues debe 
decir y dice 1594. 
14 Tí Leyes hechas por los muy altos e muy 
«poderosos principes e señores el Rey Don Fef-
'. «nar^do e la Reyna Doña Isabel nuestros sobe-
«ranos señores por la brevedad e orden de los 
wpleytos Fechas en la Villa de Madrid año del 
»señor, de mil. cccc. xcix. 
. f E ansi mesíno las ordenanzas e premati-
»cas hechas por sus altezas sobre los abogados1 
"e procuradores-e derechos que han de llevar 
« a los píeyteantes, e a los que se ygualaren du-
»ran-
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«rante el pleyto : e las diligencias que han" de AÑOS. 
«hacer los abogados e procuradores ansi en la 
«corte como en los júycios particulares. 1499* 
Sigúese el mandato de los Reyes con 43. Or-
denanzas j y concluyen con que se hagan guar-
dar , cumplir y executar. 
"Dada en la noble villa de Madrid a xxj. dias 
»>del mes de mayo año de mil e cccc. xcix. años. Yo 
«el rey. Yo Ja reyna. yo Miguel perez dalinazan 
«secretario del rey e de la reyna nuestros seño-
«res la hice escrebir por su mandado registrada, 
wBacalarf de herena. Joannes eps Óveteñ. Joanes 
«doctor. Francisc» licéciatus. Petrus doctor. L i -
«cenciatus zapata. Ferdinandus tello licéciatus. 
Prosigue en la misnja plana: 
«En la Villa de Valladolid estando ay _la corte e 
«chanceieria del rey e de la reyna nros. señores ~ 
«a xxvj. dias del mes de Junio año del nascimien-
»?to de nuestro salvador jesu xpo de mil. e cccc. 
»e. xcix. años, estando el muy reverendo e jnuy 
«magnifico señor don Joan arias obispo de se-
«govia presidente»en esta corte e chanceieria del 
«rey... mando guardar cumplir y pregonar las d i -
señas leyes y ordenanzas = Y prosigue después 
(que es lo que mas hace á .mi asunto): 
«Por quanto Fernando de Jahen (0 , librero, 
«quedó e ofreció de dar estas leyes e ordenan-
«zas en precio justo e razonable, mandaron los 
«señores Presidente e Oidores de la audiencia 
«de sus altezas que residen en la noble villa de 
« Valladolid , que del dia de la publicación destas 
«leyes fasta dos años cun^plidos- siguientes nkn 
«guno no sea osado de las imprimir r ni Ven-
«der sin su licencia e mandado, so pena de 
Aa 4 "die? 
(1) Véase la Imprénta de Valladolid pag-332. 
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AÑOS, «diez mil mrs para los estrados d'l audiencia 
»real de sus altezas a cada uno qual contrario 
MQSí* »hiciere. 
Seguido à esto , sin ningún claro ni espacio, 
está el epigraphe siguiente: 
•ff Ordenanzas e prematicas fechas por sus al-
atezas sobre los abogados e procuradores e de-
»rechos que han de levar a los pleiteantes e a los 
«que se igualaren durante el pleyto e las dili-
wgencias que han de hacer los abogados e pro-
wcuradores ansi en la corte como en los juicios 
«particulares. * 
»Don Fernando y Doña Ysabel rey e reyna 
»de Castilla &c. 
Prosigue con 24. Artículos ò secciones : y 
concluye: 
1Í Porque vos mandamos a todos e a cada 
»uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones 
«que veades esta nuestra carta e las ordenanzas 
«en ella contenidas , e las guardedes e cum-
wp'.ades... Dada en la Villa de Madrid a once dias 
«del mes de febrero , año del nacimiento de nro 
«señor Jesucristo de mil e quatrocientos e xcv, 
«años. 
"Yo el Rey. Yo la Reyna. 
«Yo Juan de la parra secretario del rey e de la 
»reyna nuestros señores la hice escrivir por su 
« mandado 
«registrada doctor Guevara por chanciller 
«Don Alvaro. Joannes eps. Astoriñ. Andreas doc -
wtor. Gundisalvus liceñ. Petrus doctor. 
«Joannes ücenciatus. 
IT En la noble villa de Valladolid estando y 
« l a corte e chaneeleria del rey y reyna nuestros 
«señores lunes a. ix. dias del mes de marzo año 
«del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de 
«mil 
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»rml e quatrocientos e noventa e cinco años... AÑOS. 
»el muy reverendo... Don Joan Arias Obispo de. 
»>Oviedo presidente en dicha corte e chancelem I499' 
j>de sus altezas leer hizo estas ordenanzas.... e las 
M mandó guardar.... Yo Diego de henares escri-
«bano de la dicha audiencia fui presente. 
^ E después de lo susodicho en la dicha 
«Villa de Valladolid a diez dias del susodicho 
»mes de marzo de dicho año de.-xcv. años.... 
«fueron apregonadas... Jacome dellala. 
Asi finaliza el Quaderno, el qual está com-
pleto. Toda esta proligidad ò pesadez ha sido 
necesaria, por quanto alegan estas. Leyes en prue-
ba de que en Madrid havia Imprenta en el año 
de 1499. pero no. haviendo otro fundamento no • 
se puede asegurar; pues loque dicen-es que fue-
ron fechas , no que se imprimieron;. y asi mas 
me inclinada à que lo'fueron en Valladolid por 
dirección ó; medio de Fer-ñandd cdetjahení . 
Quaderno en folio, sin numeración, impre-
so en letra de Tortis. Existe en :1a Librería de 
N N . RR. PP. Recoletos de Madrid, cuyo exem-
plar he tenido à mi uso para tomar esta razón» 
EDI-
E D I C I O N E S D U D O S A S 
Por falta de lugar, ò año en que se mprtmieron; 
pero que casi se puede asegurar son todas del 
Siglo X y . y pertenecientes à nue¡stra 
Xypographia. 
1 vJÍTeccator remut compilat per lo reverend 
-«Mestre Philip, de Malla, Mestre en arts y en sa-
íwcra theolog. Canoge y Archidiaco de Panades en 
~»?la Santa Seu de Barcelona. 
Es .edición muy rara y antigua ^.sin año ni 
numeración de folios; pero el Autor y estar en 
-Lemosin hace aplicarla à Barcelona. Indice Se-
villano Ms. 
2 «Libre de Era Bernat compost per Franche 
«de1 la via que prende salu* 
Acaba: 
»>Es estat & lo present tractat per pendre so* 
9Ú.QX¡ en lo qual se describen deis, engans ebules 
«queles dones males e non les bones solen fer. 
Edición antigua, sin año &c. la que aplica-
mos à Barcelona por -eStar confió fe, antecedente 
en LemosinMndice'Sevüfono'siyis. , 5 
f 
3 Fray Í¿ridrW_de iBscpbar, «Benedictino, de 
quien trata"P. Nicolas Antdriiòa fes^ribió un libro 
cuya Portada dice': : * 
"Confessiott breve y rnuy útil. Compuesta por 
»»el Reverendo Señor Don ^"dres Obispo Mega-
»»rensi: Penitenciario de . la Santa Iglesia de 
»Roma. 
A la vuelta de esta Portada dice: 
»E 
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M . . . E por ende yo maestre Andres hispano 
v Obispo Megarensi de la Orden de Sant Benito, 
«Penitenciario de la Santa Iglesia de Roma... reco-
«legi e compile de muchos dichos de Santos Padres 
« . . . aquesta general confesión. 
Tiene este Tratadito 15;. hojas en 8? impreso 
en letra de Tortis , y con él está seguido y en-
quãdernado (pero de impresión y letra diversa): 
Confessionale Rmi. patris ac do. Antonini Archiepis-
copi Florent-&c. " _ 
Concluido el Confesional de San Antonino 
sigue otro Tratadito de 16. hdjasiguales â lás-
Í5. antecedentes en papel, impresión y caracter: 
y por todo no dudo ser obra del Señor Obispo 
Megarense : su titulo dice asi: 
«Arte de Confesión breve e mucho prove-
wchosa asi para el Confesor, como para el Pe-
amiente. 
A la vürelta de esta Portada : 
"Comienza una muy breve e provechosa- arte 
»de confesar: fecha por un Religioso de laOir-
«den de Sant Benito, que mucho desea la sal-
«vacion de las almas. 
^ Sigúese el Prologo 
«Conosciendo de la doctrina de los doctores san* 
«tos señaladamente del glorioso doctor Sant Gre-
wgorio.... 
Estos Trataditos son rarísimos, y de impre-
sión muy antigua, la que no dudo se hizo en 
Burgos. 
El ultimo finaliza con el Escudo de Federico 
de Basilea, que tiene un Leon , y esta letra 
NIHIL SINE CAUSA F A DE BASILEA, 
esto es, Federico A lemán D E BASILEA como 
se ve en la pag. 293. Imprimia en Burgos por los 
años de 1487. y siguientes. 
De 
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De esta misma obra en latin , y del Autor 
véase al P. Placito Braum en su Noticia literaria 
Tomo I I . pag. 25. y 62. = Libro de mi uso. 
4 ^Tratado de los Metales y piedras preciosa-
»>e de sus virtudes. 
En la hoja segunda 
«Comienza un Tratado de las piedras y metales y 
«de sus propriedades y virtudes, el qual fue com-
«puesto por fray Bartholome Ingles &c. 
Empieza: 
«Del arena cap. I . 
Tomo en 4? sin numeración: no tiene lugar 
ni año de impresión : está completo y contiene 
O I L cap. letra de Tortis. Existe en la Real Biblio-
theca. Al principio tiene la Nota siguiente Ms. 
Traducido por fray Vicente de Burgos dé la mis-
ma Orden de los Menores. 
Los O I L Capítulos de este libro son los mis-
mos que contiene el libro XVL de la obra inti-
tulada Libro de las Propriedades de todas las cosas: 
los que huvo de imprimir separados algún curio-
so. De esta obra y de su Autor original Bar-
tholome Anglico de Glanvilla, ò Glanovilla, se 
trata aqui en la pag. 326. (en Tolosa) y en el To-
mo siguiente año de 1529. 
<> Vision .deleitable; 
Tomo en folio impreso en dos colunas con 
letra de Tortis. Üsa de dos r r en principio de 
dicción : no tiene año ni lugar de impresión; pero 
es. muy antigua y la reputo Española. Su Autor 
el Bachiller Alonso de la Torre , Letrado del 
Priucipe de Viana, según D. Nicolas Antonio. 
Existe en la Real Bibliotheca. 
6 «Comienza el Tratado llamado Vision de-
tflec-
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tikctabk compuesto por Alfonso de la Torre ba-
«chilier. enderezado al noble Don Juan de Beau-
»monte prior de San Juan en Navarra. 
»El corazón ganado pof diversidad de me-
uritos que procedido havian..... , . 
4? mayor. No tiene numeración, ni año de 
impresión : tiene si letras de registro: letra de Tor-
tis. Se conoce que es edición del Siglo XV. 
El famoso Don Francisco Palomares puso en 
el presente exemplar en la hoja de las guardas 
una Nota , que si se pudiese probar lo que en 
ella expresa, seria de mucho honor para la I m -
prenta de España , dice : 
«Esta Vision deleitable del Bachiller Alfonso 
«de la Torre es de las primeras ediciones de 
«España: y los Punzones de las Matrices se hi-
«cieron en Toledo: es sumamente apreciable por 
«todas sus circunstancias. 
«Francisco Xavier de Santiago Palo-
amares. 
Existe este libro en la Bibliotheca del Exmo. 
Señor Duque de Osuna. — Véase en la Imprenta 
de Barcelona año de 1484. y en la de Tolosa 1489. 
La misma obra se reimprimió en Sevilla año 
de 1526. como se vera en el Tomo siguiente. ' ^ \ 
1 «Devotíssima exposición sobre el Psalmo 
»de Miserere mei hecha por el Reverendo Padre 
«famoso Predicador fray Jerónimo de Ferrara de 
«la Orden de Predicadores. 
En la segunda hoja , antes de empezar la ma-
teria , varía algún tanto el epigraphe anteceden-
te, y dice: 
«Devota y elegante exposición sobre el Psalmo 
«Miserere met, que hizo el reverendo Padre y 
«devotíssimo varón fray Jerónimo de Ferrara de 
''la 
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»Ia Orden de Predicadores estando en una gran-
»> de^'afliccion. 
Finaliza': „ • 
vFue impreso en Valladólid por Diego de Gu-
»miel. 4? = Su'Escudo'es el siguiente: 
„1|A. Este imprimía en Barcelona al fin del Siglo XV. 
Luego pasó à Valladólid, en donde imprimió des-
de el "1502. hasta el igo^, y finalmente le hallo 
en Valencia en el 1^13. por tanto sospecho que 
es uno de los muchos que andaban volantes por 
aquellos tiempos. Existe en la Reai Bib'tiotheca. 
- i 8 "Chronica Troiana. 
Esto , y nada mas, tiene en la Portada en 
medio de lá hoja: á la vuelta hay una pequeña 
estampa abierta en madera. 
. i Finalizar 
, . A "Aca-
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«Acabóse la Ghtonicae déstrwçf^njfle .T^oj^-em-
«pcentada en la' dicha cibdádodfè'Paiíi^©i)a:"4r<Dr' 
«maestre Arnalt Quillem de Brocar por mandado 
wde Juan Thomas Favarió. . i ii,< 
Remata con¡ el. Escudo de .¡Ajctlaldfi» GuiBm* 
el que repite en: muchas, ide suŝ jobras , jQes el 
que queda puesto en Baaa'plosoa.p f̂. $44*. :'• «Jlr-o'Jv. 
Tomo en folió;-, letra de Tojitis ;: exístei doCJa 
Bibliothecai reservada. de, S. Mí, donde le h^^isto. 
Es edición rara; y ¡aunque,no,'tiene,añoI:de..iíáf: 
presión , consta .qué (SuÉeri; de ;Brocarí/lppjciáiia 
ya-én PampdqnaièMmdí.deji^c^Xmox lo,que coloco 
esta edición al fin del Siglo-X¥. Ahí ¡peiWtera-
ba en el 1499. . ; -
Acerca del Autor ò Traductor, de esta Chro-
nica y sus A'ariásí/reimpresibñé's se tratará' ^ " ¿ 1 : 
Tomo siguiente .en el 1533. .(«n Sevilla.) queiSsUa 
edición que he rr¡anejado-'rfiasyà^fnjtjsàtisiíicciííiíiv 
AcasD.esía ide: •Rampíonfl> estaré puca^segvóa áaitfà-
duccion,de¿Oa)n:Pedró Lopez 1 de;Ay^Ja,,,qMe, feS'.la 
estimada'y; deseada, d.d Mroi. SarcnienK)^ ĈQtM»<se 
verá sobre .la íáiorípresion.Sevlíaim Ael^ ¿09- •.•>'?•-
- tyú/Qxplhs dkíFwnan Perez 4s.-G.uzm» 9 yn'0k* 
- • -J.-..' • otros. i-v. >'. ^̂  •••."><•& -o-- ¡sb-A ''^^ 
Tomo faltxDjf empieza: . . •'; ,;;: • .c« 
' - . «Prologo hecha a laSepom'Doña.EcaécisquI---
»>na de bardaxi\i^géí,dels>i5^oi%:0(S«õéir moossen 
5'gon por raMòm-dè.. üubia i n que;ie-.ettders&a^el 
«presente-libró. ' ' . v/ . ,,L.¡ ;V.'.Í\} •••bvh ; . U « 
>?Nõ es cosa nueva muy magnifica,-euvirtuosa 
»Señora: si bien corny loâvíras.kdadorm. faseh-
nm'proemio en lo que trasladan.... 
Concluido el Prologo pone: 
«Tabla, del presente libro., •• i;/. -.. • • v.r u) 
?>Co-
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"Coplas de Fernán Perez de Guzman de vicios 
» e virtudes e ciertos hymnos de nuestra Señora (4 
«dirigidos al muy magnifico e virtuoso Alvar Gar-
'>cia de Santa Maria , Coronista del Rey Don Jo*. 
»han de Castilla e de su Consejo. 
»Dç los siete pecados mortales; 
"Confesión de Fernán Perez de Guzman. 
»f Der mismo contra los que dicen que Dios en 
« este mundo ni da bien por bien ni mal por mal. 
«Del mismo otrasdirigidas a las nobles e virtuo-
"sas mugeres para sü doctrina ; 
ísDéchado de regimiento de Principes por fray. 
• •-» Tñigo de Mendoza. 
"Obra de Don Jorge Manrique por la muerte: 
-•)*>de su padre. 
"Coplas de frdy Tñigo de Mendoza a las muge-
' «res. en loor de las virtuosas... 
«Ocra de Don Jorge M,anrique. ~ ; . 
"Otras dos esparza de Juan Alvarez: en la una se 
"despide del mundo: e la otra face por unos 
^«compases que 'tehia el Duque de Alva. 
"Obra.dft Jodií de- -M?«tfúntuulada. i la flaca barquía' 
"lia de mis pensamientos. 
«Otra , coronaèiõn deiiís quatm virtudes cal-dioa-
"les fecha por Fernán Perez de Guzman endere-
"zada al Marques de Santiüana.. ; 
"Los sietér cuchillos que »;íjrieron a (çniestra se-
: "ñora f&c\m% ôx: Gomez.Manrique¿hxá t-b r u -
"La . coronación de rnu^tra<iseSarfefechi& poiv ̂ el 
!:• "Bachiller Fernán Ruiz de Ssvilím^ •« 
«Un decir de Gonzalo Martinez de Medina contra 
>• "el mundo, ' ' ' , 
«Oteo del mesmo Gonzalo. :¡ • • 
• :. i . ) . . .,..• "Un-
(1) Véase D. Nicolas Antonio con Us Notas del Sr, Báyer p. 270.' 
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íjUn otro decir de Fernán Sanchea Talayera (') 
»a una dama. 
«Razonamiento de fray Gauberte el monge con 
»el caballero sobre ia vida venidera. . ' . 
«Son las obras contenidas en este volumen diez y 
«nueve. 
Sigue después: 
«Amigo sabio e discreto..™ 
Tomo en folio sin numeración? letra de Tor-
tis, impreso en dos cjlunas. No tiene año ñi lugar 
de impresión ; pero se conoce serlo del Siglo XV. 
Existe en la Real Bibliotheca.. > 
D E L I M P R E S O R ; , , : | 
B A U T I S T A D E T O R T I S . 
1 Aunque Bautista de Tortis no fue Espa-
ñol , ni tuvo Imprenta en estos Reynos, se 6a» 
ce aqui casi' forzosa su mención , por lo mucho 
que suena su nombre en esta Obra. Hay en las 
impresiones antiguas una especie de caracter ò 
letra que se usó hasta la mitad., del .siglo XVI¿ 
poco mas ò menos, â la,que ía-dan diferentes 
nombres, como áon de Bula,, Antigua, GotMca, 
Formata , Veneciana + Lmosina, de Calderilla^ 
y de Tortis. 
2 Este fue un famoso Impresor Veneciano lla-
mado Bautista de Tortis '>.£;yi;por sus impresiones 
hechas 'én especie'lle lètrá , rimy cofrectá? 
Bb y 
, (r) En este impreso , sia ninguna duda dice Talavera : otros le 
nombran Calavera; tal vez por «atira, ò por equivocadon de ja 2" 
de Tortis,qqa. se conÉuade con te Ç, > >.;; 
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y esmeradas , mereció que por antonomasia las 
diesen el nombre de Impresiones de Tortis : asi 
eomo también las de los Elzevirios se dicen E l -
zevir tanas : las de Plantino Plantimanas & c . , y 
todas son muy buscadas y estimadas por su her-
mosura y corrección ; mas no porque los Elze-
virios , Plantinos , ni los Tortis inventasen carac-
ter ò letra peculiar: y asi no me quadra el de-
rivado que la dan de Latina tortuosa antiqua. 
3 Su origen ò forma viene de la Toledana 
del siglo X I I . (*) la que también se dice Mona-
cal , y es la que hasta hoy usan los Monges en 
sus Coros. Esta fue la que imitaron los prime-
ros Impresores Alemanes, como se ve en el es-
pécimen que de ella ponejn en sus Obras Schoep-
flin(i), Meerman (*), Seiz (3̂  el moderno Padre 
fray Placido Braun (4 ) , y otros , tomado de los 
fragmentos de Donato: del Espejo de la huma-
na salud : y de una infinidad de libros antiguos 
del siglo X V . , que se conservan en la Bibliotheca 
del Monasterio, de los Santos Udalrico y Afra de 
Augusta , donde ocularmente se percibe el trac-* 
to! de este caracter o letra ,, y que es la misma 
que usaban y usan los Alemanes, mas ò menos 
feien formada y sin tantos picos : y la misma 
que se dice de Tortis. - . •' 
^ 4. Muchos-la llaman letra GotHca^ pero sin 
|nas -motivo , à mi parecer, que por su confu-
sion , y abreviaturas que se encuentraiji en los l i -
t • ':' " • v i - . ' bros; 
,.(*) Llamase Toledana por. haberse introduciflo allí en tiempo 
ííç.l.„Rey Don Alphonse VI . Véase la. Paleographia Española del 
Pl" Burnel , lámina ií . 'jy i s . " ' " 
Vindiciç Typographàf. 
(») Origines Typographic .̂ 
(3} Annos tertius sçeularis invent* artis Typogíaphiá pag. 113. 
7 sig. - - :;!. • -• 
(4) Noticia historico-literaria. ¿ . artis Typõgraphicç. 1 ' - * 
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bros ; pues asi como quando vemos un escrito 
de letra ofuscada y mala se suele deeif está en 
griego, ò en arábigo, por la misma razón los que 
no están hechos á leer en aquella letra, dicen 
está en Gothico. 
5 Letra de Bula se dice porque efectiva-
mente se estuvo imprimiendo en esta letra.la-Bu-
la de la Santa Cruzada hasta pocos años hace, 
y aun hoy se imprime , aunque no toda, pacte. 
6 Antigua se dice por que ya no se usa , y 
si en los siglos XV. y X V I . 
7 Formada, o sentada es la que no tiene tra-
bazón alguna , según dice D . Francisco Xavier de 
Santiago Palomares (*). En el arte de escribir de 
Juan Antonio Tagliente W hay, entre otras tpues-r 
tras, espécimen de este caracter con el titulo 
de Letra Formata. 
8 Veneciana se dice porque Nicolao Janson, 
que la llevó à Venecia según Maittaire (3), impri-
mió alli en compañía de Juan de Colonia mu-
chos libros desde el 1470. 3! 1482. y de ai viene, 
el que se diga caracter ò letra Veneciana, muy 
semejante à la de los Alemanes, que procurarían 
continuar imprimiendo con ella, bien por gusto, 
necesidad , ò ahorro. •?< 
9 En Cataluña la dicen letra LemosinaÍ , aca-
so por los muchos libros que de esta lengua se 
imprimieron con este caracter. 
10 También la llaman letra de Calderilla, lo 
que tal vez puede aludir à que en la Moneda que 
llaman de Calderilla 0 cobre , del tiempo; de los 
Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isabel, 
Bb 2 se 
{1) Nueva Arte de escribir, pag. 10, y pp. 
(a) Impreso en Venecia 1539, , 
(3) Anales Typographicos, Tom. I . pag« & . . , » , .i 
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se acuñaban sus nombres con esta especie de le-
tra , como si se advierte con cuidado se per-
cibe en muchas de las piezas viejas de dos quar-
tos que no están muy gastadas-, las quales to-
das , ò casi todas de las que hoy corren , son 
del tiempo de aquellos Reyes, como lo demues-
tran sus nombres. También puede venir el nom-
bre de letra de calderilla , de que en las im-
presiones (especialmente en las primitivas de es-
ta letra) ponian unas señales que servían para 
finales de periodos , ò separación y principio de 
párrafos , cuya figura es ¿jUjl f f , y hoy llaman 
calderillas, y suelen usarlas en los pliegos de prin-
cipios de los libros, ^n lo que llaman registro ò 
signatura. 
r i Finalmente la denominan Letra de Tor-
tis. Este , como se ha dicho , fue un Impresor 
muy esmerado en el Arte. Imprimió en Vene-
necia el Aureum opus Bal (di) suçer quarto, et quin-
to. C. omni studio diligentiaque emendatum per Pe-
trum Patrichm Lunadensem. Venetiis per Baptis-
tam de T Q R T I S . M . C C C C L X X X X V I L die X F , 
Julii. fol. , -
12 En el- mismo lugar, y año imprimió el 
Decreto de Graciano con el especioso titulo de 
Gratiani Deere turn de TORT1S. Privilegium ad 
10. amos. Venetiis per Baptist am de TORTIS (0. 
13 No es menos magnifica que las preceden-
tes , la-edición de las Clementinas extravagan-
tes >de Juan XXII . y de otros Pontífices Roma-
nos. Venetiis per Baptist am de'TORTlS 1501. en 
dos'Volumenes dé carta magna , que se guardan 
« Í en 
(1) Los ititulos dé.-las sobredichas Obras , y otros diferentes, 
se pueden ver en la Part. I . del - Suplemento à los Anales'de 
Maittaire, por Mi^er Denis, pág.-402. y 408.: ' -
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en la Librería de San Augustin de Dueñas , se-
gún Nota comunicada por el P. Pres. en Theo-
logia fr. Joseph jubila. 
14 Por todo lo qual se debe presumir pru-
dentemente que por estas y otras famosas edi-
ciones que hizo este Impresor , vino à quedarle 
à aquella especie de letra el nombre de TORTIS. 
15 Dicen también que fuerpn dos hermanos; 
pero yo' no he visto mas impresiones que de Bau-
tista , y solamente un Tomo en fol io, que se 
guarda entre los selectos de la Bibliothèca de 
la Real Academia de la Historia , cuyo titulo es: 
16 Decretales cum summariis suis et textum^ 
áivisionibus ac etiam rubricarum contimationibus 
fanetiis 1494. die 26. Junii. 
Esta especie la debo à Don Antonio Matheos 
Murillo (ya difunto) Individuo de la citada Aca-
demia. 
17 Baxo el año de 1481. pone Maittaíre en 
sus Anales Typographicos por Impresores â Bap-
tista de Tortis: Lucas Dominici, Fenetus : Phi-
ippus Venetus: Joannes Forlivio ¿ et Grego rius 
fratrest 
17 En los dos Tomos del Suplemento à los 
Anales de Maittaire, por Miguel Denis, se pue-
den ver diferentes Obras impresas en Venecia por 
este famoso Impresor desde el 1484. al 1499: y 
el de la Part. I I . (de Denis) en el Indice Typo-
graphico, pag. 880. dice: Tortis (Baptista j Neo-
cesariens. 
19 Don Francisco Xavier de Santiago Palo-
mares en su nuevo Arte de escribir pag. 116. d i -
ce: que el Doctor Busto escribió un Arte para 
aprender à leer y escribir, y que le estampó en 
el caracter de Dominico de Tortis. Esto parece 
basta para mi asunto. 
Bb3 APEÑ-
3 9 ° 
A P E N D I X . 
N U M E R O L 
De Typogra pillas sive Artis Impressoriç j n -
ventionç veríssima,historia. . . . 
JEx Commentariis Henrici Salmut ad Guidonem 
• Pancirolum, in Opera Nova reperta, sive 
r; * Rerum memorabilium inventarüm &c. . 
i Anno Dn. 1440. et post, fuit Moguntiçad 
Rhenum , quç tunc adhuc civitas Imperialis erat, 
civis quidam ex honesta familia prognatus , J ó -
. han. Faustus nomine : cujus farniliç1 etiamniim 
hodie quidam ex Patrieiis Francofurti ad Moenum 
sunt superstites. Hie Johannes Faustus, pro eo, 
•-quo artes liberales et viros doctos prosequebatur, 
studio , cum considerasset, penuriam librorum, 
et magnis qui ad eos describendos requireban-
<tur •, sumptibus , multa ingenia â studiis abstrahi, 
-atque avocari, de modo ac ratione cogitare coe-
pit .,,:qua minori labore ac sumptu libri et boni 
auctores divulga ri ac comparari possent. Post-
quatn i n earn rem sedulò intentus fuisset, in i -
tio hanc viain ope .divina, ceperit, ut Tabulam 
Abecedariam characteribus eminentibus iigno in-
•cidéi-et, ét ad impressionem formarét , quos etiam 
ràtcaanent® Ampxesút. Sed: íjuia /atramentum ,fíue!-
áíat;, -.et > character¿s : confund ebat,' re! • di« animo 
VáOÍutata, crafesam et nigram materiam adinvenit, 
•-et tabulas lillas^minoribus prçlis; ̂  ¿ubjicere,,: libros^ 
que hoc pacto excudere ccepit. jQuòd xjpqs," quiâ 
- r v.' ' . an-
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antehac incognitum erat, et Tábulç illç viíi pre-
tio compara.fi poterant, ab-pmibtus prçdicabaÈur» 
Unde Faustus. ocoassiq)nem. arripuit , non solum 
Donatum {*) eadem ratione integro ligno incidea-
di et excudendi , sed etiam in eam curam et co-
gitationem graviter incumbendi, quomodo artem, 
quam invenerat, magis ac magis excplere et eli-
mare posset; prçsertirn quia integras columnas 
seu formas , ut hodie loquunturligno incidere 
nimis molesturn ac; la.boriosum erat., Quaproptec 
hoc compendium excogítavit, ut priores asseres 
dissecaret probos characteres retineret, et detri-
torum loco cilios peculiares forma ret: atque ita 
compositionem seu coagmentationem characterum 
exorsus est : tam etst multum temporis. et labo? 
ris in singulis characteribus seorsüm rfprmanéfô 
impendendum videret. 
2 Ceterum in exercenda hac nova arte ope-
ris quibusdam usus est Faustus, in quibus fuit 
Petrus Schçffer Gernsheimensís , qui cum beri sui 
jnstitutum percepisset, magno Jllius partis .studio 
incensus est: et quia ingenio valebat, animum ad 
jllam amplificandam adjecit, ac singular! Dei ins-
tinctu rationem invenit, quia characteres matri-
c i , ut.vocant , incMereptur, et ex eaifundèrenr 
tur. Alphabcto hoc mqdo inciso ̂  idjaraçt£res in* 
de ^£usos Fausto r hero suo , ostendit: quj^s.'-iUe 
pisque, adeò exhilaratus est, ut ei protinusfiliaiii 
tinicam desponderet, aç paulo post in uxorem 
daret. Quamyis autem etiam in hoe genere char 
.racteruiunaliqua difficult^s subort^ esset»• prppr 
, (*) Dtinatum'y eritendíéndôlo jíor'esl Dotiato Giiaa'atito cé-
Jebre Maestro de, S. Geronimo, de quien .tantas; veees se acuer-
da et Sanco ^.ry cuya Gramática' muy ÇOltíPf? en tas<Escuela$ 
arit.es dé'Iás vúlpres", quiete' decir SaliHuih impHtóiftFaas» 
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terea quod materia mollior esset, quam ut pres-
surç resistere posset: tamen mox ejusmodi mix-
tura inventa fu i t , quç vim prçli aliquandiu sus-
tinere potuit. 
3 Rebus eò proveetis, socer et gener domes-
ticos suos jurejurando adegerunt, ut novum is-
tud inventum summo silenüo celarent, et asse-
res , ac primordia artis , ipsosque characteres l ig-
neos funículo involverunt, atque asservarunt, quç 
amicis , quando libuit , ostenderunt. 
4 Eodem fempore Moguntiç commorabatur 
Job. Guttembergius, honesds parentibus natus, 
qui pfoximè Fausti çdes habitabat. Hie cum ani-
madvertisset, insig'nem banc artem typographi-
cam ñon solum omnium ore passim celebran, sed 
etiam admodum lucrosam esse , familiaritatem 
cum Fausto contraxit, et quia opulentus erat, 
pecuniam ei ad sumptus necessários obtulit. Quod 
Fausto minimè ingratum fuit , quandoquidem 
comperiebat sumptus , quos in earn artem facie-
bat, quotidiè crescere , et tunc opus, chartç per-
gattíenç imprimendum prç manibus habebat. Qua-
propter eum Gutenbei'gio convenit et pactus est, 
ut quicquid in illud opus impeiideretur, com-
muni utriusque lucro vel damno cederet. Quo-
niam vero Faustus plus insumserat, quam Gu-
tenbergius necessitatem postulasse arbitrabatur, hie 
dimidiam partem suam exolvere detrectavit: qua 
ex re cum lis orta essét, alter alterum Mogun-
tiç in jus vocavit: ubi partibus auditis , pronuri-
tiatum fuit : si Johannes Faustus interposito j u -
fatíiento aftirmajFef posset, omnem pecuniam, quam 
JRutu^m; sumpsise t in commune opus erogatam, 
non autem in próprios ipsius usus conversam fuis-
se , Oiitgribergium ad solvendum obligatum es-
se. CuT isententiç Faustus paruit , siçut ex arçhe- v 
ty -
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typo lastrumenti, quod etiam num supérese, et 
anno 1455. 6. Nobembr. à. Joh. Ulrica Helmas-
pergero Notario ea de re confectum fuif, liqui-
do demonstrari potest. Unde evidenter apparet, 
Guttenbergiutn nequáquam artis typographic? in-
ventorem et primum auctorem esse , sed aliquod 
annis postquàm ea inventa fuisse à Johanne Fausto 
. in consortium adscitura, pecuniam ei suppeditasse. 
, 5 Cum igitur Guttenbergius ad sumptus re-
fundendos damnatus fuisset,. et ex eo siniultates 
inter ipsum et Faustum magis exarsissent, ille à 
interea artem vidisset et didicisset, si quidem i n -
ter tot operas , quç ad earn exercendam requi-
runtur : fieri non poterat,- ut ea diutius occul-
taretur, quod etiam Deus prQcúkdubio«mlàit, 
Moguntiâ Argentinam se contulit, qdò aliquot 
ex operis secum attraxit. Post illud discidium alii 
quoque , qui apud Faustum artem illam didice-
rant , eum deseruerunt, et Francofurtum, atque i t i 
alia loca se receperunt, cum prçsertim anno 1462. 
Moguntia capta et prístina sua libértate privata 
fuisset: quo factum est, ut bçc preclara ars óm-
nibus innotescerct, et publici usus fieret. • 
6 Hçc est vera historia de primis initiis et 
natalibus Typographic ex vetustis; documeritis; 
quç adhuc extant, petita : quç ex multisfprçcerea 
antiquis libris , illo/temporè «xcusis i-quòruiií nõft 
pauci passim reperiuntur, confirman potest. Nam 
ipse Johannes Faustus, et minister ejus Petrus 
Schçffer Gernsheimensis ad calcem librorum à «e 
tunc excusorum palàrh .et nemine'contradjeénte 
professi sunt, se JoHannem-Faustum artis Typo-
graphicç inVeritorem , íet .se Petrum Schçffêrum 
ejus adjutorem fuissè Í sicut -liquet ; ex pauculis; 
quç sequuntur: qualia per multa adhuc profetri 
fiossunt. • y-s-
- In 
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In Bibliotbeca Elect o rali Palatina extiterunt 
Bibl ia , è qui bus sequent ia in fine apposita 
descripta; sunt, 
7 "PrçsenS Tatlocialis divinorum Codex of-
»>ficiorum , venustate capitalium decoratus , ru-
«bricationibusque distinctus , arciticiosâ adinven-
«tioné imprimeadi ac characteri^andi absque ca-
"lami exaratioae sic effigiatus , et ad Eusebiam 
"Dei ¿ndustrier.est consummatus per Johan. Fust, 
"Ciyem Moguntinum , et Petrum Gernsheim cle-
«ricum dioecesis ejusdem , Anno Domini 1459. 
wsexto die Octobris. 
. In fine Officiorum Ciceronis , ibidem extant 
j j ^ e n t m i , • • • • - > • 
8 "Prçséns; Marci Tul l i i clarissimum opus Jo-
«hannes, Fust Moguntinus civis, non atramento 
"plumali canna ñeque cérea , sed arte quçdam 
wperpulcra Petri manu pueri met feliciter effeci. 
«Finirumi Anno M.cccc.Ixv. 
In fine. Decisionum Dominorum Rotp in Bir-
bliotheca Frdncofiurtana. . "J 
. 9 «Anno M . C C C C . L X X V I I . pridie Nonas 
»> J a n u a r ü , gcavi labore , maximisque impensis 
«Romanara post impresionen^ opus iterum emen-
*?datum antiquarum novarumque Decisionum suis 
wcum additiooibus Dominorum de. Rota , in •ci» 
ff,vítate Moguntia, artis impressoriç^inven^riccet 
«elimatrice prima Petr. Schòffer de Gernsheim 
»suis consignando scutis arte magistra , feliciter 
jfifinivit. . > 
•yrJnfine Institutionum Juris lustiniani cum notis 
^•r^iscursii •.,in:Bibiiotbeca Ftancofurtxma. '< . 
mtK>. : »Anno Díànini M.ÇCCC.LXX.VI. x. Ca-
«lèsiueli Jua. Sanctissimo in Christo Patre ac Do-
í»ínin©5Doni..,Sixtos Papa I H L Invictissimo Domi-
wno , t>omino Friderico I I I . Romanorum Iinpe-
u\ vra-
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#>ratore semper Augusto, Generoso Domino Die-
,jthero de I'senburg, £lecto e eonfirmato Mogun-í-
#?tino, in oobili urbe Magtmüa Rheni^ Impressoriç 
partis inventrice elimatriceque prima^ prçseíis Ins-
»titutioiium opus prçclarum Petrus Schçffer de 
jjGtrnslieim suis consignando scutis omnipotente 
«favente Deo , feliciter, consummavit^ • Aui ln -na 
A P . E : Ñ D » l - < e O E I L .'M/p 
Athanasii Kircheri CJiina monumentís 'qua «a-
cris , qua prophanis , necnon- variis Naturç- et 
Arfis spectaculis, aliarumque rernm; Wiemorá-
bilii im argumentis illustrata. Amstelbdami.1 
Ano C I O t í C L X W ' : 
De aliis Invertíionibus à SiniJ usitatisi Pag» 2?£. 
1 Multa prçterea in C^iwa-repecta antaaoss-
tras in Europa' inventiories spedtantur. BriiBoVà 
est Typographiç inventam, quod in quo cons-
tat explico. ; 
2 Certum est Europeam -mven- Typogra?-
tionem prçstare iSJ^^Mòrquqà iJa - , f l t 
nemes non secus acuapord: iiQác;iltnagi-í ' .fIPSg 
nes , suos libros impritíiànt 9 íLibrum. 'tio^Tra 
enim edituri , tot tabulas, Ugneas ha- «dlfferat 
bere oportet quod i n libro folia sunt, ; , 1 • 
ex hisçe primuai,(|inçipiupt' i d c í i de r e ' et deindè 
ex prima tabula literis.iacisp totimprimant' exem-
plaria , quod exemplaribus opus habent., deinde 
procedunt ad secundam , et sic de ceteris. Atque 
hoc pacto integras sçpè domos tabulis Typogra-
phicis implent, et ideo valde difert à nostra í j -
pographica inventione , i n qua non singulç voces. 
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uti Sínica lingua postülat, suis inciduntur tabu-
lis peculiaribur, sed liferç , ut yulgò notum est, 
juxta AlphabetieaiEi "dispositionem ex receptaculis, 
singulis Uteris correspondentibus collectç, in vo-
ces et periodos formantur ; deindè impresso fo-
lio , denuò dissolutç literç, singulç suis reddun-
tur cellulis ; quç res et minoris laboris est , et 
universali Artis combinatoriç opus. De hoc ita-
que invento, uti Sinis olim nihil unquam inno-
t u i t , ita quoque Typographicum inveiitum E u -
ropf primo, eo modo , quo dixi , competit, ima-
ginum enim imprimendarum ratio uti inventio-
nis nomen non rneretur , ita quoque et Sinica 
Typographia , cutn natura doceat in tabulis in-
cisarum imaginum rimas , ubi atramento oppletç 
fuerint, precussa adhibita in cartha imaginem in-
cisam relinquere. 
3 Alterum est Pyrii inventio, quam Pyrii 
primum ante nos in China detectum fuis- pul veris 
se negare non posum: Cum Patrum inven--
Nostrorum testimonio in variis Imperii tio. 
^ provinciis ingentis magnitudinis tormen-
t a , potissimum Nankini ab immemorabili tem-
pore fusa se vidisse memorent; etsi ad earn per-
fectionem , ad quam Europpi pertigerunt, et in 
admirandis pyrabolicç artis operibus demonstrant, 
nunquam accesserint í Certum tamen est, in fu-
soria arte Sinenses esse insignes, quod turn ex 
ingentibus fusorum óperum, turn statuarum, tum 
tòrmentorum molibus , quç passim in omnibus 
<*ivitaubus occurrunt patet. 
APEN-
39? 
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Lista de los Libros [impresos en lengua y 
caracteres chinos) que el P. F r . Martin de 
Rada y sus Compañeros traxeron de China 
el año de 15^5. y las materias dé (¡ue tratan. 
[ Sacado de la Historia de la China del JP. 
F r . Juan Gontalez de Mendoza, lib. 3, 
cap. i ? , y iB.] , 
D e la descripción de todo el Reyno de- China, 
y à que parte está cada una de las quince 
Provincias: el largo y ancho de cada una .de 
ellas , y los I^eynos con quien confinan. 
De los tributos y rentas del Rey, y el ordea 
de su Palacio Real, y de los salarios ordinarios 
que dá , con los nombres de todos los oficios 
de su casa , y hasta donde se extiende el podér 
de cada uno de ellos. « 
De los tributos que tiene cada Provincia , y el 
numero de los que son libres de pagar, el t r i -
buto , y los tiempos y orden como se ha xie 
cobrar. •' " . ' : • '• • , • • • í 
Para hacer navios de muchas maneras^ y de co-
mo se ha de navegar, con las alturas.de los 
Puertos , y de la calidàd de cada uno en par-
ticular. , •-' j . : í; '; '; v-.': 
Del tiempo y ántigüedad del; Reyno de la China, 
- y del priácipia del. mundo ^ y en que tierapxi 
y por quien .comenzó. •,• • , • 
De los Reyes que ha tenido el Reyno, y como 
han sucedido en é l , y de la manera y mo-
do que Jhan Reñido: en; gobernar s, ,con la yida 
y costumbres de cada uno. ; : ¡s-; 0̂  
De 
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De las ceremonias con que han de ofrecer sa-
crificios à los ídolos (que ellos tienen por dio-
ses) y los nombres de cada uno de ellos, *y 
el principio que tuvieron, y los tiempos en 
que se han de hacer los tales sacrificios. 
De lo que sienten de la immortalidad del al-
ma , del cielo y del infierno : y del modo de 
sepultar à los difuntos , y las obsequias que 
por ellos se han de hacer con los lutos que 
cada uno es obligado à traer , según el deu-
do que con el difunto tenia. 
De las leyes que tiene el Reyno , y en qué 
tiempo y por quien fueron hechas: y las pe-
nas que por el quebrantamiento de ellas se han 
de dar, con otras muchas cosas tocantes à buen 
gobierno. 
Muchos libros de hierbas medicinales , como se 
han de aplicar para que aprovechen y sanen las 
enfermedades. 
Otros muchos de medicinas de Autores de aquel 
Reyno , antiguos y modernos , con el orden 
que los enfermos han de tener para sanar de 
las enfermedades, y para preservarse de caer 
en ellas. 
De las propriedades de piedras y metales, y de 
- cosas naturales que tienen en si alguna vi r -
tud , y de las cosas para que las perlas , el 
o r o , y la plata y los demás metales puedan 
servir à la vida humana , comparando entre 
> los unos y los õtrbs la utilidad de cada cosa. 
D d movimiento de los cielos, y de su nume-
ro , de los planetas y estrellas , y de sus efec-
< tos è influencias particulares. 
De todos los Rey nos y Naciones de quien tie-
-nea* noticia; y de? las cosas particulares que 
de cada uno se saben. 1 ; ; 
De 
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pe las vidas que hicieron los hombres à quien 
ellos tienen por santos, y adonde pasaron su 
vida , y donde murieron y . están enterrados. 
pe cómo se ha de jugar à las Tablas y al Axe-
drez , y cómo han de hacer juegos de manos 
y títeres. 
p e musica y cantares, con los nombres de: los 
inventores. 
p e M:ithematicas y cuentas, y reglas pára sa-
bellas bien. 
Pe los efectos que hace la criatura en el vien-
tre de la madre, y de como está cada mes, 
y se sustenta : y quales son buenos ò malos 
tiempos para su nacimiento. 
Pe Architectura, y para todas, las manetas., de 
fabricar, con el ancho y largo que el edifi-
cio ha de llevar para que tenga proporción. 
De las propriedades de la buena ò mala tierra, 
y las señas para conocerla, y qué cosàs 
vará bien cada una. : ' ' .-.v. * .. v . u 
De Astrologia natural y judiciaria, y reglas par 
ra aprender y levantar figuras para efcharjul*-
cios. 
De Chiromancia , y Phisonomia y otras señasj 
y lo que cada una significa. , ' v !; ! 
Del estilo para escribir canas , y los' títulos ¡qué 
se han de dar á cada u n o / según iaidiguMai 
ò calidad de su persona* f -
De cómo se han dé criar los caballos,- y pafã 
enseñarles à Correr y caminar, c ' i:; : : 
Para ádwina'r por sueños r y'echar &uertçsFquãn-
do comienzan algún- caminop, &• Meen úlgüün 
obra, cuyo finí esi dudtjso. ' , 
De los trages de todos los Reynosy comenzan-
do del Rey , y las insignias de los que go-
biernan, h .•• a ,. .'. i^r-'X::-- v i 
' • Pa-
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Para hacer armas è instrumentos de guerra , y 
. para saber formar esquadrones. 
Estos y otros muchos libros traxeron los dichos 
Padres.... interpretados por personas nacidas 
en China , y criadas en las Islas Philipinas en 
compañía de los Españoles que en ellas re-
siden : los quaks afirman haver visto muchas 
y muy grandes librerías en las Ciudades don-
de ilegaron , en especial en Aucheo, y Chin-
cheo. 
A P E N D I C E I I I I . 
D e í origen de la Imprenta , y su Inventor: 
Sacado del l ibro Vision deleytable de Alphonso 
de la T o r r e , impreso en Sevilla 1526. 
E n dónde y por quién fue inventada la arte de 
imprimir libros : y en que año se divulgó. 
Ent re las artes è invenciones subtiles que por 
los hombres han sido inventadas, se debe te-
ner por muy señalada invención la arte de im* 
primir l ibros, por dos principales razones. La 
primera por que concurren en ella machos me-
dios para pervenir à su fin, que es sacar impre-
so un pliego de escriptura ò cien mili pliegos: 
y cada uno de aquellos medios es de muy sub-
t i l invención e casi admirable. La segunda ra-
zón es por la grande utilidad que de della se si-
gye. Notorio es que antes de , su invención eran 
muy raros los que alcanzaban los secretos asi 
dfii Ja sagrada-.seriptura como de las otras artes 
ò sciçnçias : porque todos no tenían posibilidad 
de comprar los libros por el mucho precio que 
\ va-
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valían : y pocos bastaban à sortir librerías. J ira- ' 
pero después de la invención de esta divina ar-
te á causa de la mucha copia de libros: mann 
fiesta es la multiplicación y gran fertilidad que 
hay en toda la christiandad de grandes hom-
bres en todas las sciencias: y quan en la cum-
bre están hoy todas las artes e sciencias. Pues 
un arte tan subtilissima y de tanta utilidad ra-
zón es que se sepa la provincia en do fue in -
ventada : y en qué ciudad : y mas con razón 
la persona por "quien fue inventada. Y también 
el año : porque sabida la tierra e ciudad y per-
sona à quien todos somos tan deudores , lo ten-
gamos en la veneración que por ello meresce. 
Assi que fue inventada en Alemania : en una 
ciudad que se dice Maguncia: la qual.es situa-
da sobre un grande rio que se dice Rin : la qual 
ciudad es cabeza de Arzobispado. Inventóla ua; 
noble ciudadano muy rico desta ciudad que ser 
llamaba Pedro fuest. Divulgóse la dicha arte en 
el año del señor de mill y quatrocientos e vein-
z te y cinco años (*>. Y después en el año de mili 
y» quatrocientos y xxxj. ovo diferencia entre dos¿ 
Arzobispos : y el que no poseía tovo cierta for-; 
ma con ciertos ciudadanos- dê  1®cdicha ciudadí 
que le abriesen la puerta la noche de Sant Si-, 
mon e Judas: y entró con su gente : y mató-
quasi todos los hombres de la dicha ciudad." fue 
Ce > tan-
(*) Lo anticipa quando menos unos, treinta años por lo to-
cante à Maguncia: donde algo buvo de la comócion que pa-
deció la Ciudad , y echó de a'ü mocho» Artistas , pero no 
en el año 31. sino en el de 1461. como dicen las Historias 
de Alemania. Mas entonces tampoco fue uno de los que pe-
recieron el Impresor Juaô  Fausto, que imprimia alli posterior-; 
mente juntamente con SchotíFer. De modo qué el Autor dô la 
hoja havia oido campanas sia saber ea donde. F . " ¡ u; 
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tanta la matanza que corrían las calles sa ngre 
como de agua quando llueve: entonces mataron 
á este memorable varón Pedro fuest: cuya ani-
ma aya gloria con todos los pasados. »Amen.» 
No falta quien alegue el libro de la Vision 
deleitable de sllphonso de la Torre impreso en Se-
villa año de 1526. para prueba de que la I m -
prenta se estableció en el 1425. fundándose en 
la relación que se acaba de poner, y es la ultima 
hoja después de la Tabla de los Capítulos del 
citado libro y edición. Pero en la realidad el conte-
nido de esta hoja es totalmente inconexo con toda 
la materia de la Obra. Yo presumo que la añadió 
de suyo el Impresor Jacobo Cromberger Aleman, 
ò el que ante el cuidó de la edición : el qual 
tendría algunas especies sobre el origen de la 
Imprenta , y no bien digeridas las ingirió aqui: 
algunas de las quales parecen fabulas, y yo por 
tales las tengo. 
{Lo cierto es que ellas no son del principal 
Autor de la Obra el Bachiller de la Torre (que 
escribió antes del año 1463. en que murió el 
Principe de Viana D. Carlos, de quien como v i * 
vo hace mención quando escribe). Y asi en n in-
guna de las otras ediciones se contiene tal es** 
pecie , ni en mi Ms. anterior à ellas : ni en los 
dos del Escorial que describe D . Joseph de Cas-
t rq en su Bibliot. Rabinica (pag. 630.) cotejados, 
eon la edición de Sevilla del 1538. Y descubier-
to el hurto que hizo de este precioso libro el 
Italiano Dòmingo Delphini imprimiéndole en su 
lengua como propio : robo que fue capaz de i m -
poner al Judio Francisco de Caceres, que en bue- • 
na fe le volvió de Italiano en Español , creyen*-
dp no le teníamos en nuestra lengua: cuya ver-
sion se publicó en Amsterdan en casa de D a v i d . 
de 
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de Castro Tartaz año 1663. en 4? menor. Póí? 
tantas aventuras ha pasado el libro acaso mas pe-
regrino que tenemos de los tiempos de sü Autor, 
digno aun hoy de una nueva edición circunstán* 
ciada correcta y magnifica, para hacer constar á 
Europa lo mucho que en España se sabia en el 
existimado tiempo bárbaro, mitad del Siglo XV. 
Como este genero de desengaños tenemos sepultai 
dds por nuestra inacción los EspañÓles en 'detri* 
mento de nuestro propio honor, dando motivo à 
que la osadia de algunos extrangeros ignorantes 
de nuestras cosas, como decia Vasséo, nos aco-
metan con mil calumnias. Para cuyo silencio ver-
gonzoso no havia como darles en rostro con estos 
ineluctables testimonios de nuestros ingenios F.] 
•<8>- <3>- <3>- -«S»- ̂  •<&• «SuS»--O- •<§»"<3>-<3* • • • • 
RECOMENDACIONES Y HONORES 
QUE E L A R T E D E L A IMPRENTA 
HA DEBIDO A NUESTROS MONARCAS. 
R E Y E S CATHOLICOá. 
E i Reynado de los Señores Reyes Catholicos. 
Don Fernando V . y Doña Isabel en España está 
lleno de Epocas memorables: Union feliz de los 
Reynos de Castilla y Aragón: Fundación del San-
to Tr ibunal : Conquista del Reyno de Granada: 
Descubrimiento del nuevo mundo: Expulsion de 
los Judios: Faltaba solo la Imprenta; pero ni aun 
este ornamento se echa de menos en un reynado 
tan circunstanciado, siendo precisamente la pr i -
Cc 2 me-
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mera que comenzó à formar su gloria. Introdu-
xose, sino en sus Dominios en España à los prin-
cipios-de este, reyna;do por los años de 1474- : à 
los dos siguientes se hallaba ya propagada à su^ 
jtierras, y establecida en la gran Sevilla. De ahí 
se fue derivando à otras Ciudades : y estos Sobe-
ranos tuvieron en ello mucha parte , no solo pro-
tegieron un Arte tan útil para exercer los inge-r 
-nios de sus Naturales, sino que fueron acaso los 
primeros que sepamos haver dado un reglamento 
de importancia el año de 1502. acerca de su exer-
cício y de las precauciones con que debian ser im-
presos los libros , quedando ilesa la Fe , la Reli-
¡gion , y las buenas çostumbres. 
C A R L O S V. 
E i Señor Carlos V. favoreció y honró mucho es-
te Ar te , según refiere Cabrera (Memorial fol. 22. 
b.). La Pragmática citada, que los Reyes Catho-
liços dieron en Toledo t i año de 1502. sobre quie-
nes, deberían dar las licencias para las impresió-
nes &C* se renovó y: dispuso con otras precaucio-
nes por el Emperador Carlos V. y su hijo Gober-
nador D. Phelipe I I . atendiendo à las. exigencias 
de sus dias , de que habla la ley 48. titulo 4. del 
libro 2. de la Recopilación. 
P H E L I P E I I . 
«Este prudente Rey como tan amante de las Cien-
x'm, ¡y de las Artes;, y que á todo atendia , dió 
íCasa :de Aposento en Madrid á lutio lunti de Mo-
dest i i el qual la tenia en Salamanca, haciéndole 
¡venir à la Corte para que en ella permaneciese el 
Arte de la Imprenta: y i ionró su Casa con su 
Real 
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Real presencia , dándole asimismo el titulo de si* 
Impresor, como mas por extenso se verá en el 
Tomo siguiente al tratar, de, ,1a Imprenta de Ma-
drid , y de las Obras de San Isidoro. 
P H E L I P E I I I . 
D e l Key Phelipe I I I . y de sus hijos dice el Lic^ 
Cabrera (en el lugar citado fol.23.) que dexaatras 
el mayor encarecimiento.: Hallándose en Lernia, 
donde el Duque tema Imprenta, quiso S- M i v e í * 
la : acompañábale su hija la Infanta Doña Ana'̂  
que después fue Reyna Ghristianisima , la qual se 
llegó à una Caxa , y gustó la escribiesen su nom-
bre en la palma, de la mano., sacando su Alteza 
las letras de k)á.caítoiieiik>s^:ídQndeíJa idecian-esta--, 
"ban, y las ponia en el componedor í1'. Y con ser 
esto tanto, es mucho mas, que luego que S. M . 
entró en la Oficina, mãndó à los Artifices no se 
mudasen de sus puestos, sino que continuasen su 
exercido en la forma que se hallaban : y quando 
llegaba à las caxas, el rato que se detenia en ver 
componer, descansaba la mano sobre el hombro 
izquierdo del Caxista. 
P H E L I P E I I I I . 
Estando en el Retiro el Señor Phelipe IIII.'çl-año 
de 1651. tuvo noticia de que el Duque de Medinsí 
de las Torres tenia alli unas Caxas y Prensa (cuyo 
Maestro era Diego Diaz de la Carrera) para irnpri* 
mir los papeles de sus pleytos: baxó S. M. al. sitióy 
è hizo* â los Compositores y Prensistas tales hon-
• : . < ! ' • • Ce 3 . '• m 
(r) Por Mayo del 1610. estaban los Reyes ea Lerma. FJorez, 
Rêynat Catbolicas, pag. pap. 1 
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ras como les ha vía hecho su Padre- y Ayúeló. 
De la decadencia que tuvo este Arte en el Rey-
nado del Señor Phelipe I I H . se .tratará en su sitio 
oportuno. 
C A R L O S I I . 
Pocas son las noticias que hallo del Sr. Carlos I I . 
pero buenas, pues rnos: dicen í['ue hizo traer Matri-
ces de Flandes, de la incomparable Imprenta de 
Plantino, con Cuya letra intentaba Don Antonio 
Borda zar "establecer Imprenta, para el Rezado en 
España. Y aunque esto parece poco, fue mucha 
para lo futuro , pues no se ha parado hasta esta-
blecer este proyecto, como se ha hecho en los 
tiempos del Señor Carlos I I I . como todo se verá 
justificado á su. tiempo al tratar del Obrador de 
Don Juan Merlo. •>.;!•• ¡ 
P H E L I P E V. 
E l Señor Phelipe V. promovió la Imprenta mas 
de lo que parece; pues dexando aparte: lo que le. 
r.e|srfisentô Don Joseph' Torrès , Organista mayor 
de su Real Capilla , de que.sà suDexpensas ha-via, 
puesto y erigido una Imprenta de Musica, que 
antes no havia en está Corte, y de que tomados 
los informes correspondientes por Consulta de la 
Rèal; Junta de: iv'cte»Abril de if i í*. le còaeedió 
§, M,Aciertas franquicias; Consta >ademíis derestp, 
que en el año de 1717. mandó que se..estableciese 
¿España una. Imprenta de libros- sagrados ¿ que 
h-iciéseí vent^ai àilá de;Apnber.es.,; i fin de, que los 
intereses de ..este comercio quedasen en jnuestr^ 
Reyno : y que à la« Indias no se llevasen mas l i -
bros de Rezo queJos impresos en España. Siguió-
se después la renuncia que este gran Monarca hi-
zo 
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zo del Reyno à favor de su hijo primogénito Luis L 
por lo que calmó por ahora el proyecto hasta el 
año de 1728. -
• L U I S I. •: • J 
N o es de maravillar que no se encuentren noti-
cias acerca de la Imprenta en el Rèynad» de este 
Soberano , pues el corto tiempo de un año no ca-
bal que gozó de la Corona, apenas le daria lu-
gar de enterarse de otros varios negocios de lá 
Monarquia: y si algo proyectó sobre la materia, 
yo no lo he visto. 
Prosigue el Sr. Phe/ipe P*. 
E l proyecto apuntado en el Reynado primero 
del Señor Phelipe V. se volvió à mover en el se-
gundo por el Marques dé la Compuesta de orden 
de S. M . sobre lo que en el año de 1730. y si-
guientes huvo repetidas consultas, altercaciones y 
papeles de una parte à otra, formadas por los Pro-
curadores del Estado Eclesiástico , y el Monaste-
rio del Escorial : y de resultas de la del año de 
1731. dixo S. M . "Resuelvo que la impresión de 
«estos libros sagrados se haga en España; desde 
"luego , y con la mayor brevedad y puntualidad 
^posible, y queí, para establçceda y hacer las I m -
»prentas se discurran y pongan los medios con-
«venientes desde ahora, ò se prosigan luego, y se 
rme,dé cuenta de ello.» '. 
Pero esto no tuvo efecto hasta el Reynado del 
Señor Carlos I I I . donde se puede ver. - :. ^ -
Ademas de lo dicho se sabe que Mr. la Mar- , 
tiniere publicó su Diccionario Geographico baxo 
la Real protección y à expensas del Señor Pheli-
pe V. y aunque no se imprimió en España, se ma-
Cc4 n i -
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niíiesta ,60 ello el haver favorecido S. M . el Arte 
de la Imprenta : y asimismo que esta Obra se de-
be à la Nación Española y à este Catholico Mo-
narca (por haveria costeado}no obstante que otros 
se lleven el interés que resulta de haverlo hecho 
comercio. 
< C A R L O S n i . 
I otorio es al orbe literario lo mucho que el Señor 
Garlos I I I . honró y favoreció el Arte de la Impren-
xta,. ya en Nápoles, donde lo demuestra el grande 
Herculano , impreso con unos gastos tan regios 
qual se dexa considerar a-l-ver su magnificencia en 
el buril y en la prensa; y ya en España donde ja-
mas se vió mas favorecido ni adelantado el Arte 
Typographico, habiendo llegado à tomar tal i n -
cremento qual parece que nunca tuvo. Viéndole, 
pues , quando volvió à España tan decaído, con-
cedió varias exempciones y franquicias; pues en 
la Real Ordenanza adicional del reemplazo del 
Exercito expedida en 17. de Marzo de 1763. O se 
explicó S. M. así: «Desde mi feliz advenimiento 
»al Tronó ha merecido mi real protección el A r -
*>te de la Imprenta s y para que pueda arraigarse 
» en estos Rey nos solidamente, vengo en derogar 
wla esencion del Sorteo y servicio militar, no solo 
wà los Impresores , sino también] à los Fundidores 
»de letras, que se emplean de continuo en este 
" exercicio , y à los Abridores de Punzones y Ma-
»trices." («). Y poco después èn 22 de Marzo del 
mismo año concedió à los. Impresores varias fran-
quicias en el Bermellón y otros géneros corres-
pondientes à k materia. Años adelante hizo la gra-
cia 
(1) Art.•ai. hoy Auto acordado 32. tit. 4. lib. 6. 
(2) Campomanes Indust. popul, part. a. pag. 134. 
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cia de la tercera parte dei precio dél plomo en los 
reales estancos à favor de los Abridores de Matri-
ces y Punzones de letras de Imprenta y Fundido-
res de .ella. Fecha à 5 de Enero de 1775. Asimisr 
mo les concedió Privilegios, para imprimir libroà 
todo á fin de fomentar este Arte , y que floreciese 
en esta linea el comercio, y el Público gozase be-
neficio y mejores impresiones; pero aunque en. lo 
primero se ha adelantado, ha.sfdoky es cargando 
en el precio un exceso considerable, si bien que 
se disculpan sus fátultativôs çon decir qúe han su-
bido los demás géneros (3). 
En virtud dé estas gracias y privilegios tuvie-
ron una Junta general quarenta facultativos ( I m -
presores y Libreros) en 24 de Julio de 1763. los 
que otorgaron una Escritura , por la que forman-
do una Compañía baxo ciertos capituips bien ar-
re-
es) n '̂scu^Pas ê eí,e Û3,0 universal que lo devora todo. De-
pende esto de que en el dia el que tiene a)gun oficio sea de la cla-
se qup se quier»., alto'ó baxo , grande ò pequeño , quiere hacerle 
producir para vivir no'ya como remediado , sino como caballero» 
y con las mismas Ínfulas y vanidad' que los que tienen grandes 
rentas. Asi todo lo han encarecido, buscando otras frivolas dis-
culpas de Ia carestia universal, que no hay ni es cierta mas que 
en su viciada imaginación : de modo que no hay pinero hoy para 
pagarlê  sus manufacturas. Necesite»elloí menos, y éhfdñtes tódo 
lo hallarán à buenos precios. Deiten digo esas necesidades volun-
tarias; que ellos, mismos se han impuesto ; y por consiguiente de 
acusar à los tiempos, y no sea que lambien alguna vez á los Go-
biernos que no pueden ser con ellos ni mas pródigos ni roas be-
nignos. CotnO los hombres económicos frugales y bien regalados 
bácen caudales ahora como en todos tiempjas ,.y idéxanpatrimó-
nio à sus familias? Entre tanto,' por ,Io. que, tpça al,comercio de 
libros, Imprentas &c. esto corre de tal rnodo,por la imposibilidad 
de tolerarlo , que las Ciencias habrán de quedar para las personas 
miiy acaudaladas, las quales si por otra parte no tienen caudal 
de ingenio, habremos dado de paano â las letras, y entonces tor 
do parará : Impresores , Libreros, Enquadernadores , Fundidores, 
fabricas de papel &c. todo ello irá por puertas; Veas« ahora que 
Maxima tan errada, = F . J • • 
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reglados para el fin, nombraron Directores de lás 
dos Comunidades (Impresores y Libreros) Conta-
dores y SecretariosThesorero, Guarda-almacén, 
y Diputados de Juntas :;todo- ló qüal: hicieron sa* 
ber à los interesados en cinco de Agosto de dicho 
año. • • 
Ultimamente al cabo de tantos años se efectuó 
este Proyecto en; la parte principal de imprimirse 
estos libros del'Rezo en España, por medio de 
una Escritura de; convenio que hizo la citada Com? 
pañia de, Impresòrea y Libreros de esta Corte coa 
el Real Monasterio del Escorial, aprobada por el 
Señor Carlos I I I . en 3; de Julio de 1764. 
No paró aqui el Proyecto, pues habiendo te-
nido la Compañía varias diferencias acerca del 
cumplimiento de su contrata, ha solicitado poner 
de su cuenta una Imprenta completa con aproba-
ción Real, lo que le ha sido concedido por Ce-
dula de S. M . dada en el Escorial à 25 de No-
viembre de 1787. 
Con esta mira han comprado una gran Casa 
en la calle de los Preciados, la que sirve de A l -
macen para sus Impresiones: y asimismo han 
puesto unà nueva Imprenta , muy bien surtida de 
toda casta de letra: y en el dia está corriente para 
el Rezo y Obras que imprime y reimprime de sur-
tido : como mas por extenso se verá al tratar de 
las Imprentas de Madrid. 
Todo este afecto que el Señor Carlos I I I . mos-
tró al Arte de la Imprenta parece le venia desde 
muy niño, pües siendo Infante de Éspáña , y an-
tes de pasar à Nápoles , tuvo el gusto de instruir-
se en esta materia , haciendo que le llevasen à Pa-
lacio una pequeña Imprenta, cuyo director fue 
Antonio Mar in , según que su hijo Don Pedro me 
lo refirió. 
LIS-
; L I S T A _ - ^ v : 
D E L A S C I U D A D E S Y L U G A R E S 
1' * QUE 'H"AN TENIDO Ò TIENEN IMPRENTA. 
. Â u n q u e muchas de las Imprentas comprehendidas en 
esta Lista na corresponden al Siglo XV. de que ahora 
trato, pongo todas las quel conozco , con el fin de adqui-
rir noticias de qualitas mei quieran'.comuiiicar.- V, 
Alcalá. 
V/ñmiria. - • 
StAnxqueica. * - - -
AreváoV 'r<:" ''" < -.MÍ-. 
Asta. Véase j&ci/tf. 




Santo Domingo de . la Cal-
zada. .., ; , •.. ; 
Ecija. .' i 
Ebora. J;; 
Estella. ., I 
Flaviobriga. Veas© <JSJ,l̂ ao.'\.. 
Gáâ>rwiÀiu:,Ss\f -A- • J 
Granada ^ ^ r * * - f 
GuadakyaárájMiO .,1, 
Illerda. Véase Ler/da. : 
Bilbilis. Véase Calais^yudA Irache, Monasterios ^ -fli d 
Braga. Jaén. .¡;vr:f;iíBii.íi 
» «Burgo. Véase Qsnm* : «- S.-Jusan^fle ,1a Pem , Mo* 
!L¿»JBUrgps, . . . . . nasterio. . . .L 
Caceres. Leon. 
Calatayud» v> T v • 
Callen 
Cartuxa de Escala Dei. 
Coimbra. 
Compluto. Véase sllcalá, 
Cordoba. 
Coruña. 
Cuenca, Q _ 
LérmK. >











Medina del Campo. 
Mondoñedo. 







Orceli. Véase Orihuela. 
Orense. 
Orihuela. • : • 




..Pamplona.. . / 
Prado de Valladolidy Mo 
nasterio 
Puebla de Guadalupe. 
Quesada. \ •-
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Santiágo de Galicia. 
S. Sebastian. 
Segorve. 
Segovia. j a , 
Sevilla. . . . . . - - • P ô 
Siguenza. 
Tarragona. - - - -V 
Toledo. loj, 





Valencia - - • O v 
Valladolid .2» 
Valparaiso, Monasterio. ; 
Ucles. .- -. 




Villanueva de los Infantes. 
Vitoriá. .l.'i 
Utrera. , 
Zamora. . - - . • 
Zaragoza .Q.*^! 
'rru.noíejn e n fJ' rex 5. 
• IN-
I N D I C E 
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DE L A T Y P O G R A P H I A E S P A Ñ O L A . 
Abbad (Isaac) pag.318. 
Abdalla, ò Abusai, escribió 
en lengua Persa la Historia 
de la China. 20. 
Abila (P. Pres. if. Joseph) £¡5. 
58. 261. 
Abulense, ò el Tostado. 179. 
Albert (Miguel) 78. 
Albeyteria , libro de , 144. 
Alcala. Su Imprenta. 336. 
Akaydedelos Donceles.283. 
Alcobaza (fray Bernardo 
de) 295. 
Alegre (Francisco) 107. 
Alemanes. Aplicados al co-
mercio. 3^. 
Alemania(Christobal de) 92. 
Alemany (Juan) 91. 
Almella (Diego Rodriguez 
. de) 313. 
Alepud ( fr. Luis de) 68. 
Alexandre Español. 111. 
Villa-Dei. 111. 
Alonso Lorenzo. 307. 310. 
Alvarez (Juan) 384. 
D . Alvaro de Luna. Averi-
guase el dia y mes de su 
muerte. 257. y sig. 
Alvernia (Pedro de) 249. 
Angeles. (libro de los San-
tos) 277. 
S. Antonino de Florencia.82. 
143 246. 
Appentegger (Lupo) 151. 
263. 
Arabes. Dicen que traxeron 
la Imprenta à España. 36. 
Arábigos, números usados 
ya en el Siglo X I I I . 33. 
Arcediano de Valdçras (Cle-
mente Sanchez de Verdal) 
154-
Arcipreste deTalavera. 303. 
Arenos (Sancha de) I J 2 . 
Aretano (Valle) 321. 
Aretino (Francisco) 86. 
Leonardo. 133. 
Arevalo (Martin de) agí. 
Arimino (M.fr. Gregorio) 89. 
Arnao Gitíffen. 34^.' * 
Arte de Gramática de fr. An-
dres de Cerezo. 275. 
Astruch de Cortielles (Ray* 
mundo) 176. 
Augustino Dato. 228. 
Ba-
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Bachiller deCida-Real.290. Breviario 
el Baladro de Merlin. 285. 143. 
Barcelona. 46. Su Impren-
ta. 93. y sig. 
Bastan , pueblo nuevo en la 
Alcarria. 75. 
Batallas (libro de las) 312. 
Biblia latina. 176. 
del V. P. D. Bonifacio 
' Ferrer. 62. 






'que de Medina-Celi. 141. 
156. Véase el Prologo N . 
X L V I H . 
la fecha de su edición. 43. 
298. 
de Lérida. 228. 
• — Turiasonense. 144. 
Brocar (Arnao Guillen de) 
341. 342. 382. 
Brun (Pedro) 227. 
S. Buenaventura. 104. 342. 
Bula de Cruzada. 333. 349 . 
Burgos, Ciudad. Su Impren-
ta. 274. y sig. Sus Impre-
sores. 291. y sig. 
Del Exmo. Sr. Duque Burgos (Juan de) 293. 
Osuna. 381. y en el Burgos(fr. Vicente)326.329. 
Butz (Leonardo) 151. 263. 
' de U . a r.   
Prologo N . XLVI1IL 
La Real de Madrid, 
citada muchas veces. 
Blas (Juan Gomez de) 153. 
Bocácio de Certaldo (Juan) 
141. 
Bocados de Oro. 253. 
Boneti ( fr . Nicolas) 48. 93. 
106. 
Botei (Henrique) 230. 
V. P. Bonifacio Ferrer. 62. 
el Bonium ( ò muy noble) 
-aSS-
Bosch (fr. Jay me) 86. 
Èoyl (Bernal) 318. 
Braum (fr. Placido) 96.102. 
Breindembach (Bernardo) 
144. 150. 
Caballos. De su cria y cu-
ra. 146. 
Cabrera Ñuño de Guzman 
(Melchor) 37. 
Calila y Dimna. 284. 285. 
Campanas famosas. L a de 
Cordoba. 31. De Logroño . 
31 . y 33. La monstruosa 
de Pekin. 32. La de L iexá . 
33. La de Esfor.32.La Ca-
nanea de Toledo. 33. 
el Campanero de la Iglesia 
de Lérida hizo imprimir à 
su costa el Breviario de 
aquella Cathedral.228.231. 
Campaneros. Modo que t i e -
nen 
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nen para imprimir en. las 
campanas. 31 . y 33. 
Cananea , campana de T o -
ledo. 33. 
Ca npano (Juan Antonio) 4. 
Cancionero de Juan de la 
En ina. 247. 
Candido (Podro) 97. 
Canon de la Misa. 253. 
Capmani ( D . Antonio) 46. 
Cárcel de amor. 185. 283. 
Cardenas ( D. Bernardino 
de) 269. 
Cartoxa, ò Cartuxano ( L u -
doifo) 81. 85. 88. 295. 
Cáscales (Francisco) 106. 
Castillo (Garcia del) 172. 
220. 
Castrovol ( f r . Pedro) 229. 
.230. 341. 
Casul (fr. Jay me) 83. 
Cataldi. 299. 
Celelles (Francisco) 106. 
Centellas, Clérigo Arago-
nes. 176. 
Centenera (Antonio) 273. 
Cerezo (fr. Andres Gutier-
rez de ) 27/?. 283. 
China , y Chinos. Su I m -
prenta. 6. y 16. 17. Euro-
peos que han tratado de 
ella. 19. La tenían ya en el 
año de 930. y su modo de 
imprimir. 19. 39^. 
Chirino (Alfonso) 304. 
Chronica , ò Coronica de 
4IS 
Aragon. 146. 
• — del Cid, 211. 
• de España. 2g2. 
•—• Troyana. 382. 
• de Valera. 171. 277. 
Ciudad-Rodrigo (fr. Juan 
de) 136. 
Cixar (Pedro) 98. 
S. Clemente (Francisco) 99. 
Clebat (Esteban) 326. 
Coei (George) 151. 
Colmenares (Diego) 48. 
Colonia (Paulo de) 22o. 
Compendio de la humana 
salud- 282. 
Comprehensorium. Titulo de 
un libro, y aunque se sabe 
que su Autor se llamó Juan, 
se duda quien sea este Juan. 
67- Y sig- Libro raro. 59. 
A que se reduce. 60. 
Constituciones de Cataluña. 
107. De Zaragoza. 147. De 
Badajoz por el Sr, Fonse-
ca. 160. 
Copilacion de Leyes. 269. 
Cordial del anima. 82. Otro , 
diferente intitulado Libro 
del cordial. 140. 
Cordoba (fr. Martin de) 84. 
254- 2SS¡-
Corella (Juan Ruiz de ) 76. 
77. 81. 85. 86. 88. 
Coria, Ciudad. No se sabe 
que haya tenido Imprenta. 
43-
Co-
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Coronica. Vease Chronica. 
Coruelles (Raymundo As-
truch) 176. 
Costana (Pedro) 262. 
Covarmbias (fr. Pedro de) 
292. 
Crestia , titulo de libro. 64. 
65. 
Cruzada(Bula de) 333.349. 
S. Cucutate (Monasterio de) 
Su Imprenta. 318. 321. 
Cueba ( D . fr. Juan Muñoz 
de la) 334. 
Cuesta ( D . Antonio) 60. 
Cuplet (Phelipe) 20. 
D a chaver (Miguel) 172. 
220. 
Dampier, ò Dampies (Mar-
tin Martinez) 144. 
Degui (Pedro) 100.1 o r. 175. 
176. 
Peza (fr. "Diego) 177. , 
Diaz (Fernando) 70. 
Diaz de Montalvo (Alfonso) 
Su Manual. 156. 
-t-—de Toledo (Fernando) 
330. 
deToledo (Pedro) 266. 
Diez (Manuel) 144. 
Diosdado (Abate) 80. 
Doctrinal de Caballeros. 276. 
284. 
Dolencias de mugeres. 341. 
Dominicos (RR. PP.de Va-
lencia) 81. 89. 
D I C E 
Donas (libro delas) 112. 
Drizchenio (Andres, y Jor-
ge) 14-
Ediciones de datas erra-
das. 39. y sig. 
Encina (Juan) 247. 
Eneas Silvio. Su Carta de 
Amoris remedio , de laí 
impresiones primitivas. 8. 
Tuvo titulo de Poeta lau-
reado. 9. Fue Papa. Alli. 
Epilogo de la medicina. 282. 
Epistolas y Evangelios. J31. 
Y sig. 
Escobar (fr. Andres de) 378. 
——(Rodrigo de) 184. 
Escribá, ò Escrivá (Juan) 
81.87. 
Escultura de los antiguos.26. 
Esopo. 133.SusFabulas.383. 
Espectáculo de la naturale-
za. 3. 
Espejo de la Cruz. 173. 
de la salvación, o. 
——de la vida humana. 130. 
Espindeler. Vease Spinde-
ler. ' . • 
Euriola y Lucrecia. Nove-
la. 11. 
Exemplado contra engaños 
y peligros del mundo. 284. 
Fabulas de Esopo. 133.283. 
Fadrique , ò Federico de 
Ba-
DE HAS COSAS NOTABLES. 4,1^ 
Basilea. 274. Su elógía. 292. Garcia- de Sta. Maria (Gon-
Su Escudp. 379. r 
Fasciculus temporum. 169. 
Favario (JuanThomas) 382. 
Federico. Véase Fadrique. 
Fenollar (Bernardo) 56. 77. 
S i . 88. • • 1 • 
Fenollet ( L u i s ) 97. 
Fernán Peres. 313. 319. 
Fernán Perez de Guzman. 
zaio) 131. 132. 139 140, 
T - de Orta. 19 92. i 
— de la Torre (Maestro) 
307. 310. 
de ViHalpandò (Antonio) 
306. 
fr, Gauberte. 385. 
Gauberto Fabrício de Var» 
gad. 147. 384. 
Fernandez de Cordoba ( A l - Gaullénsè, (fr. Juan) 285. 
íbnso) 63. 90. Gazull (Jacobo) 88. 
— de Solis (D.Pedro) 161. Gentil (Juan) 227. 
220. S. Geronimo. 134. 
Ferrara (fr.Geronimo) 381. Gerson (Juan) 76. 77.363. 
Ferrer (P. D . Bonifacio) 62. Gomez de Blas (Juan) .153. 
Feyjoo (fr. Benito) 19. — de Cida-Real. 290. 
Flandro (Matheo) 148. Gonzalez de Mendoza (fr. 
Fioranes ( D . Raphael) 60. Juan) Embaxador de la 
62. 168. 258. $u vindica-
ción por Alfonso de Mon-
talyo. 26 Í. 330. Su elogio»-
véase el Prologo N . X X V I . 
FJorftufn S. Matthei. 179. ; 
Florez (fr. Henrique) 27. 
Foguet,(D. Ramon) 77. y 
^ r o ^ o N . X X I l . 
Fonseca (Don Juan Rodri-
gUez de) Obispo de Bada-
joz. 160. 
Fontidueña (Alfonso) 342. 
Fornes (Lorenzo) 229. 
Fráncour(Juan de) 330.331. 
Fueros y Ordenanzas de 
Aragon. 129. 
China. 2ÍÍ Su testimonio 
sobre, aquella Imprenta. 23. 
— (Pedro) Obispo de Si-
guenza. 156. , 
Gorricio, ò Gurricio (Mel-
chor) 184.303. 304. 310. 
Graciadei. 42. 
Gramática Castellana deNe-' 
brixa 239. 24 r. 
Granada. Su Imprenta, 345. 
S. Gregorio , sus Diálogos 
citados. 328. 
Guarismos, ò números Ara-» 
bigos; 35. 
Guido Pancirolo. 13. -
Guillardon (Juan) 142. 
D d Gu-
4.i 8 I N D 
Gumiel (Diegò) 352. 
Gutembcrg (Júan) g. 14. Fue 
de torcida intención, ig . 
Gutierrez de Cerezo (fr. An*' 
Idres) 275. 283. • ' ---
— (Julian) 302. 303. ' 
Guzman'(Fernán Perez de) 
382. 
Gysser de Silgestat (Juan) 
Hàgeimbach (Pedro ) 91 . 
! 309. 
Henrique Infante de Ara-
gon. 283. 
--7- de Villena. 266. 
Hierva i ò Yerva (Fran, de 
la) 250- ; • •>:-- • • -
Honorato.^ 68. 
Huete , Ciudad. 269. 270.̂  
Hügo!( Juan)-^.- > •' 
Hurtado (P.M.fr.tsidi'olj'Si 
Hürus (Pautó-der)o 4̂81 — 
Hutum (Leonardo)9'r.3rcr. 
laner, (Jacobo) 102. 
Ibarra ( Joachiri) 272. 
Imprenta. Su definición. 31; 
Su origen. 3. y sig. Acerca 
de su invención. 3. y 4o0' 
Sus progresos. 5. Sus pr i -
meros ensayos.' 16. -Estuvo 
oca 'ta* por a Igün tiempo. 28. 
y 29. Modo que teñían en 
los .principios para dar sa-
lida à los libros. 34. No se 
I C E • -
•extendió de un golpe fue 
por grados. 34. Llegó algo 
tarde à España.35. Honored 
que debió à los Reyes Ca-
tholicos y à sus succesores. 
404^ 
— Imprenta de España. 37. 
y sig. Su época. 51. Su elo-
gio. 145. 
— de la China, acia el año 
930. pag. 18. 20. 
Inocencio I I I . 102. ' 
Inscripción de la. Campana 
de Logroño. 32. 
Introducciones Latinas de 
Ncbrixa. '27í . 
Isaac (Abad) 318. 
Doña Isabel Reyna Catho-
lica. A 'SLI zelo'debe el Arte 
dè lá Imprenta muchos au-
mentos. ¿ 1 . y sig. 
V . Jacobo' Pórez de Valen-
dia.'66. ' •• 
Jaén (Fernando de) 31 r. • 
332- 3?5- ' > -
Jorge Manrique. í-36. '• '* 
Josepho. Su libro de-las- Ari? 
tiguedades'JudíCicás; 98. . * 
Jovellanos (Dvfâàspar Mel-« 
eh or) 136. 
Jovio (Paulo) 19. ; 
S. Juan Chrisostomb. 31^ . ••* 
fr. Juan de Juana de Bal* • 
bis. 59. 60. 
Juan Lorenzo Anania. 19. 
DE LAS-COSAS NPTABLES* 
Julio Cesar. 280. 304. 
Kircher (Athanasio ) 22, 
395-
Ladrillos antiguos corí ins-
cripción. 77. 
Lamparas sepulcrales. 27. 
Lanzalao Polono. 337. : 
Laso ( D . Antonio Rodri-
guez) 100, 
Laurencio (Juan) 15;. 
Leiria. Su Imprenta. 339. • 
Leon (Juan de) 152. 
Leonardo .Aleman., 263. • ' 
Lérida. Su Imprenta. 2.28. ' 
Leyes. Copilacion de ellas," 
hecha por Montalvo. 268-
Libros -manuscritos vendi-
dos como si fueraiv impre-
sos. 28. 29. 
Licencias orpara^ imprimir^ 
i ¿quien ;las daba en lo anti-
'guo. 52 53.54. 
' (^ iç^ lao , í fe) 184. j . 
Lisboa. Su Imprenta. 294, 
jjôgrf?fip. Su famosa cam *̂ 
pana. 32. 
Lopez-(ir. Juan) 272., , 
•A-.dei'XQledQ (Diego) 304* 
•— de Villalobos (Francisco) 
- 249. v : . •  
Lotarip , Cardenal. W 2 . . . 
Loys Aripyo (Gabriel) 317. 
Lucena (Juan de) 267,, 
419 
Lucero de la vida Christia-
na. 282. 
Ludolfo de Saxonia (al. Car* 
tuxano) 295. • . 
Lullio, Véase Raimundo, 
Luschener , ó; Luxanet 
(Juan) 351.366. 
'ladrid. S.ü Imprenta. 377* 
Magno, Impresor apellidado 
kerbs d&ifils.-2.2%. 
Malla (Phelipe de) 378. 
Manrique (Gomez) 205. 
— (J^ge) a84-
Marchand (Prospero) 14.. 
Mánanav(Juan'dé) 12. " 
Martinez (Antonio) 2 ¡8 2 áo. 
—de Medina (Gonzalo^ 38 \, 
— de Toledo (Alfonso) 305. 
Máznela,ò Mazuelo (ir. V i -
cente) ¡3 24. 3%. 
Mayans ( D . Gregorio) 84. -
Medicinas preservativas.237. 
.239. 
Medinar.Celi. Kbliotheea, de 
(f^teíjExmbs/Sr. ^56.. : 
Medina (Gonzalo Martinez 
Meerman (Gerardo) 14. 15. 
( 17- - i . j 
Melgarejo (fr. Juan) 174. 
Mella (Pomponio) 63. 250. 
Mefesm^ Su historia. 323.^ 
Mena (Juan de) 135. 384. 
-nSebastian,, y Hugo. 3451. 
Mendez Silva (Rodrigo) 42. 
P d 2 Men-
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Mendoza ( í ñ i g o ) 135. 136; 
Mendoza (fr. Juan Gonza-
lez de) 2 J . 23. . • Ü 
Mencscalia (libro de la) 'í 46; 
Menosprecio del mundo.yói 
Merlin (el-sabio) 285. 
Metales' • y piedras' precio-
sas. 380. 
MeteMo (Juan) ig. :. - , 
Mexia (Fernán de) 174. 
Meyer (Henrique) 327. 
Meynardo Ungut. 223. 225' 
34?. :\ •^••.••:¡l--
S. Miguel de los Reyes, Mo-
nasterio. 67. 68. 
Minguez (P. Luis) 59. 
Mir (Nandeu) 38. 
Miravçt •( Ju»n|84» À̂- R̂  
Misal Beneclkaíno", 5360..: -
—1 dei'Tdrragonai ¡369.- < I1' 
Mock (Juan) 36s,- . - ^. r 
Monserrate (Monasterio^Su 
'- Imprenta. 348.-y-sig. •'• ' 
Montalvo ;(Atfònio Diaz -de) 
^ 156,^59'.-ü68r->.' n- i l - jv: 
Monte-Rey. Su Imprenta. 
>334- '"; - : : - : ] - ' ' • 'Í!: 
Moreno (Juan Antoiijo) 
316. ú'RuX -'-v : ') 
Mulero (Àndré^) >2^ '• ? -
Mufiòz ;de; la Cuéba (D i i h 
Juan) 334. . ; 
Murcia. Su Imprenta. 312. 
• y sig.. 
I C-B -
Naturaleza angelica. 108. 
109. 
Navarra (Lupo Sânz de) 
263. 
Nebrixa (Antoftio^ Sus I n -
troducciones latinas. 263. 
y sig- 238. 239. 243. 25Í. 
27: . 280. 
K ebrixa (Antonio) Nieto dei 
famoso Nebrixa. Su Glici-
na de Imprenta. 25. 
D . Nicolas Antonio 44. 
Nicolas de Saxonia. Impres-
sor. 299. 
Nidér (Juan) 82. 
Niger (Francisco) 105.28r. 
Nobiliario de Fernán de Me-
xia. 174. 
Noya (Francisco Vidal de) 
-J39-332' ' v ! . ; ' 
& Onophriõ; 369/ < l 
Oracianal de Fernán Peres. 
313:. , S " . • ^ 
Ordènamierito RèaK 1 &6g. 
¡277. — v - ' - i ' 
Ordenanzas Reales. 26,1 i \_ 
Oriolaíiò f ò -de Oríhúêlá 
(Gregorio) 281. ! 
Orlandd; (Conde.) 331. 
Orózco (Ven. P/ fr. Alonso) 
^•.-..•.v-v ;...-;-,-=; . = • 
Orta (Alfonso) 8^. 
— (García de) 19. 92. V: 
Ortiz (Alfonso) 308. 
Ovidio. 107. 
Fa-
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Pilares (Antonio) Campa-
nero notable de la Cathe-
dral de Lérida. 229. 
Paleada (Alfonso de) 174. 
5- 80. 8 .183 
Palmar, ò Palomar (Lam-
berto) 63. 90. 
421 
Plove (Nicolas) 260. 
Piuche (Abad) Historia del 
origen y progresos de la 
Imprenta. 5. y sig. 
Plutarco. Su vida. 181. 
Podio (Guillermo) 80. 
Polidoro Virgilio. 4. 
Pamplona. Su Imprenta. 341. Pomponio Mella. 63. 250. 
Pancirolo ^Guido) 13. 
Panormitano (Abad) 156. 
Pardo (Pedro) 266. 286. 
Paris (Juan) 326. 
Partidas (Leyes de las siete) 
182. 
Porres (Juan de) 334. 
Prado de Valladolid ( M o -
nast.) Su Imprenta. 333. 
Prexamo, ò Prexano (Pedro 
Xhnenez) 128. 179. 245. 
282. 302. 
Pasera (Rodrigo de la) 334. Prologo, que quiere decir. 
Pastor (D. Joachin) 244. 
Pedro Miguel. 103. 
S. Pedro (Diego) 185. 283. 
S. Pedro de Osma. 248. 
S. Pedro Pascual. 103. , 
314-
Propriedades de las cosas. 
326. 380. 
de Prospera y adversa for-
i tuiia. 254. 
Pedro de PortugaUnfan- Proverbios de Iñigo Lopez 
te. 137. . 
Pegnicer (Juan) 220. 
Pelegdnage de la vida hu-
mana. 323^'' " ^ - C '•'<'' ' 
Peliicer ( D . Juan Antonio) 
143- 309-
•Peralta (Guillen de) 342. 
Perez de Guzman (Fernán) 
384. 
Perez (Miguel) 40. y sig. 
'77- • 
Pescioni (Andres) 152. 
Pleyto muy reñido en los 
, principios de la Imprenta. 
14. 
de Meñdoza. 302. 
Puerto (Alfonso del) 2 l8 . 
22o. . ' ; : 
Piinzones inventados por 
Schoiflfer. 7. 
Puyal (Padre) 80. 
Quinto Curcio Rufo. 97. 
Racional. 161. 
Rada (fr. Martin de) y sus 
; compañeros traxeron libros 
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Raymundo Lullio. 98. 99. 
100. 104. 176. 
• Raymundo Sabundio. 308. 
Recetor. Quien fue? 330. 
Recopilación de Leyes. 270. 




Rey (Juan) 293. 
Reyes Cathoücos D. Fernan-
do , y Doña Isabel. $1. y 
sig. De la Reyna. 220. 
Ribas (R. P. fr. Benito) 86. 
,•366, y, en otros varios l u -
gares. Véase el Prologo. 
Risco (P. M.^fr. Manuel) 27. 
212. 
Roca (Lope de) 90. 317. 
Rodriguez de Fonseca (Juan) 
Obispo de Badajoz. 160. 
Rodriguez Laso ( D . Nico-
las) 100. 
Roig , ò Roxo (Juan) 80. 
Roman (fr. Geronimo) 25. 
Romanos. No conocieron la 
Typograpbia. 26, •: i , , 
Rosembach (Juan) 364.366. 
Rosetum exçrcitiorum. 49.50. 
Rueda (Garcia de) 337. 
Ruiz de Corella (Juan) 76. 
Ruiz de Sevilla (Bachiller 
. Fernán) 384. 
Sabundio (Raymundo) 3085 
D I C E 
Sacramental del Arcediano 
deValderas.153.ysig. 15:9. 
162. 169. 
Saiz (D. Santiago) 267. 268; 
290. 
Salamanca. Sulttiprenta.232. 
Salrnuth (Henrique) 13.390. 
Salustio. 61. 139. . . . 
Saiíchez de Arevalo (Rodri-
go) 44.. 130. 133. 
— de Vercial ( Clemente ) 
162. K; 
Santos (Francisco de) 249. 
Sanz de Navarra (Lupo) 263. 
Sarmiento (fr. Martin ). 36, 
249. 284. 
Scala Dek 110. 
Schacfies, ò del Juego de 
dados. 83. 
Schoepflin (Juan Daniel) 14. 
16. 
Scho¡fFer {Pedrp) ¿. Inventó 
. los Punzones. 7. 
Scriba (Juan) 87., 
Sedano ( D . Juan) 11, Veasç 
el Prologo. - - ' 
Segura (Bartholotne^i.óiB. 
220. 
Seiz (Jiían Christiano)- 48. 
Semedo^(Alvaro) -19; l 
Séneca. Sus libros. 177. -Sus 
Proverbios. 266. : ? 
Sentmanat ( D . joseph Ve-
ga) 366. Véase el Prologo, 
y en otros varios lugares. 
'Se-
DE LAS COSAS NOTABLES. 423. 
Sevilla. Su Imprenta. 152. —de Guipúzcoa. 325. 
Siete Partidas. iSs. y sig. 
Sobremonte (fr. Mathias de) 
254-
Solano de Figueroa Altami-
rano ( D . Juan) 161. 
Solis (D.Fernando de) 161. Torrella (Geronimo) 86. 
220. Torres (Diego) 237. 239. 
Speculum nostras salutis. 16. Tortis (Bautista de) 385. 
Torre (Alfonso de la) 100, 
400. 
— (Maestre Garda de la ) 
3o?-
Torrequemada , Cardenal. 
131.2^4. : 
Spindeler (Nicolas) 92. 
Stanislao , ò Lanzalao. 222. 
225. 
Summa defecèrunt. 246. 288. 
Synonymos de Alonso de 
Falencia. -8J. 
Tabla Martinianai 18$. 
Talavera (Fernán Sanchez) 
385 
Taranta (Valasco de) 93. 
Tarragona. Su Imprenta. 
369. 
Tasa de los libros. 52. 
Tavira ( l imo. Sr. D. Anto-
nio) 167. 
Tellez (Juan) 309. -
Terreros (Esteban) £. 
Thomas, Impresor. 220. 
Ti'nta de China. 23 
Tostado, ò Abulense. 179; 
Trabajos de Hercules. 260. 
289. 
Tratado de la vida, ò Bo-
cados de oro. 253. 
Trinitarios Descalzos de Ma-
drid. 11. í. 
Typographia. Su significa-
do. 3. Su epocâ en Haden. 
16. ; 
Vagat (D. fr. Gauberto Fa-' 
bricio de) 147. 
Val de Hebron (Monast.) 
n o . v ' 
Vaíasco de Taranta. 93. 
Valencia. Su Imprenta. 5$. 
Es la primera que se cono-
ce en España. 55. y sig. ; • 
Valencia (Ven. P. fr. Jaco^ 
bo ò Jayme de) 66. 67. 72;' 
Tirant lo Blanch. 72. y sig. Valemin (Fernando de Mo-'' 
Tito Livio. 248. ravia) 299. ' 
Toledo. Su Imprenta. 301. Válera (Diego de) 139.171.. 
y sig. ^44. 252. 274. 277.323; 
Tolosa de Francia. 322. Valerip de las h^torias. 315. 
* V a -
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Valerio Maximo. 142. 
Yalladolid. Su lmprenta.330. 
y sig. 
Valles (S.Cucufate del)Mo< 
nast. 318. 
Valmanya (Bernardo) 82. 
Vasqui, ò Vazquez (Juan) 
309. 
Vazquez de Tapia (Hernan-
do) 207. 
üdalrico Gallo. 45. 
Vecino (Joseph) 340. 
Vega Senttíianat (Joseph) 
366. Véase el Prologo, y en 
otros varios lugares. 
Velasco ( limo. Sr. p:Fer-
nando Joseph de) 59. 94. 
104: Su -famosa librería. 
.Véase el Prologo N.XXVf. 
Vendrell (Matheo) 100. 
Verdu (fr. Juan) 89. 
Vergel dé Consolación. 93. 
Vidal de Noya (Franc.) 139. 
332- ' s 
Vila (Juan) 93. 
Villa (Jacobo) 80. 8r. 84. 
.85.91. 
VUladei (Alexandro) 110. 
n i . 
Villadiego (Gonzalo) 24^. 
Villagusa (Jacobo) 22^. 
Villalobos (Franc. Lopez de) 
249-
Villanueva ( D . Joachin, y 
D . Lorenzo) 62.69. 71. 82. 
Vinalesa, pueblo. 70. 
f^hla anime. 308. 
Vision deleitable. 100. 322, 
380. 400. 
fâta beata. 267. 290. 
^¿ta Xpti. del Cartuxano. 
85. 162. 295, 
— de fr. Franc. Ximenez. 
346. 
— de fr. Iñigo de Mendoza. 
134. 142. 
Vizlant (Phelipe) 90. 
Ultilogo. Su significado.314. 
Unckel (Bartholome) 83. 
Ungut(Meynardo) 222.22<(. 
Vocabulario de Alonso de 
Palencia. 175. 
Ximenez (Franc.) 64. 65. 
109. 1 1 0 . n i . 278. Equi-
vocado con el Cardenal Ar -
zobispo de Toledo. 2 29.346. 
Ximenez dePrexamo,ò Pre-
xano (Pe^ro) 128.135.302. 
Z : acoma, ò Cacoma Quan) 
96.99. . , 
Zacuti. 340. 
Zamora , .Ciudad. Su I m -
prenta. 264. y sig. 
Zapata (Pedro) 319. 
Zeballos (P. M . fr. Euge-
nio) 72. 
Zuñiga (Diego Ortizde)219. 
Zurita (Geronimo) 66. 
Zutphania (Gerardo) 359. 
ER-
4^5 
A D I C I O N . 
j ^ L u n no se havia acabado de imprimir el presente 
T o m o , qmando ya me han ocurrido nuevas I m -
prentas que añadir, quales son las siguientes, 
IMPRENTA DE GERONA. 
L a Ciudad de Gerona es una de las notables del Anos 
Principado de Cataluña , la qual está adornada 
con Plaza de Armas, Silla Episcopal, y varios H^S» 
Conventos de frayles y monjas, y mas de dos 
m i l vecinos. Ha sido famosa en todos tiempos, 
y en los presentes muy nombrada. Tüvo tam-
bién su Imprenta en el Siglo XV. que es lo que 
ahora me llama. 
En la pag. 378. puse entre las ediciones du-
dosas por falta de lugar ò año en que se impri-
mieron la presente; pero ahora se suple ésta fal-
ta. Dice asi: 
»Rubrica de la primera part del libre apellat 
«memorial del pecador remut: lo qual tracta con-
otem plativament de la mort y passio del fill de 
« D e u : fet home : per dar a home perdut re-
»paracio. compilat per lo reverent mestre Phelip 
»de malla : mestre en arts y en sacra theologia: 
»>Canonge y Ardiaca de penedes en- la sancta sed 
»»de Barçelona. E es partida aquesta primera part» 
wen docens cinquanta capitols. 
»>E comiença lo prohemi del librei. 
A l f in : 
»Migençant la divina gracia venguda es Ia fí cfô 
cesser impressa la primera part del libre apellat 
Ee «me-* 
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AÑOS, "memorial del pecador remut: impressa a despe-
«ses de matheu Vendrell mercader en la ciutat de 
1¿i^3' "Girona : dulnns a xvii. de Noembre lany de la 
"salud nostra mil CCCCLXXX. v tres. fol. 
Asi el CI. Mayans en una Carta Ms. que tengo, 
y dirigió al noble varón Gerardo Meennan. 
El M itheo Vendrell suena en Barcelona el año 
de 1484. como se puede ver en la pag. 100. 
Esta Imprenta, según el orden chronologico 
que sigo, debe entrar en la pag. 274. después de 
la de Zamora, y antes que la de Burgos. 
I M P R E N T A D E B R A G A . 
Otra Imprenta del Siglo XV. desconocida por mi , 
j . es la de la Ciudad de Braga, Primada en lo anti-
494- gU0 ¿e Galicia, en donde según el P.Don Thomas 
Cayetano de Bem, Presbítero de la Congregación 
de Clérigos Regulares, en la Noticia previa de la 
collection de los Concilios celebrados por la Iglesia 
Lusitana &c. impresa en Lisboa año de 1757. dice 
(pag. 79,) que el Breviario de aquella Iglesia se 
imprimió en Braga por el Maestro Juan Gherlinc 
Alemán el año de 1494' Exemplar Breviarii im~ 
pressi in Augusta Bracharensi Civitüte^ per Magis-
trum jfoannem Gherlinc Alemanum anno salutis Chris-
tiana MCCCCXCIV. 
Es quanto puedo decir de la Imprenta del Si-r 
glo XV. en Braga: advirtiendo que aunque la Nota 
la he tomado del libro del P. de B e m l a especie 
la debo al erudito Mayans, que se la comunicaba 
à Meerman en la Carta arriba citada. 
Esta Imprenta se debe colocar en la pag. 339. 











Pag. n g . 
Pag. 318. 
E R R A T A S . 
lin. 31. Mompalar . . lease 
lia. 11. lego lease 
lin. 18. 113 lease 
Hn. 4.y Branch . . . . lease 
lia. 5. sont lease 
8. que es lease 
18. temer . . . . . lease 
al marg. 1481 lease 
al marg. 148 r lease 
lin. g. MCDXXXh lease 
lin. 1. 148 lease 










M C D L X X X I . 
184. 
N O T A . 
En atención à que el argumento de este libro no es 
para toda clase de personas, sino solo para los faculta-
tivos, y algunos otros curiosos que quieran instruirse 
en este ramo de literatura, no se ha tirado la jornada 
entera, como era regular: por lo qual y por lo costosa 
que ha sido su impresión, por las muchas Notas de letra 
pequeña, y adornos de Escudos, se dará à 16 reales 
en rústica, 18 en pergamino , y 22 en buena pasta, 
que son los precios mas equitativos. 
Se hallará en la Portería de San Phelipe el Real 
de Madrid. 
